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“Ser historiador es no resignarse nunca. Intentarlo todo, intentar llenar los vacíos de 
información. Imaginárselos, es la palabra exacta”. 
L. FEBVRE 
 
“No pueblan el pasado abstracciones, sino hombres y mujeres”. 
GOMBRICH 
 
“El historiador inteligente debe optar por el aprovechamiento de algunas de las 
aportaciones teóricas de la posmodernidad”. 
J. FONTANA 
 
“El historiador administra una suma de experiencias humanas y de posibilidades de la 
vida política y social, de la acción, del sufrimiento, de la conservación y de la 
transformación –el único campo en que el mortal común puede experimentar en medida 
mayor o menor con los Estados, con los espacios, etc.–, haciendo preguntas al pasado, 
probando y transformándolos; es decir, en parte enriquece y modifica la imagen del 
pasado, pero en parte también puede ayudar a cuadrar más la del presente” 
CHRISTIAN MEIER 
 
“Todo se hunde en la niebla del olvido pero cuando la niebla se despeja el olvido está 
lleno de memoria” 
M. BENEDETTI 
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Introducción 
 
 “(…) Veo mucho humo en la provincia de Huelva; pero ese humo está sobre 
unas montañas pobres que hasta ahora no habían interesado a nadie, y ese humo indica 
que allí hay criaderos de cobre magníficos, olvidados antes y que hoy son objeto de una 
explotación asombrosa. Veo también mucho más humo en los puertos de la provincia de 
Huelva, y ese humo es debido a los buques de vapor que entran y salen, y a las 
locomotoras, que significan una grande actividad comercial, una grande actividad 
industrial. Esos humos son el resultado de los humos de la montaña, y todos ellos juntos 
prueban que allí sucede una cosa que interesa mucho al país.” 
 Miguel Tenorio de Castilla. DSC, 26-1-1880, p. 1.538. 
 
 Miguel Tenorio de Castilla pronunció estas palabras en el Congreso de los 
Diputados a la altura de 1880 dentro de la polémica y el debate público suscitado en 
torno a la cuestión de los “humos” en la provincia de Huelva, materia de interés político 
y social de un visible calado desde mediados del diecinueve en dicha provincia. Tenorio 
en aquellas fechas era uno de los últimos exponentes de la vieja guardia isabelina que 
había proporcionado una cierta cohesión, consistencia y prestigio a la formación y 
primer desarrollo de los partidos dinásticos del sistema político restauracionista en 
Huelva. Es más, ya en la década de los 80 el proceso de renovación generacional en la 
elite parlamentaria y en los liderazgos de su política formal e informal fue un hecho 
contrastado, personajes como el propio Miguel Tenorio, los hermanos Hernández-
Pinzón y Álvarez, los hermanos Garrido Melgarejo, Nicolás Gómez González, Antonio 
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González Ciézar o Narciso García Castañeda ceden el relevo a una cuarta generación de 
políticos liberales en el ámbito onubense
1
. 
 Estos sujetos de cuarta generación, inscritos ya en exclusiva en el sistema 
político de la Restauración, que ostentaron y disfrutaron de un protagonismo visible en 
la política provincial y nacional en las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX 
son producto y a la vez deudores de los caracteres sociológicos y de comportamiento 
político definitorios de las generaciones anteriores. De forma genérica, los procesos 
históricos prototípicos de la Restauración indudablemente se nutren de la experiencia 
histórica de la difícil e irregular puesta en práctica del sistema político liberal durante la 
época isabelina y el Sexenio Democrático, además de la construcción política e 
intelectual de las diversas concepciones del sistema representativo en el país
2
. 
Cuestiones propias del sistema ideado por Antonio Cánovas del Castillo como la 
interpretación restrictiva y conservadora del régimen liberal, el sistema de 
representación limitado, las prácticas caciquiles (fraude y falseamiento electoral), las 
                                                             
1
 Una primera generación de sujetos históricos comprometidos con las novedosas ideas liberales 
corresponde a los diputados que acuden a las Cortes de Cádiz naturales de los territorios de la que a partir 
de 1834 sería la provincia de Huelva, por entonces incluidos en el reino de Sevilla. Entre este grupo 
encontramos a José Luis Morales Gallego, Vicente Ramos García, José Pablo Valiente y Bravo, Francisco 
Gómez Fernández, Celestino Sánchez Martín o Diego Martín Blanco Serrallas. ACD, Serie de 
Documentación Electoral, leg. 2, exp. 17; leg. 4, exp. 13. Sobre los protagonistas de esta primera 
experiencia parlamentaria en el país URQUIJO GOITIA, M. (dir.): Diccionario Biográfico de los 
Parlamentarios Españoles. Cortes de Cádiz. 1810-1814, 3 vols., Madrid, Cortes Generales, 2010. 
Enfocando la cuestión desde un prisma estrictamente andaluz y con una amplitud cronológica mayor 
CARO CANCELA, D. (dir.); CASAS SÁNCHEZ, J. L.; ESPINO JIMÉNEZ, F. M.; LOZANO 
SALADO, L.; MARTÍNEZ LÓPEZ, F.; MORALES MUÑOZ, M.; NÚÑEZ GARCÍA, V. M. y 
SÁNCHEZ GARCÍA, R.: Diccionario biográfico de los parlamentarios de Andalucía. 1810-1869, 2 
vols., Sevilla, Centro de Estudios Andaluces, 2010. 
Transcurrido el Trienio Constitucional sin representantes de Huelva en las Cortes una segunda generación 
dentro del largo siglo XIX correspondería al período 1834-1854, donde se pone en práctica el sistema 
representativo territorial y administrativo en torno a la nueva provincia de Huelva respecto al ámbito 
legislativo. En esta etapa culminarán sus carreras políticas personajes como Juan Gualberto González-
Bravo, Celestino Núñez, Pedro Jacobo Pizarro…; otros darán sus primeros pasos para consolidar 
dilatadas trayectorias públicas con posterioridad como el caso de Luis Hernández-Pinzón o Joaquín 
Garrido Melgarejo. 
Una tercera generación se encuadraría en la etapa final del reinado isabelino –arrancando desde las Cortes 
del Bienio Progresista– y en el Sexenio Democrático donde ya aparecen nombres vinculados a la 
representación parlamentaria y a la provincia de Huelva como Miguel Tenorio de Castilla, Manuel Ortiz 
de Pinedo, Narciso García Castañeda, Nicolás Gómez González, Antonio González Ciézar… 
Tras un proceso transaccional de adaptación de las estructuras sociopolíticas de la provincia al sistema 
canovista, donde la presencia de los veteranos políticos isabelinos coadyuvó la consolidación de los 
diversos elementos del nuevo sistema, el decenio de 1880 supuso la llegada de la citada cuarta generación 
entre la que destacan personajes como Manuel de Burgos y Mazo, Francisco Javier Sánchez-Dalp y 
Calonge, José Limón Caballero… 
 
2
 Sobre la materia de la construcción del sistema representativo en España y abordada desde diversas 
estrategias analíticas y metodológicas SIERRA, M.; PEÑA GUERRERO, M. A. y ZURITA, R: Elegidos 
y elegibles. La representación parlamentaria en la cultura del liberalismo, Madrid, Marcial Pons, 2010. 
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redes clientelares o –centrando nuestra visión en las propias elites políticas, las 
relaciones entre el poder político, el liderazgo y las minorías, la irrupción del 
profesionalismo en política y los rasgos definitorios del ideal de parlamentario en la 
época ya  comienzan a definirse y desarrollarse durante el período histórico precedente. 
Aparte de ello se produjo una cierta conexión entre el doctrinarismo de mediados del 
siglo XIX y el canovismo, entre la Constitución de 1845 y la de 1876 y, por qué no, una 
visible continuidad entre el Partido Moderado y la Unión Liberal isabelinos con el 
Partido Conservador restauracionista y, aunque en menor medida, entre el Partido 
Progresista y el Liberal Fusionista de Práxedes M. Sagasta. 
Lo artificioso de las parcelaciones históricas en compartimentos estancos o en la 
división de etapas cerradas y perfectamente diferenciadas entre sí nos conduce a 
plantearnos de salida explicaciones sobre los sujetos, la naturaleza y los mecanismos del 
poder político incompletas. Los objetivos cronológicos de la presente investigación se 
precisan en el reinado isabelino y en las regencias de María Cristina de Borbón y del 
general Espartero (1833-1868), aunque de manera genérica las reflexiones, resultados y 
conclusiones producidas necesariamente adquirirán mayores cuotas de potencialidad 
explicativa en la exploración o visión conjunta del tiempo anterior y del posterior, ya 
que la construcción en sentido amplio del modelo histórico de estado liberal y del 
sistema representativo en España es un proceso analítico que engloba la totalidad del 
siglo XIX –el denominado largo siglo XIX– e incluso las primeras décadas del siglo 
XX. Fernand Braudel, líder indiscutible de la segunda generación de Annales e inscrito 
en una tradición historiográfica en su momento novedosa y renovadora aunque ya 
superada, encuadró las transformaciones de naturaleza política, institucionales y 
estatales en el medio tiempo histórico
3
, sin que ello signifique que estos cambios 
necesariamente tengan que etiquetarse como azarosos, circunstanciales, rupturistas o 
completamente inconexos respecto de etapas de transformación política precedentes o 
posteriores. Posiblemente la revolución liberal, que no burguesa, y el proceso de 
construcción y de consolidación del modelo de estado liberal y del sistema 
                                                             
3
 El devenir del tiempo histórico es uno de los conceptos claves en la historiografía braudeliana. De 
manera muy sintética el corto tiempo histórico hace referencia al acontecimiento (événementielle), el 
medio tiempo histórico hace referencia al lento devenir de estructuras económicas, sociales, políticas, 
estados, civilizaciones que se concretaban en destinos colectivos y movimientos de conjunto y, 
finalmente, el largo tiempo histórico se refiere a las relaciones entre el hombre y el medio, entre la 
historia y la geografía, entre el hombre y el medio. AURELL, J.: La escritura de la memoria. De los 
positivistas a los postmodernos, Valencia, Universidad de Valencia, 2005, pp. 70-73. 
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representativo gestionado fundamentalmente por el liberalismo pos-revolucionario,  se 
desplieguen como ejemplos ilustrativos de que la historia en el espacio que mejor se 
define es en el continuum, donde las continuidades adquieren una mayor preponderancia 
que las discontinuidades. 
Por otra parte, el abordaje de un problema historiográfico del calado de la construcción 
y consolidación del modelo de estado liberal en España se afronta desde uno de sus 
diversos perfiles analíticos, en este caso desde un grupo de actores históricos 
encuadrados en una elite política y adscritos en diferentes escalas a un territorio 
geográficamente periférico: la provincia de Huelva. Dentro de un breve ejercicio de 
diálogo pasado-presente, en momentos como el actual, en el que la incertidumbre y la 
zozobra producida por la compleja situación de crisis económica y financiera es una 
realidad cada vez más preocupante para la población, una de las muchas reacciones de 
las sociedades occidentales ha sido enfocar su visión sobre la clase política en sus 
respectivos países
4
. El nivel de confianza de los representados sobre sus representantes 
dentro de los actuales sistemas representativos baja muchos enteros en momentos de 
dificultad, en este orden de cosas se ponen en tela de juicio una serie de elementos que 
conforman los puntos nodales de los caracteres esenciales a escala teórica del “político 
virtuoso”: capacidad de trabajo, de gestión, capacidades intelectuales y formativas, 
capacidades para la práctica del juego limpio en política, independencia, anti-
corruptibilidad… La siguiente fase evolutiva en este déficit de confianza incluso llega a 
replantear de manera crítica ciertos aspectos del armazón institucional del propio 
sistema, por lo que no es de extrañar que hayan estado de actualidad dentro del debate 
político de nuestro país cuestiones como la idoneidad de instituciones como el Senado y 
las Diputaciones provinciales o, poniendo énfasis en los propios sujetos de la política 
nacional, la publicación de los patrimonios personales de los diputados y senadores en  
las webs del Congreso de los Diputados y del Senado a finales de la legislatura 
anterior
5
.  
                                                             
4
 Uno de los slogans del primer movimiento 15-M español fue “Contra la clase política y las elites”. 
 
5
 El conocimiento histórico puede ser útil a la hora de aportar nuevos matices a debates actuales 
cimentados por una clara crisis de representatividad y gobernanza, comprender desde un punto de vista 
historiográfico la genealogía e historicidad de determinadas fórmulas políticas y de construcciones 
culturales sobre los modelos y caracteres del representante político contribuye a la preparación para un 
debate responsable en torno a los actuales sistemas de gobierno, su utilidad, sus posibles o necesarias 
reformas, el papel y las responsabilidades de los actores políticos.    
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En todo caso, la potencial visión positiva o, por el contrario, peyorativa sobre nuestro 
actual personal político suele estar directamente relacionada con los vaivenes 
coyunturales de cada momento y con una cultura política democrática, consolidada 
discursivamente desde los propios intereses políticos, que atribuye a los representantes 
de la sociedad una imagen y un perfil ideal envuelto en una serie de caracteres. Estos 
perfiles ideales comienzan ya a trazarse en la misma oportunidad histórica donde da 
comienzo el camino hacia un modelo de estado liberal en el país con motivo de la 
convocatoria a las Cortes de Cádiz. El proceso de consolidación e incluso de 
transformación de estos perfiles –idealizados y paradójicos a la par– en su genealogía 
histórica va a estar sometido a un proceso evolutivo que en buena medida se manifiesta 
en la época isabelina, dentro del marco de una visión restrictiva y conservadora del 
modelo de estado y del sistema representativo implementado mayoritariamente por 
parte del liberalismo español, hasta llegar a culminar en plena Restauración donde las 
continuidades y discontinuidades de estos perfiles y de las percepciones de sus 
poliédricos matices se ven condicionadas por dos manifestaciones sociopolíticas que no 
son estrictamente novedosas pero que adquieren un gran peso específico en la etapa 
final del diecinueve y comienzos del veinte: el clientelismo y el caciquismo
6
. 
En una etapa tan compleja de la historia española como la correspondiente al reinado de 
Isabel II, revolucionaria y conservadora a la par, donde se orquesta el proceso de 
consolidación del sistema político liberal en el país, cristalizan líneas discursivas de 
cultura política que estimulan esa imagen ideal del representante político, del 
potencialmente elegible para un escaño parlamentario. Pilares muy básicos como la 
calidad económica asociada directamente a una supuesta independencia, recursos 
intelectuales vinculados al sentido común, la educación universitaria o el talento y 
valores morales como la integridad, laboriosidad, moderación o la generosidad 
comienzan a estimular la consolidación del ideal del elegible. ¿Se llegan  a vislumbran 
en mayor o menor medida estas cualidades ideales en la elite parlamentaria de la 
provincia de Huelva y, especialmente, la población percibía las características de este 
                                                             
6
 Sobre esta cuestión véase el interesante análisis sintético llevado a cabo por Diego Caro Cancela en el 
reciente monográfico sobre Historia de Andalucía de la revista Ayer, donde se centra entre otras 
cuestiones en las raíces del caciquismo y la formación de redes clientelares en la Andalucía isabelina. 
CARO CANCELA, D.: “Hacer política en la Andalucía de Isabel II: elites y pueblo (1844-1868), Ayer, 
85 (2012), pp. 49-72.   
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canon idealizado en estos personajes? Sin duda esta es una de las cuestiones 
fundamentales en la presente investigación.  
En otro orden de cosas, el interés y actualidad historiográfica por el estudio de las elites 
políticas en general y parlamentarias en particular, no sólo a lo largo de la 
contemporaneidad sino haciendo también hincapié en formulismos asamblearios pre-
contemporáneos, no guarda una relación directa en su origen con las complejas 
situaciones presentes y con la crisis de imagen de la clase política en la actualidad. Al 
contrario el interés por parte de los historiadores/as profesionales por los políticos en 
general o por la elite política/parlamentaria
7
 en particular se inserta dentro del devenir 
de las tendencias historiográficas actuales de las últimas décadas –desde los años 70 y 
80, donde el marco genérico de recuperación de una nueva historia política, el ya no tan 
novedoso protagonismo historiográfico de los sujetos históricos, la actualidad de 
géneros como la biografía y de estrategias metodológicas como la prosopografía para la 
reconstrucción de tramas sociales están dejando su huella en la historia científica 
indudablemente
8
.  
Aparte del marco conceptual, en referencia a aspectos temáticos y cronológicos más 
concretos el hecho de poner el acento en la inferioridad cuantitativa y, por qué no, 
cualitativa del siglo XIX en general y de alguno de sus aspectos políticos y sociales 
                                                             
7
 Conceptualización asumida en esta investigación y fundamentada dentro del marco del  primer capítulo 
y del apartado 1.2.1. en particular. Vid ad infra. 
 
8
 Categorías conceptuales, epistémicas y metodológicas centrales en esta investigación como sujeto/actor 
histórico, elites, biografía o prosopografía serán objeto de un análisis más amplio en el capítulo primero 
como ya se ha apuntado. En todo caso, destacamos dentro de lo mucho publicado y reflexionado en los 
últimos años sobre estas cuestiones en el ámbito historiográfico español ZURITA, R. y CAMURRI, R. 
(eds.): Las elites en Italia y en España (1850-1922), Valencia, Universidad de Valencia, 2008; 
BURDIEL, I.: “La dama de blanco. Notas sobre la biografía histórica”, en BURDIEL, I. y PÉREZ 
LEDESMA, M. (coords.): Liberales, agitadores y conspiradores. Biografías heterodoxas del siglo XIX, 
Madrid, Espasa Calpe, 2000, pp. 17-47; CARASA, P. (dir.): Elites. Prosopografía contemporánea, 
Valladolid, Universidad de Valladolid, 1994; CARASA, P.: “De la Burguesía a las Elites, entre la 
ambigüedad y la renovación conceptual”,  Ayer, 42 (2001), pp. 213-237; CARASA, P.: “La historia de las 
elites políticas en el parlamento español: de la prosopografía a la historia cultural”, en ZURITA, R. y 
CAMURRI, R. (eds.): Las elites en Italia…op. cit., pp. 113-134; CARASA, P. “Una mirada cultural a las 
elites políticas de los primeros pasos del Estado constitucional”, Trocadero, 19 (2007), pp. 31-53; PRO 
RUIZ, J.: “Las élites de la España liberal: clases y redes en la definición del espacio social (1808-1931)”, 
Historia Social, 21 (1995), pp. 47-69; PRO RUIZ, J.: “La formación de la clase política liberal en España 
(1833-1868)”, Historia Contemporánea, 23 (2001-II), pp. 445-481; MORENO LUZÓN, J.: “La 
historiografía sobre las elites de la España liberal”, en ZURITA, R. y CAMURRI, R. (eds.): Las elites en 
Italia…op. cit., pp. 27-42.  Más recientemente ZURITA, R.: “Los autores de la legislación electoral: una 
perspectiva prosopográfica”, en SIERRA, M.; PEÑA GUERRERO, M. A. y ZURITA, R.: Elegidos y 
elegibles…op. cit., pp. 227-268. Desde una perspectiva internacional DAVIS, J. C. y BURDIEL, I. (eds.): 
El otro, el mismo. Biografía y autobiografía en Europa (siglos XVII-XX), Valencia, Universidad de 
Valencia, 2005. 
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clave en particular, respecto a la atención prestada por parte de la historiografía 
contemporaneísta española, es un “lugar común” subrayado suficientemente en los 
últimos tiempos
9
. Si hacemos referencia a los diferentes períodos o regímenes políticos 
puestos en liza durante el complejo e irregular diecinueve, las décadas centrales de la 
centuria, el reinado de Isabel II –incluidas sus dos regencias previas– y el Sexenio 
Democrático han sufrido sobremanera ese “tradicional” desinterés temático por parte de 
los historiadores/as profesionales. Durante los últimos años en cambio esta situación se 
ha ido rectificando tanto desde una perspectiva cronológica como temática al abrigo de 
nuevos intereses, tendencias historiográficas señaladas en fase de expansión, 
planteamientos teóricos y epistemológicos. En este sentido se ha hecho visible un 
corpus investigador y bibliográfico donde se han conjugado ciertos elementos y 
objetivos ya no tan residuales e incluso incipientes en la producción española: el siglo 
XIX en general, el renovado papel preponderante del individuo/sujeto/actor histórico –
en especial las elites de poder y la clase política– a través de los análisis 
prosopográficos y de la nueva biografía, las agrupaciones políticas y sus aspectos 
culturales, ideológicos, discursivos y de praxis política, el proceso de nacionalización 
del estado, la evolución de los sistemas representación, la construcción de la ciudadanía, 
el parlamentarismo o el papel de los poderes locales  
Todo ello en el marco de una “nueva historia política” que se ha desarrollado en las 
últimas décadas, por una parte como reacción frente a las tendencias estructuralistas, 
definidas desde concepciones reduccionistas económico-sociales, dominantes en 
décadas precedentes
10
 y, por otra, como una necesaria revisión de los enfoques de esta 
                                                             
9
 Entre otros ha hecho hincapié sobre esta cuestión ROMEO MATEO, M. C.: “La política de Isabel II: 
comentario bibliográfico”, Ayer, 29 (1998), p. 217 y “Una historia incipiente: los liberales en el reinado 
de Isabel II”, Ayer, 44 (2001), p. 253. A la luz del segundo título ya parece que comienza a tenerse una 
perspectiva más alentadora, sin dejar por ello de argumentar las carencias existentes. 
 
10
 La desatención de la vida política del Ochocientos ha sido considerable desde los años 60 del XX y en 
fechas posteriores, no sólo porque los paradigmas del conocimiento dirigieron sus afanes y objetivos 
hacia lo social y económico, realidades estructurales, de masas y de larga duración histórica, sino porque 
la historiografía española durante la transición a la democracia rechazó los estudios sobre el espectro 
ideológico de la derecha. Esto repercutió negativamente como bien analiza Fidel Gómez Ochoa en la 
atención prestada sobre la época isabelina en general y sobre sus principales agrupaciones políticas en 
particular, consideradas agrupaciones de ese signo político, por lo que el estudio de ese campo del orbe 
político liberal quedó bastante desamparado. GÓMEZ OCHOA, F.: “Pero, ¿hubo alguna vez once mil 
vírgenes? El partido moderado y la conciliación liberal, 1833-1868”, en SUÁREZ CORTINA, M. (ed.), 
Las máscaras de la libertad. El liberalismo español, 1808-1950, Madrid, Marcial Pons Historia y 
Fundación Práxedes Mateo Sagasta, 2003, p. 135. A pesar del grado de anacronismo que supone el 
análisis de las tendencias políticas decimonónicas en términos más propios del XX como izquierdas o 
derechas, resultan categorías con un notable valor explicativo desde la perspectiva del lector, incluso 
desde la difusora o didáctica. 
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parcela investigadora e interpretativa. En efecto, la renovación historiográfica que se ha 
activado en los últimos años ha propiciado que el historiador/a investigador/a 
profesional afronte su labor desde una postura ecléctica, donde el ejercicio revisionista 
de antiguos paradigmas y convencionalismos ha hecho posible que se reelabore y 
rescriba una nueva historia, en referencia, entre otras, a cuestiones como la interacción 
entre la consolidación de un modelo de estado liberal en España, la construcción del 
sistema representativo y sus elites vinculadas al poder.  
En otro orden de cosas los objetivos analíticos genéricos de esta investigación en 
concreto se concentran grosso modo en un espacio muy determinado, la joven provincia 
de Huelva que inicia su andadura como tal con su propio status territorial, 
administrativo, jurídico y político a partir de 1834, en una cronología igualmente 
concreta, el reinado isabelino incluidas las regencias previas de María Cristina de 
Borbón y del general Espartero (1833-1868) y, por último, en un universo de análisis 
compuesto de un grupo de sujetos históricos cuyo primer nexo de cohesión interna es su 
inclusión como elite parlamentaria vinculada la provincia de Huelva, tanto en el 
Congreso de los Diputados como en el Senado
11
. 
                                                                                                                                                                                  
 
11
 Dentro del dilatado período de análisis propuesto comienza a consolidarse la tradición de organización 
legislativa bicameral en la contemporaneidad española, con una cámara alta (estamento de próceres, 
senado) y una cámara baja (estamento de procuradores a Cortes y congreso de los diputados), tal y como 
marcaron en su momento textos jurídicos base como el Estatuto Real, la Constitución de 1837 o la de 
1845 –la de mayor vigencia en la época isabelina. Por tanto excepto en ocasiones muy concretas, como la 
convocatoria a Cortes Constituyentes del Bienio Progresista, el bicameralismo, más allá de sus 
implicaciones políticas e ideológicas, fue un referente organizativo para una época de consolidación de 
una versión conservadora y restrictiva del modelo de estado liberal en España. Para tener una visión 
panorámica del período TORTELLA, G.; MARTÍ, C.; JOVER, J. M.; GARCÍA, J. L. y RUIZ, D.: 
Revolución burguesa, oligarquía y constitucionalismo (1834-1923), en TUÑÓN DE LARA, M. (dir.): 
Historia de España, t. VIII, Barcelona, Labor, 1988 [2ª edición]; TOMÁS VILLARROYA, J.; 
ARÓSTEGUI, J.; TOMÁS Y VALIENTE, F.; CÁNOVAS SÁNCHEZ, F.; et al.: La Era Isabelina y el 
Sexenio Democrático (1834-1874), en JOVER, J. M. (dir.): Historia de España de Menéndez Pidal, vol. 
XXXIV, Madrid, Espasa-Calpe, 2000 [2ª edición]; FERNÁNDEZ GARCÍA, A.; PÉREZ MOREDA, V.; 
RUEDA LAFFOND, C.; SÁNCHEZ PÉREZ, F.; et al.: Los fundamentos de la España liberal (1834-
1900). La sociedad, la economía y las formas de vida, en JOVER, J. M. (dir.): Historia de España de 
Menéndez Pidal, vol. XXXIII, Madrid, Espasa-Calpe, 2001 [2ª edición]; FONTANA, J.: La época del 
liberalismo, en FONTANA, J. y VILLARES, R. (dirs.): Historia de España, vol. 6, Madrid, Crítica y 
Marcial Pons, 2007; BAHAMONDE, A. y MARTÍNEZ, J. A.: Historia de España. Siglo XIX, Madrid, 
Cátedra, 1994. 
Sobre la trayectoria constitucional española, incluimos una selección de obras genéricas: SOLÉ TURA, J. 
y AJA, E.: Constituciones y períodos constituyentes en España, Madrid, Siglo XXI, 1977; TIERNO 
GALVÁN, E.: Leyes políticas españolas fundamentales (1808-1978), Madrid, Tecnos, 1979; PEÑA 
GONZÁLEZ, J.: Historia política del constitucionalismo español, Madrid, Prensa y Ediciones 
Iberoamericanas, 1995; ARTOLA, M.: El modelo constitucional español del siglo XIX, Madrid, 
Fundación Juan March, 1979; TOMÁS VILLARROYA, J.: Breve historia del constitucionalismo 
español, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1981; MONTERO, J. (ed.): Constituciones y 
códigos políticos españoles. 1808-1978, Barcelona, Ariel, 1998. Otros autores de manera monográfica 
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Si partimos del ámbito de estudio más inmediato, es decir, de la reconstrucción histórica 
de la provincia de Huelva a escala microanalítica, afirmar que los resultados de esta 
investigación parten de un objetivo fundamental dirigido al logro de un conocimiento 
historiográfico relevante en torno a una temática inédita y desconocida es otro “lugar 
común” en las introducciones de trabajos de esta naturaleza, aunque ciertamente la 
necesidad de “llenar vacíos” de conocimiento suele estar en el primer plano de las 
motivaciones de los doctorandos/as y el presente texto también pretende dar una serie 
de respuestas explicativas sobre una época relativamente desatendida. En todo caso, 
partir de la convicción de que el siglo XIX y la época isabelina particularmente se 
constituyen como vectores cronológicos y temáticos sobre los que aún existe un visible 
nivel de desconocimiento en la historiografía de la provincia de Huelva requiere de 
ciertas matizaciones
12
. 
Aparte de acercamientos pioneros al período como los de Diego Díaz Hierro o José Luis 
Gozálvez Escobar
13
, el Área de Historia Contemporánea de la Universidad de Huelva se 
ha instrumentalizado en su dilatada trayectoria durante los últimos años como la base 
desde la que se han fomentado diversos proyectos de investigación de calado centrados 
en el s. XIX ya ejecutados o en fase de conclusión.  La directora de la presente Tesis, 
María Antonia Peña Guerrero, inició esta línea de trabajo al abordar la puesta en 
                                                                                                                                                                                  
han abordado textos y períodos constitucionales concretos inscritos en las décadas centrales del siglo 
XIX: TOMÁS VILLARROYA, J.: El sistema político del Estatuto Real (1834-1836), Madrid, Instituto 
de Estudios Políticos, 1968; CÁNOVAS SÁNCHEZ, F.: El moderantismo y la Constitución española de 
1845, Madrid, Fundación Santa María, 1985; PRO RUIZ, J.: El Estatuto Real y la Constitución de 1837, 
en ARTOLA, M. (dir.): Las Constituciones españolas, vol. 3, Madrid, Iustel, 2010; MARCUELLO 
BENEDICTO, J. I.: La Constitución de 1845, en ARTOLA, M. (dir.): Las Constituciones españolas, vol. 
4, Madrid, Iustel, 2007.  
 
12
 María Antonia Peña tomó el pulso en dos ocasiones espaciadas en el tiempo a la historiografía 
contemporánea de la provincia de Huelva, calificando a mediados de los 90 la situación historiográfica de 
la “Huelva liberal” como preocupante. PEÑA GUERRERO, M. A.: “La investigación sobre la historia 
contemporánea de la provincia de Huelva. Estado de la cuestión y tendencias actuales”, en Huelva en su 
historia, 5 (1994), p. 429 [artículo completo pp. 415-444]; PEÑA GUERRERO, M. A.: “La historia 
contemporánea de la provincia de Huelva: aportaciones para una reflexión crítica”, en FERIA MARTÍN, 
J. y LARA RÓDENAS M. J. de (eds.): La historia de la provincia de Huelva. Balance y perspectivas, 
Huelva, Diputación Provincial de Huelva, 2007, pp. 133-160. 
 
13
 DÍAZ HIERRO, D.: Huelva y los Guzmanes. Anales de una historia compartida, Huelva, 
Ayuntamiento de Huelva, 1992; GOZÁLVEZ ESCOBAR, J. L.: La formación de la provincia de Huelva 
y el afianzamiento de su capital, Huelva, I.E.O. “Padre Marchena, 1982. Desde una perspectiva de 
síntesis y abarcando la totalidad de la historia contemporánea provincial PEÑA GUERRERO, M. A.: La 
provincia de Huelva en los siglos XIX y XX, en El tiempo y las fuentes de su memoria. Historia moderna 
y contemporánea de la provincia de Huelva, t. 4, Huelva, Diputación provincial de Huelva, 1995. Otra 
contribución sin lugar a dudas destacada es el estudio de Jacinto de Vega, en este caso centrado en la 
etapa de tránsito del Antiguo al  nuevo Régimen en Huelva. VEGA DOMÍNGUEZ, J. de: Huelva a fines 
del Antiguo Régimen: 1750-1833, Huelva, Diputación Provincial de Huelva, 1995. 
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práctica del sistema político restauracionista en la provincia de Huelva
14
, analizando en 
profundidad fenómenos como el clientelismo, las redes de relaciones clientelares y las 
manifestaciones caciquiles en el territorio onubense. La actualidad de los bicentenarios 
de la secuencia histórica Guerra de Independencia-Cortes de Cádiz-Constitución de 
1812 también ha permitido potenciar en los últimos años el interés por el estudio de 
estos acontecimientos históricos como puntos de partida de la contemporaneidad, 
haciendo especial hincapié investigadores como la propia Peña Guerrero, José Saldaña 
Fernández o el historiador modernista David González Cruz en la temática concreta de 
la Guerra de la Independencia
15
. Sobre las Cortes de Cádiz, una de nuestras líneas de 
investigación recientemente se está dirigiendo a la reconstrucción biográfica de los 
diputados presentes en las pioneras sesiones parlamentarias gaditanas nacidos en los 
actuales territorios de la provincia de Huelva
16
.   
La etapa del largo siglo XIX que se recorre desde 1814 hasta 1874, en la que se suceden 
varias parcelaciones de períodos históricos –Restauraciones Fernandinas, Trienio 
Constitucional, Década Ominosa, Década de las Regencias, Reinado de Isabel II 
(Década Moderada, Bienio Progresista, Período Ecléctico) y Sexenio Democrático, 
posiblemente sea la que ha sufrido una mayor desatención. Nuestra propia producción 
investigadora de los últimos años ha estado en gran medida orientada hacia las décadas 
centrales del siglo XIX –desde la muerte de Fernando VII hasta la revolución de 
                                                             
14
 PEÑA GUERRERO, M. A.: Clientelismo político y poderes periféricos durante la Restauración. 
Huelva 1874-1923, Huelva, Universidad de Huelva, 1998. 
 
15
 PEÑA GUERRERO, M. A.: El tiempo de los franceses: La Guerra de la Independencia en el suroeste 
español, Almonte, Ayuntamiento de Almonte, 2000; GONZÁLEZ CRUZ, D.: De la Revolución 
Francesa a la Guerra de la Independencia: Huelva a finales de la Edad Moderna, Sevilla, Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía y Fundación El Monte, 2002; SALDAÑA FERNÁNDEZ, J.: “Cambio 
jurisdiccional y conflictividad política en Ayamonte durante la Guerra de Independencia”, en 
CASTAÑEDA DELGADO, P. (coord.): Las guerras en el primer tercio del siglo XIX en España y 
América, Vol. 1, Sevilla, Deimos, 2005, pp. 629-648; SALDAÑA FERNÁNDEZ, J.: “La Guerra de la 
Independencia en la provincia de Huelva: Tratamiento historiográfico y perspectivas de investigación”, en 
FERIA MARTÍN, J. y LARA RÓDENAS M. J. de (eds.): La historia de la provincia de Huelva. Balance 
y perspectivas, Huelva, Diputación Provincial de Huelva, 2007, pp. 321-332; SALDAÑA FERNÁNDEZ, 
J.: “Vecinos y extranjeros: Representaciones y realidades en torno al otro en la frontera sur hispano-
portuguesa durante la Guerra de la Independencia”, en GONZÁLEZ CRUZ, D. (coord.): Extranjeros y 
enemigos en Iberoamérica. La visión del otro: Del Imperio español a la Guerra de la Independencia, 
Madrid, Silex, 2010, pp. 351-370. Recientemente se ha publicado una edición facsímil con el diario de 
operaciones de la división del Condado de Niebla al mando del Mariscal de Campo Francisco de Copons 
y Navia. VILLEGAS MARTÍN, J. y MIRA TOSCANO, A.: El Mariscal Copons y la defensa del 
territorio onubense en 1810-1811, Huelva, Universidad de Huelva, 2011. 
 
16
 NÚÑEZ GARCÍA, V. M.: “Los diputados de Huelva en las Cortes de Cádiz”, en Actas del 63º 
Congreso de la Comisión Internacional de Historia Parlamentaria, 63th Conference ICHRPI, Cádiz, 
Universidad de Cádiz, 2012 [en prensa]. 
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septiembre de 1868, partiendo de un proyecto investigador amplio definido en la 
presente memoria de Tesis de Doctorado se han  publicado varios resultados parciales y 
preliminares que se articulan como primeros acercamientos de explicación 
historiográfica hacia las diversas manifestaciones en la provincia de Huelva del proceso 
de consolidación del modelo de estado liberal, tanto en sus etapas de mayor intensidad 
revolucionaria y como en la pos-revolucionaria, en la mayor parte de casos desde una 
óptica analítica centrada en las elites políticas que el propio engranaje del sistema 
político liberal generó
17
.    
Otros aspectos de historia social y económica también han sido objeto de estudio en la 
historiografía decimonónica de la provincia de Huelva. El fenómeno de la vigorosa 
implantación de la industria extractiva minera en la provincia de Huelva en yacimientos 
como los de Riotinto o Tharsis a través de masivas inversiones foráneas, y sus 
consiguientes manifestaciones sociales, ha sido analizado de forma pormenorizada en 
las obras de María Dolores Ferrero Blanco y de Manuel Flores Caballero
18
. Otra de las 
investigaciones que está directamente relacionada con el fenómeno de la “fiebre 
minera” en Huelva y que inicia su análisis cronológico en la etapa final del siglo XIX es 
la tesis doctoral de Ana María Mojarro, en  su caso centrando su investigación en la 
reconstrucción de la historia del emergente puerto de Huelva
19
. Los trabajos de Lourdes 
Miró Liaño presentan similares vinculaciones con los fenómenos mineros, 
                                                             
17
 NÚÑEZ GARCÍA, V. M.: Huelva en las Cortes. Elites y poder político durante la Década Moderada 
(1843-1854), Huelva, Universidad de Huelva, 2007; NÚÑEZ GARCÍA, V. M.: “Elites políticas en 
Huelva durante los orígenes del régimen liberal: diputados y Diputación Provincial (1835-1868)”, en 
CARO CANCELA, D. (ed.): El primer liberalismo en Andalucía (1808-1868). Política, economía y 
sociabilidad, Cádiz, Universidad de Cádiz, 2005, pp. 127-155; NÚÑEZ GARCÍA, V. M.: “La 
insurrección progresista en Huelva durante el bienio 1835-1836”, Trocadero, 16 (2004), pp. 127-147.  
 
18
 FERRERO BLANCO, M. D.: Capitalismo minero y resistencia rural en el suroeste andaluz. La 
historia del año de los tiros, Huelva, Universidad de Huelva, 2006 [3ª edición]; FERRERO BLANCO, 
M. D.: Un modelo de minería contemporánea. Huelva: del colonialismo a la mundialización, Huelva, 
Universidad de Huelva, 2000; FLORES CABALLERO, M: Río Tinto: la fiebre minera del XIX, Huelva, 
Diputación Provincial de Huelva, 1983; FLORES CABALLERO, M.: Los Rothschild y la venta de las 
minas de Rio Tinto en el proceso de la Ley General de Desamortización de Madoz, Huelva, Universidad 
de Huelva, 2007. 
 
19
 MOJARRO BAYO, A. M.: La Historia del Puerto de Huelva (1873-1930), Huelva, Universidad de 
Huelva y Puerto de Huelva, 2010. Una primera aproximación a esta obra en MOJARRO BAYO, A. M.: 
El Puerto de Huelva durante la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), Huelva, Universidad de 
Huelva; Puerto de Huelva y Fundación El Monte, 2003. 
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concretamente desde la perspectiva de las sociedades mercantiles
20
. Por último, la 
materia socio-sanitaria ha sido otro de los temas que han suscitado visible interés y que 
ha producido sus frutos editoriales en el ámbito investigador de Huelva
21
. 
A la luz de este breve estado de la cuestión, la justificación de esta investigación desde 
su potencial aporte a la historiografía de la provincia de Huelva es indudable, sobre todo 
teniendo en cuenta que es el primer trabajo que abarca la totalidad de las décadas 
centrales de su s. XIX, aunque desde presupuestos específicos de historia social y 
política. En todo caso, a pesar de que tradicionalmente es el siglo más desatendido en la 
historiografía contemporaneísta, el diecinueve onubense está siendo objeto de intensos y 
concienzudos trabajos científicos por lo que sin dejar de argumentar las lagunas 
existentes, las investigaciones publicadas y en curso sobre el período indican su reciente 
desarrollo exponencial, su relevancia e interés por parte de los profesionales de la 
historia y un dinamismo historiográfico al que se pretende contribuir a través de la 
presente investigación.      
La definición clara y meridiana de los objetivos de una investigación de este calado 
también se presenta como otro “lugar común” de las primeras páginas de este tipo de 
trabajos. Como ya se ha señalado el hilo conductor de la investigación y en torno al cual 
se articulan las diferentes líneas de análisis se centra en un grupo de sujetos históricos 
definidos como elite política/parlamentaria por su acceso a las instituciones depositarias 
del poder legislativo. El universo de análisis se compone de 52 individuos
22
 y se define 
en base a una serie de criterios inclusivos: 
                                                             
20
 MIRÓ LIAÑO, L.: Sociedades mercantiles de Huelva 1886-1936, Huelva, Diputación provincial de 
Huelva, 1994; MIRÓ LIAÑO, L.: La estructura y evolución de las clases mercantiles de Huelva 1886-
1936, Huelva, Universidad de Huelva, 1997. 
 
21
 GOZÁLVEZ ESCOBAR, J. L.: Medicina y sociedad en la Huelva de los siglos XVII y XIX, Huelva, 
CUR y Caja de Ahorros de Huelva, 1983; PEÑA GONZÁLEZ, P.: La salud y la enfermedad en la 
Huelva del siglo XIX (1800-1880), Huelva, Diputación provincial de Huelva, 1993. Una investigación 
muy reciente producida en la Universidad de Huelva pone el acento en aspectos sanitarios desde una 
perspectiva más amplia al propio espectro analítico de la provincia de Huelva FERIA LORENZO, D. J.: 
La sanidad en el liberalismo isabelino. La promulgación de la ley de sanidad de 1855: debate 
parlamentario y análisis prosopográfico, Huelva, Universidad de Huelva, 2012. 
 
22
 El universo analítico está compuesto de los siguientes sujetos/actores históricos: Francisco de Paula 
Álvarez Martínez; Manuel de Arias; Mateo Miguel Ayllón; Carlos Balleras Monroy [Marqués de la 
Garantía]; Bruno Bolaños; Juan Bravo Murillo; Manuel Calonge Valladares; Ignacio de Cepeda y 
Alcalde; Luis Cerero Álvarez; José Claros; José María Claros Jarrillo; Manuel Cortina y Arenzana; 
Antonio Delgado Hernández; Agustín Díaz Camacho; Antonio Domínguez Miranda; Rafael Echagüe 
Bermingham [Conde de Serrallo]; Ramón Frau Armendáriz; Narciso García Castañeda; Manuel García 
Gallardo; Joaquín Garrido Melgarejo; Nicolás Gómez González y Pérez; Juan Gualberto González-Bravo 
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-Procuradores a Cortes y próceres representantes de la provincia de Huelva (1834-
1836). 
-Diputados a Cortes propietarios o titulares representantes de la provincia de Huelva 
(1837-1868). 
-Diputados a Cortes suplentes representantes de la provincia de Huelva (1837-1845). 
-Diputados a Cortes electos por la provincia de Huelva, que optan por representar a otra 
provincia en el hemiciclo (1834-1868)
23
. 
-Diputados a Cortes representantes de otras entidades administrativas-territoriales 
naturales de la provincia de Huelva (1834-1868). 
-Senadores electos por la provincia de Huelva (1837-1845). 
-Senadores vitalicios nombrados por la corona naturales de la provincia de Huelva 
(1845-1868). 
 Como se puede apreciar los criterios de inclusión han sido interpretados desde 
una perspectiva amplia, fundamentalmente por incluir a algunos personajes que 
habiendo sido elegidos como suplentes no llegasen a ocupar el cargo parlamentario, que 
su elección hubiese sido declarada nula o bien que no lograsen finalmente ocupar el 
escaño en alguna de las dos cámaras por no alcanzar los requisitos legales exigidos o 
por renuncia. Aunque respecto a la única etapa del período en la que el senado fue 
electivo (1837-1845) en virtud del artículo 15 de la Constitución de 1837
24
, en el que se 
establecía la elección regia de un senador a partir de ternas presentadas desde las 
                                                                                                                                                                                  
y Delgado; Antonio González Ciézar; Antonio González y González [Marqués de Valdeterrazo]; José 
Gutiérrez Calzón; Luis Hernández-Pinzón y Álvarez; Pedro Hernández-Pinzón y Álvarez; José María 
Huet y Allier; Nicolás Hurtado y Moreno; Francisco Javier de Istúriz y Montero; Ángel Iznardi de la 
Cueva; José Lorenzo Lasso de la Vega y Quintanilla [Márqués de las Torres de la Pressa]; Cipriano del 
Mazo Gherardi; Ventura Mena Ximénez; Diego de Mier y Dasa; Juan Montemayor López; Celestino 
Núñez González; Francisco Olavarrieta y Urquijo; Manuel Ortiz de Pinedo; Manuel Luis Ortiz de Zúñiga 
y Montemayor; Pedro Jacobo Pizarro Jaldón; Vicente Ramos García; Francisco de Paula Retortillo e 
Imbrechts [Conde de Almaraz]; Manuel Enrique Rodríguez y Lancha; Felipe Rull y Castaño [Conde de 
Casa Rull]; Juan José Sánchez; José San Millán Coronel; Alejandro Shee y Saavedra; Manuel Solesio 
Rivero; Bernardo Surga-Cortés y Miralles; Miguel Tenorio de Castilla; José Antonio Zambrano de Lara. 
23
 Tan sólo se producen tres casos dentro del universo analítico: el de Juan Bravo Murillo en la elección a 
Cortes de 1850 donde resultó electo por los distritos de Huelva capital (provincia de Huelva) y Fregenal 
de Sierra (provincia de Badajoz), optando por el segundo; el de Nicolás Hurtado y Moreno al ser elegido 
diputado electo en el proceso electoral de 1865 por las circunscripciones de Huelva y Badajoz, optando 
igualmente en este caso por la segunda; y el de José Claros quien igualmente en las elecciones 
convocadas por el Estatuto Real en 1834 resultó procurador a Cortes por Huelva y Badajoz optando por la 
provincia pacense. ACD, Serie de Documentación Electoral, leg. 28, nº exp. 22; ACD, Serie de 
Documentación Electoral, leg. 54, nº exp. 7; ACD, Serie de Documentación Electoral, leg. 10, nº exp. 21;  
BOPH, Huelva, 2-9-1850 y ss.; DSC, 14-11-1850, p. 125. 
 
24
 Los senadores son “nombrados por el Rey a propuesta, en lista triple, de los electores que en cada 
provincia nombran los diputados a Cortes”. Cit. en PRO RUIZ, J.: El Estatuto Real...op. cit., p. 127. 
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provincias, en este caso concreto sólo se han incluido los senadores elegidos por la 
corona y no los componentes al completo de estas ternas.  
Los dos criterios básicos son la elección y el nacimiento, es decir, en el primer caso 
haber resultado electo en los procesos electorales a Cortes dentro de la provincia de 
Huelva, lo que repercute en una mayor presencia de la cámara baja respecto al senado 
en el universo de análisis. Representar sobre el papel a la provincia a través de procesos 
electivos exitosos, incluso representando finalmente a otra circunscripción, también se 
ha considerado un criterio de inclusión. Este era un hecho habitual en personajes de 
relevancia política nacional que recibían muchos votos en la provincia de Huelva por 
tener una cierta vinculación e influencia a través de las “amistades políticas”, los 
criterios impuestos desde Madrid o la  cercanía geográfica de su cuna, entre ellos 
contabilizamos casos como los de Manuel Cortina o Francisco Javier de Istúriz, 
sevillano y gaditano respectivamente, que en alguna ocasión representan a Huelva pero 
que en muchas otras resultando electos por la onubense finalmente acuden al legislativo 
representando a otras provincias. El caso de Juan Bravo Murillo, pacense, es similar 
aunque en su caso no llegó a representar de facto a la provincia de Huelva en ninguna 
de las dos cámaras. 
La procedencia geográfica o nacimiento es el otro criterio fundamental, se ha rastreado 
a través de las bases de datos del senado y del congreso de los diputados a la totalidad 
de parlamentarios naturales de la provincia de Huelva en el período 1834-1868, la 
mayor parte de ellos mantienen una relación política directa con su lugar de origen pero 
también se dan casos de políticos decimonónicos onubenses que no llegan a representar 
a su provincia natal a lo largo de sus carreras parlamentarias, entre ellos los casos de 
Manuel Ortiz de Pinedo o Cipriano del Mazo Gerhardi, quienes disfrutan de destacadas 
trayectorias públicas en exclusiva desde el ámbito de Madrid. El desglose del cómputo 
general de la selección del universo de análisis es de 24 diputados, 4 senadores y 24 
componentes que ocuparon cargos parlamentarios tanto en el congreso como en el 
senado a lo largo de sus carreras.  
Una parte destacada de este grupo tuvo un dilatado itinerario político tanto en períodos 
parlamentarios precedentes como en etapas políticas posteriores, especialmente en los 
inicios de la Restauración. Por tanto, más allá de los límites cronológicos de la 
investigación los personajes se analizan en base a la totalidad de sus carreras públicas en 
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los ámbitos de poder político y, por supuesto, en base a sus trayectos vitales de manera 
genérica que en ocasiones se extienden hasta finales del XIX e incluso principios del s. 
XX en algún caso concreto. La capacidad de alguno de estos sujetos para lograr 
continuidad en espacios preponderantes sociopolíticos durante diferentes períodos 
históricos se concreta fundamentalmente en la conexión entre la etapa final del reinado 
de Isabel II y los inicios de la Restauración. 
En una investigación de esta naturaleza conforme a los cánones establecidos y 
estandarizados respecto a la puesta en práctica del ejercicio científico en el ámbito de 
una ciencia social como la historia, partir de preguntas o cuestiones a resolver se hace 
completamente necesario. En este caso se plantean una serie de hipótesis genéricas y 
otro grupo de sub-hipótesis secundarias como ramales que surgen del tronco común de 
los objetivos genéricos en este trabajo. Dichas hipótesis previamente formuladas, 
lógicamente están ensambladas y en sintonía con los objetivos, base epistémica, 
enfoques y técnicas de trabajo planteadas. Se enumeran a continuación: 
 
-¿La elite política de la provincia de Huelva mediados del siglo XIX cuenta con unas 
características homogéneas que le otorga una cierta cohesión grupal? 
-¿Se detectan cualidades heterogéneas en el grupo, cuáles son? 
-¿Es posible reconstruir el perfil sociológico de la elite política de la época a través de 
unos rasgos visibles y sistematizables? 
-¿Las características definitorias de la elite política procedente de la provincia de 
Huelva contienen sus propias particularidades o son similares a las de otras zonas 
españolas? 
-¿Se produce continuidad entre las antiguas elites políticas isabelinas en Huelva, 
adscritas al moderantismo y al progresismo fundamentalmente, y la formación en la 
provincia de la estructura partidista propia de la Restauración? 
-¿Cuáles son las características del funcionamiento electoral de la época? 
-¿Es posible que comiencen a tejerse redes de actuación caciquiles en base a los 
procesos electorales a pesar de la escasa cuantía del cuerpo electoral? 
-¿Pudo producirse la movilización de ciertos grupos de “amigos políticos” a favor de 
determinados candidatos de la provincia o foráneos, en cuyas relaciones comiencen a 
entreverse características propias del clientelismo? 
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-¿En la Huelva isabelina se formaron redes clientelares que llegan a consolidarse 
durante la Restauración? 
-¿Cómo usufructuaba la elite política su acceso a los cargos nacionales, representaban 
de facto a la provincia que los elegía? 
-¿El Congreso y el Senado eran los foros adecuados para conseguir beneficios propios o 
para sus conciudadanos, o más bien el cargo de senador y de diputado a Cortes en la 
época era algo más cargado de simbolismo que asociado a la práctica política activa? 
-¿Los representantes onubenses se definieron y adscribieron a nivel discursivo y de 
actividad política en las agrupaciones de la época? 
-¿Los partidos liberales (moderado, progresista, unión liberal, democrático) sentaron sus 
bases y su estructura organizativa en la provincia de Huelva, y si fue así, qué papel 
jugaron los componentes de la elite parlamentaria?   
 
 La justificación teórica, los objetivos y las hipótesis cristalizan en una estructura 
organizativa del relato histórico que a su vez se bifurca hacia nuevos objetos de estudio 
relacionados estrechamente con los objetivos fundamentales –los sujetos históricos– y 
que se convierten en vectores esenciales en el engarce de los contenidos de la 
investigación. En la parte primera del trabajo se abordan en dos capítulos de carácter 
introductorio las bases teóricas, epistemológicas y metodológicas de este trabajo, por 
una parte, y, por otra, se trata de establecer un acercamiento contextual al marco de 
análisis a nivel micro, es decir, a la Huelva isabelina. En dicho capítulo se hará un 
recorrido panorámico por aspectos demográficos, sociales, económicos y, 
especialmente, políticos de la provincia en las décadas centrales de la centuria 
decimonónica. Aspectos como la transición desde la categoría de territorio marginal 
incluido en un reino del Antiguo Régimen –o parafraseando a Núñez Roldán desde los 
“confines del Reino”– hasta la puesta en práctica del status de provincialidad y la 
implementación de su aparato administrativo y político; la evolución de la 
conflictividad política de las distintas generaciones de revolucionarios liberales 
onubenses hasta la sublimación de este movimiento en septiembre de 1868; o el análisis 
somero de antiguas y nuevas instituciones de poder que adquieren roles político-
institucionales diferentes conforme se consolida el modelo de estado liberal, como es el 
caso del ayuntamiento de la capital y, especialmente, de la diputación provincial de 
Huelva. 
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 La segunda parte se consagra al análisis de los procesos electorales celebrados 
en la provincia durante la época isabelina, variable analítica fundamental por el propio 
carácter de elite parlamentaria del universo de análisis y por el peso de lo electivo en sus 
criterios de inclusión. La adaptación de estos personajes a las formas de acceso al poder 
propias del liberalismo, definidos como espacios de representación limitada a través de 
los principios censitarios, con todos y cada uno de sus elementos será objeto de análisis: 
un corpus de legislación electoral especialmente profuso en la época, las agrupaciones 
políticas liberales y la reconstrucción y caracterización de los propias elecciones a 
Cortes. En dicha reconstrucción a su vez se presentan una serie de elementos ilustrativos 
de la propia complejidad de estos procesos: resultados, participación, mecanismos de 
fraude y de falseamiento electoral, aparición de redes clientelares en formación y rasgos 
pre-caciquiles a través del despliegue de las “legítimas influencias” y de los “amigos 
políticos”, el fenómeno del cunerismo, los candidatos gubernamentales o las 
limitaciones a la representatividad. 
 La tercera parte fija su atención en exclusiva sobre los actores/sujetos históricos 
a través de la elaboración de un diccionario biográfico colectivo o diccionario 
prosopográfico, esta parcela de la investigación sin duda adquiere un peso específico 
cuantitativo y cualitativo esencial ya que la reconstrucción biográfica a diferentes 
escalas de profundidad y detalle de estos 52 personajes se articula como un objetivo 
fundamental en sí mismo, y a su vez como un instrumento y base de datos de gran valor 
metodológico de cara al posterior abordaje del análisis prosopográfico. La 
reconstrucción de los aspectos públicos y privados de los miembros del universo de 
análisis dentro de sus trayectos vitales tratará de ser abordado en sentido amplio, aunque 
cada caso concreto estará condicionado a las disponibilidades documentales, en ese 
sentido dentro de un tono general homogéneo se producen heterogeneidades dentro del 
grupo muy apreciables. Respecto a personajes destacados de la política nacional se 
puede llegar a dar en algún caso una situación de auténtica infoxicación –exceso de 
información, incluso inabarcable. “Eminentes” actores políticos del liberalismo español 
como Francisco Javier de Istúriz o Juan Bravo Murillo
25
 pueden encuadrase en esa 
situación, en el otro extremo, respecto a otros miembros del universo analítico en 
                                                             
25
 En este último caso el personaje suscita el suficiente interés para que se elabore una completa 
monografía sobre el mismo PRO RUIZ, J.: Bravo Murillo. Política de orden en la España liberal, 
Madrid, Síntesis, 2006. 
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ocasiones ha resultado muy complicado rastrear huellas documentales a excepción de 
datos electorales básicos o de algún expediente personal, normalmente disponibles en la 
mayoría de los casos. Por tanto la propia dinámica investigadora y la propia “capacidad” 
de cada personaje para generar “huellas que rastrear” ha condicionado la profundidad y 
el lujo de detalles de cada análisis biográfico. 
 En todo caso se ha pretendido reconstruir linealmente la mayor parte de los 
perfiles privados y públicos de cada personaje: nacimiento/fallecimiento, reconstrucción 
familiar, formación, profesión, producción cultural, propiedades, rentas, perfiles 
inversores, ámbitos de sociabilidad, filiación o filiaciones políticas, cargos públicos de 
diversa naturaleza (locales, provinciales, nacionales, diplomáticos, etc.) y cargos 
parlamentarios. Se prestará en cada biografía especial atención a la carrera 
parlamentaria y al ejercicio de la misma desde una postura de actividad intensa, 
actividad media o inactividad del cargo legislativo, en este caso se analizarán las 
iniciativas, líneas de voto, trabajos desempeñados en comisiones e intervenciones más 
destacadas en el foro parlamentario, partiendo de la idea de que la elocuencia y la 
habilidad en los procesos discursivos públicos era una cuestión muy valorada en los 
ambientes políticos madrileños.  
 Esta tercera parte consta de tres capítulos, el primero de ellos está dedicado a los 
candidatos provinciales nuevamente haciendo una interpretación amplia del concepto 
provincial. Por supuesto en esta parcela del trabajo se incluyen las biografías de los 
diputados y senadores naturales de la provincia de Huelva, aunque también ingresan en 
esta nómina de personajes aquellos que habiendo nacido en otra provincia mantienen a 
lo largo de su vida estrechos vínculos con la onubense por motivos familiares, de 
residencia o incluso patrimoniales. Entre estos casos se ejemplifican los de Ignacio de 
Cepeda, Antonio Delgado Hernández o Manuel Solesio Rivero, los dos primeros 
naturales de la provincia de Sevilla y el tercero nacido en Madrid, pero todos ellos con 
una amplia familia situada en la provincia de Huelva y con una visible vinculación 
familiar, patrimonial y de residencia en las localidades de Almonte, Bollullos Par del 
Condado y Ayamonte respectivamente. En esta línea también han sido incluidos Juan 
Montemayor López y Antonio González Ciézar, ambos naturales de la provincia de 
Málaga y ambos a través de sus enlaces matrimoniales con la familia Abreu y Solesio 
respectivamente desarrollan la mayor parte de su trayecto vital en Ayamonte. 
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 En el segundo capítulo de esta parte propiamente biográfica se incluyen los 
candidatos foráneos, con un total de veintiún personajes de lo que se infiere el peso 
cuantitativo de la posible práctica del cunerismo y del encasillado de candidatos ajenos 
a la provincia, a sus distritos y a su electorado desde el ministerio de gobernación, 
aunque esto es matizable si se aborda cada caso desde su particularidad. Las propias 
cifras del tercer capítulo planteado, cuatro miembros del universo de análisis, pueden 
sumarse a los candidatos foráneos, ya que se reservó un epígrafe particularizado para 
candidatos que tuvieron un peso específico muy importante o “eminente” en la política 
nacional a lo largo de sus carreras, en la que encuadramos a Manuel Cortina y 
Arenzana, Francisco Javier de Istúriz y Montero, Juan Bravo Murillo y Antonio 
González González, naturales de las provincias de Sevilla, Cádiz y Badajoz. El análisis 
biográfico genérico se complementa con el apéndice 00, donde se presentan de manera 
sistematizada, ordenada e individualizada fichas de síntesis biográfica de cada 
personaje
26
, en este caso lo consideramos como dos formas complementarias de 
acercamiento a la información biográfica, una a través del relato y otra desde una 
perspectiva más esquemática. 
 La cuarta parte de la estructura expositiva es la dedicada al análisis sociológico 
del colectivo seleccionado a través de la estrategia metodológica prosopográfica. Para 
reconstruir los perfiles sociales del poder político en la Huelva de mediados del 
diecinueve y la posterior implementación de pautas comparativas se han dividido las 
diversas variables analíticas en base a tres perfiles dominantes: perfiles personales y 
familiares (edad, edades medias de acceso a cargos políticos, procedencia geográfica, 
reconstrucciones familiares, grupos de poder familiar y zonas de influencia), perfiles 
socioprofesionales (formación, profesión, actividades culturales, actividades de 
sociabilidad, actividades económicas y perfiles inversores) y, por último, perfiles 
políticos (adscripción política y partidista, cargos por nombramiento, cargos electos, 
cargos propiamente parlamentarios, desarrollo del cursus honorum político, la 
continuidad en el poder y la aparición de fenómenos como el clientelismo y el 
caciquismo). 
                                                             
26
 El modelo de ficha biográfica empleada parte de la base del planteado en nuestra obra Huelva en las 
Cortes, ampliado y complementado con elementos del modelo utilizado en el proyecto DBPE. NÚÑEZ 
GARCÍA, V. M.: Huelva en las Cortes…op. cit, p. 117. Por otra parte también hacemos referencia a esta 
cuestión en el capítulo primero en la nota 00. Vid ad infra. 
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 Por último se incluye un breve apéndice donde de forma sintética se engarza con 
la siguiente etapa histórica, el Sexenio Democrático, que se muestra en Huelva con 
ciertas particularidades tanto en la manifestación sociopolítica en la ciudad de la 
revolución de septiembre de 1868 como en la puesta en marcha del primer proceso 
electoral a Cortes bajo sufragio universal masculino de enero de 1869, donde se produce 
una tan sólo relativa renovación de los representantes parlamentarios.    
Como ya se ha apuntado el marco de renovación en las tendencias historiográficas 
actuales, con especial interés hacia la historia contemporánea, abre un panorama en el 
que el historiador/a investigador/a, incluso desde la perspectiva docente y didáctica de 
la historia, debe afrontar su labor desde una postura revisionista, ecléctica y, por 
supuesto, interdisciplinar y transdisciplinar
27
. Esto indudablemente redunda en la 
implementación de una metodología abierta, interdisciplinaria y abierta al contacto 
fronterizo con otras ciencias sociales. 
Para alcanzar los objetivos planteados colocándonos en un paraje ecléctico el punto de 
partida se centró en la asunción e imbricación de diversos conceptos y estrategias 
investigadoras básicas: nueva historia política, sujeto/actor histórico, elites, elites 
políticas, elites parlamentarias, biografía colectiva y prosopografía/análisis 
prosopográfico. A las que se añaden en este estudio a distintos niveles: ciencia política, 
sociología electoral, microhistoria/microanálisis/historia local, historia comparada y 
demografía. Por tanto, la propia naturaleza de la temática y del objeto de estudio 
fundamental, un grupo de sujetos históricos con cierto rango de relevancia política y 
social en ámbitos como la provincia de Huelva o la centralidad política situada 
geográficamente en la capital del estado, implica por una parte complejidad y dispersión 
metodológicas y por otra la oportunidad de un “campo abonado” para la práctica de la 
interdisciplinariedad.  
El propio método prosopográfico ya supone un planteamiento fronterizo entre la historia 
social, la historia política, la politología y la sociología cuando se aplica a elites 
políticas, a través del análisis de tramas sociales vinculadas al poder. Además, como 
está planteando recientemente Pedro Carasa, el debate y la discusión sobre esta temática 
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 Sobre esta cuestión aunque de manera más amplia se ha reflexionado en el número monográfico de la 
revista Alcores bajo el título “La(s) responsabilidad(es) del historiador”. Ignacio Peiró Martín (ed.): 
“La(s) responsabilidad(es) del historiador”, Alcores, 1 (2006).  
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logra avanzar y enriquecerse exponencialmente a través de préstamos conceptuales con 
la historia cultural y de la matización del contrapeso sociológico de la prosopografía con 
planteamientos antropológicos para desarrollar en mayor medida sus virtualidades 
explicativas, incluso impulsando un análisis de las elites desde abajo hacia arriba
28
. 
Siguiendo el modelo propuesto por Carasa se tratará a escala práctica desde el universo 
de análisis planteado conjugar todos estos planteamientos, sin dejar de asumir el peso 
sociológico propio del método prosopográfico. 
La microhistoria, el microanálisis y la microbiografía también están muy presentes en el 
modelo metodológico que se propone, las historias locales y regionales se han revelado 
como uno de los filones más prolíficos para el conocimiento de elites políticas y 
parlamentarias
29
. No obstante las aportaciones desde la particularidad deben ser capaces 
de conectar con contextos analíticos similares –microanálisis de otras provincias o 
regiones– y más amplios de espectro nacional e internacional, para plantear nuevos 
interrogantes a la discusión científica y, sin duda, para continuar retroalimentando el 
necesario circuito de interconexión entre las historias locales, las regionales, las 
nacionales y las de síntesis. Para ello otro de los elementos que se implementa como 
referente metodológico es la historia comparada, se establecerán pautas comparativas a 
escala internacional en materias como legislación electoral o los sistemas políticos y de 
partidos. A escala nacional la perspectiva comparada respecto a los propios resultados 
del análisis prosopográfico también resulta muy pertinente, ya se han llevado a cabo y 
se están llevando en los últimos años investigaciones empíricas de esta naturaleza 
centradas en el siglo XIX aunque bajo diferentes pautas cronológicas en Madrid, País 
Vasco o Valencia
30
, lo que proporciona instrumentos de utilidad metodológica. 
Como se ha comentado, la segunda parte de la investigación está dedicada 
monográficamente a la materia electoral por lo que se ponen en liza aspectos muy 
básicos de sociología electoral a través del análisis de variables como la participación, 
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 CARASA, P.: “La historia de las elites políticas…op. cit., pp. 113-134. 
 
29
 El desarrollo de diccionarios biográficos masivos de parlamentarios a escala regional y nacional sin 
lugar a dudas aporta una herramienta metodológica de gran valor para los desarrollos prosopográficos. 
Sobre esta cuestión se profundiza en el epígrafe 1.1.1. Vid ad infra.  
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 BURDIEL, I.: La política de los notables. Moderados y avanzados durante el régimen del Estatuto 
Real (1834-1836), Valencia, Edicions Alfons el Magnánim, 1987; CRUZ, J.: Los notables de Madrid: las 
bases sociales de la revolución liberal española, Madrid, Alianza, 2000. 
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los resultados y, fundamentalmente, los aspectos propiamente políticos e ideológicos 
situados en la trastienda de las legislaciones electorales de la época. Por último, de 
manera muy somera y epidérmica se introducen contenidos y estrategias analíticas 
propias de la demografía histórica en el apartado 2.1 de la investigación. 
 La labor propiamente heurística de esta investigación se puede calificar de 
compleja, el conjunto de fuentes documentales utilizadas ha sido extraordinariamente 
diverso y, por qué no, disperso, debido a la propia naturaleza del objeto de estudio, 
actores/sujetos históricos con una cierta proyección pública donde el rastreo documental 
de sus huellas públicas y privadas en ciertas ocasiones ha llegado a ser cuasi-
detectivesca y ha requerido de la consulta de archivos públicos y privados –en menor 
medida– de ámbito local, regional y nacional.  
 A escala local el ramillete de archivos públicos situados en la capital –Archivo 
Municipal de Huelva, Archivo de la Diputación Provincial de Huelva y Archivo 
Histórico Provincial de Huelva– se ha complementado con archivos privados 
eclesiásticos de la provincia, como los de las localidades de Gibraleón y San Juan del 
Puerto, con los archivos municipales de Almonte y Moguer y con el Archivo de 
Protocolos Notariales de La Palma del Condado. En esta parcela de la investigación las 
series documentales más destacadas han sido los Libros de Actas de las Sesiones 
Plenarias del Gobierno de la Provincia, Boletín Oficial de la Provincia de Huelva
31
 
(BOPH), Fondo Díaz Hierro, Contaduría de Hipotecas de Ayamonte y Protocolos 
Notariales del partido judicial de Huelva. En todo caso se producen una serie de 
dificultades metodológicas vinculadas a las lagunas documentales existentes para la 
cronología planteada en los archivos públicos locales, posiblemente la más llamativa sea 
la ausencia de las Actas Capitulares de la ciudad de Huelva entre 1834 y 1859, aunque 
también es hasta cierto punto comprensible que instituciones que están en pleno proceso 
formativo y que eran habitualmente depuradas en función de las coyunturas políticas del 
momento, como la diputación provincial, se despreocupasen de cuestiones dirigidas a la 
conservación y organización de la documentación generada. Otra laguna importante es 
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 Publicado desde 1834, en la época isabelina esta publicación oficial se instrumentalizó usualmente 
como el órgano de comunicación oficial de la Jefatura Política/Gobierno Civil, aunque desde sus páginas 
se puede tomar el pulso a la provincia desde perspectivas políticas, sociales y económicas. Entre los 
múltiples aportes informativos de esta fuente podemos destacar: campañas  y resultados electorales, 
contribuciones económicas, comunicados de las autoridades a la provincia o comunicados y proclamas 
políticas de las juntas revolucionarias.  
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la escasa utilización de fuentes hemerográficas en cuanto a rotativos políticos de la 
Huelva de la época, fueron limitadas las iniciativas periodísticas en las décadas 
centrales del s. XIX, en contraste con el desarrollo editorial experimentado en el último 
tercio de siglo, y las escasas cabeceras publicadas no se conservan en la actualidad a 
excepción del BOPH
32
.   
Referente a los archivos de ámbito regional el Archivo Histórico de la Universidad de 
Sevilla adquiere un peso específico visible en la investigación, ya que un número 
importante de miembros del universo de análisis cursaron estudios universitarios en la 
institución académica hispalense. Las series documentales Índice de Carreras y los 
Expedientes de limpieza de sangre mostraron enormes potencialidades a la hora de 
aportar datos de naturaleza biográfica y académica de los entonces universitarios. Por 
otra parte el Archivo General de Indias ha sido consultado esporádicamente, en especial 
expedientes de personajes que en algún momento de su carrera tuvieron cargos en el 
ámbito de la magistratura o en el militar en las posesiones españolas de América Latina 
o en Filipinas. A su vez también se han visitado de manera puntual el Archivo 
Municipal de Sevilla, Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla y Hemeroteca 
Municipal de Sevilla con el objetivo de obtener información sobre las carreras políticas 
a escala local de personajes naturales o residentes en la ciudad de Sevilla, datos 
patrimoniales o contributivos y, finalmente, con la pretensión de localizar prensa 
política de Huelva y Sevilla de mediados del diecinueve. 
Las aportaciones documentales de centros archivísticos y de documentación nacionales 
adquieren un peso específico esencial a escala cuantitativa y cualitativa en la 
investigación. El propio objeto de estudio implicaba que los archivos parlamentarios, 
Archivo del Congreso de los Diputados y Archivo del Senado, aportasen fondos 
documentales completamente indispensables: Serie de Documentación Electoral, fuente 
fundamental para reconstruir los resultados e incidencias electorales de manera 
complementaria al BOPH; Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados (DSC); 
Expedientes Personales de Senadores, con aportes informativos de naturaleza 
biográfica, política y económica aunque muy desiguales entre sí fundamentalmente 
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 CHECA GODOY, A.: “Los orígenes y primer desarrollo de la prensa en Huelva (1810-1874)”, en 
Actas del II Congreso de Historia de Andalucía, vol. 3, Córdoba, Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía y Cajasur, 1996, pp. 29-35; DÍAZ DOMÍNGUEZ, M. P.: Historia de la prensa escrita de 
Huelva. Su primera etapa (1810-1923), Huelva, Ayuntamiento de Huelva-XII Premio Díaz Hierro de 
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porque muchos senadores reclamaban la devolución de la documentación acreditativa 
de su aptitud legal cuando finalizaba su etapa en la cámara alta;  y, por último, Diario 
de sesiones del Senado (DSS). Igualmente de gran potencialidad informativa han 
resultado series documentales del Archivo Histórico Nacional, entre otras destacamos la 
Sección Justicia dentro de los Fondos Contemporáneos por incluir expedientes de 
personajes que tuvieron una vinculación socioprofesional directa con la administración 
pública de justicia, o la Sección Hacienda, haciendo especial hincapié en la serie Clases 
Pasivas por incluir igualmente expedientes muy ricos desde la óptica socioprofesional 
de miembros del universo analítico vinculados a administraciones públicas como la 
magistratura, que en su momento o bien de manera obligada por los vaivenes políticos 
de la época o bien de manera voluntaria fueron sometidos a procesos de cesantía o 
jubilaciones. Otras series destacas de este archivo son las de la Órdenes Militares 
(Americana de Isabel la Católica, Carlos III…) incluidas en la Sección Estado, de gran 
utilidad para las reconstrucciones familiares al incluir expedientes de limpieza de sangre 
y para localizar títulos de baja nobleza. 
Desde la perspectiva económica se han consultado, de manera complementaria a los 
fondos ya mencionados del Archivo Histórico Nacional, otros expedientes dentro de la 
Sección Hacienda situados en el Archivo General de la Administración de Alcalá de 
Henares (Madrid). Para abordar cuestiones de tipo patrimonial e inversor se consultaron 
las Memorias y Actas de las Juntas Generales de Accionistas, especialmente de los años 
1851 y 1852, en el Archivo Histórico del Banco de España. Por otra parte el propio peso 
específico del perfil socioprofesional militar en el universo de análisis hacía necesaria la 
consulta de expedientes en diversos archivos militares: Archivo-Biblioteca Museo 
Naval de Madrid, con abundante documentación sobre el Almirante Luis Hernández-
Pinzón y Álvarez; Archivo Castrense del Ejército de Tierra; Archivo General de la 
Armada Álvaro de Bazán; y, en última instancia, Archivo General Militar de Segovia. A 
su vez la presencia en el universo analítico de académicos de la Real Academia de la 
Historia como Antonio Delgado Hernández o José María Huet y Allier o de personajes 
que llevaron a cabo misiones diplomáticas en el exterior representando al  estado 
español como Antonio González, Cipriano del Mazo, Miguel Tenorio o Francisco Javier 
de Istúriz, entre otros, hizo necesaria la consulta de expedientes de académicos y  de 
diplomáticos en el Archivo de la Real Academia de la Historia y en el Archivo del 
Ministerio de Asuntos Exteriores respectivamente, muy interesantes en cuanto a 
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aspectos biográficos y fundamentalmente en referencia a sus actividades de ámbito 
académico o diplomático.    
 Asimismo nuestra participación como investigador y redactor en el proyecto de 
investigación “El régimen liberal en Andalucía: elites políticas, poderes locales y 
formas de sociabilidad (1810-1869)” dirigido por Diego Caro Cancela,  destinado en 
parte a la elaboración del ya mencionado Diccionario Biográfico de los Parlamentarios 
de Andalucía (1810-1869) y, especialmente, en el proyecto de investigación 
“Diccionario Biográfico de los Parlamentarios Españoles” (DBPE) bajo la dirección 
ejecutiva de Mikel Urquijo Goitia en su primera fase desde 1810 a 1854
33
, han resultado 
visiblemente fértiles en esta investigación especialmente por los aportes adicionales de 
documentación archivística, lo que ha otorgado un plus adicional a la diversificación de 
fuentes informativas. En especial la red de investigación diseñada y creada al amparo 
del proyecto DBPE a escala nacional e internacional nos proporcionó, en el marco de 
nuestra labor como redactor de 40 biografías para la totalidad de la fase 1810-1854, 
documentación de archivo hasta entonces no consultada. Por supuesto, desde el punto 
de vista metodológico el trabajo directo con estas fuentes, la extracción e interpretación 
de información y su análisis interno y externo corrió en exclusiva de nuestra parte. Los 
aportes fundamentales de este proyecto se centran en los archivos eclesiásticos de 
Madrid, archivos de las reales academias de Madrid, excepto el de la Real Academia de 
la Historia consultado in situ, y otro tipo de centros archivísticos y de documentación 
situados en la capital como el Archivo de la Villa de Madrid, el del Consejo de Estado, 
el del Colegio de Abogados de Madrid, el del Palacio Real de Madrid y el de Protocolos 
Notariales de Madrid.  
Por otra parte, dicho proyecto también proporcionó un expediente y un protocolo 
notarial procedente del ámbito archivístico extremeño (Archivo Histórico Provincial de 
Badajoz y Archivo Histórico Provincial de Cáceres) sobre José María Claros Jarrillo y 
datos de la contribución general de Málaga de 1820, procedentes del Archivo Municipal 
de Málaga, sobre la carga contributiva de José María San Millán Coronel.  
 En una investigación que se ejecuta durante varios años y con una cierta 
vocación de amplitud como suelen ser las tesis doctorales el contacto con amigos, 
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compañeros de profesión y con la comunidad científica en general vinculada a la 
historia contemporánea española es completamente necesario y en nuestro caso también 
muy fructífero. Nuestro compañero y profesor de la Universidad de Alicante Rafael 
Zurita nos proporcionó amablemente una documentación muy valiosa procedente del 
Fondo Posada Herrera custodiado en el Archivo Histórico Provincial de Asturias, en 
concreto nos referimos a una correspondencia política mantenida entre el propio José 
Posada Herrera, ministro de la gobernación unionista por aquel entonces, y el 
gobernador civil de Huelva como planificación de las elecciones a Cortes de 1865 en la 
provincia. Otros compañeros a lo largo de estos años como Domingo Muñoz, Cristina 
Ramos o Manuel J. López nos han proporcionado pistas a seguir e información sobre 
personajes como José Antonio Zambrano, Nicolás Gómez González y Pérez o Ignacio 
de Cepeda y la familia Cepeda en general. 
 Una de las lagunas documentales de esta investigación es sin lugar a dudas lo 
testimonial de la presencia de fuentes de carácter privado, un aporte informativo de gran 
potencialidad especialmente para el análisis de la construcción y consolidación de redes 
clientelares por parte de muchos de estos personajes desde la plataforma de sus áreas de 
influencia en la provincia de Huelva. Aunque esta situación de testimonialidad se ha 
logrado paliar parcialmente gracias al acceso a tres archivos familiares: Archivo Privado 
Rivero-Solesio, Archivo Privado Calonge/Sánchez-Dalp y Archivo Privado Gregorio 
Arrayás Vizcaíno gracias a la disponibilidad y amabilidad de Julián Solesio Lillo, 
Rafael Márquez del Cid y de Enrique Martín respectivamente. Una de nuestras líneas de 
investigación se dirigió a la localización y entrevista con descendientes familiares de los 
miembros del universo analítico, finalmente esta estrategia dio sus frutos en el caso de 
las familias Rivero-Solesio de Ayamonte y Calonge y Sánchez-Dalp de Aracena. Por 
último también logramos consultar cierta documentación del archivo de Gregorio 
Arrayás Vizcaíno, personaje destacado en la segunda mitad del siglo XIX como 
abogado y representante de las compañías mineras extranjeras que se estaban 
estableciendo en la provincia de Huelva, aparte de diputado provincial durante la época 
isabelina.   
El apartado heurístico se complementa con un amplio elenco de consultas 
bibliográficas, la base bibliográfica queda dividida en una sección de bibliografía crítica 
y en otra de fuentes impresas o bibliografía coetánea. En esta segunda adquieren un 
peso específico visible obras redactadas por observadores coetáneos, destacando casos 
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como los de Manuel Ovilo y Otero, Juan Rico y Amat o Manuel Sánchez Silva, que en 
muchas ocasiones pretendían recopilar biografías de algún período político o legislatura 
concreta, o bien, antologías de discursos políticos de personajes destacados en el foro 
parlamentario. Otro tipo interesante de publicaciones coetáneas eran las obras o folletos 
dedicados al catecismo o adoctrinamiento político, como los referidos a las bondades o 
maldades de los sistemas y leyes electorales de la época. En este apartado la riqueza de 
los fondos del siglo XIX de la Biblioteca Nacional y, muy especialmente, los de la 
Biblioteca del Congreso de los Diputados han resultado de enorme interés para esta 
investigación. Asimismo se han añadido en este apartado obras ya clásicas –aunque no 
estrictamente coetáneas– de recopilación informativa en sentido amplio que han 
proporcionado una auténtica base de datos sobre personajes a comienzos de la 
investigación, como el Índice Biográfico de España, Portugal e Iberoamérica, que 
remite directamente al ABEPI (Archivo Biográfico de España, Portugal e Iberoamérica), 
la Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana que la editorial Espasa-Calpe 
publicó desde principios del siglo XX o el manual del librero de Antonio Palau
34
. En 
cuanto a la bibliografía crítica, la pretensión ha sido abarcar tanto obras clásicas como 
las últimas novedades editoriales centradas en los avances historiográficos sobre el 
diecinueve español, en franca expansión. Muchas de las obras consultadas nos han 
proporcionado modelos teóricos y metodológicos de utilidad, otras han aportado datos 
procedentes de investigaciones empíricas que nos ha proporcionado la posibilidad de 
implementar pautas comparativas, algunas de ellas nos han formado en campos que nos 
eran completamente ajenos al comienzo de la investigación como el del derecho 
electoral, en definitiva posiblemente en el apartado de bibliografía crítica haya 
referencias que sobren y sean innecesarias y otras que se echen en falta inevitablemente, 
como suele ocurrir en este tipo de investigaciones. 
Por otra parte, la vigorosa irrupción de las nuevas tecnologías, con sus intrínsecas 
potencialidades y limitaciones, está revolucionando una gran cantidad de aspectos de 
nuestras vidas en general y del oficio del historiador/a en particular. En el año 2001 ya 
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G. Galasso aventuraba transformaciones profundas: “con la llegada a las aplicaciones 
en red (…) se ha llegado, por último, a posibilidades de información y de consulta 
bibliográfica y archivística en tiempo real, aparte de la conexión, colaboración y 
debate entre estudiosos situados en cualquier lugar del mundo, también en tiempo real, 
sencillamente imposibles de imaginar diez años antes”35. Aunque en la actualidad 
concepciones suficientemente estandarizadas como sociedad 2.0, investigación 2.0 o 
docencia 2.0 que de por sí ya han supuesto un salto cualitativo enormemente importante 
en la labor investigadora y docente dentro del campo universitario, están comenzando a 
engrosar la larga nómina de la obsolescencia tecnológica y digital conforme redactamos 
estas líneas. En los próximos años, si es que este proceso no ha comenzado a 
consolidarse en la actualidad, será difícil que en las publicaciones de investigación 
historiográfica no se disponga de un apartado de referencias web junto al aparato 
heurístico habitual –fuentes documentales tradicionales y bibliografía–, o no aparezcan 
en las notas a pie de página citas a publicaciones electrónicas, a resultados de 
investigación en Open Access o a páginas web. A ello hay que añadir, desde el punto de 
vista exclusivo de la historia científica, el impacto que están produciendo los resultados 
de los proyectos de digitalización de fondos documentales que se han llevado o se están 
llevando a cabo desde la red de archivos históricos en España tanto de ámbito nacional, 
en este sentido el portal Pares
36
 es un exponente destacado de este proceso, como 
regional y local
37
. 
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A escala nacional y muy en relación con el tema de esta investigación la labor de digitalización de 
contenidos de los servicios documentales del senado y del congreso de los diputados sin lugar a dudas 
ocupan un lugar destacado. Por otra parte el hecho de que los Diarios de Sesiones del Congreso de los 
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 Por tanto, la labor del historiador/a está evolucionando de manera positiva en 
cuanto a la difusión y visibilidad de las fuentes de información y de los propios 
resultados de la investigación
38
, todo ello no obvia la afirmación un tanto axiomática de 
que la historia científica en su naturaleza y evolución epistemológica, en sus objetivos y 
evolución metodológica sigue caminando por los mismos derroteros habituales. 
Posiblemente las estrategias para abordar un problema histórico se hayan diversificado 
pero los objetivos genéricos de los historiadores/as y el propio sentido de la historia 
como ciencia siguen siendo los mismos. Por todo ello, abogamos en la presente 
investigación por una imbricación y un diálogo productivo entre los potenciales 
recursos que ofrecen las nuevas tecnologías y la circulación de información en red y los 
métodos y técnicas de investigación historiográfica en los que hemos sido adiestrados 
en las aulas universitarias. En este sentido la utilización de ciertos recursos web en esta 
investigación
39
 ha estado condicionada a una premisa metodológica fundamental, la 
garantía de calidad y exhaustividad en sus contenidos. Para ello se han consultado 
páginas web de calidad y prestigio contrastados, usualmente vinculadas a organismos 
oficiales reconocidos en el ámbito académico y científico: ministerio de cultura, 
archivos históricos, bibliotecas, universidades y bases de datos bibliográficas (rebiun, 
dialnet, base de datos de la Biblioteca Nacional Española, catálogo colectivo del 
patrimonio bibliográfico español, cervantes virtual
40…). 
                                                                                                                                                                                  
 
http//bib.us.es 
http//bib.us.es/nuestras colecciones/fondo antiguo/index-ides-idweb.html 
http//bib.us.es/nuestras colecciones/fondos digitales/index-ides-idweb.html 
http//www.huelva.es/wps/portal/elayuntamiento/archivomunicipal/fondosdocumentalesdigitalizados.html 
http//www.diphuelva.es/inicial/hemeroteca.html 
A través de la web de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía a su vez disponemos de fondos e 
información sobre archivos históricos andaluces, como ejemplos se incluyen enlaces a las webs de los 
archivos de las diputaciones provinciales andaluzas. 
http//www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos  
 
38
 En este sentido los repositorios institucionales de las webs de las bibliotecas universitarias están 
logrando notables avances en políticas Open Access y en una estrategia destinada al fomento de la 
visibilidad de la producción científica. En este caso, por cercanía, destacamos las potencialidades del 
repositorio institucional Arias Montano de la web de la biblioteca universitaria de la Universidad de 
Huelva. 
http//rabida.uhu.es/dspace     
 
39
 Estos recursos han sido recopilados al final de la investigación en un apartado dedicado a páginas web, 
a grandes rasgos se incluyen webs de archivos históricos y páginas que contienen instrumentos como 
bases de datos bibliográficas.  
 
40
 Indicamos varias de estas webs especializadas en bases de datos bibliográficas, esenciales para 
cualquier tipo de investigación científica en la actualidad: 
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 Aunque por otra parte dejarnos llevar en exceso por los “cantos de sirena” 
respecto a las supuestas bondades infinitas de las nuevas tecnologías no es positivo. 
Desde el punto de vista de la investigación historiográfica los excesos tecnológicos 
conllevan dificultades y limitaciones como la fragmentación de la información, el 
fenómeno de la infoxicación –excesiva información que llega a ser inabarcable– o los 
posibles defectos de manipulación ideológica asociados a la red como un Mass Media 
de gran potencialidad surgido en las últimas décadas, en todo caso dentro de la labor 
profesional del historiador/a la crítica interna y externa a las fuentes sea cual fuere su 
procedencia y soporte es una premisa fundamental.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                  
http//dialnet.unirioja.es 
http//www.bne.es 
http//rebiun.org 
http//www.mcu.es/ccpb 
http//www.mcu.es/bibliotecas 
http//www.cervantesvirtual.com 
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CAPÍTULO 1 
BIOGRAFÍA, PROSOPOGRAFÍA Y ELITES EN EL MARCO DE LA “NUEVA 
HISTORIA POLÍTICA”. 
 
 Como se comenzó a apuntar en la introducción el planteamiento teórico, 
epistémico y metodológico de esta investigación se basa principalmente en la 
imbricación de conceptos como individuo/actor histórico/sujeto individual, biografía, en 
su vertiente colectiva, y prosopografía, todos ellos de una indudable actualidad dentro 
de las dinámicas historiográficas más recientes en el panorama internacional y español. 
A esto le añadimos otros elementos igualmente complementarios dentro de la visión 
explicativa multifactual que se pretende implementar de la problemática analizada, entre 
ellos el estudio del sistema representativo liberal a través de un somero ejercicio de 
sociología electoral y el enfoque microanalítico o microhistórico, donde, de manera 
genérica, los investigadores/as por separado y la comunidad científica en conjunto 
tienden a reconstruir o a aportar soluciones plausibles a problemáticas historiográficas 
colectivas orientando sus investigaciones hacia la detección de microfundamentos
41
, es 
decir, el camino de lo inmediato o de lo concreto hacia lo genérico e incluso sintético es 
una de las sendas más prolíficas en cuanto a los enfoques metodológicos de 
acercamiento a la historia científica puestas en práctica en las últimas décadas. 
 La vigencia de los elementos señalados se enmarca a su vez en un proceso de 
viraje en los paradigmas explicativos de la ciencia histórica en particular y, por qué no, 
en los de las ciencias sociales en general, tanto conjuntamente como por separado, que 
parten del desgaste de la separación kantiana entre objeto y sujeto, del “eterno” 
                                                             
41
 HERNÁNDEZ SANDOICA, E.: Tendencias historiográficas actuales. Escribir historia hoy, Madrid, 
Akal, 2004, p. 423. 
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problema de la cientificidad, de los “excesos” en los discursos acerca del relativismo 
epistémico, aparte de la degradación sufrida en los últimos años por parte de paradigmas 
de explicación del pasado como el materialismo histórico, los estructuralismos o los 
cuantitativismos. Resulta evidente que cada ciencia social ha tratado de dar una 
respuesta a estas derivas o evoluciones epistémicas y cognitivas ajustándolas a sus bases 
gnoseológicas, objetivos científicos, metodologías preferentes, a su lenguaje… La 
historia científica en las últimas décadas también ha tratado de dar nuevas respuestas a 
la crisis de los estructuralismos historiográficos en la escala epistemológica, y esto no es 
del todo imputable a la caída del socialismo real o a las “llamadas” al fin de la historia, 
ya que desde los años setenta y ochenta del siglo pasado ya se vislumbran las primeras 
tentativas. En este caso, aparte de planteamientos novedosos genéricos como el giro 
lingüístico apadrinado por Lawrence Stone o los postmodernismos, algunas de las 
respuestas historiográficas de los últimos tiempos han puesto el acento en la reaparición 
del objeto político en el primer plano historiográfico a través de la conocida como 
“nueva historia política”, la revalorización de la narrativa, el redescubrimiento 
metodológico del relato o de manera más gráfica como apunta Hernández Sandoica “el 
retorno del acontecimiento a la escritura histórica”42. 
 El sentido del epíteto nuevo
43
 en las tendencias historiográficas actuales más 
recientes en referencia a los continuos cambios de paradigma teórico y a las frecuentes 
mutaciones epistémicas y metodológicas producidas recientemente no sólo afectan a la 
“nueva historia política”, pero posiblemente este segmento de un panorama más variado 
y complejo se haya desplegado como uno de los más fértiles en la historiografía 
internacional y española recientemente. La “nueva historia política” podría definirse de 
forma excesivamente simplista como la recuperación renovada y adaptada a los avances 
historiográficos y metodológicos actuales de una corriente tradicional. Por una parte, se 
                                                             
42
 Ibid. Para profundizar sobre la vigencia historiográfica del giro narrativo vid AURELL, J.: La escritura 
de la memoria...op. cit., pp. 131-148. 
 
43
 La Nouvelle Historie francesa inauguró la “moda” más reciente por lo nuevo o por los “regresos”, en su 
caso se identificó con la radical renovación que experimentó la ciencia histórica desde la escuela de 
Annales como reacción frente a los postulados tradicionales marcados por el historicismo rankeano. En 
todo caso, las sucesivas renovaciones historiográficas han acudido de forma profusa a la escala de lo 
novedoso o al concepto de nuevo. Para alcanzar una visión panorámica de la historia de la historiografía y 
de la evolución de los paradigmas historiográficos en general vid HERNÁNDEZ SANDOICA, E.: 
Tendencias historiográficas…op. cit.; AURELL, J.: La escritura de la memoria…op. cit.; ARÓSTEGUI, 
J.: La investigación histórica. Teoría y método, Barcelona, Crítica, 2001; IGGERS, G.: La ciencia 
histórica en el siglo XX. Las tendencias actuales, Barcelona, Idea Universitaria, 1998. 
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han pretendido superar los abusos reduccionistas de la historia política más rancia, 
basada exclusivamente en grandes personajes y en episodios destacados de la alta 
política de los estados, con el objeto de alcanzar una mayor amplitud de miras y 
representatividad en este campo de estudio; por otra parte, al igual que el resto de 
exponentes del poliédrico movimiento postmodernista, también se ha pretendido 
reaccionar frente a la deshumanización de las frías estadísticas y frente a los 
determinismos económicos del materialismo histórico, geográficos del estructuralismo 
braudeliano y demográficos del malthusianismo
44
.  
Esta renovación de los aspectos políticos como objeto historiográfico también se basa 
en la tendencia a recuperar el relato y narración de la historia como uno de sus puntos 
nodales, lo que indudablemente se relaciona con géneros en expansión como la 
biografía histórica en sus diversas vertientes. Las tendencias historiográficas recientes, 
inmersas en el postmodernismo, proponen un acercamiento diverso, ecléctico y 
transdisciplinar a las realidades históricas donde los distintos campos de conocimiento 
logran interaccionar e integrarse a la hora de alcanzar explicaciones del pasado más 
complejas y completas, en ese sentido el diálogo y los préstamos conceptuales y 
metodológicos con ciencias sociales como la politología resultan esenciales o, por otra 
parte, la estrecha relación entre la nueva historia política y la historia social y cultural 
también está muy presente en las investigaciones más recientes. Un ejemplo muy 
pertinente de ello podrían ser los usos prosopográficos de la nueva historia política a la 
hora de reconstruir la historia social del poder e, incluso, su evolución explicativa más 
reciente hacia un análisis cultural de dicho poder y de los sujetos del mismo
45
 o, en 
sentido más amplio, la destacada atención que en los últimos años se ha prestado por 
parte de los historiadores/as profesionales hacia el análisis de la evolución del concepto 
de cultura(s) política(s)
46
.  
 
                                                             
44
 AURELL, J.: La escritura de la memoria…op. cit., p. 163. 
 
45
 Las más recientes aportaciones de Pedro Carasa Soto se encaminan en esa dirección, lo plantea de 
forma sintética en CARASA, P.: “La historia de las elites políticas…op. cit., pp. 113-134. 
 
46
 Un reciente trabajo ya citado en la presente investigación aborda los orígenes y construcción del 
sistema representativo español y del propio liberalismo español desde bases metodológicas 
transdisciplinares, aunque haciendo hincapié en elementos relacionados con la formación de la cultura 
política del liberalismo español a lo largo del Diecinueve. SIERRA, M.; PEÑA GUERRERO, M. A. y 
ZURITA, R.: Elegidos y elegibles…op. cit. 
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1.1.- La renovación del papel protagónico del sujeto histórico. El “regreso” de la 
biografía histórica.  
 
“La Historia no ocurre fuera de cada experiencia individual y la determina, sino que 
ocurre dentro, y ahí es donde alcanza valor y sentido”47. 
 
Los novedosos acercamientos al sujeto histórico y las reflexiones teóricas y 
metodológicas sobre la materia, se han hecho visibles fundamentalmente en las dos 
últimas décadas en el ámbito historiográfico español, donde el regreso –dentro de la 
actual moda de los “regresos”– de la biografía como género en alza es una realidad 
palpable. Nuevamente destaca la importancia del individuo, pero en este caso 
incluyendo una necesaria ubicación en su contexto, analizando al personaje desde 
dentro con la pretensión de conocerlo en su relación con las personas, grupo social y el 
mundo que le rodea
48
. En este sentido, la nueva biografía como instrumento y tendencia 
que ha recuperado rigurosidad y vigor dentro de la historiografía y el retorno del papel 
protagónico de los actores históricos confluyen, interaccionan y van de la mano. En 
puridad, la vuelta al sujeto
49
 –individual o colectivo– como objeto de estudio ha puesto 
en boga el regreso de géneros historiográficos como el biográfico, dentro de la nueva 
legitimidad alcanzada por lo narrativo, sometido a directrices netamente diferentes a los 
que lo guiaron tradicionalmente. Todo ello bajo la adaptación a nuevos planteamientos 
y necesidades de la investigación histórica actual, superando anacrónicos esquemas de 
naturaleza descriptiva, positivista e incluso hagiográfica asociados a determinados 
intereses. Así, durante una parte importante del siglo XX, especialmente en la dictadura 
franquista, a través de este género se acudió a la personificación interesada de modelos 
de comportamiento que vinculaban los atributos de heroísmo, sacrificio, patriotismo y 
                                                             
47
 BURDIEL, I.: “La dama de blanco…op. cit., pp. 40-41. 
 
48
 URQUIJO GOITIA, M.: “Los parlamentarios de Cantabria en el contexto de los diccionarios 
biográficos de parlamentarios”, Ayer, 67 (2007), pp. 271-272. 
 
49
 Entre los primeros trabajos que relacionaban al sujeto y a la elite de poder involucrada en el proceso 
revolucionario y de consolidación del Estado liberal, BURDIEL, I. y ROMEO MATEO, M. C.: “Los 
sujetos en el proceso revolucionario español del siglo XIX: el papel de la prosopografía histórica”, 
Historia Contemporánea, 13-14 (1996), pp. 149-156. 
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religión a la esencia de lo español
50
. Es por ello por lo que durante la transición a la 
democracia y en años posteriores la utilización de la biografía como instrumento y 
objetivo de investigación cayó en desuso.  
De manera más genérica, estos recientes abandonos de la biografía tienen otros 
orígenes. Durante las décadas centrales del XX la historiografía estructuralista y 
posestructuralista desacreditó y receló del papel de lo individual y del individuo en la 
explicación histórica, viéndose relegada la biografía a la condición de género 
científicamente y “moralmente” sospechoso51, fruto de, entre otros complejos procesos, 
los vaivenes intelectuales que han provocado las tensiones entre la sociedad y el 
individuo, entre el presumible conocimiento profundo y necesario procedente de lo 
colectivo y el conocimiento artificial y azaroso procedente de lo individual. Como 
apunta Isabel Burdiel en su reflexión sobre la biografía histórica, “resulta una 
simplificación inadmisible el trazado de una línea de sucesión y superación entre un tipo 
de historia centrada en los individuos con abstracción de toda determinación social –la 
supuesta historia tradicional decimonónica– y una historia centrada en las estructuras 
con abstracción de toda trayectoria individual –la supuesta historia científica y 
estructuralista del siglo XX–. La evolución del pensamiento histórico al respecto ha sido 
siempre más tortuosa, más contradictoria y vacilante”52. Ciertamente dentro de la 
mencionada moda de los “regresos”, las apariciones y desapariciones del interés por el 
bios de las personas en un amplio sentido, los créditos y descréditos por parte de los 
paradigmas historiográficos, no han hecho más que suscitar nuevas incertidumbres 
sobre la biografía histórica
53
. 
Este descrédito historiográfico, originado por el dilema –quizá irresoluble– entre 
individualismo y estructuralismo metodológicos, provocó que durante años sólo se 
acudiera al género biográfico desde la literatura, desde la novela concretamente ya que 
el tratamiento del bios encontró acomodo en la ficción. Aquello que la historia 
                                                             
50
 Aunque estos modelos no se buscaron en la época liberal, considerada por la historiografía franquista 
genéricamente como una forma de gobierno a desprestigiar y una etapa de debilidad y descrédito, ni en su 
clase política. 
 
51
 BURDIEL, I.: “La dama de blanco…op. cit., p. 21. 
 
52
 Ibid., p. 22. 
 
53
 Ibid. 
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abandonó, creó el espacio para la novela, alejando la práctica de la biografía de la gran 
corriente de la historia científica y académica
54
. Por esta razón, la mayor parte de las 
reflexiones e interpretaciones teóricas sobre la producción biográfica y sus utilidades 
proceden del ámbito de la crítica literaria. En todo caso, en los últimos años la reacción 
de los historiadores profesionales, conscientes e inmersos en una nueva fase 
historiográfica, o la del lector/consumidor de literatura histórica ante el antihumanismo 
militante de los paradigmas estructuralistas y posestructuralistas –tanto en historia, 
como en sociología o antropología– del XX, ha revitalizado al género biográfico y al 
individuo/sujeto histórico redescubriendo potencialidades explicativas y metodológicas. 
Las reflexiones teóricas que justifican esta situación se están poniendo sobre el tapete
55
, 
usualmente como respuesta a las constantes sospechas respecto a su rigurosidad 
científica y las nociones estereotipadas denunciadas por sus detractores como leyes 
inevitables de la biografía, en su mayor parte procedentes de esquemas positivistas 
decimonónicos.  
Sin la ambición de profundizar sobre las líneas fundamentales en las que se desarrollan 
estas reflexiones, lo que sería un objetivo inabarcable para un capítulo de marco teórico 
como este, sino apuntando ciertas pinceladas, partimos de la idea de que el historiador 
nunca puede llegar a deslindarse por completo de la mirada al sujeto
56
. En las ideas, las 
líneas discursivas, los textos, las fuentes; detrás de todo ello hay individuos, dentro de 
un contexto, unas circunstancias y una intencionalidad determinada
57
. Por más esfuerzos 
que se hagan, el historiador no puede sortear la biografía a menos que considere posible 
                                                             
54
 Ibid., p. 24. 
 
55
 Como uno de los más recientes frutos de estas reflexiones vid el número monográfico sobre la biografía 
histórica de Cercles, 10 (2007). 
 
56
 A pesar de que la biografía pueda seguir definiéndose en la actualidad como un género a caballo entre 
el rigor científico, la aridez de la verificación documental y el relato literario. SERRANO GARCÍA, R. 
(coord.): Figuras de la Gloriosa. Aproximación biográfica al Sexenio Democrático, Valladolid, Servicio 
de Publicaciones de la Universidad de Valladolid, 2006, p. 9. [En presentación]. 
 
57
 Rafael Zurita, María Antonia Peña y María Sierra en uno de sus recientes trabajos, sobre los artífices de 
la legislación electoral de mediados del XIX y el debate político e intelectual suscitado entorno a los 
mecanismos de representación política en la construcción del Estado liberal, demuestran que más allá de 
la adscripción política o las posturas doctrinales, los sujetos se comportaron en el legislativo dirigidos por 
las circunstancias biográficas individuales. Esto arroja un nuevo enfoque explicativo sobre el, en 
ocasiones, irregular e ilógico comportamiento de la clase política en esta época, aparte del proveniente del 
análisis de las líneas ideológicas, discursivas y de cultura política. ZURITA, R.; PEÑA GUERRERO, M. 
A. y SIERRA, M.: “Los artífices de la legislación electoral: una aproximación a la teoría del gobierno 
representativo en España (1845-1870)”, Hispania, vol. LXVI, 223 (2006), pp. 633-670. 
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leer un documento e interpretarlo sin referencia a una intención y, por lo tanto, a un 
sujeto que actúa y a un contexto en acción
58
, es decir, nociones como experiencia, 
identidad e intención resultan de una apreciable potencialidad explicativa.  
El contrapunto se ubica necesariamente en el riesgo que corre el “historiador-biógrafo” 
de analizar trayectorias individuales partiendo desde sus propios esquemas prefijados de 
racionalidad, donde se crea la ilusión de sujetos unitarios, coherentes y encaminados 
hacia un propósito biográfico claro y preciso, lo que cercena indudablemente la visión 
sobre el individuo al omitir discontinuidades, conflictos, contradicciones, silencios…59 
Por otra parte, el carácter singular, irreductible y trasgresor de la experiencia individual 
es el elemento que profundiza las diferencias frente a la supuesta sistematización y 
homogeneidad de las estructuras consolidadas, pero precisamente enfocar nuestra visión 
en lo particular y heterogéneo buscando orden, unidad y propósito significativo es lo 
que otorga valor al sujeto como vía complementaria y alternativa de conocimiento 
histórico
60
. En este sentido, la biografía individual apunta hacia la recuperación del 
potencial dinámico y transgresor del individualismo frente a la autoridad paralizante de 
las convenciones sociales colectivas
61
, el planteamiento de la biografía colectiva en 
cambio tiende metodológicamente a considerar al sujeto como parte de colectividades 
más amplias (sociales, políticas, culturales, nacionales, de género…). A estas 
ambivalencias añadimos que el género biográfico es susceptible de una compleja 
categorización, que se ha visto enriquecido por la aplicación de determinados enfoques 
y metodologías: microhistoria, historias de vida, historia de género, historia desde 
abajo, e, incluso, la historia oral en el caso de personajes recientes. Si bien se han 
                                                             
58
 BURDIEL, I.: “La dama de blanco…op. cit., p. 26. 
 
59
 Ibid., p. 37. Las dificultades inherentes al ejercicio biográfico han conllevado que el hecho de escribir 
biografías se haya tildado de “algo endemoniado” o, parafraseando al Macbeth de Shakespeare, la vida no 
es sino “una historia contada por un idiota, una historia llena de ruido y de furia pero vacía de 
significado”. Cit. en Ibid., p. 38. En definitiva, dudas teóricas de un ejercicio en constante sospecha, aún 
en etapas de auge como la actual, y dificultades metodológicas moldean un panorama que no siempre 
puede llegar a ser alentador. 
 
60
 Lytton Strachey, cuya obra ya clásica Victorianos eminentes tuvo un impacto y un éxito comercial 
extraordinario en la Inglaterra de 1918, apuntó en el prefacio de su libro de biografías que “los seres 
humanos son demasiado importantes para tratarlos como meros síntomas del pasado”. STRACHEY, L.: 
Victorianos eminentes, Madrid, Aguilar Maior, 1989, p. 24. [Traducción y prólogo de Dámaso López 
García]. 
 
61
 BURDIEL, I.: “La dama de blanco…op. cit., p. 39. 
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ensayado clasificaciones
62
 la teorización sobre el alcance y los límites de las biografías 
es muy extensa, en todo caso, reiteramos, establecer categorías en el ámbito biográfico 
es un ejercicio cargado de una enorme complejidad y de difícil convencionalismo.  
Durante las últimas décadas, en especial desde finales de los años 80, este mencionado 
regreso y las reflexiones que han apuntalado la manera en que debe entenderse la 
investigación biográfica, han favorecido el incremento de nuevas investigaciones 
consagradas al estudio de sujetos individuales. Entre las que encontramos personajes 
con una mayor o menor significación de su vida en la sociedad, produciéndose una 
simbiosis entre esta “cultura de la biografía63” con unas nuevas demandas lectoras, 
donde el acercamiento a ciertos personajes potencialmente interesantes e incluso 
polémicos, y su tratamiento historiográfico o desde otro género en expansión como la 
novela histórica, se ha convertido en un importante negocio editorial. Negocio, intereses 
comerciales, nuevos campos de la producción editorial y demandas lectoras por una 
parte, y por otra, la celebración de efemérides. Fechas clave donde se conmemora el 
centenario, bicentenario, cincuentenario… de la muerte/nacimiento de cierto sujeto 
histórico relevante, en las que puede llegar a producirse un desmedido, o más bien 
irreal, interés y producción literaria e histórica, aunque sin llegar a sobresaturar el 
mercado editorial bajo el referente común de algún hipotético personaje. Es más, estos 
eventos se hacen necesarios para que instituciones tanto de carácter científico y 
académico como políticas puedan manifestar y concretar una especial atención por 
ciertas individualidades, que en fechas de efeméride sirven de incentivo y de guía de 
toda una serie de intereses relacionados con la producción intelectual y el mundo 
académico
64
.  
                                                             
62
 Una posible categorización, siguiendo a Rafael Serrano, de carácter genérica sería la dividida en 
biografías de grandes personalidades –“grandes hombres”–, biografía intelectual, biografía política y 
psicobiografía. E. Engelberg en cambio llegó a distinguir hasta 10 tipos de biografía. SERRANO 
GARCÍA, R. (coord.): Figuras de la Gloriosa…op. cit., p. 10. [En presentación]; ENGELBERG, E.: “The 
contribution made by historical biographies of the 19th, and 20th century towadrs deepending historical 
biography”, en Sección Cronológica. Metodología, Madrid, CIHS, 1992, p. 1.005. Cit. en 
AGUIRREAZKUENAGA, J.: A vueltas con el sujeto, Número monográfico de la revista Historia 
Contemporánea, 13-14 (1996), p. 20. [En introducción]. 
 
63
 Algunos autores ya nos hablan de una “cultura de la biografía”, al hacer mención a la irrupción del 
género en los últimos tiempos. SALWAK, D. (ed.), The Literary Biography. Problems and solutions, 
Londres, MacMillan Press, 1996, p. 1. Cit. en URQUIJO GOITIA, M: “Los parlamentarios…op. cit., p. 
271. 
 
64
 Por su cercanía, aún mantenemos en nuestra memoria las actividades académicas y científicas que se 
desarrollaron en el año 2004 con motivo del centenario del fallecimiento de Isabel II: exposiciones, 
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Si bien las reflexiones seguidas hasta ahora de Burdiel sobre la teoría y la metodología 
de la biografía histórica se han centrado preferentemente en la vertiente individual del 
género, no dejamos de lado los usos colectivos de la misma –especialmente la 
prosopografía–,  como uno de los pilares en los que se ha consolidado su vigorosidad 
actual. Aunque coexisten y se complementan, podríamos afirmar que el tránsito desde la 
perspectiva biográfica individual a la colectiva o desde la general o nacional a la 
política, ministerial o parlamentaria, en el que las elites de poder juegan un papel 
preponderante, es otra de las modas o fases evolutivas en las que se está manejando la 
teoría, metodología y objetivos historiográficos respecto a la biografía y a la renovación 
del papel protagónico del sujeto –individual y colectivo–, como vía de resolución de 
cuestiones de índole político y social
65
. 
 
La biografía colectiva y los diccionarios biográficos masivos. 
 
En referencia a la vinculación entre conceptos como biografía colectiva y sujetos de la 
alta política de la contemporaneidad española, en los últimos años el desarrollo de 
proyectos de investigación centrados en la elaboración de diccionarios biográficos sobre 
elites de poder político –fundamentalmente del ámbito parlamentario y en menor 
medida ministerial–, ha demostrado el creciente interés por el tema y su actualidad 
historiográfica, sobre todo teniendo en cuenta los proyectos ejecutados y que en los 
últimos años han estado en curso. Tanto a través de estos proyectos como por medio de 
iniciativas investigativas más individualizadas, en el ámbito editorial historiográfico 
español se ha generado un corpus de producción bibliográfica especializada en 
                                                                                                                                                                                  
jornadas, congresos, ciclos de conferencias… Además de la publicación de varias biografías en el propio 
2004 y sus cercanías que han logrado refrescar la materia, rescribir una nueva historia de la “reina 
castiza” y desentrañar muchos de los mitos y del conocimiento estereotipado que se ha construido sobre 
el personaje. Especialmente vid BURDIEL, I.: Isabel II. No se puede reinar inocentemente, Madrid, 
Espasa, 2004; COMELLAS, J. L.: Isabel II. Una reina y un reinado, Barcelona, Ariel, 2002; PÉREZ 
GARZÓN, J. S. (ed.): Isabel II. Los espejos de una reina, Madrid, Marcial Pons Historia, 2004; RUEDA, 
G.: Isabel II, Madrid, Alianza, 2001. 
 
65
 Nuestros primeros acercamientos a este tipo de cuestiones de orden teórico, epistémico y metodológico 
en NÚÑEZ GARCÍA, V. M.: “Las elites y la construcción del estado liberal en España (1850-1874)”, en 
ZURITA, R. y CAMURRI, R. (eds.): Las elites en Italia…op. cit., pp. 61-96; NÚÑEZ GARCÍA, V. M.: 
“Biografía y prosopografía: reflexiones sobre su aplicación al estudio de elites políticas”, en  FUENTES 
NAVARRO, M. C.; CONTRERAS BECERRA, J.; LÓPEZ CHAVES, P. et al. (eds.): II Encuentro de 
Jóvenes Investigadores en Historia Contemporánea, Granada, Universidad de Granada, 2010. [CD-
ROM] 
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diccionarios masivos de políticos en las últimas fechas. En el año 1991 apareció un 
diccionario genérico sobre el Trienio Liberal dirigido por Alberto Gil Novales
66
, dicha 
obra podría considerarse como pionera o, más bien, como la que dio el pistoletazo de 
salida a la aparición de este tipo de publicaciones. Su planteamiento metodológico 
acotaba el período histórico, aunque no se producía una distinción previa a nivel 
político entre poder nacional y local, lo que ampliaba el campo de acción en detrimento 
de la profundidad informativa y de análisis en las biografías. Alberto Gil Novales ha 
publicado recientemente otro diccionario de similares características, en este caso el 
período de referencia se desarrolla entre 1808 y 1833, la obra aunque incluye biografías 
de los personajes políticos fundamentales de estos años no está especializada 
exclusivamente en elites políticas y parlamentarias
67
.   
Fundamentalmente en las últimas dos décadas se han elaborado varias obras de ámbito 
regional con un planteamiento metodológico no siempre coincidente entre ellas, en las 
que las pretensiones han sido en mayor o menor medida cubrir la representación 
parlamentaria, sin que necesariamente se incluyan las dos cámaras colegisladoras en 
todos los casos, de ciertas regiones españolas. Podemos observar disimetrías a la hora 
de establecer los criterios de selección de los personajes a biografiar, diferencias en 
cuanto a la profundidad en el trato de las fuentes, a los objetivos de salida concretados 
en una ficha biográfica
68
 y a la intensidad en la atención de la actividad parlamentaria
69
. 
Cuestión esta última importante porque el acceso a los cargos de representación 
                                                             
66
 GIL NOVALES, A. (dir.): Diccionario biográfico del Trienio Liberal, Madrid, El Museo Universal, 
1991. 
 
67
 GIL NOVALES, A.: Diccionario biográfico español (1808-1833), Madrid, Fundación Mapfre e 
Instituto de Cultura, 2010. 
 
68
 Desde el punto de vista metodológico a la hora de establecer una ficha biográfica, más o menos 
ambiciosa y que usualmente en la práctica es dificultoso completar en todos los individuos a biografiar, es 
necesario partir de dos premisas fundamentales: la exhaustividad y la calidad informativa de los datos 
incluidos, siempre y cuando la disponibilidad de fuentes informativas lo permitan. Grosso modo una ficha 
biográfica que aspire a ser completa debería incluir los siguientes ítems fundamentales: datos personales y 
familiares; formación académica y profesional; actividad profesional; rentas y perfiles inversores; formas 
de sociabilidad; cargos públicos desempeñados y militancia política; cargos parlamentarios y datos 
electorales; publicaciones/colaboraciones periodísticas; cargos de ámbito académico y cultural y, por 
último, fuentes y bibliografía utilizadas. La ficha biográfica manejada en el proyecto Diccionario 
Biográfico de los Parlamentarios Españoles, sobre el que profundizaremos más adelante, incluye todos 
estos ítems informativos y logra desarrollar este aspecto metodológico al profundizar en cada aspecto 
informativo desarrollando otra serie de ítems subsidiarios asociados a los principales, en todo caso, 
reiteramos, las potencialidades metodológicas de la ficha biográfica dependen de la disponibilidad de 
fuentes informativas.  
 
69
 URQUIJO GOITIA, M.: “Los parlamentarios…op. cit., p. 277. 
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nacional es la categorización selectiva fundamental, por lo que el estudio de la actividad 
parlamentaria de los personajes debería ser un elemento definitorio de un diccionario 
biográfico de tales sujetos. En este sentido, hacemos hincapié en las obras 
parlamentarias masivas, donde los elementos metodológicos y de selección se clarifican 
al máximo, ya que se incluye a la totalidad de la representación parlamentaria, evitando 
dicha selección, y sobre todo, el establecimiento no siempre claro de criterios selectivos 
de representantes políticos destacados o “eminentes”. De entre las publicaciones que 
comienzan a jalonar el panorama historiográfico español destacamos los trabajos de 
Joseba  Agirreazkuenaga y su equipo de trabajo en el País Vasco
70
, los de Pedro Carasa 
y su equipo para Castilla y León
71
, los que han cubierto las regiones gallega
72
 y 
valenciana
73
, donde se incluyen biografías más breves ya que no se inscriben en un 
período parlamentario concreto sino que abarcan la totalidad de los siglos XIX y XX. 
Canarias
74
 o Cantabria
75
 han sido objeto de publicaciones más recientes, con diversidad 
de pretensiones y en cuanto a la profundidad en el análisis biográfico.  
                                                             
70
 AGIRREAZKUENAGA, J. et al.: Diccionario biográfico de los parlamentarios de Vasconia (1808-
1876), Vitoria-Gasteiz, Parlamento Vasco, 1993. Además el Parlamento Vasco ha financiado entre los 
años 2002 y 2006 un proyecto de investigación para la elaboración de un Diccionario biográfico  que 
abarcase la representación parlamentaria de Vasconia desde la Restauración hasta la II República, su 
resultado editorial se articula como continuidad cronológica de aquella primigenia obra de 1993. 
AGIRREAZKUENAGA, J. et al.: Diccionario biográfico de los parlamentarios del Vasconia, 1876-
1939, 3 vols., Vitoria-Gasteiz,  Parlamento Vasco, 2007. Actualmente el grupo de investigación 
“Biografía y Parlamento” del Departamento de Historia Contemporánea de la UPV/EHU está compuesto 
entre otros por M. Urquijo, J. Agirreazkuenaga, J. Gracia, F. Martínez, E. Alonso y S. Serrano. 
 
71
 CARASA, P. (dir.): Elites castellanas de la Restauración, vol. 1, Diccionario biográfico de los 
parlamentarios castellanos y leoneses  (1876-1923), vol. 2, Una aproximación al poder político en 
Castilla, Salamanca, Junta de Castilla y León, 1997. Esta obra no sólo plantea el diccionario biográfico 
como un objetivo en sí mismo, sino que lo articula como una base de datos necesaria y rigurosa de cara al 
análisis prosopográfico por provincias, que es lo que se incluye en el segundo volumen. Sobre esta 
estrategia metodológica abundaremos más adelante. Este mismo grupo de trabajo está elaborando el 
Diccionario biográfico de los parlamentarios castellanos y leoneses (1810-1874), con lo que la obra 
dedicada a la Restauración se verá complementada con el período histórico precedente.  
 
72
 BARREIRO FERNÁNDEZ, X. R. (dir.): Parlamentarios de Galicia: Biografías de diputados y 
senadores (1810-2001), Santiago de Compostela, Parlamento de Galicia y Real Academia Gallega, 2001. 
 
73
 PANIAGUA, J. y PIQUERAS, J. A. (dirs.): Diccionario biográfico de políticos valencianos: 1810-
2003, Valencia, Edicions Alfons el Magnánim, 2003. 
 
74
 BARRIOS CURBELO, M. B.: Diccionario Biográfico de Diputados Canarios, Madrid, Congreso de 
los Diputados, 2006. Este trabajo abarca los siglos XIX y XX, por lo que las biografías no son muy 
extensas, aunque incluyen datos biográficos de interés y se presta especial atención a la materia electoral 
y a la actividad parlamentaria de los personajes. La propia autora reconoce que su trabajo no pretende ser 
exhaustivo, por lo que las biografías aspiran a ofrecer un recorrido general de cada individuo y servir de 
base para futuras investigaciones.  
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Respecto a Andalucía, cabe señalar la reciente publicación del Diccionario Biográfico 
de Parlamentarios Andaluces (1810-1869) dirigido por Diego Caro Cancela
76
, como 
fruto del proyecto de investigación  “El Régimen liberal en Andalucía: elites políticas, 
poderes locales y formas de sociabilidad (1810-1869)”, que también dio lugar a la 
publicación de un monográfico sobre las elites y el poder local en Andalucía
77
, ambas 
obras suponen un primer acercamiento a las elites de poder de carácter local y nacional 
en la Andalucía del primer liberalismo. Resulta especialmente interesante a escala 
cualitativa la aportación del citado diccionario andaluz, centrado en la fase de formación 
y consolidación del liberalismo en España, una etapa en la que en palabras del 
historiador decimonónico Joaquín Guichot los territorios andaluces constituían “la 
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 GARRIDO, A. (dir.): Diccionario biográfico de los parlamentarios de Cantabria (1902-2002), 
Santander, Parlamento de Cantabria, 2003 y GARRIDO, A. (dir.): Diccionario biográfico de los 
parlamentarios de Cantabria (1813-1901), Santander, Parlamento de Cantabria, 2006. El equipo de 
trabajo dirigido por Aurora Garrido ha producido en las últimas fechas dos diccionarios de parlamentarios 
cántabros cubriendo el siglo XX y el XIX respectivamente. En el volumen que abarca el siglo XX se 
introduce la novedad metodológica de incluir a los parlamentarios autonómicos, en el del Diecinueve 
también se elaboran las biografías de los diputados provinciales elegidos entre 1813 y 1901, con lo que se 
combina la política local/regional y la nacional. También destaca que se ofrece una explicación del 
extenso e irregular panorama jurídico español en materia electoral durante la edad contemporánea, lo que 
facilita la ubicación del lector. Además se presentan una serie de cuadros de las familias que conforman la 
elite política provincial, atendiendo a las diversas generaciones familiares, lo que supone un punto de 
partida para profundizar en cuestiones de la historia social cántabra, como las posibles relaciones de 
carácter endogámico de estos apellidos con el poder político y los mecanismos de sociabilidad familiar. 
Se parte de una ficha biográfica completa y de un manejo de fuentes que abarca la bibliografía básica de 
cada personaje, fuentes de archivos públicos tanto locales como nacionales y prensa del período, con lo 
que la exhaustividad de estas publicaciones queda asegurada. 
 
76
 CARO CANCELA, D. (dir.); CASAS SÁNCHEZ, J. L.; ESPINO JIMÉNEZ, F. M.; LOZANO 
SALADO, L.; MARTÍNEZ LÓPEZ, F.; MORALES MUÑOZ, M.; NÚÑEZ GARCÍA, V. M. y 
SÁNCHEZ GARCÍA, R.: Diccionario biográfico…op. cit. Trasladando el campo de trabajo de la región 
o comunidad autónoma a la provincia, en Almería Fernando Martínez López ha dirigido un equipo de 
trabajo que ha culminado un diccionario de ámbito provincial MARTÍNEZ LÓPEZ, F. (dir.): Diccionario 
biográfico de diputados, senadores y procuradores en Cortes de Almería (1810-1977). Respecto a 
Córdoba la tesis doctoral de Francisco Miguel Espejo Jiménez ha dado lugar a la obra ESPEJO 
JIMÉNEZ, F. M.: Todos los hombres de Isabel II. Diccionario biográfico de los protagonistas de reinado 
en Córdoba, Córboba, Fundación Cajasur, 2009. En cuanto a la provincia de Huelva y con una cesura 
cronológica más limitada, incluimos en nuestro monográfico sobre la Década Moderada en Huelva un 
diccionario biográfico centrado en sus representantes parlamentarios de dicho período. NÚÑEZ 
GARCÍA, V. M.: Huelva en las Cortes…op. cit, pp. 113-180. También de ámbito andaluz, aunque sin un 
planteamiento específicamente biográfico vid CUENCA TORIBIO, J. M.: Dos siglos de prostación: 
política y políticos en la Andalucía contemporánea (1810-2006), Sevilla, Ed. José Manuel Lara, 2007. 
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 CARO CANCELA, D. (ed.): El primer liberalismo en Andalucía (1808-1868). Política, economía y 
sociabilidad, Cádiz, Universidad de Cádiz, 2005. 
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provincia más liberal de la nación”78, al margen de visiones de otras épocas y 
ciertamente condescendientes, en la representación parlamentaria andaluza entre las 
Cortes de Cádiz y la legislatura constituyente del Sexenio Democrático se concentran la 
mayoría de los personajes fundamentales del período
79
. También de forma reciente y 
bajo la dirección de José Luis Ollero se ha publicado un diccionario masivo de la región 
de La Rioja, en este caso con una evidente pretensión de amplitud de su campo 
cronológico al alcanzar a la representación parlamentaria riojana hasta el año 2008
80
. 
Por otra parte, en Cataluña Borja de Riquer está dirigiendo un proyecto de investigación 
con el objetivo de elaborar el Diccionario biográfico de los parlamentarios catalanes 
del siglo XX
81
.  
En los últimos años se ha estado desarrollando un pionero intento de aglutinar en un 
mismo proyecto de investigación la totalidad de diputados y senadores de la historia 
parlamentaria española. En concreto se ha ejecutado la primera fase del proyecto 
genérico “Diccionario biográfico de los parlamentarios españoles”, que ha cubierto las 
fases iniciales del parlamentarismo liberal decimonónico (1810-1854). La  pretensión 
genérica del proyecto es confeccionar las biografías de los parlamentarios que 
concurrieron a las cámaras españolas desde las Cortes de Cádiz hasta la actualidad, 
recibe el impulso de la Universidad del País Vasco (coordinadora del proyecto), 
Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad Complutense de Madrid, 
Universidad de Sevilla y Universidad de Valladolid, la financiación corre a cargo de las 
Cortes Generales y recibe el apoyo del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 
En la fase ya ejecutada se ha organizado una red de grupos de trabajo distribuida por la 
geografía española y latinoamericana
82
 –en referencia a su representación en las Cortes 
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 Cit en CARO CANCELA, D. (dir.); CASAS SÁNCHEZ, J. L.; ESPINO JIMÉNEZ, F. M.; LOZANO 
SALADO, L.; MARTÍNEZ LÓPEZ, F.; MORALES MUÑOZ, M.; NÚÑEZ GARCÍA, V. M. y 
SÁNCHEZ GARCÍA, R.: Diccionario biográfico…op. cit., p. 10. [en presentación]. 
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 Un dato cuantitativo que apuntala esta afirmación es el porcentaje del 28´2% de componentes naturales 
de las actuales provincias de Andalucía en los ejecutivos durante el reinado de Isabel II. GONZÁLEZ DE 
MOLINA, M. y GÓMEZ OLIVER, M. (coord.): Historia contemporánea de Andalucía, Granada, Junta 
de Andalucía, 2000, p. 164. 
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 OLLERO VALLÉS, J. L. (dir.): Diccionario biográfico de los parlamentarios de La Rioja (1833-
2008), Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2010. 
 
81
 URQUIJO GOITIA, M.: “Los parlamentarios…op. cit., p. 280. 
 
82
 Ibid., p. 277. Este proyecto sigue la estela de estrategias similares llevadas a cabo en el entorno 
europeo, como los ya antiguos Dictionnaire des Parlamentaires Français y el History of Parliament 
francés y británico respectivamente. Ibid., pp. 275-276. 
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de Cádiz fundamentalmente–, a la espera de la continuidad de dicho proyecto en su 
segunda fase ya han sido publicados sus primeros frutos editoriales, concretamente a 
través de la edición de un diccionario biográfico masivo de la primera experiencia 
parlamentaria en el país, las Cortes de Cádiz
83
; los resultados del período 1820-1854 
han sido publicados recientemente
84
. El desarrollo de este proyecto y sus resultados ya 
están proporcionando y proporcionarán una base empírica y un universo 
analítico/estadístico que permitirá afrontar investigaciones de índole propopográfica 
sobre el conjunto de los parlamentarios españoles
85
. 
De manera genérica y con el objetivo de abarcar la totalidad de las etapas de la historia 
española y de la Península Ibérica a través de todo tipo de personajes históricos 
destacados, no sólo de espectro político o parlamentario, en los últimos años se ejecutó 
un macro-proyecto de investigación ya concluido, el proyecto “Diccionario Biográfico 
Español” dirigido e impulsado por la Real Academia de la Historia. La ejecución del 
mismo, posiblemente más conocido para el gran público por la polémica suscitada en 
los medios de comunicación respecto a la biografía de Francisco Franco redactada por 
el catedrático de historia medieval Luis Suárez
86
, ha dado como resultado la publicación 
de la obra Diccionario Biográfico Español
87
 en 30 tomos por parte de la institución 
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 URQUIJO GOITIA, M. (dir.): Diccionario Biográfico de los Parlamentarios Españoles…op. cit. 
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 URQUIJO GOITIA, M. (dir.): Diccionario Biográfico de los Parlamentarios Españoles. 1820-1854, 
Madrid, Cortes Generales, 2012 [Edición digital, CD-ROM].  
El director científico del proyecto, Mikel Urquijo, ha presentado a escala internacional las bases teóricas, 
objetivos genéricos y metodología planteadas en el proyecto. URQUIJO GOITIA, M.:”La construzione di 
una rete di ricerca: il Dizionario biográfico dei parlamentari spagnoli nella cornice della storia 
parlamentare europea”, Le Carte e la Historia, 1 (2008), pp. 5-14; URQUIJO GOITIA, M.: “The 
Biographical Dictionary of the Spanish Parliaments: sources and methodological approach”, Parliaments, 
Estates & Representations, 28 (2008), pp. 7-25. 
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 Cabe destacar la puesta en práctica de un proyecto similar en Portugal, que dio sus frutos en la 
publicación en la década pasada de un diccionario biográfico masivo de parlamentarios portugueses. 
MÓNICA, M. F. (dir.): Dicionário Biográfico Parlamentar: 1834-1910, 3 vols., Lisboa, Imprensa de 
Ciéncias Sociais e Asambleia de República, 2004-2006. 
 
86
 Esta polémica saltó en su momento a la palestra del debate público nacional. La Asociación de Historia 
Contemporánea, entre cuyos asociados hay muchos colaboradores y redactores del proyecto, se posicionó 
a favor de la revisión crítica del contenido de algunas de sus biografías. [Comunicado de la Asociación de 
Historia Contemporánea, 30-6-2011. http//ahistcon.org] Recientemente la propia institución académica 
desoyó las recomendaciones de revisión y corrección por parte de la comunidad científica incluyendo tan 
sólo correcciones menores y de estilo, más que de contenido. El País, Madrid, 24-5-2012.   
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 Diccionario Biográfico Español, 30 Vols., Madrid, Real Academia de la Historia, 2009. 
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académica, aparte de la disponibilidad de una base de datos biográficos básicos en su 
web
88
 aunque sin acceso al contenido de las biografías.  
Por otra parte, además del aspecto propiamente parlamentario como parte integrante 
fundamental de las elites de poder político en la España contemporánea, los afanes 
biográficos también se han centrado en el ámbito ministerial
89
. En este sentido se han 
desarrollado dos proyectos de investigación bajo la dirección de José Ramón Urquijo 
Goitia denominados: “Diccionario biográfico de los ministros españoles del siglo XIX” 
y “Diccionario biográfico de ministros españoles del siglo XX”. Ambos financiados por 
la Dirección General de Investigación Científica y Técnica, de la ejecución de estos 
proyectos ya se ha editado una primera monografía
90
. También se publican de forma 
actualizada los resultados de esta investigación, incluidas las biografías, en la web del 
Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
91
. 
Aparte de las ya mencionadas obras de Cantabria en las que se incluyen políticos de 
ámbito local y nacional, las estrategias biográficas también han fijado sus objetivos en 
las elites de poder local y provincial. La Universidad de Sevilla bajo la dirección de 
Rafael Sánchez Mantero está desarrollando un proyecto bajo la intención de 
confeccionar las biografías de los alcaldes de la ciudad en la contemporaneidad, sin 
embargo las primeras publicaciones de diccionarios de esta naturaleza han hecho 
referencia a las zonas vizcaína
92
 y navarra
93
 centrando su atención en los diputados 
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 http//www.rah.es/cdeb.html 
Este link desde la web de la Real Academia de la Historia enlaza con el Centro de Estudios Biográficos 
impulsado por la propia academia y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y creado para la 
ejecución del Diccionario Biográfico Español. 
 
89
 El interés por los titulares de las carteras ministeriales se ha visto plasmado en varias obras, no siempre 
con una intencionalidad meramente biográfica ni con el mismo grado de exhaustividad y profundidad en 
sus planteamientos, entre ellas: CUENCA TORIBIO, J. M. y MIRANDA GARCÍA, S.: El poder y sus 
hombres. ¿Por quiénes hemos sido gobernados los españoles? (1705-1998), Madrid, Actas, 1998; 
LASSO GAITE, J. F.: El Ministerio de Justicia. Su imagen histórica (1714-1981), Madrid, Imp. Sáez, 
1984; RULL SABATER, A.: Diccionario sucinto de Ministros de Hacienda (s. XIX y XX), Madrid, 1991; 
Ministros de Hacienda y de Economía de 1700 a 2005. Tres siglos de historia, Madrid, Ministerio de 
Economía y Hacienda, 2005. Sobre el cuerpo diplomático ALZINA, J. P.: Embajadores de España en 
Londres, Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, 2001. 
 
90
 URQUIJO GOITIA, J. R.: Gobiernos y ministros españoles (1808-2000), Madrid, CSIC, 2001. Este 
libro no incluye biografías, su utilidad como obra de consulta radica en la presentación y organización de 
los datos de los ejecutivos españoles. 
 
91
 http://www.ih.csic.es/lineas/jrug/diccionario/ministros 
 
92
 AGIRREAZKUENAGA ZIGORRAGA, J. et al., Diccionario biográfico de los diputados generales, 
burócratas y patricios de Bizkaia, Bizkaia, Biizkaiko Nagusiak, 1995. 
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forales y, particularmente respecto a los alcaldes ya han sido publicados dos 
diccionarios biográficos sobre los consistorios de Valladolid y Bilbao
94
. El hecho de 
fijar nuestro nivel de análisis en lo local, tanto en referencia a los sujetos, a la biografía 
y a los análisis prosopográficos, como desde la óptica de la naturaleza del poder político 
consolidado en la época liberal, se presenta esencial y como línea investigadora a 
desarrollar de manera preferente
95
.  
En cuanto a los individuos y la perspectiva biográfica, resulta de indudable interés 
valorar conjuntamente la labor del político desde el ámbito nacional y el local. En este 
caso, las labores de un parlamentario en Madrid están usualmente asociadas con su 
actividad en sus zonas de origen y sus supuestas propuestas legislativas o sus contactos 
de intermediación en instancias menos públicas que las cámaras, están vinculadas con 
sus distritos y con los intereses de los mismos en general y de redes clientelares en 
particular. Esto tiene mucho que ver con las relaciones colaborativas o de tensión entre 
los poderes nacionales y locales, referente a estos últimos no sólo los institucionalizados 
sino las redes de naturaleza clientelar que comienzan a formarse en esta etapa; dicha 
materia también está relacionada con la presencia del sujeto de poder como mediador, 
bien tomando partido por los asuntos de política nacional o actuando como mero gestor 
–en el caso de un diputado o un senador– de asuntos concernientes a su distrito, 
provincia o clientelas. Por tanto, la perspectiva de lo local y el ejercicio analítico de 
enfoque microhistórico se presenta como un instrumento óptimo para el estudio de la 
                                                                                                                                                                                  
 
93
 GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, A.: Diccionario biográfico de los Diputados Forales de Navarra 
(1840-1931), Pamplona, Departamento de Presidencia e Interior del Gobierno de Navarra, 1996. 
 
94
 CARASA SOTO, P.: Diccionario biográfico de los alcaldes de Valladolid. Del absolutismo a la 
democracia: alcaldes y vida municipal en Valladolid (1810-2010), Valladolid, Ayuntamiento de 
Valladolid, 2010; AGIRREAZKUENAGA ZIGORRAGA, J. y URQUIJO GOITIA, M. (dirs.): Bilbao 
desde sus alcaldes. Diccionario biográfico de los alcaldes de Bilbao, 3 vols., Bilbao, Ayuntamiento de 
Bilbao, -2008.  
 
95
 En los últimos años la atención prestada a los ámbitos más primarios y cercanos a la población y a las 
elites en los que se articuló el sistema administrativo y político español durante el XIX, ha dado lugar a la 
publicación de varias obras y monográficos en revistas científicas, sin que el enfoque de análisis 
necesariamente se centre en los sujetos del poder local. CARASA, P. (coord.): Ayuntamiento, Estado y 
Sociedad. Los poderes municipales en la España contemporánea, Valladolid, Ayuntamiento de 
Valladolid, 2000; CARASA, P. (dir.): El poder local en Castilla: Estudios sobre su ejercicio durante la 
Restauración (1874-1923), Valladolid, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Valladolid, 
2003; monográfico de la revista Hispania. Revista española de Historia, vol. LIX/1, 201 (1999) dedicado 
al poder local en la España contemporánea y el número 2 (2006) de la revista Alcores, cuyo dossier 
monográfico fija su atención en un ejercicio reflexivo sobre la relación entre el Territorio, la Región, el 
Estado y la Nación. 
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naturaleza del poder político y el cambio social producido en las elites de poder, durante 
la transición del Antiguo al Nuevo Régimen y en la etapa de consolidación del 
liberalismo.  
En este sentido, el descenso de la biografía y la prosopografía a niveles más primarios, 
en decir, a lo local, puede permitir la percepción con una mayor nitidez del origen del 
poder, las características más primarias de este y los mecanismos que se ponen en 
funcionamiento a su alrededor. Para alcanzar visiones completas lo ideal es combinar el 
enfoque local y el nacional. La profundidad del significado local y municipal en la edad 
contemporánea y como motor del desarrollo del liberalismo, nos indica que el enfoque 
desde abajo hará más comprensible el funcionamiento del poder en esta etapa histórica. 
Y es que la cultura de lo local en la política del siglo XIX adquiere una importancia 
primordial, la relación entre los elementos territoriales y administrativos está muy 
presente en el desarrollo de las tendencias liberales, especialmente dentro de la visión 
más descentralizada del progresismo en contraposición al centralismo conservador 
obstruccionista propio del moderantismo. El papel de la consolidación de ayuntamientos 
y diputaciones a nivel institucional y del fenómeno juntista
96
 como manifestación 
sociopolítica está muy presente en el desarrollo de la opción liberal en España. Aparte 
de lo comentado, la mayor parte de los escenarios en los que se ha apuntalado el poder y 
la influencia de las elites propias del liberalismo tienen una naturaleza “localizada” y 
“territorializada”: la consolidación de familias y apellidos dominantes, las denominadas 
sagas familiares de políticos, la continuidad de ciertos apellidos de forma perenne en los 
aledaños del poder político, el uso y usufructo de este capital social y simbólico, los 
mecanismos de sociabilidad y de carácter endogámico entre estas sagas familiares; 
además de que los poderes locales y provinciales podían resultar el primer paso o el 
trampolín hacia la alta política nacional en la conformación del cursus honorum de 
muchos de estos sujetos. En definitiva, el enfoque local  dentro del análisis de las elites 
políticas, vendrá a completar y complementar la visión de la construcción de un modelo 
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 El origen del juntismo y de la figura institucional de la junta revolucionaria se sitúa en la Guerra de la 
Independencia, donde las localidades organizaron su autogobierno y defensa en un contexto de contienda 
bélica mediante la creación de juntas representativas. Las juntas se instrumentalizaron como la forma 
organizativa del primer liberalismo y, con posterioridad, del progresista. Incluso si hacemos una reflexión 
más amplia el fenómeno juntista se puede considerar como definitorio de la contemporaneidad en España, 
ya que la historia contemporánea española está plagada de la aparición de juntas como manifestaciones de 
corte sociopolítico, popular y reivindicativo (1808, 1835-1836, 1840, 1843, 1854, 1868, 1873, 1931). 
Para obtener una visión panorámica de la evolución de estas instituciones en el Diecinueve vid 
MOLINER PRADA, A.: Revolución burguesa y movimiento juntero en España, Lérida, Milenio, 1997. 
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de Estado en el que las imbricaciones, interacciones, exclusiones, influencias y 
relaciones entre instancias de poder centralizadas y periféricas se harán constantemente 
visibles. Aunque la explicación de cómo se articulan estas dos áreas de poder sigue 
siendo un reto
97
.   
Recientes proyectos e iniciativas editoriales han dado lugar a la aparición de estudios 
biográficos colectivos, donde la estrategia se centra en lo individual, dejando de lado 
objetivos de tratamiento masivo. En este caso se propone una selección de salida de 
naturaleza cronológica, usualmente vinculada al Sexenio Democrático, e ideológica en 
el que el espectro asociado al liberalismo y a la filosofía del progreso en general, al 
ideario progresista y a la acción política del partido progresista en particular cobra 
protagonismo. Lo que ha dejado su impronta en varias publicaciones con diversidad de 
enfoques y objetivos
98
. El planteamiento de este tipo de obras donde se analizan en 
profundidad –dedicando normalmente un capítulo a cada sujeto– un reducido ramillete 
de personajes de una época histórica y de una línea política determinada, presenta el 
inconveniente metodológico de establecer los criterios de selección de una serie de 
políticos destacados o “eminentes”, los cuales no siempre pueden ser nítidos, aparte de 
las dificultades que acarrea otorgar líneas de continuidad en estas obras en cuanto a los 
personajes
99
. En este caso, cabría preguntarse por los criterios dirigidos a la 
categorización de un político como importante y por el que merece la pena la 
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 CARASA, P.: Hispania. Revista española de Historia, vol. LIX/1, 201 (1999), pág. 7. [En la 
presentación del monográfico El poder local en la España contemporánea].   
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 Entre ellas BURDIEL, I. y PÉREZ LEDESMA, M. (coords.): Liberales, agitadores y conspiradores. 
Biografías heterodoxas del siglo XIX, Madrid, Espasa Calpe, 2000; PÉREZ LEDESMA, M. y BURDIEL, 
I. (eds.): Liberales eminentes, Madrid, Marcial Pons, 2008; SERRANO GARCÍA, R. (coord.): Figuras de 
la Gloriosa…op. cit.; MORENO LUZÓN, J. (ed.): Progresistas. Biografías de reformistas españoles 
(1808-1939), Madrid, Taurus, 2005; GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, A. et al.: Los liberales navarros 
durante el Sexenio Democrático, Pamplona, Servicio de Publicaciones de la Universidad Pública de 
Navarra, 2005. Próximamente verá la luz una publicación que pondrá el acento en personajes vinculados 
a tendencias políticas de corte conservador, lo que enriquece nuestra visión junto al reciente interés por el 
progresismo. GÓMEZ OCHOA, F. (ed.): Tradicionalistas, liberales y reaccionarios. Biografías políticas 
de la derecha española, [en prensa]. 
    
99
 El propio Javier Moreno Luzón en la introducción de Progresistas. Biografías de reformistas 
españoles… indica que es imposible encontrar “una única línea de continuidad”, entre una serie de 
personajes que tienen en común el ser etiquetados como progresistas en un sentido amplio del término, 
pero que a la vez presentan acusadas heterogeneidades y, es que, por ejemplo, escasos nexos de unión 
podemos encontrar entre Práxedes Mateo Sagasta y Victoria Kent, teniendo también en cuenta la 
diacronía cronológica. MORENO LUZÓN, J. (ed.): Progresistas…op. cit., p. 12.  
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elaboración de un capítulo de carácter biográfico
100
: ¿haber liderado formaciones y/o 
fracciones políticas?, ¿haber tenido continuidad y permanecido en primera línea de 
activismo en diferentes regímenes políticos?, ¿haber sido en alguna ocasión líder o parte 
del poder ejecutivo?, ¿haber aportado a nivel publicístico o discursivo elementos 
novedosos en el ideario y líneas programáticas de su formación política?, ¿por su labor 
en las cámaras de representación, su cantidad y calidad de intervenciones 
parlamentarias, sus iniciativas legislativas?, ¿por su presencia como elemento de poder 
en su provincia o distrito, su nivel de control del mismo, el número de elecciones en las 
que ha resultado electo? En definitiva, los elementos que entran en juego a la hora de la 
inclusión/exclusión de los personajes a biografiar son una cuestión fundamental en la 
definición de este tipo de obras. La clarificación y sistematización de estos criterios, en 
la medida de lo posible, otorga cohesión interna a este tipo de obras y podrá enjugar los 
problemas metodológicos apuntados.  
Una de las aportaciones metodológicas fundamentales de la gran mayoría de las obras 
recientes –tanto de estrategia masiva como individual– es la inclusión de fuentes como 
garantía de fiabilidad de las mismas
101
. Por tanto, la utilización exhaustiva y sistemática 
de las fuentes se ha convertido en requisito indispensable en pro de la rigurosidad 
científica en los nuevos acercamientos a la biografía, el planteamiento es acudir a 
fuentes de archivo originales para no incurrir en los errores, omisiones o deformaciones 
interesadas de obras de carácter biográfico de otras épocas, como los repertorios del 
Diecinueve o los artículos necrológicos en la prensa con una semblanza del difunto. Lo 
ideal es, en la medida de lo posible, la combinación del elenco de fuentes nacionales 
(archivos parlamentarios, ministeriales, información electoral…) y locales (archivos de 
la administración local y provincial, registros civiles…), públicas y privadas (archivos 
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 A modo de ejemplo los editores de la obra Liberales eminentes reconocen que a escala selectiva “no 
están todos los que son, pero sí todos los que están”, argumentando que algunas son figuras muy 
conocidas y otros personajes son menos reconocibles. En todo caso, la línea común es que todos 
contribuyeron de forma significativa a la historia del liberalismo español, además adquieren protagonismo 
“porque han encontrado un biógrafo, o una biografía, empeñados en demostrar lo significativo de su 
recorrido individual para la experiencia colectiva y para el mejor conocimiento de los problemas de su 
época”. PÉREZ LEDESMA, M. y BURDIEL, I.: Liberales eminentes…op. cit., pág. 11. [En 
presentación]. 
  
101
 Un diccionario biográfico podría instrumentalizarse como una óptima base de datos para otro tipo de 
investigaciones, en este caso el hecho de que al final de cada biografía se incluya la relación de fuentes 
archivísticas utilizadas y su localización –como ya viene siendo habitual– facilita indudablemente la 
profundización y la relectura de las mismas. 
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familiares, manuscritos, memorias, genealogías familiares), aparte de la prensa de la 
época y las biografías ya publicadas sobre los personajes
102
.  
En todo caso, tanto a nivel expositivo como en el tratamiento y utilización de fuentes, 
las biografías tienden a construirse en base a las trayectorias de la vida política 
institucional del individuo y la contextualización del entorno social y político, poniendo 
énfasis en los episodios en los que el sujeto tomó parte; pero el hecho de no ir más allá 
de la mera exposición del currículum político implica una serie de carencias. La 
vertiente privada y psicológica del sujeto apenas se aborda, los intentos de acercamiento 
a la personalidad del individuo y a la explicación de las razones que movieron sus actos 
o sus omisiones es un campo que se ha dejado de lado en las obras masivas y en las 
individuales
103
. El recurso epistemológico y metodológico de la psicohistoria –en este 
caso psicobiografía– como instrumento para profundizar en aspectos íntimos, 
introspectivos y en los diversos factores que modulan los perfiles de la vida privada 
brilla por su ausencia, aunque tener en cuenta este factor posiblemente no se adapte a las 
exigencias de un diccionario de políticos masivo. Por otra parte, esta nueva posibilidad 
de análisis exige la disponibilidad de documentación de carácter privado y escritos ego-
referenciales (memorias), fuentes privadas que no siempre son asequibles y que con 
frecuencia en la mayoría de los casos son inexistentes
104
. En definitiva, parece evidente 
el predominio del enfoque “político”, donde la exposición de la biografía queda 
supeditada a los aspectos públicos y externos del personaje, lo que también implica la 
selección –si cabe– y utilización del tipo de fuentes.  
Referente a los textos donde se recoge la visión de los contemporáneos, durante el 
Diecinueve español las obras que recopilaban datos, biografías, retratos, textos o 
discursos de políticos se hicieron cotidianas en el panorama de la producción 
intelectual. Estas obras, aún precarias en rigurosidad y marcadas por un tono de carácter 
hagiográfico mayoritariamente, tienen un indudable interés como testimonio coetáneo, 
donde se incluyen en muchas ocasiones aspectos de las trayectorias de los actores 
históricos que no están presentes en la documentación archivística oficial. En todo caso, 
para que este tipo de fuente resulte útil es necesario tener en cuenta los problemas y las 
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 URQUIJO GOITIA, M.: “Los parlamentarios…op. cit., p. 278. 
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 CASTRO, D.: “Sobre líderes, elites y cultura (s) política (s)”, Ayer, 65 (2007), pp. 303-304. 
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 Ibid. 
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limitaciones que acarrean. En primer lugar, en alguna de estas publicaciones 
interacciona la intención satírica como vehículo de crítica y la utilización como arma 
política de los contenidos, en una época en la que la publicística era el mejor vehículo 
de transmisión de mensaje político
105
. En segundo lugar, contamos con otro tipo de 
obras con un claro tono hagiográfico donde se pretende elevar a ciertos personajes a la 
categoría de modelos prototípicos de una clase burguesa o de una elite a la que 
pertenecían. Estas obras en ocasiones combinan la biografía de ciertos personajes 
eminentes con antologías de textos y debates parlamentarios, en ocasiones estas 
publicaciones llegan a tener un carácter “enciclopédico” por su magnitud y el número 
de volúmenes publicados
106
. En este caso se acude a la brillantez en la, en muchas 
ocasiones, laberíntica retórica parlamentaria y discursiva como uno de los elementos 
definitorios del político ideal del siglo XIX
107
. En tercer y último lugar contamos con 
otras publicaciones que pretenden cubrir la representación de una legislatura 
determinada, lo que redunda en una atención epidérmica e incompleta en la mayoría de 
los personajes
108
, salvo alguna honrosa excepción
109
. Por otra parte, existen ciertos 
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 Este planteamiento se ajusta bastante bien a la obra SÁNCHEZ SILVA, M.: Semblanzas de los 340 
diputados a Cortes que han figurado en la legislatura de 1849 a 1850, Madrid, Imp. de D. Gabriel Gil, 
1850.  
 
106
 OVILO Y OTERO, M. (dir.): Historia de las Cortes de España y biografías de todos los diputados y 
senadores más destacados contemporáneos, 11 vols., Madrid, Imp. de D. Baltasar González, 1849-1854; 
RICO Y AMAT, J.: Historia política y parlamentaria de España (desde los tiempos primitivos hasta 
nuestros días), 3 vols., Madrid, Imprenta de las Escuelas Pías, 1860-1861; RICO Y AMAT, J.: El libro de 
los diputados y senadores, 4 vols., Madrid, Est. Tip. Vicente y Lavajos, 1862-1866. 
 
107
 Más allá de las visiones contemporáneas, sobre la construcción en el discurso político y en el corpus 
legal de los elementos conformadores del ideal del representante político de mediados del XIX vid PEÑA 
GUERRERO, M. A.; SIERRA, M. y ZURITA, R.: “Elegidos y elegibles. La construcción teórica de la 
representación parlamentaria en la España isabelina”, Revista de Historia das Ideias, vol. 27 (2006), pp. 
473-510 y SIERRA, M.; ZURITA, R. y PEÑA GUERRERO, M. A.: “La representación política en el 
discurso del liberalismo español (1845-1874)”, Ayer, 61 (2006), pp. 15-45. 
 
108
 Entre otras Fisionomía natural y política de los procuradores en las Cortes de 1834, 1835 y 1836, 
Madrid, D. Ignacio de Boix, 1836; Semblanzas de los representantes que compusieron el Congreso 
Constituyente de 1836, México, Imprenta de M. R. Gallo, 1837; SANCHEZ DE FUENTES, J.: 
Fisonomía de las Cortes de 1846: de los gobiernos que han salido de su seno y de la oposición 
conservadora o apuntes para escribir la historia del Partido moderado español, Madrid, Imp. de la 
publicidad, 1850;  Biografías de algunos señores Diputados de las Cortes de 1847, [s. l.], [s. e.], [s. a]; 
VARGAS MACHUCA, F. y RUI PÉREZ, V.: El libro de la verdad, o semblanzas de los diputados del 
Congreso de 1851, Madrid, Imp. de Antonio Mateos Muñoz, 1851; TAJUELO GALLARDO, E.: El libro 
de los Diputados o fisionomía del Congreso de 1851, Madrid, Imp. de José María Ducazcal, 1851; 
VALLEJO, A.: Cortes Constituyentes. 1854. Galería de los representantes del pueblo, Madrid, Imp. T. 
Fortanet, 1855; Asamblea Constituyente de 1854: biografías de todos los diputados y todos los hombres 
célebres que han tomado parte en el alzamiento nacional, Madrid, [s. e.], 1854-1855; TEBAR, P. y 
OLMEDO, J. de: Las segundas Cortes de la Restauración. Senado, Madrid, Imp. Manuel G. Hernández, 
1880; TEBAR, P. y OLMEDO, J. de: Las segundas Cortes de la Restauración. Congreso, Madrid, Imp. 
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ejercicios parlamentarios sobre los que se ha prestado una especial atención editorial en 
referencia a este tipo de obras como el Trienio Constitucional o la legislatura 
constituyente del Sexenio Democrático
110
. 
 
1.2.-Elites y prosopografía. De la clásica teoría de las elites a las aplicaciones 
metodológicas actuales. 
 
“La prosopografía es la investigación retrospectiva de las características comunes a un 
grupo de protagonistas históricos, mediante un estudio colectivo de sus vidas”111. 
 
Al igual que la biografía, la irrupción y puesta en boga de la prosopografía como 
objetivo investigador y, especialmente, como método para reconstruir una “historia 
social del poder” en el caso de las elites políticas, se inserta en el resurgir de la “nueva 
historia política”112, completamente alejada de esquemas positivistas del pasado y 
                                                                                                                                                                                  
Manuel G. Hernández, 1880; SÁNCHEZ ORTIZ, M. y BERÁSTEGUI, F.: Las primeras cámaras de la 
Regencia, Madrid, Imp. de Enrique Rubiños, 1887.  
 
109
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caracterizada por la incorporación de nuevas metodologías y problemas a resolver. En 
este sentido, se ha recuperado el género biográfico, se han abierto nuevos campos de 
estudio en materias como la sociología electoral, la historia de los poderes locales, la 
sociabilidad política, culturas e identidades políticas y nacionales… Respecto a los 
nuevos métodos incorporados destaca la permeabilidad y versatilidad –en parte– 
mostrada para adoptarlos desde otras ciencias sociales, es más, la renovación 
metodológica ha venido de la mano de una mayor profundidad en el análisis conceptual 
con los instrumentos proporcionados por la ciencia política, la antropología social y la 
sociología, lo qua ha permitido una clara delimitación de contenidos y objetivos 
investigadores
113
. A ello añadimos que la ya mencionada recuperación del sujeto 
histórico –en este caso en su vertiente colectiva– dentro de la evolución del debate 
historiográfico actual, ha sido uno de los factores fundamentales del interés y puesta en 
boga del método prosopográfico
114
, especialmente dirigido hacia el análisis de las elites 
de poder político en los últimos tiempos. 
Las concepciones elitistas y, por ende, el desarrollo posterior del método prosopográfico 
como herramienta de análisis tienen su origen en la sociología, concretamente durante 
las primeras décadas del siglo XX. En un contexto de crisis en cuanto a la confianza en 
los sistemas políticos democráticos, se construyó una teoría completa sobre el dominio 
de las elites por parte de sociólogos como G. Mosca, V. Pareto
115
 o R. Mitchels. Dichas 
ideas han pasado a conocerse como la clásica teoría de las elites. Estos primeros 
teóricos elitistas, de extracción aristocrática e ideología liberal, pretendían analizar la 
realidad social y del poder desde una explícita militancia contraria a las grandes utopías 
igualitaristas sociales que se consolidan y extienden durante los primeros decenios del 
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Veinte –socialista y democrática fundamentalmente–; así, en contraposición al potencial 
peligro de que las masas se impusieran a las minorías tradicionales de poder, elaboraron 
una ley que presentaron con la categoría de general ante cualquier análisis social: 
siempre existe una minoría, la elite, que gobierna a la masa
116
. Sus estudios se centraron 
en las elites políticas capaces de ejercer directa o indirectamente un poder o una 
influencia desproporcionada respecto a su tamaño numérico, los ejes centrales de su 
argumentación hacen referencia a su grado de cohesión interna, la superioridad que le 
confiere su organización, sus pautas de renovación, circulación y movilidad y, 
especialmente, la inevitabilidad de su dominio. En este caso la elite está vinculada a los 
conceptos de minoría, liderazgo, influencia y control frente a la mayoría subordinada, es 
decir, el resto de la sociedad considerada como no-elite, partiendo de la distinción 
dicotómica básica entre elite y masa, los que mandan y los que obedecen, minoría 
organizada y mayoría desorganizada. Esta formulación en sí no contiene ninguna 
elaboración intelectual que resulte útil a la historiografía, más bien encierra una 
percepción histórica que se experimentó fruto de un momento determinado
117
. Este es el 
origen de la teoría, pero las elites, su naturaleza, su relación con el poder, su movilidad 
y circulación y sus categorizaciones han seguido siendo un objeto de reflexión en los 
estudios de sociología y de ciencia política contemporáneos
118
. 
Estos préstamos conceptuales y metodológicos arriban a la historia en sus vertientes 
política y social fundamentalmente, para Pedro Carasa, uno de los impulsores dentro de 
la historiografía contemporaneísta española del desarrollo del estudio de elites y de la 
prosopografía en los años 90, resulta necesario que los historiadores que manejan estos 
conceptos en la actualidad, controvertidos de por sí en el caso del término elite, 
conozcan el origen de la teoría general de comienzos del XX e incluso expliciten su 
posición teórica con respecto a ella. Es más, argumenta que en la actual sociedad 
globalizada donde tienen un gran peso específico las corrientes neoliberales, el 
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individualismo y la competitividad se ha generado un estado de ánimo y una situación 
comparable, salvando distancias y anacronismos, a la que se registró en el nacimiento 
de la clásica teoría de las elites. La utilización de la terminología elitista y la supuesta 
aceptación implícita de la desigualdad que se desprende de su uso, nos ha lanzado 
mensajes subliminales de conformidad respecto a la concentración de poderes globales 
y la emergencia de poderes personales y particulares. Puede actuar como anestésico 
intelectual para convivir con las profundas desigualdades entre el tercer mundo y los 
países desarrollados o con los desequilibrios sociales donde coexisten ingentes bolsas de 
pobreza y la acumulación de fortunas en las clases altas
119
. La originaria teoría de las 
elites surgió como un instrumento sociológico aplicable al análisis de la realidad social 
en un contexto determinado y con una intencionalidad determinada, al aplicar en la 
actualidad el baremo elitista al pasado, dentro de los parámetros de la propia evolución 
de la teoría y del concepto y de las necesidades/tendencias historiográficas actuales –
fundamentalmente vinculando el concepto de elites a los análisis prosopográficos–, es 
necesario reflexionar sobre estas cuestiones tanto de principios de siglo como de la 
actualidad. Sobre todo porque no debe ser esgrimida como un subterfugio metodológico 
para esconder ataques al materialismo pasado o adhesiones al neoliberalismo presente, 
sino que debe utilizarse como instrumento, adaptado a nuestras percepciones sociales 
actuales, para elaborar materiales válidos con los que poder construir nuestra visión 
actual de las sociedades históricas
120
. 
La clásica teoría de las elites y la evolución de las concepciones elitistas contienen 
elementos interesantes para aproximarnos a la mentalidad imperante a fines del XIX y 
principios del XX, porque logra reflejar una parte del esquema mental con el se 
concebía la sociedad de la época, centrada en el espectro burgués/liberal de la misma, es 
por ello por lo que los estudios sobre elites se han adaptado de manera óptima y han 
encontrado un campo abonado en la época de los inicios y consolidación del liberalismo 
europeo y español. Resulta evidente que el creciente protagonismo historiográfico 
atribuido a los sujetos de la alta política no implica, necesariamente, una concepción 
elitista del cambio histórico, por el contrario lo interesante es valorar el carácter que la 
política y los políticos adoptaron en la etapa posrevolucionaria y de consolidación del 
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Estado liberal, con caracterizaciones socialmente oligárquicas y políticamente 
censitarias
121
. 
 
1.3.1.- A vueltas con la terminología.  
 
“En todas las sociedades, desde las que se han desarrollado más mediocremente y 
apenas han llegado a los albores de la civilización, hasta las más cultas y fuertes, existen 
dos tipos de personas, la de los gobernantes y la de los gobernados”122. 
Gaetano Mosca 
 
Uno de los problemas más acuciantes de índole teórico y metodológico hace referencia 
a la utilización, definición y acotación de los conceptos. El origen de este inconveniente 
radica en el uso de términos propios del lenguaje de las ciencias sociales introducidos 
sin una adecuada concreción sobre su sentido y alcance, fiándolos a acepciones 
imprecisas, coloquiales e intuitivas. El concepto de elite o elite política es uno de estos 
casos, sobre todo teniendo en cuenta que es utilizado sin considerar lo muy 
controvertido que resulta el término a la propia sociología política
123
. Aparentemente en 
la historiografía se han utilizado indistintamente con un mismo objetivo analítico 
aunque con diferentes planteamientos los términos elite, elite política, elite de poder, 
elites parlamentarias/ministeriales, clase política, clase dirigente, grupos de poder, 
bloque de poder, grupos dominantes, burguesía, oligarquía, notables, patricios, 
patronos clientelares, caciques… Este defecto de multiplicidad en la conceptualización 
sin duda alude directamente a una realidad social poliédrica y compleja, especialmente 
si atendemos a los resultados parciales de la aplicación prosopográfica en diversas 
regiones españolas donde se explicita la heterogeneidad de los resultados, por otra parte 
también alude a la escasa reflexión que se ha llevado a cabo sobre la terminología, ya 
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que detrás de cada una de estas expresiones puede haber interpretaciones diferentes 
sobre el sentido del poder político y la naturaleza de las relaciones, usos, abusos y 
monopolio de estos grupos respecto al mismo, el carácter restrictivo o inclusivo de 
dichos grupos, su papel en la política, economía, cultura, ascendiente social, familia, 
patrimonio, etc. Carasa define esta situación como pobreza teórica de la historiografía 
sobre elites, haciendo referencia a la producción española donde salvando alguna 
excepción
124
 las reflexiones de orden teórico y metodológico respecto a la terminología 
son escasas, lo que conlleva en ocasiones la mezcla de conceptos y terminología, 
incluso la utilización del término elite como comodín para eludir otros aparentemente 
más controvertidos o comprometedores desde el punto de vista teórico como clase 
social, burguesía, oligarquía o bloque de poder
125
. 
Para llevar a cabo un recorrido panorámico sobre las formas de afrontar el escollo de la 
conceptualización en la producción española, es necesario comenzar por la asociación 
de dos conceptos como elite y poder –ya implícita en la clásica teoría elitista–, puesto 
que la mayor parte de los análisis prosopográficos llevados a cabo tienen como objetivo 
fundamental el estudio sociológico del poder político a través del personal asociado a 
éste, o el grupo que se mantiene de manera perenne en los aledaños del mismo. La 
vinculación de ambos términos, asumida por diversos historiadores contemporaneístas 
españoles, tiene su origen en la obra, ya clásica, del sociólogo norteamericano Charles 
Wright Mills
126
, quién acuñó el término elite de poder en 1956 partiendo de su análisis 
sobre el problema del cambio social en Estados Unidos. Siguiendo unos criterios 
institucionales y políticos, la elite del poder está compuesta por los individuos ubicados 
en posiciones estratégicas de la estructura social en las que se concentran los 
instrumentos del poder, la riqueza y la celebridad; los miembros de la misma suelen 
estar ligados por lazos familiares, económicos y sociales, controlando la mayor parte de 
la existencia social, ya que su naturaleza interrelacionada le permite el intercambio entre 
distintos tipos de instituciones, manteniendo y reforzando el poder de cada una de 
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ellas
127
. Este es un modelo muy concreto, referido a un ámbito de investigación 
específico, su valor estriba en la acuñación del término y en la posible versatilidad del 
citado modelo para poder ser desplegado de manera hipotética en nuestros análisis sobre 
las sociedades del pasado. 
En este sentido, la producción historiográfica española ha utilizado los conceptos 
procedentes de la evolución de la teoría elitista y el método prosopográfico aplicados 
preferentemente al poder político, aunque haya otros campos como el administrativo
128
, 
el económico y empresarial
129
 o el intelectual
130
 donde se han llevado a cabo varias 
investigaciones de naturaleza empírica con resultados dispares. Parece que este 
planteamiento se aplica con mayor profusión a etapas históricas caracterizadas por la 
restricción y el autoritarismo, en este sentido la época isabelina, y en menor medida el 
sexenio, están comenzando a postularse como un campo abonado para estos estudios 
desde la perspectiva del análisis en origen de una clase de extracción burguesa que se 
consolidará en períodos posteriores, aunque sin llegar a las cuotas alcanzadas para la 
etapa restauracionista en cuanto a la producción prosopográfica
131
. La terminología 
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elitista es utilizada, siguiendo consciente o inconscientemente el esquema clásico de 
Mills, aplicándola a una situación de relativo monopolio político de una minoría con lo 
que términos como elites políticas, elites de poder o elites de poder político entran en 
escena en diversas investigaciones
132
, e incluso elite parlamentaria
133
 ya que el ámbito 
del legislativo se ha adaptado preferentemente a este tipo de planteamiento analítico. 
Aún aceptando las carencias teóricas anteriormente argumentadas, el hecho de que el 
concepto elitista no se manifieste de manera masiva para este período histórico y se 
produzca una cierta mezcolanza y diversidad conceptual, también se debe a una mayor 
elaboración doctrinal y teórica a nivel metodológico
134
. Indistintamente encontramos 
investigaciones donde la terminología hace referencia a burguesía
135
, oligarquía
136
 e 
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las Cortes del Trienio Constitucional (1820-1823), Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 1986 o en 
GONZÁLEZ CALLEJA, E. y MORENO LUZÓN, J.: Elecciones y parlamentarios. Dos siglos de 
historia en Castilla-La Mancha, Toledo, Cortes de Castilla-La Mancha y Junta de Comunidades, 1993.  
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incluso bloque de poder
137
, tres exponentes de un léxico sociopolítico de enorme 
complejidad y amplitud significativa.  
La asunción de la terminología referente a la burguesía implica visibles complicaciones 
teóricas y conceptuales
138
. Una de las polémicas historiográficas desarrolladas en las 
últimas décadas gira en torno a la existencia o no de una revolución burguesa en nuestro 
país
139
, dentro de este debate se bifurcan múltiples aristas y cuestiones directamente 
relacionadas con el concepto de burguesía, o como la bautizaron los publicistas de la 
primera mitad del XIX con el genérico apelativo de clases medias
140
, entre ellas su 
posible homogeneidad, cohesión y carácter novedoso como clase social, su procedencia, 
su supuesto protagonismo revolucionario y de rupturismo político-social, tal y como se 
le atribuye en el modelo tradicional de revolución burguesa procedente del paradigma 
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marxista. El uso de este término inevitablemente implica un posicionamiento respecto a 
estas cuestiones, lo que parece evidente es que en la actualidad se ha aceptado que la 
terminología burguesa logra asimilar una vasta y evidente pluralidad de situaciones 
sociales, refutando o matizando la antigua teoría que consideraba a la burguesía como 
una nueva clase social autónoma e independiente surgida al amparo del desarrollo de la 
economía de mercado, sin filtraciones ni asimilaciones procedentes de las estructuras 
propias del Antiguo Régimen, y motor de su propia revolución con lo que se llegaba a 
adjetivar como revolucionaria. Lo cierto es que la sociedad liberal, que nunca había 
aspirado a la igualdad, sí que creía en la igualdad de oportunidades y en el mérito 
personal para propiciar el ascenso social y realmente se dan casos dentro de las elites 
del XIX español de personajes que “se hacen a sí mismos”, pero esta situación no 
supone ninguna ruptura de contenido social. La mayor parte de los miembros de esta 
emergente clase acomodada procedía de familias con un nivel de riqueza holgado desde 
la época moderna, que en la contemporaneidad logran mantener, ampliar o consolidar 
una situación económica ya de por sí óptima. Incluso podían llegar a proceder de “noble 
cuna”, vinculados a títulos de baja-media nobleza, usualmente hidalguías, aparte de la 
simbiosis que se implementa dentro del proceso de asunción de rasgos aristocráticos por 
parte de la burguesía, a través de estrategias de sociabilidad familiar, concesión de 
títulos de nueva creación por parte de la corona, formas de vida, comportamiento y 
pensamiento; y por otra parte, la adaptación de una parte de la vieja aristocracia 
estamental a las formas de actuación y comportamiento burgués. Todo ello diluye a 
burgueses y nobles en una nueva elite, donde se produce una amalgama de viejos y de 
nuevos elementos.  
Los resultados de investigaciones como las referidas al caso de Madrid o al de Huelva
141
 
nos confirman la coexistencia de situaciones tradicionales y modernas, por lo que no 
sería correcto hablar de una nueva clase en formación. El estudio de Anaclet Pons y 
Justo Serna sobre Valencia
142
 en cambio nos ofrece una perspectiva completamente 
distinta, ya que en esta ciudad sí que se produce un relevo en las clases dirigentes en el 
período de transición del Antiguo al Nuevo Régimen, una nueva clase formada al 
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margen de la antigua nobleza y del sector comercial del s. XVIII, por lo que la ruptura 
en este caso es evidente. Este trabajo por tanto asume la terminología burguesa desde 
una perspectiva clasista y en base a logros de ascenso económico-social y de ocupación 
de instancias de poder, como la creación de un sistema financiero local en Valencia a 
partir de los años 1840 para una mayor articulación de la actividad comercial y de 
negocio o el acceso a partir de esta década de componentes de esta clase al gobierno 
municipal. En definitiva, diversidad de enfoques y de situaciones que imposibilitan las 
generalizaciones y marcan la necesidad de fijar matices, precisar e incluso reformular 
conceptos dentro de este debate historiográfico en curso, más allá de las tradicionales 
nociones de nobleza/aristocracia o burguesía
143
.        
Además del término burguesía, las dos alternativas con mayor peso específico frente la 
terminología propiamente elitista se centran en los conceptos de notable y clase 
política. Entre los trabajos que utilizan la herramienta prosopográfica para el análisis 
político y social en referencia al liberalismo posrevolucionario español, asumen la 
idoneidad del concepto de notable investigaciones de enfoque local sobre Madrid y 
Valencia fundamentalmente
144
. Jesús Cruz en su trabajo sobre las bases sociales de la 
revolución liberal en Madrid desde 1750 hasta 1850, propone el término notabilidad, 
notables y sociedad de notables como alternativa al concepto de burguesía y sociedad 
burguesa, aunque en su obra también utiliza terminología elitista asociada a elementos 
económicos (elites financiero-comerciales) y políticos (elites políticas)
145
, además de 
otros como clase alta, oligarquía o grupo dominante. Considera que la diversidad de 
orígenes sociales, la naturaleza y procedencia de su riqueza y la manera de entender las 
relaciones sociales hacía imposible encuadrar en una misma clase al grupo que analiza, 
por lo que el concepto de notable en este caso surge en contraposición al de burguesía 
como clase social novedosa y autónoma, ya que las relaciones de parentesco 
prevalecieron sobre las relaciones de clase. La sociedad de notables, aplicable –a su 
juicio– al panorama social de mediados del XIX en España, se caracterizó por combinar 
los nuevos hábitos surgidos del cambio político liberal y estructuras tradicionales que se 
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transformaron gradualmente. La notabilidad española basaba su dominio en la 
propiedad, el monopolio de la cultura y el ejercicio de autoridad, se trataba de un 
conglomerado social en el que predominaban las oligarquías agrarias de origen 
nobiliario, pero en el que también estaban presentes elementos ascendentes 
burgueses
146
.  
Juan Pro por su parte hace referencia a los notables dentro de las posibilidades 
conceptuales de definición de las elites, como grupo heterogéneo en cuanto a su 
composición basando sus cuotas de poder en la influencia, la riqueza, el linaje o la 
posesión de cargos públicos. Sitúa a los notables en la esfera de lo local, al 
considerarlos intermediarios canalizando las relaciones entre la comunidad local y el 
mundo exterior
147
. También maneja el concepto de clase política sin partir de una 
concepción materialista, ya que asume esta denominación del sociólogo elitista Gaetano 
Mosca
148
, por tanto no se contrapone al de elite sino que son complementarios. 
Considera Pro que la puesta en marcha del Estado liberal en España, al igual que en el 
entorno europeo, requirió la formación de un grupo de políticos especializados en las 
labores de representación y de gobierno. En la práctica, dicho grupo no se limitó a 
representar los intereses plurales existentes en la sociedad, sino que desarrolló una cierta 
cohesión interna alrededor de sus  propios intereses de grupo, adquiriendo hábitos 
culturales y mentalidades propias. Este comportamiento y toma de conciencia grupal es 
lo que justifica la denominación de clase política, de manera que, junto a otras elites –
desde la asunción de un concepto elitista amplio– se produce la tendencia de la 
aparición al frente de la sociedad de una específica elite de poder, caracterizada por el 
ejercicio del poder político en el seno del Estado
149
. En todo caso atribuye al período de 
la Restauración la consolidación y toma de conciencia grupal de esta clase política y al 
Isabelino y Sexenio la etapa de origen y formación de dicha clase.   
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Esta multiplicidad de términos y de enfoques, puede ser síntoma de la situación de 
pobreza teórica que Pedro Carasa apuntaba e incluso de indefinición en los propios 
historiadores/as, aunque también puede generar un sugerente debate en un futuro 
próximo. También refleja los inconvenientes metodológicos que implica la definición y 
posicionamiento a priori, a través de préstamos procedentes de las ciencias sociales, de 
un grupo o clase social, donde se pueden llegar a dar por supuestas unas normas de 
comportamiento y caracteres sociológicos que definen su composición, para ello los 
resultados de las investigaciones empíricas que se están llevando a cabo a nivel local y 
regional nos ayudarán a tener progresivamente una visión de conjunto en ciertas etapas 
históricas –especialmente la época liberal–, que no tiene porqué resultar necesariamente 
homogénea. En nuestro caso abogamos por un concepto genérico y amplio de elites para 
analizar la política y los políticos del liberalismo español decimonónico, este término 
subraya el carácter pluridimensional de los grupos dirigentes, tanto en su dimensión de 
dominio político como económico, social, cultural y jurídico. Conceptos como burgués, 
aristócrata o notables son términos que definen las partes sobre las que las elites del 
XIX se están formando. Referente a la toma de conciencia de una posible 
homogeneidad social o de una conciencia clasista, ésta no se producirá hasta las 
primeras décadas del siglo XX, donde las elites van cerrando filas ante la amenaza de la 
consolidación de la clase obrera, adoptando una ideología y un lenguaje de clase
150
. A 
pesar de los múltiples mecanismos de dominio que manejan estos grupos, es su 
vinculación directa e indirecta a los círculos de poder político, de influencia y su 
instalación en la estructura político-administrativa, emanada de la puesta en práctica del 
modelo de Estado liberal, el elemento definitorio fundamental a nivel analítico. Por ello 
las adjetivaciones al concepto de naturaleza política también nos parecen adecuadas: 
elites políticas, elites de poder, elites parlamentarias…; siendo conscientes de que los 
estudios sobre aspectos sociológicos del poder tienen pocas posibilidades interpretativas 
si se parte exclusivamente de hipótesis políticas. 
 
1.3.2.- El método prosopográfico como historia social del poder. 
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La estrategia analítica prosopográfica se ha adaptado muy bien al estudio de las elites, 
especialmente en su vertiente política, al centrarse en grupos reducidos, por lo que las 
muestras o universos de análisis resultan accesibles, y por la capacidad de estos grupos 
de generar documentación lo que redunda en la disponibilidad de fuentes. La entidad 
cuantitativa y, en ocasiones, cualitativa de los trabajos citados en notas anteriores, 
resulta sintomática de la expansión que está experimentando la prosopografía como 
herramienta en los afanes investigadores de los contemporaneístas españoles durante los 
últimos tiempos. La definición y el alcance de la prosopografía como método y posible 
objetivo en sí mismo conlleva nuevamente ciertos inconvenientes teóricos y 
metodológicos
151
. Una definición muy genérica haría referencia a un uso colectivo de la 
biografía en cuanto a la utilización de datos biográficos con una finalidad 
prosopográfica o, más bien, a una biografía colectiva/grupal. Como metodología 
proporciona mejores resultados cuando se cumplen una serie de condicionantes: debe 
ser aplicada a un grupo claramente definido y no excesivamente numeroso, enmarcado 
en un período cronológico igualmente definido y limitado, con fuentes accesibles de 
tipo variado y complementario y desde una perspectiva analítica destinada a resolver un 
problema o problemas específicos y claramente planteados
152
. Este método trata de 
abordar a través de una serie de variables de análisis la producción del sujeto histórico 
en los ámbitos de actuación político, económico y sociocultural en sentido amplio, así 
como en los definidos por la familia y las redes sociales.  
No se trata tanto de buscar rasgos heterogéneos, sino de aquellos que tienen un carácter 
previsiblemente común o general y que, precisamente por su repetición, son 
susceptibles de un tratamiento seriado y del recurso a la cuantificación. La herramienta 
metodológica de la organización de los datos cuantificables en tablas, gráficos, 
porcentajes… se adapta de forma óptima a las necesidades del historiador/a dedicado al 
estudio prosopográfico. Son muchas las variables de análisis que se pueden aplicar a 
una investigación de esta naturaleza, en ocasiones la disponibilidad de fuentes 
informativas y lo utópico que resulta completar una “biografía base” con los datos 
fundamentales de cada miembro del universo o muestra, matiza o reduce las 
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posibilidades de manejo de estas variables. Entre las de uso común en este tipo de 
investigaciones podemos encontrar, aunque no siempre en un mismo estudio, la edad, lo 
que indica el encuadramiento del sujeto en una generación política determinada, la edad 
media de acceso a cargos de representación nacional; la procedencia geográfica; la 
dimensión política de la elite en cuanto a cargos de política local, provincial y nacional, 
resultados e incidencias electorales, activismo político, líneas discursivas, propuestas 
legislativas, desarrollo del cursus honorum político-administrativo, adscripción a 
grupos, a fracciones políticas o a cierto líder, continuidad, estabilidad e incluso 
monopolio en los cargos de representación públicos; el perfil formativo en referencia al 
posible acceso a estudios superiores y en caso afirmativo a qué tipo de títulos 
abundaban y en qué medida había sujetos que podían iniciar una carrera docente en el 
ámbito universitario; perfiles profesionales en base a unas categorías previamente 
establecidas que en ocasiones no responden a las realidades del pasado y que pueden 
resultar encorsetadas; características económicas, patrimoniales y sobre los perfiles 
inversores y de negocio; perfiles sociales en cuanto a la continuidad o nueva producción 
de títulos nobiliarios, espacios de dominio social en el entorno inmediato y espacios de 
relación social con otros componentes de las elites, lo que nos puede llevar a detectar en 
la época isabelina las primigenias formas de relaciones clientelares que llegan a su 
completa sistematización en la Restauración; las formas de relación de estas elites con 
el mundo cultural y la vinculación de estos grupos con la familia, aportando sus pautas 
de sociabilidad en ocasiones endogámicas con el objetivo de crear sagas familiares de 
políticos, repitiéndose ciertos apellidos durante varias generaciones en las instancias de 
poder y buscando enlaces matrimoniales estratégicos para consolidar y aumentar la 
posición de dominio de estas elites.  
Por otra parte, los criterios de inclusión/exclusión y la fijación de los límites al colectivo 
resultan otra cuestión que debe establecerse con claridad en la metodología 
prosopográfica, siguiendo principios institucionales y políticos en el caso de las elites de 
esta naturaleza. Como propuesta genérica pueden incluirse los individuos que han 
ocupado de forma duradera puestos de poder o influencia –tanto locales como 
nacionales– y han tenido la capacidad de tomar decisiones sobre cuestiones de 
importancia colectiva o influir en quienes las tomaron para hacer prevalecer sus criterios 
y objetivos. Una parte importante de los trabajos publicados hace referencia a la 
representación parlamentaria de cierta provincia o región, con lo que la clarificación del 
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criterio político e institucional se presenta efectiva. Los resultados, en función de la 
selección de salida y del método aplicado, indudablemente tenderán hacia las 
particularidades y las especificidades. En el caso se investigaciones de naturaleza local 
o regional las conclusiones intentarán ofrecer un resumen que sirva de pauta 
comparativa con otros de diferentes regiones españolas, de esta forma, se pretende 
avanzar y tener una visión de conjunto de las elites de poder y del sistema político al 
que se vinculan. En efecto, la perspectiva de estudio local logra adaptarse a las 
necesidades del método prosopográfico, articulando una visión de las relaciones entre el 
poder local y el nacional y de las posibles tensiones centro-periferia en la etapa de 
consolidación del Estado liberal, a través de figuras como los cuneros. Lo idóneo de 
este enfoque también se apuntala por el ya comentado carácter local de la acción del 
liberalismo, como ámbitos privilegiados –pueblos y ciudades no sólo en España sino en 
la Europa decimonónica– en la construcción de ideario e identidades políticas, en la 
propagación de nuevas formas de sociabilidad política y en la consolidación del Estado. 
En definitiva, la prosopografía se caracteriza por su versatilidad ya que logra 
combinarse con otras estrategias y perspectivas metodológicas, los análisis locales 
hacen referencias a enfoques microhistóricos, el cotejo y comparación de los resultados 
obtenidos con otras investigaciones locales, regionales o nacionales nos introducen en la 
utilidad e idoneidad de la historia comparada para llegar a conclusiones como la 
complejidad y heterogeneidad de la evolución social en la etapa liberal. Por tanto, 
afrontar este tipo de estudios desde una postura interdisciplinar indudablemente redunda 
en la optimización y amplitud de miras de los resultados e interpretaciones. 
Los límites de la prosopografía han sido argumentados al considerarla como una 
metodología y herramienta de análisis de utilidad más que como una teoría de 
conocimiento o para alcanzarlo, es decir, está más valorada en su vertiente 
metodológica que en su posible categorización como género o tendencia historiográfica. 
Se asume que el método ofrece fructíferas posibilidades a la hora de localizar, establecer 
y ordenar los datos asociados a las diferentes variables de análisis proporcionando un 
marco empírico, pero con limitaciones interpretativas, ya que no logra explicar 
problemas de calado histórico como los procesos de cambio social y político, la 
naturaleza del poder que detentan las elites analizadas, las relaciones entre diferentes 
elites, las de estas con la sociedad y la de los individuos con ellas o los orígenes y 
desarrollo de las actuaciones de los actores. Esta visión un tanto pesimista también se 
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debe al encasillamiento de esta metodología en lo cuantitativo por su manera de 
presentar los resultados de forma seriada y sus apriorísticas implicaciones descriptivas, 
o su posible encasillamiento exclusivo en la historia política.  
En todo caso, desde una perspectiva más optimista la prosopografía podría considerarse 
tanto método como objetivo en sí mismo, al pasar de la localización, ordenación y 
presentación cuantitativa de los datos a las interpretaciones cualitativas de los mismos. 
Posiblemente haya cuestiones como las citadas de la naturaleza del poder político o el 
cambio político-social, asociado a la revolución liberal y a la consolidación de su 
modelo de Estado, que no puedan ser explicados en su totalidad desde un análisis 
sociológico de los sujetos de poder, pero la aplicación correcta del método nos lleva 
hacia una historia social de la política, incluso de las mentalidades, comportamientos y 
pautas de conducta –si las fuentes lo permiten– como reflejo de ese poder. En cuanto a 
temas como la existencia o no de un cambio social en el siglo XIX español, el método 
prosopográfico por sí solo no puede desplegar una interpretación completa ante tan 
compleja problemática histórica, pero sí que puede llegar a matizarla y 
complementarla
153
. Todo lo apuntado supone un pilar más para construir una reflexión 
sobre la naturaleza del poder como objetivo último. La utilidad de estos estudios se 
multiplica si abordamos nuestras investigaciones desde una perspectiva más amplia y 
multidisciplinar, cuestiones como la sociología electoral –vía de acceso al poder 
institucionalizado–, el análisis de la práctica política, las líneas discursivas, la ideología, 
la cultura política en un sentido amplio, las redes de relaciones interpersonales o las 
formas de sociabilidad harán posible llegar a interpretaciones de conjunto sobre el poder 
y las elites vinculadas a este. 
                                                             
153
 Un buen ejemplo sería la continuidad minoritaria, aunque visible, de títulos nobiliarios dentro de las 
elites políticas de zonas como Valencia (13% de títulos nobiliarios en su representación parlamentaria 
entre 1834 y 1854), Huelva (42´1% de títulos, incluidas hidalguías, en su representación dentro de las 
cámaras legislativas durante la Década Moderada), País Vasco (20% con calidad de nobleza en sus 
parlamentarios desde 1808 a 1876) o la presencia de un 26´3% de nobles entre los ministros durante el 
reinado de Isabel II; cifras que indudablemente matizan la idea del cambio social que se produjo durante 
el siglo XIX español. BURDIEL, I.: “Análisis prosopográfico…op. cit.; NÚÑEZ GARCÍA, V. M.: 
Huelva en las Cortes…op. cit.; URQUIJO GOITIA, J. R.: “Análisis prosopográfico…op. cit.; PRO RUIZ, 
J.: “La formación de la clase política…op. cit. Es necesario puntualizar que una parte de los títulos 
nobiliarios de los que hablamos son de nueva creación, el reinado de Isabel II y la Restauración fueron 
etapas bastante generosas en cuanto a la concesión de títulos a funcionarios, políticos o militares para 
premiar los servicios prestados, realmente los títulos procedentes de la etapa estamental son una minoría 
en las cifras que ofrecemos.  
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Como tendencia o género historiográfico también juega un papel fundamental dentro de 
la actual revalorización del individuo para alcanzar el conocimiento histórico, sobre 
todo porque metodológicamente consigue articular lo individual y lo colectivo
154
; 
además también logran articularse en los análisis prosopográficos lo local y lo nacional, 
tanto el poder político como el social y el económico. En puridad, este método supone 
una herramienta para la historia política y la social, de ahí su utilidad de cara a superar 
exclusivismos del pasado donde se contraponían estas dos vertientes históricas. Por otra 
parte esta técnica ofrece la posibilidad de introducir elementos narrativos –como 
biografía colectiva– y da lugar a un cierto relato histórico, con lo que se puede llegar a 
dar una historia más ágil y atractiva para el lector, por último, permite con mayor 
naturalidad la integración de diversos géneros históricos y la utilización de diferentes 
técnicas interdisciplinares como ya se ha apuntado
155
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
154
 La elite cuenta con un fuerte componente individual, pero simultáneamente tiene una naturaleza 
colectiva, al estar vinculada en sus ámbitos de actuación, sociabilidad e incluso vida privada a familias, 
grupos de poder, fracciones políticas, clientelas…  
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 CARASA SOTO, P.: “La recuperación de la historia política…op. cit., págs. 47-48. 
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CAPÍTULO 2 
UNA MIRADA HACIA EL SUJETO HISTÓRICO. LOS CANDIDATOS 
PROVINCIALES 
 
 
2.1.- Los pioneros del liberalismo de Huelva, los representantes naturales en las 
Cortes de Cádiz. 
 
2.1.1.- José Luis Morales Gallego. 
 
José Luis Morales Gallego nació en San Juan del Puerto (Huelva) el 23 de julio de 
1754
156
 y falleció en el Alcázar de Sevilla, donde residía, el 6 de febrero de 1818. Sus 
restos mortales fueron enterrados en la Capilla de San José de la Catedral hispalense
157
. 
Era hijo de Juan Morales, natural de San Juan del Puerto y de Nicolasa Gertrudis 
Gallego de Tobar, natural de Granada y vecina de Huelva, casados en 1753 en la misma 
localidad de San Juan
158
. La ascendencia de la familia Morales en la villa onubense de 
San Juan del Puerto retrocede en el tiempo al menos hasta el siglo XVII. Tuvo un 
hermano menor, Juan Morales Gallego, nacido el 5 de mayo de 1756
159
, quién 
desarrolló a lo largo de su trayectoria vital la carrera eclesiástica. Fue sacerdote en la 
Orden del Carmen, donde ocupó el puesto de Padre Maestro en el Convento de la 
Concepción de San Juan. J. L. Morales contrajo matrimonio con Juana María del 
                                                             
156
 APSJP, Libro XIII de Bautismos (1746-1759), f. 167 v. 
  
157
 APSIMS, Libro XXXIX de Entierros (1807-1819), sf. 
 
158
 APSJP, Libro IV de Matrimonios (1742-1745), f. 60 v. y 61.  
 
159
 APSJP, Libro Libro XIII de Bautismos (1746-1759), f. 211. 
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Amparo de Silva y Abreu, natural de Sevilla
160
. Este matrimonio tuvo al menos un hijo, 
Juan Bautista Morales de Silva. Nacido en 1777 y fallecido en el año 1813, fue 
Canónigo de la Catedral Hispalense y Visitador de su Arzobispado
161
. 
José Luis Morales cursó estudios superiores de la disciplina de leyes, en la que obtuvo 
el grado académico de licenciado, el 1 de enero de 1793 fue recibido abogado en el 
Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla
162
. Desarrolló su carrera profesional en el 
ámbito de la magistratura, fue nombrado para la plaza de abogado fiscal de los Reales 
Alcázares de Sevilla, cargo que ocupó desde el 18 de diciembre de 1784 hasta enero de 
1815
163
. 
A la altura de mayo de 1808, fechas en las que se constituye la Junta Suprema de 
España e Indias en la ciudad de Sevilla como reacción frente a la ocupación de los 
ejércitos franceses en el país, Morales Gallego ocupaba el cargo de Síndico Personero 
en el Ayuntamiento de Sevilla
164
. Fue elegido vocal de la Junta por el común de los 
vecinos, al haberse destacado en el levantamiento antifrancés de la ciudad. En un 
principio no aceptó el cargo alegando su pertenencia a las instituciones municipales, 
aunque finalemente hizo uso del mismo
165
. La Junta Suprema constituida en Sevilla el 
27 de mayo de 1808 vio pronto perder su papel preponderante a escala institucional, 
cediéndolo a la Junta Suprema y Gobernativa del Reino, creada en Aranjuez en 
Septiembre de 1808. El avance de la Grande Armeé en la península, con Napoleón 
Bonaparte al frente de las operaciones tras el revés sufrido en la batalla de Bailén, 
provocó una situación de manifiesta inferioridad de la resistencia antifrancesa en el 
conflicto. Ante la cercanía del avance francés sobre la ciudad de Sevilla, los miembros 
de la Junta Suprema, entre ellos J. L. Morales, se refugiaron en la localidad de 
Ayamonte desde donde siguieron desempeñando sus actividades
166
. 
                                                             
160
 ALCÁZAR MIR, A.: Los expedientes de limpieza de sangre de la Catedral de Sevilla (genealogías), 
vol. 2, Madrid, Instituto Salazar y Castro, 1995-1998, p. 188.  
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 Ibid., p. 187. 
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 AGPR, Expediente personal, caja 709, exp. 19. 
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AGPR, Expediente personal, caja 709, exp. 19.  
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 AMS, Sección Octava, leg. 7, exp. 20. 
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 MORENO ALONSO, Manuel: La Junta Suprema de Sevilla, Sevilla, Alfar, 2002, pp. 47-48. 
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 Ibid., pp. 335 y ss.  
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Por Decreto de la Junta Central Suprema y Gubernativa del Reino (14.01.1809) fue 
designado Ministro de la Junta de Seguridad Pública para delitos de infidencia
167
, 
también ocupó el cargo de Fiscal Togado del Tribunal Extraordinario de seguridad 
pública de Sevilla
168
. La Regencia del Reino decretó el 14 de diciembre de 1813 su 
nombramiento como Jefe Político de la provincia de Sevilla en sustitución de Luis 
María de Salazar. El 26 de diciembre juró el cargo en la Diputación Provincial y al día 
siguiente tomó posesión del mismo en el Ayuntamiento de Sevilla
169
.  A su vez fue 
nombrado Caballero de la Orden de Cristo de Portugal
170
.  
El perfil de la adscripción ideológica en la trayectoria política del personaje es difícil de 
concretar, algo lógico por otra parte teniendo en cuenta que la experiencia de las Cortes 
de Cádiz, en las que fue diputado, fue primigenia dentro del liberalismo español. Las 
tres tendencias que adquieren mayor visibilidad en las Cortes gaditanas fueron la 
absolutista, jovellanista y liberal. Morales Gallego podría encuadrarse en la tendencia 
liberal más conservadora, es decir, la jovellanista. Sus intervenciones solían apoyar el 
reforzamiento del papel del Consejo de Regencia frente a las Cortes, aunque con 
moderación, por otra parte siempre defendió la legimitidad de las Cortes frente a sus 
detractores, juró la Constitución de 1812 y participó activamente en los trabajos de 
producción legislativa de la cámara reunida en Cádiz. Por otra parte, su producción 
escrita fue exigua, se límitó a varios bandos oficiales dirigidos a las localidades de 
Sevilla que firma como Jefe Político de esa provincia
171
. 
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 AGPR, Expediente personal, caja 709, exp. 19. 
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 AMS, Sección Octava, leg. 11, exp. 59. 
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 AMS, Sección Octava, leg. 11, exp. 59. 
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 AGPR, Expediente personal, caja 709, exp. 19; ALCÁZAR MIR, A.: Los expedientes de limpieza de 
sangre de la Catedral de Sevilla (genealogías), vol. 2, Madrid, Instituto Salazar y Castro, 1995-1998, p. 
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 MORALES GALLEGO, José Luis: Abogados del Ilustr Colegio de la Ciudad de Sevilla: residentes en 
su Real Audiecia: Año de 1789, [s.l. s.n., s.a.]; MORALES GALLEGO, José Luis: Don José Morales 
Gallego caballero de la Orden de Cristo de Portugal, gefe superior político de esta provincia… Sevilla  
12 de abril de 1814, Sevilla, s.n., 1814; MORALES GALLEGO, José Luis: Don José Morales Gallego 
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José Luis Morales Gallego ocupó en una sola ocasión un cargo parlamentario,  fue 
elegido diputado a las Cortes de Cádiz en el año 1810. Obtuvo asiento en las Cortes 
gaditanas como diputado propietario por el procedimiento para las Juntas Superiores de 
Observación y Defensa, en este caso por su condición de vocal de la Junta formada en 
Sevilla. En concreto, resultó electo como miembro de la citada Junta Superior de 
Observación y Defensa de Sevilla en la votación celebrada el 3 de agosto de 1810, 
donde obtuvo 2 de los 3 votos puestos en juego en el último estadio del sufragio
172
. El 
24 de septiembre de 1813 se dio de alta su aprobación de poderes. Su presencia en las 
Cortes gaditanas se prolongó casi hasta los 3 años, fue dado de alta el 2 de octubre de 
1810 y su baja como diputado se fecha el 20 de septiembre de 1813. Se alojó durante el 
periodo que permaneció en Cádiz en el convento de San Francisco.  
Su paso por las Cortes se caracterizó por la laboriosidad, asiduidad y alta intensidad en 
sus trabajos parlamentarios. Desempeñó su labor en el seno de once comisiones de 
trabajo, estas son de materia muy diversa aunque destacan las referidas a cuestiones de 
procedimiento interno de las Cortes, entre ellas la de reglamento interior y la de 
proposiciones preferentes
173
. En el caso de esta última, junto a otros dos diputados  
consultaban y seleccionaban las proposiciones de los parlamentarios que entrarían a 
discusión en la cámara, por el enorme volumen de temas que se estaban tratanto y que, 
en ocasiones, ralentizaba el avance de la actividad legislativa en cuestiones de mayor 
interés. Fue uno de los primeros presidentes de las Cortes, ocupó este cargo rotatorio a 
partir del 24 de noviembre de 1810, sesión en la que obtuvo 66 votos de sus compañeros 
parlamentarios para este cometido
174
. 
Su presencia en los trabajos parlamentarios y en los debates se puede calificar de 
inusualmente amplia y destacada tanto a nivel cualitativo como cuantitativo. Es uno de 
los diputados más activos de las Cortes de Cádiz, intervino intensamente en los debates 
como miembro de las comisiones a las que perteneció, trató materias de la más diversa 
índole: jurídica, militar, hacendística, administrativa, constitucional... con especial 
atención a la marcha de la guerra en curso. También fueron constantes sus 
intervenciones sobre cuestiones de procedimiento judicial y de procedimiento interno 
del parlamento.  
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Su línea discursiva de salida lo posiciona en un punto equidistante entre las 
adscripciones ideológicas más radicalizadas de la cámara: la absolutista y la liberal. 
Podríamos calificarlo como liberal moderado o jovellanista. Habitualmente preponderó 
el papel del Consejo de Regencia y del ejecutivo en asuntos de calado político frente a 
las Cortes. En dos ocasiones fue nombrado dentro de la comisión de etiqueta de la 
diputación especial del Congreso para recibir a la Regencia del Reino. Esto no fue óbice 
para que valorara la importancia histórica y el papel de las Cortes gaditanas, jurara la 
Constitución de 1812 y apareciera entre sus firmantes. Durante los tres años que 
permanece en las Cortes se puede apreciar una evolución hacia un marcado aperturismo 
a las ideas liberales y al nuevo modelo de estado que se está planteando.  
Uno de los temas que recibe una mayor atención en la cámara en general y por parte de 
José Luis Morales en particular, hace referencia a los múltiples pormenores de la 
marcha de la guerra frente el invasor francés. Se posicionó a favor de declarar nulos los 
decretos emitidos por Fernando VII bajo el cautiverio de Napoleón, incluso en el caso 
de un hipotético regreso a Madrid de El Deseado casado con una familiar de Bonaparte 
como se rumoreaba: “Escarmentados, bien a nuestro pesar, de que un engaño le separó 
del seno de su amada Nación, y una violencia le arrancó la renuncia de su Corona, 
deben temer, con sobrado fundamento, que otras iguales perfidias le obleguen a actos 
tales o mayores, abusando de todas las virtudes que le harían recomendable en manos 
menos sacrílegas que las de su malvado opresor”175. 
A pesar de las circunstacias tan críticas militarmente hablando para el bando español al 
iniciarse las Cortes gaditanas, Morales siempre fue partidario de tratar avanzar las 
líneas, ya que el reducido territorio que no estaba bajo dominio galo no lograba generar 
los recursos necesarios ni mantener los costosos gastos de guerra, la cuestión de la 
financiación del ejército fue constantemente un problema de primera magnitud. En este 
sentido exponía sus razones: “Yo por mi parte quisiera que V. M. se valiera de todos los 
resortes e influjos que le ofrece la autoridad que ejerce para adelantar sus pasos. 
Reducido al último rincón de España, apenas tiene V. M. de donde sacar gente. Y la 
verdad, yo no veo una dificultad absoluta de poder adelantar removiendo a los enemigos 
de parte al menos del terreno que ocupan”176. 
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En pleno debate sobre la memoria de guerra presentada a las Cortes por el ministro del 
ramo, José Luis Morales insiste en que el principal objetivo de las autoridades es 
proporcionar recursos al ejército, pero considera que no se han llevado a cabo esfuerzos 
lo suficientemente enérgicos como para recuparar el control de algunos territorios, 
especialmente en la zona sur: “Aunque mi profesión no sea la de militar, no me falta el 
conocimiento en lo que he visto y tocado de muy cerca. Desde el mes de julio del año 
pasado el ejército de Extremadura pudo haber salvado aquella provincia, la Andalucía, y 
puesto en carrera la salvación de la Patria; pero no hubo Gobierno que tuviera vigor 
para hacer ejecutar lo que convenía y mandaba”177. 
También defendió la actitud en el conflicto del pueblo: “Nada se puede decir contra el 
pueblo español. Nunca ha sido más pronto y obediente que cuando se le ha llamado para 
recobrar su libertad”178. Se remonta al levantamiento de las clases populares frente al 
invasor francés y a la formación de juntas por todo el territorio nacional en 1808: “Así 
continuó la Nación gobernada cuatro meses, en cuyo tiempo fueron tales los triunfos y 
victorias, que aterrado el enemigo corría presuroso a abandonar la península”179. Para 
criticar la falta de decisión de la época de la Junta Central Suprema y Gubernativa del 
Reino, donde a su juicio el espíritu y el empuje del pueblo se vio desplazado por un 
nuevo orden jerárquico y burocrático: “De aquí la rutina, la languidez y demás vicios 
que entorpecen el curso de los negocios, la administración de justicia, la disciplina de 
los ejércitos y la falta de combinación en las operaciones”180. 
Uno de los temas más controvertidos dentro de la cuestión militar fue la excensión del 
servicio de armas a cambio de una remuneración económica, Morales Gallego apoyó 
esta medida, pero planteó el asunto a la cámara desde una perspectiva de utilitarismo 
económico: “Se trata de que unos hombres, pocos en número, y acaso inútiles para el 
servicio, contribuyan con sus caudales a más de las contribuciones que les ha impuesto 
la Nación, a utilizar a todo el ejército, proporcionándole vestuario, armamento, 
fornituras, etc. (...) Aquí sólo se procura buscar el modo de vestir y mantener a esta 
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porción escogida del Estado que nos defiende a costa de su sangre. (...) No faltan 
hombres, recursos son los que faltan”181.  
Participó activamente en otro tema de importante calado político, por articularse en una 
de las piedras angulares del desmantelamiento jurídico del Antiguo Régimen. Como 
miembro de la comisión de abolición de señoríos jurisdiccionales redactó el proyecto de 
decreto junto a los diputados Felipe Aner y Esteve, Manuel Ros, Pedro Aparici y Ortiz y 
Manuel García Herreros. Desde la presentación del mismo a principios de junio, hasta la 
aprobación por parte de la cámara del decreto definitivo el 28 de julio de 1811, se 
suscitó un denso debate en el que José Luis Morales defendió recurrentemente el fondo 
y la forma del proyecto. El proyecto aunque formalmente otorga al Estado los derechos 
de los señoríos jurisdiccionales, parte de la base de la defensa y mantenimiento de la 
propiedad privada como principio general. En todo caso J. L. Morales acudió a 
argumentos como el bien común de las clases populares: “Del mismo dictamen soy con 
respecto a los privilegios exclusivos de que usan los señores de algunos pueblos, 
teniendo estancados molinos, hornos, aguas, fábricas y otras cosas. Esto, sobre ser de 
derecho público, en que se basa la libertad de todos para usarlo, infiere unos prejuicios 
de monta tanto”182. 
Una de las cuestiones más contrvertidas del papel de Jose Luis Morales ne las Cortes 
gaditanas estñá relacionado con el tema de la libertad de imprenta, no se opuso 
abiertamente a la normativa de libertad de imprenta, aunque mostró su disconformidad 
con algunos puntos de su procedimiento y consideró que se produjeron abusos al 
amparo de esta ley. En su defensa pública del eclesiástico sevillano Padre Espejo, 
detenido y acusado por escribir y publicar un texto injurioso contra las Cortes y contra 
Fernando VII, muestra con claridad su disconformidad con las –a su juicio– perniciosas 
consecuencias de la libertad de imprenta: “Porque ningún escritor de tantos como hacen 
sudar las prensas, y que por tan diversos caminos se han propuesto extraviar la opinión 
pública, atacando con descaro las Cortes, el Gobierno, las autoridades y el sosiego 
público, ha sido sorprendido a las diez y media de la noche y conducido a la cárcel 
pública”183. 
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Por último, también entró de lleno en cuestiones de nturaleza hacendística y monetaria, 
hizo una proposición que se basaba en un concepto propiamente liberal, el de la 
uniformización y homogeneización. Mostró su reprobación por la gran la variedad de 
moneda que circulaba en el país, que a su entender sólo producía confusiones. En este 
sentido propuso “que se nombre una comisión (...) que medite el modo y forma que han 
de tener en adelante las monedas españolas (...) se mande exclusivamente observar en 
todo el reino”184. Dicha proposición fue aprobada en la cámara. Finalmente, uno de los 
diputados más activos de las Cortes gaditanas paradójicamente interviene escasamente 
en los debates sobre el articulado del proyecto de Constitución. Sólo pide la palabra con 
brevedad para tratar sobre un artículo de educación pública y sobre cuestiones de 
procedimiento judicial. Por último, apoyó normativas como la abolición del tormento y 
de la pena de azotes en los procesos judiciales
185
.  
 
2.1.2.- Vicente Ramos García. 
 
Vicente Ramos García nació en la localidad de Almonte (Huelva) el 12 de noviembre de 
1769 y falleció el 6 de abril de 1846 en Sevilla, en su domicilio de La Estrella junto al 
ex-colegio carmelita de San Alberto
186
. Sus padres fueron Pedro García Ramos, nacido 
el 7 de septiembre de 1733 en Almonte y Rosa María García, nacida en la misma 
localidad el 19 de octubre de 1742
187
. Su perfil formativo y profesional se dirige hacia la 
carrera eclesiástica, se ordenó sacerdote en 1798
188
. Obtuvo la Licenciatura y el 
Doctorado en derecho canónico en la Universidad de Orihuela y durante cinco años 
ejerció como Catedrático de derecho canónico y civil. Fue Canónico del Real Colegio 
Mayor de Santa Cruz de la Fé y del Colegio Santa Catalina Mártir de Granada
189
. El 22 
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de octubre de 1804 es presentado al Arcedianato de la Iglesia Catedral de Gaudix, con 
posterioridad ejerció de Déan de la misma Catedral y Provisor de su Obispado
190
.  
El 27 de septiembre de 1822 le fue concedido el Obispado electo de Segorbe (Castellón 
de la Plana), recibió el visto bueno para su consagración el 28 de marzo de 1823
191
. Las 
inestabilidades políticas de la época, incluida la intervención de los cien mil hijos de 
San Luis, impidieron la reunión del número de obispos preceptivos para llevar a cabo la 
consagración de Vicente Ramos. Restablecidos los poderes absolutos de Fernando VII, 
a través de una Real Orden (2-3-1824) declaró nulos todos los actos y nombramientos 
realizados por el anterior gobierno constitucional, incluyendo los eclesiásticos, por lo 
que fue instado a renunciar. Renuncia que en un principio rechazó, al aludir no 
considerarse en ninguna de las causas en que según los cánones debiera y pudiera 
renunciar. Finalmente la mediación del nuncio de la Santa Sede, quién le hace ver el 
apoyo del Papa León XII a la decisión de Fernando VII de separar de sus cargos a los 
nombramientos eclesiásticos del gobierno del Trienio, encauzó su renuncia al Obispado 
de Segorbe, que comunicó el 9 de junio de 1824. El nuncio Tiberi, en un despacho 
enviado a Roma, aclara abiertamente que el motivo de las presiones que V. Ramos 
recibió no fue otro que la circunstancia de su presencia en las Cortes del Trienio como 
diputado, aunque también puntualizó que desempeñó este cargo con moderación. Como 
contrapartida fue nombrado Arcediano Titular de la Santa Iglesia Patriarcal de Sevilla y 
Presidente de su Cabildo
192
.  
Concluida la década ominosa y fallecido Fernando VII, el 23 de diciembre de 1833 la 
Reina Gobernadora María Cristina de Borbón nombra a Vicente Ramos García Obispo 
Electo de Almería, circunstancia que le fue comunicada con fecha de 9 de enero de 
1834
193
. La Santa Sede no admitió la propuesta de preconizarlo como titular de la 
Diócesis almeriense, pero ante la insistencia de Madrid, finalmente fue aceptado como 
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Gobernador eclesiástico de la Mitra
194
. En todo caso, en la documentación oficial 
siempre aparece como Obispo electo de Almería, a pesar de que la mayor parte del 
período en que desempeñó este cargo residió en Madrid, donde ocupó cargos 
parlamentarios y fue miembro de la Junta Eclesiástica. Ello no fue óbice para que 
dirigiese la desamortización eclesiástica en Almería. Ocupó este cargo hasta mediados 
de septiembre de 1840, en 1841 ya aparece Gregorio de Torres como Gobernador 
eclesiástico de la Mitra de Almería. 
En la última etapa de su carrera eclesiástica se produce un viraje hacia Andalucía 
occidental, no en vano en el último periodo de su vida reside en la ciudad de Sevilla. El 
4 de diciembre de 1838 se publicó en la Gaceta de Madrid a instancias de la Regente 
María Cristina de Borbón la presentación de Vicente Ramos García para la Iglesia y 
Obispado de Córdoba
195
, presentación que fue aceptada. En documentos de 1844 se le 
presenta como titular electo de diócesis cordobesa, la etapa cordobase de Vicente 
Ramos no queda completamente clara, ya que no se le consigna en los listados de 
obispos titulares de esa diócesis. A la altura de 1845 también ejerce como Teniente 
Vicario General Castrense
196
.  
Isabel II le concedió el título de Caballero con Gran Cruz de la Orden Americana de 
Isabel la Católica (RD 21-10-1844)
197
, su situación económica en aquellos momentos 
no le permitió pagar de inmediato los 3.000 reales correspondientes a los derechos del 
título, ante lo cual se le permitió una  prórroga del pago hasta tres años
198
. Sus ingresos 
a la altura de 1835 como Gobernador eclesiástico en Almería (23.000 reales) y como 
Arcediano de Sevilla (17.000 reales) ascendían a 40.000 reales de vellón
199
, lo que le 
colocaba sin lugar a dudas en la primera mitad del siglo diecinueve en una situación de 
desahogo económico. 
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Al igual que otros miembros del clero español en la época, aunque no en todos los casos 
ni mayoritariamente, V. Ramos apostó política e ideológicamente por la implantación 
de un sistema político liberal en el país
200
. Su presencia en las Cortes de Cádiz y en las 
del Trienio Constitucional ya avala esta afirmación. A ello añadimos la anulación de su 
nombramiento como Obispo de Segorbe en la segunda restauración fernandina, al 
recibir su nombramiento por el anterior gobierno constitucional y ser considerado 
proclive a las ideas liberales. No volvió a obtener un nuevo nombramiento como cabeza 
de diócesis hasta el año 1833, fallecido ya Fernando VII. En todo caso no fue objeto de 
las persecuciones a las que estuvieron sometidos muchos individuos por su relación con 
las instituciones del Trienio durante la Década Ominosa, al contrario, se mantuvo dentro 
de la jerarquía eclesiástica española en el Arcedianato de la Catedral de Sevilla y en su 
trayectoria personal nunca hubo experiencias poco edificantes como la emigración 
política. Durante el Trienio Constitucional formó parte de las comisiones eclesiásticas 
que elaboraron la reforma de los regulares y el abortado plan de arreglo del clero de 
1821
201
. El impulso con que ejecuta la desamortización eclesiástica en Almería también 
prueba su adhesión a las reformas liberales. Estas medidas causaron polémica y una 
abierta oposición en la época, especialmente desde un sector como el eclesiástico que 
incluso llega a posicionarse, en parte, favorable al pretendiente Carlos María Isidro en la 
Primera Guerra Carlista, lo que indica una clara militancia antiliberal.  
Vicente Ramos mostró su talante liberal, su apoyo a la Regente María Cristina y al 
futuro trono de Isabel II en su obra Exortación que el Gobernador eclesiástico sede 
vacante de Almería dirije a sus fieles del Obispado sobre el... exacto cumplimiento de la 
Ley de Culto y Clero, publicada en 1840
202
. En dicho texto se declara contrario a las 
intromisiones de la iglesia en los asuntos que competen a las instituciones del gobierno 
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representativo, además de defender el cumplimiento de las leyes, incluida la 
desamortización:  
 
“De aquí es, que teniendo así en la sociedad como en la iglesia, cada condición, marcadas sus 
particulares obligaciones, pide el buen orden que no se entrometa la una a querer ejercer las 
funciones que corresponden a las demás. (...) Es verdad, que somos regidos por un gobierno que 
se llama representativo; por que la nación nombra sus representantes, los cuales reunidos en el 
Senado y en el Congreso discuten y forman las leyes que sanciona el Monarca. (...) los que ni 
somos legisladores, ni reyes, ni generales, ni jefes políticos, ni jueces, ni más que simples 
ciudadanos no queramos ni dictar leyes, ni disponer lo que no nos compete, ni censurar sin 
conocimiento las operaciones de los empleados de estos ministerios”203. 
 
En la misma Exortación presenta como uno de los problemas más acuciantes del país 
las divisiones partidistas en el seno del liberalismo español, donde las tendencias 
moderada y progresista están tomando forma de manera clara:  
 
“Nos limitamos a hablar de los crueles partidos (...) que median entre los que se llaman liberales 
y sostenedores del trono legítimo de Isabel II, y de la Constitución del 37, y chocando 
mutuamente entre sí, se hacen una guerra encarnizada e implacable, y que han conducido a 
nuestra desgraciada patria en estos seis años más de una vez al borde del precipicio, y a hacerla 
para siempre presa y víctima del pretendiente y de sus secuaces”204. 
  
Por último, muestra una clara adhesión a la Regente y a la vía dinástica personificada en 
la infanta Isabel: 
 
 “Estos son los males públicos que aquejan a la nación, y que a fin de impedir su total ruina trata 
de remediar nuestra augusta Reina Gobernadora con vuestra sincera y cordial reconciliación. Ya 
pues que no han sido hasta ahora parte para conseguirla de vosotros, ni las penalidades ni 
amarguras de esta buena Madre, ni la imocencia de su excelsa Hija la Reina Ntra. Señora, cuya 
orfandad y tierna edad han sido confiados a la lealtad del pueblo español”205.  
 
 
Vicente Ramos tuvo una dilatada carrera parlamentaria, logró disfrutar de continuidad 
en las primeras experiencias históricas del parlamentarismo español: Cortes de Cádiz –
en su segunda legislatura– y Trienio Constitcional como diputado a Cortes, Regencia de 
María Cristina de Borbón como senador electo y primera etapa del reinado isabelino 
como senador vitalicio
206
. Resultó electo como diputado titular a las Cortes de Cádiz en 
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el año 1813, al obtener asiento en las Cortes gaditanas como diputado propietario en 
representación del Reino de Granada. Finalizados los trabajos que dieron lugar al primer 
texto constitucional del país, se convocó una nueva consulta electoral que tendría lugar 
en el mes de marzo de 1813, con el fin de dar contunuidad a las instituciones 
representativas y a los trabajos parlamentarios. Ramos, en aquel entonces Déan de la 
Catedral de Guadix, obtuvo 21 votos de un total de 29 electores en la división 
administrativa del Reino de Granada, este censo correspondía a los elegidos en los 
partidos
207
. El 20 de septiembre de 1813 fue dado de alta en el Congreso y su baja como 
diputado tuvo lugar el 10 de mayo de 1814, con lo que ejerció su cargo en las 
legislaturas de 1813-1814 y 1814.  
Restablecido el sistema político regido por la Constitución de 1812 tras el 
levantamiento de Riego en las Cabezas de San Juan, el nuevo gobierno pro-liberal 
convocó Cortes para reanudar los trabajos del legislativo. En los nuevos comicios 
celebrados en mayo de 1820 Vicente Ramos resultó nuevamente diputado electo por la 
división administrativa del Reino de Granada. Obtuvo 29 votos de un censo electoral de 
30 individuos, correspondientes a los elegidos en los partidos
208
. El 1 de julio de 1820 
fue dado de alta en el Congreso y su baja como diputado tuvo lugar el 14 de febrero de 
1822, con lo que ejerció su cargo en las legislaturas de 1820, 1821 y 1821-1822. 
Trascurrida la Década Ominosa en 1834, ya como Obispo electo de Almería, fue 
nombrado por la Regente María Cristina de Borbón prócer del Reino para las Cortes 
convocadas por el Estatuto Real. Tras el trámite de su acreditación legal para tener 
acceso a la Cámara Alta juró su cargo el 24 de julio de 1834 y lo ejerció en las 
legislaturas 1834-1835, 1835-1836 y 1836
209
. Con porterioridad fue elegido senador 
electo por la provincia de Sevilla en el año 1837, de la terna formada al efecto, la 
Regente lo nombró senador a través de una Real Orden con fecha de 1 de noviembre de 
1837
210
. Juró el cargo el 21 de abril de 1838 e hizo uso del mismo en las legislaturas 
1837-1838 y 1838-1839, en esta última se le declaró no sujeto a reelección. Finalmente, 
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Isabel II lo nombró senador vitalicio a través de un Real Decreto de 25 de agosto de 
1845
211
, aunque en este caso no llegó a ejercer el cargo por motivos de salud. 
Su participación en las dinámicas de la vida parlamentaria no resulta escesivamente 
destacada tanto a escala cualitativa como cuantitativa, además se observa una evolución 
descendente en su trayectoria en el legislativo conforme avanza su carrera 
parlamentaria. En este sentido distinguimos dos etapas bien diferenciadas, una primera 
correspondiente a sus presencias en las Cortes de Cádiz y en las del Trienio 
Constitucional, donde sus apariciones en los debates parlamentarios se producen con 
mayor regularidad y su adhesión a los avances en la consolidación de un modelo de 
estado liberal enh el país se hace visible. Una segunda etapa que corresponde a sus 
cargos en la Cámara Alta a partir de 1834 se caracteriza por una evolución descendente 
en sus intervenciones, aunque sigue desempeñando sus trabajos en destacadas 
comisiones.  
Durante el primer período sus intervenciones en las sesiones del parlamento no se 
producen con asiduidad, Vicente Ramos no puede catalogarse como un “diputado 
mudo”, aunque tampoco es de los más activos en los debates parlamentarios. Destaca 
como esporádicamente presenta adiciones y propuestas junto a Francisco Martínez de la 
Rosa o apoya su línea discursiva. Los temas de sus intervenciones son diversos, en 
ocasiones trata asuntos de procedimiento y reglamentación como miembro de la 
comisión de legislación. Se produce una tendencia a mostrar interés por cuestiones de 
índole cultural y educativo, de naturaleza económica y hacendística, relacionadas con 
los territorios de Ultramar, con la administración de justicia y, mayoritariamente, suele 
intervenir cuando en el hemiciclo se están abordando asuntos relacionados con la 
materia eclesiástica. 
V. Ramos mostró su inquietud por el ámbito cultural y educativo en varias ocasiones, 
este es el caso de su adición a una amplia iniciativa del diputado representante de 
Chiapas –perteneciente entonces a la provincia de Guatemala–, donde propone la 
habilitación de cursos en los seminarios de la zona para obtener los grados menores, 
mientras se desarrolla y pone en práctica el proyecto de establecer una universidad en la 
región. También presentó una propuesta sobre los casos preceptivos y el modo en que 
debían trasladarse de las bibliotecas provinciales a la biblioteca nacional colecciones de 
medallas, inscripciones antiguas y modernas, camafeos, etc. Propuso que el Congreso 
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facilitara a los diputados propietarios ejemplares del Diario de las Cortes Generales y 
Extraordinarias, eso sí, siempre y cuando se hicieran cargo de los costos los propios 
parlamentarios
212
. A la luz de sus intervenciones otra de sus inquietudes fue dotar a las 
instituciones representativas de la mayor transparencia posible, especialmente en lo 
referente a cuestiones hacendísticas, en este sentido abogada por “exigir cuentas de los 
que hubieran manejado fondos públicos”213.  
La materia eclesiástica, ocasionalmente relacionada con la hacendística, fue la más 
trabajada por V. Ramos en las sesiones parlamentarias. En el debate sobre el proyecto 
de presupuestos para el año 1820, presentó varias indicaciones junto al diputado Martel 
sobre el subsidio que correspondía al clero, que calificó de “reducido”, donde proponía 
la mayor transparencia, coordinación y comunicación entre la comisión apostólica 
formada para esta cuestión y el gobierno y la comisión de hacienda de las Cortes. 
Aceptó como conveniente que los capitales producidos por las primeras ventas de 
bienes eclesiásticos pasaran a formar parte del crédito público, excepto el de los bienes 
de capellanías. V. Ramos consideró que lo justo en este supuesto es que estos capitales 
correspondan a los herederos de estas capellanías, expuso que si se incumpliese esto 
“sería contrario al espíritu de justicia que anima al Congreso, que las familias de los 
difuntos, después de haber sido víctimas de la mala fé pública, lo fuesen ellas 
también”214. Lo que deja traslucir una cierta oposición a los primeros ensayos 
desamortizadores. Por otra parte, en el debate sobre el reglamento de la milicia nacional 
local, hizo una adición al artículo segundo que hacía referencia de los exentos de este 
servicio, donde proponía incluir, aparte de los ya citados sacerdotes y ordenados in 
sacris, a los ordenados de tonsura y menores
215
. Esta adición fue aceptada por la cámara 
en votación secreta.  
En cuanto al segundo período señalado, de la presencia efectiva de Vicente Ramos 
García en la Cámara Alta entre 1834 y 1839 no se puede llegar a afirmar una 
adscripción ideológica definida en el seno de las filas del liberalismo progresista o 
moderado. En su Exhortación critica abiertamente los enfrentamientos de las dos 
tendencias de la familia liberal española, aunque podría enterpretarse que esas críticas 
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van dirigidas al activismo revolucionario de los progresistas
216
. En todo caso, ciertos 
aspectos de su línea discursiva parlamentaria y su apoyo incondicional a la Regente 
María Cristina de Borbón muestran una cierta sintonía ideológica hacia el liberalismo 
moderado. 
En esta etapa desempeñó su labor en el seno de 16 comisiones de trabajo, donde destaca 
su prsencia continuad a lo largo del Estatuto Ral en la comisión de gracia y justicia y en 
la comisión eclesiàstica, la encagada del asunto referent a la ley de dotación de culto y 
clero. Su presencia continuada en importantes comisiones de trabajo contrasta con la 
escasez de sus intervenciones parlamentarias, que en este período se reducen a dos 
extensas disertaciones en los debates sobre el proyecto de contestación al discurso de la 
corona en las legislaturas de 1836 y 1838-1839. Excusó esta inactividad en sus 
problemas de salud: “Imposibilitado, señores, de tomar una parte activa en los trabajos 
del Ilustre Estamento, me he limitado hasta ahora a asistir en silencio a sus sabias e 
interesantes discusiones”217. 
V. Ramos entró de lleno en una cuestión de indudable calado político, la guerra carlista, 
en su intervención mostró la opinión que le merecen los españoles de uno y otro bando: 
“después de deplorar el extravío de los españoles que osaran levantar el estandarte de la 
rebelión contra nuestra legítima Reina, y la obcecada obstinación con que han desoído 
los reiterados llamamientos que les prodigare la Real clemencia, teje el justo y debido 
elogio de la lealtad de nuestras valientes tropas de tierra y mar, de su valor en los 
combates y de sus continuas fatigas e indecibles padecimientos”218. Criticó al gobierno 
por justificar y aprobar la ejecución en Tortosa de la madre del general carlista Cabrera, 
que calificó como acción bárbara e inhumana, además consideró que este episodio había 
provocado un gran descrédito de la clase política y militar española a escala 
internacional. En 1838 nuevamente aborda esta materia para hacerse eco de las 
penalidades que las tropas isabelinas están padeciendo: “Lo que hemos visto por 
desgracia repetido en varios pueblos: (...) que los soldados vayan descalzos, desnudos, y 
que no tengan un pan, un triste pan que llevarse a su boca”219. Sobre la misma cuestión 
incluso llega a plantear una salida dialogada al conflicto, al criticar la postura inflexible 
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de varios senadores al respecto: “y si mañana, señores, por nuestra fortuna y por 
disposición de la Divina Providencia, uno de los generales del Pretendiente, (...) 
Maroto, García o el sangunario Cabrera, abrieran una negociación con el general 
Espartero, o con el general Van-Halen, o cualquiera otro de nuestros generales, y 
tratasen de entregarse, ¿habíamos de exigirles lo primero que entregasen las armas? 
¿Pues no es esto atar las manos a nuestros generales, impedir que tenga término esta 
deplorable y desastrosa guerra?”220. 
Por úlimo también se destacan sus criticas al gobierno por haber acudido a los bienes 
del clero regular, en pleno proceso desmortizador, para equilibrar el crédito público, 
infundir confianza a los acreedores del estado y sostener el desarrollo de la guerra 
carlista. Aún asumiendo las limitaciones y un cierto anquilosamiento de las 
instituciones de regulares, defendió su utilidad al tiempo que nuevamente se oponía con 
firmeza a la actitud en esta materia del gobierno progresista de Álava Esquivel: “Estos 
cuerpos, caducos si se quiere, por su venerable ancianidad, están aún en estado de 
vigorizarse y rejuvenecerse, y de dar frutos abundantes a una Nación eminentemente 
católica como la nuestra. De mejorar y reformar a destruir y aniquilar, hay una infinita 
distancia. Lo primero es propio de un gobierno ilustrado; lo segundo... no me atrevo ni 
está en mis principios y educación darle la calificación correspondiente”221. 
 
2.1.3.- Juan Pablo Valiente y Bravo. 
 
Juan Pablo Valiente y Bravo nació en la localidad de Cumbres Mayores, provincia de 
Huelva, el 16 de febrero de 1749, aunque en algunas de las referencias existentes sobre 
el personaje se sitúa su fecha de nacimiento en el año 1740. Murió en Santa Cruz de la 
Mudela, Ciudad Real, el 28 de octubre 1817
222
. Sus padres, José Manuel Valiente y 
Ángeles María Bravo eran naturales de Cáceres y Encinasola (Huelva) 
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respectivamente
223
. Se graduó como bachiller en derecho civil por la Universidad de 
Sevilla el 11 de mayo de 1771, posteriormente obtuvo los grados de licenciado y doctor 
en leyes en el año 1774 en la misma institución universitaria, en la que más tarde 
llegaría a ocupar una cátedra de leyes
224
. Desde el mismo año 1774 era abogado de la 
Real Audiencia de Sevilla, a partir de 1779 aparece como abogado colegiado en 
Madrid
225
. Tuvo una vinculación muy visible con América Latina durante los últimos 
años del s. XVIII, desde 1788 hasta 1800 permaneció en el continente americano 
ejerciendo en diferentes destinos dentro de las antiguas colonias ultramarinas, entre 
otros fue oidor de las Audiencias de Guatemala y México, intendente y visitador de la 
Hacienda de La Habana, consejero y camarista del Consejo de Indias
226
. Además le fue 
concedida la condecoración de caballero de la Orden Americana de Isabel la Católica y 
nombrado socio honorario de la Real Sociedad Patriótica de La Habana
227
, de la que fue 
pormotor en su etapa cubana. 
 Este dilatado periplo latinoamericano se inicia en 1786 al recibir el 
nombramiento por parte del gobierno como comisario de asuntos financieros de 
Ultramar y México. Al año siguiente fue nombrado intendente de la Real Hacienda en 
Cuba, cargo que desempeñó hasta el año 1800. Su labor en Cuba como impulsor de 
reformas de corte ilustrado en la isla fue ampliamente reconocida, lideró a los 
acomodados propietarios criollos en sus demandas de libertad de comercio, 
afianzamiento de la propiedad territorial, el fin del monopolio del tabaco, la libre 
introducción de esclavos, medidas que favoreciesen la inmigración blanca, fomento del 
desarrollo cultural y una cierta autonomía política para la isla
228
. Su labor reformista 
también se dirigió hacia el fomento de obras públicas, como la construcción de muelles 
y la prolongación de las aduanas, liberalización de la actividad comercial en sentido 
amplio, fomento de la enseñanza y la beneficencia, racionalización de la 
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administración… Muy recordado por las elites criollas de Cuba en 1818 se organizaron 
todo tipo de homenajes con motivo de su fallecimiento. Se organizó una ceremonia 
religiosa oficiada el 10 de marzo de 1818 por el Arzobispo de Chiapas, además se 
hicieron públicos diversos discursos y elogios, como el de Juan Bernardo O´Gavan y 
Guerra, eclesiástico y diputado en las Cortes gaditanas en 1810 por Santiago de Cuba, 
quién pronunció su eligio en la junta de 23 de abril de 1818 de la Real Sociedad de 
Amigos del País de La Habana
229
.  
 Por su gestión en la isla fue nombrado en 1799 Vocal del Consejo de Indias. El 
año 1800 fue el de su regreso a la península tras ser nombrado oidor de la Audiencia de 
Sevilla, sus ascensos en la magistratura tendrían continuidad al recibir el nombramiento 
el 26 de julio de 1804 de consejero togado supernumerario del Consejo de Indias, con 
posterioridad acabó ocupando el cargo de ministro togado del Consejo de España e 
Indias y formó parte de la Junta Suprema de Sanidad
230
. Según Eloy Arias como 
magistrado llegó a formar parte como auxiliar de la Junta de Legislación ligada a la 
comisión de Cortes creada por el Consejo de Castilla, que tenía por objeto iniciar 
trabajos preparatorios para las futuras Cortes gaditanas en plenos inicios de la Guerra de 
Independencia, en este contexto institucional fue uno de los consejeros que votó 
favorablemente al establecimiento de una cámara única sin distinciones de origen 
estamental
231
. 
 Transcurridas las Cortes de Cádiz y en la última etapa de su vida, Fernando VII 
le ofreció el cargo de embajador en Suecia que Valiente y Bravo rehusó por motivos de 
salud
232
. También parece ser que en 1815 pertenecía a una junta para el estudio de una 
reforma del plan de estudios de las universidades. Sobre su producción intelectual 
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existen referencias escasamente sólidas que indican que escribió muchos “papeles 
jurídicos, políticos y de hacienda”, aunque tan sólo existe certeza de que publicase dos 
breves folletos
233
. Aparte de sus emolumentos como funcionario de la administración de 
justicia de la corona española, J. P. Valiente se involucró en los negocios de los 
hacendados cubanos, entre otros se asoció con Arango y Parreño y con el Conde de 
Mopox en el ramo de abastecimiento de harina, por lo que se piede inferir que logró 
hacer fortuna en América. 
 Con motivo de la convocatoria a Cortes fue elegido diputado titular el 4 de 
noviembre de 1810 por el reino de Sevilla, obteniendo 9 votos de otros tantos 
electores
234
. Su presencia en las Cortes gaditanas se puede calificar de visible, destacada 
y azarosa, tradicionalmente se tiene la imagen de que se distinguió en las sesiones 
gaditanas como uno de los estandartes del grupo político absolutista en la cámara, entre 
otras cuestiones se negó a formar la Constitución de 1812 a pesar de ser uno de los 
miembros de la camisión constitucional
235
. Este minoritario grupo de las Cortes 
despertó escasas simpatías entre los habitantes de Cádiz, quienes asistían con 
regularidad como público a las sesiones de las Cortes mostrando habitualmente su 
descontento con los discursos políticos pro-absolutistas, y, en particular, J. P. Valiente 
despertó animadversiones en más de una ocasión. Fue interrumpido y abocheado por el 
público asistente con motivo de su discurso en oposición a la abolición de los señoríos. 
Célebre fue la sesión del 26 de octubre de 1811 donde fue expulsado de las Cortes por 
la presión del público asistente. Fue recriminado en el transcurso de un debate con José 
María Calatrava donde, en pleno enfrentamiento sobre el papel del Consejo Real 
respecto a las Cortes, Valiente llegó a poner en duda el poder constituyente de las 
Cortes, los abucheos y la algarabía que ocasionaban sus palabras en la cámara 
provocaron que el mismo diputado se dirigiese al público asistente indicando que los 
murmullos e interrupciones eran “señal de que no se puede hablar con plena libertad”. 
Finalmente abandonó la sesión escoltado por el gobernador militar de Cádiz, Juan 
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Fernández de Villevicencio, quién lo refugió en un buque de la armada británica 
fondeado en la Bahía gaditana al extenderse las protestas contra el diputado a las calles 
de la ciudad
236
. Escasos días después en ese mismo barco marchó hacia el norte de 
África, rumbo a Tánger concretamente tras pedir licencia a las Cortes para ausentarse de 
Cádiz alegando motivos de salud
237
. Realmente ejerció el cargo por un espacio de 
tiempo muy limitado dados los imperativos que le motivaron el abandono de la ciudad 
gaditana. Desde las Cortes se reclamó con posterioridad su presencia sin éxito, así lo 
comunicaba el secretario de la comisión de gracia y justicia: “(…) A pesar de las 
diligencia practicadas en Tánger, en Tarifa y en Algeciras para encontrar al Sr. 
Diputado D. Juan Pablo Valiente (…) no ha podido adquirir noticia del paradero y 
domicilio del Sr. Valiente”238. Pero el diputado nunca llegó a regresar a Cádiz para 
reincorporarse a su puesto. En agosto de 1812 contestó desde Lisboa ante un nuevo 
requerimiento para que se reincorporase a las Cortes, ante lo que Valiente alegó 
“cumpliría desde luego esa orden si asistiendo al Congreso pudiese desempeñar en él, 
sin inconveniente digno de evitarse, las funciones de su cargo”239. 
 Parece que uno de los motivos de su impopularidad en Cádiz es que en la ciudad 
circulaba el rumor de que había sido el propio J. P. Valiente el portador del contagio de 
fiebre amarilla sufrido en la ciudad en el año 1800, fecha de su regreso desde Cuba, 
aparte de su concienzuda defensa de los intereses comeriales autóctonos de la isla contra 
los intereses de un importante puerto comercial muy vinculado con el comercio hacia 
los territorios ultramarinos como Cádiz. En su breve etapa parlamentaria, aparte de la 
comisión constitucional, también participó en la de organización de comisiones y en la 
de restablecimiento del Consejo de la Inquisición
240
. Fue elegido por sus compañeros 
diputados con un apoyo de 62 votos para el cargo rotatorio de presidente de las Cortes, 
puesto que ocupó desde el 24 de mayo al 23 de junio de 1811
241
. 
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Eloy Arias en su completa biografía sobre el personaje dentro del proyecto DBPE
242
 
sostiene la hipótesis de que se produce en el personaje una evolución ideológica 
progresiva desde el reformismo ilustrado hasta posturas pro-absolutistas al final de sus 
días, es más, al analizar pormenorizadamenmte sus intervenciones parlamentarias en su 
escaso período de asistencia a las sesiones detecta en sus líneas discursivas más 
elementos propios de un “tecnócrata ilustrado” que de un apasionado defensor del 
absolutismo. En todo caso, cuestiones como su posicionamiento favorable al 
mantenimiento del tribunal de la inquisición, su defensa del necesario, a sus ojos, 
contrapeso de los poderes de la Regencia frente a las Cortes, su proposición de crear un 
ejecutivo fuerte y solvente que complementase el papel del legislativo, el hecho de que 
fuese el único miembro de la comisión constitucional que se negase a firmarla o los 
altercados ya señalados en la ciudad de Cádiz donde fue blanco de las iras del público 
pro-liberal han sido ingredientes suficientes para encuadrar al personaje 
ideológicamente en uno de los extremos de las Cortes. Muchos de estos elementos son 
matizados por Arias,  por ejemplo el hecho de que no firmase la Constitución de 1812 
fue una cuestión más de procedimiento que de contenido ideológico, ya que consideraba 
que los expedienets debían ser examinados y debatidos en mayor profundidad
243
.  
Su escaso período de presencia en las Cortes gaditanas como ya se ha comentado fue 
visiblemente intenso, aparte de sus cargos parlamentarios participó en un total de 
cuarenta y cinco debates, de muy diversa índole y temática. Desde el comienzo de las 
sesiones se declara monárquico, aunque ello no fue óbice para que considerase 
necesaria la redacción de una constitución: “Hagamos, pues, una constitución. De ella 
dimana el arreglo de la legislación, comercio, educación y Hacienda pública; dimana el 
ejército y la marina, y en suma los grandes ramos del Estado”244.  
De entre sus intervenciones por su calado político destacan temas como las reformas de 
ultramar, en las que se muestra conservador y opuesto a la mayor parte de las planteadas 
basándose en el respeto a “la obra de tres siglos hecha por reyes virtuosos”245. También 
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se opuso a dos cuestiones fundamentales en el proceso de desmantelamiento del 
Antiguo Régimen que se inicia en las Cortes, la abolición de los señoríos y la libertad de 
imprenta, desde una postura tendente a contemporizar ciertos procesos reformistas. En 
cuanto a la primera materia se posicionó contrario al argumentar la complejidad de un 
tema que debía estudiarse en conjunto por parte de la comisión constitucional aunque 
finalmente votó favorablemente a la abolición
246
. Respecto a la segunda cuestión se 
presentó como defensor de este derecho pero considerando que no era el momento 
oportuno para llevarlo a la práctica, nuevamente era defensor de incluir esta materia en 
la reforma constitucional más que en una ley monográfica. Además consideraba que su 
puesta en práctica en sus primeros momentos estaba dando resultados perniciosos. En 
definitiva para que la libertad de imprenta, en su opinión, fuese realmente provechosa 
era necesario que: “se use de ella a su objeto, y con respeto a las leyes que nos 
gobiernan, a las costumbres, a la decencia y al honor de todos los españoles; cuanto nos 
conviene para nuestro bien puede manifestarse de buena fe y sin faltar a nuestros 
sagrados deberes. De este modo será bien recibida, se afianzará con la opinión 
general”247. 
 
2.2.- Bruno Bolaños.  
 
Bruno Bolaños nació en la localidad de Valverde del Camino (Huelva). La familia y el 
apellido Bolaños fueron habituales en el consistorio municipal de Valverde durante la 
segunda mitad del Diecinueve y en las filas del Partido Conservador canovista en la 
época de la Restauración, aunque estos personajes fueron descendientes familiares del 
biografiado. 
Formó parte de la primera corporación de la Diputación Provincial de Huelva en 
septiembre de 1835, como puesta marcha del elenco de instituciones y administraciones 
propias de la nueva provincia. Al año siguiente volvió a repetir como diputado 
provincial en la corporación designada por la junta revolucionaria de Huelva en 
septiembre de 1836, durante la insurrección progresista puesta en marcha aquel verano 
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para recuperar la obra legislativa de 1812. Ambas experiencias fueron efímeras ya que 
en este último caso aquel gobierno provincial tuvo el breve recorrido de un mes, tanto 
en 1835 como en 1836 fue diputado provincial en representación del partido judicial 
encabezado por la localidad de El Cerro del Andévalo (Huelva)
248
. En base a estas 
circunstancias y al apoyo electoral recibido en las elecciones a Cortes posteriores al 
regreso del progresismo al poder en 1836 y de Mendizábal, se puede argumentar una 
cierta cercanía ideológica hacia un Partido Progresista en fase de formación y 
consolidación en aquellas fechas.  
Su única aparición en el ámbito parlamentario tuvo lugar tras la tercera elección a  
Cortes de 1836, celebrada en el mes de octubre. En dicho proceso electoral fue el cuarto 
candidato más votado al obtener nueve votos por lo que le correspondió el puesto de 
primer diputado suplente electo, ya que según la legislación vigente a la provincia de 
Huelva le correspondían tres diputados titulares y dos suplentes
249
. Uno de los titulares 
incurrió en uno de los supuestos establecidos en la ley de incompatibilidads entonces 
vigente. En concreto Joaquín Garrido Melgarejo no pudo ejercer como diputado al 
haber resultado electo en la misma provincia en la que tenía un cargo dependiente del 
gobierno, en este caso el de jefe político interino, por lo que Bruno Bolaños como 
primer suplente fue llamado por la cámara baja para ejercer el cargo. 
En un principio el jefe político de Huelva envió un comunicado dirigido al titular del 
Ministerio de la Gobernación informando de la situación de Bruno Bolaños repecto al 
desempeño de su cargo, alegó que: “sus muchos y perentorios negocios no le permiten 
presentarse en el Congreso tan pronto como quisiera”250. La comisión de actas, 
valorando el escaso tiempo con que había contado el diputado suplente desde que se le 
notificó su puesto de diputado titular, le concedió de plazo hasta finales del mes de 
marzo de 1837 para presentarse en Madrid a jurar el cargo. Finalmente renunció al 
mismo argumentando la imposiblidad de “arreglar sus negocios”251. La comisión de 
actas del Congreso de los Diputados convocó una nueva elección en la provincia de 
Huelva para un diputado titular y un suplente. 
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2.3.- Manuel Calonge Valladares
252
.  
 
Nació en la localidad serrana de Aracena el 29 de Diciembre de 1798
253
. Manuel 
Calonge disfrutó de una situación hegemónica dentro del distrito electoral de Aracena 
durante la Década Moderada, donde obtuvo el apoyo mayoritario de su electorado en 
todos los procesos de la década, excepto en el último, en que resultó electo Bernardo 
Surga Cortés. Fruto de esta hegemonía tuvo acceso al Congreso de los Diputados en 
siete legislaturas, de forma ininterrumpida desde 1846 a 1852, con posterioridad la 
Corona le concedió el cargo de Senador Vitalicio, estando presente en tres legislaturas 
en la Cámara Alta.   
Nacido en el seno de una familia terrateniente, tanto él como su hermano Javier 
disfrutaron de un amplio patrimonio en Aracena y en varias localidades de la serranía 
onubense, apoyando la enorme influencia que desde las filas del Partido Moderado 
ostentó en un considerable potencial económico. Este político inició una pauta familiar 
en lo que se refiere al desempeño de cargos de responsabilidad pública, ésta culminaría, 
tras el paso de dos generaciones, en la figura de Francisco Javier Sánchez-Dalp y 
Calonge (Marqués de Aracena), líder del Partido Conservador en la comarca serrana y 
diputado a Cortes en numerosas ocasiones en la época de la Restauración.  
 En 1838 formó parte, representando al partido judicial encabezado por Aracena, 
de la tercera corporación de la Diputación Provincial de Huelva
254
, dentro de una 
coyuntura favorable a la rama liberal moderada. Esta no fue su única experiencia dentro 
de la institución provincial ya que repitió cargo tras la caída de la Regencia de Espartero 
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–desde 1844 hasta 1847255–, simultaneando esta situación con el puesto de Consejero 
Supernumerario de la provincia
256
.  
Por otra parte, en la elección de diputados a Cortes celebrada en diciembre de 1846 
inicia Manuel Calonge su dominio sobre el nuevo distrito electoral de Aracena, en dicho 
proceso obtuvo el respaldo mayoritario del electorado
257
, sin que, como resultara 
práctica general a lo largo de la Década Moderada, compareciera candidatura 
progresista alguna en este distrito. Paralelamente al ejercicio de sus cargos de Diputado 
y de Consejero provincial, se le abrieron las puertas a las Cortes que contaron con una 
mayor estabilidad de la etapa. Desde 1846 a 1850 compareció en cuatro legislaturas en 
el Congreso, donde la práctica que hizo de su puesto se caracterizó por la inactividad, en 
todo el amplio sentido de la palabra. A lo largo de estos años nunca llegó a intervenir en 
los debates ni se le integró en comisiones de trabajo, a excepción de su inclusión en la 
comisión de etiqueta que llevaría a palacio el discurso de contestación a la Corona de la 
legislatura 1846-1847
258
. Su nivel de asistencia a la Cámara fue muy bajo, acudiendo 
esporádicamente a las sesiones de la primera y tercera legislatura de este período y, 
prácticamente, sin hacer acto de presencia en las dos restantes. En este sentido se 
expresó un observador coetáneo, Manuel Sánchez Silva, respecto del papel de M. 
Calonge en la legislatura 1849-1850: 
 
 “Sólo una vez le hemos visto, y ese descuido en asistir al Congreso manifiesta 
claramente que renuncia a las utilidades de la rica mina que en provecho propio y en 
ruina del pueblo están beneficiando la mayor parte de sus representantes
259”.        
 
 A pesar de que en ningún momento ejerció su cargo y que, por supuesto, no 
había defendido los intereses del electorado y de la población de su distrito, volvió a ser 
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el candidato ministerial en las siguientes elecciones celebradas en el bienio 1850-1851. 
En la primera de ellas, celebrada a finales de agosto y principios de septiembre de 1850, 
volvió a obtener una victoria aplastante
260
. En la segunda elección, en cambio, 
nuevamente resultó candidato electo por una gran diferencia pero algunas 
personalidades del moderantismo onubense recibieron un número considerable de 
votos, como Luis Hernández-Pinzón o Miguel Tenorio de Castilla, lo que denotaba la 
división interna de la rama liberal moderada
261
.  
En las dos últimas legislaturas que compareció en la Cámara Baja su línea de 
inactividad tuvo continuidad, aunque en el caso de la legislatura 1850-1851 obtuvo una 
licencia para ausentarse de la capital del Estado durante tres meses
262
. En la siguiente 
legislatura, M. Calonge se mostró en su línea de voto favorable a las reformas que el 
ejecutivo liderado por Juan Bravo Murillo trataba de implementar apoyando, entre otros 
muchos asuntos, que la cámara emitiera un voto de confianza al Gobierno y 
oponiéndose a que el Congreso emitiera dictamen alguno sobre las negociaciones con la 
Santa Sede
263
. Durante las sesiones de esta misma legislatura la cámara recibió 
notificación de su nombramiento (RD 21 de octubre de 1851) como senador vitalicio
264
. 
El dictamen aprobatorio de su inclusión en la Cámara Alta de la comisión de examen de 
calidades se hizo esperar hasta el 23 de marzo de 1853
265
, aunque Manuel Calonge no 
ejerció el cargo hasta  la legislatura de 1857, repitiendo en la del año siguiente y en la de 
1866-1867. A lo largo de estas legislaturas su nivel de aportación sigue manteniéndose 
bajo mínimos, sólo se puede destacar su inclusión en la comisión de trabajo que 
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concedió una pensión a los hermanos del Coronel Trabado
266
. Tras su experiencia en el 
Senado se retiró de la vida pública.  
Manuel Calonge era uno de los mayores contribuyentes de la provincia fruto del vasto 
patrimonio que gestionaba y disfrutaba, concretamente en Aracena contaba con bienes 
raíces, cabezas de ganado y bienes inmuebles (dos viviendas). Pero es en la localidad 
serrana de Corteconcepción donde el biografiado tenía un volumen de tierras valoradas 
en una cantidad aproximada a los 20.000 Rs. v., además de tres casas. En el año 1851 el 
Juez de Primera Instancia de Aracena envió un informe de cara a su admisión en el 
Senado donde valoraba su patrimonio en 42.200 Rs. v. Al año siguiente pagó en 
concepto de contribuciones directas (territorial e industrial) 4.882´44 Rs. v., lo que le 
colocaba en el selecto grupo de la elite económica y terrateniente provincial, en 
concreto fue el vigésimo octavo contribuyente de la provincia en ese ejercicio
267
. 
 
2.4.- Ignacio de Cepeda Alcalde
268
.  
 
Nacido en la localidad sevillana de Osuna el 21 de enero de 1816. Hijo de Felipe 
Cepeda y de María Alcalde, pertenecía a un potentada familia cuyo ámbito de influencia 
se situaba en a zona suroriental e la provincia de Huelva. Inició su periplo formativo 
fuera del ámbito de Sevilla ya que se le dotó de una beca para estudiar Filosofía, 
Matemáticas y Dibujo en el Real Colegio de Humanidades de la Asunción de la ciudad 
de Córdoba, en el que permaneció desde 1830 a 1833
269
, tras esta experiencia pasó a las 
aulas de la Real Universidad Literaria hispalense donde en 1836 obtuvo el título de 
bachiller en leyes y en 1840 se licenció en Derecho, tras superar cursos de Instituciones 
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Civiles y Canónicas y Derecho Público y Eclesiástico
270
. En plena juventud ocupó la 
Asesoría de Rentas y un puesto entre los consejeros provinciales de Sevilla, lo que no le 
impidió que frecuentara las clases del Colegio de San Diego para escuchar lecciones de 
Humanidades e Historia
271
. Se alistó como soldado en la compañía de Tiradores de San 
Fernando cuando, en 1843, cuando el General Van Halen puso sitio a Sevilla. Sostuvo 
una intensa amistad a partir de 1838 con Gertrudis Gómez de Avellaneda, que por 
entonces estaba en pleno apogeo su fama como poetisa, durante 16 años mantuvieron 
una interesante correspondencia, publicada por Lorenzo Cruz y Fuentes que a su vez 
accedió a este material por vía de María Córdova y Govantes con quien, posteriormente, 
contrajo matrimonio Ignacio de Cepeda.  
Imagen 00  
 
Gerturdis Gómez de Avellaneda en su juventud 
 
Sus apetencias de conocimiento y de ciencia le llevaron a emprender diversos y 
prolongados viajes por Francia, Austria, Grecia, Hungría, Palestina, Prusia y Turquía, a 
lo largo de esta etapa mantuvo constantes comunicaciones con personalidades españolas 
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a quien remitía sus estudios y observaciones. Por Real Orden de 13 de junio de 1852, 
como prueba del agrado con que habían recibido en palacio sus trabajos, se le nombró 
Consejero Real de Agricultura. A su regreso a España se estableció en la localidad 
onubense de Almonte donde fundó un Banco Agrícola en 1865, a imagen y semejanza 
de los que funcionaban en Bohemia y Prusia, que facilitaba cantidades a los pequeños 
propietarios a bajos intereses
272
. 
Representó a la provincia de Huelva en el seno del Congreso de los Diputados en una 
única legislatura, la de 1865-1866, en virtud del óptimo resultado obtenido en la 
consulta electoral celebrada a principios de diciembre de 1865
273
, elección donde se 
estrenó la nueva legislación electoral de 18 de julio de 1865 según la cual la provincia 
de Huelva volvía a la circunscripción plurinominal. Dentro de la cámara pronunció, por 
diversos motivos, varios discursos, destacando su oposición pública a la totalidad del 
proyecto de presupuestos de ese año
274
 y el análisis que emitió sobre el estado de la 
agricultura en la provincia de Huelva en relación a las contribuciones que se grababan 
por este concepto, concretamente en esta intervención denunció el agravio comparativo 
que se desprendía de la, a su juicio, excesivamente gravada agricultura onubense 
respecto de otras provincias, y pidió al Ministro de Fomento que se reanudaran las 
obras, en aquel momento paralizadas, del camino de Bollullos a La Palma
275
. Tras esta 
legislatura, a pesar de que, contrariamente a lo que era norma habitual en la práctica 
política de los representantes analizados, defendió en la cámara los intereses de su 
electorado, no tuvo continuidad en el cargo.  
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Imagen 00 
 
Ignacio de Cepeda Alcalde a finales del siglo XIX. 
Imagen cortesía del Ayuntamiento de Almonte (Huelva) 
 
En el año 1866 publicó bajo el pseudónimo “El estudiante del hombre” un libro bajo el 
título Roma, bien acogido por la crítica. En plena agitación de las jornadas 
revolucionarias de septiembre de 1868, en el vecindario de Almonte, localidad donde 
residía su casa solariega, fue nombrado alcalde por aclamación de su población
276
. Sus 
descendienes familiares y el apellido Cepeda en general se sigue manteniendo en los 
primeros lugares de renta y contribución de las localidades incluidas en su zona de 
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influencia, aparte de su presencia en instituciones como la diputación provincial de 
Huelva y en ayuntamientos como el de Villalba o Almonte. Trancurrida una generción 
su nieto Ignacio de Cepeda Soldán logrará nuevamente acceder a cagos de 
representación política nacional durant la dictadura de Primo de Rivera, a ello le 
añadimos la concesión del título de Vizconde de La Palma. 
 
Imagen 00  
 
Ignacio de Cepeda Soldán. Vizconde de La Palma (1890-1967) 
Fuentes: www.congreso.es; La Asamblea Nacional: biografía y retratos de los 400 asambleístas y 
numerosos datos del mayor interés, Madrid, Publicaciones Patrióticas, 1927. 
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2.5.- Antonio Delgado Hernández
277
.  
Antonio Delgado Hernández nació el 9 de enero de 1805 en Sevilla, hijo de María 
Josefa Hernández y Aguirre y del Licenciado Francisco Javier Delgado y Jurado, 
natural de Bollullos del Condado, el cual se distinguió en la jurisprudencia, en la 
literatura y en la política, llegando a participar activamente durante el trienio del lado 
liberal ocupando la alcaldía constitucional de Sevilla de 1820 a 1823
278
, su hijo Antonio 
heredó de su progenitor inquietudes intelectuales y políticas
279
. Tras la segunda 
restauración fernandina, Francisco Javier Delgado fue víctima del sistema de 
purificaciones de la administración, siendo desplazado a Trigueros en 1823, donde 
residió junto a su familia hasta 1834.   
Imagen 00  
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Antonio Delgado Hernández 
 
 
Antonio Delgado Hernández se distinguió a lo largo de su vida como arqueólogo, 
historiador y numismático, aunque también la faceta política adquirió su propio peso 
específico en su trayectoria, llegando a ocupar asiento en el Congreso de los Diputados 
en cuatro legislaturas representando al distrito de Aracena y ostentando diversos cargos 
en la política provincial onubense y en Bollullos del Condado, localidad que lo nombró 
hijo adoptivo
280
. 
Inició la carrera de leyes en las aulas de la Universidad Literaria de Sevilla, que no llegó 
a concluir en su grado superior ya que su vocación siempre se mostró más cercana a los 
estudios históricos, arqueológicos y numismáticos. Por otra parte, desde muy temprana 
edad Antonio Delgado se distinguió en la defensa de las conquistas del liberalismo, en 
1823 se alistó en la Milicia Nacional de Sevilla, marchando con su batallón a Cádiz 
participando en la defensa del Trocadero lo que le valió, en un primer momento un 
breve período de prisión y en 1836 una condecoración
281
. Durante estos años residió en 
la villa de Trigueros, en este marco, junto a su padre inicia una de serie de estudios 
históricos de la comarca, en concreto ambos firmaron un informe, por encargo del 
Ayuntamiento de Trigueros, sobre un puteal romano de la localidad, que Antonio 
Delgado en el año 1844 envía a la Comisión Provincial de Monumentos de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando.  
En 1835, la recientemente instalada Diputación Provincial de Huelva al abrigo del 
movimiento juntista onubense, nombró a Antonio Delgado oficial mayor de la misma, 
como justo premio a su decidido apoyo a las reformas liberales, al año siguiente se le 
asciende a jefe de la sección de secretaría de la institución, circunstancia en la que 
influyó su activismo como vocal en la Junta Provisional de Gobierno de la Provincia de 
Huelva, creada en agosto de 1836
282
. Se mantuvo en este cargo hasta el año 1840, ya 
que con el cambio de regencia la Diputación Provincial se vio afectada por un proceso 
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de depuración de su personal, al cual no quedó ajeno el personal de oficinas y 
administración ni Antonio Delgado, lo que prueba que a esas alturas ya había dejado de 
resultar un personaje de confianza a los ojos del liberalismo progresista. Ciertamente, 
como en muchos otros casos de políticos de la época, Antonio Delgado Hernández 
basculó desde posturas exaltadas hacia otras de corte moderado, no en vano representó a 
la provincia onubense en el Congreso, con posterioridad, bajo las filas de la Unión 
Liberal. 
Desde 1837 ocupó el cargo de subteniente de la Milicia Nacional de Trigueros, para 
pasar posteriormente a la capitanía de la de Huelva, en 1840 fue nombrado juez de 
hechos para el conocimiento de delitos de imprenta, también fue censor de teatros de la 
capital y Vicepresidente de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos 
perteneciente a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
283
.     
Esta frenética actividad dentro del ámbito onubense no impidió que continuara con sus 
investigaciones científicas, esta etapa produjo algunos escritos de desigual importancia 
y no siempre impresos: Informe sobre el puteal romano de Trigueros, que se trasladó a 
Huelva, con su diseño, leyendas y una breve explicación (1828), Carta a D. Ivo de la 
cortina, explicando una inscripción romana, dedicatoria a Baco (Libero patri) 
encontrada en Itálica (1839), Proyecto sobre sostenimiento de niños expósitos y nuevo 
método para acudir a la lactancia, hecho en unión de don Manuel Solesio (1840) e 
Informe sobre los terrenos baldíos y la necesidad de repartirlos
284
. También redactó 
memorias e informes, especialmente desde su cargo en la Diputación provincial, 
relativos al fomento de la industria, agricultura, comercio, comunicaciones,... de la 
provincia de Huelva; en este sentido desde su iniciativa comenzaron los estudios 
preliminares sobre la construcción de carreteras a Sevilla y Extremadura, también elevó 
a S. M. y a Las Cortes un informe para que se prohibiese el arte pesquero de las parejas 
de Bou en 1837 y otro con la petición de que el puerto de la capital onubense se 
habilitara al comercio de las colonias y puertos extranjeros. 
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Desde 1845 se trasladó a la capital del Estado donde fijó su residencia, es en esta etapa 
donde se desarrollan con mayor intensidad sus actividades investigadoras –en campos 
como la Paleografía, Diplomática o Numismática– y donde da comienzo una meteórica 
carrera de ascensos políticos, especialmente en Palacio, instalado ya en el Partido 
Moderado: en primer lugar fue nombrado auxiliar del Consejo Real, en 1851 ascendió a 
Mayor en la sección de Gobernación y Fomento y en 1856 llegó a la Secretaría interina 
del Consejo de Estado, cargo que ocupó de manera provisional tras el pronunciamiento 
del General O´Donnell contra las instituciones del Bienio Progresista, lo que muestra su 
afinidad con el ascendente grupo político Unión Liberal.  
Bajo estas filas presentó su candidatura en las elecciones de marzo de 1857 por el 
distrito electoral de Aracena, obteniendo el acta de diputado
285
, durante la legislatura de 
1857 y la primera de 1858 Antonio Delgado se mostró inactivo y poco participativo, 
aunque la dinámica de la vida parlamentaria en la época tampoco se prestaba a mucho 
más, en el bienio citado las cámaras colegisladoras no estuvieron abiertas más de ocho 
meses, en todo caso desempeñó trabajos en el seno de la comisión encargada de redactar 
un proyecto de ley sobre carreteras
286
, algo ligado a un asunto que siempre se mostró de 
su interés: el fomento de las infraestructuras de comunicación como motor de progreso 
de las regiones.  
En la siguiente consulta electoral celebrada el 31 de octubre de 1858 volvió a renovar su 
asiento en el congreso por el mismo distrito de la serranía onubense con un apoyo 
mayoritario del electorado pero no masivo
287
, vuelve a mostrar en la cámara su 
inactividad en los debates ya que en ninguna ocasión llegó a tomar la palabra ni 
presentó ninguna proposición, pero, en cambio, desempeñó trabajos en el seno de 
numerosas comisiones durante las legislaturas de 1859 y 1860-1861, éstas se orientaron 
a diversos cometidos aunque usualmente relacionadas con el estudio de concesiones 
ferroviarias, como las comisiones del ferrocarril de la sangre, la del de Guadajoz a 
Carmona y la del enlace del Buitrón al ferrocarril Madrid-Mérida
288
. En este último caso 
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Antonio Delgado contribuyó a promocionar un proyecto de línea férrea propuesto por 
varios diputados onubenses, con Joaquín Garrido Melgarejo a la cabeza, con la 
pretensión de dar salida el mineral del Buitrón hacia el interior de la península, proyecto 
que finalmente fue aprobado por la Cámara Baja en votación nominal
289
.  
En el seno de la legislatura de 1860-1861 Antonio Delgado alcanzó uno de sus 
objetivos, una posición laboral acorde con su formación y sus méritos dentro del campo 
de la investigación, en este sentido el Gobierno propuso su nombramiento a las cámaras 
colegisladoras como Director de la Escuela Diplomática, aprobándose definitivamente 
por éstas tras un dictamen favorable
290
. Antonio Delgado, por tanto, causó baja en el 
Congreso con varios meses de antelación a la finalización de la legislatura, siendo 
sustituido por Carlos Balleras Monroy. Esta fue la última ocasión en que disfrutó de un 
cargo político de carácter nacional, centrándose a partir de entonces en el ámbito 
académico, dentro de la Escuela Diplomática impartió la clase de Epigrafía y Geografía 
Antigua, ocupando su Cátedra
291
. 
 Desde su llegada a la capital destacó por sus extensos estudios en el ramo de las 
antigüedades y las artes, esta circunstancia no pasó desapercibida en el seno de algunas 
reales academias, como la de Bellas Artes de San Fernando –como ya se ha dicho 
perteneció a la Comisión Provincial de Monumentos de Huelva- y la de Historia. En la 
junta del 20 de noviembre de 1846 de la Real Academia de la Historia se le admitió 
como Académico Supernumerario
292
, posteriormente fue nombrado Académico 
Numerario ocupando la Medalla novena, obteniendo asimismo el cargo de Anticuario 
de la Corporación desde el 14 de julio de 1848 hasta el 6 de diciembre de 1867 en que 
renuncia. Para su admisión en la institución leyó su obra Bosquejo histórico de Niebla 
(1846) publicado en el Boletín de la RAH en 1891
293
. De entre la vasta producción 
editorial procedente de sus investigaciones y de entre los numerosos informes que 
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presentó en la academia se destacan: Nuevo método de clasificación de las medallas 
autónomas de España, publicado en tres volúmenes desde 1871 a 1876 con el apoyo del 
Círculo Numismático de Sevilla, Memoria Histórico-crítica sobre el gran disco de 
Teodosio (1849), Nota de cuatrocientas cuatro monedas adquiridas en Jerusalén y en 
otros puntos de Palestina, publicado en el resumen de las actas de la RAH del año 
1850, Catálogo de monedas y medallas que pertenecieron a don Juan Bautista Barthe 
(1854), Archivos de numismática arábigo-española (1882), Inscripciones y 
antigüedades del reino de Valencia (1852),…  
Reconocido como una autoridad en la materia de fama internacional, Hübner, con quien 
mantuvo amistad y frecuente correspondencia, le es deudor de numerosas referencias e 
inscripciones epigráficas, publicadas en su obra Corpus Inscriptionum Latinarum 
(1869)
294
, colaboró con Pascual Madoz proporcionándole noticias y referencias para la 
elaboración de su Diccionario, además numerosas instituciones y corporaciones 
científicas de carácter nacional e internacional lo acogieron en su seno, en 1846 fue 
nombrado miembro de la Sociedad Económica Metritense, en 1847 honorario de la 
Arqueológica Tarraconense, en 1850 supernumerario de la Real Academia Sevillana de 
Buenas Letras, en 1851 académico de la Real Academia de Ciencias Exactas y 
Naturales de Sevilla, al año siguiente académico de la Pontificia Academia Romana de 
Arqueología, en 1856 académico de la Real Academia sueca, también fue miembro de 
la Real Sociedad Arqueológica de Londres, aparte de pertenecer como socio a la 
Sociedad Económica Onubense de Amigos del País
295
.  
Fue nombrado juez en numerosas oposiciones a Cátedras de Historia y Lengua Árabe, 
pero a pesar de todo lo dicho sus estudios más importantes y considerados eran los de 
Numismática, recorrió el país visitando y estudiando todos los gabinetes y colecciones 
de monedas más destacadas que en su tiempo había en España, en este sentido el 
gabinete numismático de la RAH fue puesto a su cargo, llevando a cabo una ingente 
labor de clasificación, ordenación e indización de unos fondos que hasta entonces se 
hallaban en un lamentable desorden. Fue frecuente la inclusión de artículos de su autoría 
en la Revue Numismatique Française y en 1857 publicó en francés el Catalogue del 
monnaies et des medailles de mr. Gustave Daniel de Lorichs, en 1859 la edición de su 
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obra Historia de la Numismática Hispano-árabe como comprobante de la dominación 
islámica en la península iba a ser sufragada por parte del Gobierno, pero finalmente el 
proyecto se paralizó, por otra parte se le encomendó la clasificación del patrimonio 
monetario de la Casa Real, todo lo cual lo cualificó, en su momento, como una figura de 
primer orden en esta disciplina.   
A partir del año 1866, tal y como el mismo se lo hizo saber a la RAH, trasladó su 
residencia a su “Hacienda de Moraniña” de la localidad onubense de Bollullos del 
Condado
296
, donde pasará los últimos años de su vida enfrascado en la redacción de los 
cuatro volúmenes de la citada obra Nuevo método de clasificación de las monedas 
autónomas de España y en un renovado activismo político, en este caso centrándose en 
la vida política provincial y local. Movió todas sus influencias en la villa de Bollullos y 
en la corte para que el trazado de una línea férrea que estaba en proyecto pasara por su 
término municipal, estableciendo para ello frecuentes contactos con el Director de 
Obras Públicas, Eduardo Saavedra. En 1875 fue nombrado alcalde, además de hijo 
adoptivo, de la localidad natal de su padre, fue allí donde falleció, aquejado de una 
parálisis, en su domicilio de la calle Madera Baja número once, el 13 de noviembre de 
1879
297
. 
 
2.6.- Agustín Díaz Camacho
298
.  
 
En la localidad de La Palma del Condado nació Agustín Díaz Camacho el 22 de junio 
de 1790, hijo de Juan Segundo Díaz y de Catalina Josefa Camacho, ésta última 
procedente de Beas
299
. Desde las filas del liberalismo moderado representó a la 
provincia de Huelva durante tres legislaturas en el Congreso de los Diputados y durante 
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10 en la Cámara Alta, por su provincia natal en un primer momento y obteniendo, con 
posterioridad, el status de Senador Vitalicio. Estamos, por tanto, ante una de las figuras 
políticas con mayor peso dentro del moderantismo onubense, apoyando esta óptima 
posición en un extenso patrimonio situado fundamentalmente en su localidad natal. 
Agustín Díaz Camacho se formó en materia de leyes, desarrolló su actividad profesional 
como Abogado de los Tribunales Nacionales y como labrador y propietario de la villa 
de La Palma del Condado
300
.  
La primera experiencia política a nivel nacional del biografiado tuvo lugar tras su 
triunfo en el proceso electoral, organizado en la provincia de Huelva, en el mes de 
octubre de 1838, para sustituir la vacante del Senador Juan José Sánchez que había 
fallecido. Agustín Díaz Camacho, por tanto, entró a formar parte de la terna para el 
nombramiento, decisión que le favoreció por la vía de un Real Decreto, de 14 de 
noviembre de 1838, donde se le nombra Senador por la provincia de Huelva
301
. A pesar 
de que en la legislatura 1838-1839 ya se le admite en el Senado
302
, éste no se incorporó 
a los trabajos de la cámara hasta la siguiente legislatura, eso sí tras un prolongado 
debate donde se puso en tela de juicio la limpieza de la elección. En esta primera etapa 
representó a su provincia natal durante tres legislaturas, superando nuevamente un 
proceso electoral en agosto de 1839, en el seno de la Cámara Alta (1839 [2ª], 1840 y 
1841), a lo largo de las cuales su actividad fue escasa, exceptuando el caso de la 
legislatura de 1840 donde presentó una enmienda al artículo 17 del proyecto de 
legislación electoral. Ésta fue tomada en consideración, y participó en los debates sobre 
el acta electoral de la provincia de Cádiz y sobre el proyecto de ley que autorizaba al 
Gobierno a la cobranza de las contribuciones
303
.  
Con el cambio de Regencia y tras no asistir a ninguna sesión de la legislatura de 1841, 
se inicia un periodo de inactividad política para Díaz Camacho cuya finalización 
coincide con la separación del General Espartero de la Regencia y el inicio de la Década 
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Moderada. En las elecciones a Cortes de 1844 nuevamente entra en la terna de 
propuesta para el Senado
304
, aunque en esta ocasión la Corona se decantó por la opción 
de Francisco Olavarrieta.  
Con posterioridad, en la elección de diciembre de 1846, Agustín Díaz Camacho resultó 
el primer Diputado electo por el nuevo distrito electoral de La Palma del Condado, 
donde obtuvo un cómodo triunfo sin oposición de candidatura progresista alguna
305
. 
Desempeñó el cargo en el Congreso de los Diputados durante tres legislaturas entre 
1846 y 1849, su actividad en la cámara y su asistencia a las sesiones son prácticamente 
nulas. En las escasas temporadas en las que acude a la capital se distinguió por guardar 
una disciplina de voto favorable al Gobierno moderado, con una excepción, ya que 
apoyó la propuesta del diputado José Polo de Bernabé sobre la reforma de los artículos 
octavo y noveno de la legislación electoral de marzo de 1846, relativa a las 
incompatibilidades entre el cargo de diputado y el funcionariado
306
.  
Agustín Díaz Camacho no llegó a integrarse en el seno del Congreso de los Diputados 
en la siguiente legislatura (1849-1850) ya que fue nombrado Senador Vitalicio (RD 30 
de octubre de 1849)
307
. Se incorporó a los trabajos de la Cámara Alta en la legislatura 
1850-1851, haciendo uso del cargo durante siete legislaturas, aunque en la mayoría de 
ellas no llegó a personarse en las sesiones de la cámara. Cabe destacar que no ejerció el 
cargo desde 1852 hasta 1857, renunciando a su actividad política en los momentos 
finales de la Década Moderada y durante el Bienio Progresista. Tras este paréntesis 
conservó su status de Senador Vitalicio hasta el año de su fallecimiento, 1862. Durante 
esta etapa final de su trayectoria política no hizo uso de su cargo en el seno de la 
Cámara Alta, excusando en la mayor parte de las legislaturas su falta de asistencia 
alegando motivos de salud, concretamente a partir de 1858 se hace saber al Senado por 
medio de varios comunicados la situación de enfermedad que el biografiado sufre. 
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Agustín Díaz Camacho era uno de los mayores contribuyentes de la provincia de 
Huelva, fruto de la vasta riqueza patrimonial que disfrutaba en las localidades de La 
Palma del Condado y Beas, basada fundamentalmente en bienes raíces (tierras de 
siembra, olivares y viñas) valorados a la altura de 1839 en 28.145 Rs. v., cabezas de 
ganado y bienes inmuebles (varias viviendas, varios molinos de aceite, varias bodegas y 
una bodega-fábrica de aguardiente) valorados en 14.000 Rs. v.
308
. Por otra parte, en el 
ejercicio económico de los años 1848 y 1849 pagó en concepto de contribución 
industrial en la provincia de Huelva 8.000 Rs. v. cada anualidad
309
, cifras que 
indudablemente lo sitúan entre las fortunas más importantes de la provincia, 
desarrollando un perfil inversor basado en valores tradicionales, aunque con una cierta 
diversificación. A la altura de 1852 ocupaba el lugar duodécimo en el listado de 
contribuyentes de Huelva. Agustín Díaz Camacho falleció en Huelva el 15 de marzo de 
1862
310
. 
 
2.7.- Antonio Domínguez Miranda.  
 
Antonio Domínguez Miranda nació en Paterna del Campo (Huelva), en dicha localidad 
tenía su lugar de residencia habitual. A falta de posibles datos formativos y 
profesionales, puede encuadrarse dentro del perfil socio-profesional de propietario o 
hacendado, es decir, era uno de los grandes propietarios de bienes raíces de la provincia 
de Huelva en las décadas centrales del siglo XIX y el máximo contribuyente de Paterna 
del Campo. 
Su patrimonio se basaba mayoritariamente en bienes raíces e inmuebles dentro de la 
provincia de Huelva, especialmente en su localidad natal. Poseía una de las mayores 
fortunas patrimoniales a escala provincial, en las contribuciones de 1852 y 1860 fue el 
máximo contribuyente en concepto territorial en Paterna y el tercero y el segundo en el 
global de la provincia de Huelva respectivamente, en concreto tributó 14.379 y 23.591 
reales de vellón. En la contribución del año 1863 las cifras disminuyeron 
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ostensiblemente al ocupar el puesto vigésimo primero en el listado de mayores 
contribuyentes a nivel provincial, con una cantidad de 7.794 reales.  
Todos estos datos lo situaban desde la perspectiva patrimonial dentro del escaso grupo 
de individuos que en la Huelva de la década de los 40 cumplía con los requisitos legales 
para acceder al Senado. A falta de datos sobre su posible vinculación con el consistorio 
municipal de Paterna del Campo, Antonio Domínguez Miranda tuvo una cierta 
presencia en el ámbito político provincial, formó parte de la Diputación Provincial de 
Huelva en las corporaciones formadas en septiembre de 1843 y en abril de 1854 
representando al partido judicial de La Palma del Condado. Su adscripción ideológica 
no resulta clara, aunque su presencia en el órgano de poder provincial en el arranque y 
previamente a la finalización de un período histórico como la Década Moderada puede 
hacer suponer una cierta cercanía ideológica hacia el moderantismo, en todo caso no fue 
uno de los candidatos provinciales habituales para la cúpula del Partido Moderado en la 
época y su candidatura al Senado en 1843, aunque contó con el apoyo del electorado y 
de la corona, no llegó a materializarse de manera práctica.  
La única tentativa de experiencia parlamentaria de Antonio Domínguez Miranda tuvo 
lugar en las segundas elecciones a Cortes del año 1843, en concreto en los comicios de 
septiembre de 1843, donde fruto del apoyo alcanzado del electorado de la provincia de 
Huelva entró a formar parte de una de sus dos ternas de propuesta de senadores a la 
corona. 
Recibió el nombramiento de senador electo desde palacio. En la junta preparatoria de la 
cámara alta del 11 de octubre de 1843 fue designado y aceptado junto a José Gutiérrez 
Calzón como senador por la provincia de Huelva
311
 (DSS, 11.10.1843, p. 2). Pero 
transcurridas escasas jornadas el Ministerio de la Gobernación hizo púbico en plena 
sesión parlamentaria la renuncia de Antonio Domínguez Miranda al cargo de senador y 
su sustitución por Pedro Urquinaona Pardo
312
 (DSS, 31.10.1843, p. 60), quién 
finalmente tampoco ejerció el cargo. 
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7.8.- Narciso García Castañeda
313
.  
 
Natural de la localidad onubense de Valverde del Camino, este personaje disfrutó y 
ejerció una enorme influencia política, desde las filas del Partido Moderado en la etapa 
final del reinado de Isabel II y del Partido Conservador en el primer tramo de la puesta 
en práctica del sistema político canovista, en el ámbito provincial onubense, esto se 
materializó en los prolongados períodos en los que tomó asiento en la Diputación 
Provincial de Huelva, representando –en la mayoría de los casos- al partido judicial de 
Valverde del Camino, ello no fue óbice para que accediera a la representación nacional 
en el Congreso de los Diputados durante tres legislaturas, comprendidas entre 1864 y 
1868. 
 Narciso García Castañeda comenzó su carrera política, en lo referente al 
desempeño de cargos públicos, en el año 1858, fecha en la que accedió a la Diputación 
Provincial de Huelva por el partido judicial valverdeño
314
, disfrutó de la continuidad de 
su cargo durante varios años, concretamente hasta 1864, en esta etapa ocupó la 
Secretaría y la Vicesecretaría de la institución provincial en varios períodos
315
. En el 
año 1864 su figura política se proyectó a nivel nacional, ya que se hizo acreedor a 
formar parte del Congreso de los Diputados en la legislatura 1864-1865 en virtud de su 
triunfo electoral en el distrito de Huelva
316
, en el proceso celebrado en noviembre de 
1864, sobre el candidato de la Unión Liberal Luis Hernández-Pinzón, sin duda un 
contrincante de peso. De la controvertida acta de esta elección surgió un intenso debate 
en el seno de la Cámara Baja en la que el propio interesado tomó la palabra para 
defender la limpieza de su triunfo
317
, durante la legislatura también intervino en el 
debate que se suscitó acerca del estado de la agricultura española, concretamente hizo 
referencia a la cuestión de la maquinaria agrícola, por otra parte desempeñó trabajos, 
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entre otras, en las comisiones de peticiones, fuerzas navales y modificaciones al artículo 
85 de la ley de minas
318
.     
 En las dos últimas legislaturas del reinado de Isabel II (1867 y 1867-1868) 
volvió Narciso García Castañeda a tomar asiento en el Congreso en representación de la 
provincia de Huelva, en aquella fecha como circunscripción plurinominal, aunque en 
esta ocasión no desempeñó ningún trabajo de interés en la cámara. Retraído de su 
activismo político durante el Sexenio, éste no se restituirá hasta la restauración 
borbónica. Tras este hecho, el biografiado, en base al prestigio político adquirido en las 
últimas fechas de la etapa isabelina, mantuvo apreciables cuotas de poder en los años de 
configuración del canovismo, aunque en esta ocasión su figura no traspase los límites 
del ámbito político provincial
319
, no en vano fue uno de los artífices de la configuración 
del Partido Liberal Conservador de Huelva
320
. Como exponente de una tendencia 
generalizada en la provincia de Huelva durante la primera etapa de la Restauración, 
según la cual se poduce una continuidad en cuanto al predominio de fuerzas y figuras 
políticas procedentes del moderantismo isabelino, el biografiado está presente en la 
Diputación Provincial de Huelva desde 1877 hasta 1886
321
, con una única ausencia 
entre 1882 y 1884, poniendo de manifiesto la jefatura comarcal que ejerció sobre el 
Andévalo onubense junto a Gregorio Arrayás Vizcaíno durante esta etapa. Desde el 
inicio del decenio de 1880 comienza un proceso progresivo de renovación de los 
liderazgos conservadores provinciales, lo que supuso un relevo generacional que 
desembocó en la marginación definitiva de los ámbitos de poder de la vieja clase 
política isabelina, este proceso lo sufrió Narciso García Castañeda en carnes propias a 
partir del año 1880 en la Diputación Provincial, quedando excluido de las comisiones de 
trabajo de mayor importancia y siendo sustituido de la Vicepresidencia de la 
corporación por José María Ordoñez Rincón
322
. Su oposición, junto a otros, a esta nueva 
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generación de políticos conservadores, procedentes preferentemente de la comarca de la 
Sierra, provocó no pocas disensiones internas dentro del Partido Conservador onubense 
en la época. 
 A principios de marzo de 1887 Narciso García Castañeda formó parte del primer 
comité local del Partido Liberal Reformista, constituido en la provincia de Huelva 
tomando como base a grupos disidentes del conservadurismo y de la izquierda dinástica, 
ocupando la Presidencia provincial de la formación política
323
. Cabe Destacar que se 
distinguió por su oposición a las calcinaciones al aire libre, sistema que las compañías 
mineras adoptaron y pusieron en práctica en la cuenca minera onubense, formando parte 
de la Liga Antihumista. Desde su nueva formación política no volvió a ocupar cargos de 
representación pública aunque siguió apoyando a su grupo en el ámbito de la política 
provincial onubense. Esta noticia de 1887 es la última referencia biográfica que se 
cuenta del personaje.   
 
2.9.- Joaquín Garrido y Melgarejo
324
.  
 
 Nacido en Gibraleón, provincia de Huelva, el 23 de enero de 1805
325
. Es el mayor de 
tres hermanos de los cuales dos de ellos se dedicaron a actividades relacionadas con 
cargos públicos y políticos
326
, aunque su figura destacó por encima de su hermano 
                                                             
323
 Ibid., p. 192. 
 
324
 Unas primeras aproximaciones biográficas al personaje en NÚÑEZ GARCÍA, V. M.: Huelva en las 
Cortes…op. cit., pp. 122-124; NÚÑEZ GARCÍA, V. M.: “Joaquín Garrido Melgarejo”, en CARO 
CANCELA, D. (dir.) et al.: Diccionario biográfico…op. cit., t. 1, pp. 285-286. 
 
325
 AHUS, Índice de carreras, Libro 33, f. 147. 
 
326
 En concreto su hermano Diego –bachiller en leyes–, desde las filas del Partido Progresista tuvo una 
destacada presencia en instituciones de poder provincial, especialmente en la Diputación Provincial, 
llegando a ser diputado de esta en siete ocasiones (1836, 1838, 1843, 1854, 1868, 1871 y 1874), siendo su 
Decano en 1868 y su Presidente en 1871 y 1874. A la altura de 1872, en la segunda legislatura que en ese 
año tuvo lugar, le llegó la oportunidad de representar a la provincia en una de las Cámaras Colegisladoras 
como Senador electo (DSS, legislatura 1872 [2ª], 27 de mayo de 1872 p. 294.). Aunque su paso por el 
Senado fue bastante discreto, prueba de ello es la escasa repercusión electoral que tuvo posteriormente ya 
que fue la única legislatura en que ocupó asiento, sin olvidar que el sistema político e institucional que 
regía el país a la altura de 1872 tenía su fecha de caducidad cercana. Por otra parte, José Garrido 
Melgarejo –el hermano menor– se centró a lo largo de su trayectoria en su carrera profesional, aunque en 
Sevilla, donde fijó su residencia, formó parte como concejal del Ayuntamiento constitucional que la junta 
revolucionaria sevillana impuso a principios de agosto de 1854. AMS, Actas Capitulares, sesión 
extraordinaria del 2-VIII-1854, Libro 81, pp. 278 v., 279 y v. y 280. Cit. en NÚÑEZ GARCÍA, V. M. y 
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Diego Garrido como uno de los baluartes del Partido Progresista en la provincia de 
Huelva a lo largo del reinado de Isabel II y del Sexenio Democrático, sobre todo por su 
proyección en la política nacional. 
El enlace matrimonial de sus padres, Bartolomé Garrido Montiel y Manuela Melgarejo 
Tirado, respondió a una unión estratégica entre familias con un cierto potencial 
económico en dos localidades cercanas, los Garrido en Gibraleón y los Melgarejo en 
Trigueros, con el claro objetivo del aumento del patrimonio familiar. Si a esto le 
añadimos que su padre fue Alguacil Mayor del Santo Tribunal de su localidad, no es 
difícil inferir que para Joaquín Garrido los primeros años de infancia en su pueblo natal, 
transcurrieran en unas circunstancias marcadas por el desahogo económico. Esto motivó 
que tanto Joaquín como sus hermanos pudieran llevar a cabo estudios superiores en 
Sevilla.  
En 1818 Joaquín se incorporó a las aulas de la Real Universidad Literaria de la capital 
hispalense, a los 13 años de edad, con el objeto de cursar las materias necesarias que le 
reportaran el título de bachiller en Leyes. Entre 1818 y 1822 superó “con puntualidad, 
aplicación y aprovechamiento
327” los cursos de Derecho Civil, Código, Derecho 
Canónico y Derecho Patrio
328
. A lo largo del año 1823 el convulso clima político que se 
vivió a nivel nacional y muy en particular en el ámbito sevillano
329
, obligó a Joaquín 
Garrido al  abandono de sus estudios y de Sevilla para trasladarse temporalmente a 
Gibraleón. Su vuelta a la Real Universidad Literaria se produjo a finales de 1824, 
sometiéndose, como fue habitual en el marco del sistema represivo de la Década 
Ominosa, a una Junta de purificación como trámite previo y necesario para su 
matriculación en el curso de 1825. Para ello desde su pueblo natal se certificó por parte 
                                                                                                                                                                                  
CALERO DELGADO, M. L.: “El papel político de Federico Rubio durante el Bienio Progresista (agosto-
septiembre de 1854)”, En CARRILLO MARTOS, J. L. (ed.): Medicina y sociedad en la España de la 
segunda mitad del siglo XIX: Una aproximación a la obra de Federico Rubio y Galí (1827-1902), El 
Puerto de Santa María, Ayuntamiento del Puerto de Santa María, 2003, p. 327.    
 
327
 Éste era el formulismo utilizado en la época en la expedición de certificaciones académicas.  
 
328
 AHUS, Índice de carreras, Libro 33,  ff. 149-153.  
 
329
 Nos referimos, por supuesto, al traslado a Sevilla de las Cortes del Trienio Constitucional 
atrincherándose en ella como último refugio ante el acoso y avance de los “Cien mil hijos de San Luis”, 
fuerza militar francesa que, al mando del duque de Angulema, intervino en favor de la restitución de 
Fernando VII en el trono español. Para profundizar sobre esta cuestión vid FERNÁNDEZ ALBÉNDIZ, 
M. C.: “Sevilla 1823: el exilio real” en BUTRÓN PRIDA, G. y RAMOS SANTANA, A. (eds.): 
Intervención exterior y crisis del Antiguo Régimen en España, Huelva, Universidad de Huelva y 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, pp. 255-264.  
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del cura párroco de la Iglesia de Santiago y del Regente de la Real Jurisdicción 
Ordinaria de la villa que: 
 
“D. Joaquín Garrido, clérigo de menores órdenes de esta vecindad, por efecto de la religiosa 
educación de sus  padres, ha observado en todos los tiempos y especialmente en el que dominó 
el pretendido Gobierno constitucional una irreprehensible conducta moral y política, que jamás 
dio margen a afirmar de ella la menor sospecha; y no fue individuo de la milicia local 
voluntaria, ni aún de la legal, ni perteneció a ninguna de las sociedades tenebrosas
330”. 
 
 
Esta comunicación nos muestra la otra vía en el itinerario formativo del personaje aparte 
del Derecho, la carrera eclesiástica, llegando a ser clérigo de menores órdenes en su 
pueblo. Aunque finalmente optó por concluir sus estudios de Leyes que, en esta segunda 
etapa, se extendieron desde finales de 1824 a 1829 completando su formación a través 
de los cursos de Novísima Compilación y de Práctica Forense
331
. 
Concluidos sus estudios superiores, la trayectoria profesional de J. Garrido se inicia 
dentro del ámbito onubense, en concreto el 18 de diciembre de 1835 fue nombrado 
Promotor Fiscal interino del juzgado de Huelva, cargo que ocupó hasta el 7 de octubre 
de 1837, fecha en que es admitida su renuncia
332
.  
La faceta más destacada en la trayectoria de Joaquín Garrido sin lugar a dudas fue la 
política. Dentro de la rama liberal progresista ocupó cargos en el seno de su partido y 
afrontó la responsabilidad de los cargos públicos tanto a nivel provincial como a nivel 
nacional, obteniendo acta de diputado a Cortes representando a la provincia de Huelva 
en 19 legislaturas. Se Mantuvo en primera línea política incluso en regímenes políticos 
e institucionales tan diferentes como el reinado de Isabel II y el Sexenio Democrático, 
dándose a entender dos cuestiones: por una lado, el liderazgo y el predicamento que 
siempre ejerció en la provincia y en el electorado del Partido Progresista, llegando a 
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 AHUS, Índice de carreras, Libro 33, f. 155.   
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 AHUS, Índice de carreras, Libro 33, f. 156. 
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 AHN, Sección Justicia, Fondos Contemporáneos, leg. 4.482, nº exp. 3.637. 
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ocupar el cargo de Presidente del Comité Provincial de su partido
333
, y por otro lado, 
esta situación nos da a entender su capacidad de adaptación a circunstancias políticas 
volátiles mostrando unas cualidades de camaleonismo político importantes
334
. 
El origen de su activismo político se remonta a la primera etapa de la Regencia de María 
Cristina de Borbón, marcada institucionalmente por el Estatuto Real. En el ámbito 
onubense, Joaquín Garrido tuvo su aportación durante esta etapa de cara a la 
consolidación de la tendencia liberal progresista. La presión que este grupo ejerció a lo 
largo de la Regencia, utilizando a las juntas revolucionarias como instrumento, 
conllevó, en el caso concreto de la provincia de Huelva en 1835, la creación de un 
organismo de poder en su territorio, la Diputación Provincial, que en su primera 
corporación contó con la participación de Joaquín Garrido como diputado titular
335
. 
La maquinaria de la estrategia insurreccional del progresismo a nivel nacional se puso 
de nuevo en movimiento en el verano de 1836. En Huelva su Junta Provisional de 
Gobierno separó de sus cargos a las autoridades de poder provincial cercanas al 
moderantismo, en este caso el Jefe Político, Manuel de Arias, fue desplazado de su 
cargo
336
, para que, una vez controlada la situación a nivel nacional y en los territorios, 
estos puestos fueran ocupados por los líderes progresistas. Siguiendo esta tendencia, fue 
la propia Regente, la que por medio de una Real Orden fechada el 14 de agosto de 1836 
nombró a Joaquín Garrido como Jefe Político de la provincia de Huelva
337
, lo que 
mostró el liderazgo que ya ejercía a los 31 años de edad dentro del liberalismo 
progresista onubense. Todo ello sin desgastar su figura política en instituciones de 
                                                             
333
 PEÑA GUERRERO, M. A.: Clientelismo político…op. cit., p. 91. 
 
334
 Esta situación no fue algo inusual en aquella coyuntura política. Gregorio de la Fuente Monge ha 
verificado en sus investigaciones que tanto en las instituciones revolucionarias que apoyaron la 
insurrección contra el trono de Isabel II –el movimiento juntero fundamentalmente– como en las Cortes 
Constituyentes que se iniciaron en enero de 1869, la continuidad de personajes de la elite política de la 
época isabelina es notable. Vid FUENTE MONGE, G. de la: “La revolución de 1868…op.cit., pp. 161-
186 y Los revolucionarios…op. cit. En el caso de Joaquín Garrido también hay que tener en cuenta que el 
Partido Progresista se adhirió a la vía insurreccional frente al trono isabelino, integrándose en el grupo 
opositor promonárquico –en contraposición al otro gran grupo, el republicano– que fue el mayoritario en 
la Cortes Constituyentes citadas.   
 
335
 BOPH, Huelva, 16 de octubre de 1835 y ADPH, Actas de las sesiones plenarias del Gobierno de la 
provincia, sesión del 6-XII-1835, Libro 2, f. 2. 
 
336
 BOPH, Huelva, 10 de agosto de 1836. 
 
337
 ADPH, Expedientes de la Comisión de Armamento y Defensa, leg. 506. 
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carácter revolucionario, ya que no participó como vocal en las juntas formadas en 
Huelva durante el  bienio 1835-1836. En el período que ejerció este cargo tuvo que 
hacer frente al potencial peligro que supuso una expedición carlista, que al mando del 
General Gómez mantuvo posiciones en territorio andaluz de septiembre a diciembre de 
1836. A pesar de que nunca se introdujo en el territorio de su jurisdicción, la cercanía 
del peligro le obligó a declarar en estado de guerra a la totalidad de la provincia y a 
asumir la máxima autoridad militar, iniciando una línea política preventiva junto con la 
Junta de Armamento y Defensa. 
Joaquín Garrido presentó su candidatura por la circunscripción de la provincia de 
Huelva a las elecciones de procuradores a Cortes que tuvieron lugar el 2 de octubre de 
1836. En dicho proceso recibió la totalidad del apoyo de un cuerpo electoral 
extremadamente restringido
338
, haciéndose con un acta de diputado representando a su 
provincia. Pero, en la práctica, no pudo ejercer ya que no fue admitido por la cámara 
porque su situación estaba comprendida en una de las incompatibilidades que el artículo 
97 de la Constitución de 1812 incluía
339
. Según éste ningún empleado público 
nombrado por el Gobierno –aún ejercía como Jefe Político– podía ser elegido diputado 
a Cortes por la provincia en que ejerce su cargo, resultando finalmente sustituido por 
Bruno Bolaños
340
. 
A pesar de esta contingencia, finalmente pudo ocupar por primera vez plaza en el 
Congreso de los Diputados en aquella legislatura, ya que se hizo acreedor a ese cargo 
fruto de una elección parcial celebrada el 21 de mayo de 1837 en la que de nuevo 
obtuvo el 100% del apoyo del electorado
341
. En esta ocasión desde la cámara no se puso 
ninguna objeción para que tomase asiento en el Congreso
342
. Su paso por esta 
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 ACD, Serie de Documentación Electoral, leg. 13, nº exp. 30 y BOPH, Huelva, 3 de octubre de 1836. 
 
339
 DSC, 17-12-1836, p. 662. [dictamen de la Comisión de Poderes de la Cámara rechazando su 
admisión].  
 
340
 Resultó diputado suplente electo en las elecciones, al llegarle esta oportunidad no acudió al Congreso 
para ocupar su cargo alegando “que sus muchos y perentorios negocios no le permiten presentarse en el 
congreso tan pronto como quisiera”. Desde la cámara se le dio un plazo de un mes para presentarse, pero 
éste finalmente renunció al cargo de diputado, procediéndose a una nueva elección de un diputado y un 
suplente. DSCD, legislatura 1836-1837, 21 de febrero de 1837, p. 1.684; DSCD, legislatura 1836-1837, 
22 de abril de 1837, p. 2.914 y DSCD, legislatura 1836-1837, 25 de abril de 1837, p. 3.002. 
 
341
 ACD, Serie de Documentación Electoral, leg. 13, nº exp. 30. 
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 DSCD, legislatura 1836-1837, 9 de junio de 1837, p. 3.979. 
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legislatura, además de breve –de junio a noviembre de 1837–, resultó bastante discreto 
ya que no participó en ninguna comisión de trabajo ni intervino en los debates. 
A lo largo del resto de la Regencia de María Cristina de Borbón, Joaquín Garrido se 
mostró como un valor seguro dentro del progresismo onubense de cara a un electorado 
que había aumentado sensiblemente al abrigo de la nueva legislación en materia 
electoral
343
, obteniendo asiento en el Congreso en las elecciones celebradas en 
septiembre de 1837
344
. Durante la legislatura 1837-1838 se mostró especialmente activo 
en los debates de la cámara, donde intervino, entre otros, en los referentes a las actas 
electorales de Logroño y al artículo 43 de la Constitución. Aparte de ello elevó al 
Congreso una proposición referente al Proyecto de ley del diezmo e interpuso una 
interpelación al Gobierno, en concreto al Ministro de Guerra, sobre, a su juicio, la 
innecesaria movilización de una compañía de milicianos nacionales de la provincia de 
Huelva hacia Sevilla
345
, expresándolo en los siguientes términos: 
 
“En la provincia de Huelva se ha movilizado un batallón de nacionales y se ha pasado a Sevilla. 
Con este motivo, señores, se ha sacado de esta provincia agricultora los mozos útiles para el 
trabajo, y ha quedado la provincia sin tener quien defienda en el caso de ser invadida por alguna 
de las facciones interiores, o como es posible también, por alguna procedente de Portugal
346”. 
  
 Desde 1839 se aleja de la vida pública adhiriéndose a la vía insurreccional, que 
el progresismo activó en el contexto de finales de verano de 1840 contra la Regente, tras 
el célebre proyecto de ley de Ayuntamientos. Su ámbito de actuación en este caso se 
trasladó a Sevilla. La noche del 15 de septiembre de 1840, siguiendo la pauta iniciada a 
nivel nacional, en la capital hispalense tuvo lugar un pronunciamiento cuya 
institucionalización se concretó en la formación de una Junta Directiva de Gobierno de 
la Provincia. Como era norma de actuación habitual desde que la junta se arroga de 
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 ESTRADA SÁNCHEZ, M.: El significado político…op. cit., p. 65. 
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 ACD, Serie de Documentación Electoral, leg. 14, nº exp. 39 y BOPH, Huelva,  6 de octubre de 1837. 
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 DSCD, legislatura 1837-1838, 16 de marzo de 1838, p. 1.303-1.304; DSCD, legislatura 1837-1838, 7 
de abril de 1838, p. 1.665; DSCD, legislatura 1837-1838, 10 de abril de 1838, p. 1.701; DSCD, legislatura 
1837-1838, 11 de abril de 1838, p. 1.724; DSCD, legislatura 1837-1838, 11 de abril de 1838, pp. 1.727-
1.728 y DSCD, legislatura 1837-1838, 26 de mayo de 1838, p. 2.522. 
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capacidades ejecutivas comienzan las destituciones políticas, separando de sus cargos a 
sus rivales, los moderados, para sustituirlos por individuos adeptos a la causa 
progresista. En este caso es la propia junta sevillana la que nombra a Garrido Melgarejo 
como Jefe Político de la Provincia
347
.  
Junto a la institución revolucionaria desempeñó sus funciones con el claro objetivo del 
mantenimiento del status quo obtenido tras el movimiento insurrecto, que supuso a 
nivel institucional el cambio de Regencia, y con la pretensión de abortar una posible 
reacción moderada desde cualquier instancia. En este sentido continuó con el proceso de 
expulsión de las elites moderadas de ámbitos de poder y de expansión de ideas, 
abundando en tal caso resulta ilustrativo que una de sus primeras medidas fuera la 
separación de cinco Catedráticos del Claustro de la Real Universidad Literaria de 
Sevilla, dejando claro que las vacantes producidas por estas separaciones debían ser 
cubiertas “por personas que además de su aptitud científica sean amantes de la libertad 
y del sistema nacional restablecido
348”. Esto no quedó sólo aquí, ya que se declararon 
cesantes o suspensos a empleados y subalternos de los ramos de la Administración y la 
Hacienda, al no ser considerados, a los ojos de las nuevas autoridades progresistas, 
“simpáticos al sistema constitucional349”.   
 Durante la Regencia del Duque de la Victoria, Joaquín Garrido mantuvo su 
cargo de Jefe Político en Sevilla hasta el año 1843, compaginándolo con la 
representación de la provincia de Huelva en el Congreso de los Diputados
350
. A lo largo 
de estas legislaturas –1841, 1841-1842, 1842-1843 y 1843 [2ª]– se mostró 
especialmente activo y, contrariamente a lo que la práctica política habitual de la época 
marcaba, trasladó a la cámara todos los comunicados y peticiones que desde la 
provincia de Huelva llegaban. En este sentido elevó al Congreso varias solicitudes de la 
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 VELÁZQUEZ Y SÁNCHEZ, J.: Anales de Sevilla…op. cit., p. 521 y CARRILLO, J. L.: “La salud de 
una ciudad: Sevilla ante la crisis finisecular “, Dynamis, 18 (1998), p. 260. 
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 CARRILLO, J. L.: “La salud de una ciudad…op. cit., p. 260. 
 
349
 VELÁZQUEZ Y SÁNCHEZ, J.: Anales de Sevilla…op. cit., p. 521.  
 
350
 Esto era bastante habitual en la época, la clase política evitaba las normativas vigentes sobre 
incompatibilidades, presentando candidatura a Cortes en provincias donde no ostentaba cargos de 
responsabilidad de nombramiento gubernamental. Como caso ejemplificador contamos con el, 
anteriormente comentado, de Francisco de Paula Álvarez, que durante la Regencia de Espartero 
simultaneó el cargo de Jefe Político en Málaga con la representación de la provincia de Huelva en el 
Congreso de los Diputados. 
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Diputación Provincial de Huelva y de su Ayuntamiento como la que reivindicaba la 
rebaja del precio de la sal, la habilitación de la aduana de Huelva para el comercio de 
exportación e importación o la que pedía que la Cámara Baja desechara el proyecto de 
ley de Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales presentado por el Gobierno en el 
Senado. Además, se erigió en la voz de determinados grupos de ciudadanos en los 
cuerpos colegisladores, como el caso en que hizo público, en pleno debate, la solicitud 
de varios exclaustrados de la provincia de Huelva pidiendo una declaración del 
Gobierno a favor de su clase
351
.  
Por otra parte, también tomó parte en debates referentes a asuntos de otra naturaleza: 
presupuestos, actas electorales de Córdoba y Badajoz, condonación de débitos a 
deudores de pósitos y propios, reemplazo del ejército, proyecto de ley sobre prohibición 
de toda clase de correspondencia con la curia romana
352
, etc. Durante este período de su 
actividad parlamentaria fue integrado en numerosas comisiones de trabajo, en varias 
ocasiones de especial calado e importancia dentro del desarrollo de los trabajos de la 
cámara, así desempeñó trabajos en las comisiones de peticiones, actas electorales, 
reelección de diputados y senadores que admitan empleos en comisión
353
, etc. 
 Tras la finalización, por la vía insurreccional, de la Regencia de Espartero, 
Joaquín Garrido mantuvo su cargo de diputado durante las Cortes convocadas para el 
mes de octubre de 1843. Continuidad que se rubricó en la elección del mes anterior, 
cuyo resultado fue fiel reflejo del tradicional dominio que los candidatos progresistas 
habían disfrutado en la provincia de Huelva durante la Década de las Regencias, 
resultando finalmente los tres diputados electos de ese color político
354
.  
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 DSCD, legislatura 1841, 26 de junio de 1841, p. 1.548; DSCD, legislatura 1841, 3 de julio de 1841, p. 
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Durante la legislatura 1843-1844 Joaquín Garrido fue integrado en la comisión auxiliar 
de actas y, entre otros, participó en el debate sobre el proyecto de ley de autorización al 
Gobierno para seguir cobrando contribuciones y rentas
355
. En esta legislatura, donde se 
inauguró de forma efectiva el reinado de Isabel II, y que, en la práctica, se 
instrumentalizó como transición y antesala hacia un viraje de rumbo político que 
favorecería en exclusiva al liberalismo moderado, se asistió a un enfrentamiento entre 
las dos ramas del liberalismo español, la “Cuestión Olózaga356”. El resultado final de 
este controvertido asunto acabó separando de forma definitiva a los líderes del Partido 
Progresista de los centros de decisión política a nivel nacional. Dentro del “juicio 
público” que los moderados sometieron a Olózaga en el Congreso de los Diputados, 
Joaquín Garrido apoyó disciplinadamente la defensa que en nombre del Partido 
Progresista organizó y enarboló Manuel Cortina y Arenaza, esto culminó con su voto 
negativo al proyecto de ley que pretendía someter a juicio ordinario a Salustiano de 
Olózaga
357
.     
 Relegado al ostracismo político durante el resto de la Década Moderada, fue 
derrotado de manera sistemática por los candidatos moderados en las elecciones de 
diputados a Cortes en el distrito electoral de Ayamonte, donde presentó su candidatura 
en 1846, 1848 (EP), 1851 y 1853, y en el distrito de la capital en la elección celebrada 
en 1850. A pesar de esta obligada inactividad política, en la provincia de Huelva su 
candidatura fue la más consistente de las progresistas durante esta etapa. Desde 1843 
disfrutó del cargo de Asesor de Correos, pero desconocemos si lo ejerció y hasta 
cuando. Finalmente Joaquín Garrido opta por la vía insurreccional, formando parte 
activa en el movimiento insurrecto que durante el verano de 1854 derriba el sistema 
político creado durante la Década Moderada. En este caso presidió la Junta Provisional 
de Gobierno de la Provincia de Huelva creada el 20 de julio de 1854. Durante la etapa 
en que mantuvo activas sus funciones ejecutivas, desde el 23 de julio hasta el 6 de 
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 DSCD, legislatura 1843-1844, 17 de octubre de 1843, p. 5 y DSCD, legislatura 1843-1844, 20 de 
noviembre de 1843, pp. 252-253. 
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 El Gobierno que formó el líder progresista Salustiano de Olózaga, tras la dimisión del Gobierno 
provisional del, también progresista, Joaquín María López, no superó los once días de vigencia. Tuvo el 
nada habitual final al ser acusado éste, por los moderados por supuesto, de valerse de la fuerza física para 
intimidar a la Reina con el fin de obligarla a firmar un Decreto de disolución del Parlamento. Este 
singular escándalo fue recogido por Benito Pérez Galdós en sus Episodios Nacionales y también suscitó 
un intenso enfrentamiento dialéctico entre moderados y progresistas en el seno de las Cámaras 
Colegisladoras.   
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 DSCD, legislatura 1843-1844, 7 de diciembre de 1843, p. 435. 
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agosto en que pasa a ser Junta Consultiva y Auxiliar de Gobierno, ejerció el gobierno 
efectivo de la provincia
358
.      
 Garrido vuelve a obtener asiento en la Cámara Baja representando a su provincia 
natal en las Cortes del Bienio Progresista, tras el proceso electoral celebrado en 
noviembre de 1854
359
. Durante dichas Cortes el liberalismo progresista intenta poner en 
práctica su proyecto político, iniciándose una intensa actividad en los cuerpos 
colegisladores que permanecieron abiertos algo más de año y medio, situación poco 
habitual en la época. Aunque Joaquín Garrido se ausentó durante este período en dos 
ocasiones de las sesiones de la cámara por motivos de salud, su actitud ante los debates 
y los trabajos que desde el Congreso se desempeñaron siguió destacando por el elevado 
nivel de su aportación.  
Durante la legislatura desempeñó el cargo de Vicesecretario del Congreso de los 
Diputados, además fue incluido en varias comisiones de trabajo como la encargada de 
redactar el proyecto de ley de responsabilidad ministerial, evaluar la proposición de ley 
relativa a la supresión de minorías perpetuas, conceder licencias a los señores diputados 
y la permanente del reglamento interno de la cámara
360
; como miembro de esta 
comisión intervino asiduamente en los debates para puntualizar cuestiones de dicho 
reglamento. En este sentido, presentó una enmienda cuyo objeto era suprimir los 
artículos 54, 55 y 56 del proyecto de ley de reglamento interno del Congreso. Estos 
artículos dejaban en manos de las secciones la decisión de autorizar, según su criterio, la 
lectura de las proposiciones de ley en la cámara, por lo que Garrido mantuvo un 
interesante enfrentamiento dialéctico con Olózaga defendiendo la transparencia, las 
minorías políticas y las atribuciones del cuerpo colegislador: 
 
  “Señores, si se aprueban esos artículos, se concluye con la iniciativa de este 
cuerpo. Se presenta una proposición de ley y en virtud de lo que en dichos artículos se dispone, 
pasa a las secciones; y en ellas hay una mayoría contraria al pensamiento de la proposición, 
porque no conviene a sus miras, justa o injustamente niega su lectura, y se destruye por este 
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 BOPH, Huelva, 10 de agosto de 1854. 
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 ACD, Serie de Documentación Electoral, leg. 37, nº exp. 28 y BOPH, Huelva, 23 de octubre de 1854. 
 
360
 DSCD, legislatura 1854-1856, 30 de noviembre de 1854, pp. 214-215; DSCD, legislatura 1854-1856, 
20 de diciembre de 1854, p. 518; DSCD, legislatura 1854-1856, 4 de enero de 1855, p. 718 y DSCD, 
legislatura 1854-1856, 4 de junio de 1855, p. 3.593. 
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medio completamente el derecho que tienen las minorías de hacer saber al país sus opiniones; se 
priva a los diputados del derecho de iniciativa, su opinión queda enterrada en las secciones sin 
que el país llegue a saberla, y, en una palabra, se establece la previa censura a tan sagrado 
derecho […] yo me hubiera alegrado y me alegraría de que la comisión admitiera esta 
enmienda, pues si no la voz de las minorías quedará ahogada en este sitio, y la iniciativa de los 
diputados ilusoria
361”.        
 
 Enmienda que finalmente se desechó en votación nominal. Resulta 
contradictorio como Garrido en unas ocasiones se mostró como un comprometido 
defensor de la transparencia y del juego limpio en política y en otras, apoyó el cierre por 
parte del Gobierno de periódicos afectos al liberalismo moderado, como ocurrió en el 
desarrollo del debate sobre el cierre del periódico de Eznarriaga. En otro orden de cosas, 
presentó una interpelación al Gobierno sobre las causas de no haberse incautado la 
administración de bienes nacionales las minas de Riotinto, intervino en el debate 
referente a la reorganización de la Milicia Nacional de Sevilla
362
 y reflexionó en voz 
alta sobre la proliferación de pensiones que el Estado estaba concediendo, considerando 
que a su juicio, “esta nación llegará a ser la más pobre363”. 
 Una vez que el sistema implementado por el progresismo en el Bienio cayó, 
como era norma habitual, por la fuerza de las armas. Joaquín Garrido, a pesar de su 
directa implicación en la junta revolucionaria onubense de 1854 y en las Cortes del 
Bienio, mantuvo su óptima posición política en la etapa final del reinado de Isabel II, 
mostrando nuevamente su extraordinaria capacidad de adaptación y de camaleonismo 
político.  
Por la vía de un Real Decreto de 9 de julio de 1857 fue nombrado Vocal de la Junta 
Superior Consultiva de Archivos
364
. Además durante este periodo, concretamente desde 
1858 hasta 1865, obtuvo la representación nacional en el Congreso de los Diputados en 
seis legislaturas, al haber obtenido mayoría de votos en el distrito electoral de la capital 
onubense en los procesos celebrados en octubre de 1858 y diciembre de 1865
365
. Según 
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 DSCD, legislatura 1854-1856, 26 de noviembre de 1854, p. 178. 
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 DSCD, legislatura 1854-1856, 8 de enero de 1855, pp. 769-770.  
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 DSCD, legislatura 1854-1856, 18 de junio de 1855, p. 3.836. 
 
364
 AHN, Fondos Contemporáneos, Sección Justicia, leg. 4.482, nº exp. 3.637. 
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 ACD, Serie de Documentación Electoral, leg. 44, nº exp. 1 y leg. 54, nº exp. 7. 
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denunció en su momento el político moderado onubense Narciso García Castañeda, en 
esta etapa se coaligó con un antiguo rival político, Luis Hernández-Pinzón –ya 
engrosando las filas de la Unión Liberal–, con el objeto de que ambos se  perpetuasen 
en el Congreso en las circunscripciones de Huelva y de Ayamonte, donde el electorado 
que ambos controlaban apoyaba a Pinzón en Ayamonte y a Garrido en el distrito 
capitalino
366
.  
Esta etapa de su trayectoria parlamentaria se caracteriza por la continuidad de su 
aceptable nivel de participación en los trabajos de la cámara y por la alta consideración 
que logra alcanzar en la Corte de Isabel II, siendo, de forma habitual, incluido en 
comisiones de etiqueta relacionadas con la familia real. Cabe destacar cómo se imbuye 
de lleno en cuestiones relacionadas con el fomento de la creación de infraestructuras de 
comunicaciones, en especial se interesó por la articulación ferroviaria del negocio 
minero en la provincia de Huelva. Así elevó una proposición al cuerpo colegislador, 
donde pedía la autorización para la concesión de la construcción de un ferrocarril que 
enlazara las minas de El Buitrón con la línea férrea Madrid-Mérida
367
. Por otra parte 
participó en debates de muy diversa índole: actas electorales, presupuestos, 
ferrocarriles, legislación sobre imprenta, la publicación de un artículo, a su juicio, 
irreverente contra el Papa, contratistas de obras públicas, carbones de La Habana, cobro 
de contribuciones, etc.; y en comisiones de similar diversidad: líneas férreas, casos de 
reelección, etc. 
 A partir de la legislatura 1865-1866, última en la que participa durante el reinado 
de Isabel II, desaparece de la escena política nacional hasta la legislatura constituyente 
del Sexenio Democrático. En este período nuevamente mantiene una continuidad que se 
prolonga a las legislaturas 1871-1872, 1872 [1ª] y 1872 [2ª], a pesar de que en esta 
ocasión el cambio de régimen tenía unas pretensiones más profundas en cuanto a 
reformas de naturaleza estructural se refiere. En todo caso, el hecho de su cercanía al 
poder en situaciones bajo diversa orientación política y regímenes constitucionales da a 
entender, aparte de su ya citada capacidad de adaptación, una cierta ambigüedad política 
e ideológica que, sin duda, da la razón a Nadal cuando afirma que la revolución de 1868 
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 DSCD, legislatura 1864-1865, 3 de enero de 1865, p. 110. 
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 DSCD, legislatura 1858-1859, 4 de noviembre de 1859, p. 2.772. 
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constituyó un cambio político pero no una modificación de la estructura de la 
sociedad
368
. A pesar de ello, su filiación al progresismo se ha mantenido como una 
constante a lo largo de su trayectoria política, ya que ha estado presente en todos los 
lugares comunes de dominio político del liberalismo progresista en el siglo XIX español 
(1836, 1840, 1854 y 1868)
369
.  
Durante esta etapa final de su periplo parlamentario, a pesar de sus ausencias por 
enfermedad
370
, continuó en su línea de frecuente participación en los debates y en los 
trabajos desempeñados en la cámara. Cabe destacar como nuevamente se integra en 
comisiones de trabajo con peso específico (reglamento interno, presupuestos, 
ampliación de líneas férreas, etc.) y su apoyo a los planteamientos de los monárquico-
progresistas, grupo mayoritario en la legislatura. En esta línea apoyó con su voto la 
aprobación del texto constitucional de 1869, aunque en la votación de elección de rey se 
desmarcó de la línea de voto oficial progresista apoyando y rindiendo homenaje a uno 
de los grandes valedores de su carrera política, el Duque de la Victoria
371
. Otra de las 
cuestiones destacables de esta legislatura fue la proposición que presentó en la cámara 
de cara a la construcción de una carretera en la provincia de Huelva
372
. La segunda 
legislatura que tuvo lugar en 1872 puso la rúbrica final a la vasta trayectoria 
parlamentaria de Joaquín Garrido Melgarejo –recordemos, 19 legislaturas, todas ellas 
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 NADAL, J.: Cambio económico y actitudes políticas en la España del siglo XIX, Ariel. Barcelona, 
1973, p. 101. Cit. en PEÑA GUERRERO, M. A.: Clientelismo político…op. cit., p. 140. 
 
369
 En efecto, se podría apuntar que los hermanos Garrido Melgarejo (Joaquín y Diego) se han hecho 
acreedores a lo largo de su trayectoria a ser considerados como líderes del liberalismo progresista 
onubense en las décadas centrales del s. XIX, cada uno en su ámbito de actuación, Diego a nivel 
provincial y Joaquín en el nacional. Lo cierto es que su hermano Diego Garrido (máximo contribuyente 
de la provincia de Huelva durante años) se hizo cargo desde el ámbito onubense, ya que Joaquín residió la 
mayor parte de su vida en Madrid, de la movilización del electorado progresista a favor de su hermano. 
Por tanto, se vinculó a la política doméstica tomando parte en numerosas ocasiones de la Diputación 
Provincial de Huelva, institución que le tributó un homenaje tras su muerte por “los dilatados servicios 
presentados por el difunto al Partido Liberal, puesto que desde su niñez se dedicó a la propaganda y 
defensa de las doctrinas progresistas”. ADPH, Actas de las sesiones plenarias del Gobierno de la 
provincia, Libro 23, ff. 25 y v.     
 
370
 Durante la legislatura constituyente del Sexenio se le declaró ausente por enfermedad en ocho 
ocasiones. 
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 DSCC, legislatura 1869-1870, 1 de junio de 1869, p. 2.488 y DSCC, legislatura 1869-1870, 16 de 
noviembre de 1870, p. 9.144. 
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representando a la provincia de Huelva–, en la cual fue nombrado Vicepresidente del 
cuerpo colegislador
373
. 
 No llegó a contraer matrimonio y a lo largo de su carrera quedó, siempre 
ensimismado en sus quehaceres de la política nacional, desvinculado de la provincia de 
Huelva, no sólo en lo que respecta al lugar de residencia, establecido, como ya se ha 
comentado, en la capital, sino al vasto patrimonio que la familia Garrido poseía en la 
onubense. En un primer momento fue su hermano Diego el que gestionó su patrimonio 
en virtud de un poder que le confirió
374
, tras la muerte de éste en 1874, Joaquín Garrido 
transfirió un poder con fecha del 13 de noviembre de 1876 a nombre de su sobrino 
Manuel Garrido Santamaría, donde le facultaba de cara a la venta y usufructo de todos 
sus bienes
375
. En todo caso el apellido Garrido ha estado presente de manera constante 
en las listas de mayores contribuyentes de la provincia durante la época, vinculando en 
este caso su elitismo político con el económico. Las últimas referencias que tenemos 
sobre Garrido lo sitúan en Madrid a finales de 1876. 
 
2.10.- Nicolás Gómez-González Pérez
376
.  
 
La figura de Nicolás Gómez González fue una de las más influyentes en la política 
provincial de Huelva en el tramo final del reinado de Isabel II y, especialmente, en los 
primeros años de implantación del sistema canovista, lo que le proyectó a la política 
nacional compareciendo en cuatro legislaturas en el Congreso de los Diputados y en 
cinco en la Cámara Alta. Dentro de su etapa formativa completó estudios de leyes, 
incluyéndose, con posterioridad, en el grupo de nueve letrados que ejercían la abogacía 
en la ciudad de Huelva a principios del decenio de 1850
377
. Por otra parte, perteneció a 
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 ACD, Serie General de Expedientes, leg. 169, nº exp. 103. 
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 AHPH, Protocolos Notariales, leg. 4.100, f. 198. 
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 AHPH, Protocolos Notariales, leg. 4.104, ff. 225 v. y 226. 
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 Una primera aproximación biográfica al personaje en NÚÑEZ GARCÍA, V. M.: “Nicolás Gómez-
González Pérez”, en CARO CANCELA, D. (dir.) et al.: Diccionario biográfico…op. cit., t. 1, pp. 285-
286. 
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la Comisión Provincial de Monumentos Histórico-Artísticos de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando. 
 Es en la etapa final del reinado de Isabel II cuando Nicolás Gómez González 
accede a las cámaras colegisladoras, concretamente al Congreso. Su primera aparición 
en la Cámara Baja se produjo tras su triunfo electoral en el distrito granadino de 
Motril
378
, transcurrida esta primera experiencia en la que no llegó a desempeñar ningún 
trabajo de interés volvió a ejercer el cargo de diputado en las dos legislaturas previas al 
Sexenio, 1867 y 1867-1868, en esta ocasión representando a la provincia de Huelva
379
, 
a lo largo de las cuales mostró una línea de completa inactividad sólo trastocada por su 
inclusión en la comisión encargada de examinar el proyecto de ley de empleados
380
, lo 
que aporta una única variable informativa a un balance indudablemente marcado por lo 
esporádico de su aportación. 
 Apartado del activismo político durante el Sexenio, tras la restauración 
borbónica desempeñó un papel fundamental en la política provincial onubense, en su 
intento de aglutinar, junto con otras figuras de peso heredadas del Partido Moderado 
isabelino como Miguel Tenorio de Castilla, Pedro Hernández Pinzón y Álvarez, 
Antonio González Ciézar o Narciso García Castañeda, a las fuerzas monárquicas 
alfonsinas o carlistas de la provincia bajo la bandera del conservadurismo canovista. 
Esta circunstancia hizo que encabezara el surgimiento de los nuevos partidos 
monárquicos a comienzos de la Restauración, en una coyuntura en la que el canovismo 
se apoyó, en estos primeros momentos, en el continuismo de las personalidades 
políticas procedentes del conservadurismo moderado
381
. En enero de 1876 volvió a 
tomar nuevamente asiento en el Congreso de los Diputados, aunque renunció al cargo 
siendo sustituido por Antonio González Ciézar, durante este período accedió al Senado 
en las elecciones de abril de 1877, resultando senador electo por la provincia de Huelva, 
renovando su cargo en el proceso electoral celebrado en 1879
382
. A lo largo de estos 
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años desempeñó el cargo a nivel práctico durante cinco legislaturas, desde 1877 hasta 
1881, su aportación a los trabajos de la cámara sigue siendo escasa, exceptuando el caso 
de la legislatura 1879-1880 donde trabajó en el seno de las comisiones de calcinación de 
minerales de cobre en la provincia de Huelva y del ferrocarril de La Palma a Palos de la 
Frontera
383
, además de elevar al Senado una exposición de 22 pueblos de la provincia de 
Huelva, todos ellos incluidos dentro de la zona minera, perjudicados por los humos de 
las calcinaciones, pidiendo a la Cámara Alta su negativa a la aprobación del proyecto de 
ley pendiente sobre la materia y la limitación de las prácticas de calcinación a los 
terrenos propiedad de las empresas mineras
384
. Aparte de ello, desde su posición 
disciplinada como miembro del Partido Conservador apoyó en su línea de voto las tesis 
gubernamentales
385
. 
 A principios de la década de los 80, en una etapa de indefinición y 
desestructuración del Partido Conservador de Huelva, Nicolás Gómez González era 
cabeza visible de una fracción política caracterizada por la ruptura con la antigua 
política isabelina, basada en el discurso monárquico y positivista de Antonio Cánovas 
del Castillo, en contraposición a otras dos tendencias del conservadurismo onubense, 
herederas de los planteamientos del Partido Moderado isabelino (liderada por Miguel 
Tenorio de Castilla) y de la Unión Liberal (liderada por Pedro Hernández-Pinzón). A 
pesar de esta óptima posición política, las nuevas generaciones de políticos 
restauracionistas comenzaron a considerar a esta figuras políticas procedentes de la 
etapa isabelina como caducas, aunque valorando su peso e influencia instrumentalizados 
como primer espaldarazo a los partidos monárquicos restauracionistas, prescindiendo de 
estos “viejos políticos” a mediados del decenio de 1880 y, por tanto, desapareciendo de 
la escena política Nicolás Gómez González
386
.   
 Su extenso patrimonio, centrado en los bienes raíces e inmuebles, lo incluye en 
el grupo de los mayores contribuyentes de la provincia. A la altura del año 1877 poseía 
fincas valoradas en 15.000 pesetas aproximadamente, pagando en concepto de 
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contribución territorial en la provincia de Huelva la nada desdeñable cifra de 3.645 
pesetas para el ejercicio económico de 1876, poseía la hacienda llamada “La Orden” y 
un cortijo, aparte de varios fincas rústicas y dos molinos de aceite, por otra parte dentro 
del casco urbano onubense era propietario de once viviendas
387
. 
 
2.11.- Juan Gualberto González-Bravo Delgado
388
.  
 
El día 12 de julio de 1777 nació en la villa de Encinasola, provincia de Huelva, Juan 
Gualberto González-Bravo. Personaje polifacético en su trayectoria, magistrado de 
profesión, también se destacó en el ámbito de las artes como escritor, traductor y 
violinista, pero fue en el campo político donde ganó un mayor renombre ocupando la 
titularidad del Ministerio de Gracia y Justicia en dos ocasiones entre 1833 y 1834. 
También fue procurador a Cortes por la provincia de Huelva en las convocadas por el 
Estatuto Real y, a lo largo de la Década Moderada y hasta el año de su fallecimiento, 
ocupó asiento en la Cámara Alta como Senador Vitalicio.  
En las aulas de la Universidad Literaria de Sevilla alcanzó el grado de bachiller en 
Derecho y Filosofía
389
, profesionalmente practicó la abogacía en la Audiencia de Sevilla 
a partir de 1802
390
 y ejerció la magistratura como Oidor de la Audiencia de Guatemala 
durante cinco años (1809-1814). Tras esta etapa, fue promovido para ocupar la Fiscalía 
del Supremo Consejo de Indias por lo cual regresó a la península en el año 1814, 
ejerciendo el cargo hasta el Trienio Constitucional donde fue trasladado a la Fiscalía del 
Consejo de Guerra. Finalmente en 1823, tras la restauración fernandina, se le restituyó 
en su cargo de fiscal del de Indias que ocupó hasta 1833, año en el que se le aparta del 
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 Unas primeras aproximaciones biográficas al personaje en NÚÑEZ GARCÍA, V. M.: Huelva en las 
Cortes…op. cit., pp. 122-124; NÚÑEZ GARCÍA, V. M.: “Juan Gualberto González-Bravo Delgado”, en 
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cargo para recibir su primer nombramiento a la cabeza del Ministerio de Gracia y 
Justicia
391
.  
Se mantuvo al frente del ministerio desde el 25 de marzo hasta el 29 de septiembre de 
1833. Durante este período en la coyuntura de la enfermedad de Fernando VII y, 
precisamente por ello, firmó el acta de proclamación de la princesa Isabel II, con fecha 
del 12 de julio de ese mismo año. Una vez fallecido Fernando VII, participó 
activamente en las polémicas jurídico-políticas suscitadas en torno a la sucesión del 
monarca
392
. Dentro del ejecutivo Cea Bermúdez se volvió a contar con la participación 
de Juan Gualberto González-Bravo como titular del Ministerio de Gracia y Justicia, en 
esta ocasión desde el 29 de septiembre de 1833 hasta el 15 de enero de 1834
393
, fecha de 
su cese, una vez que el nuevo Presidente del Consejo de Ministros –Francisco Martínez 
de la Rosa– optó por seleccionar a Nicolás María Garelli para encabezar el ministerio, 
aunque siguió ligado al ejecutivo como Secretario de Estado
394
. 
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 Gaceta de Madrid, Madrid, 26 de marzo de 1833; Estadística personal y vicisitudes…op. cit., p. 1.012 
y URQUIJO GOITIA, J. R.: Gobiernos y ministros…op. cit., p. 231. 
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Imagen 00 
 
 Juan Gualberto González-Bravo Delgado. Óleo de Antonio María Esquivel 
Fuente: DOMÍNGUEZ VALONERO, J. Juan Gualberto González Bravo, Jabugo (Huelva), Edición del 
autor, 2002. 
 
En los primeros pasos del sistema representativo en el país, después de años al servicio 
del Estado fernandino, representó a la provincia de Huelva dentro del estamento de 
procuradores en las Cortes convocadas por el Estatuto Real. Ganó su plaza fruto del 
óptimo resultado obtenido en la consulta electoral de junio de 1834, donde obtuvo la 
totalidad del apoyo del escaso cuerpo de electores que la normativa del Estatuto 
permitía
395
. Tras una serie de problemas de cara a la justificación de su aptitud legal 
para que se le incluyera en la cámara, por causa de los retrasos en los que incurrió para 
probar su nivel de renta, finalmente, previo dictamen de la comisión de poderes, se 
declaró su admisión definitiva
396
.  
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A lo largo de las dos legislaturas en las que tomó asiento en la Cámara Baja, se 
aprovechó su formación y su enorme experiencia en el campo de la magistratura, 
integrándosele en la comisión de trabajo que elaboraría un Código Criminal
397
 y en la 
encargada de abrir un expediente de expulsión al pretendiente Don Carlos. En este 
último caso fue el propio interesado el que pidió a la cámara que se le exonerase de su 
inclusión en dicha comisión, ya que el propio rival dinástico expidió un decreto 
condenando a muerte Juan Gualberto González-Bravo y a todos los secretarios de 
Estado, exponiendo textualmente que “Bajo este supuesto, ni el decoro del Estamento 
ni la magistratura que va a desempeñar permiten que una persona que tiene la 
animadversión del pretendiente, a quien se va a juzgar, tome parte en el discurso de 
este negocio
398”.  
 Una vez que las dos tendencias del liberalismo comienzan a formarse y a 
consolidarse como líneas políticas que darían lugar a los partidos políticos, Juan 
Gualberto González-Bravo, en todo momento, se vinculó a la versión moderada del 
liberalismo. Desde esta postura y por su condición de exministro obtuvo el 
nombramiento regio de Senador Vitalicio (RO 25 de noviembre de 1845). Ocupó el 
cargo a lo largo de siete legislaturas dentro de la Década Moderada (desde 1845 a 
1853)
399
, interrumpiéndose su andadura en la Cámara Alta durante el Bienio Progresista 
y retornando a ésta en la legislatura de 1857, año de su muerte. A lo largo de estos años, 
su aportación y su asistencia a los trabajos del Senado resultó escasa, nunca llegó a 
tomar la palabra, destacando que desempeñó trabajos en el seno de la comisión 
encargada de la redacción de un nuevo Código Penal
400
 y en la que elaboraría un 
reglamento de prisiones y establecimientos penales
401
.   
 Al margen de la política su figura siempre se mostró cercana a las artes, 
especialmente la literaria y la musical, amante de la poesía clásica tradujo el Arte 
Poética de Horacio, las Églogas de Virgilio, a Ovidio, Calpurnio, Nemesiano y otros 
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autores clásicos latinos. Fruto de esta labor vio la luz en el año 1844 la publicación en 
dos tomos de su Obras en verso y prosa, única publicación conocida del personaje 
aparte de tres dictámenes fiscales recogidos por Francisco Pérez de Anaya en su libro 
Lecciones y modelos de elocuencia forense publicado en 1849. Por otra parte, en su 
domicilio madrileño de la calle Jacometrezo estableció una sociedad que semanalmente 
daba recitales de música ante un considerable número de asistentes, la sociedad se 
reducía a un cuarteto de cuerda, en la que Juan Gualberto tomaba parte como segundo 
violín. 
 En cuanto a la relación con su localidad natal, Encinasola, aunque desde que 
comenzara estudios superiores sus lugares de residencia se centraran en Sevilla, 
Guatemala y, finalmente, Madrid, sus contactos con su localidad de origen no se 
enfriaron. Como aficionado a las artes en general y como individuo con cierta capacidad 
económica ejerció una ingente labor de mecenazgo en Encinasola, donde sufragó la 
construcción de la Ermita de San Juan. También donó 100.000 Rs. v. para que se 
empleasen en obras públicas
402
, con estos fondos se repararon los puentes sobre el 
Múrtigas y El Sillo, se construyó un acueducto, se empedraron calles de la localidad y 
se mejoró el camino que la comunicaba con Aroche. 
 Referente a la riqueza patrimonial de Juan Gualberto González-Bravo, a la altura 
de 1834 contaba con más de 80.000 Rs. v. de renta, como declaró en el congreso para 
justificar su aptitud legal
403
. Ésta se concentraba en las numerosas fincas que poseía 
junto a su hermano, Francisco de Paula, en las localidades de Encinasola, Cumbres de 
San Bartolomé y Jerez de los Caballeros –provincia de Badajoz– y en las numerosas 
cabezas de ganado vacuno, porcino, caprino y yeguar de su propiedad. Por otra parte del 
arrendamiento de sus dehesas percibía la cantidad de 28.700 Rs. v. Aparte de ello, en 
1852, pagaba en su localidad natal 3.369 Rs. v. en concepto de contribución territorial, 
al contar con bienes raíces e inmuebles valorados en 27.500 Rs. v., lo que le colocaba en 
el número 50 de la lista de mayores contribuyentes de la provincia. El 27 de noviembre 
de 1857 le llegó la muerte en su domicilio madrileño del número quince de la calle 
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Jacometrezo
404
, poniendo fin a la trayectoria de uno de los políticos onubenses más 
destacados de su época. 
 
2.12.- Antonio González Ciézar
405
.  
 
Nacido en la localidad malagueña de Archidona el 27 de febrero de 1818
406
, pertenece a 
una familia de tradición militar, no en vano su padre Nicolás González Checa llegó a 
Capitán dentro del escalafón. El biografiado fue el mayor de los cinco hijos que Nicolás 
González tuvo junto a Josefina Ciézar Bocanegra, su trayectoria se bifurca en dos 
ámbitos que se han entrelazado de forma habitual en el desarrollo del liberalismo en 
España, el militar y el político. En cuanto al primer aspecto, tras una dilatada carrera 
llegó a obtener el grado de Coronel de infantería, aunque sus aportaciones más 
destacadas se vinculan a la actividad política dentro del marco de la provincia de 
Huelva, en este sentido, entre otros cargos, fue diputado provincial y diputado a Cortes 
por la provincia en dos períodos diferenciados: la etapa final del reinado de Isabel II, 
engrosando las filas del Partido Moderado y el comienzo de la Restauración, donde fue 
uno de los organizadores del Partido Conservador canovista en la provincia. 
En efecto, estuvo estrechamente vinculado a la provincia onubense y especialmente a la 
localidad de Ayamonte, ya que se estableció allí al contraer matrimonio con Juana 
Josefa Solesio Martínez, hija de Manuel Solesio Rivero. La relación de González Ciézar 
con su suegro fue estrecha, heredando éste junto a su cuñado Trinidad Solesio el 
activismo y la óptima posición política en la provincia de M. Solesio. En este sentido, el 
biografiado siempre lo consideró como su “padre político”, Solesio Rivero en cambio 
depositó en él una enorme confianza al confiarle la tutoría del resto de sus hijos y 
nombrarle su albacea. 
La trayectoria militar de González Ciézar se inició el 20 de febrero de 1833 al ingresar 
como Cadete en el Regimiento Provincial de Infantería de Málaga, tras pasar algún 
tiempo en Portugal y Extremadura fue trasladado a la zona norte, donde el desarrollo de 
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la Primera Guerra Carlista era más activo. Fruto de su trayectoria en combate, se labró 
un acelerado ascenso en el escalafón: Subteniente de milicias (1834), Subteniente de 
granaderos por elección (1834), Teniente de fusileros (1835), Teniente de Infantería por 
méritos de guerra (1837), Capitán de milicias por antigüedad (1837), Teniente de 
Infantería por Real Orden de 29 de septiembre de 1838, Teniente Coronel de infantería 
por méritos de guerra en la acción de Aoiz (Navarra) en 1840..., hasta obtener el grado 
de Coronel sin antigüedad en el año 1854. Desde 1858 hasta el bienio 1865-1866, en 
que volvió al servicio hasta concesión definitiva de su retiro, estuvo desvinculado del 
ámbito militar. En los más de 25 años de servicio, aparte de su participación en 
numerosas acciones militares de la Primera Guerra Carlista, entre ellas el sitio a Morella 
(1840), tuvo a su cargo el Batallón Provincial de Infantería de Huelva en el año 1843, 
desde el cual se adhirió al movimiento insurrecto que derrocó al Regente Espartero, 
cargo que volvió a ocupar en el año 1845 tras pasar por los batallones de Tarragona y 
Huesca, además de ser nombrado Gobernador Militar de Ayamonte en excedencia
407
. 
Fruto de toda esta actividad obtuvo algunas condecoraciones: Caballero de la Real y 
Militar Orden de San Fernando de Primera Clase y la Gran Cruz de la Orden Americana 
de Isabel la Católica. 
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Imagen 00 
 
Antonio González Ciézar 
Fuente: ARS, Colección de fotografías. [Cortesía de Julián Solesio Lillo] 
  
Su trayectoria política se inicia en la etapa final del reinado de Isabel II desde las filas 
moderadas, en pleno ejercicio de su cargo de diputado provincial, llegó a la 
representación nacional gracias a su triunfo en la elección a Cortes de 1864, en este caso 
representando al distrito de Ayamonte
408
. En el seno del Congreso desempeñó trabajos 
en comisiones vinculadas a la materia militar, como la comisión de fuerzas navales y la 
de retiros militares
409
, pero en ningún caso llegó a intervenir en los debates. 
Su siguiente aparición en el Cámara Baja tuvo lugar en las dos últimas legislaturas del 
reinado isabelino, en esta ocasión representando a la circunscripción plurinominal de la 
provincia de Huelva. El único cargo parlamentario que ocupó fue el de Vicesecretario 
de la cuarta sección de la cámara en las legislaturas 1867 y 1867-1868, mostrando, por 
lo demás, un alto grado de inactividad. Con la llegada de la septembrina y el 
derrocamiento de los Borbones del trono español se retiró temporalmente de la actividad 
política, ya que siempre fue partidario de esta rama dinástica. 
 Dicha actividad la retomó de manera intensa en los inicios del sistema 
restauracionista, donde fue uno de los organizadores, junto con otros personajes de la 
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“vieja política isabelina” –Narciso García Castañeda, Nicolás Gómez González...–, del 
partido alfonsino en la provincia de Huelva, el futuro Partido Conservador canovista. El 
propio Canovas del Castillo le hizo partícipe de su satisfacción por las gestiones que 
iban a ser iniciadas en la provincia en esa dirección: 
 
 “He tenido la más viva satisfacción al ver la decisión y el patriotismo con que se siente 
V. dispuesto a prestar todo el concurso de su persona y de su valía a favor de la noble y 
salvadora causa que defendemos. 
 Espero los resultados que V. Y los amigos han de alcanzar seguro...
410” 
 
 La preeminencia política adquirida con el nuevo sistema por esta elite 
procedente del moderantismo isabelino y, más concretamente, en el caso del 
biografiado, coadyuvó a que consolidara un dominio de naturaleza clientelar en la zona 
de la costa occidental onubense que administrará Trinidad Solesio Martínez, y a que 
renovara su activismo político en cuanto al ejercicio de cargos públicos se refiere. Así 
en la elección a Cortes de enero de 1876 representó en una última ocasión a la provincia 
de Huelva en el Congreso de los Diputados
411
 y ocupó la Presidencia de su Diputación 
Provincial en la fase final de su vida. Antonio González Ciézar falleció en Ayamonte, 
localidad donde estableció su lugar de residencia la mayor parte de su trayectoria y 
donde echó raíces, el 23 de noviembre de 1877
412
. 
 
2.13.- José Marcos Gutiérrez Calzón
413
.  
 
Nacido en Gibraleón, el 21 de febrero de 1788, en el seno de una familia que recala en 
la localidad olontense desde diversas procedencias: su padre –Clemente Gutiérrez– 
proveniente de tierras leonesas y su madre –María de la Peña Álvarez Calzón– de La 
Puebla de Guzmán
414
. José  Gutiérrez Calzón fijó su residencia en la ciudad de Sevilla, 
desde allí administró el nutrido patrimonio de bienes raíces e inmobiliarios que poseía 
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en su localidad natal y en otras circundantes, especialmente en Aljaraque. A la altura de 
1843 contaba entre sus bienes patrimoniales con ocho viviendas y una posada en 
Gibraleón, huertas de arbolado, olivar, 90.000 cepas de viña, higuerales y un molino 
harinero de agua y otro de viento, todo lo cual le suponía algo más de 33.000 Rs. v. de 
renta líquida anual
415
, lo que le incluía en el privilegiado grupo que reunía las 
condiciones económicas para acceder a la Cámara Alta
416
. Aparte de ello también 
contaba con una hacienda de considerable valor y con cabezas de ganado vacuno, 
porcino y cabrío. Fuera del término de su localidad natal amplió su patrimonio, 
concretamente en Aljaraque donde contaba con “muchas suertes de tierra de buena 
calidad
417” y en la ciudad de Sevilla donde también era propietario. 
 Este soporte económico posibilitó que presentara con éxito su candidatura al 
Senado en las legislaturas posteriores a la insurrección del verano de 1843, que provocó 
la separación de la Regencia al Duque de la Victoria. En las elecciones del 15 de 
septiembre de 1843 resultó incluido en la terna de los propuestos para senadores
418
, se le 
admitió definitivamente por la cámara el 30 de noviembre de ese mismo año
419
. En la 
siguiente legislatura no se le sometió a reelección manteniéndose en el cargo desde 
finales de 1843 hasta el mes de mayo de 1845, siendo ésta su única experiencia política 
en cuanto a cargos públicos se refiere. Sus trabajos y aportaciones en el desempeño del 
cargo brillan por su ausencia, no llegó a tomar la palabra a lo largo de las dos 
legislaturas ni se le integró en ninguna comisión de trabajo, incluso su asistencia a las 
sesiones tuvo una evolución irregular, llegando a presentar excusas públicamente por 
ello
420
. 
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2.14.- Luis Hernández-Pinzón y Álvarez
421
.  
 
El día 23 de diciembre de 1816 nació en la localidad onubense de Moguer Luis 
Hernández-Pinzón y Álvarez
422
. La imagen que se genera de su figura –una vez 
fallecido
423– responde a un modelo elaborado propio de la clase burguesa a la que 
pertenecía y la cual lo elevó a prototipo modélico, como fiel reflejo de su clase
424
. No en 
vano, hablamos de un personaje que en su doble dimensión, la militar y la política, 
alcanzó logros y reconocimientos destacables. Dentro de su meteórica carrera militar 
alcanzó el Almirantazgo de la armada española, en cuanto a su faceta política obtuvo 
asiento en el Congreso de los Diputados en 13 ocasiones representando a las provincias 
de Huelva y Barcelona y se le admitió en la Cámara Alta como Senador por Derecho 
Propio, haciendo Hernández-Pinzón uso de este cargo en cuatro legislaturas. 
 Luis Hernández-Pinzón nació en el seno de una familia de rancio abolengo 
militar, especialmente vinculada a la marina, su apellido Pinzón desciende de los 
acompañantes que Cristóbal Colón tuvo en el descubrimiento de América. Su Padre 
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 Unas primeras aproximaciones biográficas al personaje en NÚÑEZ GARCÍA, V. M.: Huelva en las 
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 En concreto, falleció en la plena madurez del sistema político de la Restauración, donde se consolidó 
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pretensión difusora- de 1979, se siguen recalcando las mismas cuestiones. Ciertamente la relevancia que 
en el ámbito militar adquiere Luis Hernández-Pinzón es destacable, aunque en el debe de esta 
construcción intelectual siempre recaerá la minimización de otros aspectos de la trayectoria del personaje, 
como su relevancia política tanto en la faceta de hombre de partido como en la de parlamentario en ambas 
Cámaras Colegisladoras, quizá porque sus escasas actitudes para la retórica parlamentaria le alejaran del 
modelo a seguir, sin obviar las aportaciones que llevó a cabo en otras instituciones de ámbito local y 
nacional.   
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Luis Hernández-Pinzón y Prieto fue Capitán de fragata y Teniente de navío de la 
Armada Española y Capitán del puerto de Moguer, aparte de ello también se mostró 
activo políticamente hablando, combatió al absolutismo fernandino durante el Trienio 
Constitucional y llegó a representar a Huelva en la junta electoral de partido de la 
provincia de Sevilla de cara a las primeras elecciones a Cortes del Trienio
425
. Su Madre, 
María Teresa Álvarez Muñoz, procede de San Juan del Puerto, localidad cercana a la 
que le vio nacer y sobre la cual la familia Hernández-Pinzón
426
 ejerció una enorme 
influencia, no sólo por las propiedades de las que disfrutaban en la localidad sino 
porque su hermano Pedro fijó allí su residencia.  
Hernández-Pinzón emparentó con la familia gaditana Balleras, tomando como esposa a 
Teresa Balleras en julio de 1841
427
. Del enlace tuvo dos hijos que mantuvieron la 
óptima posición política de la familia, aunque en este caso dentro del Partido 
Conservador los hermanos Hernández-Pinzón y Balleras sólo pudieron llegar a ocupar 
asiento en la Diputación Provincial de Huelva
428
. Esto demostraba que en la siguiente 
generación, como también ocurre con la descendencia de su hermano Pedro, los 
liderazgos en la provincia cambian y se limitaron a ocupar puestos de responsabilidad 
sin traspasar este ámbito. Dentro de la práctica habitual de planificación de matrimonios 
estratégicos, su nieto –Luis Hernández-Pinzón Gancinotto– enlazó con los Garrido de 
Gibraleón
429
. Los, en teoría, rivales políticos del Partido Progresista en la época 
isabelina, especialmente Joaquín Garrido Melgarejo en el marco del distrito electoral 
ayamontino durante la Década Moderada, aunque con posterioridad se llegó a un 
fructífero entendimiento.  
                                                             
425
 VELÁZQUEZ Y SÁNCHEZ, J.: Anales de Sevilla…op. cit., p. 251. 
 
426
 Del matrimonio entre Luis Hernández-Pinzón y Prieto y María Teresa Álvarez Muñoz surgió una 
cuantiosa descendencia, los hermanos Hernández-Pinzón y Álvarez eran seis: tres hombres –Luis, Pedro y 
José– y tres mujeres –Rita, Ignacia y María de la Paz–. Alguno de ellos incluso llegó a ver la luz en San 
Juan del Puerto, como el caso de Rita, corroborando el acentuado cordón umbilical que la familia 
mantenía con la localidad. APSJP, Bautismos, Libro 17, f. 180. Por otra parte, José Hernández-Pinzón y 
Álvarez, contrariamente a la trayectoria seguida por sus hermanos, tuvo una actividad política de menor 
intensidad, aunque fue Diputado provincial en 1844 representando al partido judicial de Moguer. ADPH, 
Actas de las sesiones plenarias del Gobierno de la provincia, sesión del 21-II-1844, Libro 11, s. f. 
  
427
 La Provincia, Huelva, 26 de febrero de 1891. 
 
428
 PEÑA GUERRERO, M. A.: Clientelismo político….op. cit., p. 90. 
 
429
 Ibid., pp. 82-83. 
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 Desde temprana edad mostró una decidida vocación por la carrera de la Armada, 
ingresando en el cuerpo el 12 de abril de 1836 como guardia marina en pleno desarrollo 
de la Primera Guerra Carlista
430
. Los testimonios coetáneos narran cómo, en un 
contexto de contienda bélica, ganó méritos para un acelerado ascenso, durante el 
convulso verano de 1836 fue ascendido a Alférez por su participación en la toma de la 
plaza de Pasages y en el ataque de las fuerzas isabelinas sobre Fuenterrabía, en el cual 
resultó herido. La noche del 24 de julio de ese mismo año tuvo una destacada actuación 
en la batalla de Luchana, donde al mando de la lancha Constitución llegó el primero al 
puente tras el combate, haciéndole acreedor a la antigüedad en el empleo, la Cruz de 
San Fernando y el grado de Capitán de marina
431
. Concluida la guerra, su ascenso en el 
escalafón militar continuó siendo meteórico, en 1842 ascendió a Teniente de navío, el 
siguiente año fue nombrado Coronel de Infantería de la Marina y Capitán de fragata, 
pasando posteriormente por Brigadier y Capitán de navío
432
.  
A partir de la década de los 50 llegaron los grandes honores militares para Luis 
Hernández-Pinzón, no en vano siempre había prestado fiel y efectivo servicio al 
Gobierno Constitucional y a la reina Isabel II. Un claro exponente de esto, se dio en la 
coyuntura de los movimientos insurreccionales progresistas que en 1848 proliferaron 
animados por el clima revolucionario que se vivía en Europa, donde asumió el mando 
de las fuerzas disponibles en la comandancia general de Huelva logrando, con el apoyo 
de las tropas del General Shelly, la expulsión de los sublevados a Portugal
433
. En enero 
de 1851 fue nombrado Brigadier Supernumerario de la Armada
434
, el 30 de mayo de 
1860 Jefe de Escuadra, el 11 de octubre de 1868 Teniente General y el 18 de abril de 
1881 Almirante de la Armada.
435
 
                                                             
430
 AGAAB, Hoja de Servicio de Luis Hernández-Pinzón y Álvarez, leg. 620, nº exp. 552. 
 
431
 El Comercio, Huelva, 21 de febrero de 1892 y El Defensor, Huelva, 21 de febrero de 1895. 
 
432
 AGAAB, Hoja de Servicio de Luis Hernández-Pinzón y Álvarez, leg. 620, nº exp. 552. 
 
433
 VELÁZQUEZ Y SÁNCHEZ, J.: Anales de Sevilla…op. cit., p. 680. 
 
434
 DSCD, legislatura 1850-51, 28 de enero de 1851, p. 798 y AGAAB, Hoja de Servicio de Luis 
Hernández-Pinzón y Álvarez, leg. 620, nº exp. 552. 
 
435
 AS, Expediente Personal, leg. 220, nº exp. 4 (2) y AGAAB, Hoja de Servicio de Luis Hernández-
Pinzón y Álvarez, leg. 620, nº exp. 552. 
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  Pero, sin duda, sus actuaciones militares más renombradas pertenecen a esta 
etapa de madurez. En la Guerra de África (1859-1860)
436
 alcanzó gran notoriedad, 
siendo él quien condujo al Príncipe Muley Abbas a la península
437
, por otra parte, 
durante el período 1862-1864 ocupó el cargo de Comandante General de la Escuadra 
del Pacífico. Durante el desempeño de este cargo, al mando de una escuadrilla 
compuesta por las fragatas Resolución y Nuestra Señora del Triunfo y por la goleta 
Covadonga, Luis Hernández-Pinzón se presentó en el Pacífico, llevando a bordo una 
expedición científica con el propósito de estudiar las antiguas posesiones españolas en 
Latinoamérica. En estas circunstancias se produjo un incidente en la Hacienda peruana 
de Talambó, donde resultó muerto un miembro de la tripulación española, a lo que se 
añadió un incidente diplomático. Luis Hernández-Pinzón presentó una protesta ante el 
Gobierno peruano y, en represalia, sus fuerzas ocuparon el 14 de abril de 1864 las Islas 
Chinchas, de donde provenía la mayor parte de guano que el Perú exportaba. Esta 
acción tuvo como consecuencia inmediata una escalada de tensión diplomática entre 
España y los países latinoamericanos, extendiéndose una fobia antiespañola ante lo que 
consideraban una clara muestra de una postura neoimperialista. El Gobierno español, 
por su parte, reforzó su escuadra en el Pacífico con tres fragatas, una goleta y un 
blindado, la respuesta de las autoridades peruanas fue la declaración de guerra a España. 
Finalmente en febrero de 1865, el Almirante Pareja, sucesor de Hernández-Pinzón al 
mando de la Escuadra, arrió la bandera española de las Islas Chinchas, saliendo del 
atolladero por la vía pacífica
438
.   
 Aparte de su ascenso dentro del escalafón de la Armada española, recibió otros 
honores y condecoraciones: Comendador de Isabel la Católica
439
, Caballero de las 
órdenes militares de San Fernando de primera clase, San Juan de Jerusalén y La 
                                                             
436
 Para profundizar sobre la campaña militar española contra el Imperio de Marruecos vid 
SERRALLONGA URQUIDI, J.: “La guerra de África (1859-1860). Una revisión,” Ayer, 29 (1998), pp. 
139-160.  
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 La Provincia, Huelva, 28 de febrero de 1891. 
 
438
 Para profundizar sobre el incidente, intencionado o no de cara al dominio del rico abono que las 
Chinchas poseía en abundancia vid MARTÍNEZ GALLEGO, F. A.: Conservar progresando: la Unión 
Liberal (1856-1868), Valencia, UNED y Fundación Instituto de Historia Social, 2001, pp. 156-164.  
 
439
 Por la vía de un Real Decreto de 30 de mayo de 1862 fue designado caballero de dicha orden. AHN, 
Sección Estado, Orden de Isabel La Católica, leg 7.508, nº exp. 80. 
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Concepción de Portugal y condecorado con la Cruz de la Marina de la Diadema Real
440
. 
Por último ocupó varios cargos de responsabilidad asociados a su vinculación a la 
Marina española: Jefe de la Comisión de la Marina en Londres, segundo Jefe del 
apostadero de La Habana, Ministro del Tribunal Supremo de la Guerra y Marina, 
Presidente del Centro Técnico y Consultivo de la Armada, Presidente del Consejo de 
Redención y Enganches y Capitán General del Departamento de Cádiz
441
. 
Imagen 00 
 
Almirante Luis Hernández-Pinzón y Álvarez 
Fuente: AMMo. Colección de fotografías 
  
 Dentro de su trayectoria, sin lugar a dudas, el otro gran aspecto a destacar es su 
faceta política, engrosando las filas del Partido Moderado en una primera etapa y desde 
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 AGAAB, Hoja de Servicio de Luis Hernández-Pinzón y Álvarez, leg. 620, nº exp. 552 y 
VELÁZQUEZ Y SÁNCHEZ, J.: Anales de Sevilla…op. cit., p. 726. 
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 AGAAB, Hoja de Servicio de Luis Hernández-Pinzón y Álvarez, leg. 620, nº exp. 552; El Comercio, 
Huelva, 21 de febrero de 1892 y El Defensor, Huelva, 21 de febrero de 1895. 
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la jefatura provincial de la Unión Liberal
442
 tras el Bienio Progresista, representó a la 
provincia de Huelva en la Cámara Baja en no pocas ocasiones. Irrumpió con fuerza en 
la política nacional al obtener en las elecciones a Cortes de septiembre de 1844 acta de 
diputado por las provincias de Huelva y Barcelona, optando por representar a esta 
última en la legislatura de 1844-1845
443
. A lo largo de la legislatura comienzan a 
dibujarse las pautas que generalmente, salvo contadas excepciones, siguió en su 
trayectoria parlamentaria: alto porcentaje de absentismo de la cámara (incluso en esta 
ocasión, y no será la única,  solicitó a la cámara dos meses de licencia para ausentarse 
de la Corte “por reclamar su presencia asuntos del mayor interés pertenecientes a su 
familia”, que le fue concedida444) y escasez de intervenciones en los debates, ni siquiera 
defendiendo los dictámenes que las comisiones a las que perteneció emitían. A pesar de 
ello se le integró en la importante comisión de presupuestos, mostrando la confianza y 
el predicamento con que contaba en el moderantismo a esas alturas, y presentó una 
enmienda al proyecto de ley del Gobierno sobre represión del tráfico de negros
445
. En su 
línea de voto mantuvo una postura de cierta independencia, ya que votó contrariamente 
a la totalidad del proyecto de reforma constitucional presentado por el ejecutivo
446
. 
 Al abrigo de la legislación electoral de marzo de 1846, dominó completamente 
el distrito electoral de Ayamonte
447
 al que representó con total continuidad el resto de la 
Década Moderada, salvo dos excepciones. En primer lugar dentro del proceso electoral 
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 PEÑA GUERRERO, M. A.: “El caciquismo y la Restauración,” en AA. VV.: Historia de la provincia 
de Huelva. Un análisis de los ámbitos municipales, cap. 53, Huelva, Huelva Información, 1999, p. 844. 
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 ACD, Serie de Documentación Electoral, leg. 24, nº exp. 42 y DSCD, legislatura 1844-1845, 22 de 
noviembre de 1844, p. 593. La vinculación del biografiado con la ciudad de Barcelona se inició en 
diciembre de 1842 al tomar en su puerto destino al mando del vapor “Isabel II”. Durante el desempeño de 
éste llegó a ocupar el Gobierno provisional de la provincia el 4 de agosto de 1843 en una coyuntura de 
insurrección. La Provincia, Huelva, 26 de febrero de 1891.  
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 DSCD, legislatura 1844-1845, 12 de abril de 1845, p. 2.043. 
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 DSCD, legislatura 1844-1845, 10 de enero de 1845, p. 1.138 y DSCD, legislatura 1844-1845, 1 de 
febrero de 1845, pp. 1.451-1.455.  
 
446
 DSCD, legislatura 1844-1845, 4 de diciembre de 1844, p. 823. 
 
447
 Resulta paradójico que siendo el personaje natural de Moguer se instale como candidato en la 
circunscripción de Ayamonte. Como ya se ha comentado en las reclamaciones que las actas electorales de 
la época contienen, se denuncia la influencia que ejercía Hernández-Pinzón sobre las localidades costeras 
del distrito a causa de los cargos de responsabilidad que ocupaba en la Armada. Ésta, sin duda, puede ser 
una explicación plausible al origen de esta influencia. Para profundizar sobre esta cuestión Vid NÚÑEZ 
GARCÍA, V. M.: “Las elecciones de diputados a Cortes en el distrito electoral de Ayamonte durante la 
Década Moderada”, en VIII Jornadas de Historia de Ayamonte. Ayamonte, Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Ayamonte y Diputación Provincial de Huelva, 2004, pp. 65-93.  
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celebrado en diciembre de 1846 el diputado electo por el distrito fue Manuel Solecio
448
, 
el cual renunció a su cargo en el transcurso de la legislatura de 1847-1848
449
. En la 
consiguiente elección parcial que se organizó, a principios del año 1848, para su 
sustitución fue Luis Hernández-Pinzón el que obtuvo la plaza en la cámara
450
. En 
segundo lugar, tras el análisis del acta electoral de 1853 por parte de la comisión de 
actas del Congreso, donde obtenía mayoría Luis Hernández-Pinzón, resultó que 
contenía numerosas incidencias y reclamaciones
451
, no llegando la comisión a emitir un 
dictamen dado el escaso margen de tiempo que la cámara estuvo abierta en esta 
legislatura. 
 A lo largo de esta etapa sus aportaciones a los trabajos y los debates de la 
Cámara Baja se siguieron caracterizando por su escasez. En la legislatura de 1850-1851, 
tras ser nombrado Brigadier de la Armada, la comisión de casos de reelección dictaminó 
que no incurría en incompatibilidad con el cargo de diputado
452
. Otro asunto destacado 
fue la petición de autorización a la cámara por parte del Juez de Primera Instancia de 
Aracena para procesar criminalmente al diputado Luis Hernández-Pinzón, se le acusaba 
“de desacato y malos tratamientos al Alcalde de Fuenteheridos”. En este caso, la 
comisión que se formó dictaminó que, a la vista de las declaraciones de los afectados, 
no había causas suficientes para acceder a la petición del juez, además de “por otras 
razones que la comisión tendrá el honor de exponer al Congreso si fuere necesario
453”, 
pero que nunca llegaron a debatirse
454
.  
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 ACD, Serie de Documentación Electoral, leg. 26, nº exp. 3. 
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 DSCD, legislatura 1847-1848, 11 de diciembre de 1847, p. 366. 
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 BOPH, Huelva, 7 de enero de 1848. 
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 DSCD, legislatura 1853 [1ª], 3 de marzo de 1853, p. 15 y DSCD, legislatura 1853 [1ª], 4 de marzo de 
1853, p. 27. 
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 DSCD, legislatura 1850-1851, 8 de febrero de 1851, p. 907. 
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 DSCD, legislatura 1850-1851, 26 de marzo de 1851, p. 1.518; DSCD, legislatura 1850-1851, 29 de 
marzo de 1851, p. 1.588 y DSCD, legislatura 1850-1851, 4 de abril de 1851, p. 1.695. 
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 No fue esta la única ocasión en la cual el nombre de Luis Hernández-Pinzón y Álvarez salió a la 
palestra en los debates del Congreso de los Diputados envuelto en escándalos de este calado. A la altura 
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p. 298. 
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 El Bienio Progresista supuso un paréntesis en su trayectoria política, ya que 
como el resto de los vinculados al moderantismo despojado del poder, durante esos años 
no participó en unas cámaras con un claro color progresista. Este período también 
supuso la frontera entre la finalización y el comienzo de dos etapas diferenciadas. Si 
desde 1844 presentó sus candidaturas representando al Partido Moderado, aunque como 
él mismo confesaba el 3 de julio de 1851 en el Congreso “desde el año 1843 me han 
hecho la guerra todos los Gobiernos moderados, aunque yo era moderado […] yo 
jamás he tenido en la provincia de Huelva favor alguno entre las autoridades, todos 
han sido enemigos personales míos, y yo he tenido que combatir como de oposición, a 
pesar de que pertenezco al partido moderado
455”, tras el pronunciamiento liderado por 
O´Donnell que acabó con la experiencia del Bienio, se vinculó e implicó de manera 
activa con el nuevo grupo político que se crea en estas fechas, la Unión Liberal, 
llegando a ejercer el liderazgo provincial del grupo en Huelva. A ello añadimos que en 
esta etapa estrechó sus vínculos con los hermanos Garrido Melgarejo, líderes 
progresistas. Se produjo por tanto una evolución que parte de posturas moderadas y que 
vira a lo largo de los años hasta un claro acercamiento al progresismo desde la Unión 
Liberal. Todo ello provocó, incluso, que en esta etapa postmoderada, las relaciones con 
su hermano Pedro –siempre fiel al moderantismo en un primer momento y al Partido 
Conservador canovista posteriormente– se enfriaran enormemente, quedando en el 
olvido las movilizaciones mutuas de sus influencias y “amigos” en época electoral 
durante la Década Moderada. 
 En esta nueva etapa, desde 1857 a 1866, Luis Hernández-Pinzón volvió a ocupar 
asiento en el Congreso de los Diputados durante siete legislaturas. Obtuvo nuevamente 
el apoyo del electorado del distrito electoral de Ayamonte en 1857 y 1858, en la 
legislatura de 1864-1865 regresó a la cámara por la vía de una elección parcial, en esta 
ocasión en el distrito de La Palma, al renunciar José L. Lasso de la Vega por ser 
nombrado Senador
456
. Por último, en las elecciones de diputados a Cortes de diciembre 
de 1865 se hizo acreedor por última vez a tomar asiento en el Congreso, donde 
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 DSCD, legislatura 1851-1852, 3 de agosto de 1851, p. 683. Las palabras de Hernández-Pinzón no 
están exentas de una cierta hipocresía, como se ha podido comprobar en el capítulo segundo del presente 
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representó al distrito uninominal de la provincia de Huelva, sistema al que se retornó 
con la legislación electoral de 1865
457
. 
 Contrariamente a lo ocurrido en épocas anteriores, durante estas legislaturas sus 
trabajos en la Cámara Baja fueron en aumento. Se le integró en comisiones de trabajo 
normalmente vinculadas a las fuerzas navales, a los presupuestos y a los casos de 
reelección. En los debates se siguió prodigando escasamente, aunque intervino como 
presidente de la comisión de fuerzas navales en los asuntos concernientes a los 
presupuestos de la Marina
458
. En contra de lo que era norma general en la época 
isabelina, donde el diputado o el senador usualmente nunca trataba temas relacionados 
con su provincia, representando de forma escasa a su electorado, Luis Hernández-
Pinzón elevó al Congreso dos solicitudes de los vecinos de Ayamonte y de Isla Cristina 
respectivamente sobre el desestanco de la sal, ambas aprobadas y sancionadas
459
.  
Por otra parte también se mostró interesado en dotar de infraestructuras de 
comunicaciones a la provincia, aunque, eso sí, exclusivamente para dar salida a la 
producción minera. En la legislatura de 1858 planteó, junto a otros diputados, una 
proposición de ley de cara a la autorización de una concesión para la construcción de un 
ferrocarril para el uso de la minas de cobre de la provincia, que la cámara aprobó y 
sancionó. En la siguiente legislatura siguió trabajando en esta línea, concretando un 
proyecto sobre la concesión para construir una línea férrea de las minas del Buitrón al 
río Odiel, que finalmente el Congreso aprobó y sancionó
460
. Pero, es evidente que este 
balance a lo largo de 13 legislaturas es insuficiente. En los últimos cursos políticos de 
esta etapa la intensidad de su aportación bajó enteros, renunciando al cargo en las 
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sesiones de 1862-1863 y haciendo lo mismo por causa del mal estado de su salud en las 
de 1865-1866
461
.       
Consumada la caída de la monarquía isabelina en septiembre de 1868, se retiró 
temporalmente de la política activa en cuanto a los cargos de representación pública se 
refiere, dedicándose a la administración de su patrimonio. Una vez que la restauración 
de la familia Borbón en el trono español se hizo efectiva retornó a Madrid, donde se 
ocupó de la formación del príncipe Alfonso en materia de marinería y navegación. Los 
inicios de la Restauración en la provincia de Huelva suponen el comienzo de una etapa 
de indefinición ideológica y de encasillamiento político de Hernández-Pinzón, ya que 
no consiguió acomodarse en ninguno de los dos grupos políticos que van a bipolarizar 
el turnismo restauracionista. El entonces exmoderado y conservador Antonio González 
Ciézar en una misiva dirigida a Francisco Romero Robledo, donde analiza la situación 
de la política provincial tras el desmantelamiento de la I República, aporta su particular 
visión respecto a Luis Hernández-Pinzón y su vinculación al grupo político radical: 
 
“El Partido Radical: tuvo aquí su expresión en vividores y forasteros. El general Pinzón pertenece a los 
primeros, pues siempre pretende ser del día después o de los que mandan. El general Milans era de los 
segundos. Los que hoy siguen llamándose tales, se sumarán con el que los busque para hacer daño
462”. 
      
 Tras su prolongada postergación de la carrera política, la concesión del grado de 
Almirante de la Armada (RD 18 de abril de 1881) le abría las puertas del Senado según 
lo establecía la legislación vigente, siendo en este caso Senador por Derecho Propio en 
cuatro legislaturas desde 1881 hasta 1885. Desde que juró su nuevo cargo el 15 de 
octubre de 1881
463
, se mostró escasamente participativo en sus aportaciones y trabajos 
en la Cámara Alta. Sólo en la legislatura de 1882-1883 fue integrado en dos comisiones 
de trabajo, siendo secretario de la primera: comisión de carreteras de Tabernas a Vélez-
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 DSCD, legislatura 1862-1863, 3 de diciembre de 1863, p. 13 y DSCD, legislatura 1865-1866, 21 de 
junio de 1866, p. 2.310. 
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 ARS, carta de Antonio González Ciézar a Francisco Romero Robledo [sin fechar]. 
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Rubio y comisión de carreteras de Navahermosa a Santa Cruz de Retamar
464
, no llegó a 
tomar la palabra para reforzar los argumentos de sus dictámenes. 
 
Imagen 00 
 
Almirante Luis Hernández-Pinzón y Álvarez 
Imagen cortesía del Centro Socio-Cultural de Moguer (Huelva) 
 
 
 Concluida esta experiencia se apartó de la capital para pasar sus últimos años de 
vida en su pueblo natal, concretamente en la Hacienda moguereña de Valbuena, de su 
propiedad. A lo largo de este período final ocupó la presidencia de la Junta General del 
IV Centenario del Descubrimiento de América, aunque como él mismo expresó en un 
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escrito de 1887, “mi paso por la presidencia sea, dada mi edad, muy sosegado465”. El 
volumen de su patrimonio en la provincia de Huelva era considerable, en la localidad de 
Manzanilla era propietario de una vivienda, tierras y olivares por valor de algo más de 
7.000 Rs. v., una bodega y un molino de aceite, en Moguer también poseía bienes 
raíces, además de cuatro viviendas
466
. Pero, al menos hasta el año 1863, nunca llegó a 
incluirse entre los 50 mayores contribuyentes de la provincia. Dentro del perfil inversor 
de Luis Hernández-Pinzón destaca la adquisición de bienes nacionales, en el año 1867 
adquirió, dentro del término municipal de Niebla, una finca de propios de una extensión 
de 795 fanegas por la que pagó 1.120.000 Rs. v.
467
.   
El día 22 de febrero de 1891 le llegó la muerte en Moguer a los 75 años
468
, este hecho, 
según testimonios coetáneos, “fue dolorosamente sentido no sólo por la relevancia del 
personaje sino porque numerosas familias en Moguer vivían a expensas de su 
protección y amparo”469, aunque estos términos y lenguaje eran formulismos habituales 
en las necrelógicas de la época. El Ayuntamiento de Moguer, reunido en sesión 
extraordinaria, acordó honrar su memoria erigiéndole una estatua, igualmente lo decidió 
así la Sociedad Colombina Onubense, a la cual pertenecía, pero esto no llegó a 
materializarse. Por su parte el Ayuntamiento de Huelva acordó y ejecutó cambiar el 
nombre de la calle Marina por el de Almirante Hernández-Pinzón, dejándose constancia 
en la epigrafía urbana de la capital de la importancia y la influencia del personaje. Con 
posterioridad sus restos fueron trasladados al Panteón de Marinos Ilustres de San 
Fernando (Cádiz), donde actualmente reposan. 
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 El 12 de octubre, Huelva, 12 de octubre de 1892. 
 
466
 BOPH, Huelva, suplemento extraordinario del 3 de mayo de 1852. 
 
467
 AHPH, Protocolos Notariales, leg. 381, f. 907. 
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 AS, Expediente Personal, leg. 220, nº exp. 4 (5).  
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 El Comercio, Huelva, 21 de febrero de 1892 y El Defensor, Huelva, 21 de febrero de 1895. Es 
necesario aclarar que este tipo de expresiones de tan alto tono laudatorio, eran lugares comunes de cara al 
enaltecimiento post mortem en la prensa de la época. 
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Imagen 00 
 
Tumba de Luis Hernández-Pinzón y Álvarez en el Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando (Cádiz) 
 
2.15.- Pedro Hernández-Pinzón y Álvarez
470
.  
 
Nacido en Moguer, provincia de Huelva, el 6 de febrero de 1821
471
, en el seno de una 
familia de tradición marinera y militar, es heredero de los Pinzones que se embarcaron 
junto a Cristóbal Colón en su viaje al nuevo continente. Analizando parentescos más 
cercanos, su Padre Luis Hernández-Pinzón y Prieto fue Capitán de fragata y Teniente de 
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 Unas primeras aproximaciones biográficas al personaje en NÚÑEZ GARCÍA, V. M.: Huelva en las 
Cortes…op. cit., pp. 122-124; NÚÑEZ GARCÍA, V. M.: “Pedro Hernández-Pinzón y Álvarez”, en 
CARO CANCELA, D. (dir.) et al.: Diccionario biográfico…op. cit., t. 1, pp. 285-286. 
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navío de la Armada Española y Capitán del puerto de Moguer. Tanto Pedro, como su 
hermano Luis, siguieron esa tradición militar aunque ambos llevaron a cabo una doble 
carrera complementando esta actividad con la política. Pedro Hernández-Pinzón, ejerció 
dentro del marco del Partido Moderado, cierta influencia en San Juan del Puerto, 
localidad donde contrajo matrimonio y donde fijó su residencia, y en algunas 
localidades circundantes, aunque no logró el predicamento y el peso político que obtuvo 
su hermano. A lo largo de su carrera política representó a su provincia natal en las dos 
Cámaras Colegisladoras –cinco legislaturas en el Senado y una en el Congreso de los 
Diputados- y fue Diputado Provincial en 1875
472
. 
 Siguiendo la pauta que marcaron sus padres –Luis Hernández-Pinzón y Prieto y 
María Teresa Álvarez- se casó en San Juan del Puerto. Al igual que sus progenitores, su 
matrimonio resultó estratégico para aumentar el patrimonio familiar, emparentándose 
con Josefa Santamaría Morales
473
, hija de Andrés Santamaría, quién procedente de la 
provincia de Soria adquirió bienes raíces en San Juan del Puerto al abrigo del proceso 
desamortizador.  
 La descendencia de este enlace fue cuantiosa, cinco hijos en total
474
, de los 
cuales todos fueron varones exceptuando a Rita, quién siguiendo con la práctica 
habitual de la familia en cuanto a la planificación de enlaces familiares estratégicos, se 
casó con Augusto Burgos y Mazo, hermano del influyente político onubense de la época 
restauracionista Manuel Burgos y Mazo. La totalidad de los hermanos Hernández-
Pinzón Santamaría ocuparon cargos políticos, siguiendo nuevamente una pauta familiar 
marcada con anterioridad, aunque no llegaron a obtener la relevancia que a nivel 
nacional tuvieron su padre y su tío Luis, ya que sus cargos no trascendieron más allá del 
ámbito provincial.  
 A pesar de crecer en el seno de una familia con recursos, Pedro Hernández-
Pinzón no optó por cursar estudios superiores, decantándose desde un primer momento 
por la carrera militar. Dentro de este mundo se desvinculó de una tradición familiar 
íntimamente ligada a la Armada, llegando a distinguirse como Teniente Coronel de 
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caballería. Su trayectoria militar se desarrolló desde 1838, interviniendo en la fase final 
de la Primera Guerra Carlista donde ganó méritos en la campaña catalana, hasta 1855. 
De este período cabe destacar cómo durante la Regencia de Espartero se le retiró la 
licencia de forma ilimitada y cómo participó activamente en la insurrección que separó 
al General de la Jefatura del Estado. Durante la fase final de la Década Moderada fue 
nombrado Comandante de Armas de San Juan del Puerto, Aracena y Moguer 
repectivamente. Finalmente, en pleno Bienio Progresista, se le separó de los cargos de 
responsabilidad militar que ejercía en la provincia de Huelva, por el potencial peligro 
que suponía la gestión de una parte de los recursos militares de la provincia por parte de 
un afecto al moderantismo
475
. Dentro de esta trayectoria fue condecorado como 
Caballero –en dos ocasiones– de la Real y Militar Orden de San Fernando y de la Sacra 
Orden de San Juan de Jerusalén
476
. 
 Su primer cargo de relevancia política le llegaría a la temprana edad de 29 años, 
en la legislatura 1850-1851 tuvo la oportunidad de representar al distrito de La Palma 
del Condado, en su única aparición en la Cámara Baja. En las elecciones disputadas en 
agosto de 1850 recibió un apoyo mayoritario dentro del distrito electoral por el que 
presentó su candidatura
477
, mostrando de forma explícita la enorme influencia que tanto 
él como su hermano ejercían en las localidades enmarcadas en éste
478
. Si a ello le 
añadimos que presentó candidatura por el Partido Moderado en unas fechas donde su 
dominio electoral era notable se explican por sí solos los resultados. La Comisión de 
Actas del Congreso dictaminó en favor de su aprobación, aunque se reconocía en el 
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 AGM, Expediente Personal, leg. E-810. 
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 Estos datos se encuentran dentro de la Partida de Bautismo de su hijo Pedro Hernández-Pinzón 
Santamaría. APSJP, Bautismos, Libro 25, f. 57 v. 
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 ACD, Serie de documentación electoral, leg. 28, nº exp. 22 y BOPH, 2 de septiembre de 1850 y ss. 
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 El origen de la posible influencia que los hermanos Hernández-Pinzón ejercieran sobre la 
circunscripción es diverso. En primer lugar eran naturales del distrito, además apoyaban su liderazgo 
político con una posición profesional de éxito en el ámbito militar y con una amplia riqueza patrimonial 
en los dos casos. A ello se añade que los propios protagonistas reconocían públicamente, bajo unos 
intereses determinados evidentemente, la puesta en práctica de estas influencias: “al mismo tiempo que a 
mí y a mi hermano se nos tenía alejados para que no usásemos las influencias legales y legítimas que 
tenemos en el distrito de La Palma, de lo cual está perfectamente convencido el Sr. Mier, que hace tres o 
cuatro años vino a pedírmelas para salir Diputado.” DSCD, legislatura 1851-1852, 3 de julio de 1851, p. 
682 [extracto de un discurso de Luis Hernández-Pinzón sobre el acta de La Palma en la elección de 
1851].  
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propio dictamen que el acta contenía “algunas protestas479”, esto no fue obstáculo para 
que la cámara aceptara dicho dictamen y tomara asiento sin problemas. 
Disfrutó poco tiempo de su cargo, ya que se incorporó a mediados de diciembre de 1850 
a la cámara y la legislatura finalizó el 7 de abril de 1851, procediéndose a la 
convocatoria de nuevas elecciones. Su asistencia a las sesiones fue escasa, pero a pesar 
de esta circunstancia formó parte de varias comisiones de trabajo, como las de los casos 
de reelección de los diputados Cardenal
480
 –siendo secretario de esta comisión– y 
Estremera
481
. Aunque el trabajo de mayor calado que se le encarga fue su inclusión, 
representando al Congreso de los Diputados, en la comisión mixta que junto a los 
representantes del Senado revisaría el proyecto de ley sobre enajenación de varias minas 
y fábricas pertenecientes al Estado
482
. Finalmente dicha comisión no tuvo tiempo de 
elaborar un nuevo dictamen al darse por finalizada la legislatura. Pedro Hernández-
Pinzón no llegó a tomar la palabra durante las sesiones ni como representante de las 
comisiones a las que perteneció ni en concepto de iniciativas personales, siguiendo la 
pauta habitual de los representantes de la provincia de Huelva en la época. Su línea de 
voto deja entrever que se opuso en todo momento a los proyectos de Juan Bravo 
Murillo
483
. 
 En la siguiente elección de diputados a Cortes, que tuvo lugar el 10 de mayo de 
1851, volvió a presentarse por el distrito de La Palma. Pero en esta ocasión el desarrollo 
del proceso electoral resultó bastante convulso, viéndose superado en el resultado final 
por Diego de Mier y Dasa
484
. El acta no fue aprobada por el Congreso, ya que la 
Comisión de Actas presentó un dictamen negativo al considerarse que las protestas y 
reclamaciones de irregularidades en la jornada electoral resultaron fundadas,
485
 todo ello 
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 DSCD, legislatura 1850-1851, 6 de diciembre de 1850, p. 326. 
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 DSCD, legislatura 1850-1851, 21 de enero de 1851, p. 680. 
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 DSCD, legislatura 1850-1851, 8 de febrero de 1851, p. 907. 
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 Este proyecto de ley en el cual estaban incluidas las minas de Riotinto, se presentó en el marco del 
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tras un intenso debate donde Luis Hernández-Pinzón denunció graves ilegalidades para 
impedir que su hermano obtuviera nuevamente el acta de diputado
486
. Finalmente, en el 
mes de agosto de ese mismo año se verificaron las elecciones en el distrito resultando 
nuevamente electo Diego de Mier
487
. 
 Tras esta derrota, la trayectoria política de Pedro Hernández-Pinzón entra en un 
período de recesión de varias décadas, centrándose en su carrera militar y en la gestión 
de sus propiedades. Su vuelta a los cargos en instituciones públicas se hizo esperar hasta 
la época de la Restauración borbónica, tras la primera experiencia republicana en el 
país. Durante la etapa de implantación del sistema político canovista, se destacó como 
uno de los líderes provinciales del Partido Conservador. En el año 1875 tuvo un breve y 
fugaz paso por la Diputación Provincial de Huelva
488
, que sería el preámbulo de su 
aportación política más destacada y duradera, ya que se mantuvo como Senador electo 
por la provincia de Huelva durante cinco legislaturas consecutivas. En las elecciones de 
febrero de 1876 ganó una plaza en el Senado en representación de su provincia natal
489
. 
Se desplazó a Madrid con presteza, jurando su cargo el 6 de marzo de 1876
490
, a lo largo 
de esa legislatura fue sometido al sorteo para la renovación parcial de los senadores por 
la provincia de Huelva, quedando excluido
491
. En su primer ejercicio en la Cámara Alta  
llevó a cabo una intensa actividad en tres comisiones de trabajo: proyectos de ley de 
deuda amortizable, de fincas o censos desamortizados y constructora benéfica
492
; 
aunque, poco amigo de tomar la palabra en público, no intervino en ningún debate.   
 De cara a la siguiente legislatura volvió a presentarse a unas elecciones que se 
celebraron en abril de 1877, donde obtuvo nuevamente el apoyo mayoritario del 
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 AS, Expediente Personal, leg. 220, nº exp. 5 (1). 
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electorado, ya que fue nuevamente el candidato más votado
493
. A lo largo de este 
ejercicio desarrolló sus trabajos parlamentarios en el seno de las comisiones sobre los 
proyectos de ley de ingenieros de caminos, montes y minas y de fuerzas navales
494
, 
aparte de ejercer el cargo de Vicesecretario de la cuarta sección
495
. Estos dos primeros 
años constituyeron la fase más activa de Pedro Hernández-Pinzón en cuanto a su nivel 
de aportación, tanto cuantitativa como cualitativamente, a los trabajos desempeñados en 
la Cámara Alta. Transcurrido el bienio 1876-1877 entró en la dinámica de desidia que 
tanto caracteriza a los representantes políticos de la época. Se mantuvo en el Senado 
hasta la legislatura 1880-1881, previa superación de una nueva elección en mayo de 
1879
496
. En esta última fase pasó discretamente por la cámara, sin colaborar en ninguna 
comisión y, por supuesto, sin intervenir en ninguna ocasión en los debates de las 
sesiones ni presentar iniciativa particular alguna. 
 Tras esta experiencia se retiró completamente de la vida pública. Aparte de su 
actividad política y en el seno de las fuerzas armadas, tuvo que gestionar un importante 
patrimonio, que se basó en bienes raíces, un importante número de cabezas de ganado, 
entre las que destaca una ganadería taurina, y en bienes inmuebles, todo ello distribuido 
en las localidades de San Juan del Puerto, Moguer, Gibraleón, Beas, Manzanilla y 
Huelva. Constituyó así un perfil inversor cuya apuesta eran los valores seguros, aunque 
poco audaces. Concretamente a la altura de 1852 contaba en la localidad de San Juan 
del Puerto con un volumen de bienes raíces, inmuebles y ganaderos valorado en 25.245 
Rs. v., por otra parte, en el año 1876 pagó en concepto de contribución de inmuebles, 
cultivo y ganado un total 1.844 pesetas
497
; cifras que, en distintos contextos 
cronológicos, lo posicionaban dentro del privilegiado grupo de los 50 mayores 
contribuyentes de la provincia, en concreto a la altura de 1852 ocupó el puesto 27. 
También se dedicó a la administración de los bienes que el Duque de las Fernandinas 
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poseía en la franja sureste de la provincia, especialmente en las localidades de Bollullos 
Par del Condado y Almonte
498
.  
 La muerte le llegó a la longeva edad de 93 años, en su domicilio de la Calle 
Claro de Guzmán de la localidad sanjuanera, el 20 de agosto de 1914
499
.  
 
2.16.- Cipriano del Mazo Gherardi.  
 
 Cipriano del Mazo nació en Huelva el 21 de septiembre de 1825, sus padres, 
Antonio José del Mazo y María de los Dolores Gherardi eran naturales de la ciudad de 
Cádiz
500
. Destacó a lo largo de su dilatada trayetoria como funcionario al servicio de la 
administración estatal, como periodista en publicaciones periódicas de tintes políticos -
El Occidente o La Época-, como diplomático al ocupar cargos de representación 
diplomática en nombre de la corona española en Lisboa, Londres, Roma, Viena, 
Munich, Darmstadt o Stutggart y como político y parlamentario, al ejercer cargos como 
la jefatura política de la provincia de Granada u obtener escaño parlamentario como 
diputado electo, senador electo y senador vitalicio en la última etapa de su vida.  
Inició su formación en la ciudad de Sevilla donde estudió latín, retórica, filosofía y 
matemáticas, con posteriorid se trasladó a Granada para inciar estudios superiores de 
leyes en la universidad literaria de dicha ciudad
501
. No llegó concluir la titulación 
universitaria de leyes, abandonó sus estudos en el segundo curso cuando trasladó su 
residencia a Madrid, en todo caso, aún dentro de su etapa granadina compaginó estudios 
con su primera experiencia profesional vinculada al aparato administrativo estatal como 
escribiente de número de la secretaría del gobierno político de la provincia de Granada, 
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recibió este primer nombramiento el 23 de octubre de 1843
502
. Ya en Madrid logró 
consolidar su carrera en la administración del Estado, iniciando un intenso periplo de 
nombramientos y traslados: aspirante a oficial de la administración civil de la secretaría 
del gobierno político de Madrid (1844), oficial de quinta categoría adscrito al gobierno 
político de Zamora (1844-1845), oficial de tercera categoría adscrito al gobierno 
político de Teruel (1845-1846), oficial de tercera categoría adscrito al gobierno político 
de Cuenca (1846) y oficial de tercera y de segunda, tras su ascenso el 26 de octubre de 
1846, adscrito al gobierno político de Badajoz (1846)
503
.  
Durante su período en Zamora contrajo matimonio con María Candelaria Almazán 
Gayón el 8 de enero de 1845, natural de la ciudad castellano-leonesa e hija de Ignacio 
Almazán y Bernarda Gayón
504
. Presumiblemente el nacimiento de su hijo a finales 
1846
505
 fue el desencadenante de varios traslados y permutas profesionales instigadas 
por el propio Del Mazo que le harían acabar finalmente en el puesto de interventor de 
estafeta en Zamora, lo que implicaba un retroceso en el escalafón administativo y en sus 
emolumentos
506
. Al enviudar su suegra en estas mismas fechas se convirtió en el único 
sustento de su familia política y de su propia unidad familiar en Zamora. Desde el 
gobierno político de la provincia de Badajoz se acreditó su “esmerada aplicación y 
laboriosidad dando a conocer disposición y buen cumplimiento en el despacho de 
cuantos negocios se le han encomendado sin que haya dejado nada que desear respecto 
a su conducta política y moral”507. 
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exp. 2.412;  GARRIDO, A. (dir.): Diccionario Biográfico de los parlamentarios de Cantabria (1813-
1901)…op. cit., p. 276. 
 
503
 AGA, Sección Hacienda, leg. 19.226, nº exp. 2.412.  
 
504
 GARRIDO, A. (dir.): Diccionario Biográfico de los parlamentarios de Cantabria (1813-1901)…op. 
cit., p. 276. 
 
505
 Los detalles sobre la descendencia del matrimonio de Cipriano del Mazo y de María Candelaria 
Almazán nos son desconocidos, no disponemos de su número exacto y ni de datos más precisos sobre 
dicha descendencia. La única referencia documental localizada al respecto es la comunicación oficial al 
senado del fallecimiento de Cipriano Del Mazo en 1904 por parte de su hijo Ignacio del Mazo. AS, 
Expediente Personal, HIS-0279-03. 
  
506
 Pasó a percibir un sueldo de 6.000 rs. v. anuales, 1.000 menos que en cargo anterior. AGA, Sección 
Hacienda, leg. 19.226, nº exp. 2.412. 
 
507
 Cit en GARRIDO, A. (dir.): Diccionario Biográfico de los parlamentarios de Cantabria (1813-
1901)…op. cit., pp. 276-277; AGA, Sección Hacienda, leg. 19.226, nº exp. 2.412.  
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Imagen 00 
 
Cipriano del Mazo Gherardi 
Fuentes: Biblioteca Nacional, Iconografía Hispánica, 5.725; ALZINA, J. P.: Embajadores de España en 
Londres. Una guía de retratos de la Embajada de España, Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, 
2001. 
 
2.17.- Ventura Mena Ximénez.  
 
2.18.- Diego de Mier y Dasa
508
.  
 
Diego de Mier y Dasa, hijo de José María de Mier
509
, nació en la localidad onubense de 
Paterna del Campo. Su formación transcurrió desde 1815 hasta 1821 en las aulas de la 
Real Universidad Literaria de Sevilla, donde obtuvo el Bachillerato y la Licenciatura en 
Filosofía –enero y febrero de 1818 respectivamente– y el título de Bachiller en Leyes 
tras superar cursos de Ética, Metafísica, Lógica, dos años de Derecho Civil Romano y 
                                                             
508
 Unas primeras aproximaciones biográficas al personaje en NÚÑEZ GARCÍA, V. M.: Huelva en las 
Cortes…op. cit., pp. 122-124; NÚÑEZ GARCÍA, V. M.: “Diego de Mier y Dasa”, en CARO CANCELA, 
D. (dir.) et al.: Diccionario biográfico…op. cit., t. 1, pp. 285-286. 
 
509
 José María de Mier fue un relevante personaje de la primera generación del liberalismo español. 
Resultó elegido como Diputado suplente por la provincia de Sevilla durante el Trienio Constitucional, con 
posterioridad, Ministro del Consejo y Cámara de Castilla, Ministro del Tribunal Supremo de Justicia y 
Senador. Profesionalmente se dedicó al mundo de la Jurisprudencia, llegando a impartir clases en las 
aulas de la Real Universidad Literaria de Sevilla, aparte de ello recibió varias condecoraciones. AS, 
Expediente Personal, leg. 286, nº exp 8 (0) y NAVARRO HINOJOSA, R.: La Universidad de 
Sevilla…op. cit., p. 345.  
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Derecho Patrio. Al obtener el título en pleno Trienio Constitucional, tuvo que solicitar 
el 24 de noviembre de 1824 el reconocimiento de su titulación por parte de las 
restituidas instituciones fernandinas, logrando la convalidación en agosto de 1825
510
. 
Comenzó a ejercer profesionalmente en Sevilla, donde recibió el título de abogado en 
junio de 1826 e ingresó en su colegio profesional, en dicha ciudad entró en contacto con 
la política, adscrito, en estos primeros momentos, al liberalismo moderado. Desde 1826 
hasta 1843 ejerció la abogacía en la capital hispalense. Durante esta etapa también 
ocupó los puestos de Asesor Fiscal del Condado de Niebla, Aljaraque y Sierra del 
Andévalo (1827-1835), Alcalde y Presidente del Ayuntamiento de Paterna del Campo 
(1833)
511
, Capitán con el título de Mayor de la primera compañía de la Guardia 
Nacional de Paterna (1834-1836), Juez de hecho en Sevilla (1836) y Promotor Fiscal 
interino por el partido judicial de La Palma (1837)
512
.   
A finales de la Regencia de María Cristina de Borbón (1839) ocupó el cargo de 
Secretario de la Diputación Provincial de Sevilla, a la par que comienza a solicitar a la 
Regente un puesto en alguna audiencia en la península. Su proyección profesional en el 
ámbito de la magistratura fue meteórica, aunque durante la Regencia de Espartero fue 
relegado al ostracismo. El 21 de agosto de 1843 fue nombrado Fiscal de la Audiencia de 
Sevilla. Durante el desempeño de este cargo, si bien en diciembre de 1844 fue la propia 
Isabel II la que alabó públicamente su labor al frente de la Fiscalía, el 20 de noviembre 
de 1846, en cambio, se le declaró cesante al verse envuelto en una engorrosa 
polémica
513
. Con posterioridad, una vez que desde Palacio se recupera la confianza en 
su figura, es nombrado Subsecretario del Ministerio de Gracia y Justicia (RD 2 de abril 
de 1847), lo que supuso, tras años residiendo a medio camino entre Sevilla y su 
localidad natal, su traslado a Madrid, donde retomó el ejercicio de la abogacía. Durante 
su prolífica etapa madrileña también fue titular de la Fiscalía de la Audiencia de la 
                                                             
510
 AHUS, Índice de carreras, Libro 42,  ff. 177-185.  
 
511
 Desde dicho cargo creó la compañía de tiradores de la Milicia Urbana de la localidad en 1835, de la 
que fue su primer voluntario. 
 
512
 AHN, Sección Justicia, Fondos Contemporáneos, leg. 4.577, nº exp. 4.946.  
 
513
 Se le achacó que no denunciara la letrilla impresa en el número 404 del diario sevillano El Avisador, 
donde se cuestionaba la conveniencia de la concertación del enlace matrimonial entre la infanta María 
Luisa Fernanda y el Duque de Montpensier. Tras sufrir esta cesantía forzosa, Diego de Mier inició una 
campaña de cara a la reposición de su cargo argumentando que no había “razón legal” para denunciar 
aquella letrilla, ya que la vía judicial en febrero de 1846 otorgó la razón al periódico sevillano. AHN, 
Sección Justicia, Fondos Contemporáneos, leg. 4.577, nº exp. 4.946. 
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capital y se le condecoró con la Cruz Supernumeraria, número 129, de la orden de 
Carlos III
514
.  
 Desde el punto de vista político, en plena Regencia de María Cristina, ya había 
comenzado a presentar sus candidaturas en las elecciones a Cortes por su provincia 
natal. En las celebradas en octubre de 1836 resultó Diputado suplente y en la elección 
parcial celebrada el 21 de mayo de 1837 para cubrir la baja de Bruno Bolaños 
nuevamente fue derrotado, en esta ocasión por el candidato progresista Joaquín Garrido 
y Melgarejo
515
. Mier y Dasa tuvo que esperar a la elección de julio de 1839, en la que 
finalmente su óptimo resultado le hizo acreedor al cargo de Diputado propietario, en 
unas elecciones netamente favorables a los intereses moderados. Pero en esta ocasión la 
comisión de actas electorales del Congreso dictaminó proponiendo la anulación del 
resultado, por las arbitrarias prácticas que la Diputación Provincial llevó a cabo a la 
hora de formar las listas electorales. Dictamen que, tras un intenso debate, la cámara 
confirmó en votación nominal
516
. Por la vía de un Real Decreto de 6 de junio de 1839 se 
le confirió en comisión el Gobierno Político de la provincia de Huelva, cargo que no 
llegó a ejercer
517
, desconocemos las razones.  
Tras estas circunstancias desfavorables, Diego de Mier se mantuvo alejado de la 
primera línea de activismo político durante doce años. Fue en 1851 cuando volvió a 
presentar su candidatura al Congreso de los Diputados, en esta ocasión en el distrito de 
La Palma del Condado. El Gobierno liderado por Bravo Murillo, que en sus 
pretensiones reformadoras había alimentado división y oposición desde el propio grupo 
moderado, puso al servicio de Mier los recursos que el Gobierno y sus delegados podían 
implementar en favor de los candidatos gubernamentales para derrotar, en este caso, a 
Pedro Hernández-Pinzón, candidato adscrito al moderantismo pero opositor a Bravo 
Murillo. El resultado de la elección fue claramente favorable a Mier, pero las 
coacciones y las prácticas llevadas a cabo por parte de la fuerza armada en las jornadas 
                                                             
514
 AHN, Sección Justicia, Fondos Contemporáneos, leg. 4.577, nº exp. 4.946 y AHN, Sección Estado, 
Clases Pasivas, leg. 3.881, nº exp. 1.458. 
 
515
 ACD, Serie de Documentación Electoral, leg. 13, nº exp. 30. 
 
516
 ACD, Serie de Documentación Electoral, leg. 16, nº exp. 11; DSCD, legislatura 1839 [2ª], 19 de 
septiembre de 1839, p. 298 y DSCD, legislatura 1839 [2ª], 23 de septiembre de 1839, p. 385. 
 
517
 AHN, Sección Justicia, Fondos Contemporáneos, leg. 4.577, nº exp. 4.946. 
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electorales, resultaron argumentos suficientes y probados para que la comisión de actas 
de la cámara dictaminara la nulidad del resultado. El dictamen fue apoyado 
mayoritariamente por el Congreso
518
, tras un interesante debate entre Diego de Mier y 
Luis Hernández-Pinzón. Finalmente, en la elección parcial celebrada en el mismo 
distrito el 10 de agosto de 1851, el biografiado fue nuevamente el candidato que recibió 
un apoyo mayoritario. Dicha acta en esta ocasión fue aceptada en la Cámara Baja a 
pesar de que volvía a contener protestas y reclamaciones, tomando asiento en el 
Congreso el 6 de noviembre de 1851
519
.  
A lo largo de la legislatura, Mier y Dasa intervino de manera destacada en el debate 
suscitado por la propuesta del Gobierno de reorganización del Banco Español de San 
Fernando. Por otra parte, se le integró en comisiones como la que estudió la supresión 
del periódico La España o la que se ocupó de la cuestión de la inviolabilidad de los 
diputados. Este activismo favoreció a que renovara su cargo en las últimas elecciones a 
Cortes de la Década Moderada, por el distrito de La Palma nuevamente. En esta ocasión 
el proceso no estuvo marcado por divisiones internas moderadas, lo que conllevó una 
plácida victoria de Diego de Mier ya que tampoco tuvo oposición desde las filas 
progresistas
520
. A lo largo del escaso espacio de tiempo que las cámaras estuvieron 
abiertas en las legislaturas de 1853 [1ª] y 1853-1854, aparece una tendencia que ya se 
apuntó en algún breve esbozo en la legislatura anterior, su línea de voto en varias 
ocasiones está del lado progresista. Formó parte de comisiones de trabajo de 
importancia como la de presupuestos, la ocupada de la organización de la bolsa e inició 
una campaña a favor de la concesión de una pensión a los hermanos del Coronel 
Travado, consiguiendo finalmente un dictamen confirmatorio sobre la base de una 
dotación de 6.600 Rs. v.
521
. Finalizada esta experiencia y la Década Moderad no volvió 
a optar a la representación nacional.  
                                                             
518
 ACD, Serie de Documentación Electoral, leg. 31, nº exp. 5 y DSCD, legislatura 1851-1852, 3 de 
agosto de 1851, p. 376 y DSCD, legislatura 1851-1852, 3 de agosto de 1851, p. 685. 
 
519
 ACD, Serie de Documentación Electoral, leg. 31, nº exp. 5 y BOPH, Huelva, 18 de agosto de 1851. 
 
520
 ACD, Serie de Documentación Electoral, leg. 34, nº exp. 2 y BOPH, Huelva, 7 de febrero de 1853 y 
ss. 
 
521
 DSCD, legislatura 1853 [2ª], 24 de noviembre de 1853, p. 67; DSCD, legislatura 1853 [2ª], 2 de 
diciembre de 1853, pp. 194-195 y DSCD, legislatura 1853 [2ª], 5 de diciembre de 1853, p. 223. 
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Desde el punto de vista económico y patrimonial, aparte de las retribuciones propias de 
sus cargos vinculados a la Administración de Justicia y de los beneficios que el ejercicio 
de la abogacía privada le reportaban –negocio por el que llegó a pagar en concepto de 
contribución industrial y de comercio 1.645´2 Rs. v. en 1851–, invirtió en Madrid en 
una lonja de ultramarinos por la que pagaba 1.348´96 Rs. v. de contribución anual. En la 
provincia de Huelva poseía tierras en la localidad de Escacena del Campo
522
, pero eran 
de escasa cuantía y en ningún momento apareció en los listados de mayores 
contribuyentes. 
 
2.19.- Juan Montemayor López
523
.  
 
Juan Montemayor López nació en Málaga el 28 de diciembre de 1813, hijo de Juan 
Montemayor y de Francisca López
524
, aunque se estableció, en algunas etapas de su 
vida, en Ayamonte, localidad donde era uno de sus mayores contribuyentes. En 1847 
contrajo matrimonio con la ayamontina María de Abreu Delgado, tuvieron tres hijos que 
ingresaron en el Real Colegio de la Armada
525
. Su trayectoria profesional se bifurcó en 
dos direcciones, la militar y la vinculada a la administración pública, en cuanto a la 
primera en su hoja de servicio se hace constar que participó en los conflictos con las 
colonias de Ultramar en su proceso de independencia y en la Primera Guerra Carlista, 
donde a alcanzó el grado de Teniente de Infantería, su vinculación al ámbito militar 
finalizó el 31 de diciembre de 1837. El otro itinerario profesional se inicia en enero de 
1829, fecha en que fue elegido Meritorio de la Contaduría de Rentas de Vélez Málaga, 
cargo que ejerció hasta abril de 1831 tras lo cual fue declarado cesante durante dos años, 
en 1833 fue miembro de la comisión creada por la Dirección de Loterías para reformar 
la lotería primitiva. A la altura de 1840, durante la insurrección que separaría de la 
Regencia a María Cristina Borbón, la junta revolucionaria de la provincia de Málaga lo 
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 BOPH, Huelva, suplemento extraordinario del 3 de mayo de 1852. 
 
523
 Una primera aproximación biográfica al personaje en NÚÑEZ GARCÍA, V. M.: “Juan Montemayor 
López”, en CARO CANCELA, D. (dir.) et al.: Diccionario biográfico…op. cit., t. 1, pp. 285-286. 
 
524
 AHN, Sección Hacienda, Clases Pasivas, leg. 4.518, nº exp. 1.802. 
 
525
 BARREDO DE VALENZUELA, A.: “La Heráldica actual y sus ciencias auxiliares.” en Actualidad de 
la Heráldica y la Sigilografía, Huelva, Diputación Provincial de Huelva, 2000, pp. 21, 27 y 80.  
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nombró Oficial del Gobierno Político de Málaga, de lo que se denota una fluida relación 
con el liberalismo progresista, con posterioridad, en el año 1843, ejerció el mismo cargo 
en la provincia de Granada y la Intendencia de Rentas en la de Huelva, fruto de ello se 
ocupó de manera interina de los asuntos del Gobierno Político de la provincia a 
principios de diciembre de 1843 durante cuatro jornadas. Iniciada la Década Moderada 
en 1844 ocupó el cargo de Oficial del Gobierno Político de Murcia y en 1845 el de 
Visitador de fábricas de sal de la provincia de Madrid, cargo del que fue declarado 
cesante el 30 de noviembre de 1846
526
, quedando sometido a inactividad profesional 
hasta la llegada del Bienio Progresista, período en el que potencia su activismo político.  
Su máximo protagonismo en la política provincial onubense le llegó en julio de 1854 de 
la mano de la insurrección progresista que, tras una década de retraimiento y de dominio 
moderado, asaltó el poder por la vía armada implementando para ello en los territorios 
sus armas prototípicas: juntas revolucionarias y Milicia Nacional. En concreto, el 25 de 
julio de 1854, la rama política progresista onubense, organizada en una Junta 
Provisional de Gobierno de la Provincia, en una de sus primeras medidas tras atribuirse 
capacidades ejecutivas, nombra Gobernador Civil de la provincia de Juan 
Montemayor
527
, con quien gobierna la provincia conjuntamente hasta el triunfo del 
movimiento insurrecto y el inicio del Bienio Progresista. Tras la normalización de la 
tensa situación política que se había vivido durante el verano de 1854 en el ámbito 
estatal y en el provincial onubense, se convocaron elecciones a Cortes para formar la 
legislatura constituyente que ejerció durante el Bienio. En la consulta electoral 
celebrada el 4 de octubre de 1854 bajo las bases que marcaba le recuperada legislación 
de julio de 1837, Juan Montemayor López, obtuvo el suficiente apoyo para tomar 
asiento en la cámara representando a la provincia de Huelva
528
, dada la influencia que el 
biografiado tenía en la provincia onubense, con el objeto de evitar incompatibilidades se 
le separó de su Gobierno Político siendo trasladado a Teruel y a Badajoz 
posteriormente. Durante la citada legislatura se mostró escasamente activo en cuanto a 
sus intervenciones en los debates de las sesiones, en cambio se le integró en numerosas 
comisiones de trabajo como la relativa a la inviolabilidad de los diputados por las 
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 AHN, Sección Hacienda, Clases Pasivas, leg. 4.518, nº exp. 1.802. 
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 BOPH, Huelva, 25 de julio de 1854. 
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 ACD, Serie de Documentación Electoral, leg. 37, nº exp. 28 y BOPH, Huelva, 23 de octubre de 1854. 
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opiniones que emitan, al proyecto de ley relativo al ferrocarril de Sevilla a Córdoba, a la 
proposición de ley relativa a los dependientes de las diputaciones provinciales
529
, etc. El 
21 de octubre de 1855 renunció al cargo de diputado, siendo reemplazado por Rafael 
Echagüe Bermingham, poniendo así la rúbrica final a su única participación en el seno 
de las cámaras colegisladoras. Desde el 12 de mayo de 1855 hasta el 31 de agosto de 
1856 volvió a ejercer el cargo de Gobernador Civil de la provincia de Huelva, tras esta 
nueva experiencia se le trasladó a Cáceres hasta que la finalización del Bienio también 
supuso su definitiva separación de los cargos de representación pública, así se le declaró 
cesante del Gobierno Civil de Cáceres (RD 30 de septiembre de 1856)
530
. A partir de 
esta fecha dejó completamente al margen de su trayectoria la actividad política, al 
menos en lo referente a los cargos de representación pública. 
 Por otra parte, dentro del contexto del Bienio se le nombró Intendente honorario 
de la Provincia, también era Comendador de la Orden Americana de Isabel la Católica y 
miembro de la Comisión Provincial onubense de monumentos histórico-artísticos de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
531
, aunque nunca llegó a ser 
académico. En la localidad ayamontina contaba con bienes raíces y siete viviendas por 
lo que pagaba la cantidad de 500 Rs. v. anuales, al menos a la altura de 1852
532
. 
 
2.20.- Celestino Núñez González
533
.  
 
El 13 de abril de 1810 nació en la localidad onubense de Almonaster la Real Celestino 
Núñez González. Hijo de Julián Núñez, quien también dedicó algún tiempo a la política 
formando parte de varias corporaciones municipales en su pueblo, y de María 
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 DSCD, legislatura 1854-1856, 7 de diciembre de 1854, p. 322; DSCD, legislatura 1854-1856, 20 de 
diciembre de 1854, p. 519 y DSCD, legislatura 1854-1856, 15 de febrero de 1855, p. 874. 
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 AHN, Sección Hacienda, Clases Pasivas, leg. 4.518, nº exp. 1.802. 
 
531
 BOPH, Huelva, 2 de agosto de 1854. 
 
532
 BOPH, Huelva, suplemento extraordinario del 3 de mayo de 1852. 
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 Unas primeras aproximaciones biográficas al personaje en NÚÑEZ GARCÍA, V. M.: Huelva en las 
Cortes…op. cit., pp. 122-124; NÚÑEZ GARCÍA, V. M.: “Celestino Núñez González”, en CARO 
CANCELA, D. (dir.) et al.: Diccionario biográfico…op. cit., t. 1, pp. 285-286. 
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Sánchez
534
. Su periplo formativo dio comienzo en su localidad natal donde completó un 
año de Lógica en 1821 en el Colegio Santo Tomás de Aquino de la misma. Al año 
siguiente ingresa en las aulas de la Real Universidad Literaria de Sevilla, donde inicia 
estudios de Sagrada Teología obteniendo el grado de Bachiller el 10 de julio de 1827, 
tras superar cursos de Matemáticas, Lógica, Física Experimental, Lugares Teológico, 
Sagrada Teología, Instituciones Teológicas e Instituciones Canónicas
535
.  
En 1828 comienza a estudiar leyes, entre 1828 y 1830 superó dos cursos de 
Instituciones Civiles. El tercer curso de la misma materia lo recibió en Almonaster la 
Real, concretamente en la Academia particular al cargo del Abogado de los Reales 
Consejos y del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, José María Tenorio y Herrera, 
para volver con posterioridad a continuar estudios en Sevilla. Finalmente en el año 1834 
logró alcanzar el Bachillerato en Leyes tras superar cursos de Instituciones Civiles, 
Derecho Civil Romano, Decretales, Práctica Forense, Novísima Compilación y 
Práctica
536
. A lo largo de estos años de estudios, dentro de un contexto de represión del 
absolutismo, el Ayuntamiento de su localidad natal y su cura párroco expidieron 
documentos exculpatorios en 1824 y 1832 respectivamente. A principios de la década 
de los 30 colaboró en la Academia particular de Almonaster, en la cual impartió 
docencia en virtud de su grado de Bachiller en Sagrada Teología, llegando a formar, 
entre otros, a Miguel Tenorio de Castilla. 
 La trayectoria política de Celestino Núñez se inicia en el año 1836, fecha en la 
que obtiene asiento en la segunda corporación de la Diputación Provincial de Huelva
537
. 
Ese mismo año se destacó por sus actividades anticarlistas en la coyuntura de la 
cercanía a la provincia de la amenaza de la partida del General Gómez. Desde las filas 
del Partido Progresista durante la última etapa de la Regencia de María Cristina de 
Borbón, se destacó por su activismo opositor frente a las preferencias moderadas de la 
Regente. En este sentido, dentro de la coyuntura de movimiento insurreccional que 
derribaría a la Regencia en el verano de 1840, Núñez formó parte de la institución que 
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 AHUS, Índice de carreras, libro 50, f. 13. 
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 AHUS, Índice de carreras, libro 50, ff. 6-22. 
 
536
 AHUS, Índice de carreras, libro 50, ff. 23-31. 
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 BOPH, Huelva, 16 de octubre de 1836 y ADPH, Actas de las sesiones plenarias del Gobierno de la 
provincia, sesión del 12-X-1836, Libro 3, f. 189. 
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canalizó la insurrección progresista en Huelva, tomando parte como vocal de la Junta 
Directiva de Gobierno de la Provincia de Huelva
538
.  
Durante la etapa de la Regencia de Espartero, Celestino Núñez afianzó sus influencias 
políticas provinciales, ocupando nuevamente el cargo de Diputado Provincial por el 
distrito de El Cerro
539
. Pero hubo de renunciar a su cargo para presidir la institución, ya 
que desempeñó la Jefatura Política de la provincia desde el 12 de enero de 1841 hasta el 
2 de enero de 1843, en una primera etapa como interino hasta que se le concedió el 
cargo en propiedad (RD 5 de mayo de 1841)
540
.  
Pronto el progresivo prestigio que está ganando dentro del progresismo onubense hará 
que su figura política se proyecte a nivel nacional. En concreto, en la última elección de 
diputados a Cortes de la Regencia, la celebrada en febrero de 1843, Celestino Núñez 
resultó el candidato más votado de la provincia haciéndole acreedor a un puesto en la 
Cámara Baja
541
. Cargo que no llegó a ejercer, ya que no presentó el acta en una cámara 
que se disolvió sin llegar la legislatura que se iniciaba a los dos meses de existencia. 
Concluida la etapa en el poder del General Espartero, Núñez mantuvo su óptima 
posición política en la provincia en la siguiente consulta electoral, resultando 
nuevamente Diputado a Cortes electo
542
, aunque en esta ocasión sí llegó a ejercer el 
cargo en la legislatura de 1843-1844. Su aportación a los trabajos de la cámara se 
caracterizó por la escasez de sus intervenciones, aunque llevó en todo momento una 
línea de voto favorable a los intereses progresistas. Por Decreto del Gobierno 
provisional de 14 de septiembre de 1843 fue nombrado Fiscal de la Audiencia de 
Barcelona, cargo que ocupó hasta mediados de enero de 1844 en que fue declarado 
cesante
543
. 
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 Había resultado diputado provincial electo por los partidos judiciales de Aracena y El Cerro, aunque 
finalmente optó por representar al segundo. ADPH, Actas de las sesiones plenarias del Gobierno de la 
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 AHN, Sección Justicia, Fondos Contemporáneos, leg. 4.593, nº exp. 5.169. 
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 ACD, Serie de Documentación Electoral, leg. 21, nº exp. 39 y BOPH, Huelva, 19 de marzo de 1843. 
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 Tras esta experiencia política y con la llegada de una etapa más propicia a los 
postulados del moderantismo, Celestino Núñez desapareció por completo del ámbito de 
la política nacional, aunque a lo largo de la Década Moderada volvió a tomar asiento en 
la Diputación Provincial de Huelva
544
. Desde la perspectiva profesional, se le mantuvo 
alejado de la magistratura durante el resto de la década, tuvo que aguardar hasta el 
Bienio Progresista para que se le concediera un nuevo destino, en este caso fue 
nombrado Magistrado de la segunda sala de la Audiencia de Sevilla (RD 2 de febrero de 
1855)
545
. Celestino Núñez a nivel patrimonial poseía tierras en la localidad de Santa 
Ana la Real valoradas en 1.600 Rs. v.
546
, lo que no le colocaba entre los mayores 
contribuyentes de la provincia. Durante la última etapa de su trayectoria fijó su lugar de 
residencia en Sevilla donde se integró en su Colegio de Médicos y donde ejerció dicha 
profesión, al agravarse su estado de salud se trasladó a su localidad natal, Almonaster, 
donde falleció el 24 de diciembre de 1855. 
 
2.21.- Manuel Ortiz de Pinedo.  
Imagen 00 
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 Concretamente aparece en la Corporación del año 1852 representando al Partido Judicial de Valverde. 
ADPH, Actas de las sesiones plenarias del Gobierno de la provincia, sesión del 20-V-1852, Libro 11, s. 
f. 
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 AHN, Sección Justicia, Fondos Contemporáneos, leg. 4.593, nº exp. 5.169. 
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Manuel Ortiz de Pinedo durante el Sexenio Democrático 
Fuentes: ACD, Colección de Imágenes; www.congreso.es; Los diputados pintados por sus hechos: 
colección de estudios biográficos sobre los elegidos por el sufragio universal en las constituyentes de 
1869, 3 vols., Madrid, R. Labajos y Compañía, 1869-1870. 
 
 
2.22.- Pedro Jacobo Pizarro Jaldón
547
.  
 
El 25 de julio de 1775 nació en Gibraleón Pedro Jacobo Pizarro Jaldón, hijo de Juan 
Tadeo Pizarro y Ojeda y de Catalina Jaldón y Bayo, ambos de la misma localidad, 
aunque la rama paterna de su familia también procede de Béjar y Sevilla
548
. Cursó 
estudios superiores en la Real Universidad Literaria de Sevilla, donde alcanzó el 
Bachillerato en Leyes (1796) y Derecho Canónico (1798), y fue recibido como abogado 
en la Audiencia de Sevilla en 1800. Mantuvo intensos contactos con diversas 
instituciones como la Sociedad Económica de Amigos del País de Sevilla, la Academia 
de Derecho Patrio, la Academia de Nuestra Señora del Carmen, etc.
549
 
 En el año 1800 volvió a su localidad natal y afrontó el brote epidémico 
extendido en aquellas fechas como miembro de la Junta de Sanidad de Gibraleón, 
participó de forma activa en la Guerra de la Independencia donde obtuvo “el oficio 
perpetuo de Sargento Mayor de toda la gente de guerra del Marquesado de 
Gibraleón”, aparte de la contienda militar desempeñó otros puestos relacionados con la 
materia: Teniente Coronel de la Milicia de Benalcazar, Auditor de Guerra honorario 
(1815) y Agente Fiscal de la Junta Suprema de Represalias (1817); finalmente en el año 
1819 abandona la carrera militar para centrarse en la judicial, recibiendo posteriormente 
un reconocimiento a su labor al ser incluido como Caballero Supernumerario en la 
orden militar de Carlos III (RD 17 de octubre de 1834)
550
. Inició su carrera judicial el 24 
de septiembre de 1805, fecha en que fue nombrado Teniente-Corregidor de la localidad 
extremeña de Benalcazar, además fue Subdelegado de venta de bienes secularizados en 
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 Una primera aproximación biográfica al personaje en NÚÑEZ GARCÍA, V. M.: “Pedro Jacobo 
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dicho partido judicial, cargos en los que cesó a comienzos de 1812 por las alteraciones 
que en las distintas administraciones causaba la contienda militar en curso. En 1815 fue 
nombrado Alcalde Mayor y Capitán de la villa de Montanches, transcurrido un  año se 
le declaró cesante. En 1819 trasladó su residencia a Madrid donde fue empleado 
provisionalmente en el Ministerio Fiscal del Tribunal Supremo de la capital
551
.  
 La implantación de un sistema político de ascendencia liberal durante el Trienio 
supuso un salto cualitativo en su carrera profesional, en 1820 fue nombrado Magistrado 
Honorario de la Audiencia de Madrid y, con posterioridad, accedió a la Fiscalía de la 
Audiencia de Valencia en febrero de 1822 y a la de Asturias en agosto de ese mismo 
año, cargo que abandonó al disolver su tribunal el 23 de junio de 1823 por la cercanía de 
las tropas francesas. Restituido en el trono Fernando VII, Pedro Jacobo Pizarro no sufrió 
una persecución directa que le obligara a marchar al exilio pero se le relegó al 
ostracismo profesional, entre 1826 y 1828 se alejó de la Corte residiendo en Écija y 
Córdoba, en enero de 1829 obtuvo una “carta de seguridad” de la policía lo que le 
permitió volver a Madrid con el objetivo de retomar la carrera judicial, en ese sentido 
durante el año 1829 solicitó en reiteradas ocasiones la plaza de Oidor que se hallaba 
vacante en la Chancillería de Granada recibiendo el rechazo de las autoridades 
fernandinas. Finalmente, tras el fallecimiento del monarca, se le repuso en su plaza de la 
Fiscalía de la Audiencia asturiana, poco después fue trasladado a la Audiencia de 
Sevilla, en 1834 recibió el nombramiento de Alcalde del Crimen de la Real Audiencia 
de Sevilla
552
 y, finalmente, llegó al cenit de su carrera profesional al ser propuesto por la 
vía de un Real Decreto de 17 de agosto de 1836 para el cargo de Ministro-Magistrado 
Togado de la Real Audiencia de Sevilla
553
.  
Si bien sus implicaciones con la puesta en práctica de un sistema político liberal en 
España parecen claras, la implementación de un marcado activismo en pro de ese 
objetivo a partir de 1833 no parece tan clara, es más, tal y como comunicó al Congreso 
para justificar el retraso de la presentación de los documentos de cara a su aptitud legal, 
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 AHN, Sección Hacienda, Clases Pasivas, leg.1.601, nº exp. 17 y AHN, Sección Justicia, Fondos 
Contemporáneos, leg. 4.746, nº exp. 7.252.  
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 Puesto que rechazó para poder representar a la provincia de Huelva como procurador en las primeras 
Cortes del Estatuto Real.  
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 AHN, Sección Hacienda, Clases Pasivas, leg.1.601, nº exp. 17 y AHN, Sección Justicia, Fondos 
Contemporáneos, leg. 4.746, nº exp. 7.252.   
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parece que el hecho de resultar procurador a Cortes por su provincia natal en la elección 
de 1834 le sorprendió: 
 
“Me he encontrado inesperadamente electo procurador a Cortes por mi provincia de Huelva, de 
donde hace más de 20 años estoy ausente; y aunque se me remitió el poder, he suspendido su 
presentación hasta recibir los correspondientes documentos justificativos que deben 
acompañarle
554”.  
 
Durante su primera comparecencia en la Cámara Baja comienza a dibujar las líneas 
básicas de su posterior actividad parlamentaria: aceptable nivel de actividad y de 
participación y alineamiento dentro del grupo liberal progresista, en fase de formación 
en aquellos momentos, en este sentido fue integrado en la comisión de Gracia y Justicia 
e intervino en los debates referentes a los derechos políticos y al presupuesto de la Casa 
Real
555
. En la siguiente legislatura, previa superación de un nuevo proceso electoral en 
la provincia Huelva, volvió a mostrarse especialmente activo, protestó públicamente 
contra el cambio de ministerio que a mediados de mayo de 1836 modificó radicalmente 
el color político del mismo pasando del progresista de Mendizábal al moderado de 
Istúriz
556
 y apoyó la propuesta progresista de voto de censura contra el ejecutivo 
entrante por su decisión de disolver la cámara y convocar nuevas elecciones
557
. 
Transcurridas pocas jornadas de este incidente, el biografiado, junto otros siete 
magistrados, fue separado de su magistratura, por lo que manifestó, bajo el 
entendimiento de que se trataba de una represalia política, “lo repugnante que es el que 
en un gobierno representativo se observen prácticas inquisitoriales”. Recuperado el 
poder político por parte del progresismo transcurrido el verano de 1836 fue restituido en 
su cargo
558
. Tras superar nuevamente las elecciones a Cortes en la provincia de Huelva, 
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 DSCD, legislatura 1836 [2ª], 16 de mayo de 1836, pp. 415-416 y 431 y DSCD, legislatura 1836 [2ª], 
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 AHN, Sección Justicia, Fondos Contemporáneos, leg. 4.746, nº exp. 7.252.  
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Pedro Jacobo Pizarro compareció en la legislatura constituyente de 1836-1837, 
concluida dicha legislatura nuevamente fue destituido de su cargo de Magistrado el 25 
de diciembre de 1837 por parte del nuevo ejecutivo moderado entrante y nuevamente el 
biografiado se lamentó al considerar esta maniobra fruto del “odio y castigo que por mi 
conducta, opiniones y votos, como procurador en las Cortes”. A pesar de las numerosas 
tentativas de restitución de su carrera judicial, a partir de finales de 1837 fue marginado 
por completo tanto desde el punto de vista profesional como desde el político, 
mostrando explícitamente su desencanto en este comunicado dirigido a las autoridades 
en mayo de 1851, que sirve también para testimoniar la etapa final de su vida: 
 
“Cuando repentinamente y del modo que menos era de presumir ni esperar, me encontré 
condenado a yacer en el horrible y funesto panteón de la cesantía […] en situación tan aflictiva 
como no merecida […] me reuní con los tristes restos de mi amada familia en esta villa de 
donde soy natural, en la que he residido y continúo accidental o temporalmente haciendo una 
vida oscura y abstraída de todos los asuntos políticos. Pero siempre con la esperanza de alcanzar 
mejores días, en que brillen la justicia, el orden y la legalidad
559”.  
 
Poco se conoce de su riqueza patrimonial, aunque en el decenio de 1860 los 
descendientes de su familia, Francisco y José Pizarro, se incluían en las listas de los 
mayores contribuyentes de la provincia por propiedad territorial en la villa de 
Gibraleón
560
. En todo cado disfrutó a lo largo de su trayectoria profesional dentro de la 
magistratura de cuantiosas retribuciones, durante su etapa en las distintas fiscalías que 
ocupó percibió 36.000 Rs. v. anuales, además por Real Decreto de 7 de mayo de 1839 
se le concedió una anualidad de 12.000 Rs. v. en concepto de cesante de la Magistratura 
de la Real Audiencia de Sevilla
561
.       
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2.23.- Manuel Enrique Rodríguez y Lancha
562
.  
 
Manuel E. Rodríguez y Lancha, vecino de la villa de Zalamea, disfrutó de sus primeros 
cargos de representación política vinculado a instituciones del ámbito provincial 
onubense. Concretamente, a partir de 1838, entró a formar parte de la Diputación 
Provincial de Huelva, en su tercera corporación desde su creación en el año 1835, 
representando al Partido Judicial de El Cerro del Andévalo
563
. Su trayectoria política 
dentro de la institución provincial no tuvo continuidad tras el cambio de Regencia, 
volviendo a formar parte de la Diputación en plena Década Moderada, ya que ocupó el 
cargo de Diputado Provincial por última vez en 1844 nuevamente por El Cerro
564
. 
 Su participación en la política provincial, siempre activa en períodos de dominio 
del liberalismo moderado, posibilitó que su figura se proyectara a nivel nacional. Así 
obtuvo asiento en el Congreso de los Diputados, tras su ajustado triunfo en el distrito de 
la capital onubense sobre el líder progresista Manuel Cortina en la elección celebrada en 
diciembre de 1846
565
. Todo ello posibilitó que desde 1846 hasta 1849 compareciera en 
la Cámara Baja durante tres legislaturas representado a su provincia. Su aportación y su 
nivel de asistencia a lo largo de estas legislaturas se caracterizaron por una pronunciada 
escasez, aunque en todo momento alegó que el estado de su salud no le permitía cumplir 
con sus obligaciones en la cámara, en este sentido le fueron concedidas varias licencias 
para ausentarse de la capital “con el objeto de restablecer su salud566”. Ciertamente la 
representación nacional le llegó en la etapa final de su vida, ya que falleció el 22 de 
febrero de 1849 en la ciudad de Huelva
567
, siendo sustituido, tras la pertinente elección 
parcial, por Manuel Ortiz de Zúñiga. En cuanto a su patrimonio, no se encontraba entre 
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los mayores contribuyentes de la provincia pero era propietario de tierras en su pueblo, 
concretamente en el ejercicio económico de 1846 pagó en concepto de contribución 
territorial en Zalamea la cantidad de 1.087´17 Rs. v.
568
   
 
2.24.- Manuel Solesio Rivero
569
.  
 
Nacido en Madrid en 1803 y fallecido en Sevilla en el año 1852, hijo de Félix Antonio 
Solesio Costa y Juana Josefa Rivero de la Yedra, herederos en el año 1816 del 
mayorazgo creado por Manuel Rivero González en Ayamonte
570
. Pronto se afincó en la 
localidad ayamontina donde se convirtió en una de sus figuras políticas más importantes 
durante el tránsito del Antiguo al Nuevo Régimen. Solesio Rivero, a principios del siglo 
XIX, encarna el modelo clásico de “patriota liberal”, incansable luchador frente al 
absolutismo, fue miembro de la Milicia Nacional voluntaria de Ayamonte durante la 
etapa del Trienio Constitucional y bienhechor del ejército en “momentos difíciles”. 
También, como corresponde al modelo de esta primera generación de liberales, sufrió 
períodos de exilio político en Portugal cuando franceses y realistas ocuparon Ayamonte, 
siendo represaliado por el absolutismo
571
. 
 Pasada la etapa que ocupa el primer tercio del siglo del XIX, donde el 
liberalismo emergente enfrenta sus fuerzas a los últimos coletazos de un absolutismo 
institucional ya agonizante. En el período subsiguiente, en el cual la Regencia de María 
Cristina de Borbón abraza el liberalismo como continuación a las reformas de tipo 
administrativo que se habían dado
572
 y por la cuestión dinástica frente a la rama carlista, 
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los liberales, de entre ellos Manuel Solesio, comienzan a ocupar las nuevas instituciones 
de poder que representan los pilares de la construcción de un nuevo modelo de Estado. 
 Es, en este favorable contexto, donde Solesio Rivero inicia una intensa y 
fructífera carrera política asociada a la Diputación Provincial de Huelva. En 1835 fue 
Diputado Titular representando al Partido Judicial de Ayamonte en la primera 
corporación de la joven provincia
573
. Esta situación tuvo continuidad ya que obtuvo 
asiento, nuevamente representando al partido judicial ayamontino, en el resto de 
corporaciones provinciales de la Regencia de María Cristina de Borbón
574
. Esto 
demuestra el gran predicamento y prestigio que mantenía entre el electorado de su 
localidad y las pertenecientes a su partido, ya que mantuvo sin discontinuidad el cargo 
tanto en coyunturas políticas favorables a los intereses de la rama liberal progresista (los 
casos de 1835 y 1836, donde se forman las diputaciones al amparo de las juntas 
revolucionarias formadas en Huelva) como en contextos favorables a los moderados 
(1838, por ejemplo). En esta etapa fue Capitán de la Milicia Urbana de Ayamonte 
(1835) y condecorado como Caballero de la Orden de Cristo de Portugal (1835). 
Combatió a las ramas dinásticas carlista y miguelista, en España y Portugal 
respectivamente, tras el triunfo de los absolutistas portugueses en 1828, y colaboró con 
los exiliados liberales desde Ayamonte. Organizó en Ayamonte una compañía de la 
Milicia Urbana en 1833, de la que fue nombrado Capitán Comandante, para contener el 
proyecto conjunto, de Miguel de Portugal y Carlos de España, de invasión de Ayamonte 
y la línea del Guadiana. En 1836, en un contexto de enorme tensión por la cercanía de la 
amenaza de la partida del general carlista Gómez a la provincia de Huelva, el Jefe 
Político –Joaquín Garrido y Melgarejo– organizó una Junta de Armamento y Defensa 
de la que formó parte Manuel Solesio
575
.   
Con el cambio de Regencia la orientación de la política española da un giro favorable al 
Partido Progresista. En esta etapa en la Diputación Provincial de Huelva se inició un 
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proceso de depuración tanto en sus empleados como en sus diputados, separando de sus 
cargos a los adeptos al moderantismo para sustituirlos por personal afín a la rama liberal 
progresista. Manuel Solesio Rivero se mantuvo ausente de las corporaciones 
provinciales de este período, a pesar de su militancia dentro de las filas progresistas, 
concretamente dentro de la fracción liderada por Joaquín María López, por su oposición 
a los planteamientos del General Espartero. Con posterioridad su adscripción política 
basculará hacia posturas moderadas. Esta situación encaja en el ya mencionado modelo 
clásico de “patriota liberal” que se adapta a la trayectoria del biografiado ya que, fue 
muy habitual en aquella época que los pertenecientes a la primera generación de 
liberales, destacándose como exaltados, una vez que pusieron en práctica sus ideas y 
ocuparon las instituciones de poder bascularan hacia posturas mesuradas, llegando a ser 
en muchos casos los que formaron el Partido Moderado (Isturiz, Alcalá Galiano, 
González Bravo, etc.).    
 A lo largo de su extensa trayectoria dentro de la Diputación Provincial 
desempeñó trabajos de muy diversa índole, de entre ellos destaca la redacción, junto a 
Antonio Delgado Hernández (jefe de la Secretaría de la institución en aquella fecha), de 
un informe Sobre sostenimiento de niños expósitos y nuevo método para acudir a la 
lactancia, que, según Mario Méndez Bejarano, fue editado en Huelva en 1840
576
. 
Durante la coyuntura de la insurrección que derribó la Regencia de Espartero, Solesio 
Rivero se distinguió presidiendo la Comisión Auxiliar de Gobierno del partido de 
Ayamonte creada al efecto, desde dicha institución hizo causa común en favor de los 
postulados del Ministerio López, la vuelta de la Constitución de 1837 y la unión, sin 
fisuras, de la insurrección en la provincia de Huelva
577
. 
 Tras volver a representar al Partido Judicial de Ayamonte en la Diputación de 
1844
578
, accedió a la representación nacional en la primera elección de Diputados a 
Cortes celebrada en el distrito electoral de Ayamonte en diciembre de 1846. Finalmente, 
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 MÉNDEZ BEJARANO, M.: Diccionario de escritores…op. cit., p. 160. 
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 Dichos principios programáticos estaban insertos en un panfleto dirigido a los habitantes de la 
provincia de Huelva, publicado por el Boletín Oficial de la provincia de Huelva. BOPH, Huelva, 2 de 
julio de 1843. 
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s. f. 
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fue admitido como Diputado en el Congreso tras la discusión de la legalidad del acta
579
, 
ejerciendo el cargo en las legislaturas de 1846-1847 y 1847-1848. En la primera de ellas 
su actividad política se caracterizó por una completa inactividad, no desempeñó trabajos 
parlamentarios en el seno de ninguna comisión ni participó en los debates de la cámara 
ya que no tomó la palabra en ninguna ocasión, ni siquiera en la discusión del acta 
electoral de Ayamonte como interesado, aunque su línea de voto se mostró favorable en 
todo momento a las tesis gubernamentales. Obtuvo licencia para ausentarse de Madrid 
durante un período de dos meses, aunque no se especifica la causa
580
. En la siguiente 
legislatura, ni siquiera llegó a personarse en la cámara, enviando un escrito el 11 de 
diciembre de 1847 donde informaba al Gobierno y al Congreso que “no pudiendo 
continuar desempeñando este cargo por el estado de su salud, hacía dimisión de él
581”, 
siendo ésta su única experiencia en la representación nacional. 
 Manuel Solesio fue, durante muchos años, el mayor contribuyente de Ayamonte, 
fruto del extenso patrimonio que disfrutaba y gestionaba, no en vano como ya se ha 
comentado heredó el mayorazgo de la familia Rivero. La naturaleza de este patrimonio 
respondía a un perfil inversor clásico basado en bienes raíces e inmuebles, en Ayamonte 
era uno de los mayores propietarios de fincas rústicas y contaba entre sus posesiones 
con varias viviendas en las localidades de Ayamonte y Lepe
582
. Dentro de la 
documentación que presentó al Congreso de los Diputados para acreditar su aptitud 
legal demostró haber pagado, en concepto de contribuciones directas en el segundo 
semestre de 1845 y en 1846, 13.437 Rs. v. en las localidades de Ayamonte y La 
Redondela
583
. Sus bienes inmuebles se elevaban a 66 viviendas sólo en la localidad de 
Ayamonte, mientras que sus herederos disfrutaban de 29 viviendas
584
. Estas cantidades 
lo situaban entre los mayores contribuyentes y, por tanto, entre las mayores fortunas 
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 DSCD, legislatura 1846-1847, 5 de febrero de 1847, p. 413. 
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 DSCD, legislatura 1846-1847, 12 de abril de 1847, p. 1.302. 
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 DSCD, legislatura 1847-1848, 11 de diciembre de 1847, p. 366. 
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 Dentro de la serie documental de las Contadurías de Hipotecas, precedente de lo que posteriormente se 
conoció como registro de la propiedad, se aprecia cómo dentro de la etapa que nos ocupa es Manuel 
Solesio uno de los protagonistas más destacados en cuanto al volumen de negocio de la época, 
materializándose en compras y ventas constantes de fincas rústicas fundamentalmente. AHPH, 
Contadurías de Hipotecas de Ayamonte, Libro 36. 
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 ACD, Serie de Documentación Electoral, leg. 26, nº exp. 3. 
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 BOPH, Huelva, suplemento extraordinario del 3 de mayo de 1852. 
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patrimoniales de la provincia, concretamente en el año 1852 se situó en el puesto 16 
dentro del listado de mayores contribuyentes de la misma. 
  El 4 de marzo de 1852 le llegó la muerte en la ciudad de Sevilla, con 
posterioridad sus restos fueron trasladados a la cripta familiar situada en la Iglesia de las 
Angustias de Ayamonte.  
 
2.25.- Miguel Tenorio de Castilla
585
.  
 
Miguel Fabricio Tenorio de Castilla nació en la localidad onubense de Almonaster la 
Real el 8 de agosto de 1818
586
. Creció en el seno de una familia con amplitud de 
recursos económicos, su abuela paterna, Francisca Javiera de Castilla y Forero, era, a la 
altura de 1812, la principal contribuyente del censo fiscal de la villa de Almonaster
587
, 
además de abolengo de nobleza, ya que en el año 1802 se acreditó la calidad de 
hijosdalgo de los Tenorio. Ambos progenitores, José María Tenorio Herrera, quien llegó 
a ser Magistrado de la Audiencia de Granada, y Leona de Castilla y Forero, procedían 
de la localidad natal de Miguel, por otra parte su abuelo paterno tuvo experiencias en 
cargos de representación política, fue Subprefecto de la zona de Aracena en tiempos del 
gobierno de José Bonaparte y, tras un periodo de exilio de 1812 a 1816, fue Alcalde de 
Almonaster desde 1825 hasta 1826. El biografiado ejerció una enorme influencia en la 
provincia de Huelva desde su etapa primigenia de Jefe Político hasta el hecho de 
representarla en el Congreso en 11 legislaturas; este peso específico en la política 
provincial se trasladó a la nacional, especialmente en el período que ejerció el cargo se 
Secretario Particular de Isabel II donde logró adquirir una posición de cierto peso en el 
ambiente cortesano fruto de la intensa relación profesional y personal que mantuvo con 
la monarca. Esta vasta y heterogénea actividad política se complementó con dos 
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 Unas primeras aproximaciones biográficas al personaje en NÚÑEZ GARCÍA, V. M.: “Miguel Tenorio 
de Castilla”, en CARO CANCELA, D. (dir.) et al.: Diccionario biográfico…op. cit., t. 1, pp. 285-286. 
Aparte de nuestras propias aportaciones un acercamiento al personaje pionero y monográfico en 
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, M.: Don Miguel Tenorio de Castilla. Personaje relevante en el reinado de 
Isabel II, Toledo, Imp. de Gómez Menor, 1985. 
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Isabel II, Madrid, Ediciones Temas de Hoy, 2001, p. 141. 
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misiones diplomáticas exteriores y su comparecencia en el Senado durante una única 
legislatura. 
 
Imagen 00.  
 
 José María Tenorio Herrera. Fotografía realizada hacia 1860. 
Fuente: RAMÍREZ COPEIRO DEL VILLAR, J.: Valverde a través de la fotografía (1840-1940), Huelva, 
1987.  
 
Inició estudios en su localidad natal, en concreto en los años 1831 y 1832 recibió clases 
de filosofía, matemáticas, lógica y ontología en la academia privada a cargo de su 
paisano Celestino Núñez González, formación que convalidó la Real Universidad 
Literaria de Sevilla en la que ingresó en el curso 1832-1833 con el objeto de estudiar la 
carrera de leyes, poco más se conoce de su trayectoria formativa salvo que en el año 
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académico 1839-1840 ingresó en sexto curso de lo cual se infiere que era ya bachiller en 
leyes y que estaba próximo a alcanzar la Licenciatura, aunque este último término está 
por confirmar
588
. En esta etapa sevillana fue conocido por sus actividades literarias, se 
adhirió al nuevo movimiento que se alejaba de las tradiciones clásicas afiliándose a la 
escuela romántica de Víctor Hugo, Dumas, Schiller, Goethe…; Tenorio de Castilla se 
integró en los ambientes culturales hispalenses, fundamentalmente en las tertulias 
literarias y culturales lo que le valió hacerse con un nombre en  el mundillo abriéndole 
las puertas de numerosas publicaciones especializadas en las que durante más de diez 
años publicó sus trabajos, constituyéndose como uno de los exponentes del 
romanticismo sevillano de la época. Publicó sus trabajos en Revista Andaluza, El 
Sevillano: periódico político literario, El Semanario Sevillano: periódico de literatura, 
arte y ciencia, El Cisne, La Lira Andaluza –publicación de la que Tenorio fue 
fundador– y Nuevo Paraíso; además publicó una serie de artículos bajo el título Estado 
actual de la poesía y la obra La insurrección del hombre del año 1838 según 
testimonios coetáneos
589
.  
Imagen 00 
 
Miguel Tenorio de Castilla 
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 AHUS, Índice de Carreras, Libro 846, ff. 272-275 y 281-185. 
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 VELÁZQUEZ Y SÁNCHEZ, J.: Anales de Sevilla…op. cit., pp. 493-494 y 542 y MARTÍNEZ 
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 A la temprana edad de 25 años inició una prolífica carrera política vinculado en 
todo momento, al menos durante la época isabelina, al liberalismo moderado y al 
Partido Conservador en la etapa de la Restauración. El 21 de diciembre de 1843 el 
ejecutivo liderado por Luis González Bravo lo nombró Jefe Político de la provincia de 
Huelva
590
, cargo que desempeñó durante unos tres años y medio aproximadamente, 
hasta su cese el 11 de junio de 1847, convirtiéndose en uno de los Jefes Políticos más 
estables y con mayor continuidad que la provincia onubense tuvo en la época. En plena 
Década Moderada su actividad política se vehiculó fundamentalmente al monopolio de 
las candidaturas moderadas en la Cámaras Colegisladoras y en la Diputación Provincial, 
como prueba de ello se sitúan las prácticas de presión electoral que llevó a cabo en las 
elecciones a Cortes de 1846, denunciadas y largamente debatidas en el Congreso de los 
Diputados. Aparte de ello abordó asuntos de diversa naturaleza: puso freno al 
intrusismo en las boticas de la provincia exigiendo el título universitario a los que las 
regentasen, impulsó la colonización agraria de Rosal de la Frontera
591… 
 Tras su cese en la Jefatura Superior Política de su provincia natal inició un 
periplo intenso y de no poco movimiento, en concreto desde 1847 hasta principios de 
1857 ocupó las Jefaturas Políticas/Gobiernos Civiles de las provincias de Castellón, 
Toledo, Córdoba, Málaga, Zaragoza, Barcelona, Jaén, Cádiz, Alicante, Granada y 
Sevilla
592
; en este caso llama poderosamente la atención que durante el Bienio 
Progresista no se le pasara factura en forma de aislamiento político por los servicios 
prestados a los ejecutivos moderados durante la Década Moderada, ya que aunque tras 
la insurrección de julio de 1854 fue cesado de su cargo de Gobernador Civil de 
Zaragoza, en 1855 fue nombrado para el mismo cargo en la provincia de Sevilla
593
. 
Durante este período sufrió la pérdida de su esposa, Isabel Tirado y Rañón
594
, que 
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 BOPH, Huelva, 21 de diciembre de 1843.  
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 Sobre esta cuestión vid MORENO ALONSO, M.: Colonización agraria y poblamiento en la sierra de 
Huelva. Rosal de la Frontera en el siglo XIX. Huelva, Caja Rural Provincial de Huelva, 1979. 
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 AMAE, Expediente Personal de Miguel Tenorio de Castilla.  
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 MARTÍNEZ GONZÁLEZ, M.: Don Miguel Tenorio…op. cit., pp. 114-115. 
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 Natural de La Palma del Condado, Tenorio la llamó en sus poemas Belisa, desconocemos la fecha del 
enlace, dicha pareja tuvo un hijo: Miguel Tenorio Tirado.  
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falleció el 28 de junio de 1856 aquejada de cólera morbo asiático, enfermedad que en 
forma de epidemia azotó a la ciudad de Sevilla en este período y que, aparte del plano 
estrictamente personal, fue uno de los problemas que tuvo que afrontar desde su 
gobierno de la provincia. 
 Transcurrido el Bienio Progresista se inicia una nueva etapa en la trayectoria 
política de Miguel Tenorio en la cual su ámbito de actuación e influencia se trasvasa del 
nivel político provincial al nacional e internacional. En este sentido, el 23 de septiembre 
de 1856 fue nombrado Cónsul General y Comisionado Regio en Jerusalén –ciudad 
perteneciente al entonces Imperio Otomano– cargo del que tomó posesión el 1 de marzo 
de 1857
595
. Enfrascado en su misión diplomática resultó candidato electo por el distrito 
onubense de La Palma del Condado en la elección a Cortes celebrada en marzo de 
1857
596
, a pesar de que se le concedió una licencia para abandonar Jerusalén con el 
objeto de poder representar en el Congreso a su provincia natal, Tenorio no llegó a 
tiempo de presentar su acta en la legislatura de 1857, su aceptación y posterior 
juramento en la cámara
597
 tuvo que esperar hasta la legislatura siguiente. Su aportación 
a los trabajos del Congreso fue escasa exceptuando un discurso sobre “variaciones y 
movimiento de empleados en algunas provincias”, por otra parte no regresó a Jerusalén 
hasta Mayo de 1859. Durante la última etapa de su misión diplomática recibió críticas 
por los numerosos gastos que el consulado estaba causando a las arcas del Estado, 
finalmente se le declaró cesante del cargo (R. D. 20 de septiembre de 1859) y se 
suprimió el Consulado General y Comisaría Regia de Jerusalén y se restableció el 
consulado ordinario dependiente de la legación de Constantinopla
598
.    
 En las elecciones a Cortes convocadas para el mes de octubre de 1858 renovó su 
asiento en la Cámara Baja por la circunscripción de La Palma
599
, a pesar de que 
encontró una coyuntura de gran estabilidad parlamentaria, no en vano la siguiente 
elección no llegó a producirse hasta octubre de 1863, Miguel Tenorio sólo ejerció la 
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representación nacional en las legislaturas 1858-1859 y 1860-1861, esta última en parte 
ya que en los inicios de las sesiones renunció a su cargo
600
 siendo sustituido por Ramón 
Frau. Nuevamente su aportación a los trabajos parlamentarios brilló por su ausencia, ya 
que no intervino en los debates y sólo fue integrado en dos comisiones de trabajo: la de 
presupuestos y contabilidad provincial y la comisión parlamentaria de etiqueta por el 
cumpleaños de la Reina
601
, lo que corrobora que a estas alturas sus actividades estaban 
más dirigidas hacia la Corte que a las cámaras de representación.   
 En efecto, la renuncia al cargo de diputado a Cortes sin duda estuvo motivada 
por los quehaceres que su nuevo puesto provocaban aunque lo situaron en un papel 
relevante en la conflictiva y confusa Corte de aquellos momentos
602
. El 20 de abril de 
1859 fue nombrado por la propia Isabel II como su Secretario Particular lo que provocó 
que trasladara su residencia de Sevilla a Madrid, este hecho con prontitud despertó todo 
tipo de reacciones y comentarios en los ambientes cortesanos tanto de ámbito 
meramente político como privado. En el plano político la influencia que ejerció sobre la 
Reina despertó no pocos recelos en la elite política y en los partidos, especialmente en la 
Unión Liberal y su “hombre fuerte” Leopoldo O´Donnell, que siempre desconfió de una 
figura cercana a los planteamientos moderados más tradicionales y que ejercía, a sus 
ojos, una peligrosa y perniciosa influencia sobre Isabel. En esta misma línea se vertieron 
estas críticas que el articulista Juan de Lorenzana publicó en El Diario Español: 
 
  “El señor Tenorio no ha tenido ni podido tener parte en la formación del 
Gabinete que hoy preside el señor duque de Valencia. Porque, ¿cómo ni cuando, ni por qué 
medios ni con qué títulos, había de intervenir el señor Tenorio, para nada, en la realización de 
uno de los actos más importantes de la prerrogativa regia? El señor Tenorio no es ni ha sido 
presidente ni vicepresidente de ninguna de las dos Cámaras, ni candidato siquiera a estas 
posiciones; no es jefe de ningún partido político: no ha dirigido ni acaudillado jamás ninguna 
mayoría, ni minoría, ni fracción alguna en ninguno de los Cuerpos Colegisladores. El señor 
Tenorio no es tampoco uno de esos hombres de Estado a quienes, por las insignes y relevantes 
muestras que hayan dado de su capacidad y consumada pericia en el manejo de los negocios 
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públicos, se los considera en posición de ser candidatos en los asuntos de ardua y difícil 
resolución
603”. 
 
 En cuanto al aspecto privado es un hecho constatado y sobre el que hay un cierto 
acuerdo entre cronistas e historiadores que Miguel Tenorio sustituyó a Puig-Moltó 
como “favorito de la Reina”604, siguiendo esta línea describió Pilar García Louapre la 
situación:  
 
“Los rumores dan comienzo […] Tenorio es el asiduo compañero de la Reina, su confidente y en aquel 
momento no se le conoce otro, ha aparecido en su vida en un momento en que Doña Isabel necesita un 
afecto más espiritual y tranquilo, el amor que Don Miguel le aporta es diferente a los pasados. Las leguas 
se desatan […] los años pasan, nacen tres infantas, Don Miguel permanece siempre al lado de su 
soberana, se dice que en el momento de nacer su hija Paz ha permanecido al lado de su madre […] se 
asegura que se le parece […] y que él es el padre de las tres últimas hijas de Doña Isabel II605”. 
 
 La cuestión de la supuesta paternidad que se le ha atribuido a Tenorio de Castilla 
de las infantas Pilar, Paz y Eulalia de Borbón –nacidas en 1861, 1862 y 1864 
respectivamente– nunca, como ocurrió con el resto de los frutos de las relaciones 
extramatrimoniales de Isabel II, fue reconocida oficialmente
606
. Sobre el papel el Rey, 
Francisco de Asis, era el progenitor, aunque la historiografía ya ha relatado 
sobradamente las diferencias y la escasa relación del matrimonio real. Durante el 
período en que Tenorio fue secretario no se le conoció a la Reina ningún otro amante, a 
ello añadimos que el trato posterior del biografiado con alguna de las infantas, 
especialmente el caso de Paz, fue a la luz pública de padre e hija; en todo caso la 
paternidad oficial siempre fue reconocida en la figura de Francisco de Asis, con el 
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 Cit. en BARRIOS, M.: Los amantes…op. cit., p. 144. 
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 Esta hipótesis es sostenida por M. Martínez González quien se apoya en testimonios coetáneos y en 
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objeto de evitar escándalos innecesarios aparte de que en el ánimo del propio Miguel 
Tenorio nunca estuvo deteriorar la imagen de la Corona.  
 
Imagen 00 
 
 Miguel Tenorio de Castilla. Entre los años 1850 y 1860 aproximadamente. 
 
Simultaneando el cargo de Secretario Particular de Isabel II fue durante un año 
Consejero de la Corona
607
, además de resultar candidato electo en los procesos 
electorales celebrados en 1863 y 1864
608
, representando a los distritos onubenses de 
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Aracena y de la capital en las legislaturas 1863-1864 y 1864-1865 respectivamente en el 
Congreso. Nuevamente su paso por la cámara se caracterizó por la escasez de sus 
aportaciones, sólo pronunció un discurso en el que analizó el contenido de un artículo 
publicado por El Diario Español
609
, reproducido en parte en la presente biografía. El 10 
de agosto de 1865 Isabel II sucumbió finalmente ante las presiones de Narváez y 
O´Donnell, quienes siempre creyeron conveniente el alejamiento de Tenorio de la 
Corte, cesándole del cargo de Secretario Particular.  
 Se inicia una nueva etapa en la trayectoria de Miguel Tenorio, aunque en un 
principio no alejado completamente de la Reina, lo que provocó que antes de finalizar el 
año 1865 O´Donnell lo mandara confinado a Segovia donde permaneció hasta que, 
posiblemente, con el objeto de alejarlo definitivamente de Isabel II, fue nombrado 
Ministro Plenipotenciario en Berlín el 17 de enero de 1867
610
, tomando posesión de la 
misión en octubre del mismo año. En la última elección a Cortes del reinado isabelino, 
la celebrada en marzo de 1867, Tenorio resultó nuevamente diputado electo por la 
provincia de Huelva, pero en este caso no llegó a presentar el acta al Congreso al 
encontrarse en Berlín y a pesar de que la comisión de incompatibilidades de la cámara 
declaró compatibles la misión diplomática de Tenorio con la representación nacional
611
. 
Derrocada Isabel II en la revolución de septiembre de 1868, el Gobierno Provisional 
cesó a Tenorio de Castilla de su cargo en Berlín con fecha de 20 de octubre de 1868
612
. 
 Durante el Sexenio se retiró a su localidad natal, Almonaster, donde permaneció 
esta etapa completamente alejado de la política administrando su patrimonio. En 
aquellas circunstancias se dedicó por completo a la administración de las fincas que 
constituían su patrimonio hereditario y su único medio se subsistencia. Durante esta 
etapa residió en el palacete de su propiedad que está situado en la plaza de la localidad y 
que su construcción fue finalizada en 1864, este edificio era a esas alturas la única 
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propiedad inmobiliaria que le quedaba a Tenorio en Almonaster ya que el resto de casas 
que la correspondieron por herencia fueron vendidas en 1859
613
. 
 La caída de la I República española y la Restauración borbónica supusieron la 
vuelta a Madrid de Tenorio y su restitución al primer plano político, más aún cuando el 
nuevo sistema turnista que se está estructurando debe acudir –en la provincia de 
Huelva– a los antiguos líderes de la política isabelina provincial para formar y 
consolidar los nuevos grupos políticos en base al prestigio de estas personalidades. 
Aparte del deseo de algunos viejos líderes de desempolvar sus redes clientelares y 
caciquiles, restaurar su prestigio cuestionado y volver a encabezar el surgimiento de los 
nuevos partidos monárquicos, buenos ejemplos de esto serían antiguos moderados como 
Pedro Hernández-Pinzón, Nicolás Gómez González y, por supuesto, Tenorio de 
Castilla
614
. El biografiado ocupó un papel protagonista en la organización del Partido 
Conservador canovista en la provincia de Huelva, donde lideró una de sus fracciones, la 
que ideológicamente mantenía una línea de continuidad más clara con el antiguo Partido 
Moderado isabelino
615
; además redobló esfuerzos con el objetivo de restaurar su figura 
política en la capital ya que tal y como se corrobora de la correspondencia que Manuel 
Martínez González aporta en su monografía sobre el personaje, a la altura del mes de 
noviembre de 1875 ya se encuentra en Madrid para tomar posiciones
616
.  
Esta doble estrategia pronto habría de darle el resultado apetecido, en la elección a 
Cortes de 1876 y en la posterior de 1879 resultó electo en su distrito de toda la vida, el 
de La Palma del Condado
617
, por lo que ejerció una última etapa de parlamentario en el 
seno de la Cámara Baja durante las legislaturas 1877, 1878, 1879-1880 y 1880-1881. En 
la tercera de estas legislaturas Miguel Tenorio tuvo, quizá, la intervención parlamentaria 
más destacada de su carrera en las cámaras, en plena polémica en el seno de la provincia 
de Huelva contra los efectos del sistema de calcinaciones de piritas al aire libre utilizado 
por las empresas mineras establecidas en la provincia, el ejecutivo presentó un proyecto 
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de ley declarando de utilidad pública el sistema empleado en la onubense para la 
calcinación de minerales de cobre. La comisión que se formó para el estudio de dicho 
proyecto, presidida por Tenorio, planteó al Congreso una ponencia donde respaldaba al 
Gobierno sobre la utilidad pública del sistema pero matizaba y modificaba algunas 
cuestiones: en dicha ponencia se reconocían los efectos nocivos de los gases sulfurosos 
provocados por el sistema de las teleras para los habitantes de estas zonas y para la 
agricultura, se reivindicaba el estudio y el reconocimiento de esta región con las 
categorías de arrasada, muy influida, notoriamente influida y escasamente influida, con 
el objeto de que las empresas mineras y el ejecutivo acometieran un plan de 
expropiaciones e indemnizaciones tanto por daños a cultivos y ganadería como a los 
acuíferos de la zona. Miguel Tenorio en la defensa de esta propuesta pronunció un 
discurso en el que planteaba que se desarrollasen proyectos para poder conciliar la 
explotación minera con los intereses agrícolas de la zona, aunque siempre anteponiendo 
desde una perspectiva economicista la explotación minera en una región rica en materia 
prima pero de escaso rendimiento agrícola en su concepto
618
. 
A mediados del decenio de 1880 los conservadores onubenses inician un proceso 
depurativo que, entre otras cuestiones, se centró en sustituir a la generación caduca y 
viciada procedente del régimen isabelino, de la que Tenorio era uno de sus exponentes 
representativos, por sabia nueva
619
; esta es la rúbrica final de la vasta trayectoria política 
que el biografiado protagonizó en todo momento vinculado a la provincia de Huelva, no 
sin antes tomar asiento en el Senado en la legislatura 1884-1885 representando a la 
provincia de las Islas Baleares
620
.     
 Aparte del cursus honorum político recibió a lo largo de su trayectoria 
numerosas distinciones y condecoraciones entre las que destacan: Caballero de la 
Maestranza de Ronda (1853), Gentilhombre de Cámara de S. M. (1854), Gran Cruz de 
Isabel la Católica (1854)
621
, Gran Cruz del Santo Sepulcro y de San Juan de Jerusalén 
(1859) y Gran Cruz de Carlos III (1867). La última etapa de la trayectoria vital de 
Tenorio transcurre en Alemania, concretamente en el Castillo de Nymphenburg 
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(Munich), donde pasa sus últimas décadas en compañía y bajo el amparo de Paz de 
Borbón, casada con un príncipe alemán –Luis Fernando de Baviera–, lo que potencia la 
hipótesis de la paternidad. Miguel Tenorio de Castilla falleció en el Castillo de 
Nymphenburg el 11 de diciembre de 1916
622
.   
 Como último apunte de esta biografía abordaremos una serie de cuestiones de 
índole económico: ciertamente la situación financiera de Tenorio de Castilla pasó por 
azarosos altibajos aunque parece que el desahogo económico fue predominante a lo 
largo de su vida. Creció en el seno de una familia pudiente y heredó un patrimonio en 
bienes inmuebles y raíces considerable tanto de su madre –Leona de Castilla– como de 
su madrastra –Nicolasa de Mier–, además su matrimonio con Isabel Tirado y Rañón le 
emparentó con una acomodada familia terrateniente de La Palma. Aparte de lo 
comentado disfrutó de cuantiosos sueldos en los cargos públicos que desempeñó, un 
ejemplo clarificador de ello es la cantidad total percibida por los servicios prestados en 
la misión diplomática en Jerusalén: 106.166´67 Rs. v.
623
, pero no administró 
convenientemente el rico caudal hereditario con el que contó ya que hubo épocas en las 
tuvo que vender fincas y viviendas en Almonaster, parece que durante su vida se movió 
en ambientes de gran categoría económica, intelectual y política
624
 y que sus hábitos de 
vida se adaptaron a este elitismo económico. Ello coadyuvó que durante el Sexenio 
tuviera dificultades económicas y subsistiera de las rentas que producían sus fincas y 
sus cabezas de ganado en Almonaster, por otra parte a la luz del inventario de bienes de 
su testamento, bienes que dejó en exclusiva a Paz de Borbón, se infiere que murió en la 
pobreza.        
 
7.27.- José Antonio Zambrano de Lara
625
.  
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Abogado afincado en Villalba, localidad donde ejerció su profesión, por lo que pagaba 
127 Rs. v. de contribución industrial anualmente, al menos a la altura de 1852
626
. Ganó 
cierto prestigio en su localidad, no sólo por su condición profesional sino porque era 
uno de los mayores propietarios de la misma, de esto se desprende que ejerciera cierta 
influencia en la política provincial. Así llegó a representar en numerosas ocasiones al 
partido judicial de La Palma del Condado en la Diputación Provincial de Huelva, 
institución que presidió en la etapa final del reinado isabelino. Este activismo en la 
política provincial se proyectó a nivel nacional en una sola ocasión, tomando asiento en 
el Congreso de los Diputados durante las legislaturas 1844-1845 y 1845-1846. 
 Su primer cargo público le llegó en 1838, donde formó parte de la tercera 
Diputación Provincial onubense
627
, con el cambio de Regencia y la llegada del General 
Espartero a la misma y de una cierta hegemonía progresista, su trayectoria política entró 
en una fase de retraimiento e inactividad hasta el año 1844, en el que regresó a la 
Diputación
628
. Ese mismo año, en las elecciones de Diputados a Cortes celebradas a 
principios de septiembre obtuvo un notable apoyo del electorado de la circunscripción 
de la provincia de Huelva, lo que permitió su acceso al Congreso
629
.  
 Durante el desarrollo de las sesiones de la legislatura de 1844-1845, José 
Antonio Zambrano se mostró escasamente participativo, sin colaborar activamente en 
debates de calado e interés, ni en comisiones de trabajo de cierto peso. A lo largo de las 
sesiones su actitud evolucionará partiendo de una línea de voto disciplinada en favor de 
las propuestas gubernamentales y, por tanto, moderadas, culminando esta etapa con su 
apoyo nominal a la totalidad del proyecto de reforma de Constitución
630
, hasta pasar a 
otra etapa caracterizada por una actitud de mayor independencia hacia esta disciplina de 
voto. Esto se reflejó en su oposición a varios proyectos de ley sometidos por parte del 
Gobierno a votación en la cámara, como la ley de vagos o la de devolución de bienes no 
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vendidos al clero secular
631
. Al final de la legislatura obtuvo licencia por dos meses para 
ausentarse a su domicilio por asuntos de familia
632
. En la siguiente legislatura su nivel a 
asistencia a las sesiones bajó ostensiblemente y su línea de escasa participación tuvo 
continuidad, aunque en esta ocasión pronunció un breve discurso sobre la cuestión del 
reemplazo del ejército
633
. Durante las sesiones su línea de voto volvió a alinearse dentro 
de las tesis gubernamentales, aunque participó en pocas votaciones.  
Tras esta experiencia su repercusión electoral fue escasa, ya que no volvió a acceder a 
las Cámaras Colegisladoras. Pero esta situación no minimizó su peso específico dentro 
de la política provincial volviendo a ocupar asiento en la Diputación Provincial en la 
etapa final del reinado de Isabel II, tras un paréntesis de inactividad durante el resto de 
la Década Moderada, siempre representando al Partido Judicial de La Palma del 
Condado
634
. Durante esta etapa final obtuvo sus más renombrados logros políticos 
pasando por la Secretaría y la Vicesecretaría de la institución provincial, alcanzando su 
Presidencia el 24 de octubre de 1864. 
 Aparte de los beneficios que le reportaba la práctica de la abogacía, José 
Antonio Zambrano contaba con ciertas posesiones repartidas en las localidades de 
Villalba y Manzanilla, éstas se centraban en bienes raíces y cabezas de ganado, lo que 
suponía un perfil inversor clásico. En 1852 pagó 1.879´53 Rs. v. en la contribución 
territorial, industrial y comercial
635
, cifra que no le incluía entre los mayores 
contribuyentes de la provincia de Huelva, aunque sí entre los más pudientes de su 
localidad, Villalba.      
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CAPÍTULO 3 
UNA MIRADA HACA EL SUJETO HISTÓRICO. LOS CANDIDATOS 
FORÁNEOS 
 
 
3.1.- Francisco de Paula Álvarez Martínez
636
.  
 
Nació en Albayeque, Reino del Perú, el 2 de abril de 1786, por parte paterna (José 
Martín Álvarez) poseía calidad de nobleza. Se trasladó a la península a temprana edad, 
en 1808 emprendió la carrera de armas, interrumpiendo su formación académica, en la 
clase de oficial de infantería en la que sirvió durante 12 años, incluida la Guerra de 
Independencia en la cual sufrió prisión en Francia en el año 1814. Su carrera militar la 
finalizó habiendo obtenido el grado de teniente y habiendo servido en el tercer batallón 
de Sevilla, en el primero de Badajoz y en el de Guadalajara
637
.  
Cursó estudios superiores en la Real Universidad Literaria de Sevilla, previa formación 
en Latinidad, Retórica y Humanidades en el Colegio de San Hermenegildo y en la 
Sociedad Patriótica respectivamente, ambas, instituciones sevillanas. Desde 1802 hasta 
1808 y, en una segunda etapa, desde 1816 hasta 1820 se labró, en el seno de la 
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institución universitaria como colegial externo, una prolífica trayectoria puesto que en 
estos períodos se graduó como bachiller y licenciado en Filosofía (1802 y 1807) y 
Leyes (1818 y 1820). Superó, entre otros, cursos de Historia e Instituciones de Derecho 
Romano, Novísima Compilación, Decretales, Filosofía, Sagrada Teología y Filosofía 
Moral, haciéndose acreedor al elogio y aprovechamiento en este último. 
Complementando esto, defendió una sabatina en la Cátedra de Derecho Civil, 
sosteniendo la cuestión testamenti facciones ex Iure Civili originem accepire
638
.  
No concluyó aquí su vinculación con la Universidad Literaria ya que llegó a obtener el 
grado de Doctor en Filosofía. Además reemplazó a Juan Bravo Murillo en la Cátedra de 
Instituciones Filosóficas como Catedrático Sustituto el 21 de noviembre de 1834
639
, ya 
que el de Fregenal renunció al cargo por promoción, al ser nombrado por la Reina 
Gobernadora Fiscal de la Real Audiencia de Cáceres
640
. Previamente a esto había 
llevado a cabo una intensa labor académica y cultural, especialmente ligada al ámbito 
sevillano y a numerosas instituciones: Sociedad Económica de Amigos del País de 
Sevilla (1816), Academia General de Ciencias de Córdoba (1817), Sociedad Patriótica 
de Córdoba (1817), Sociedad Económica de Amigos del País de Écija y Cádiz (1819), 
Academia de Buenas Letras de Sevilla (1820), Sociedad Económica de México –fue 
uno de sus socios fundadores en 1822–, Examinador del Colegio de Abogados de 
Sevilla y Censor-Juez para las oposiciones a la Cátedra de Física Experimental de la 
Real Universidad Literaria de Sevilla (1834)
641
.  
Durante el Trienio Constitucional se distinguió como defensor de las nuevas ideas 
liberales, participando en la actividad política de la época, en este sentido ocupó los 
cargos de Secretario del Gobierno Político de Sevilla (1820) y Secretario del Gobierno 
Superior Político de Nueva España (RD 31 de abril de 1821). Con posterioridad sufrió 
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la represión antiliberal ejercida en la Década Ominosa, marchando al exilio en Italia, 
Gibraltar y Portugal
642
.  
 Finalizado el reinado de Fernando VII, en Sevilla, donde fijó nuevamente su 
residencia, se dedicó profesionalmente al ramo de la administración de rentas, a la 
abogacía y a la magistratura y ocupó cargos de relevancia de la política municipal 
sevillana
643
. Desde las filas del Partido Progresista representó a la provincia de Huelva 
en el Congreso de los Diputados en siete legislaturas desde 1836 a 1844, resultando esta 
situación ser un claro caso de cunerismo, según la legislación vigente no era posible que 
tomara asiento en las Cortes por Sevilla ya que incurría en un caso de incompatibilidad, 
al disfrutar en la provincia hispalense de un cargo para el que fue designado por el 
Gobierno. Por ello la cúpula progresista a lo largo de esta etapa, sistemáticamente lo 
presentó a las elecciones por la circunscripción única de la provincia onubense, con 
bastante éxito de resultados. Con el transcurso del tiempo, fruto de los cargos políticos 
desempeñados, sus relaciones con la provincia de Huelva se fueron estrechando, incluso 
llegó a ocupar el cargo de Jefe Político de la provincia. 
 Tras el triunfo de las tesis progresistas coadyuvadas en base al movimiento 
juntero del verano de 1835
644
, se produjo la renovación de la Corporación Municipal 
sevillana que tuvo lugar en noviembre por la vía electoral. El equipo de gobierno 
entrante eligió como Jefe de Secretaría a Francisco de Paula Álvarez, “persona de 
relevantes circunstancias y superiores cargos en la administración pública
645”, aunque 
disidencias con el procurador síndico le hicieron tomar la vía de la dimisión, siendo 
sustituido por el primer oficial de la Secretaría –Miguel Maldonado–.  
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Francisco de Paula Álvarez estuvo vinculado profesionalmente a la administración de 
Hacienda de Sevilla, donde ocupó los cargos de Administrador de Rentas
646
, Intendente 
y Subsecretario de Hacienda en Madrid
647
, representando al Gobierno central en 
cuestiones como el proceso de venta de bienes nacionales. Su otro itinerario profesional 
se vincula al ejercicio de las leyes y de la magistratura, tras ejercer la abogacía en 
Sevilla, ejerció el cargo de Alcalde Mayor de Cazorla (RD 29 de mayo de 1834), Juez 
de Primera Instancia de Grazalema (1841), Juez de Montilla (1843) o Juez de Arcos de 
la Frontera (1843). 
 En las elecciones de diputados a Cortes celebradas en octubre de 1836, presentó 
candidatura en la provincia de Huelva, logrando asiento en el Congreso de los 
Diputados
648
. Su paso por la legislatura fue discreto, aunque trabajó en el seno de la 
comisión del mismo ramo al que se dedicaba en Sevilla, la de Hacienda
649
, también juró 
el texto saliente de los trabajos de reforma de la constitución de 1812
650
, resultando esta 
legislatura tener finalmente carácter constituyente. En la siguiente consulta electoral, ya 
bajo la legislación de julio de 1837
651
, Francisco de Paula Álvarez se siguió mostrando 
como un valor seguro renovando su asiento en la cámara
652
, al ser el candidato más 
votado en la provincia superando a Ángel Iznardi y a Joaquín Garrido Melgarejo
653
. 
 A la altura del mes de noviembre de 1838, simultáneamente al desempeño de su 
cargo de diputado, apoyó la tentativa insurreccional de los generales moderados 
Fernández de Córdoba y Narváez. El objetivo era derribar al Gobierno y protestar por la 
enorme influencia que el general Espartero estaba adquiriendo, con el potencial peligro 
añadido de la escisión que suponía un enfrentamiento entre caudillos militares rivales, 
jefes de numerosas divisiones en un contexto de guerra civil. Francisco de Paula 
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Álvarez formó parte como vocal en la Junta de Gobierno que los generales insurrectos 
formaron en Sevilla
654
.  
Desmontada esta institución por la intervención de la Milicia Nacional de la ciudad, se 
le pasó factura por su participación en ella. En concreto, el Conde de Clonard –Capitán 
General de Andalucía– envió un oficio al Presidente del Consejo de Ministros que se 
hizo público en la Cámara Baja, dando cuenta del arresto de Francisco de Paula Álvarez 
bajo la acusación de ser uno de los componentes de la citada junta ilegal
655
. El Congreso 
de los Diputados nombró una comisión que dictaminó que había motivo suficiente para 
que se siguiera causa penal contra Álvarez, aunque dos de los parlamentarios 
progresistas más señalados de la comisión –Olózaga y Argüelles– emitieron un voto 
particular para que en el dictamen se añadieran las palabras: “que el Congreso no puede 
aprobar la prisión del Sr. Diputado Álvarez
656”. Finalmente, mediante sendas 
votaciones nominales se rechazó el voto particular y se aprobó el dictamen
657
, quedando 
Francisco de Paula Álvarez un año recluido en concepto de prisión domiciliaria lo que 
provocó su ausencia de la cámara. Esto no fue todo, ya que en las dos siguientes 
elecciones de diputados a Cortes presentó candidatura en Sevilla, a pesar de tener un 
notable apoyo del electorado, en ambos casos quedó como diputado suplente electo
658
, 
estando ausente de las legislaturas de 1839 y de 1840. 
 Su figura política no tardó en restablecerse a ojos del progresismo
659
, ya que 
ocupó la Jefatura Política de la provincia de Huelva (desde el 3 de octubre de 1840 hasta 
el 11 de enero de 1841), en primer lugar, y la de Málaga, posteriormente, durante la 
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Regencia del Duque de la Victoria
660
. También recuperó su asiento en la Cámara Baja 
tras las elecciones del primero de febrero de 1841, obteniendo en su “bastión” electoral 
–Huelva– un apoyo mayoritario661. 
Su último contacto con la representación política tuvo lugar en la legislatura 1843-1844, 
la que se instrumentalizara como puente desde la Regencia de Espartero hasta la Década 
Moderada. Profesionalmente se trasladó a Madrid para ocupar la Subsecretaría de 
Hacienda. Una vez más, la consulta electoral en la provincia de Huelva le resultó 
favorable, aunque su paso por la legislatura se vio afectado por problemas de salud y 
por la necesidad “de arreglar asuntos domésticos”, lo cual le llevó a solicitar una 
licencia para ausentarse por cuatro meses, que fue aceptada por la Cámara
662
. Así se 
rubricó en esta legislatura el final de sus actividades relacionadas con los cargos de 
representación pública.  
Apartado por completo de la actividad política, se centró en su trayectoria dentro de la 
magistratura, siendo nombrado Juez de Algeciras (1845), Juez del distrito de La 
Alameda de Málaga (1846), Fiscal de la Audiencia de Mallorca (RD 6 de septiembre de 
1850), puesto del que se le declaró cesante en marzo de 1855, para, finalmente, ser 
nombrado Regente de la Audiencia Territorial de Mallorca (RD 12 de junio de 1866), 
cargo que ocupó, al menos, hasta abril de 1868. La última noticia sobre el biografiado es 
la concesión en junio de 1868 de la Cruz de comendador de número de la orden de 
Isabel La Católica
663
. 
 
3.2.- Manuel de Arias.  
 
Manuel de Arias nació en la ciudad de Sevilla en el año 1793. A temprana edad inició la 
carrera militar en plena Guerra de Independencia. Ingresó el 27 de octubre de 1808 
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como cadete de infantería, a lo largo del conflicto militar fue ganando ascensos en el 
escalafón progresivamente: subteniente (1809), teniente (1810) y capitán (1813). Cesó 
en el servicio el 18 de enero de 1815.  
Durante la primera restauración fernandina fue objeto de un proceso judicial donde se le 
acusó de tomar partido en pro de los ejércitos franceses cuando penetraron en Sevilla en 
1810, aparte de otras acusaciones de estafas, robos, falsificación de órdenes y 
documentos que Arias cometió presuntamente durante el resto de la guerra. Fue 
condenado a 10 años de prisión, en concreto el 4 de diciembre de 1815 se ordenó que 
cumpliese su condena en los penales de África, pena de cárcel que cumplió en parte 
durante seis años en Badajoz. A finales del Trienio Constitucional entre agosto y 
octubre de 1823 nuevamente reingresó en el ejército que haría frente a las tropas 
francesas al mando del Duque de Angulema, se le destinó como capitán del cuarto 
ejército español, subinspector de infantería del batallón de Málaga y capitán de la cuarta 
compañía de infantería del batallón de Zamora.  
Vinculado a la defensa del liberalismo en la última fase del Trienio y con una condena 
judicial en firme aún por cumplir al completo, marchó a la emigración desde Barcelona 
con destino a Londres el 18 de enero de 1824. En la capital británica llevó a cabo 
estudios superiores, cursó economía social, administración y derecho público con 
aplicación a los negocios, también estudió matemáticas puras. Se formó en inglesa y 
francesa. Una segunda etapa de su período como emigrado tuvo lugar en Bélgica, donde 
se incorporó al ejército real belga el 2 de noviembre de 1834 con el grado de capitán de 
infantería. En el escaso tiempo de su servicio ejerció como cartógrafo, observador o 
espía de los movimientos de tropas holandesas, enlace diplomático con representantes 
de las legaciones portuguesa y española y presentó ante el rey de Bélgica un trabajo 
bajo el título Memoria y observaciones sobre el estado del comercio de lienzos de la 
Bélgica a Barcelona, se desconoce si llegó publicarse. Finalmente fue nombrado en 
Bélgica mayor de infantería del ejército belga (1835).   
El 30 de marzo de 1835 regresó a España, en pleno proceso de consolidación de las 
instituciones liberales en el país dirigió sus actividades profesionales y políticas hacia 
los cargos de gestión pública. El 19 de julio de 1835 fue nombrado secretario de la 
Jefatura Política de la provincia de Huelva, en esta etapa fue nombrado censor de las 
producciones literarias de dicha provincia y ocupó el cargo de jefe político de manera 
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interina entre el 23 de noviembre y el 11 de diciembre de 1835, en el intervalo del 
relevo en el puesto del jefe político titular, José Huet. A través de un Real Decreto de 2 
de julio de 1836 fue nombrado jefe político en comisión de Huelva, durante el 
movimiento insurrecto progresista de ese verano se opuso a la junta revolucionaria 
formada en Huelva y a la jura de la Constitución de 1812 si la orden no venía desde la 
Regencia. Finalmente la junta se hizo con el control efectivo de la capital durante el mes 
de agosto, por lo que Arias presentó su dimisión que fue aceptada por las nuevas 
autoridades salientes de la insurrección el 8 de septiembre de 1836. 
Durante el resto de la Regencia de María Cristina de Borbón solicitó al Ministerio de la 
Gobernación infructuosamente su restitución en la Jefatura Política de Huelva o como 
secretario de algún gobierno político de primera clase, alegando las especiales 
circunstancias políticas en que se produjo su renuncia. En mayo de 1837 desde el 
Ministerio de Guerra se solicitó el apresamiento de Manuel de Arias y el cumplimiento 
de los años de prisión pendientes de su condena en 1815, en última instancia por medio 
de una Real Orden de 14 de octubre de 1837 le fue concedido el indulto. Durante el 
tiempo que se prolongaron los trámites judiciales ingresó en la prisión de El Saladero. 
Superado este proceso fue nombrado secretario de la Intendencia de Alicante el 29 de 
agosto de 1838. Con posterioridad su carrera profesional dentro del ámbito de las 
administraciones públicas tuvo continuidad, a la altura de comienzos de la década de los 
50 ejercía el cargo de jefe del despacho de Hacienda. 
En cuanto a su nivel de rentas y patrimonio se cuentan con escasos datos, en las Juntas 
Generales de Accionistas del Banco Español de San Carlos aparece un Manuel de Arias 
entre 1825 y 1828 como titular de 75 acciones con un valor nominal de 2.000 reales de 
vellón por activo. Existen dudas razonables para pensar que fuera el mismo Manuel de 
Arias porque no hay ningún indicio en la información biográfica del personaje que nos 
haga pensar que contase con ese montante de valores financieros a esas alturas, a lo que 
añadimos su situación de emigrado en Inglaterra, aunque todo esto entra dentro del 
terreno de lo hipotético. Durante su carrera profesional y política en España a partir de 
1835 disfrutó de sueldos que llegaron a ascender a la cantidad de 16.000 reales de 
vellón que percibía como secretario de la Jefatura Política de Huelva o los 10.000 reales 
anuales que percibía como secretario de la Intendencia de Alicante.  
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Respecto a su adscripción ideológica, durante el Trienio ya parece mostrarse favorable a 
las nuevas ideas liberales dentro la pugna liberalismo versus absolutismo de la época. 
Tras la muerte de Fernando VII su encuadramiento dentro de una de las dos opciones 
liberales no resulta clara, fundamentalmente porque carecemos de discurso político 
alguno del personaje, aunque su oposición a la insurrección progresista en Huelva 
durante el verano de 1836 y su aparición en el ámbito electoral onubense durante los 
inicios de la Década Moderada parecen indicar una cierta preferencia hacia el 
moderantismo.  
Manuel de Arias tuvo una cierta producción escrita, por encargo de la Jefatura Política 
de Huelva elaboró junto a José María Escobar el informe Modelo de Ordenanzas 
Municipales, que fue editado en Huelva y distribuido por los pueblos de la provincia 
como manual de uso habitual. Dicho Modelo se recibió en Madrid y se pasó a la 
comisión encargada de redactar el proyecto de ley de ordenanzas municipales. En el año 
1838 fue nombrado capitán supernumerario del distrito militar de Castilla La Nueva con 
el encargo de elaborar un informe sobre la hacienda del ejército español, que vio la luz 
ese mismo año bajo el título Proyecto de reglamento de administración económica para 
los cuerpos de ejército, dicho proyecto pasó la criba de la junta de inspectores y lo 
ejecutó el gobierno por la vía de una real orden. A ello le añadimos el informe Memoria 
y observaciones elaborado en su etapa belga. 
A los cargos ya señalados relacionados con órganos de poder provincial como su 
vinculación a las jefaturas políticas de Huelva, se añade, dentro de una efímera carrera 
política, su cargo de vocal de la junta revolucionaria formada en la ciudad de Huelva 
durante el movimiento insurrecto del verano de 1835 y su intento de alcanzar la política 
nacional en el ámbito del Congreso de los Diputados en 1845 sin éxito. Fue 
condecorado como caballero de la orden de San Juan de Jerusalén por medio de un Real 
Decreto de 3 de junio de 1851. 
Los resultados en la provincia de Huelva de las elecciones a Cortes de septiembre de 
1844 abrieron la posibilidad del ingreso de Manuel de Arias en el Congreso de los 
Diputados. Uno de los diputados titulares, Luis Hernández Pinzón, resultó electo por las 
provincias de Huelva y de Barcelona optando por representar a la segunda, el 
correspondiente diputado suplente, Francisco Javier Istúriz, a su vez ya había tomado 
asiento en la cámara baja al haber logrado un escaño de diputado titular por la provincia 
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de Cádiz. Estas circunstancias ocasionaron la convocatoria de una segunda elección en 
Huelva para elegir a un diputado titular y a otro suplente que se celebraría en el mes de 
diciembre de 1844, en dicho proceso Arias obtuvo un apoyo de 3.724 votos por lo que 
le correspondió el puesto de diputado titular y la suplencia a Manuel de Soria. 
Sin embargo la comisión de actas del Congreso declaró nulo este proceso, su argumento 
se centraba en que no había lugar a la organización de una segunda elección al haber 
cubierto las plazas de titulares y suplentes en la convocatoria ordinaria. A pesar de que 
el diputado Istúriz defendió en el debate sobre el dictamen la inclusión de Manuel de 
Arias en la cámara finalmente fue aprobado por la vía de la votación nominal (DSC, 
13.01.1845, pp. 1.185-1.189), por lo que no llegó a ejercer el cargo. Con posterioridad 
se convocó una elección parcial celebrada en el mes de marzo de 1845, en la que resultó 
diputado titular por Huelva José María Claros. 
 
3.3.- Mateo Miguel Ayllón Alonso.   
 
Mateo Miguel Ayllón nació en Cuenca el 21 de septiembre de 1793 y falleció en 
Carabanchel Bajo (Madrid) el 9 de agosto de 1844. En la actualidad la epigrafía urbana 
de la ciudad de Cuenca ha dejado constancia de este personaje histórico del Diecinueve 
al <<bautizar>> una de sus calles con su nombre. Era hijo de Miguel de Ayllón y de 
Manuela Alonso Carrillo, ambos naturales de la localidad conquense. Quedó huérfano a 
temprana edad por lo que pasó sus primeros años bajo la protección de su tío Gregorio 
Ayllón. 
Contrajo matrimonio en la ciudad de Sevilla el 17 de mayo de 1820, donde se afincó 
durante el Trienio Constitucional, con María de la Concepción Altolaguirre, natural de 
la misma localidad. El matrimonio tuvo cuatro hijos: Dionisio Ayllón Altolaguirre 
(08.04.1823/ ), Miguel Ayllón Altolaguirre (19.10.1824/1886), Carolina Ayllón 
Altolaguirre (1832/ )  y Emilio Ayllón Altolaguirre (05.04.1837/08.02.1899). Los dos 
jóvenes hermanos Ayllón Altolaguirre siguieron el camino de su padre cursando 
estudios superiores de Leyes y ejerciendo la profesión jurídica. Tanto Miguel como 
Emilio Ayllón Altolaguirre protagonizaron una intensa actividad cultural y ambos 
tuvieron una visible producción intelectual sobre jurisprudencia y de género literario. 
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En concreto Miguel Ayllón Altolaguirre fundó el Ateneo de Cádiz en 1858 y se 
convirtió en su primer director. Fue fundador y editor responsable de la revista Ateneo 
de Cádiz, Científico, Artístico y Literario, publicación que posteriormente pasó a 
subtitularse Revista de Tribunales y Jurisprudencia y Legislación, dirigiéndose hacia 
una orientación temática vinculada al ámbito jurídico. Desde este escaparate inició una 
fructífera carrera literaria donde destacó como dramaturgo, entre otras obras publicó El 
héroe de Anghera. Drama histórico en prosa y dos actos (1860) y Un error social. 
Drama en dos actos y en prosa (1861). Aparte de ello también publicó varios informes 
y memorias de temática legal y económica: Memoria justificativa del contrato 
celebrado con la sociedad Menoyo y compañía, para el abastecimiento de aguas 
potables a la ciudad de Cádiz (1862), Memoria de la Administración Municipal de 
Cádiz (1863) o su Memoria como director gerente de la Compañía del Ferrocarril de 
Zaragoza a Escatrón (1868). También cultivó la publicística de género político en pleno 
Sexenio Democrático desde su militancia ideológica republicano-federal, fue 
responsable de la publicación de las obras: Examen del funesto proyecto de 
Constitución sometido a la deliberación de las Cortes, publicado en Zaragoza en 1869, 
y Proyecto de Constitución Democrático-Federal de la República Española, publicado 
en Madrid en el año 1873. Su trayectoria profesional le llevó a residir en ciudades como 
Cádiz, Zaragoza o Madrid, en esta última ejerció la abogacía privada durante los 
últimos años de su itinerario vital. 
Emilio Ayllón Altolaguirre, abogado de formación, también logra introducirse con la 
protección y el apoyo de su hermano mayor en los ambientes culturales de la ciudad de 
Cádiz. Por supuesto a nivel asociativo y de sociabilidad el marco del Ateneo gaditano 
resultó un marco inmejorable desde el que desplegar sus actividades culturales, donde 
fue admitido como socio facultativo. Fueron frecuentes en los años 60 las lecciones y 
conferencias de los hermanos Ayllón Altolaguirre en dicho Ateneo sobre temas de 
legislación y jurisprudencia esencialmente. Entre las publicaciones de Emilio, menos 
prolijo que su hermano mayor en este aspecto, destaca su Examen histórico crítico 
filosófico de la doctrina del consentimiento paterno para la celebración del matrimonio 
(1862), obra remitida a las Cortes y alabada por el senador y jurista José María Huet y 
Allier en una sesión de la cámara alta (DSS, 31.05.1862, p. 986). 
 En una segunda etapa, desde su posición profesional como fiscal en Madrid publicó 
Elementos del Derecho político, penal y de procedimientos de España en materia de 
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garantías constitucionales (1871) y fundó y dirigió las revistas Gaceta del Ministerio 
Fiscal y La Campaña Jurídica. Desde ambas publicaciones intentó crear con éxito 
desigual una biblioteca aneja, desde la que salieron a la luz sus últimos escritos 
jurídicos: Biblioteca Jurídica de la Gaceta del Ministerio Fiscal. Volumen primero. 
Enjuiciamiento criminal (1881), Biblioteca Jurídica de la Gaceta del Ministerio Fiscal. 
Volumen segundo. Enjuiciamiento civil en general y la defensa del Estado en los 
Tribunales (1881) y Biblioteca de La Campaña Jurídica. Volumen II. El comercio y la 
hipoteca naval (1893). 
Volviendo a su progenitor, Mateo Miguel Ayllón Alonso, inició estudios de Filosofía en 
el Seminario de la ciudad de Cuenca, su formación se interrumpió al alistarse en el 
ejército en 1811 en plena Guerra de Independencia. Paralelamente a su última fase 
como militar, se reincorporó a sus actividades formativas a finales de esa década en el 
seno de la Real Universidad Literaria de Sevilla donde obtuvo el grado de bachiller en 
Leyes, acto seguido fue recibido abogado por la Audiencia Territorial de Sevilla el 4 de 
mayo de 1820. En enero de 1821 ingresó en el Colegio de Abogados de la misma 
ciudad. 
Su perfil socio-profesional muestra una visible diversidad, su actividad fundamental se 
dirigió a la profesión jurídica, tanto en el ejercicio de la abogacía privada como dentro 
de la administración pública de justicia, también fue militar, hizo sus pinitos como 
columnista en El Eco del Comercio y tuvo una vasta carrera política.  
En el año 1811, en plena Guerra de Independencia, interrumpió sus estudios de 
Filosofía en Cuenca para alistarse en el ejército español, según consta en su hoja de 
servicio permaneció en el servicio 12 años y 6 meses, aunque se retiró voluntariamente 
en el año 1821 -dato contradictorio- con el grado de subteniente del segundo batallón de 
infantería ligera de Cataluña (1813) y de teniente de infantería (1820). La última fase 
del conflicto frente a las tropas napoleónicas fue su única experiencia en combate, 
participó en el sitio y bombardeo de Valencia, donde fue hecho prisionero. Logró 
fugarse para pasar al frente norte y participar en el bloqueo de Pamplona resultando 
acreedor a la concesión de dos cruces de distinción militar. Durante su última etapa 
como militar fue nombrado subinspector general de infantería de Andalucía, lo que le 
llevó a fijar su lugar de residencia en Sevilla, y fue integrado en la estructura jurídica 
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del cuerpo armado, al recibir el empleo de miembro del equipo de trabajo de la Fiscalía 
del Juzgado de la Comisión Militar de Sevilla.  
En cuanto a su carrera como jurista, tras ser recibido abogado en la Audiencia de Sevilla 
algunas de sus semblanzas biográficas apuntan a que trabajó en un despacho de 
abogados de Sevilla sin aportar datos más concretos. Con posterioridad, una vez 
instalado en Madrid, ingresó en su colegio de abogados el 18 de abril de 1840 lo cual 
también indica una posible actividad en el ámbito profesional de la abogacía privada en 
la capital. Su carrera como funcionario en la magistratura pública se inició en pleno 
Trienio Constitucional al obtener una plaza de fiscal de lo civil en la Audiencia de 
Sevilla, previa instancia de petición elevada a la corona en julio de 1820. Con 
posterioridad fue nombrado juez de Alhama, cargo que no llegó a ejercer. Durante esta 
etapa comenzó a compaginar su carrera profesional con la actividad política, desde un 
claro encuadramiento ideológico favorable a la implantación del liberalismo en el país. 
Ejerció los cargos de secretario del Gobierno Político de la provincia de Sevilla en 1821 
y en 1822 fue diputado a Cortes, su elección supuso que no ejerciese el puesto de 
secretario de la Diputación Provincial de Huelva para el que fue designado en el mes de 
julio de 1822.  
La Década Ominosa supuso una etapa en la que pasó al ostracismo profesional y en la 
que sufrió una situación de persecución política que le llevó al exilio. Su regreso tuvo 
lugar en el año 1834, a partir de octubre de 1835 retomó su actividad profesional 
ejerciendo como juez de primera instancia en la Audiencia de Madrid, existen datos 
referentes a su nombramiento simultáneo, varias jornadas más tarde, como magistrado 
en la Audiencia de Albacete aunque no llegó a ejercer en la localidad manchega. Entre 
1836 y 1839 fue fiscal togado el Tribunal Superior de Cuentas, durante el mes de abril 
de 1839 fue declarado cesante de este cargo. En el período 1840-1843 ocupó el cargo de 
ministro togado del mismo Tribunal Superior de Cuentas, con posterioridad fue 
nombrado secretario de Estado del Despacho de Hacienda a través de un Real Decreto 
de 9 de mayo de 1843. El 15 de junio de 1844 pasó nuevamente a la cesantía. El 
Ministerio de Hacienda de cara a la tramitación de sus derechos económicos como 
cesante le reconoció 29 años, 2 meses y 26 días de servicios prestados. 
La formación de su riqueza patrimonial se concentró en Sevilla, su mujer era propietaria 
de bienes raíces en la ciudad aunque no excesivamente cuantiosos, en concreto poseía 
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una huerta en La Trinidad que le rentaba 720 reales de vellón anuales en régimen de 
colonato. M. M. Ayllón invirtió en la compra de bienes raíces dentro de la provincia de 
Sevilla, adquirió fincas en su desamortización eclesiástica con una superficie total de 
116´2 hectáreas. A ello le añadimos la cuantía de los sueldos que percibió a lo largo de 
su carrera profesional, entre ellos 40.000 reales anuales como fiscal togado del Tribunal 
de Cuentas o los 120.000 que le correspondieron como secretario de Estado del 
Despacho de Hacienda, una cifra muy importante para la época, aunque tan sólo 
percibió esa cantidad un año. En su última cesantía le adjudicaron 40.000 reales de 
vellón anuales, cifra que tampoco disfrutó por su fallecimiento en 1844. 
Aunque en su testamento legó a sus cuatro hijos <<bienes raíces, derechos y 
acciones>>, parece que tras su fallecimiento la familia no quedó en una situación de 
desahogo económico, sus tres hijos varones tuvieron dificultades monetarias para 
finalizar sus estudios superiores. Su mujer solicitó al Ministerio de Hacienda una 
pensión de Monte Pío que le fue concedida con una anualidad de 15.000 reales de 
vellón, además Miguel Antonio Zumalacárregui, compañero de armas y en el Partido 
Progresista de Mateo Miguel Ayllón y tío de María Concepción Altolaguirre, legó a su 
sobrina 10.000 reales de vellón en su testamento, por lo que el auxilio familiar también 
contribuyó a mejorar las condiciones económicas de sus familiares directos. 
Su adscripción ideológica se encuadra dentro de la órbita de las nuevas y emergentes 
ideas liberales desde la época del Trienio Constitucional, transcurrida la Década 
Ominosa a partir de 1834 se inició el proceso de construcción y consolidación del 
modelo de Estado liberal en España. Este complejo proceso llevó aparejado la 
formación de una estructura partidista bipolar en el seno del liberalismo español en 
términos moderados y progresistas. Mateo Miguel Ayllón formó parte en esta época y 
hasta la fecha de su muerte de las filas del Partido Progresista. Su inclusión en el 
Consejo de Ministros bajo la presidencia de Joaquín María López a finales de la 
Regencia de Espartero da buena fe de ello. En 1834 participó como redactor en el 
periódico político El Eco del Comercio, fundado por los componentes del Partido 
Progresista Fermín Caballero y Ángel Iznardi, principal órgano de comunicación del 
progresismo en Madrid. 
Como ya se ha apuntado, su vasta vinculación con los puestos de responsabilidad dentro 
de los ámbitos de poder que el sistema político liberal había generado se inicia en la 
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provincia de Sevilla, su primer cargo de naturaleza política fue como secretario del 
Gobierno Político de la provincia de Sevilla en 1821 y su primera comparecencia en el 
ámbito del legislativo como diputado a Cortes se produjo en 1822 dentro de las Cortes 
del Trienio. Su visible apuesta por las emergentes ideas liberales le llevó a la 
experiencia de la emigración política durante la Década Ominosa (1823-1833).  
Imagn 00 
 
Mateo Miguel Ayllón Alonso. Óleo de Benito López Chust 
Fuente: Ministros de Hacienda y Economía de 1700 a 2005, Madrid, Ministerio de Economía y Hacienda, 
2005. 
 
Dentro del contexto represor contra los protagonistas políticos del Trienio 
Constitucional Mateo Miguel Ayllón Alonso fue uno de los implicados en el juicio que, 
a iniciativa del Consejo de Estado, se implementó contra la totalidad de los diputados 
presentes en la sesión parlamentaria del 11 de junio de 1823, donde se votó la 
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destitución de los reales derechos y soberanía de Fernando VII y se acordó el 
nombramiento de una Regencia (DSC, 11.06.1823, pp. 229-244). En este caso su 
acusación tuvo un carácter dual, ya que también fue implicado por parte de la fiscalía en 
el traslado forzoso de Fernando VII, junto a las Cortes y al ejecutivo, a Sevilla y Cádiz 
ante la invasión de los Cien Mil Hijos de San Luis. La sentencia se hizo pública en 
Sevilla el 16 de marzo de 1825, por la cual se condenó a penas de prisión a los 66 
diputados presentes en aquella sesión parlamentaria incluido el diputado por Sevilla 
Ayllón Alonso. Entre la nómina de los condenados también se encontraban importantes 
personajes del primer liberalismo español como Alcalá Galiano, Argüelles o Istúriz.  
En efecto, durante la última etapa del Trienio se mantuvo firme en la defensa del 
sistema constitucional, se trasladó dentro de la huida hacia la zona meridional de la 
península de las Cortes hasta Sevilla y, finalmente, hasta Cádiz como destino final. 
Durante este período fue nombrado secretario de las Cortes Extraordinarias allí reunidas 
y, según una de las semblanzas biográficas disponibles del personaje, protagonizó varias 
llamadas al enfrentamiento contra las tropas al mando del Duque de Angulema.  
En un principio emigró a Francia, donde ocupó el cargo de secretario de las Cortes del 
Trienio Constitucional en el exilio, con  posterioridad pasó un tiempo en Gibraltar, 
donde nació su segundo hijo Miguel en 1824 y desde donde marchó rumbo a Londres. 
Estos años de emigración política suponen en cierta medida uno de los vacíos más 
importantes en el itinerario vital del personaje aunque se pueden aportar algunos datos. 
Se instaló con su familia en la Isla de Jersey (Inglaterra), su tercera hija vio la luz y fue 
bautizada en la capilla católica de dicha localidad británica en el año 1832, aunque se 
desconoce la fecha de su establecimiento en Jersey puede resultar plausible la hipótesis 
de que trascurriera en este emplazamiento la mayor parte de su etapa como emigrado 
político. En cuanto a sus labores profesionales y potenciales actividades de género 
político durante estos años no se disponen de datos sobre estas cuestiones. Regresó 
junto a su familia a España en el año 1834, al amparo de la Ley general de Amnistía de 
aquel año.  
Restituido el régimen liberal en el país a través de la base jurídica del Estatuto Real 
reinició su carrera política, carrera que en buena medida estuvo vinculada al ámbito 
parlamentario, entre 1836 y 1843 fue procurador y diputado a Cortes en cinco ocasiones 
en representación de las provincias de Cuenca y Sevilla. Se tienen referencias de que 
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ocupó la alcaldía constitucional de Madrid, pero sin más detalles al respecto, es más 
parece un dato escasamente probable.  
Ocupó la titularidad del Ministerio de Hacienda en tres ocasiones, todas ellas dentro del 
año 1843, uno de los más convulsos e inestables para los gobiernos ejecutivos de la 
época. Su primera etapa tuvo lugar entre el 9 y el 19 de mayo de 1843 durante las fechas 
finales de la Regencia de Espartero, tan sólo ejerció el cargo durante diez días, el exiguo 
recorrido de aquel gobierno liderado por Joaquín María López. Su segundo y tercer 
período como ministro tuvieron lugar entre el 27 de julio y el 10 de noviembre de 1843 
y el 10 y el 24 de noviembre del mismo año, dentro de los tres gobiernos de 
<<concentración liberal>> posteriores a la caída de Espartero de la jefatura del Estado, 
presididos por Joaquín María López y Salustiano de Olózaga. Dichos ejecutivos se 
caracterizaron por su inestabilidad y brevedad en una época en la que el moderantismo 
prepara las condiciones propicias para alcanzar el poder político de forma monolítica. 
La primera experiencia parlamentaria de Mateo Miguel Ayllón Alonso se produjo 
durante el Trienio Constitucional. A causa de la renuncia del diputado titular por la 
división administrativa del Reino de Sevilla Juan Ángel Caamaño Magallanes se 
convocó una elección que se ejecutó el 14 de abril de 1822, en la cual Ayllón obtuvo 7 
votos de los 13 electores concurrentes en el proceso electoral, este filtro de voto directo 
correspondió a los elegidos en los partidos según la normativa electoral vigente. En las 
Cortes se discutió la validez de dicha elección, en primer lugar porque se puso en tela de 
juicio el cumplimiento de la legalidad vigente a la hora de la composición de la junta 
electoral y en segundo porque también se sometió a debate la aptitud legal del 
candidato, respecto al requisito de los siete años de residencia en el territorio por el que 
había resultado electo (DSC, 12.05.1822/13.05.1822/14.05.1822, pp. 1.322-1.349). 
Finalmente estos controvertidos argumentos no impidieron que el candidato Ayllón 
Alonso ejerciese su cargo, tomó asiento en las Cortes el 14 de mayo de 1822 y su baja 
se fechó el 27 de septiembre de 1823. 
Transcurrida la segunda restauración fernandina, la Década Ominosa y los primeros 
momentos de restitución de las instituciones liberales en el país desde 1834, se inició 
una etapa en la carrera parlamentaria de Mateo Miguel Ayllón Alonso caracterizada por 
su visible continuidad en el ámbito legislativo desde 1836 hasta la segundas elecciones 
de 1843. Fue diputado electo en los comicios de 1836 (3ª), 1840 y 1841 por la provincia 
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de Sevilla al alcanzar un apoyo de 5.380 y 7.174 en los dos últimos procesos 
electorales, ya que del primero no se conservan los datos del acta electoral aunque por el 
Diario de Sesiones del Congreso se confirma que representó a Sevilla en la legislatura 
constituyente 1836-1837. También resultó diputado electo por su provincia natal, 
Cuenca, en las elecciones de 1839 y 1843 (2ª) donde recibió un apoyo de 990 y 5.304 
votos respectivamente. 
Durante este período de éxito electoral y continuidad política tan sólo estuvo ausente de 
las legislaturas 1837-1838 y 1838-1839. Aunque su presencia en el ámbito electoral de 
la provincia de Sevilla continuó vigente, en ese sentido en enero de 1838 resultó 
diputado electo al obtener 1.187 votos en una consulta organizada por la renuncia del 
diputado titular Manuel Calderón, finalmente Ayllón no tomó asiento en el Congreso ya 
que la comisión parlamentaria dictaminó ilegal el acta al no haberse organizado el 
proceso bajo la formalidad de elección parcial. También obtuvo plaza de diputado 
titular en las elecciones de julio de 1839 por Sevilla con un apoyo de 4.288 sufragios, 
aunque en esta ocasión como se ha comentado optó por representar a la provincia de 
Cuenca. Por último protagonizó una breve aparición en las elecciones a Cortes de 
septiembre de 1843 en la circunscripción uniprovincial de Huelva, en las que fue el 
quinto candidato más votado (3.193 votos), lo que le supuso hacerse acreedor al puesto 
de segundo diputado suplente. En todo caso en esta misma elección resultó diputado 
electo titular por Cuenca por lo que estuvo presente en la legislatura 1843-1844, epílogo 
final de su itinerario en el Congreso de los Diputados. 
Mateo Miguel Ayllón fue uno de los diputados más activos de la cámara en las 
legislaturas en las que compareció, su aportación a las dinámicas del trabajo 
parlamentario puede calificarse de destacada a todos los niveles posibles: cargos 
parlamentarios, iniciativas, comisiones y discursos. Posiblemente la memoria generada 
del personaje no ponga el acento en determinadas cualidades que conformaron el perfil 
ideal del político liberal de mediados del XIX, entre ellas la elocuencia en el discurso 
parlamentario como uno de los pilares fundamentales de personajes como Alcalá 
Galiano, Olózaga, López, Donoso Cortés, Bravo Murillo, Cortina, Argüelles, 
Mendizábal… Aunque lo cierto es que fue uno de los parlamentarios que más se 
prodigó en el ejercicio discursivo parlamentario, especialmente desde 1836 hasta 1843. 
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Durante su comparecencia en las Cortes del Trienio Constitucional como ya se ha 
apuntado ocupó el cargo de secretario de las Cortes extraordinarias reunidas en Sevilla y 
Cádiz. Fue miembro de seis comisiones de trabajo, tres de ellas de etiqueta relacionadas 
con la familia real, dos relacionadas con la materia legal como la comisión de 
legislación y del proyecto sobre el código de procedimientos y, por último, participó en 
la redacción del proyecto de ley de “cazadores constitucionales”. 
Firmó, usualmente junto a otros diputados, varias iniciativas legislativas. La mayor 
parte de ellas las elevó en forma de adiciones al articulado de proyectos legislativos 
presentados en la cámara, en este sentido se mostró especialmente interesado en asuntos 
relacionados con la materia militar, presentando adiciones al proyecto de ordenanzas del 
ejército, de reemplazo del mismo e incluso sobre el modo de reemplazo de la milicia 
nacional urbana.  
Entre estas iniciativas destaca como uno de los 66 diputados firmantes de la Exposición 
hecha a las Cortes extraordinarias por 66 diputados sobre las causas de los males que 
afligen a la Nación (Publicada en Madrid, Imprenta de Cosme Martínez, 1822). Dicha 
exposición pasó el trámite parlamentario como proyecto y fue uno de los asuntos más 
discutidos en la cámara en su momento, en concreto el diputado Ayllón presentó tres 
adiciones al texto, en las que defendió la necesidad de mostrar un talante enérgico por 
parte de las instituciones liberales, incluido el ejército, frente a los potenciales enemigos 
interiores y exteriores. Finalmente la cámara aprobó la presentación del texto definitivo 
a Fernando VII el 9 de octubre de 1822 (DSC, 09.10.1822, pp. 75-87). Su contenido 
trató de analizar los problemas inmediatos de la “Nación” en un contexto de 
proliferación de focos de oposición e insurrección pro-absolutista contra el gobierno 
liberal-constitucional, especialmente desde Cataluña. En su inicio se argumentó que “la 
impunidad, el desprecio de la influencia que debían tener las tentativas de los malvados 
contra el sistema constitucional, el equivocado concepto formado sobre la exaltación del 
patriotismo, y las maquinaciones de los Gabinetes extranjeros, son las causas originarias 
de los males que desgraciadamente nos afligen” (DSC, 09.10.1822, pp. 75-87). 
Relacionado con las materias militar y legislativa se interesó por la cuestión de los 
conspiradores al sistema constitucional, dentro de su defensa de una política enérgica 
presentó una iniciativa legal que constaba de seis artículos que tenían por objeto “poner 
fin a las maquinaciones de los partidarios del despotismo” (DSC, 24.10.1822, p. 250). 
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En conjunto reivindicaba que se relajasen las “formalidades” que exigían leyes como el 
Código Penal para que las autoridades mostrasen una mayor efectividad en materia de 
vigilancia y detenciones de los potenciales conspiradores y delincuentes. Entre otras 
cuestiones pidió poderes especiales para los jefes políticos en cuanto al allanamiento de 
domicilio, detención, agilización de acciones judiciales y arresto preventivo sin causa 
judicial de por medio de 30 días (DSC, 24.10.1822, p. 250).      
Trató con profusión y amplitud otros temas de calado político, entre ellos el proyecto de 
funcionamiento del gobierno de las provincias,  como nuevas estructuras políticas y 
administrativas de base. También mostró una gran inquietud por la materia económica y 
la deficiente situación de la hacienda estatal, incluso elevó una proposición que fue 
seguida y secundada por algún diputado a título particular en la que renunció a la cuarta 
parte de sus dietas “en alivio de las necesidades públicas” (DSC, 03.06.1822, p. 1685). 
En esta misma línea pidió que se activasen medidas efectivas encaminadas al control del 
contrabando de tabaco en el país, en el proyecto del plan de contribuciones para 1823 se 
preveía que las arcas públicas ingresarían 65 millones de reales por este estanco, algo 
que tildó de escasamente realista el diputado Ayllón sin las, a su juicio, necesarias 
medidas “para controlar el contrabando” (DSC, 21.06.1822, p. 2.052).  
Aparte de las Cortes del Trienio Constitucional el período 1836-1843 fue la etapa en la 
que alcanza una mayor continuidad parlamentaria y relevancia política, culminando con 
sus nombramientos como ministro. Su nivel de activismo en los trabajos parlamentarios 
tuvo continuidad, en esta época su línea discursiva parlamentaria se encaminó por 
norma general a la defensa de las tesis progresistas. Se mostró especialmente presente 
en todos los frentes del trabajo parlamentario en la legislatura constituyente 1836-1837, 
a partir de la legislatura de 1842 sus trabajos parlamentarios bajaron de intensidad 
aunque no se convirtió en un <<diputado mudo>> y escasamente participativo. Destaca 
su apoyo al proyecto de reforma de la Constitución de 1812 planteado por el Partido 
Progresista, en este sentido firmó y juró la nueva Constitución de 1837 (DSC, 
11.06.1837, p. 4.022 y DSC, 18.06.1837, p. 4.125). Ocupó los cargos de vicepresidente 
de la segunda y cuarta sección durante la legislatura de 1841. 
Su constante presencia en comisiones de trabajo resulta sintomática de su compromiso 
con los quehaceres del día a día de la actividad en el legislativo, entre la última 
legislatura de 1836 y el ejercicio parlamentario 1843-1844 fue miembro de 45 
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comisiones, presidiendo dos de ellas, proyecto de ley de vinculaciones y proyecto sobre 
capitalización de intereses, y ejerciendo la secretaría de una, la encargada de elaborar un 
proyecto sobre derechos de puertas. Aunque este amplio número de comisiones trató 
temas de los más variados hay tres materias que sobresalen: legislación y tribunales, 
funcionamiento interno de la cámara y, fundamentalmente, economía y hacienda. Su 
especialización en materia hacendística se hizo patente durante estos años donde será 
habitual su presencia en comisiones vitales para el ramo como las de presupuestos y 
contribuciones.  
Sus trabajos en el seno de dichas comisiones se vieron complementados con sus 
constantes intervenciones parlamentarias como miembro de las mismas, en la mayor 
parte de las ocasiones para defender los dictámenes emitidos ya que no fue habitual en 
su carrera parlamentaria la presentación de votos particulares. En sus últimos años como 
parlamentario fue integrado en dos importantes comisiones para el contexto político de 
la época, la encargada de solicitar un empréstito de 600 millones de reales y la que 
estudió la acusación a Salustiano de Olózaga por presuntas coacciones y malos tratos a 
Isabel II.  
Durante estos años dirigió sus esfuerzos hacia temas de calado político e ideológico a 
escala nacional: diversos proyectos legislativos, asuntos económicos o la propia guerra 
contra el carlismo. A ello añadimos su interés por elevar a la cámara exposiciones y 
peticiones de vecinos e instituciones de la geografía nacional, fundamentalmente 
provenientes de las provincias de Cuenca y Sevilla, con lo que trató de ejercer su cargo 
parlamentario llevando a cabo una labor, en la medida de lo posible, de política activa 
respecto a los territorios que representaba. Como ejemplo, elevó a la cámara una 
exposición de la Junta de Comercio de Sevilla sobre los posibles perjuicios económicos 
que suscitaría la ejecución de una medida anunciada por el gobierno encaminada al 
traslado de la aduana de Sevilla al puerto de Bonanza, en las cercanías de Sanlúcar de 
Barrameda. Ayllón asumió la defensa pública de esta reivindicación partiendo de 
argumentos mercantiles, a su juicio esta medida acabaría “perjudicando a la provincia 
de Sevilla e inmediatas, cuyos frutos no tendrían la salida fácil que tiene hoy día por 
aquel puerto, sin contar con otros muchos perjuicios que de ello resultarían” (DSC, 
26.08.1837, p. 5.596). 
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Sobre sus intervenciones continuó teniendo una gran presencia en el debate 
parlamentario, en legislaturas como las de 1836-1837, 1840 o 1841 participó casi a 
diario en las sesiones. Trató prácticamente la totalidad de los asuntos de importancia 
política para la labor del legislativo en la época, desde la materia económica y 
hacendística, pasando por cuestiones militares, de seguridad pública, de funcionamiento 
interno de la cámara, de legislación y jurisprudencia, actas electorales, elección de 
regencia, hasta llegar a algunas de las cuestiones que mayor interés le suscitaron, como 
el proyecto de ley sobre libertad de imprenta presentado a las Cortes Constituyentes de 
1836-1837, el proyecto de ley de dotación de culto y clero y, especialmente, todo lo 
referente a lo largo de estas legislaturas a los proyectos de presupuestos y 
contribuciones desde su escaño de diputado, componente de comisiones relacionadas o 
desde la bancada ministerial en 1843.   
 
3.4.- Carlos Balleras y Monroy [Marqués de la Garantía]
664
.  
 
El biografiado, natural de Cádiz, obtuvo la representación nacional en el Congreso de 
los Diputados durante tres legislaturas (dos de ellas representando al distrito de Aracena 
y otra al de Carmona) procedente de sus actividades profesionales dentro del ramo de la 
administración de Hacienda y de Justicia, origen de su vinculación con la provincia de 
Huelva. En efecto, de sólida formación en materia de Leyes inició su carrera profesional 
en el ámbito de la magistratura en 1848 ya que fue nombrado Juez de primera instancia 
de la Audiencia de Sevilla, concretamente fue destinado al juzgado de Huelva, de dicho 
cargo cesó el 2 de marzo de 1849. Con posterioridad, desde el 4 de enero de 1850 hasta 
el 12 de abril de 1851, fue promotor fiscal de la provincia de Huelva, tras el desempeño 
de este cargo su carrera continuó progresando al margen del ámbito onubense, fue juez 
electo en Huelma, provincia de Jaén (1853), Juez del negociado de tercera clase de 
Hacienda Pública (1853-1855), Fiscal de la Audiencia de Burgos (1855), Fiscal del 
Tribunal de Cuentas de Manila (1856-1858), Fiscal de la Audiencia de Manila (1858-
                                                             
664
 Una primera aproximación biográfica al personaje en NÚÑEZ GARCÍA, V. M.: “Carlos Balleras y 
Monroy”, en CARO CANCELA, D. (dir.) et al.: Diccionario biográfico…op. cit., t. 1, pp. 285-286. 
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1859) y Oidor de la misma audiencia hasta que cesó en julio de 1861
665
, por causa de su 
propuesta para un importante cargo en Madrid.    
La renuncia de Antonio Delgado Hernández a su cargo de diputado a Cortes durante el 
desarrollo de la legislatura de 1860-1861, tras obtener el cargo de Director de la Escuela 
Diplomática
666
, abrió las puertas de la Cámara Baja a Carlos Balleras, el cual obtuvo el 
apoyo mayoritario de los electores que ejercieron su derecho en la elección parcial 
organizada en junio de 1861 en el distrito electoral de Aracena
667
. Representó a la 
provincia de Huelva, por tanto, en las legislaturas de 1861-1862 y 1862-1863, su 
aportación en ambas fue mínima ya que no llegó a tomar la palabra en el desarrollo de 
los debates de la cámara, aunque se le integrara en varias comisiones de trabajo, siempre 
relacionadas al estudio de concesión de pensiones y a casos de reelección como el del 
diputado Bullagal. Su irrupción en la política nacional coincidió con un importante 
ascenso dentro de su trayectoria profesional, recibiendo el 29 de julio de 1861 el 
nombramiento de Coasesor tercero de la Asesoría General del Ministerio de Hacienda, 
de lo cual se infiere un fluido vínculo con la Unión Liberal. No tuvo continuidad en la 
siguiente consulta electoral dentro del distrito de la sierra onubense, sustituyéndole 
como candidato electo Miguel Tenorio de Castilla. 
 Su siguiente aparición en la cámara se hizo esperar hasta la legislatura 1865-
1866, obteniendo su asiento en el Congreso tras su triunfo electoral en el distrito 
sevillano de Carmona
668
, en esta ocasión su nivel de aportación se incrementó, 
interviniendo en debates de materia económica como los referentes a los premios 
concedidos por los servicios prestados en coyunturas de brotes epidémicos o a los 
derechos de consumos de Logroño, en cuanto a las comisiones de trabajo se le integró 
en la de peticiones y en la de escuelas primarias
669
. A lo largo de la legislatura se 
sometió a estudio por parte de la comisión encargada de los casos de incompatibilidad, 
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 AHN, Sección Justicia, Fondos Contemporáneos, leg. 4.310, nº exp. 1.177. 
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 DSCD, legislatura 1860-1861, 8 de abril de 1861, p. 2.226. 
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 ACD, Serie de Documentación Electoral, leg. 44, nº exp. 1. 
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por su situación de Coasesor del Ministerio de Hacienda simultaneándola con su cargo 
en la cámara, de lo que surgió un dictamen declarando incompatible el ejercicio de 
ambos cargos, aunque en este caso Carlos Balleras se anticipó a dicho dictamen al 
renunciar al cargo de Coasesor jornadas antes –concretamente el 23 de febrero de 1866-, 
siendo declarado cesante de este cargo por parte del Gobierno
670
. Esta legislatura supuso 
su última experiencia dentro de la política a nivel nacional. La última referencia sobre el 
personaje se fecha el 28 de marzo de 1875 donde pide su inclusión en el escalafón de la 
magistratura con el objeto de solicitar una pensión
671
.  
 
3.5.- José Claros.  
 
La familia de José Claros tenía procedencia y estaba establecida en la localidad de 
Higuera la Real, provincia de Badajoz. Contrajo matrimonio con María Josefa Jarrillo. 
Uno de sus hijos, José María Claros Jarrillo fue diputado a Cortes a comienzos de la 
Década Moderada y en la etapa final del reinado de Isabel II (1863-1868), 
representando a las provincias de Badajoz, Huelva y Navarra. Disfrutó de formación 
superior universitaria, obtuvo el título de Licenciado en Leyes, posiblemente en el seno 
de la Real universidad Literaria de Sevilla. 
Desconocemos datos concretos sobre su posible dedicación profesional en el ámbito de 
la abogacía privada o dentro de la estructura de la administración pública de justicia. Su 
perfil profesional, por otra parte, encaja dentro de la categoría de propietario o labrador. 
La categoría de labrador en el siglo XIX hacía referencia a un destacado propietario de 
tierras, por tanto la gestión del patrimonio familiar, posteriormente ampliado y 
consolidado por su hijo José María Claros Jarrillo, fue una de sus principales 
ocupaciones. Se puede encuadrar dentro de los principales propietarios de tierra en la 
zona limítrofe entre las provincia de Huelva y Badajoz, fundamentalmente en las 
localidades de Higuera la Real y Fregenal de la Sierra. 
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Su primera y única experiencia parlamentaria tuvo lugar en el año 1834, en las Cortes 
convocadas por el Estatuto Real obtuvo la plaza de procurador electo en los comicios 
celebrados el 30 de junio de 1834 en las provincias de Huelva y de Badajoz, al alcanzar 
el resultado de 12 y de 24 votos respectivamente. En esta ocasión optó por representar a 
su provincia natal, en la de Huelva fue sustituido por Pedro Jacobo Pizarro Jaldón. 
Durante el transcurso de las sesiones parlamentarias su nivel de intervenciones y de 
trabajos parlamentarios fue mínimo, en todo caso fue integrado en tres comisiones de 
trabajo de perfil jurídico lo que indica un cierto reconocimiento profesional en el ámbito 
de las Leyes. Dichas comisiones fueron las de código criminal, gracia y justicia y voto 
de Santiago. En cuanto a sus intervenciones tomó la palabra en dos ocasiones para 
participar en los debates sobre redención de censos y expulsión del pretendiente D. 
Carlos dentro de la fase inicial de la Primera Guerra Carlista.   
 
3.5.- José María Claros Jarrillo
672
.  
 
  Nacido en Higuera la Real (Badajoz) en el año 1800. Este abogado y propietario 
llegó a ejercer cargos en la administración local extremeña y ocupó asiento en la 
Cámara Baja en diez legislaturas representando a las provincias de Huelva (1844-1845 y 
1845-1846), Badajoz y Navarra. José María Claros Jarrillo se trasladó en edad temprana 
a Sevilla, concretamente en el año 1821, para cursar estudios superiores en el seno de su 
Universidad Literaria. Estudió Matemáticas, Lógica, Metafísica, Derecho Natural, 
Derecho Romano, Derecho Español, Digesto Romano-Hispano, Religión, Oratoria, 
Novísima Compilación y Práctica; obteniendo el grado de bachiller en Filosofía en el 
año 1823, en 1825 consiguió el de Leyes. Esta trayectoria académica se completó con la 
obtención de la Licenciatura y Doctorado en Leyes en 1829 y 1833 respectivamente
673
. 
 Tras su licenciatura se le encomendó ocasionalmente que hiciera sustituciones 
docentes en la Real Universidad Literaria sevillana, simultáneamente a ello y dada la 
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imposibilidad para ejercer la abogacía debido a su corta edad, completó su formación 
asistiendo a las cátedras de Humanidades y Economía, estudiando además lengua 
inglesa, francesa e italiana. 
 Entre 1833 y 1834 fue asesor del Ayuntamiento de su pueblo natal y de Cumbres 
Mayores y Capitán de la Milicia Urbana del mismo. A finales del año siguiente recibió 
el nombramiento de Comandante del batallón de la Guardia Nacional de Fregenal de la 
Sierra, tomando parte activa en la Primera Guerra Carlista a favor de la causa isabelina.  
 En Badajoz desempeñó diversos cargos: Censor de imprenta, Vocal de la 
diputación de Badajoz por el partido de Fregenal de la Sierra, Elector por el partido 
judicial de Fregenal en la Junta Electoral para elegir procuradores a Cortes en febrero de 
1836, tomando parte también en la citada Junta Electoral como secretario
674
. 
Paralelamente a ello, en el ámbito de la carrera judicial fue nombrado auxiliar de la 
comisión para redactar el proyecto de Código Civil (17 de enero de 1836), en abril de 
1836 fue nombrado Fiscal de la Audiencia de Oviedo, trasladado transcurridos dos 
meses con el mismo cargo a la de Cáceres. En julio de ese mismo año solicitó el 
traslado a la Audiencia de Sevilla, alegando motivos de salud y por mayor proximidad a 
su pueblo natal, aunque también existía un interés de permanencia cercana a la 
institución universitaria sevillana para intentar iniciar la carrera docente, al no 
concedérsele renunció a su cargo en Cáceres en agosto de 1836. 
 A la temprana edad de 34 años, en las Cortes convocadas por el Estatuto Real 
resultó procurador electo por las provincias de Huelva y Badajoz en las elecciones 
celebradas el 30 de junio de 1834
675
, finalmente optó por representar a esta última. A lo 
largo de las subsiguientes legislaturas desempeñó trabajos en el seno de varias 
comisiones, de entre ellas destaca la encargada de redactar un código criminal y la de 
Gracia y Justicia
676
, como vemos se le integró en comisiones coincidentes con su perfil 
formativo. Transcurridas las dos primeras legislaturas del Estatuto Real, su vuelta al 
Congreso de los Diputados se hizo esperar a 1840, tras algún fracaso electoral, 
concretamente en 1839 resultó de nuevo electo por Badajoz pero en este caso como 
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diputado suplente. En la consulta electoral de enero de 1840 obtuvo el apoyo de 5.417 
votos de un total de 9.190 electores que ejercieron su derecho en la provincia de 
Badajoz
677
. Esto, de nuevo, sólo le permitió adquirir el status de diputado suplente 
electo, pero en esta ocasión pudo ejercer el cargo por la renuncia de Juan Donoso Cortés 
y Fernández Canedo, superando en este caso una elección parcial celebrada el 10 de 
marzo de 1840.  
La llegada de Espartero a la Regencia y la renovada preeminencia política progresista 
minimiza las opciones de acceso de José María Claros a las Cámaras Colegisladoras, ya 
que siempre se mostró más cercano a posturas moderadas, aunque, como el mismo se 
definió, reconocía que era un opositor al liberalismo  y defensor de la Monarquía, el 
catolicismo, la tradición, el orden y la justicia
678
.  
Ante esta situación no volverá a la representación nacional hasta una coyuntura de claro 
dominio del Partido Moderado, como la que se propició entre 1843 y 1844. Tras las 
elecciones de diputados a Cortes del 3 de septiembre de 1844 en la provincia de Huelva 
y una vez que uno de los candidatos electos decidió representar a otra provincia,  se 
procedió a la convocatoria de una elección parcial que se celebró el 12 de marzo de 
1845, haciéndose José María Claros, en esta ocasión, acreedor a una plaza en la Cámara 
Baja al recibir mayoritariamente el apoyo del electorado, certificándose su alta en el 
cargo finalmente a principios de abril de 1845
679
. A lo largo de las dos legislaturas en 
las que representó a la provincia onubense, se mostró poco participativo e incluso su 
nivel de asistencia dejó mucho que desear. Entre otras estuvo ausente en la sesión en la 
que se votó nominalmente el proyecto conjunto de reforma de constitución, es por esta 
circunstancia por la que nunca llegó a tomar la palabra en los debates ni se integró en 
ninguna comisión de trabajo. Al menos en la legislatura 1845-1846 excusó su 
prolongada ausencia elevando un comunicado a la cámara “participando no poder 
asistir a las sesiones por hallarse enfermo
680”.  
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Transcurrida esta poco fructífera experiencia entramos en una etapa en la que José 
María Claros se aleja del mundo de la política, centrándose en cuestiones profesionales 
y en la administración de su patrimonio. Su vuelta a la política activa se hace esperar 
hasta el quinquenio 1863-1868, durante este período representó en el Congreso a su 
provincia natal en dos ocasiones y a la de Navarra en tres, con la que mantuvo intensos 
lazos políticos, llegando a optar por la representación de la provincia norteña en 1867, 
tras haber logrado asiento en el congreso por la misma y por Badajoz
681
. La conclusión 
definitiva de su experiencia política se coadyuvó en base a las circunstancias que se 
dieron en el país en septiembre de 1868. Aunque, como él mismo comunicó al 
Congreso, desde finales del año anterior se encontraba en París por motivos de salud
682
, 
prolongando su estancia por cuestiones de incompatibilidad política con el Sexenio. 
 A lo largo de esta etapa sus intervenciones se centraron en la reforma del 
reglamento del Congreso, en discusiones sobre presupuestos, mostró abiertamente su 
postura contraria al reconocimiento del Reino de Italia
683
 y en cuestiones religiosas 
defendió la recuperación de la libertad de la instalación de las órdenes. Otro de los 
asuntos que mostraron su interés y su actividad parlamentaria fue la construcción de una 
línea férrea que enlazara Mérida y Sevilla
684
. En el año 1865 se publicaron en Madrid 
sus Discursos de D. ------- sobre cuestiones de carácter político pronunciadas en el 
Congreso en la legislatura de 1864 a 1865. 
 José María Claros Jarrillo estaba vinculado a nivel patrimonial a la provincia de 
Huelva, concretamente en la localidad serrana de Arroyomolinos de León contaba con 
bienes raíces valorados en 6.500 Rs. v. aproximadamente, por lo cual pagaba en dicha 
localidad la cantidad de 810 Rs. v. en concepto de contribución territorial, lo que le 
convertía en uno de los mayores contribuyentes de Arroyomolinos
685
, que no del 
conjunto de la provincia. 
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8.6.- Rafael Echagüe Bermingham. [Conde de Serrallo].  
Imagen 00 
 
Rafael Echagüe Bermingham. I Guerra Carlista 
 
3.7.- Ramón Frau y Armendáriz
686
.  
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 Una primera aproximación biográfica al personaje en NÚÑEZ GARCÍA, V. M.: “Ramón Frau y 
Armendáriz”, en CARO CANCELA, D. (dir.) et al.: Diccionario biográfico…op. cit., t. 1, pp. 285-286.  
Por otra parte, la faceta de médico y escritor de este personaje, y la notoriedad que en su momento 
alcanzó en ambos campos ha hecho posible que esté incluido en numerosos repertorios biográficos, de 
este hecho se puede interpretar que el análisis de su figura está bien cubierto y esto, ciertamente es así, 
aunque en la construcción de las biografías que actualmente están publicadas del personaje hay diversidad 
de pareceres en algunos aspectos de tipo biográfico muy concretos. En primer lugar, hay autores como 
Anastasio Chinchilla y otros, coetáneos al personaje como Manuel Ovilo y Otero y Félix Torres Amat, 
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Nacido en Palma de Mallorca en el año 1787
687
, Ramón Frau y Armendáriz se 
distinguió a lo largo de su trayectoria, más que en su aportación al mundo de la política, 
en su faceta profesional vinculado a la Medicina llegando a adquirir el grado de Doctor 
en Medicina y Cirugía, y en la docente, asociada a diversas instituciones de la 
enseñanza médica en el ámbito de las ciudades de Barcelona y Madrid. Su etapa 
formativa se desarrolló en su localidad natal, obtuvo el grado de bachiller en Filosofía y 
en el seno del Colegio de Cirugía de Palma de Mallorca se licenció y, posteriormente en 
1818, se doctoró en Medicina y Cirugía
688
. 
 En pleno Trienio Liberal, se llevó a cabo una reestructuración de este tipo de estudios, 
unificándose los de Medicina y Cirugía, en Barcelona la fusión de los dos colegios 
desembocó en la creación de una nueva institución, la Escuela Especial de la Ciencia de 
Curar, dentro de su claustro de profesores, Ramón Frau fue el único de sus miembros 
nombrado directamente (2 de abril de 1820)
689
, ya que el resto procedía de diversos 
colegios médicos, de cirugía y de farmacia. Dentro de la Institución ocupó el cargo de 
Catedrático Bibliotecario, impartiendo la asignatura Historia de la Ciencia y 
Bibliografía de la que era titular, aunque provisionalmente también se hizo cargo en 
alguna ocasión de la Cátedra de Materia Médica
690
.  
Tras la restitución de Fernando VII en 1823, se tomó la decisión de retornar al plan de 
estudios anterior, desapareciendo la institución creada en el Trienio. Ramón Frau 
mantuvo la Cátedra en el Real Colegio de Cirugía de Barcelona, que en 1827 pasó a 
denominarse Real Colegio de Medicina y Cirugía de Barcelona, allí, aparte de ser su 
                                                                                                                                                                                  
contradictorio está relacionado con la institución en la que se doctoró en Medicina y Cirugía, todas las 
biografías consultadas son coincidentes al afirmar que Ramón Frau obtuvo el grado de Licenciado en 
Medicina y Cirugía en Palma de Mallorca, mientras que algunos autores sostienen que alcanzó su 
doctorado en Barcelona, otros sitúan en Palma de Mallorca la totalidad de su periplo formativo 
produciéndose su traslado a Barcelona en el año 1820.    
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secretario, ejerció su cargo hasta el año 1843, año en que el Colegio es integrado en la 
Universidad de Barcelona. Durante este periodo se distinguió como vocal de la Junta de 
Sanidad de Barcelona en el brote epidémico de cólera morbo que invadió la ciudad, en 
el año 1836, en pleno desarrollo de la I Guerra Carlista, tras el combate de Jadraque, 
asistió a los heridos por cuyo motivo fue nombrado Inspector de los hospitales de la 
provincia de Guadalajara. Dentro del curso 1838-1839 impartió en el Ateneo Científico 
y Literario de Madrid un curso de Fisiología aplicada a la legislación y en 1841 fue 
designado individuo del Real Consejo de Instrucción Pública
691
. 
Por orden del Regente, en 1841, se le encargó la Cátedra de Patología Quirúrgica del 
Colegio de San Carlos de Madrid, pero no será hasta el año 1843 cuando el desarrollo 
de la actividad docente de Ramón Frau cambie de escenario, ocupando la Cátedra de 
Patología Quirúrgica en la Facultad de Medicina de Madrid –institución heredera del 
Colegio de San Carlos– a partir del ejercicio académico 1843-1844692. 
En el año 1846 fue nombrado Director General del Cuerpo de Sanidad Militar, durante 
el desempeño de este cargo aportó el Reglamento de Sanidad Militar elaborado ese 
mismo año, en 1855 recibió el nombramiento por parte de Isabel II de vocal de la Junta 
General de Beneficencia de Madrid. Además ha sido condecorado, entre otras, con la 
Cruz de Epidemias por sus servicios en las de 1820 y 1834 en Barcelona, con las cruces 
de Caballero, Comendador y Grande de la Orden Americana de Isabel la Católica. Ha 
sido socio de número de la Academia de Medicina y Cirugía de Castilla la Nueva, 
miembro de la Real Academia de Medicina de Cataluña, socio de mérito de la 
Academia Quirúrgica Matritense, corresponsal de la Academia Real de Medicina de 
Bélgica, de la Médico-Quirúrgica de Nápoles, de la Sociedad Real de Medicina de 
Marsella, también formó parte de las academias de Cirugía y Medicina de Barcelona, 
Zaragoza y otras de la geografía peninsular, fuera del ámbito académico fue socio de 
número de la Sociedad Económica de Amigos del País de Madrid y del Instituto 
Industrial de España
693
.    
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 De los resultados de su intensa faceta investigadora surgieron diversos frutos 
editoriales
694
, de entre ellos destaca la obra La homeopatía juzgada en el terreno de los 
hechos publicada en Madrid en 1850, o su traducción y ampliación de la obra de L. J. 
Begin Nuevos elementos de cirugía y de medicina operatoria, publicado en Madrid en 
1843, con anterioridad había traducido, junto con Juan Trías la obra de F. Magendié 
Compendio elemental de Fisiología, publicándose sus tres tomos en Barcelona entre 
1828 y 1829. También presentó varias memorias científicas en el seno de las Juntas 
Literarias del Real Colegio de Medicina y Cirugía de Barcelona: Traqueitis crónica 
(1824), Afección calculosa (1828), Fracturas complicadas con abertura de los 
tegumentos (1832) y Úlceras reumáticas (1834). El 2 de octubre de 1832 Ramón Frau 
leyó el Discurso inaugural que en la abertura de clases del Real Colegio de Medicina y 
cirugía de Barcelona, publicado al año siguiente, años antes, en 1824 concretamente 
leyó el discurso Historia sucinta de la Anatomía Patológica, que no llegó a publicarse, 
en el curso 1841-1842 también inauguró el curso en el Colegio Nacional de Medicina y 
Cirugía de San Carlos de Madrid
695
. 
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Imagen 00 
  
Portada de la edición traducida por los Drs. Ramón Frau y Juan Trías del Compendio Elemental de 
Fisiología de F. Magendié en 1828. 
 
 
Frau, por otro lado, accedió a la representación nacional en una ocasión, concretamente 
tras obtener el triunfo electoral en la elección parcial organizada el 23 de octubre de 
1860 en el distrito de La Palma del Condado
696
, ya que Miguel Tenorio de Castilla 
había renunciado al cargo de diputado
697
. Su comparecencia en el seno de la Cámara 
Baja no superó el período de seis meses ya que aunque la legislatura se declarara 
terminada por vía de un Real Decreto de 28 de septiembre de 1861
698
, las sesiones del 
Congreso de los Diputados finalizaron a principios de mayo de ese mismo año. A lo 
largo de este período Ramón Frau desempeñó trabajos en el seno de comisiones que 
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trataron los asuntos de la pensión a Rodrigo Laínez, la concesión de pensiones a las 
viudas de los facultativos fallecidos por prestar sus servicios en las últimas coyunturas 
epidémicas y los retiros de los segundos comandantes, en cuanto a sus intervenciones en 
los debates de la cámara se limitó a tomar la palabra en las cuestiones que afectaban a 
las comisiones en las que estaba integrado sin profundizar en temas de otra 
naturaleza
699
. Las posibles opciones de continuidad electoral en algún distrito de la 
provincia de Huelva pronto se tornaron inviables, ya que Ramón Frau falleció el 14 de 
octubre de 1861
700
.   
 
3.8.- Manuel García Gallardo y Núñez del Prado.  
 
Manuel García Gallardo nació en la ciudad de Sevilla el 31 de diciembre de 1803 y 
falleció en Madrid el 14 de agosto de 1872. Era hijo de Nicolás García Gallardo y de 
María Teresa Núñez del Prado y Martínez, naturales de Sevilla. Su estado civil era el de 
soltero. 
Inició sus estudios en la academia de la Purísima Concepción de Sevilla donde cursó 
gramática, retórica y poesía latina. Esta formación le permitió superar las pruebas de 
latinidad como acceso a las aulas de la Real Universidad Literaria de Sevilla, en las que 
ingresó el curso académico 1817-1818. Aunque su itinerario formativo se dirigió a los 
estudios de Leyes, recibió instrucción sobre diversas disciplinas: Francés, Historia, 
Literatura, Teología o Economía Política en la Real Sociedad Económica de Amigos del 
País de Sevilla. Obtuvo los grados de bachiller en Filosofía y en Leyes en 1819 y 1823 
respectivamente, aunque su formación universitaria se prolongó hasta 1827 por lo que 
no sería de extrañar que alcanzase la Licenciatura en Leyes. 
Su perfil socio-profesional se dirigió a la profesión jurídica, tanto en el ejercicio de la 
abogacía privada como dentro del cuerpo funcionarial de la administración pública de 
justicia. Fue recibido abogado en la Real Audiencia de Sevilla el 13 de julio de 1825, 
tras superar las pertinentes pruebas. Ingresó en el Colegio de Abogados de la ciudad a 
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comienzos de 1826, fecha en la que inició su carrera profesional en el ejercicio de la 
abogacía, actividad que se prolongó hasta finales del año 1833 cuando recibió sus 
primeros destinos en el ámbito de la administración pública de justicia. 
El 17 de noviembre de 1833 fue nombrado secretario de Estado en el despacho de 
Fomento y redactor del Diario de la Administración. Con posterioridad fue nombrado  
cuarto teniente asistente de la Audiencia de Sevilla (1834), juez de primera instancia de 
Sevilla (1836) y oficial secretario del despacho de Gracia y Justicia (1836). A 
comienzos del año 1837 recibió el nombramiento de Fiscal de la Audiencia de Filipinas 
en Manila, a finales del mismo comunicó su renuncia al cargo por motivos de salud y 
solicitó su regreso a territorio peninsular, solicitud concedida en diciembre de 1837 por 
la Regencia. Su siguiente nombramiento fue el de ministro fiscal de la Audiencia de La 
Coruña (1838), nuevamente al poco de ejercer el cargo solicitó la permuta de su plaza 
con la de Pascual Fernández Baeza, oficial de la secretaría del despacho de Gracia y 
Justicia, al serle concedida regresó a la capital con destino al citado despacho a finales 
de 1838. 
El 13 de enero de 1840 fue nombrado fiscal de la Audiencia de Madrid. Los vaivenes 
políticos de la época afectaron a su carrera profesional, en abril de 1842 fue declarado 
cesante y el 7 de diciembre de 1843 fue repuesto en su cargo de fiscal en Madrid. 
Durante esta etapa también ejerció como miembro de la Comisión de Códigos del 
Ministerio de Gracia y Justicia, en concreto fue uno de los redactores en 1844 del 
proyecto de ley de actuaciones judiciales. Tras el año 1845 continuó desempeñando 
trabajos en el seno de organismos públicos y relacionados con la materia jurídica, pero 
en este caso en instituciones con un mayor contenido político como el Consejo Real y el 
Consejo de Estado. 
Referente a su nivel patrimonial y de rentas, sus finanzas pueden calificarse de 
saneadas, el transcurso de su vida se caracterizó por el desahogo económico. Poseía 
bienes inmuebles en las ciudades de Madrid y Sevilla. En Madrid su residencia habitual 
estaba situada en la calle Fuentes número 7. A medida que fueron llegando los ascensos 
profesionales logró disfrutar de cuantiosos sueldos, entre ellos los 50.000 reales de 
vellón anuales que percibía como consejero real ordinario o los 60.000 reales anuales 
que le correspondían por su cargo de consejero de Estado. Le fue reconocida una 
jubilación de 4.000 escudos anuales, es decir, 40.000 reales de vellón. A la altura de 
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1872, cuando se hace efectivo el reparto de bienes de su testamento el montante líquido 
de los mismos ascendía a 80.000 pesetas.  
A escala ideológica Manuel García Gallardo formó parte de las filas del Partido 
Moderado, el observador coetáneo José Velázquez y Sánchez testimonió como su 
candidatura en Sevilla al Congreso de los Diputados en 1844 se encuadraba dentro del 
grupo político <<monárquico-religioso>>, en referencia a los moderados. Su acceso a la 
cámara baja en 1844 y su nombramiento como senador vitalicio en 1861 atestiguan su 
sintonía ideológica con el moderantismo.  
En el año 1845 inició una prolongada carrera en el seno del Consejo Real y del Consejo 
de Estado, lo cual también resulta indicativo de su buena posición en la Corte y de que 
era un individuo que contaba a esas alturas con el beneplácito de la cúpula del Partido 
Moderado para este tipo de encargos. Fue nombrado consejero real ordinario el 25 de 
noviembre de 1845, dentro de esta estructura organizativa ingresó en la sección de 
justicia y de lo contencioso (1845), posteriormente ocupó la Presidencia de la sección de 
Estado y Marina (1854) y la Vicepresidencia de la sección de Ultramar (1854). Tras el 
movimiento insurrecto que en el verano de 1854 devolvió al poder al Partido Progresista 
fue cesado como consejero. Su puesto de consejero real ordinario le fue repuesto el 17 
de noviembre de 1856, cargo que ejerció hasta el 25 de julio de 1858, fecha en la que 
fue nombrado consejero de Estado en la sección de Gracia y Justicia, en 1864 fue 
nombrado presidente de dicha sección, finalmente su etapa como consejero finalizó el 
16 de julio de 1866, jornada en la que se le concedió la jubilación.  
Por tanto, la relación de M. García Gallardo con los ámbitos de poder fue constante y 
casi ininterrumpida durante algo más de dos décadas. No se consigna su presencia en 
los ámbitos de poder local y provincial de Sevilla, en todo caso su carrera profesional en 
la administración de justicia le llevó a residir en Madrid desde finales de los años 30. 
Aparte de sus cargos en el Consejo Real y en el Consejo de Estado, alcanzó el 
legislativo en el año 1844 al representar en el Congreso de los Diputados a la provincia 
de Sevilla y al ejercer como senador vitalicio en la cámara alta desde 1861 hasta el final 
del reinado de Isabel II. 
Referente a sus actividades en el ámbito cultural fue académico, con la medalla número 
31, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Su nombramiento se produjo 
a través de un Real Decreto de 30 de noviembre de 1857, no llevó a cabo el discurso de 
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recepción y dicho nombramiento fue a propuesta del gobierno. Permaneció en la 
academia hasta marzo de 1863, fecha en la que se aceptó su renuncia. Dejó escritas unas 
memorias inéditas. Fue condecorado con la gran cruz de la Orden Americana de Isabel 
La Católica y fue comendador de número de la Orden de Carlos III (1847).  
La primera experiencia parlamentaria de Manuel García Gallardo se produjo a raíz de 
las elecciones a Cortes celebradas en septiembre de 1844, donde adquirió protagonismo 
como candidato en las provincias de Huelva y Sevilla. En el primero de los casos no 
obtuvo el apoyo necesario para incluirse en el grupo de tres diputados titulares y dos 
suplentes que correspondían a Huelva, pero el hecho de que Luis Hernández Pinzón 
optase por representar a la provincia de Barcelona y el suplente Francisco Javier de 
Istúriz a la de Cádiz donde había alcanzado plaza de titular, hizo que se organizase una 
elección parcial para un titular y un suplente celebrada en 12 de marzo de 1845. En 
dicho proceso García Gallardo contó con un apoyo de 3.812 sufragios, que no fueron 
suficientes para lograr la plaza de diputado titular al verse superado por los 4.900 votos 
de José María Claros. 
Se produjo un caso similar respecto a Sevilla, donde se organizó una elección parcial 
para sustituir a uno de sus diputados titulares, Juan Quintanilla y Montoya. En dicha 
elección, celebrada el 1 de diciembre de 1845, obtuvo un apoyo de 5.365 sufragios lo 
que en esta ocasión le permitió alcanzar el escaño de diputado titular. En su primera 
experiencia parlamentaria representó a Sevilla en la cámara baja durante la legislatura 
1845-1846, prácticamente no hizo uso del cargo, tan sólo fue integrado en una comisión 
de etiqueta encargada de enviar un mensaje de felicitación a Isabel II y a su hermana por 
sus recientes matrimonios (DSC, 15.09.1846, p. 840). 
Tras un paréntesis de quince años, el grueso fundamental de su carrera parlamentaria 
tuvo lugar en el Senado durante los años finales del reinado de Isabel II. Fue nombrado 
por la corona senador vitalicio a través de un Real Decreto con fecha de 18 de octubre 
de 1861, escaño que ocupó hasta el año 1868, por tanto ejerció el cargo en el senado 
durante los ejercicios parlamentarios 1861-1862, 1862-1863, 1863-1864, 1864-1865, 
1865-1866, 1866-1867 y 1867-1868. 
Sobre sus actividades en la cámara alta durante estos años su nivel de activismo y 
aportaciones a los trabajos parlamentarios se hace visible, aunque no estamos ante el 
perfil de senador que interviene con gran asiduidad en las sesiones. Fue integrado en un 
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total de diecisiete comisiones de trabajo, ejerció como secretario en tres de ellas: 
proyecto de modificación de enjuiciamiento civil, proyecto de ley de casación y 
proyecto de organización de tribunales y procedimientos en materia criminal. Dichas 
comisiones se centraron en materias diversas, aunque en su mayoría trataron temas 
legislativos y jurídicos, con lo que se aprovechó el perfil y la experiencia profesional del 
senador García Gallardo en estos aspectos. Aparte de las ya citadas, desempeñó trabajos 
en comisiones como: extensión y límites de la jurisdicción militar, ley de enjuiciamiento 
mercantil, enajenación de varios bienes del real patrimonio, ley de asociaciones 
públicas, modificación de la ley hipotecaria… 
Por otra parte fue miembro de comisiones relacionadas con el funcionamiento interno 
de la cámara como las de calidades, concesión de pensiones o proyecto de reforma del 
reglamento del Senado. También estuvo presente usualmente en las comisiones de 
etiqueta relacionadas con la familia real.  Sus intervenciones en los debates 
parlamentarios trataron fundamentalmente las materias ya señaladas, más allá de 
implementar una línea discursiva dirigida a temas políticos e ideológicos, se centró en 
aportar su visión sobre cuestiones técnicas de legislación y jurisprudencia. En este 
sentido intervino habitualmente, como miembro de la comisión elegida al efecto, en el 
debate suscitado ante la presentación del proyecto de ley sobre reorganización y arreglo 
de tribunales.  
Manuel García Gallardo pronunció, entre otros, un elocuente discurso dentro del debate 
de la presentación del proyecto de ley de bases de arreglo de los tribunales, en este caso 
contestó al senador Calderón Collantes, quién se había opuesto al proyecto en su 
totalidad partiendo entre otros argumentos de la escasa idoneidad de los miembros de la 
comisión de códigos al echar en falta una mayor experiencia y un mayor número de 
miembros de la magistratura, incluso los llegó calificar de “utopistas”. Ante lo cual 
García Gallardo argumentó que “Si la aplicación de las leyes es un elemento necesario 
para hacerlas bien, me parece que el haber hecho leyes practicables en la piedra de 
toque de la experiencia, será un buen antecedente para no pasar por utopiada” (DSS, 
21.03.1865, p. 386). Para continuar haciendo un alegato en favor del proyecto como 
base desde la que lograr la independencia efectiva del poder judicial respecto a la 
influencia del político, en base a la inamovilidad judicial con lo que “la traslación y 
jubilación de los jueces no estará a merced de nadie” (DSS, 21.03.1865, p. 387). 
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3.9.- Antonio González y González. Marqués de Vadeterrazo. 
Antonio González nació el 5 de enero de 1792 en Valencia de Mombuey, Badajoz. 
Abogado, militar, diplomático y político. Este polifacético personaje destacó 
fundamentalmente en este último ámbito en el que, aparte de una vasta trayectoria 
parlamentaria, ocupó cargos de relevancia como la titularidad del Ministerio de Gracia y 
Justicia, la presidencia del Consejo de Ministros en dos ocasiones, la Embajada 
española en Londres en tres períodos diferentes y la presidencia del Congreso de los 
Diputados en dos ocasiones. Ejerció una visible influencia política en el proceso de 
consolidación y construcción del modelo de Estado liberal en España, fue uno de los 
componentes de la comisión que redactó la Constitución de 1837 y uno de los “hombres 
de confianza” de Baldomero Espartero, quién durante su regencia llegó a encargarle la 
presidencia del Consejo de Ministros. Durante la época isabelina consiguió mantenerse 
en la política activa en el marco de la Cámara Alta como senador vitalicio desplegando 
una amplia actividad parlamentaria, cuyo epílogo final llega en los inicios de la 
Restauración, concretamente tras el paréntesis del Sexenio Democrático regresa al 
Senado en 1876, año de su fallecimiento. 
 Nacido en una familia con amplitud de recursos económicos, no en vano 
heredaría gran parte de las tierras de su localidad natal, inició estudios literarios en 
Badajoz para posteriormente completar su formación superior en las Universidades de 
Salamanca y Zaragoza, donde acabó la carrera de Leyes en 1819. En todo caso su etapa 
formativa fue interrumpida por la Guerra de Independencia, a la altura de 1810 ingresa 
junto a su hermano como cadete en un regimiento de caballería desde el que combatiría 
a las tropas francesas, al finalizar el conflicto fue nombrado Oficial de Caballería del 
Regimiento de Húsares de Castilla, aunque su elección fue retomar los estudios de 
Leyes abandonando una posible carrera militar. 
 Establecido en Madrid, en pleno Trienio Constitucional, fue nombrado Auditor 
de su Capitanía General, posteriormente le fue encargado el puesto de Auditor de 
Guerra de la Capitanía General de Andalucía. Durante la invasión francesa al mando del 
Duque de Angulema, Antonio González mantuvo su fidelidad a las autoridades liberales 
y se unió al Gobierno refugiado en Cádiz, último bastión de resistencia liberal. En esta 
etapa fue nombrado miembro del Consejo Supremo de Guerra y Marina de Fernando 
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VII. Restituido el absolutismo e iniciadas las persecuciones a liberales comprometidos, 
se ve abocado a la emigración política, dicho exilio comenzó en Gibraltar donde 
embarcó rumbo a Latinoamérica. Se dirigió en primer lugar a Río de Janeiro, punto 
desde el que inicia su periplo americano buscando asilo para recalar finalmente en Perú, 
en su trayecto fue detenido por fuerzas españolas al mando de un general pro-
absolutista, sufriendo un período de prisión que se prolongó hasta la derrota española en 
la batalla de Ayacucho (1824). Finalmente se estableció en la ciudad peruana de 
Arequipa donde ejerció la abogacía durante 10 años. En este período intercedió a favor 
de la liberación de Baldomero Espartero, apresado cuando hacía de correo por la fragata 
francesa Ángel de la Guardia y juzgado como espía, el agradecimiento y la amistad que 
surgen de este incidente resultaron decisivos en etapas posteriores. 
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 Entre 1832 y 1834 viajó a varios lugares de América Latina, entre ellos Chile, y 
recorrió varios países europeos con una finalidad formativa, estudiando las maneras 
políticas y de crecimiento económico de varios países. Finalmente el año 1834 marca su 
regreso definitivo a España y el inicio de su dilatada carrera política. En una primera 
etapa de la misma, que podemos delimitar hasta 1843 al finalizar la Regencia de 
Espartero, Antonio González acudió asiduamente al Estamento de Procuradores 
primero, representando a la nueva provincia de Badajoz en 1834 y 1836, y al Congreso 
de los Diputados con posterioridad representando a Valencia en 1840, su provincia natal 
en 1841 y a Cádiz en 1843. En el intervalo 1837-1840 ocupó asiento en la Cámara Alta 
como Senador electo por la provincia de Huelva, al entrar en la terna de los candidatos 
con mayor número de votos en sendas elecciones de 1837 y 1839. 
 Durante este período destaca por una parte su presencia continuada en altas 
instancias de poder –no sólo las cámaras legisladoras– y, por otra, su alto nivel de 
activismo y participación en los trabajos parlamentarios, quizá su aportación más visible 
fuera su labor en el seno de la comisión que redactó la Constitución de 1837, de 
inspiración liberal progresista. Presidió la Cámara Baja en dos etapas, la primera del 23 
de marzo de 1836 al 25 de mayo de 1836 y la segunda del 1 de diciembre de 1836 al 1 
de enero de 1837. También fue Ministro de Gracia y Justicia en dos etapas, desde el 6 
de diciembre de 1838 hasta el 9 de diciembre de 1838 de manera interina –lo sustituye 
Lorenzo Arrazola– y desde el 20 de julio de 1840 hasta el 12 de agosto de ese mismo 
año –sustituido por Francisco Silvela–. 
 Su primera aparición como Presidente del Consejo de Ministros tuvo lugar en las 
fechas finales de la Regencia de María Cristina de Borbón, concretamente ocupó el 
cargo desde el 20 de julio de 1840 al 12 de agosto de 1840, con lo que simultaneó la 
jefatura del ejecutivo con la cartera ministerial de Gracia y Justicia. La brevedad de este 
Gobierno resulta sintomática de la inestabilidad política de aquellas fechas. Su 
desacuerdo con la Regente y varios compañeros de gabinete sobre la cuestión política 
que más polémica despertaba en la época, el proyecto de ley de ayuntamientos, provocó 
su dimisión. Tras rechazar a finales del año 40 el ofrecimiento del nuevo “hombre 
fuerte” de la política española –el General Espartero– para presidir el Gobierno 
provisional, fue enviado a principios del siguiente año por primera vez a la Corte de 
Londres como Ministro Plenipotenciario Extraordinario sustituyendo al General Álava. 
Paralelamente al desempeño de este cargo diplomático, regresó a España para hacer uso 
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de su escaño parlamentario y participar en los debates sobre la naturaleza de la nueva 
Regencia, unitaria o trinitaria, apoyando la primera opción. 
 El ya Regente y Duque de la Victoria General Baldomero Espartero nuevamente 
muestra su confianza en Antonio González al encargarle la Presidencia del Consejo de 
Ministros, cargo que simultaneó con el de Ministro de Estado desde el 20 de mayo de 
1841 hasta el 17 de junio de 1842. Formó un Gobierno proclive a la opción liberal 
progresista, con un claro tono militar en el que había tres ministros generales en el 
escalafón. Se plantearon, entre otras, medidas racionalizadoras del gasto público, se 
impulsaron las desamortizaciones eclesiásticas declarando como bienes nacionales los 
del clero secular, etc. Pronto se presentaron problemas de ejecución de esta política por 
la interminable sucesión de enmiendas y debates en las cámaras y por la división 
manifiesta de las filas progresistas. Un voto de censura presentado en la Cámara Baja en 
la sesión del 28 de mayo de 1842, desencadenó la caída de este ejecutivo a mediados de 
junio.  
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Finalizada la experiencia de una segunda Regencia en el país, iniciado el reinado de 
Isabel II y un nuevo período marcado por el dominio político moderado, también 
comienza una segunda etapa en la trayectoria política de Antonio González, quién si 
bien no volvió a ocupar los banquillos ministeriales, encontró acomodo en la Cámara 
Baja y en el ámbito de la diplomacia exterior. Tras un breve tiempo en el ostracismo 
político y una vez que la persecución de los liberales progresistas se relaja y el Gobierno 
Narváez otorga una amnistía, se le nombra Consejero Real. Además retomó la actividad 
en el ámbito de la magistratura al ocupar el cargo de Ministro del Tribunal Supremo de 
Justicia de España e Indias, al tiempo que fue nombrado Presidente de la Sección de 
Negociados Extranjeros y Gracia y Justicia del Consejo de Estado.  
En 1846 la Corona le concedió un asiento en la Cámara Alta como Senador Vitalicio, 
durante el resto del período isabelino ejerció el cargo en tres etapas: 1846-1852, 1857-
1858 y 1862-1868. Por otra parte acudió en una última ocasión al Congreso de los 
Diputados tras las elecciones de 1854 en las que resultó electo en la provincia de 
Badajoz, aunque no puedo centrar sus actividades parlamentarias en la legislatura 
constituyente del Bienio Progresista, ya que previamente a la consulta electoral había 
sido enviado a Londres como Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario desde 
el 8 de agosto de 1854 hasta el 15 de agosto de 1856. Habría una tercera ocasión en la 
que lideró la diplomacia española en Inglaterra, desde el 15 de marzo de 1862 hasta el 
10 de marzo de 1863. Su nivel de participación en los trabajos parlamentarios sigue 
siendo elevado, tanto a la hora de intervenir en debates sobre cuestiones de calado como 
a la hora de presentar proposiciones. En este período se produce una evolución en su 
adscripción política, ya que desde el Partido Progresista ingresó en las filas de la Unión 
Liberal, esto le granjeó recurrentes antipatías en sus antiguos compañeros de filas. Fue 
nombrado Presidente del Consejo de Estado durante el segundo Gobierno O´Donnell, 
hasta que la llegada de los moderados al poder en 1866 le separó del cargo. Isabel II le 
concedió el título nobiliario de Marqués de Valdeterrazo por Real Decreto de 31 de 
octubre de 1864.  
El Sexenio Democrático fue un paréntesis en una trayectoria política ya declinante, 
habiendo perdido por completo la credibilidad del progresismo. En los inicios de la 
Restauración acudió en una última ocasión a la Cámara Alta en 1876 como Senador 
Electo por la provincia de Almería, en plena legislatura le llegó la muerte. Entre las 
muchas condecoraciones que le fueron concedidas destacamos la de Caballero de la 
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Orden de Carlos III, del Cruceiro de Brasil, de la Estrella del Norte de Suecia y 
Noruega..., etc. Su trayectoria vital estuvo marcada por el desahogo económico, en su 
localidad natal era el mayor propietario de bienes raíces y en sus innumerables cargos 
disfrutó de cuantiosos sueldos, incluidas cesantías, por ejemplo en la década de los 40 
recibía como ministro cesante 40.000 reales de vellón anuales. Antonio González 
falleció en Madrid el 30 de noviembre de 1876. 
 
3.10.- José María Huet y Allier.  
 
José María Huet y Allier nació el 14 de febrero de 1804 en Sanlúcar de Barrameda, 
localidad perteneciente en aquel entonces al reino de Sevilla y con posterioridad a la 
provincia de Cádiz, falleció en Madrid el 17 de mayo de 1868. Nació en el seno de una 
familia de reconocida hidalguía. Su padres, José Huet y Bontempo ( /28.02.1837) y 
Rosa María de Allier Almadana y Urdiales ( /22.10.1854), eran naturales de Ceuta y de 
Cádiz respectivamente. Sus abuelos maternos, Joaquín Allier y Antonia Almadana y 
Urdiales procedían de Málaga y Sanlúcar de Barrameda y los paternos, Luis Huet y 
Bárbara Bontempo, de Liornia y Génova (Italia). 
Su padre, José Huet y Bontempo, al igual que su abuelo que fue teniente general del 
ejército, se dedicó profesionalmente al ámbito militar, donde llegó a ocupar en el 
escalafón el grado de coronel de ingenieros. Entre otras acciones, participó al mando del 
general Castaños como oficial de ingenieros en la Batalla de Bailén a comienzos de la 
Guerra de Independencia. También ocupó algún cargo político de manera esporádica, 
fue el primer jefe político en el año 1834 de la recién creada provincia de Huelva, fruto 
de ese mismo cargo fue presidente de la junta revolucionaria de Huelva dentro del 
contexto insurreccional del verano de 1835, donde las instituciones de poder de la 
ciudad se adhirieron al movimiento ocupando la dirección de la institución 
revolucionaria. Su presencia en Huelva propició el establecimiento de relaciones y 
contactos políticos que con posterioridad beneficiaron a su hijo José María Huet y Allier 
en los inicios de su carrera parlamentaria, donde representó a dicha provincia.  
El matrimonio Huet Allier tuvo una descendencia de siete hijos: Luis Huet y Allier, José 
María Huet y Allier (14.02.1804/17.05.1868), Tomás Huet y Allier, María de Regla 
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Huet y Allier, Rosa Huet y Allier y Joaquín Huet y Allier. De entre sus hermanos José 
María fue el que logró labrarse una carrera pública más visible tanto en el plano 
profesional como en el político y cultural, aunque también caben destacar las figuras de 
sus hermano Joaquín y Tomás. El primero optó por dar continuidad a la tradición militar 
de la familia, alcanzó en el escalafón el grado de brigadier de caballería del ejército 
español, fue condecorado como caballero profeso del hábito de la Orden de Calatrava y 
caballero de segunda clase de las órdenes de San Fernando y San Hermenegildo. Tomás 
Huet y Allier al igual que su hermano José María estudió Leyes en la Real Universidad 
Literaria de Sevilla y tuvo una carrera profesional vinculada al ámbito de la 
administración pública de justicia, su cargo más destacado fue el de ministro del 
Tribunal Especial de las Órdenes Militares, también recibió la condecoración de 
caballero de la Orden militar de Santiago.  
José María Huet y Allier contrajo matrimonio con Paula de Acebal y Arratia el 23 de 
marzo de 1843, no tuvieron descendencia.   
Su familia apostó por que sus hijos varones llevaran a cabo estudios superiores, asunto 
en el que no se escatimaron esfuerzos incluso llevando a sus padres a una situación 
económica comprometida en ciertos momentos. José María Huet fue junto a su hermano 
Tomás el que mayor aplicación mostró en los estudios, concluida la primera instrucción 
en Sanlúcar de Barrameda, fue enviado al Seminario Conciliar de San Bartolomé de 
Cádiz en 1818 donde estudió Lógica, Metafísica, Matemáticas y Geometría entre 1818 y 
1820. A continuación fue enviado a las aulas de la Real Universidad Literaria de Sevilla 
con el objetivo de cursar estudios universitarios de Leyes, entre los años 1820 y 1823 
superó las materias de derecho civil, derecho natural, derecho de gentes, instituciones 
canónicas y derecho público, lo que le hizo acreedor del título de bachiller en Leyes en 
1823. 
 El 12 de febrero de 1824 fue recibido abogado en la Audiencia de Sevilla, con lo que 
inició su carrera vinculada a la profesión jurídica, en todo caso su perfil socio-
profesional se muestra extraordinariamente variado, practicó la abogacía privada, fue 
funcionario de la administración pública de la justicia civil y militar, escritor y militar 
esporádicamente y, por supuesto, propietario.  
Tras ser recibido abogado se incorporó inmediatamente a los colegios de abogados de 
Sevilla (10.03.1825) y Jerez de la Frontera, en su localidad natal abrió su propio 
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despacho ejerciendo la abogacía privada durante diez años, paralelamente a esta 
actividad las autoridades de la zona comenzaron a encargarle diferentes 
responsabilidades. En Sanlúcar de Barrameda fue componente de la comisión de la Real 
Hacienda, censor de su teatro, por otra parte también fue asesor de varios pueblos del 
entorno. Su ingreso en la carrera funcionarial de la administración de justicia se produce 
en el año 1833 dentro del ramo de la jurisdicción militar y aún en el ámbito de la 
provincia de Cádiz, aunque a partir de estos años sus lugares de residencia variarán en 
función de sus destinos hasta instalarse definitivamente en Madrid a partir de los años 
40. De entre sus primeros cargos fue nombrado asesor del Gobierno Militar de Sanlúcar 
de Barrameda (25.05.1833) y de la Ayudantía Militar de Marina del distrito de 
Chipiona.  
Con posterioridad su carrera inicia una dinámica progresiva de ascensos durante la 
Regencia de María Cristina de Borbón, pasando del ámbito de la justicia militar al de la 
magistratura. Su periplo profesional de estos años se resume en sus cargos: auditor de 
guerra honorario (26.01.1834), fiscal del crimen de la Audiencia de Sevilla 
(04.05.1834), ministro togado de la Audiencia de Sevilla (08.01.1837), fiscal de la 
Audiencia de Barcelona (21.03.1837), ministro togado de la Audiencia de Granada 
(11.04.1838) y fiscal de la Audiencia de Madrid (23.09.1839), cargo ocupó hasta que 
fue declarado cesante el 17 de mayo de 1843.  
Durante esta etapa sufrió los vaivenes propios de las dinámicas políticas de la época, ya 
que fue separado de su cargo en Sevilla por la junta revolucionaria de la ciudad en el 
verano de 1836, de mayoría ideológica progresista, en estas circunstancias recibió el 
traslado a la Audiencia de Oviedo, destino que no llegó a ocupar. También fue cesado 
temporalmente de la fiscalía de Madrid por parte de la junta revolucionaria de Madrid 
en 1840, durante el proceso insurreccional que separaría de la Regencia a María 
Cristina, además esta inactividad tuvo continuidad durante la Regencia de Espartero al 
ser cesado nuevamente en enero de 1821. También caben destacar sus actividades 
paralelas en su etapa sevillana, donde desempeñó trabajos como asesor de la Comisión 
Militar de Sevilla, ocupó la presidencia de la Academia de Práctica Forense, colaboró 
en el proyecto de reforma de las cárceles sevillanas y ocupó la Dirección del Museo de 
Pintura y Escultura de Sevilla, según testimonios coetáneos contribuyó a salvar 
colecciones pictóricas de Murillo, Zurbarán, Cano y Oleas en la desamortización 
eclesiástica sevillana. Por último fue miembro a partir de 1839 de la comisión de 
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magistrados encargada de la nueva organización del Ministerio Fiscal y participó en la 
redacción de varias disposiciones, órdenes y proyectos concernientes a la casa real y su 
patrimonio, el más destacado sin duda fue el concerniente a la testamentaria de 
Fernando VII. 
Durante uno de sus parones profesionales <<forzosos>> se alistó como voluntario en el 
ejército formado en Andalucía en agosto de 1836, como respuesta a la amenaza que 
suponía la presencia en su territorio y en el de Extremadura de la partida carlista del 
General Miguel Gómez durante la segunda mitad del año 1836. En un primer momento 
ocupó el cargo de primer ayudante de campo del comandante general de caballería y, 
con posterioridad, fue trasladado al puesto de agregado del estado mayor de caballería. 
Se documenta su permanencia en el ejército de Andalucía al menos hasta la acción de 
Majaceite, durante su breve etapa como militar participó fundamentalmente en labores 
de reconocimiento, por todo ello recibió la felicitación personal de la propia regente 
María Cristina de Borbón. 
Retomó la carrera en la magistratura a finales del año 1843 al recibir el nombramiento 
de fiscal togado del Supremo Tribunal de Guerra y Marina (11.12.1843), en una 
coyuntura política nuevamente favorable a los intereses del moderantismo. José María 
Huet y Allier disfrutó de un período, hasta ahora inédito, de continuidad profesional al 
amparo del <<sosiego institucional>> logrado durante la Década Moderada, ocupó 
dicho cargo hasta enero de 1851.  
El 10 de enero de 1851 su carrera profesional experimentó un nuevo y último ascenso, 
al ser nombrado fiscal del Tribunal Supremo de Justicia, desempeñó el cargo hasta el 25 
de agosto de 1854 fecha en la que fue declarado cesante. Fue uno de los catorce ceses 
que se produjeron en el Tribunal Supremo durante el Bienio Progresista por 
motivaciones políticas, como proceso depurativo habitual en la época por parte de las 
dos opciones mayoritarias del liberalismo español en sus etapas de dominio político. 
Aunque también hay que añadir un factor particular en el caso de Huet, sus problemas 
físicos y su mal estado de salud se habían agravado desde el año 1851, en esta época 
fueron habituales sus licencias para ir a tomar baños que aliviaran sus achaques. A partir 
de estos años su delicado estado de salud será una constante en su vida.  En febrero de 
1854 solicitó su reconocimiento en la categoría de cesante, una vez cesado inició los 
trámites burocráticos necesarios para solicitar una jubilación que le fue concedida el 2 
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de marzo de 1855. Finalizada su carrera profesional trece años antes de su fallecimiento, 
no permaneció ocioso al centrar sus actividades en la vida cultural y académica 
madrileña y en su cargo de senador vitalicio hasta la finalización del reinado de Isabel 
II. 
Respecto a su patrimonio, sus rentas y sus inversiones escasean los datos sobre este 
particular, posiblemente su economía sea uno de los aspectos más incompletos de su 
recorrido biográfico. Parece ser que los primeros años de su vida transcurrieron bajo un 
clima de incertidumbre propiciada por los vaivenes económicos de su familia, incluso 
cuando comienza a ejercer la abogacía privada en Sanlúcar de Barrameda se convierte 
en el único aporte económico para su familia. En la primera etapa de su carrera 
profesional su situación económica también pasó por momentos delicados, los primeros 
ceses de sus cargos por motivos políticos le obligan a pedir constantemente nuevos 
destinos a las autoridades competentes, en concreto tras el verano de 1836 solicitó la 
poco apetecible plaza vacante en la Audiencia de Manila, manifestando la enorme 
necesidad que tenía de trabajar al ser el único sustento de su familia. A partir de la 
Década Moderada sin lugar a dudas su situación financiera y profesional entra en una 
fase de consolidación y sosiego, sus ascensos y su continuidad profesional le harán 
acreedor de cuantiosos sueldos como los 60.000 reales de vellón anuales que percibió 
como fiscal del Tribunal Supremo de Justicia o los 35.000 reales anuales que le 
correspondieron como jubilado. A falta de datos más concretos es posible inferir que 
poseyera un cierto patrimonio en su localidad natal y que fuera propietario de al menos 
una vivienda en Madrid. 
La adscripción ideológica tanto a la luz de su trayectoria profesional y política a lo largo 
de su itinerario vital como desde su línea discursiva se vinculó con claridad a la opción 
liberal moderada y al Partido Moderado. José María Huet puede definirse como una  
persona de orden, prudente y obediente a las leyes, completamente contrario a los 
desórdenes y a la profundidad de los cambios propuestos por el liberalismo progresista 
y, fundamentalmente, a su implementación de la vía insurreccional y revolucionaria 
para acceder al poder. Su oposición a los movimientos insurreccionales progresistas de 
1836 en Sevilla y de 1840 y 1854 en Madrid así lo atestiguan, además su 
posicionamiento público como <<hombre de los moderados>> en la política y en la 
administración de justicia le acarreó separaciones de sus cargos profesionales y 
cesantías.  
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Otra de las características que definen su personalidad política es su inquebrantable 
adhesión a la institución  monárquica española, personificadas en la época en las figuras 
de María Cristina de Borbón y de Isabel II. Su cercanía a la Corte y a la Casa Real a 
partir de los años 40 y una vez iniciado el reinado isabelino fue una constante en estos 
años. Durante la insurrección  de 1840, la que a la postre separaría de la Regencia a 
María Cristina, se trasladó a Valencia para ofrecerle personalmente sus servicios. Estos 
servicios fueron recompensados en plena Década Moderada con los nombramientos de 
Gentilhombre de Cámara con ejercicio (23.04.1845) y de Consejero Real Extraordinario 
(15.02.1851), cargos de los que fue separado con la llegada del Bienio Progresista. Fue 
condecorado como caballero de hábito de la Orden Militar de Calatrava (1844), el acto 
en el que se le armó caballero tuvo lugar el 29 de enero de 1846, con la gran cruz de la 
Orden de Isabel La Católica (1846) y la gran cruz de la Orden de Carlos III.  
José María Huet y Allier mostró a lo largo de su trayecto vital unas visibles inquietudes 
culturales, que se deja ver con claridad a través de su implicación en el entramado 
asociativo e institucional de carácter cultural tanto en su etapa sevillana, como en la 
barcelonesa y madrileña. En Sevilla fue presidente de su Academia de Práctica Forense, 
Director de su Museo de Escultura y Pintura y académico corresponsal de la Academia 
de Nobles Artes de Santa Isabel de Sevilla (11.05.1846), en Barcelona desempeñó 
trabajos como censor para la reforma de sus teatros e ingresó como socio en la Real 
Academia de Buenas Letras de Barcelona (25.01.1837).  
En todo caso, sus actividades culturales se intensificaron una vez establecido 
definitivamente en Madrid. Fue integrado como académico profesor de la Real 
Academia Matritense de Jurisprudencia y Legislación, institución de la que fue 
vicepresidente en dos ocasiones (1838 y 1840). El 13 de noviembre de 1865 ingresó 
como académico no profesor en la sección de escultura de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando. Con anterioridad el Ministerio de Fomento lo había nombrado 
miembro del tribunal que evaluaría los ejercicios de los candidatos  a una cátedra de la 
Escuela de Pintura, Escultura y Grabados dependiente de la academia. El 8 de junio de 
1867, dentro del último año de su vida, ingresó en la Real Academia de la Historia 
como académico con medalla numeraria tras haber superado al resto de candidatos 
propuestos por la academia: Nicolás Peñalver, Francisco Javier de Salas y Francisco 
Fernández González. 
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José María Huet y Allier también se ejercitó como escritor, especialmente en la última 
etapa de su vida, lo que se tradujo en el hecho de que se prodigara en la publicística de 
la época. Sus primeros escritos impresos tienen lugar en el decenio de 1830 como 
colaborador de la revista especializada Boletín de Jurisdicción y Jurisprudencia. 
Durante la siguiente década se incorporó como redactor en materia de <<propiedad>> a 
la obra colectiva Enciclopedia Española del siglo XIX, dicho proyecto pretendía 
elaborar una obra general de consulta sobre temas científicos, literarios, jurídicos, 
artísticos… Entre la nómina de colaboradores en esta obra se encontraban destacados 
políticos e intelectuales de la época como Juan Donoso Cortés, Juan Bravo Murillo o 
Joaquín María Pacheco. Finalmente el proyecto resultó inviable, se publicaron los diez 
primeros tomos entre 1842 y 1845, aunque la obra no pasó de las voces 
correspondientes a la primera letra del abecedario, en concreto la última voz del décimo 
tomo era <<Ámsterdam>>. 
En la década de los 60 publicó en Madrid  La cuestión de Roma y el catolicismo y su 
deber en España, folleto de 43 páginas en el que aportaba su visión sobre uno de los 
asuntos que más polémica suscitó en la época: la unificación de Italia, su 
reconocimiento y las repercusiones para la Santa Sede. También fueron editados entre 
1866 y 1867 sus discursos de recepción en las academias de la Historia y de Nobles 
Artes de San Fernando. Su acto de recepción en la Real Academia de Nobles Artes de 
San Fernando tuvo lugar el 6 de mayo de 1866, sus discurso se tituló “La Escuela 
Sevillana, seguida de su catálogo de los pintores de Sevilla, y de los que trabajaron en 
esta ciudad desde mediados del siglo XV, hasta igual tiempo del XVIII” y fue publicado 
en Madrid por la imprenta de Tello en el mismo 1866. Su acto en la Real Academia de 
la Historia tuvo lugar el 30 de junio de 1867, su discurso llevó el título de 
“Observaciones sobre lo que ha sido desde su origen el Ministerio Fiscal”. Constituye 
un recorrido, partiendo de la historia del derecho, del ministerio fiscal desde sus 
orígenes hasta el siglo XIX, contiene unos completos apéndices documentales incluido 
un estudio de varios fiscales de los Consejos Real y de Castilla desde el siglo XV hasta 
el XIX. Dicho discurso también se publicó en Madrid por la citada imprenta de Tello en 
el año 1867. Por último también publicó en el Boletín de la Real Academia de Nobles 
Artes de San Fernando su discurso inaugural del curso académico 1865-1866, bajo el 
título “Importancia del instituto académico, en el estado actual de las artes”.  
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Su trayectoria política no se inició en la política local y provincial en ámbitos como las 
provincias de Cádiz o Sevilla, al contrario en su caso no fue necesaria la acumulación de 
este tipo de cargos para labrarse un cursus honorum adecuado previo a su acceso a la 
política nacional. Aparte de sus cargos políticos en el seno del legislativo tuvo otros 
encargos de relevancia en la política nacional como los ya citados de consejero real 
extraordinario, gentilhombre de cámara o los de consultor de la Junta de Estado 
dependiente del Ministerio de Estado y consejero del Real Consejo de Agricultura, 
Industria y Comercio. En todo caso su carrera parlamentaria fue el aspecto más 
destacado de su trayectoria política, representó a las provincias de Cádiz y Huelva en el 
Congreso de los Diputados y en la Cámara Alta fue senador electo por Canarias y 
senador vitalicio. 
La extensa carrera parlamentaria del biografiado se inicia en el proceso electoral de 
septiembre de 1837, en dicha convocatoria obtuvo un apoyo de 1.850 votos en la 
circunscripción provincial plurinominal de Cádiz, lo que le proporcionó una plaza de 
diputado suplente. A comienzos de la legislatura 1838-1839 fue llamado a ejercer el 
cargo en el Congreso de los Diputados para sustituir a Mariano Téllez de Girón, quién a 
su vez había sustituido previamente al diputado Francisco Domecq Víctor. Fue dado de 
alta como diputado el 13 de diciembre de 1838 y de baja el 1 de junio de 1839. 
En la siguiente consulta electoral presentó su candidatura en la provincia de Huelva, 
donde obtuvo un resultado de 1.781 sufragios, esto supuso un salto cualitativo ya que le 
situaba entre los diputados titulares aunque no llegó a tomar asiento en el congreso, ya 
que la comisión de actas dictaminó la nulidad de las actas electorales de la provincia de 
Huelva por irregularidades a la hora de la formación de los listados de electores. En los 
siguientes comicios mantuvo su candidatura en la provincia de Huelva donde 
nuevamente se hizo acreedor al cargo de diputado electo titular con un apoyo de 2.331 
votos de los 3.833 electores concurrentes en el proceso. En esta ocasión, a pesar de que 
el acta electoral volvía a contener ciertas reclamaciones, su admisión en el Congreso de 
los Diputados transcurrió sin dificultades. 
La Regencia de Espartero, como período de dominio político progresista, supuso un 
paréntesis en su actividad política hasta su regreso en 1844. El grueso fundamental de 
su trayectoria parlamentaria tuvo lugar en el Senado, su primera experiencia en la 
cámara alta se produjo en la legislatura 1845-1845 como senador por Canarias. Con 
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posterioridad fue nombrado senador vitalicio por nombramiento de 10 de marzo de 
1847. En su etapa como senador electo y vitalicio estuvo presente en las sesiones de las 
legislaturas 1845, 1846-1847, 1847-1848, 1848, 1849-1850, 1850-1851, 1851-1852, 
1853 (1ª), 1857, 1858, 1862-1863, 1863-1864, 1864-1865, 1865-1866, 1866-1867 y 
1867-1868.   
Su presencia, aportaciones y actividad en el ámbito del Congreso de los Diputados ya 
apuntan, desde estas experiencias iniciáticas, las pautas de comportamiento posteriores 
de José María Huet dentro de las dinámicas parlamentarias, basadas en un aceptable 
nivel de activismo tanto en comisiones de trabajo como en intervenciones en los debates 
parlamentarios. Fue integrado en un total de doce comisiones de trabajo, ejerciendo el 
cargo de presidente en la encargada del asunto de la cesantía de los ex-ministros (DSC, 
11.04.1840, p. 952) y de secretario en la de administración de intereses públicos (DSC, 
29.03.1840, p. 778). El resto de comisiones trataron asuntos de diversa índole: etiqueta, 
jurisprudencia, economía, actas electorales o imprenta. 
Las materias que trata en el Congreso dentro de sus intervenciones parlamentarias 
también tienen un carácter diverso, a lo largo de la totalidad de su carrera fue un 
parlamentario muy asiduo a las intervenciones por lo que usualmente participaba de la 
mayor parte de las cuestiones políticas de actualidad en cada momento. Uno de los 
asuntos que suscitó su atención fue la defensa pública que varios diputados progresistas, 
entre ellos Arguelles, Olózaga o Iznardi, escenificaron para que se conmutase la pena de 
prisión que sufría el diputado Francisco de Paula Álvarez por su implicación en una 
junta revolucionaria formada en Sevilla en el año 1838. El diputado Huet defendió la 
idoneidad del castigo, argumentando causas de legalidad y la gravedad, en su concepto, 
de los sucesos de Sevilla: “El movimiento de Sevilla fue una rebelión, fue un crimen. 
Seamos francos, señores, y repito que no es ánimo concitar pasiones; convengamos en 
que el movimiento de Sevilla fue una verdadera rebelión” (DSC, 31.12.1838, p. 863). 
Se adhirió desde sus inicios parlamentarios a las tesis del Partido Moderado, en ese 
sentido apoyó la autorización al gobierno para plantear el proyecto de ley de 
ayuntamientos, uno de los puntos nodales del enfrentamiento moderado versus 
progresista en la época. También resulta reseñable el hecho de que atendiera a otros 
asuntos particulares aparte de las grandes cuestiones de la política nacional, en este 
sentido presentó públicamente en el Congreso de los Diputados sendas exposiciones 
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provenientes de la Diputación Provincial de Canarias y de la Junta de Comercio de 
Sanlúcar de Barrameda solicitando la habilitación de las aduanas de algunos de sus 
puertos en el primer caso (DSC, 07.04.1840, p. 932) y reivindicando el exceso de cupo 
de la provincia de Cádiz en la anterior contribución extraordinaria de guerra (DSC, 
18.07.1840, pp. 3.357-3.358).       
Por otra parte, su etapa como senador se caracterizó por una destacada laboriosidad y 
presencia en las dinámicas del trabajo parlamentario. Especialmente en la etapa final del 
reinado isabelino, una vez jubilado, se centró y se comprometió con sus obligaciones 
parlamentarias de manera ejemplar. Se convirtió en una figura visible y de peso en el 
día a día de las sesiones de la cámara alta, como se demuestra en el hecho de que 
ocupase varios cargos dentro del funcionamiento interno del Senado: secretario de edad 
de la junta preparatoria de la legislatura 1847-1848, cuarto secretario del Senado en la 
legislatura 1850-1851, tercer secretario del Senado en la legislatura 1851-1852, segundo 
secretario del Senado en la legislatura 1857, segundo secretario del Senado en la 
legislatura 1858, segundo secretario del Senado en la legislatura 1863-1864 y 
vicepresidente del Senado en la legislatura 1866-1867. A partir del ejercicio 
parlamentario 1864-1865 recibió un cargo de responsabilidad acorde a sus inquietudes 
intelectuales, fue nombrado inspector de la Biblioteca del Senado (DSS, 22.04.1865, p. 
393).  
El extenso período en el que ejerce como senador recorre varias etapas históricas dentro 
del reinado de Isabel II, durante la Década Moderada tuvo continuidad en la cámara alta 
desde 1845 hasta la primera legislatura de 1853, si bien es cierto que en este último 
breve ejercicio parlamentario tan sólo participa en una ocasión con motivo de un 
incidente reglamentario (DSS.02.03.1853, p. 12). La segunda etapa se inicia, 
transcurrido el Bienio Progresista, en 1857 y tiene continuidad hasta la legislatura final 
del reinado, aunque se intercala un período de ausencia prolongada  entre  finales de 
1858 y 1862 en el que notifica al hemiciclo su ausencia de las sesiones por motivos de 
salud. Su delicada salud estuvo constantemente presente en esta etapa, llega a notificar, 
excusarse o solicitar licencias por este motivo en ocho ocasiones. En todo caso a partir 
de la legislatura 1863-1864 regresó a la dinámica de los trabajos parlamentarios con 
energías renovadas, es más, durante estos años finales del reinado el volumen de 
comisiones en las que se integra y de intervenciones en los debates sube varios enteros, 
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incluso recibe el encargo de importantes cargos como el ya apuntado de vicepresidente 
de la cámara alta. 
José María Huet y Allier fue integrado en 26 comisiones de trabajo a lo largo de su 
etapa política en el Senado, de las cuales en siete de ellas ejerció como secretario y en 
cinco como presidente, concretamente presidió las comisiones encargadas de empréstito 
a la Diputación Provincial de Cádiz para construir una carretera, fuerza permanente del 
ejército, ley de enganches, proyecto de ferrocarril de Jerez a Bonanza y proyecto de 
ferrocarril de Osuna a Casariche. El grueso de la totalidad de las comisiones en conjunto 
muestra una vinculación del personaje hacia temas de lo más variopintos, desde 
cuestiones de cierto calado político e ideológico, pasando por militares, hacendísticas, 
de fomento, jurídicas, de funcionamiento interno de la cámara, hasta llegar incluso a 
temas de política internacional como la encargada del proyecto de ley de ratificación de 
los límites territoriales entre España y Francia (DSS, 04.06.1866, p. 904)  o la encargada 
del estudio de un tratado de comercio con Turquía (DSS, 24.04.1863, p. 348).  
Protagonizó una iniciativa individual, en este caso un voto particular al dictamen de la 
comisión general de presupuestos de cara al ejercicio económico 1865-1866 (DSS, 
22.06.1865, p. 1.086), del que además subyace la cuestión del reconocimiento del reino 
de Italia. El tema de la dotación presupuestaria al encargado de los negocios de España 
en Turín sirve a Huet para introducirse de lleno en este asunto y mostrar con claridad su 
opinión en tercera persona, como es costumbre de estilo en los votos particulares: “Con 
mayor fuerza todavía se opone y se opondrá al reconocimiento del  pretendido reino en 
cuanto a concierne a las provincias y territorios usurpados por los medios más violentos 
e injustos al Soberano Pontífice” (DSS, apéndice segundo a la sesión 22.06.1865). 
En cuanto a sus intervenciones en los debates parlamentarios, al igual que respecto a las 
comisiones, los asuntos que trata como miembro de estas comisiones o simplemente los 
que le suscitan interés son extraordinariamente amplios y variados, de lo puede inferirse 
la propia personalidad polifacética del personaje en su itinerario vital. Aunque destacan 
varias materias en su última etapa parlamentaria como la militar, el fomento de 
infraestructuras de comunicaciones, presupuestos o pensiones.  
 
3.11.- Nicolás Hurtado y Moreno.  
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3.12.- Ángel Iznardi de la Cueva
701
.  
 
Ángel Iznardi nació el 1 de mayo de 1802 en la ciudad de Cádiz, hijo del Cirujano de la 
Armada Francisco Iznardi y de la gaditana Ángela de la Cueva. A lo largo de su 
trayectoria son múltiples las ocupaciones que se le han atribuido, aparte de su faceta 
política, también fue conocido como escritor, poeta y periodista, aunque en estos 
últimos menesteres bajo el pseudónimo de “Darsino Daltico”, con el que solía firmar 
sus artículos periodísticos en el diario progresista El Eco del Comercio
702
. En la etapa 
de consolidación del sistema representativo en España estuvo presente en el Congreso 
de los Diputados durante seis legislaturas, desde 1836 a 1842 con alguna interrupción, 
siempre representando a la provincia de Huelva y bajo las filas de la versión progresista 
del liberalismo.  
 Su primera aparición en la Cámara Baja tuvo lugar tras una elección parcial 
celebrada el 24 de marzo de 1836
703
, ya que Francisco Javier de Istúriz, procurador 
electo por las provincias de Cádiz y Huelva, optó por representar a la primera.
704
 En el 
posterior proceso electoral celebrado en la provincia de Huelva, tras la insurrección 
progresista de ese verano, Ángel Iznardi no recibió el respaldo necesario de cara a la 
renovación de su cargo parlamentario. Su ausencia de la legislatura constituyente de 
1836-1837 no fue óbice para que volviera a tener una repercusión importante dentro del 
electorado progresista onubense en la consulta de septiembre de 1837
705
, no en vano los 
tres diputados que asistieron a la cámara por la onubense tenían ese color político –
Joaquín Garrido Melgarejo, Francisco de Paula Álvarez y Ángel Iznardi-, lo que prueba 
la debilidad a esas alturas del Partido Moderado en la provincia, teniendo en cuenta los 
excelentes resultados que obtuvieron a nivel nacional, haciéndose dominadores en las 
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 Una primera aproximación biográfica al personaje en NÚÑEZ GARCÍA, V. M.: “Ángel Iznardi de la 
Cueva”, en CARO CANCELA, D. (dir.) et al.: Diccionario biográfico…op. cit., t. 1, pp. 285-286. 
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 OSSORIO y BERNARD, M.: Ensayo de un catálogo de periodistas españoles del s. XIX, 1903. 
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 ACD, Serie de Documentación Electoral, leg. 12, nº exp. 20. 
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 DSCD, legislatura 1836 [2ª], 5 de abril de 1836, p. 32. 
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 ACD, Serie de Documentación Electoral, leg. 14, nº exp. 39 y BOPH, Huelva, 6 de octubre de 1836. 
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cámaras colegisladoras. Su actividad parlamentaria a lo largo de esta primera etapa 
resultó caracterizarse por su alto índice de participación, desempeñó trabajos, entre 
otras, en el seno de la comisión que examinaría los decretos sobre extinción de 
regulares, de la cual era secretario
706
, en los debates de la cámara sus intervenciones 
fueron habituales y fluidas, de entre ellas destaca…. 
 Una vez finalizada la legislatura 1838-1839 su activismo político, en cuanto al 
ejercicio de cargos públicos se refiere, se desplazó a un segundo plano hasta que en 
1840 comenzó a desempeñar el cargo de Jefe Político de la provincia de Córdoba, 
puesto que mantuvo de forma ininterrumpida durante la etapa de la Regencia de 
Espartero. Durante esta etapa reorganizó la Academia General de Ciencias, Bellas 
Letras y Nobles Artes de Córdoba, en la cual ingresó el 27 de agosto de 1841
707
, además 
publicó el folleto Visita de la provincia de Córdoba hecha por el Jefe Político don 
Ángel Iznardi en febrero y marzo de 1841, como resultado directo de la investigación 
que llevó a cabo para evaluar el estado exacto de la provincia. 
 Simultáneamente a ello, para evitar la legislación sobre incompatibilidades, 
presentó candidatura al congreso en las elecciones de febrero de 1841 en las provincias 
de Cádiz y Huelva, en ambas resultó diputado suplente electo
708
, aunque finalmente 
pudo representar a  Huelva ya que Manuel Cortina renunció
709
, esto le valió permanecer 
en la Cámara Baja hasta enero de 1843 siendo su última aportación a la representación 
nacional. Su comportamiento a lo largo de esta segunda etapa siguió marcado por el 
enorme nivel de su activismo y de su aportación, tanto a nivel cuantitativo como 
cualitativo… 
 Ángel Iznardi también se destacó como escritor y periodista, en 1834 fue uno de 
los fundadores de la publicación periódica madrileña que durante años se 
instrumentalizó como el órgano de comunicación del Partido Progresista a nivel 
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 DSCD, legislatura 1836 [2ª], 12 de mayo de 1836, p. 356 y DSCD, legislatura 1836 [2ª], 13 de mayo 
de 1836, p. 365. 
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 RAMÍREZ DE ARELLANO, R.: Ensayo de un catálogo biográfico de escritores de Córdoba, t. 2, 
Córdoba, Tipografía de la Revista de Archivos, Bibliotecas y museos, 1922, p. 114. 
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 ACD, Serie de Documentación Electoral, leg. 20, nº exp. 31 y BOPH, Huelva, 14 de febrero de 1841. 
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nacional, El Eco del Comercio
710
, diario del que fue redactor durante años haciendo 
frente común en defensa de las tesis del Partido Progresista. Como dramaturgo tradujo 
del francés y adaptó a la escena española las obras: Los celos de una mujer  y El 
enamorado de la Reina de Eugéne Scribe, ambos folletos publicados en 1852 y 1853. 
Su faceta de escritor no se quedó ahí, en el año 1850 publicó la obra Elementos de 
Geografía universal, parece ser que dejó manuscritas unas memorias que nunca han 
visto la luz pública, según el testimonio de Rafael Ramírez de Arellano a la altura de 
1922 sus herederos aún conservaban el manuscrito
711
. En la última etapa de su vida 
ocupó el cargo de Director General de Correos
712
, como responsable del ramo presentó 
en octubre de 1855 una Memoria de Correos al Ministro de la Gobernación, donde 
analizaba y evaluaba la situación del sistema de correos en el país, además la Imprenta 
Nacional publicó la citada memoria ese mismo año. 
Patrimonialmente estaba vinculado a la provincia de Huelva, era propietario de bienes 
raíces en las localidades de Villarrasa, San Juan del Puerto y en la “tierra calma” de la 
Isla de Saltés, a la altura de 1836 el arrendamiento de dichas propiedades le rentaba  la 
cantidad de 6000 Rs.v. anuales, por otra parte también poseía dos viviendas en la 
localidad gaditana de San Fernando
713
. Ángel Iznardi falleció en Madrid en el año 1859. 
 
3.13.- José Lorenzo Lasso de la Vega y Quintanilla. [Marqués de las Torres de la 
Presa]
714
.  
 
José Lasso de la Vega nació en la localidad sevillana de Carmona el 9 de febrero de 
1825, hijo de Miguel Lasso de la Vega y Madariaga (VIII Marqués de las Torres de la 
Pressa) y de María del Carmen Quintanilla y Melgarejo, ambos de procedencia 
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sevillana
715
. A lo largo de su trayectoria política obtuvo asiento en el Congreso de los 
Diputados en tres ocasiones, en todas ellas obtuvo el triunfo electoral en el distrito 
onubense de La Palma del Condado, al heredar su título nobiliario, el 3 de febrero de 
1864, se convirtió en el IX Marqués de las Torres de la Pressa, lo que le cualificaba 
como Grande de España de primera clase
716
, esto le habría las puertas de la Cámara Alta 
en concepto de senador por derecho propio, en su seno tomó asiento durante quince 
legislaturas desde 1864 hasta 1893 aunque no siempre de forma ininterrumpida. 
Hermano mayor del Conde de Casa-Galindo
717
, contrajo matrimonio en dos ocasiones, 
en ambas amplió sustancialmente el patrimonio familiar tanto en bienes como en títulos 
nobiliarios, en 1859 se casó con Jacoba González-Torres de Navarra y de la Cerda 
(heredera del Marquesado de Campoverde y Lugros y del Condado de Santa Gadea) en 
primeras nupcias, tras enviudar en 1889, contrajo nuevamente matrimonio en Madrid el 
23 de octubre de 1890 con su sobrina, María Guadalupe Lasso de la Vega y Zayas 
(heredera del mayorazgo de segundos de la Casa Lasso de la Vega en Carmona). 
 En las elecciones de octubre de 1863 presentó su candidatura, desde las filas del 
Partido Moderado, en el distrito de La Palma donde se hizo acreedor a tomar asiento en 
el Congreso de los Diputados
718
. Durante la legislatura no hizo uso de su cargo en los 
debates, sólo se le integró en una comisión, que por otra parte era propia de los títulos 
nobiliarios de la cámara, la de etiqueta para recibir a la SS. AA. en la sesión regia de 
apertura, a pesar de esto y de que en el seno del Senado ya se está evaluando su aptitud 
legal para pasar a este cuerpo colegislador
719
, renovó su cargo de diputado en el proceso 
electoral de noviembre de 1864 en La Palma obteniendo el apoyo de la totalidad de los 
electores que concurrieron a la mesa electoral
720
, su actitud dentro del Congreso siguió 
caracterizándose por una clara inactividad, el 26 de abril de 1865 renunció al cargo 
comunicando su alta en el Senado, siendo sustituido por Luis Hernández-Pinzón. 
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 El biografiado inicia una etapa de varias legislaturas hasta 1868 en las que su 
nivel de aportación sigue siendo escaso, sólo cabe destacar que fue miembro de la 
comisión de la concesión de una línea férrea de Jerez a Bonanza
721
, tras esto tiene lugar 
una fase de alejamiento de los cargos de representación pública, en el contexto la 
revolución de septiembre de 1868 se retira a Sevilla ya que siempre se mostró partidario 
de la línea dinástica que había caído
722
. Tras la restauración de la monarquía en el país, 
presentó nuevamente su candidatura por el distrito de La Palma, figurando ya en la 
disciplina del Partido Conservador, a las Cortes que se reunirían en 1876, donde 
concurrió como diputado hasta que, constituido el nuevo Senado en 1877, renunció al 
cargo el 4 de mayo de 1877 al volver a ser nombrado senador por derecho propio
723
. En 
el resto de las legislaturas en que compareció en la Cámara Alta sus aportaciones a los 
trabajos del Senado siguieron la línea de escasez anteriormente marcada, no llegó a 
tomar la palabra en el seno de los cuerpos colegisladores en las 18 legislaturas en que 
compareció en total entre Congreso y Senado, en esta última etapa integró varias 
comisiones de trabajo, normalmente de etiqueta ante algún acontecimiento relacionado 
con la familia real, aunque también formó parte de las de enajenación y amortización de 
bonos del tesoro, la de extinción de la plaga de langosta del año 1878, la del ferrocarril 
de Bélmez a Pozoblanco,  la de declaración de interés general de las obras de defensa de 
la ciudad de Sevilla contra las inundaciones del río Guadalquivir, etc.  
 Entre otras condecoraciones posee la Gran Cruz y collar de Carlos III y la llave 
de Gentil-hombre de Cámara con ejercicio y servidumbre de S.M. el Rey. En cuanto a 
su vasto patrimonio, en 1864 presentó una documentación, en el seno de la Cámara Alta 
de cara a justificar su aptitud legal para ingresar en el cuerpo colegislador, según la cual 
acreditaba poseer bienes raíces e inmuebles en Sanlúcar la Mayor, en las localidades del 
partido judicial de Écija, en las del partido judicial de Carmona, en la localidad de 
Aznalcázar, en las del partido judicial de Vergara valoradas en este último caso en 
27.000 Rs. v. a la altura de 1865 y de 298.480 Rs. v. en 1869 y en los dominios 
exteriores españoles; de lo que se desprende que en el ejercicio económico del año 1865 
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pagase una cantidad de 33.911 Rs. v. de contribución en la provincia de Sevilla
724
. De 
estos datos concluimos que el Marquesado de las Torres de la Pressa poseía un extenso 
patrimonio territorial en la provincia de Sevilla, respecto de la cuestión de su relación 
con las localidades del distrito electoral de La Palma del Condado, a la luz de la 
documentación consultada parece que no hay vínculos patrimoniales, en todo caso 
estamos hablando de un diputado cunero. José Lasso de la Vega y Quintanilla falleció 
en Sevilla el 2 de enero de 1894.       
 
3.14.- Francisco Olabarrieta Urquijo
725
.  
 
Francisco Olabarrieta formó parte de la primera generación del liberalismo español, ya 
que tuvo su propio papel político en la coyuntura de la invasión francesa, durante el 
Trienio Constitucional y en la etapa de construcción de un sistema político 
representativo en el país tras el fallecimiento de Fernando VII. Obuvo escaño en el 
Congreso de los Diputados desde 1837 hasta 1839, con posterioridad ocupó asiento en 
la Cámara Alta durante 18 legislaturas, las cinco primeras en representación de la 
provincia de Huelva y desde 1845 bajo condición de Senador Vitalicio. 
Vinculado patrimonial y formativamente a la ciudad de Sevilla, donde finalizó estudios 
de Leyes, inició su carrera profesional, en plena Guerra de la Independencia, como 
Alcalde de del Crimen de la Audiencia de Sevilla, cargo para el que fue nombrado en 
mayo de 1808 y del que fue apartado en febrero de 1810 con la llegada del intruso
726
 a 
Sevilla.  
Finalizada la Guerra de Independencia no fue encasillado como afrancesado y no sufrió 
por ello perjuicio alguno, todo lo contrario ya que el 29 de octubre de 1814 fue 
rehabilitado en su cargo dentro de la administración de Justicia de la ciudad de Sevilla. 
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En este mismo ámbito inició un progresivo ascenso, en enero de 1815 fue nombrado 
Oidor de la Audiencia de Sevilla, en agosto de 1821 Magistrado de la Audiencia 
Territorial de Sevilla, en enero de 1833 Regente de la misma Audiencia, siendo 
trasladado a la Regencia de la Audiencia Territorial de Barcelona en abril de ese mismo 
año. Tras esta prolongada etapa dentro de la magistratura española fue declarado 
cesante de su cargo el 12 de febrero de 1836, para posteriormente tras 22 años, 11 meses 
y 27 días de servicio activo recibir la categoría de jubilado (RD 16 de diciembre de 
1837) con una retribución anual de 40.000 Rs. v.
727
 En 1844 abandona su condición de 
jubilado al ser nombrado Magistrado Propietario del Supremo Tribunal de Justicia
728
. 
Durante 1837 retoma la actividad política al amparo del prestigio adquirido en el ámbito 
del desarrollo de su profesión, en la elección celebrada en septiembre de 1837 obtuvo 
asiento en la Cámara Baja por la provincia de Sevilla
729
. Durante las dos legislaturas en 
las que ejerció como diputado cabe destacar que ocupara el cargo de Vicepresidente del 
Congreso desde el 18 de diciembre de 1837 hasta el 2 de enero de 1838.  
A partir del año 1840 su ámbito de actuación política se centra en el Senado, en este 
caso Olabarrieta resultó electo por la provincia de Huelva en una elección parcial 
organizada en enero de 1840, con el objeto de sustituir la vacante que dejó Antonio 
González y González (Marqués de Valdeterrazo)
730
. En este sentido representó a la 
provincia onubense durante cinco legislaturas (1840, 1841, 1841-1842, 1843 [2ª] y 
1844-1845), siendo sometido a la renovación de su cargo por la vía electoral con éxito 
en septiembre de 1844. Durante esta etapa de su trayectoria política intervino en debates 
de cierta importancia en el seno de la cámara: como el de contestación al discurso de la 
corona en la legislatura 1843 [2ª], represión del tráfico de negros y represión y castigo 
de vagos
731
. Aparte de ello desempeñó trabajos en comisiones de cierto peso como la 
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1844-1845, 7 de enero de 1845, pp. 303, 305 y 308; DSS, legislatura 1844-1845, 8 de enero de 1845; 
DSS, legislatura 1844-1845, pp. 314-315 y DSS, legislatura 1844-1845, 31 de enero de 1845, pp. 451-
453. 
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que dictaminó acerca del, ya célebre, proyecto de ley de ayuntamientos de 1840, de 
devolución al clero secular de sus bienes no vendidos, conservación del instituto de 
Escuelas Pías
732
, etc., centrándose, en definitiva, en asuntos de política nacional más 
que en defender los intereses de la provincia que representaba.  
Su cargo de Magistrado Propietario del Supremo Tribunal de Justicia le daba acceso a la 
Senaduría Vitalicia, hecho que se confirmó por la vía de un Real Decreto fechado el 15 
de agosto de 1845
733
. Durante el resto de la Década Moderada contribuyó con su trabajo 
en el Senado a la construcción del modelo de Estado centralista y burocratizado que el 
liberalismo moderado implementó en esta etapa. Intervino, entre otros debates, en el de 
reforma interior del Senado, propiedad literaria, Código Penal, el Senado como tribunal 
de justicia, jurisdicción de Hacienda
734
, etc. Además fue integrado en comisiones de 
trabajo como las de Código Penal, provisión de prebendas eclesiásticas, ley adicional a 
la electoral de 18 de marzo de 1846, proyecto de ley del notariado
735
, etc. Por último 
cabe destacar como en las legislaturas 1853 [1ª] y 1853 [2ª] ocupó el cargo de 
Vicepresidente del Senado. Desvinculado de la práctica política durante el Bienio 
Progresista, tras su derribo, volvió a ejercer su cargo de Senador, aunque en esta ocasión 
de forma discontinua y con una aportación de mayor escasez e irregularidad. En una de 
las sesiones de la legislatura 1866-1867 hizo saber a la cámara su marcha de la 
capital
736
, siendo ésta la última noticia del biografiado. 
Desde la perspectiva económica, aparte de los cuantiosos sueldos que disfrutó en los 
diversos destinos que ocupó en la administración de justicia, 36.000 Rs. v. en la 
Regencia Territorial de Barcelona como ejemplo, patrimonialmente estaba vinculado a 
las localidades de Sevilla, Villanueva del Río y Cantillana. En ellas poseía, o más bien, 
                                                             
732
 DSS, legislatura 1840, 10 de junio de 1840, p. 876; DSS, legislatura 1844-1845, 4 de enero de 1845, 
pp. 288 y DSS, legislatura 1844-1845, 26 de marzo de 1845, p. 594. 
  
733
 AS, Expediente Personal, leg. 318, nº exp. 6 (13). 
 
734
 DSS, legislatura 1845-1846, 1 de octubre de 1846, pp. 392-393 y 396; DSS, legislatura 1846-1847, 12 
de marzo de 1847, pp. 331-333; DSS, legislatura 1847-1848, 26 de enero de 1848, pp. 378; DSS, 
legislatura 1847-1848, 14 de febrero de 1848, p. 473; DSS, legislatura 1847-1848, 26 de febrero de 1848, 
p. 561-562 y DSS, legislatura 1849-1850, 31 de diciembre de 1849, pp. 174. 
 
735
 DSS, legislatura 1847-1848, 23 de noviembre de 1847, pp. 27; DSS, legislatura 1847-1848, 6 de 
diciembre de 1847, p. 121; DSS, legislatura 1847-1848, 13 de diciembre de 1847, p. 202; DSS, legislatura 
1848-1849, 28 de diciembre de 1848, pp. 20 y 23 y DSS, legislatura 1849-1850, 14 de noviembre de 
1849, p. 21. 
 
736
 DSS, legislatura 1866-1867, 30 de abril de 1867, p. 73. 
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como él mismo comunicó al Senado en 1845 “la mayor parte son propiedad de mi 
mujer”, junto a su esposa bienes rústicos e inmuebles, cabe destacar en este caso que 
sus predios urbanos y rústicos de la ciudad de Sevilla le rentaban a la altura de 1840 
27.950 Rs. v.
737
    
 
3.15.- Manuel Luis Ortiz de Zúñiga
738
.  
 
El 29 de enero de 1806 nació en Sevilla Manuel Luis Ortiz de Zúñiga y Montemayor
739
 
(Jurisconsulto, Diputado a Cortes en cuatro ocasiones –una por el distrito de Huelva 
capital y el resto por el de Huéscar, provincia de Granada–, Senador Vitalicio en cinco 
legislaturas y Ministro Interino de Gracia y Justicia). Lo hizo en el seno de una familia 
acomodada, sus padres, Luis Ortiz de Zúñiga y María Nocolasa Montemayor, 
procuraron darle, como se la dieron, una educación proporcionada a su clase. No en 
vano su padre, licenciado en Leyes, había ejercido durante muchos años la abogacía en 
la ciudad de Sevilla y llegó a ocupar el cargo de Regente de la Real Audiencia de la 
capital sevillana
740
. Siguiendo el ejemplo de su padre, Ortiz de Zúñiga optó por iniciar 
en 1821 estudios de Leyes en la Real Universidad Literaria de Sevilla, hasta 1824, año 
en que obtuvo el título de Bachiller, superó los cursos de Derecho Natural y de Gentes, 
Derecho Español, Práctica Forense y Derecho Público. Se sometió a su vez a una 
sabatina donde defendió el argumento peniculum rei vendite et mondum tradite ad 
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 AS, Expediente Personal, leg. 318, nº exp. 6 (2). 
 
738
 Según Carlos Carrasco Canals “Ortiz de Zúñiga es una incógnita biográfica”. Esta afirmación es 
debida al desconocimiento que sobre algunos aspectos biográficos del personaje se ha tenido 
tradicionalmente, laguna que en el presente apartado intentaremos desentrañar en la medida de lo posible, 
y sobre todo, por la razón de que en su caso siempre ha suscitado más interés su vasta obra publicada que 
su propia persona. ORTIZ DE ZÚÑIGA, M.: Elementos de derecho administrativo, Madrid, Instituto 
Nacional de Administración Pública, 2002, p. X [en estudio preliminar de Carlos Seco Canals dentro de la 
reciente reedición de esta obra].  
Por otra parte, unas primeras aproximaciones biográficas de nuestra cosecha al personaje en NÚÑEZ 
GARCÍA, V. M.: Huelva en las Cortes…op. cit., pp. 122-124; NÚÑEZ GARCÍA, V. M.: “Manuel Luis 
Ortiz de Zúñiga”, en CARO CANCELA, D. (dir.) et al.: Diccionario biográfico…op. cit., t. 1, pp. 285-
286. 
 
739
 AS, Expediente Personal, leg. 324, nº exp. 4 (2) y CUENCA TORIBIO, J. M. y MIRANDA GARCÍA, 
S.: El poder y sus hombres…op. cit., p. 707. 
 
740
 OVILO Y OTERO, M. (dir.): Historia de las Cortes de España…op. cit., vol. 1, p. 93. 
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eutorem  pertinere
741
. Finalizados sus estudios, en 1824 recibió el título de abogado en 
la Audiencia de Sevilla
742
. 
 Con la pretensión de llegar a ejercer la carrera judicial, que en aquel momento 
solía comenzar desde el servicio de una plaza de Alcalde Mayor-Corregidor, se dedicó a 
la investigación y al estudio de cuantos conocimientos debía dominar un buen 
Corregidor y administrador de su tiempo, centrándose en cuestiones de administración 
municipal, económica y gubernativa, sin obviar aspectos de justicia civil y criminal. En 
este sentido presentó, animado por amigos e intelectuales que lo habían revisado 
incluido el Magistrado Herrera, el manuscrito resultante ante el Supremo Consejo de 
Castilla de cara a la concesión de una Real Licencia para su impresión. Tras la 
mediación de un informe favorable del Colegio de Abogados de Sevilla, logró la 
edición de su obra Deberes y atribuciones de los Corregidores, justicia y ayuntamientos 
de España, publicándose sus cinco volúmenes en Madrid entre 1832 y 1833. La 
publicación de esta obra despertó el interés de los Tribunales Supremos por su figura, lo 
que permitió que la Cámara de Castilla lo propusiera, en el año 1832, para la plaza de 
Corregidor letrado en La Palma del Condado, cargo que ejerció durante cuatro años
743
. 
Manuel Ovilo y Otero en su momento emitió este, en exceso laudatorio, balance de la 
labor de Ortiz de Zúñiga en la provincia de Huelva durante el desempeño de su cargo: 
 
  “En la provincia de Huelva, donde se dedicó con el mayor afán a reformar la 
administración municipal, a hacer mejoras locales y a establecer el orden, derramando los 
mayores beneficios en cuantos ramos se hallaban sometidos a su cuidado, teniendo siempre la 
preferencia los pertenecientes a la administración de justicia. Prueba de su celo e integridad es la 
grata memoria que de aquella época aún dura en los pueblos todos de aquel partido judicial
744”. 
 
                                                             
741
 AHUS, Índice de carreras, libro 51, ff. 361-365. 
 
742
 OVILO Y OTERO, M. (dir.): Historia de las Cortes de España…op. cit., vol. 1, p. 94; MÉNDEZ 
BEJARANO, M.: Diccionario de escritores…op. cit., p. 176 y VARGAS MACHUCA, F. y RUI PÉREZ, 
V. L.: El libro de la verdad…op. cit., p. 33. 
 
743
 OVILO Y OTERO, M. (dir.): Historia de las cortes de España…op. cit., vol. 1, p. 94; MÉNDEZ 
BEJARANO, M.: Diccionario de escritores…op. cit., p. 176 y VARGAS MACHUCA, F. y RUI PÉREZ, 
V. L.: El libro de la verdad…op. cit., p. 34. 
 
744
 OVILO Y OTERO, M. (dir.): Historia de las cortes de España…op. cit., vol. 1, p. 95. 
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 Ajeno a cuestiones de índole político respecto de los acontecimientos y el 
proceso de cambio iniciado tras la muerte de Fernando VII, permaneció en La Palma del 
Condado hasta 1836, fecha en que fue ascendido a la Judicatura de Morón. 
Posteriormente pasó a la de Orihuela y, por último, tras pasar por la de Sevilla, en 
febrero de 1837 fue promovido para una plaza de Fiscal en la Audiencia de Granada
745
. 
En esta etapa publicó en 1839 Biblioteca Judicial o Tratado original y metódico de 
cuanto hay vigente en la legislación y en la práctica en relación a los juzgados de 
primera instancia, obra en su momento muy conocida por los vinculados al mundo de la 
Jurisprudencia.  
En plena insurrección del verano de 1840, la Junta Popular de Gobierno de Granada lo 
separó de su cargo
746
, iniciándose, durante la Regencia de Espartero, una etapa de 
cesantía que fue especialmente prolífica desde el punto de vista editorial
747
. Durante 
estos años escribió Biblioteca de Escribanos, obra de referencia para la formación de los 
aspirantes al notariado
748
, aunque no llegó a publicarse hasta 1852 en Madrid, obtuvo tal 
vigencia que fue reeditada en siete ocasiones. Entre 1842 y 1843 publicó en Granada los 
dos volúmenes de su obra El libro de los Alcaldes y Ayuntamientos, que se reeditó en 
tres ocasiones, según la elogiosa visión de Manuel Ovilo y Otero, “puede asegurarse 
que no habrá un Ayuntamiento en España en cuya mesa capitular no se haya tenido 
dicha obra”.  
También en Granada y en las mismas fechas publicó los tres volúmenes de Elementos 
de Derecho Administrativo, escrito ideado por su autor desde la pretensión de unificar 
                                                             
745
 AHN, Sección Justicia, Fondos Contemporáneos, leg. 4.744, nº exp. 7.234; OVILO Y OTERO, M. 
(dir.): Historia de las cortes…op. cit., pp. 95-96; MÉNDEZ BEJARANO, M.: Diccionario de 
escritores…op. cit., p. 176; VARGAS MACHUCA, F. y RUI PÉREZ, V. L.: El libro de la verdad…op. 
cit., p. 34 y TAJUECO GALLARDO, E.: El libro de los Diputados o fisionomía…op. cit., vol. 1, p. 208. 
 
746
 OVILO Y OTERO, M. (dir.): Historia de las cortes de España…op. cit., vol. 1, p. 96-97; MÉNDEZ 
BEJARANO, M.: Diccionario de escritores…op. cit., p. 176 y VARGAS MACHUCA, F. y RUI PÉREZ, 
V. L.: El libro de la verdad…op. cit., p. 34. 
 
747
 Parece claro que a estas alturas, a pesar de que aún no ha ejercido cargos de representación política, su 
ideología se identifica con el liberalismo moderado, incluso Alejandro Nieto va más allá al afirmar que 
siempre fue adversario político de Espartero. ORTIZ DE ZÚÑIGA, M.: El libro de los Alcaldes y 
Ayuntamientos, Madrid, Instituto de Estudios de Administración Local, 1978, p. XIV [en estudio 
preliminar de Alejandro Nieto dentro de la reedición de esta obra]. 
 
748
 En aquellas fechas no estaba regulada la formación para el acceso al notariado. En este sentido Manuel 
Ortiz de Zúñiga, que dedicó su vida a la sistematización, perfeccionamiento y desarrollo de los distintos 
ramos de la Jurisprudencia, promovió con posterioridad, desde el Ministerio de Gracia y Justicia, las 
primeras Cátedras que sobre escribanía se establecieron en el ámbito universitario español. 
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en una sola obra los conocimientos necesarios del intrincado laberinto que era, en 
aquellas fechas, el sistema administrativo español, regido por infinidad de órdenes, 
decretos y reglamentos
749
. El resultado final supuso la reducción a orden y método 
elemental de las nociones de la legislación administrativa del país, resultando ser 
designado como libro de texto en varias universidades de la geografía española. 
Igualmente fue adoptado como texto base en las universidades españolas la obra 
Elementos de práctica forense, publicado en Granada en 1841 y reeditado en dos 
ocasiones en Madrid. Por último, la intensa actividad literaria en la que Manuel Ortiz de 
Zúñiga se embarca entre 1840 y 1843 culmina con su libro Práctica de secretarios de 
Ayuntamientos publicado en Granada en 1843. Su elaboración respondió a una petición 
del Jefe Político de Castellón –García Villalta– para que redactara un manual dirigido a 
los que aspirasen a los cargos de Secretaría de las Corporaciones Municipales
750
.     
 Tras la insurrección del año 1843 que separó de la Regencia a Espartero, el 
Gobierno provisional de Joaquín María López restableció a Ortiz de Zúñiga en su 
puesto de la Fiscalía de la Audiencia de Granada. Ese mismo año fue nombrado vocal 
de la comisión de Códigos que, con posterioridad redactó el proyecto del nuevo Código 
Penal, por lo que trasladó su residencia a Madrid. Finalmente, fruto del prestigio que en 
el ámbito profesional de la Jurisprudencia había alcanzado, fue nombrado en diciembre 
de 1843 Subsecretario del Ministerio de Gracia y Justicia por parte del titular del 
mismo, Luis Mayans
751
.  
Desde el segundo escalafón del Ministerio Mayans, que tuvo vigencia desde el 5 de 
diciembre de 1843 hasta el 11 de febrero de 1846, contribuyó a la importante labor que 
este llevó a cabo: reforma del régimen interior del Ministerio, publicación y puesta en 
práctica del nuevo reglamento de régimen interno de los juzgados de primera instancia, 
creación de la figura del Presidente de Sala de los Tribunales y de las Salas de Gobierno 
                                                             
749
 Esta obra fue considerada por el Consejo de Instrucción Pública de la Universidad de Sevilla como 
texto “útil para la enseñanza” dentro de la Licenciatura en Jurisprudencia. NAVARRO HINOJOSA, R.: 
La Universidad de Sevilla…op. cit., p. 429.  
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 OVILO Y OTERO, M. (dir.): Historia de las cortes de España…op. cit., vol. 1, pp. 97-100; MÉNDEZ 
BEJARANO, M.: Diccionario de escritores…op. cit., p. 176 y VARGAS MACHUCA, F. y RUI PÉREZ, 
V. L.: El libro de la verdad…op. cit., p. 34. 
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 OVILO Y OTERO, M. (dir.): Historia de las cortes de España…op. cit., vol. 1, pp. 101; MÉNDEZ 
BEJARANO, M.: Diccionario de escritores…op. cit., p. 176 y VARGAS MACHUCA, F. y RUI PÉREZ, 
V. L.: El libro de la verdad…op. cit., p. 34. 
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de las mismas, reorganización del Ministerio Fiscal, creación de Cátedras para la 
enseñanza de los aspirantes a escribanos, reforma de los estatutos de los Colegios de 
Abogados, supresión de los honores de toga, introducción de mejoras para la decencia y 
decoro de las Audiencias y sus estrados, reforma de la Administración de Justicia de 
Cuba e Islas Filipinas, etc. Medidas que, en definitiva, contribuyeron a regenerar el 
sistema judicial español y que, en las biografías coetáneas sobre la figura de Manuel 
Ortiz de Zúñiga, aunque siempre desde una línea discursiva laudatoria, se le ha otorgado 
un papel protagonista
752
. Simultaneando su cargo en el Ministerio, fue nombrado en 
1845 Regente de la Audiencia Territorial de Sevilla
753
.          
 Tras la salida de Luis Mayans del Ministerio de Gracia y Justicia, Ortiz de 
Zúñiga ocupó su titularidad de manera interina en las jornadas del 12 y 13 de febrero de 
1846
754
, hasta que Lorenzo Arrazola fue propuesto para el cargo. Se mantuvo como 
Subsecretario hasta que en enero de 1847, con la llegada de Juan Bravo Murillo a la 
titularidad del Ministerio, dimitió de su cargo
755
. Durante esta laboriosa etapa no dejó de 
lado su constante labor investigadora, publicando las obras Colección legislativa de 
todo cuanto se refiere a la administración de justicia desde la Novísima Recopilación 
hasta nuestros días, y, junto a José de castro y Orozco, Código Penal explicado. 
 Completamente vinculado a la obra legislativa, especialmente en lo referente a la 
administración de justicia, que el liberalismo moderado impulsó durante la Década 
Moderada, inició una etapa de activismo político que en un primer momento se vinculó 
a la provincia de Huelva. Representó al distrito de su capital en el Congreso de los 
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 OVILO Y OTERO, M. (dir.): Historia de las cortes de España…op. cit., vol. 1, pp. 101-104; 
MÉNDEZ BEJARANO, M.: Diccionario de escritores…op. cit., p. 176 y VARGAS MACHUCA, F. y 
RUI PÉREZ, V. L.: El libro de la verdad…op. cit., p. 34. 
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 VELÁZQUEZ Y SÁNCHEZ, J.: Anales de Sevilla…op. cit., p. 721. 
 
754
 DSCD, legislatura 1845-1846, 11 de febrero de 1846, p. 654; Gaceta de Madrid, Madrid, 13 de 
febrero de 1846; Estadística personal y vicisitudes… op. cit., p. 1.013 y URQUIJO GOITIA, J. R.: 
Gobiernos y ministros…op. cit, p. 48.   
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 La bibliografía existente sobre el personaje nos aporta divergentes visiones sobre este pasaje de su 
biografía. Mientras que Méndez Bejarano, citando a un biógrafo de Luis Mayans, aboga por la tesis de la 
dimisión, otros como Vargas Machuca y Ovilo y Otero apoyan la idea de su renuncia en problemas de 
salud del biografiado. Sin embargo, Emilio Tajuelo Gallardo sostiene que fue el propio Bravo Murillo el 
que aconsejó a Ortiz de Zúñiga que tomara la vía de la dimisión “para no verse en el duro trance de 
premiar sus servicios exonerándole”. OVILO Y OTERO, M. (dir.): Historia de las cortes de 
España…op. cit., vol. 1, p. 104; MÉNDEZ BEJARANO, M.: Diccionario de escritores…op. cit., p. 176; 
VARGAS MACHUCA, F. y RUI PÉREZ, V. L.: El libro de la verdad…op. cit., p. 34 y TAJUECO 
GALLARDO, E.: El libro de los Diputados o fisionomía…op. cit., vol. 1, p. 208.   
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Diputados, a través de la celebración de una elección parcial el 26 de abril de 1849, por 
el fallecimiento de Manuel Rodríguez y Lancha. El apoyo recibido le permitió iniciar un 
prolongado periplo en el seno de las Cámaras Colegisladoras que, tras la única 
legislatura en que representó a la onubense, tuvo continuidad como Diputado a Cortes 
tras su instalación como “hombre fuerte” en el distrito granadino de Huéscar, en el que 
obtuvo el triunfo en tres procesos electorales consecutivos
756
. Contrastando con la 
brillantez de sus aportaciones en el ámbito profesional, en el seno del Congreso éstas 
brillan por su ausencia. No llegó a tomar la palabra en los debates, aunque desempeñó 
trabajos en las comisiones de contratación de servicios públicos, recursos de nulidad, 
prescripción de créditos de deuda pública, proyecto de ley orgánica de los tribunales de 
fuero común y corrección de estilo
757
. Por Real Decreto de 29 de junio de 1852 fue 
designado Caballero de la orden de Isabel La Católica
758
.  
La finalización de la Década Moderada supuso un punto de inflexión en su carrera 
política ya que estuvo ausente de las cámaras durante varios años, en este período su 
pluma no quedó ociosa, publicando: Proyecto de Código de procedimiento Criminal 
(1854), Práctica general forense: tratado que comprende la constitución y atribuciones 
de todos los tribunales y juzgados y procedimientos judiciales (1856) y Sobre los 
trabajos de la Sala Primera del Tribunal Supremo de Justicia (1861).  
 Concluido el Bienio Progresista y tras pasar por la Fiscalía del Tribunal 
Supremo de Guerra y Marina, fue nombrado Ministro del Tribunal Supremo de Justicia 
(RD 12 de diciembre de 1856)
759
. Al ejercer este cargo durante más de dos años, según 
la normativa vigente tenía derecho a adquirir la categoría de Senador Vitalicio, esto se 
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 ACD, Serie de Documentación Electoral, leg. 26, nº exp. 3; leg. 28, nº exp. 19; leg. 31, nº exp. 2; leg. 
33, nº exp. 14 y BOPH, Huelva, 23 de abril de 1849 y ss. 
757
 DSCD, legislatura 1851-1852, 18 de junio de 1851, p. 342; DSCD, legislatura 1851-1852, 10 de 
noviembre de 1851, p. 1.455 y DSCD, legislatura 1851-1852, 2 de diciembre de 1851, p. 1.862 y DSCD, 
legislatura 1853 [2ª], 24 de noviembre de 1853, p. 66 y DSCD, legislatura 1853 [2ª], 2 de diciembre de 
1853, p. 195. Nuevamente se aprecian divergencias a la hora de analizar la postura de Manuel Ortiz de 
Zúñiga en esta etapa de su trayectoria política. Mientras que Francisco Vargas Machuca resalta la postura 
de independencia que ha mantenido en la cámara, Sánchez Silva estima que entró dentro de la dinámica 
del rigorismo parlamentario, votando del lado gubernamental moderado. VARGAS MACHUCA, F. y 
RUI PÉREZ, V. L.: El libro de la verdad…op. cit., p. 35 y SÁNCHEZ SILVA, M.: Semblanzas de los 
340 diputados…op. cit., p. 158.    
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 AHN, Sección Estado, Orden de Isabel La Católica, leg 7.507, nº exp. 37.  
 
759
 AS, Expediente Personal, leg. 324, nº exp. 4 (7). 
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concretó por la vía de un Real de Decreto de 8 de noviembre de 1863
760
. Participó, en 
este caso, durante cinco legislaturas –desde 1863 hasta 1868– en los trabajos y sesiones 
de la Cámara Alta. En esta ocasión se mostró especialmente activo, desplegando, dentro 
de los debates de la cámara, la experiencia y conocimientos que en materia de 
Jurisprudencia atesoraba. Intervino, entre otros, en los debates sobre reforma del 
reglamento del Senado, reorganización de tribunales, proyecto de ley para 
aprovechamiento de aguas y las cesantías de varios magistrados del Tribunal 
Supremo
761
. Fue integrado en numerosas comisiones de trabajo, usualmente vinculadas 
a su perfil profesional y de otra naturaleza, como las de presupuestos y examen de 
calidades
762
. Su presencia en el Senado tuvo la misma fecha de caducidad que el reinado 
de Isabel II, tras la legislatura 1867-1868 no volvió a ocupar ningún cargo de 
responsabilidad pública. En esta etapa final de su vida publicó en 1869 Jurisprudencia 
civil de España conforme a las doctrinas consignadas a los fallos del Tribunal Supremo 
de Justicia.  
Poco se conoce de su patrimonio salvo que poseía varios inmuebles en Sevilla y Jerez 
de la Frontera, aparte de un negocio de especulación de vinos en esta última localidad. 
Aunque se puede inferir que su existencia estuvo marcada por el desahogo económico, 
ya que disfrutó de cuantiosos sueldos por los servicios prestados en tantos y tan diversos 
cargos: concretamente percibía, entre otras, una remuneración de 30.000 Rs. v. anuales 
como vocal de la comisión de Códigos
763
. Manuel Ortiz de Zúñiga falleció en el año 
1873, aunque la finalización de su trayectoria vital es uno de los aspectos más oscuros 
de su biografía. 
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 AS, Expediente Personal, leg. 324, nº exp. 4 (1). 
 
761
 DSS, legislatura 1863-1864, 30 de mayo de 1864, pp. 575-577; DSS, legislatura 1864-1865, 27 de 
marzo de 1865, p. 447, DSS, legislatura 1865-1866, 12 de mayo de 1866, pp. 788 y ss. y DSS, legislatura 
1866-1867, 3 de mayo de 1867, pp. 120 y 124. 
 
762
 DSS, legislatura 1864-1865, 28 de diciembre de 1864, pp. 15 y DSS, legislatura 1864-1865, 29 de 
abril de 1865, p. 829. 
 
763
 SÁNCHEZ SILVA, M.: Semblanzas de los 340 diputados…op. cit., p. 158.  
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3.16.- Francisco de Paula Retortillo e Imbrechts [Conde de Almaraz]
764
.  
 
El 15 de agosto de 1820 nació en Cádiz Francisco de Paula Retortillo, hijo de José 
María Retortillo y de Agustina Imbrechts, vecinos de dicha ciudad
765
. El biografiado 
representó a la provincia de Huelva, en concreto al distrito de la capital, en las dos 
últimas legislaturas de la Década Moderada en el seno del Congreso de los Diputados. 
Con posterioridad, la reina Isabel II lo nombró Senador Vitalicio (RD 10 de noviembre 
de 1863)
766
, ejerciendo el cargo durante 13 legislaturas. Dentro de esta vasta trayectoria 
política formó parte de las filas del Partido Moderado durante el periodo isabelino, tras 
el paréntesis del Sexenio pasó a formar parte de las filas conservadoras en plena 
Restauración, en esta etapa siempre fue considerado como un “alfonsino 
consecuente
767”. 
 Su irrupción en la política nacional le llega a los 33 años de edad, en las 
elecciones a Cortes de febrero de 1853 el ejecutivo moderado presentó su candidatura 
en un distrito tradicionalmente proclive al cunerismo, el de la capital onubense. Una 
victoria aplastante en dicho proceso
768
 le hizo acreedor a tomar asiento en el Congreso 
de los Diputados en las legislaturas de 1853 [1ª] y 1853 [2ª]. En este período final de la 
Década Moderada las cámaras permanecieron abiertas y activas un escaso margen de 
tiempo, en todo caso Francisco de Paula Retortillo se mostró escasamente participativo. 
Según analistas coetáneos “tiene escasa afición a la política y asiste poco a las 
sesiones
769”, sólo cabe destacar su ingreso en la comisión de cuentas y en la de 
                                                             
764
 Unas primeras aproximaciones biográficas al personaje en NÚÑEZ GARCÍA, V. M.: Huelva en las 
Cortes…op. cit., pp. 122-124; NÚÑEZ GARCÍA, V. M.: “Francisco de Paula Retortillo e Imbrechts”, en 
CARO CANCELA, D. (dir.) et al.: Diccionario biográfico…op. cit., t. 1, pp. 285-286. 
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 AS, Expediente Personal, leg. 18, nº exp. 1 (2). 
 
766
 AS, Expediente Personal, leg. 18, nº exp. 1 (1). 
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 TEBAR, P. y OLMEDO, J. de: Las segundas cortes…op. cit., p. 313. 
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 ACD, Serie de Documentación Electoral, leg. 34, nº exp. 2. 
 
769
 TEBAR, P. y OLMEDO, J. de: Las segundas cortes… op. cit., p. 313. 
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presupuestos
770
, aunque no hubo tiempo material para que dicha comisión planteara un 
dictamen sobre los mismos. 
 Tras esta experiencia transcurre un período de inactividad a nivel político, hasta 
que, en noviembre de 1863, es nombrado Senador Vitalicio iniciando un periplo de 
varias legislaturas en el seno de la Cámara Alta, en una primera etapa desde 1863 hasta 
1868. Este período se caracteriza por el escaso bagaje de sus aportaciones, poco amigo 
del ejercicio retórico no llegó a tomar la palabra en los debates, aunque se le integró en 
varias comisiones de trabajo como la encargada de dictaminar sobre los suministros de 
carbón y víveres para la escuadra del Pacífico o la de peticiones
771
. Durante el Sexenio 
Democrático se retiró de la vida pública, consecuencia de su apoyo a la rama dinástica 
de la familia Borbón. Restaurada la monarquía borbónica, el 23 de diciembre de 1875 la 
Corona le concedió el título nobiliario de Conde de Almaraz y por la vía un Real 
Decreto fechado el 10 de abril de 1877 se le restituyó en su categoría de Senador 
Vitalicio
772
. En esta ocasión se mantuvo en el cargo hasta el año de su muerte (1890), 
con un paréntesis de inactividad de 1884 a 1889. A lo largo de estas legislaturas la línea 
de inactividad mostrada por el biografiado tuvo continuidad. Formó parte de diversas 
comisiones, generalmente asociadas a la creación de infraestructuras (carreteras y 
ferrocarriles) y a cuestiones hacendísticas. En cuanto a sus intervenciones sólo 
pronunció un discurso en la Cámara Alta para mostrar su disconformidad con el 
proyecto de ley de las líneas férreas del noroeste
773
.  
 La magnitud de sus bienes fue ingente, entre otras adquirió, junto al Conde de 
Bagaes (Bernardo Losada), una finca en Madrid valorada en 3.474.983 Rs. v. Aparte de 
sus bienes raíces de la capital también los poseía en las provincias de Sevilla, Cáceres y 
Cádiz. En Madrid construyó, asociado al Conde de Bagaes, un palacio situado en el nº 
14 del Salón del Prado, también adquirió varias viviendas en el casco urbano madrileño. 
En Sevilla formó la sociedad de La Nueva Plaza destinada a la inversión y explotación 
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 DSCD, legislatura 1853 [1ª], 22 de marzo de 1853, p. 302 y DSCD, legislatura 1853 [2ª], 24 de 
noviembre de 1853, p. 67. 
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 DSS, legislatura 1864-1865, 17 de enero de 1865, p. 124 y DSS, legislatura 1865-1866, 26 de mayo de 
1866, p. 900. 
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 AS, Expediente Personal, leg. 18, nº exp. 1 (9). 
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 DSS, legislatura 1879-1880, 30 de junio de 1879, p. 339. 
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de bienes inmuebles. En Cádiz fundó la sociedad mercantil denominada Retortillo y 
hermanos, que, según el Registro de Comercio de la provincia de Cádiz, a la altura de la 
fecha de su disolución, contaba con un capital de tres millones de reales de vellón, 
correspondiéndole al biografiado un tercio. Esta sociedad obtuvo una contrata para el 
suministro de carbón de piedra con destino a buques de guerra de la Armada y los 
arsenales de Cádiz, El Ferrol y Cartagena; en el caso de Francisco de Paula Retortillo 
obtuvo esta lucrativa contrata desde una posición ventajosa ya que, como se ha 
comentado, fue miembro de la comisión del Senado que trató el asunto. De este variado 
patrimonio podemos mostrar la evolución de las contribuciones que abonó en las 
provincias de Madrid, Sevilla, Cádiz y Cáceres en el intervalo 1860-1863: 
 
 1860 ........................... 38.763´62 Rs. v. 
23.580´ 20 Rs. v. 
31.397´12 Rs. v. 
20.311 Rs. v
774
. 
 
 
La entidad de estas cifras vincula su elitismo político al económico sin lugar a dudas. 
Aparte de lo dicho la principal actividad inversora y profesional de Retortillo estaba 
vinculada al negocio bancario, ya que poseía una Casa-Banca a cuyos asuntos estaba 
constantemente consagrado
775
. También invirtió en el negocio ferroviario, 
concretamente en la Compañía de Ferrocarriles Extremeños. Es evidente que este perfil 
inversor tan diversificado contrasta con la línea seguida por el grupo analizado, 
generalmente centrado en la adquisición de bienes raíces. En este sentido Francisco de 
Paula Retortillo se definió, con cierta vanidad, en un debate del Senado en los siguientes 
términos: “No tengo más nociones que las que dicta el buen sentido o el buen juicio y 
aquellas que se adquieren con la práctica de los negocios
776”. Fruto de estos 
conocimientos en materia económica, durante la etapa restauracionista fue vocal del 
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 AS, Expediente Personal, leg. 18, nº exp. 1 (3). 
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 TEBAR, P. y OLMEDO, J. de: Las segundas cortes… op. cit., p. 313. 
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 DSS, legislatura 1879-1880, 30 de junio de 1879, p. 339. 
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Real Consejo de Agricultura, Industria y Comercio. En otro orden de cosas fue 
condecorado con la Cruz de la Orden Militar de Santiago y con la Gran Cruz de Isabel 
la Católica, además fue Caballero de la orden de Alcántara. El primer Conde de 
Almaraz, Francisco de Paula Retortillo e Imbrechts, falleció en Madrid el 10 de 
diciembre de 1890
777
.  
 
3.17.- Felipe Rull y Castaño [Conde de Casa Rull]
778
. 
 
Felipe Rull y Castaño, hijo de Francisco de Paula Rull y de María de los Dolores 
Castaño, nació en la ciudad de Sevilla el 17 de enero de 1807
779
. Fue el mayor de cinco 
hermanos lo que le hizo acreedor a la herencia del título nobiliario de su padre, el 
Condado de Casa Rull. Cabe destacar que uno de ellos, José Rull y Castaño, llegó a 
ocupar el cargo de cura y beneficiado propio de la parroquia de La Concepción de 
Huelva. Felipe Rull tuvo una destacada trayectoria profesional vinculada al mundo de la 
magistratura, simultáneamente a ello se dedicó a la política nacional tomando asiento en 
el Congreso de los Diputados durante siete legislaturas, representando a los distritos 
electorales de Huelva y Guadix, con posterioridad fue nombrado Senador Vitalicio por 
la Corona, ejerciendo el cargo durante cuatro legislaturas.  
Cursó estudios superiores de Leyes en la Real Universidad Literaria de Sevilla, desde 
1819 hasta 1830 superó cursos de Lógica, Ética, Derecho Natural, Derecho Civil, 
Derecho Patrio, Derecho Real, Recopilación y Partidas, Práctica Forense y Digesto 
Romano-Hispano, lo que le hizo acreedor al grado de Bachiller en 1824 y la 
Licenciatura en 1830
780
. El hecho de la no interrupción de su periplo formativo durante 
el Trienio Constitucional hizo que fuera objeto de investigación tras la restauración 
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 AS, Expediente Personal, leg. 18, nº exp. 1 (13). 
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 Unas primeras aproximaciones biográficas al personaje en NÚÑEZ GARCÍA, V. M.: Huelva en las 
Cortes…op. cit., pp. 122-124; NÚÑEZ GARCÍA, V. M.: “Felipe Rull y Castaño”, en CARO CANCELA, 
D. (dir.) et al.: Diccionario biográfico…op. cit., t. 1, pp. 285-286. 
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 AS, Expediente Personal, leg. 100, nº exp. 5 (2) y AHUS, Índice de carreras, libro 61, f. 140. 
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fernandina, emitiendo sendos documentos exculpatorios el cura de la parroquia de Santa 
Magdalena de Sevilla y el alcalde de la demarcación de La Magdalena
781
.  
 Desde el punto de vista profesional se mantuvo durante 31 años como Ministro 
Togado Suplente del Tribunal Supremo de Guerra y Marina, cargo del que cesa en 
1856. Durante este período fue Magistrado de las Audiencias de La Coruña, Granada y 
Oviedo y Regente de la Audiencia-Chancillería de Manila, cargo que ocupó hasta el 1 
de junio de 1853, fecha en que fue declarado cesante en virtud de un Real Decreto
782
. 
 Su primera aparición en la política nacional tuvo lugar en las elecciones a Cortes 
de julio de 1839, donde presentó su candidatura en la provincia de Huelva. El resultado 
de dicho proceso favoreció los intereses del grupo liberal moderado y de Felipe Rull 
que obtuvo plaza como Diputado Electo, aunque no llegó a ejercer ya que el Congreso 
de los Diputados anuló el acta electoral por las irregularidades en las que se incurrió 
durante el proceso
783
. A pesar de esta circunstancia no perdió el apoyo del electorado de 
la provincia de Huelva puesto que en la siguiente elección, en plena Regencia de 
Espartero, fue Diputado Suplente Electo. En esta ocasión llegó a ocupar el cargo entre 
los meses de marzo y octubre de 1840 porque el diputado titular José San Millán 
Coronel, en aquel entonces Ministro de Hacienda, cesó en el cargo al ser nombrado 
Senador
784
.  
Tras esta experiencia primigenia no volvió a irrumpir en el panorama político nacional 
hasta el año 1850, en plena Década Moderada. En la elección de aquel año, fue el líder 
político moderado Juan Bravo Murillo el que obtuvo el triunfo en el distrito de la capital 
onubense, pero en aquella legislatura optó por representar a su distrito de toda la vida, el 
de Fregenal de la Sierra
785
. Se organizó una elección parcial celebrada el 20 de 
diciembre de 1850, en la que Felipe Rull obtuvo un apoyo masivo en la 
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 AHUS, Índice de carreras, libro 61, ff. 151-152. 
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 AHN, Sección Justicia, Fondos Contemporáneos, leg. 4.842, nº exp. 9.986 y AS, Expediente Personal, 
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 ACD, Serie de Documentación Electoral, leg. 16, nº exp. 11 y DSCD, legislatura 1839, 23 de 
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circunscripción
786
. Durante la legislatura prácticamente no hizo uso del cargo, ya que su 
nivel de asistencia a las sesiones fue limitado, a pesar del escaso ejercicio de 
representación que hizo de su electorado, fue reelegido en el cargo en las dos últimas 
elecciones de Diputados a Cortes de la Década Moderada. En la elección de 1851 
repitió en el distrito de Huelva y en la celebrada en febrero de 1853 por el granadino de 
Guadix
787
.  
A lo largo de estas legislaturas Felipe Rull sigue mostrando su inactividad, no llegó a 
tomar la palabra en los debates de las sesiones de la Cámara y no se le integró en 
comisiones de interés político. Cabe destacar cómo en su línea de voto, en la legislatura 
1851-1852, apoyó el programa de reformas iniciado por el ejecutivo liderado por Juan 
Bravo Murillo. Por otra parte, en julio de 1852 fue nombrado Caballero de la orden de 
Isabel La Católica
788
. En la coyuntura del Bienio Progresista abandona la actividad 
política, para que, con posterioridad, en la legislatura de 1857 vuelva a representar en 
una última ocasión al distrito de la capital onubense en el Congreso de los Diputados
789
, 
nuevamente sin desarrollar trabajos de interés. 
 Tras una nueva etapa de paréntesis en sus actividades de representación política, 
Felipe Rull fue nombrado Senador Vitalicio por vía de un Real Decreto de 30 de 
diciembre de 1864
790
. Se inició así un nuevo período en el que transcurrieron cuatro 
legislaturas, desde 1864 hasta 1868, en las cuales su aportación se siguió revistiendo de 
enormes cuotas de inactividad. Sólo en la primera de las legislaturas fue integrado en 
varias comisiones de trabajo, como la encargada de dictaminar respecto al proyecto de 
ley sobre negociación de 300 millones de reales en billetes hipotecarios o la del 
proyecto de ley de supresión de informaciones de limpieza de sangre
791
. Ni que decir 
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 ACD, Serie de Documentación Electoral, leg. 28, nº exp. 22 y BOPH, Huelva, 23 de diciembre de 
1850. 
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 ACD, Serie de Documentación Electoral, leg. 31, nº exp. 5; leg. 33, nº exp. 14 y BOPH, Huelva, 12 de 
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 AHN, Sección Estado, Orden de Isabel La Católica, leg. 7.507, nº exp. 5. 
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 DSCD, legislatura 1857, 9 de mayo de 1857, p. 39. 
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tiene que continuó sin intervenir en los debates, tras excusar su falta de asistencia a las 
sesiones por hallarse enfermo en la legislatura 1865-1866. Se retiró definitivamente de 
la Corte y de los cargos de representación política en la legislatura 1867-1868
792
, la 
última del reinado de Isabel II. 
 A nivel patrimonial, Felipe Rull, aparte de los bienes inherentes al Condado de 
Casa Rull, contaba con la jugosa dotación de 2.000 pesos anuales por la cesantía del 
cargo de Regente de la Audiencia-Chancillería de Manila
793
, lo que le incluía desde 
1853 entre las clases pasivas del Estado. 
 
3.18.- Juan José Sánchez
794
.  
 
Juan José Sánchez nació en la provincia de Cádiz en el año 1791. Su única incursión en 
la representación nacional tuvo lugar en la legislatura 1837-1838 representando en el 
Senado a la provincia de Huelva, lo que supuso un claro caso de cunerismo ya que no 
tuvo ninguna vinculación política, patrimonial ni profesional con ella. Contrajo 
matrimonio con Tomasa Aguilar, natural de la localidad de San Fernando. Su 
trayectoria profesional había estado vinculada al ramo de la administración de Hacienda 
ya que ocupó los cargos de Ministro de la Junta de liquidación de la deuda del Estado, 
Intendente de Rentas de la provincia de Cádiz e Intendente electo de Rentas de la 
provincia de Sevilla
795
. Obtuvo plaza en la Cámara Alta, una vez jubilado de sus 
funciones profesionales en la administración, en virtud del resultado obtenido en la 
elección a Cortes del 2 de octubre de 1836, donde fue incluido en la terna de los 
propuestos a la Corona, resultando finalmente electo por la vía de una Real Orden de 7 
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de noviembre de 1837
796
. Durante la legislatura 1837-1838 se mostró especialmente 
activo, desempeñó trabajos en el seno de comisiones vinculadas al ramo de Hacienda, 
donde había sido un destacado miembro de su aparato administrativo, como la de 
establecimiento de nuevos aranceles y la de devolución de los bienes que pertenecieron 
a los conventos de monjas, aparte de lo dicho también formó parte de las comisiones de 
examen de documentos de los cinco individuos de la permanente de actas, de la 
formación de un proyecto de reglamento del Senado y de gobierno interior
797
, todas 
ellas de peso e interés en el desarrollo de las funciones del cuerpo colegislador. 
 Por otra parte, Juan José Sánchez presentó una proposición de ley cuyo objeto 
no era otro que el Gobierno estableciese de forma urgente nuevos aranceles o cambiase 
el régimen de aduanas, alegando “el estado de decadencia en que se halla reducido el 
comercio por efecto de la guerra civil y por las trabas que a su prosperidad oponían los 
actuales aranceles
798”. Ésta pasó a la comisión de Hacienda de la cámara, que tras su 
dictamen y el correspondiente debate, Juan José Sánchez retiró. El 4 de febrero de 1838 
el biografiado, con el ánimo “de remediar en parte el lastimoso estado en que se 
hallan”, presentó a la cámara una proposición de ley sobre devolución de los bienes que 
pertenecieron a los conventos de monjas, que tras dictamen de la comisión formada a tal 
efecto y debate se aprobó en su primera parte y no se tomó en consideración en su 
segunda
799
. En cuanto a sus intervenciones en los debates del Senado, argumentó y 
apoyó públicamente sus proposiciones, también participó como miembro de la comisión 
en las sesiones dedicadas al reglamento del Senado y elevó una exposición de la Junta 
de Comercio de Cádiz al cuerpo colegislador. 
 Respecto del patrimonio del biografiado, poseía una fábrica de curtidos en San 
Fernando por lo que pagó un subsidio industrial y de comercio de 800 Rs. v. en el 
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ejercicio económico de 1837, además contaba con un patrimonio dentro de la citada 
localidad gaditana valorado en 50.000 Rs. v. compuesto de bienes industriales, fincas 
rústicas y urbanas. En otro orden de cosas, cobraba, en concepto de jubilación por los 
servicios prestados como empleado público, una cantidad de 35.000 Rs. v. anuales, lo 
que le colocaba en una posición de desahogo económico
800
. Juan José Sánchez encontró 
la muerte el 5 de julio de 1838
801
. 
 
3.19.- José San Millán Coronel.  
 
José María San Millán Coronel nació en Granada el 12 de diciembre de 1788 y falleció 
en Madrid el 14 de febrero de 1857. Sus padres fueron Rafael de San Millán y Engracia 
Coronel. Contrajo matrimonio con María Rodríguez Celada, al menos tuvieron un hijo: 
Francisco de Paula San Millán Rodríguez. 
Se desconocen datos sobre su formación aunque no parece posible que llevara a cabo 
estudios superiores ya que en 1805, a la edad de 17 años, ingresó como cadete en el 
regimiento de infantería de la corona. La carrera militar fue uno de sus itinerarios socio-
profesionales más visibles, tras su ingreso en el cuerpo de infantería inició una dinámica 
de ascensos apoyada en los méritos en combate alcanzados durante la Guerra de 
Independencia. Alcanzó los grados de subteniente (1808), teniente (1809) y capitán de 
infantería (1815). El año 1815 fue la fecha final de su servicio en el ejército.  
Dentro de su trayectoria como militar cabe destacar su presencia en la Guerra de 
Independencia, en las primeras fechas del conflicto participó activamente en los 
combates de Andalucía, en concreto en los ataques a Villanueva y Mengíbar como 
prolegómenos de la batalla de Bailén donde fue apresado por las tropas francesas y 
posteriormente liberado fruto de los pactos tras el enfrentamiento. Con posterioridad 
pasó al frente de Cataluña, donde intervino en los ataques a Igualada, Gerona y Lérida, 
en esta última acción fue herido y apresado nuevamente por lo que fue trasladado a 
Francia hasta su liberación. 
                                                             
800
 AS, Expediente Personal, leg. 417, nº exp. 1 (3) y leg 417, nº exp. 1 (5). 
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 AS, Expediente Personal, leg. 417, nº exp. 1 (6) y DSS, legislatura 1838-1839, 23 de noviembre de 
1838, p. 14. 
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Otro de los perfiles en su trayectoria profesional se dirige al funcionariado público. Sus 
primeros cargos en este ramo llegan tras la finalización de su vinculación al ámbito 
militar, en 1815 fue nombrado oficial de la Contaduría General de Loterías. Dentro del 
Trienio Constitucional recibió el encargo de oficial de cuarta, tercera y segunda 
categoría de la Secretaría de Estado y del Despacho de Guerra entre 1822 y 1823. La 
vuelta de Fernando VII y del sistema político absolutista al país supuso el paso de José 
Mª San Millán a una situación de completo ostracismo profesional, en virtud de un Real 
Decreto de 4 de octubre de 1823 fue destituido de su cargo y desterrado de la capital a 
una distancia de treinta leguas, al igual que el resto de los secretarios de estado 
nombrados durante el Trienio. Estos años suponen un <<vacío biográfico>> del 
personaje, el regreso a Málaga con su familia es una posibilidad aunque también es 
presumible que pasase por otras experiencias como la emigración política. La mayor 
parte de su trayecto vital residió a medio camino entre Málaga y Madrid. 
Su regreso a la actividad profesional en la carrera de funcionario se hizo esperar hasta el 
20 de agosto de 1834, fecha en la que fue nombrado oficial segundo de la Dirección 
General de Loterías. A partir de entonces sus cambios de destino y promoción 
profesional tuvieron continuidad: oficial primero de la Dirección General de Rentas 
Provinciales (1834), jefe de mesa del Ministerio de Hacienda (1835), director general de 
Aduanas (1837) y secretario de Estado y del Despacho de Hacienda (1839), cargo que 
ocupó hasta que fue declarado cesante en 1841 tras el reconocimiento de 34 años, 8 
meses y 9 días de tiempo de servicio.   
Respecto a su nivel patrimonial se cuentan con escasos datos, presumiblemente era 
propietario en Málaga y en Madrid de bienes inmuebles por ser sus ciudades habituales 
de residencia. En Málaga en concreto pagó a la altura de 1820 en concepto de 
contribución general ocho reales por viñas, por lo que tampoco es de extrañar que fuera 
propietario de bienes raíces en aquella zona y un potencial inversor en el negocio 
vinícola. Además también parece presumible que durante los once años en los que 
estuvo separado de los cargos en la administración pública viviera y se dedicara a la 
gestión del patrimonio familiar. Aparte de especulaciones, al menos la etapa final de la 
trayectoria vital de José Mª San Millán estuvo marcada por el desahogo económico, ya 
que en su carrera funcionarial a partir de 1834 la cuantía de sus sueldos fue en aumento 
paralelamente a sus ascensos. Al final de su etapa profesional percibía como director 
general de Aduanas 50.000 reales de vellón y como secretario de Estado y del Despacho 
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de Hacienda 120.000 reales anuales. En concepto de jubilación le correspondió un 
sueldo de 40.000 reales de vellón al año.  
Su adscripción ideológica se dirige hacia el apoyo de las nuevas ideas liberales desde la 
época del Trienio Constitucional, en este período fue columnista en Madrid de la 
cabecera El universal Observador Español, firmó bajo los pseudónimos Vicente 
Antonio Roger Coma y Marcos Manuel Río Coronel. Tras la muerte de Fernando VII y 
en pleno proceso de formación de los partidos moderado y progresista, su vinculación a 
una de las dos opciones políticas liberales resulta poco clara a la luz de su línea 
discursiva, sus discursos en el ámbito parlamentario se dirigieron más que a cuestiones 
ideológicas a temas prácticos de gestión económica, en la línea de un perfil profesional 
técnico. En todo caso de su inclusión en el ejecutivo Pérez de Castro y en la época en 
que se produjo, a finales de la Regencia de María Cristina de Borbón entre 1839 y 1840, 
puede inferirse una cierta cercanía hacia el moderantismo.  
J. M. San Millán no tuvo una carrera política previa a su acceso a los ámbitos de poder 
nacional, tan sólo se consigna en su trayectoria su implicación como vocal de la Junta 
de Gobierno de Málaga en la insurrección del verano de 1835. El resto de su 
vinculación con los ámbitos de poder se limita a su período como titular del Ministerio 
de Hacienda desde el 3 de septiembre de 1839 hasta el 8 de abril de 1840, fecha en la 
que dimite (DSS, 10.04.1840, p. 351) y es sustituido por Ramón Santillán, y a su cargo 
de senador electo por la provincia de Palencia en 1840.  
Le fueron concedidas varias condecoraciones: cruz al mérito militar por su participación 
en la Batalla de Bailén, cruz supernumeraria de la Orden de Carlos III y gran cruz de la 
Orden Americana de Isabel La Católica.  
La primera aparición de José  Mª San Millán en el ámbito parlamentario tuvo 
lugar a raíz de las elecciones celebradas en septiembre de 1837, en dicho proceso 
resultó diputado titular por la provincia de Málaga. Sin embargo la comisión de actas 
del Congreso de los Diputados emitió dictamen donde proponía la declaración de 
nulidad de las actas de Málaga, argumentando que los resultados de los distritos de 
Estepona y Álora fueron excluidos del escrutinio general, a lo que añadió el diputado 
Salamanca su denuncia de “coacción y violencia” en las jornadas electorales contra los 
comisionados de los citados distritos.  
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Por su parte J. M. San Millán, no como diputado sino como parte implicada, defendió la 
legalidad del proceso electoral en la provincia de Málaga: “En las elecciones de Málaga 
no ha habido la coacción y violencia que dice el Sr. Salamanca” (DSC, 17.11.1837, p. 
19). Además defendió que las irregularidades no habían alterado el resultado por el 
escaso número de electores de los dos distritos en discusión, también puso en tela de 
juicio la acusación de ilegalidad teniendo en cuenta que en su caso particular había 
recibido mayoritariamente votos de electores del Partido Progresista, grupo político 
claramente derrotado en las elecciones de 1837. Tras este primer intercambio de 
pareceres, la cuestión de las actas de Málaga fue objeto de dos intensos debates 
parlamentarios, finalmente el dictamen de la comisión de actas quedó aprobado por la 
vía de la votación nominal con lo que J. M. San Millán no tomó asiento en el hemiciclo. 
La elección a Cortes de enero de 1840 fue especialmente fructífera ya que resultó 
diputado titular electo por las provincias de Huelva y de Málaga, al obtener un respaldo 
de 2.418 y 3.454 votos respectivamente. En esta ocasión tampoco ejerció el cargo en el 
Congreso de los Diputados, renunció a las dos actas al ser nombrado senador. Fue 
sustituido por Felipe Rull y Castaño en el escaño correspondiente a Huelva y por 
Andrés Borrego Moreno en el correspondiente a Málaga. Dentro del mismo proceso 
electoral fue incluido dentro de una de las ternas de propuesta para el Senado a la 
corona por la provincia de Palencia, al alcanzar un apoyo de 3.807 sufragios por parte 
del cuerpo electoral palentino. En este caso ejerció el cargo de senador en la legislatura 
de 1840, durante el siguiente ejercicio parlamentario la cámara alta recibió y aceptó su 
renuncia por motivos de salud (DSS 27.04.1841, p. 170). 
Durante la legislatura en la que ejerció la práctica parlamentaria tuvo una presencia 
visible y destacada en los trabajos de la cámara alta. Su balance puede calificarse de 
positivo a escala de intervenciones parlamentarias, comisiones de trabajo e iniciativas 
teniendo en cuenta su presencia en un único ejercicio parlamentario. Desde la cámara 
alta se usufructuó su experiencia como funcionario en instituciones relacionadas con la 
materia económica y hacendística, además hasta el 10 de abril de 1840, fecha de su 
dimisión, ocupó los asientos ministeriales del Senado como ministro de Hacienda, por 
lo que en sus intervenciones como miembro del gabinete liderado por Evaristo Pérez de 
Castro se centraron necesariamente en cuestiones relacionadas con este ramo. 
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 Fue integrado en tres comisiones de trabajo sobre asuntos económicos: mixta sobre el 
modo de hacer el pago los compradores de bienes nacionales, autorización al gobierno 
para seguir cobrando contribuciones y sobre el pago de los compradores de bienes 
nacionales. De esta última fue su secretario. 
Como titular del Ministerio de Hacienda y dentro del debate sobre el discurso de la 
contestación a la corona defendió desde su atril parlamentario la solvencia de la 
economía española a pesar de la coyuntura negativa por la que estaba pasando el erario 
público, frente a opiniones más pesimistas como la del senador Díez Tejeda: “Si S. S., 
que es tan patriótico, hubiera reflexionado bien, no se habría expresado en esos 
términos, ni nos hubiera pintado con colores tan tristes a los ojos de los extranjeros […] 
Cuando yo creo que la Nación, si bien en su estado de recursos pecuniarios no es tan 
próspera como lo sería sin siete años de una calamidad de las más desastrosas que puede 
sufrir un pueblo, no por eso carece de los medios para hacer frente en su día a los 
compromisos que tiene contraídos y a los que nuevamente puede contraer” (DSS, 
11.03.1840, pp. 76-77).  
En ese sentido, desde una estrategia recaudatoria para tratar de aliviar la situación 
económica del estado y la deuda exterior, una de las iniciativas de mayor importancia 
que acometió desde la comisión formada al efecto fue el proyecto sobre el pago de los 
compradores de bienes nacionales, donde, entre otras cuestiones, se consignó la 
obligación del pago en metálico de las fincas valoradas en una cantidad menor a los 
10.000 reales de vellón.     
 
3.20.- Alejandro Shee y Saavedra
802
.  
De la vasta trayectoria política que Alejandro Shee inicia en la etapa final del reinado de 
Isabel II en el seno de las cámaras colegisladoras, aunque desarrollada 
fundamentalmente en la Restauración, se infiere su influencia y su predicamento en la 
capital del Estado, ya que fue nombrado senador vitalicio en 1877 y permaneció en la 
Cámara Alta durante 14 legislaturas, hasta 1896, ausentándose de las sesiones desde 
1886 hasta 1891 y en 1892, por otra parte de su experiencia en el Congreso de los 
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 Una primera aproximación biográfica al personaje en NÚÑEZ GARCÍA, V. M.: “Alejandro Shee y 
Saavedra”, en CARO CANCELA, D. (dir.) et al.: Diccionario biográfico…op. cit., t. 1, pp. 285-286. 
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Diputados, cinco legislaturas en total representando a tres provincias (Huelva, Huesca y 
Gerona), se saca la presumible conclusión de que el biografiado es un prototipo de la 
figura del cunero. Desde su etapa formativa se centró en el ramo de la Administración 
Pública, de la que se le consideró un gran conocedor y donde ocupó numerosos cargos. 
 Su carrera política se inicia, desde las filas de la Unión Liberal, de la mano del 
Duque de Tetuán (General Leopoldo O´Donnell), su gran valedor, ocupando la 
Subsecretaría de la Presidencia del Consejo de Ministros siendo éste presidente en la 
fase de dominio de su formación política. En esta misma etapa ingresa en el Congreso 
de los Diputados en representación del distrito onubense de La Palma del Condado, 
fruto de su triunfo en una elección parcial que tuvo lugar el 19 de noviembre de 1861
803
, 
organizada por el fallecimiento del candidato hasta entonces electo, Ramón Frau y 
Armendáriz, fallecido el 14 de octubre de 1861. Durante las legislaturas de 1861-1862 y 
1862-1863 por tanto representó a la provincia de Huelva, su papel en la cámara se 
caracterizó por su completa inactividad en los debates de las sesiones, tampoco 
desempeñó trabajos en el seno de comisiones de trabajo de cierto peso e importancia, 
aunque en la segunda legislatura se le integró en la de peticiones
804
. Dentro del ámbito 
onubense no tuvo continuidad su carrera política, aunque tras un breve paréntesis su 
partido le encontró acomodo en la provincia de Huesca en las elecciones de diciembre 
de 1865, repitiendo experiencia en las legislaturas de 1876-1877 y 1877 (renunciando 
este último año al cargo por su nombramiento de senador vitalicio), en esta ocasión 
representando al distrito de Santa Coloma de Farnés, provincia de Gerona
805
. Respecto 
de la valoración de su aportación en el seno del Congreso se expresó en los siguientes 
términos, Manuel Ovilo y Otero, observador coetáneo, en sus Escenas contemporáneas: 
“Diputado a Cortes, figuró poco como orador en el parlamento, ni en las comisiones de 
importancia, ni por su iniciativa como hombre político presentó proyectos que 
llamaran la atención a la cámara
806”. 
 Tras la caída de Isabel II, este personaje demostró una gran capacidad de 
adaptación a las nuevas circunstancias, así el 14 de noviembre de 1868 fue nombrado 
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 ACD, Serie de Documentación Electoral, leg. 44, nº exp. 1. 
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 DSCD, legislatura 1862-1863, 7 de enero de 1863, p. 52. 
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 ACD, Serie de Documentación Electoral, leg. 54, nº exp. 8 y leg. 77, nº exp. 18. 
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 OVILO Y OTERO, M.: Escenas contemporáneas. 4º tomo, Madrid, 1884. 
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Ministro del Tribunal de Cuentas del Reino
807
, cargo que ostentó hasta el 19 de 
diciembre de 1871 fecha en que fue nombrado Ministro Letrado Interino del mismo 
ramo hasta el 9 de febrero de 1873 en que fue declarado cesante, permaneciendo como 
tal durante cuatro años y dos meses
808
. Tras esta etapa formando parte del cuerpo 
administrativo del Estado, con la restitución de la familia Borbón en el trono, Alejandro 
Shee vuelve a una postura de activismo político, ocupando, como ya se ha comentado, 
plaza en el Congreso de los Diputados hasta que, por vía de un Real Decreto de 10 de 
abril de 1877, fue nombrado senador vitalicio iniciándose en el seno de la Cámara Alta 
un prolongado usufructo del cargo que llegó a ocupar en 14 legislaturas. A lo largo de 
las mismas su nivel a aportación se siguió caracterizando por una completa inactividad 
en cuanto a los debates se refiere, a lo largo de este ingente número de legislaturas no 
tomó la palabra en ninguna ocasión para intervenir en debate alguno, por otra parte, 
desde la cámara se tuvo en cuenta su experiencia en el ramo de la administración de 
cuentas del Estado y sus vinculaciones al negocio del ferrocarril, formando parte de la 
Comisión de Cuentas Generales del Estado durante varias legislaturas
809
 y estando 
vinculado a varias comisiones relacionadas con la creación de infraestucturas de 
comunicación, como la comisión del ferrocarril de Mérida a Sevilla o la de las 
carreteras de Sarriá a Piedrafita del Cebrero y de Baralla a Meira
810
. Según Manuel 
Ovilo y Otero, durante esta etapa formó parte de las filas del Partido Liberal Fusionista. 
A lo largo de su trayectoria Alejandro Shee también tuvo vinculaciones con el ámbito 
militar, fue vocal de libre elección del Consejo de Administración del Fondo de 
Redención y Enganches del Servicio Militar y también fue condecorado con la Gran 
Cruz de Isabel la Católica
811
. En otra de sus facetas se vinculó a la administración del 
negocio privado del ferrocarril en el ámbito del norte de la península, concretamente a 
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 OVILO Y OTERO, M.: Escenas…op. cit. y TEBAR, P. E. y OLMEDO, J. de: Las segundas 
Cortes…op. cit., p. 327. 
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 AS, Expediente Personal, leg. 442, nº exp. 5 (0). 
 
809
 DSS, legislatura 1878 [ext], 12 de enero de 1878, p. 16; DSS, legislatura 1881-1882, 3 de octubre de 
1881, p. 120; DSS, legislatura 1882-1883, 12 de diciembre de 1882, p. 114 y DSS, legislatura 1884-1885, 
30 de mayo de 1884, p. 88.  
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 DSS, legislatura 1879-1880, 14 de junio de 1880, p. 2.400 y DSS, legislatura 1884-1885, 19 de febrero 
de 1885, p. 1.233. 
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 OVILO Y OTERO, M.: Escenas…op. cit. y TEBAR, P. E. y OLMEDO, J. de: Las segundas 
Cortes…op. cit., p. 327. 
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partir de 1877 fue Consejero de la compañía del ferrocarril Zaragoza-Pamplona-
Barcelona. 
 En lo que respecta a su riqueza patrimonial, el biografiado presenta un perfil 
inversor novedoso respecto a la línea que sigue el grupo analizado. En primer lugar es 
necesario resaltar que durante la etapa que ejerció el cargo en el Ministerio del Tribunal 
de Cuentas del Reino y su posterior cesantía se le remuneraba con la nada desdeñable 
cifra de 9.000 escudos anuales
812
, como ya se ha comentado efectuó inversiones en el 
negocio ferroviario, tenía depositado líquido por valor de 25.000 Rs. v. en la Junta de 
Pensiones Civiles y presentó, como aval para acreditar su aptitud legal para acceder al 
Senado, cinco títulos de renta perpetua interior al 3% invertidos en la Caja General de 
Depósitos valorados en 900.000 Rs. v.
813
, cifras que colocaban su riqueza en una gran 
fortuna. Alejandro Shee y Saavedra falleció el 15 de junio de 1897 en Madrid.         
 
3.21.- Bernardo Surga-Cortés y Miralles
814
.  
 
Bernardo Surga Cortés nació en la localidad gaditana de Algeciras el 27 de enero de 
1806
815
, de la mano de su padre –Pedro Surga Cortés, natural de Cabezas de San Juan y 
antiguo Mariscal de Campo de los reales ejércitos– heredó la vocación por la carrera 
militar, ámbito en el que obtuvo más distinciones que en la actividad política 
propiamente dicha. Sirvió en infantería donde ascendió progresivamente en el escalafón 
hasta que el 20 de diciembre de 1851 obtuvo el grado de Mariscal de Campo. Durante el 
Trienio Constitucional participó en los combates contra las partidas realistas en 
Cataluña, con posterioridad hizo frente a los Cien Mil Hijos de San Luis en la batalla de 
Campillo de Arenas, donde fue herido y hecho prisionero permaneciendo en Pourges 
(Francia) hasta 1824. En el año 1825, tras pasar por un proceso de purificación, volvió 
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 AS, Expediente Personal, leg. 442, nº exp. 5 (0). 
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 AS, Expediente Personal, leg. 442, nº exp. 5 (3). 
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al servicio militar activo, en 1836 fue nombrado Oficial del Ministerio de la Guerra y en 
1851 Subsecretario del mismo Ministerio
816
. 
Dentro de una coyuntura de consolidación en las instituciones de poder del liberalismo 
moderado, irrumpió en la política provincial onubense el entonces Oficial del Ministerio 
de la Guerra Bernardo Surga Cortés. Concretamente en la elección a Cortes celebrada 
en septiembre de 1844 fue, en la provincia de Huelva, el segundo candidato que más 
apoyo recibió tras Luis Hernández-Pinzón, lo que le hizo acreedor a tomar asiento en el 
Congreso de los Diputados durante la legislatura constituyente de 1844-1845 y la de 
1845-1846
817
. 
 Durante su primera comparecencia en la cámara no llegó a intervenir en los 
debates de las sesiones, en cambio fue integrado en varias comisiones vinculadas a la 
materia militar: propuesta de nombramiento de Manuel de la Concha como Capitán 
General de Cataluña, propuesta de nombramiento de José Gispert como Jefe Político de 
Barcelona, propuesta del ascenso a Mariscal de Campo del Conde de Vistahermosa 
(comisión de la fue presidente), concesión de una pensión a la viuda del Mariscal de 
Campo Cayetano Borso di Carminati (comisión de la que fue secretario) y concesión de 
pensión a la viuda del Teniente General Diego León
818
. Entre los asuntos de interés que 
en esta legislatura se ventilaron destaca la presentación por parte del ejecutivo de un 
proyecto de reforma constitucional que daría lugar a la Constitución de 1845, basada en 
los principios del moderantismo. A lo largo de los debates que suscitó este proyecto, la 
línea de voto de Surga Cortés siempre se mostró favorable a las tesis gubernamentales y 
en oposición a las distintas enmiendas que se presentaban de cara a la modificación de 
sus diversos artículos, excepto en el apoyo que prestó a una enmienda presentada por el 
diputado Montevirgen donde se pedía que el cargo de Senador fuera hereditario
819
. 
Aunque, con posterioridad, se opuso en algunos asuntos al Gobierno, como puntuales 
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aspectos del proyecto de ley de dotación al culto y al clero y a la totalidad del proyecto 
de ley de vagos
820
.  
 En la siguiente legislatura su actividad fue de menor calado, pero siguió 
vinculado a asuntos relacionados con el ámbito militar ya que fue integrado en la 
comisión de trabajo que trató el tema del reemplazo del ejército, en calidad de miembro 
de la comisión pronunció un breve discurso, su única intervención en la legislatura
821
. 
En cuanto a su línea de voto, en esta ocasión se mostró completamente disciplinada en 
cuanto a su apoyo al Gobierno y al Partido Moderado. 
 Bernardo Surga Cortés no volvió a irrumpir en la política nacional hasta las 
legislaturas finales de la Década Moderada, en el proceso electoral de febrero de 1853 
resultó diputado electo por el distrito electoral de Aracena al superar en la votación a 
Miguel Tenorio de Castilla
822
. En esta ocasión renunció al cargo de Diputado
823
, 
convocándose una elección parcial en el distrito para el mes de agosto en la que 
nuevamente resultó electo, fue admitido en la cámara
824
 aunque no hizo uso de su cargo. 
Con anterioridad resultó agraciado por parte del Gobierno, al recibir el nombramiento, 
fechado el 25 de Junio, de Consejero Real
825
. Como dato a destacar, desde el año 1837 
ingresó en la Orden de Carlos III en concepto de Caballero Supernumerario y 
posteriormente recibió la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo 
(1840). Finalmente, el año 1853 supuso la fecha de su retirada de la actividad política, al 
menos en cuanto al desempeño de cargos de representación pública se refiere.  
En lo que respecta a su patrimonio, éste se centraba en la localidad de Cabezas de San 
Juan donde era propietario de varios inmuebles y, junto a su socio (Antonio Zuleta), 
disfrutaba de una riqueza imponible valorada a la altura de 1851 en 47.077 Rs. v. por la 
                                                             
820
 DSCD, legislatura 1844-1845, 10 de enero de 1845, p. 1.155 y DSCD, legislatura 1844-1845, 11 de 
marzo de 1845, p. 1.756. 
 
821
 DSCD, legislatura 1845-1846, 16 de septiembre de 1846, p. 849 y DSCD, legislatura 1845-1846, 26 
de septiembre de 1846, p. 977. 
 
822
 ACD, Serie de Documentación Electoral, leg. 34, nº exp. 2 y BOPH, Huelva, 7 de febrero de 1853 y 
ss. 
 
823
 BOPH, Huelva, 15 de julio de 1853. 
 
824
 DSCD, legislatura 1853 [2ª], 29 de noviembre de 1853, p. 132. 
 
825
 DSCD, legislatura 1853 [2ª], 5 de diciembre de 1853, p. 205. 
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que pagaban una contribución de cercana a los 7.000 Rs. v. Por tanto, desde el punto de 
vista económico no tenía una vinculación directa con la provincia de Huelva. Tampoco 
fijó su lugar de residencia en la onubense, ya que fundamentalmente vivió en la ciudad 
de Sevilla, tal y como nos indica José Domínguez León al incluirlo dentro de la nómina 
de la nobleza sevillana de la etapa final del período isabelino
826
. Falleció en la capital 
hispalense el 28 de diciembre de 1874
827
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
826
 DOMÍNGUEZ LEÓN, J.: La sociedad sevillana en la época isabelina: una visión a través de la 
religiosidad (1833-1868), Córdoba, Cajasur, 1999, p. 80. 
 
827
 AGM, Expediente Personal, leg. S-3.691. 
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EPÍLOGO 
 LA LLEGADA  DEL SEXENIO DEMOCRÁTICO A LA PROVINCIA DE 
HUELVA 
 
La revolución de septiembre en Huelva. 
 
La revolución de septiembre de 1868 se inició en Cádiz con el levantamiento del 
Almirante Topete, al que le sigue el General Prim en su periplo levantino hasta 
Barcelona. La imposibilidad práctica de que un pronunciamiento militar rápido, 
incruento y eficaz resolviera la situación con celeridad, provocó que se activaran los 
elementos prototípicos del aparato insurreccional del liberalismo español (juntas 
revolucionarias, movilización popular, voluntarios de la libertad
828…). Andalucía, por la 
diversidad y tipología de fenómenos revolucionarios y por las líneas discursivas a escala 
ideológica que se plantean, fue una de las regiones más dinámicas en la concreción de 
su secuencia revolucionaria
829
. La presencia y el discurso político de los grupos 
democráticos y republicanos federales en las juntas revolucionarias andaluzas y los 
                                                             
828
 El cuerpo paramilitar de los voluntarios de la libertad en 1868 puede asemejarse al papel que en 
anteriores insurrecciones liberales –progresistas fundamentalmente– jugó la milicia nacional. Sobre la 
milicia Juan Sisinio Pérez Garzón: Milicia Nacional y revolución burguesa, Madrid, CSIC, 1978; María 
Felisa Álvarez Rey: “La Milicia de Sevilla en el siglo XIX: una aproximación histórica”, en Milicia y 
sociedad en la Baja Andalucía (Siglos XVIII y XIX), Madrid, Deimos, 1999, pp. 591-600. 
829
 Una completa síntesis sobre la revolución de septiembre y el Sexenio Democrático en Andalucía en 
José Leonardo Ruiz Sánchez: “Andalucía en la construcción del régimen liberal y democrático español 
(1843-1874)”, en Leandro Álvarez Rey y Encarnación Lemus López (eds.): Historia de Andalucía 
Contemporánea, Huelva, Universidad de Huelva, 1998, pp. 211-233 (especialmente pp. 220-232). 
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intentos de “revolución social” en el campo andaluz, a través de las primeras 
ocupaciones de tierra como estrategia reivindicativa, otorgan un sello particular a la 
septembrina en el sur peninsular. Dentro de este panorama genérico se produce una 
situación política dual, si bien las juntas, como fenómeno institucionalizador del 
proceso revolucionario, en su mayor parte fueron controladas por demócratas y 
republicanos federales
830
, en el caso de las de Córdoba, Almería y Huelva las elites 
progresistas locales se hacen con el control de la institución, siguiendo la tónica 
revolucionaria de la mayor parte del territorio nacional. 
 El objetivo de este artículo no es reconstruir o analizar pormenorizadamente los 
sucesos de septiembre de 1868 en Huelva, ni fijar nuestra atención en su junta 
revolucionaria, esta pequeña porción de la historia local está suficientemente cubierta 
con un trabajo de Eloy Arias
831
, aunque se expondrán algunos datos y nos detendremos 
brevemente en el discurso político. La revolución de 1868 en Huelva se caracteriza por 
el férreo control y dirección que ejercen desde sus primeros instantes las elites políticas 
y los grupos de poder
832
 de la capital, quienes, una vez que el movimiento se muestra 
irreversible, se suman en masa a la vía revolucionaria. A ello le añadimos el apoyo de 
los cuerpos militares establecidos en la provincia, con lo que el liderazgo civil y militar 
del movimiento se coordinó con precisión. Llegada la noticia de la adhesión de 
Sevilla
833
 al levantamiento, Huelva se une el día 20 de septiembre, como los propios 
                                                             
830
 El caso de la junta de Sevilla es concluyente, fundamentalmente porque en su manifiesto político se 
concretan los puntos esenciales del ideario democrático y republicano. Como apuntaremos más adelante 
se atribuye la redacción de este programa político al secretario de la institución: Francisco Díaz Quintero. 
En dicho texto se apelaba grosso modo al sufragio universal masculino, amplias libertades y derechos 
individuales, abolición de la pena de muerte, de quintas y matrículas de mar, de consumos… El texto 
completo en BOPS, 22-IX-1868; Cit. en Miguel Artola: Partidos y programas políticos 1808-1936. II 
Manifiestos y programas políticos, Madrid, Alianza, 1991, p. 79. 
  
831
 Eloy Arias Castañón: “Huelva en la revolución de septiembre de 1868”, Huelva en su Historia 3 
(1990), pp. 421-447. 
 
832
 Entre los primeros apoyos sólidos del movimiento revolucionario en Huelva y los integrantes de su 
junta encontramos a varios de los máximos contribuyentes de la provincia, aparte de algún diputado 
provincial como el caso de Diego Garrido Melgarejo, que además es el máximo contribuyente provincial 
desde hace varias décadas. Eloy Arias Castañón: “Huelva…op. cit., p. 424; Víctor M. Núñez García: 
“Élites políticas en Huelva durante los inicios del régimen liberal: diputados y diputación provincial 
(1835-1868)”, en Diego Caro Cancela (ed.): El primer liberalismo en Andalucía (1808-1868). Política, 
economía y sociabilidad, Cádiz, Universidad de Cádiz, 2005, pp. 139-140. 
 
833
 La relación Sevilla-Huelva dentro del movimiento insurreccional/revolucionario liberal onubense en el 
XIX es ya tradicional. Históricamente se ha producido una comunicación y coordinación muy fluidas 
entre Sevilla y Huelva en estas coyunturas, fundamentalmente porque el control de Sevilla por parte de un 
bando u otro era la llave del dominio de la Baja Andalucía, además de la cercanía geográfica. Aunque en 
diferentes circunstancias podemos enumerar algunos ejemplos que apoyan este argumento: el traslado y 
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revolucionarios onubenses recordarán con orgullo más adelante fue la tercera capital de 
provincia en el país que se declaró en rebeldía frente al gobierno moderado liderado por 
el Marqués de la Habana
834
. Una vez asegurado el control, el orden público, el apoyo 
popular y militar en la ciudad el siguiente paso es la institucionalización del movimiento 
a través de una estrategia que se concretó en tres niveles: junta revolucionaria, mandos 
militares e instituciones civiles.  
Como ya se ha apuntado el grupo progresista tiene mayoría de representantes en la 
junta
835
, sus elites han tenido suficiente margen para organizarla a pesar de que se apele 
a una supuesta aclamación popular y “democrática” en su composición, lugar discursivo 
común en estos contextos. En todo caso hubo lugar para concesiones a los grupos 
políticos más avanzados como muestra la inclusión del demócrata José Hernández 
Hierro dentro del grupo de vocales de la junta. El Gobierno Militar de Huelva fue 
depurado en favor de los revolucionarios, ocupando el cargo José de Salazar en primera 
instancia y a partir del 29 de septiembre Felipe Álvarez de Sotomayor, igualmente 
ocurre con las instituciones civiles, Jerónimo Martín y Francisco de Paula García serán 
el Gobernador Civil y el Alcalde de la Huelva revolucionaria
836
. 
                                                                                                                                                                                  
refugio de la Junta Suprema Central de Sevilla e Indias a la localidad de Ayamonte una vez que Sevilla 
cae en manos francesas durante la Guerra de Independencia; en la insurrección de 1835 el repartimiento 
del cupo militar que estableció la Junta Central de Andujar para la formación de un ejército de Andalucía 
era conjunto para las provincias de Huelva y Sevilla; durante la insurrección progresista del verano de 
1836 en Huelva no se jura la Constitución de 1812 ni se instaura una junta revolucionaria hasta la llegada 
de noticias en tal dirección desde Sevilla; en pleno movimiento insurreccional contra el Regente 
Espartero de 1843 desde Huelva se mandó apoyo militar a una Sevilla asediada por el propio General 
Espartero; por último, también en la revolución de 1868 se envían refuerzos militares a los 
revolucionarios sevillanos. Víctor M. Núñez García: “La insurrección progresista en Huelva durante el 
bienio 1835-1836”, Trocadero 16, 2004, pp. 127-147; Víctor M. Núñez García: Huelva…op. cit., pp. 53-
56; Eloy Arias Castañón: “Huelva…op. cit., pp. 423-424.  
 
834
 Presidente del Consejo de Ministros nombrado el día 19 de septiembre en sustitución de Luis 
González Bravo. José Ramón Urquijo Goitia: Gobiernos y ministros españoles (1808-2000), Madrid, 
CSIC, 2001, p. 62. 
 
835
 Los miembros de la junta son: Fernando de la Cueva, Benito de Vera y Girón, Francisco de Paula 
García, José Hernández Hierro, Eduardo Matilla, José de Salazar, José María Parejo, Antonio Maestre de 
Valladares, Antonio de Luque, Pascual Gardeta y Antonio de Wintunysen. BOPH, 23-IX-1868. Cit en 
Eloy Arias Castañón: “Huelva…op. cit., p. 446. Llama la atención como veteranos líderes progresistas 
onubenses como Diego Garrido Melgarejo o Miguel Montiel Segura se mantengan al margen de la 
institución, esto no significa que no ejerciesen influencia sobre el proceso, pero resulta lógico que no 
estuvieran interesados en una institución de carácter interino y transitorio donde por otra parte ya tenían la 
experiencia negativa de la junta de 1843. Víctor M. Núñez García: Huelva…op. cit., p. 54. 
     
836
 Eloy Arias Castañón: “Huelva…op. cit., p. 423. 
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Las iniciativas de discurso político de las instituciones revolucionarias onubenses 
mostraron una evolución posibilista de gran operatividad sociopolítica en el contexto 
inmediato, desde unos inicios marcados por la ambigüedad discursiva sin sobrepasar los 
límites de la “moderación liberal-burguesa” hasta establecer un programa político el día 
21 que incluía entre otras cuestiones: libertad política, sufragio universal, convocatoria 
de Cortes constituyentes, amplias libertades individuales, abolición de la pena de 
muerte, supresión de quintas y matrículas de mar, supresión de impuestos indirectos 
como puertas y consumos… Ideológicamente se estaba tendiendo la mano desde Huelva 
a las juntas más avanzadas del entorno, estos elementos son coincidentes en gran 
medida con el programa político de la junta revolucionaria de Sevilla
837
. Finalmente el 
día 23 de adhieren a la línea política marcada desde la capital hispalense. A pesar de 
ello, ni en los comunicados de la junta de Huelva ni en las líneas de práctica política de 
las instituciones revolucionarias –Ayuntamiento, Gobierno Civil y la propia junta– se 
hace referencia a la problemática social de las clases populares de manera 
consistente
838
, también se guarda silencio sobre el tema de los planteamientos 
descentralizadores y republicanos que se están tratando en las juntas cercanas.  
Por otra parte, la estrategia implementada por parte del Ayuntamiento de Huelva en las 
jornadas revolucionarias se articulaba en torno a tres principios que no disentían de la 
ortodoxia liberal progresista: individuo, propiedad y orden
839
. Por tanto, se puede 
concluir que se produce desde Huelva un esfuerzo integrador acorde con la propia 
naturaleza de la revolución de 1868 donde se alían grupos de ideología muy distante, sin 
renunciar a los principios de transacción y desactivación revolucionaria propios del 
liberalismo progresista de 1868. Finalmente el 21 de octubre, una vez que triunfa la 
revolución y que el gobierno provisional afronta la tarea de desarticular las instituciones 
revolucionarias, la junta de Huelva se autodisuelve disciplinadamente dejando el testigo 
a las instituciones ordinarias: Ayuntamiento, Diputación provincial y Gobierno Civil
840
.       
                                                             
837
 Citados en nota 830. 
 
838
 Simplemente se activan medidas de corte populista como la abolición de los impopulares consumos –
impuestos indirectos de gravaban los productos básicos de consumo– y el planteamiento de un utópico 
plan de obras públicas en el municipio de la capital con el objetivo de reducir el desempleo. Eloy Arias 
Castañón: “Huelva…op. cit., p. 429-431.  
 
839
 Ibid., p. 429. 
 
840
 Ibid., p. 439. 
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El proceso electoral de enero de 1869. Un nuevo concepto de ciudadanía política. 
 
Una vez derribado el monolítico y excluyente sistema político isabelino, se presentó la 
oportunidad de que los grupos políticos condenados al ostracismo en la etapa final del 
reinado de Isabel II
841
 –liberales progresistas, demócratas y republicanos federales 
fundamentalmente
842– intentaran poner en práctica sus modelos de Estado y sus 
proyectos desde la legalidad y las instituciones de poder. Con el objeto de construir un 
marco institucional, jurídico y político novedoso, que superara el inmovilismo del 
período anterior y acorde a las líneas programáticas e ideológicas de los nuevos 
“dominadores” de la escena política, se convocaron unas elecciones para dotar de 
representantes legítimos a una asamblea constituyente, cuyas sesiones y debates se 
prolongarían desde febrero de 1969 hasta enero de 1871. 
En efecto, los objetivos inmediatos del gobierno provisional liderado por el General 
Serrano se centraron por un lado en la desactivación del movimiento revolucionario y 
las juntas, y por otro, en la convocatoria electoral. La base jurídica del proceso fue el 
Decreto de 9 de noviembre de 1868
843
 donde se establecía a grandes rasgos el sufragio 
                                                             
841
 Para profundizar sobre esta fase final del reinado se han publicado varios trabajos que ocupan esta 
parcela cronológica, pero con diversidad de objetivos y enfoques. Entre ellos Nelson Durán de la Rúa: La 
Unión Liberal y la modernización de la España isabelina. Una convivencia frustrada (1854-1868), 
Madrid, Akal, 1979; Francesc Martínez Gallego: Conservar progresando: la Unión Liberal (1856-1868), 
Valencia, UNED y Fundación Instituto de Historia Social, 2001; Juan Antonio Inarejos Muñoz: 
Ciudadanos, propietarios y electores en la construcción del liberalismo español. El caso de las 
provincias castellano-manchegas (1854-1868), Madrid, Biblioteca Nueva, 2008.  
842
 Sobre la trayectoria de estos partidos políticos en general y sobre su papel en la revolución de 
septiembre y en el Sexenio Democrático en particular seleccionamos de entre lo mucho publicado: Jorge 
Vilches: Progreso y libertad. El Partido Progresista en la revolución liberal española, Madrid, Alianza, 
2001; Manuel Suárez Cortina (ed.): La redención del pueblo. La cultura progresista en la España liberal, 
Santander, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria, 2006; Manuel Suárez Cortina (ed.): 
Las máscaras de la libertad. El liberalismo español 1808-1950, Madrid, Marcial Pons y Fundación 
Práxedes Mateo Sagasta, 2003; María Cruz Romeo Mateo: “La cultura política del progresismo: las 
utopías liberales, una herencia en discusión”, Berceo 139, 2000, pp. 9-30; Isabel Burdiel: “La tradición 
política progresista. Historia de un desencuentro”, en  AAVV: Sagasta y el liberalismo español, Madrid, 
Fundación BBVA, pp. 103-121; Antonio Eiras Roel: El partido demócrata español (1849-1868), Madrid, 
Rialp, 1961; Eloy Arias Castañón: “El republicanismo federal, organización de partidos y alternativas de 
política en el Sexenio Democrático”, en Revista de Historia Contemporánea 7, 1996, pp. 11-65; Demetrio 
Castro Alfín: “Unidos en la adversidad, unidos en la discordia: el Partido demócrata, 1849-1868”, en 
Nigel Townson (ed.): republicanismo en España (1830-1977), Alianza, Madrid, 1994, pp. 59-85; Miguel 
Ángel Esteban Navarro: “De la esperanza a la frustración, 1868-1873”, en Nigel Townson (ed.): El 
republicanismo en España (1830-1977), Madrid, Alianza, 1994 pp. 87-112; Román Miguel González: 
“Las culturas políticas del republicanismo histórico español”, Ayer 53, 2004, pp. 207-236. 
 
843
 El texto completo del decreto en Gaceta de Madrid, 10-XI-1868. 
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universal masculino
844
, marcando los 25 años como mayoría de edad para ejercer 
derechos políticos
845
, amplias libertades en la campaña electoral, distrito uniprovincial 
plurinominal bajo el sistema de mayoría relativa… La consecuencia fundamental de 
todo ello es el ensanchamiento cuantitativo y cualitativo de la concepción de la 
ciudadanía política, interpretada muy restrictivamente desde la doctrina censitaria por 
parte del liberalismo español hasta la fecha. En todo caso para el Partido Progresista, 
uno de los impulsores del levantamiento de septiembre, el sufragio universal no entraba 
dentro de su ideario político como objetivo inmediato. Por el contrario, hasta aquellos 
momentos se había mostrado como un partido elitista aceptando, eso sí, una mayor 
participación política que el Partido Moderado, pero repudiando y “temiendo” por 
principio la participación de las clases populares en las dinámicas del mundo de la 
política y el posible reformismo revolucionario y “descontrolado” que pudieran 
impulsar. La asunción práctica en este caso del principio de sufragio universal 
masculino respondía a un contexto político coyuntural, donde los grupos democráticos y 
republicanos federales habían logrado sobredimensionar su protagonismo en plena 
revolución y establecer reivindicaciones profundas y de calado político, económico y 
social en el debate doctrinal posrevolucionario. Para los progresistas no era el sistema 
más adecuado, pero estratégicamente tampoco era conveniente un enfrentamiento 
directo con sus aliados en la revolución desde un primer momento
846
, sobre todo 
teniendo en cuenta que el objetivo más perentorio, una vez alcanzado el control de 
Madrid, era poner freno a la propia revolución. En este sentido, en el Manifiesto del 
Gobierno Provisional de 25 de octubre de 1868 se reconocían amplias libertades 
                                                             
844
 El sufragio se estableció con el carácter de universal, masculino, directo, igual, secreto y personal. Esta 
base no se estableció para los territorios españoles en Ultramar, donde a través de un Decreto de 14 de 
diciembre de 1868 se implantaba para estos territorios un sistema censitario y de capacidades. Rafael 
Flaquer Montequi: “Ciudadanía civil y ciudadanía política en el siglo XIX. El sufragio”, en Manuel Pérez 
Ledesma (dir.): De súbditos a ciudadanos. Una historia de la ciudadanía en España, Madrid, Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, 2007, p. 98. 
 
845
 La cuestión de la mayoría de edad para ejercer el derecho al voto suscitó un debate de calado político, 
en el que los objetivos de los demócratas y los republicanos federales se dirigirán hacia la disminución de 
la misma. El propio diputado demócrata José María Orense presentó en marzo de 1869 una proposición 
con amplios apoyos a las Cortes Constituyentes para que se rebajara a 20 años la edad mínima para 
ingresar en el censo electoral. Cit. en Rafael Flaquer Montequi: “Ciudadanía…op. cit., p. 88. El debate 
político suscitado sobre esta cuestión también se analiza en Rafael Zurita, María Antonia Peña y María 
Sierra: “Los artífices de la legislación electoral: Una aproximación a la teoría del gobierno representativo 
en España (1845-1870)”, en Hispania vol. LXVI (223), 2006, pp. 233-270. (especialmente pp. 662-665). 
 
846
 Esta situación se aprecia con claridad en el discurso político vertido por juntas revolucionarias 
controladas desde las filas progresistas donde se plantea abiertamente el sufragio universal masculino, 
como es el caso ya analizado de la junta de Huelva. 
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señalando que “la revolución ha establecido el sufragio universal, como la demostración 
más evidente y palpable de la soberanía del pueblo”847. 
En la práctica las elecciones se desplegaron como uno de los instrumentos más eficaces 
para suavizar el impulso revolucionario, aunque el establecimiento práctico del sufragio 
universal produjo resultados rupturistas desde la perspectiva de la participación y la 
representatividad del proceso. Como se observa en la Tabla 00, a escala nacional se pasa 
de un cuerpo electoral en las últimas elecciones del reinado isabelino de 395.398 
electores a casi cuatro millones de individuos en el censo en 1869. El porcentaje de 
representatividad asciende considerablemente desde el 2´52% bajo la ley electoral de 
1865 hasta el 25´22%, las cifras de la provincia de Huelva son muy similares partiendo 
de un 2´10% en las últimas elecciones del sistema político derrocado hasta alcanzar el 
25´38% en el proceso convocado para enero de 1869, con lo que se logró superar la 
media nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
847
 Cit. en Rafael Flaquer Montequi: Ciudadanos…op. cit., p. 88. 
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Tabla 00 
Censo electoral/% representatividad. Comparativa provincia de Huelva/totalidad del 
territorio nacional848. 
PROVINCIA DE HUELVA ESPAÑA 
Normativa 
Ley 
Elección Población 
Censo 
Electoral 
% sobre 
población 
Normativa 
Ley 
Elección Población 
Censo 
Electoral 
% sobre 
población 
Ley 20-
VII-1837 
15-IX-
1843 
133.470 6.676 5,00% 
Ley 20-
VII-1837 
15-IX-
1843 
12.162.806 591.508 4´86% 
3-IX-
1844 
139.516 7.190 5,15% 3-IX-
1844 
12.162.806 635.517 5´22% 
Ley 18-
III-1846 
6-XII-
1846 
139.977 1.244 0´88% 
Ley 18-
III-1846 
6-XII-
1846 
12.162.806 99.149 0´81% 
31-VIII-
1850 
139.450 1.593 1´14% 31-VIII-
1850 
15.464.340 121.770 0´79% 
25-III-
1857 
174.391 1.597 0´91% 25-III-
1857 
15.464.340 157.725 1´02% 
11-X-
1863 
176.626 2.034 1´15% 11-X-
1863 
15.464.340 164.080 1´06% 
Ley 18-
VII-1865 
1-XII-
1865 
176.626 4.031 2´28% 
Ley 18-
VII-1865 
1-XII-
1865 
15.658.586 418.271 2´67% 
10-III-
1867 
176.626 3.717 2´10% 10-III-
1867 
15.658.586 395.398 2´52% 
Decreto 
9-XI-1868 
15-I-
1869 
176.626 44.832 25´38% Decreto 
9-XI-1868 
15-I-
1869 
15.837.795 3.994.072 25´22% 
Fuentes: Tabla elaborada a partir de los datos proporcionados por ACD, Serie de Documentación Electoral, legs. 23, 24, 
26, 28, 40, 47, 54 y 58; www.ine.es; Rafael Flaquer Montequi: “Ciudadanía civil y ciudadanía política en el siglo XIX. El 
sufragio”, en Manuel Pérez Ledesma (dir.): De súbditos a ciudadanos. Una historia de la ciudadanía en España, Madrid, Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, 2007, pp. 59-102; Víctor M. Núñez García: Huelva en las Cortes. Elites y poder político 
durante la Década Moderada (1843-1854), Huelva, Universidad de Huelva, 2007, pp. 59-112. 
Elaboración propia 
 
Como en el resto del país el clima de libertades que se vivió en las jornadas previas al 
proceso electoral en Huelva era completamente desconocido, candidaturas hasta 
entonces abocadas al retraimiento, a la persecución e incluso al exilio como las 
                                                             
848
 Se han seleccionado varios procesos electorales celebrados durante el reinado de Isabel II y las 
regencias previas, con ello se pretende mostrar una visión panorámica de la evolución del cuerpo electoral 
y los porcentajes de representatividad a lo largo del período –tanto en la provincia de Huelva como en el 
resto del Estado–, hasta culminar con los planteamientos novedosos puestos en liza en 1869. Además se 
incluyen todas las leyes electorales de la época, tanto las de inspiración liberal progresista (ley de 1837) 
como las de inspiración moderada (leyes de 1846 y 1865) para lograr una reflexión completa. Alguno de 
los datos de población de la provincia de Huelva hay que tomarlos con ciertas reservas, 
fundamentalmente porque el censo de población de 1860 no se actualiza hasta 1877, con lo que hemos 
manejado esta cifra hasta la convocatoria electoral de 1869. Lo cierto es que este dato demográfico fue el 
utilizado por las autoridades hasta 1877 de cara a los repartimientos de quintas, contribuciones…  
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progresistas, demócratas o republicanas federales adquieren un apreciable 
protagonismo. La participación electoral se situó en el 78´57%, guarismo destacado si 
lo comparamos con el usual acontecer de las dinámicas electorales en la provincia de 
Huelva durante la etapa anterior
849
. Esta participación puede interpretarse desde una 
doble vertiente: por una parte resultaría comprensible el entusiasmo de la población ante 
un nuevo sistema político posrevolucionario, en construcción y que se recibe por parte 
de las clases populares desde un cierto mesianismo como garante de cambios y de 
soluciones a problemas profundos, por ejemplo el de la tierra, también influiría el clima 
de aperturismo y libertades políticas experimentado durante el Sexenio Democrático en 
general y el hecho de que para la mayor parte de los componentes del censo electoral 
era la primera vez que se ejercía el derecho al voto; por otra parte, también cabría 
interpretar que los grupos políticos emergentes intentaran movilizar a su potencial 
electorado con todos los recursos a su alcance: propaganda, discurso y, por qué no, 
movilización de redes clientelares e implementación de las tan utilizadas en el XIX 
“legítimas influencias”. Así podríamos explicar que los candidatos electos en Huelva 
perteneciesen, en el caso de J. Garrido y L. M. Montiel, a dos familias terratenientes y 
de gran tradición en el desempeño de cargos políticos en el reinado de Isabel II, o que 
aparezca un cunero de Barcelona como L. Milans del Bosh sin aparentes conexiones 
con la provincia. En todo caso estas cuestiones deberán ser tratadas en futuros trabajos 
con mayor profundidad.       
El resultado de las elecciones en Huelva es muy favorable a la candidatura progresista 
(Tabla 00), aunque Francisco Díaz Quintero como cuarto candidato electo se convierte 
en el primer diputado republicano que representa a la provincia de Huelva en las Cortes 
de Madrid. Este dato se sitúa dentro de la tónica nacional donde el Partido Progresista 
obtiene la mayoría de actas en las elecciones
850
, sin embargo se muestra contradictorio 
con el entorno inmediato, ya que Andalucía es la región donde mejores resultados 
obtienen las candidaturas demócratas y republicanas, en concreto Andalucía aporta al 
hemiciclo 24 parlamentarios republicano-federales, un 40% del total. Por tanto, Huelva 
                                                             
849
 Víctor M. Núñez García: Huelva…op. cit., p. 108. 
 
850
 Los resultados generales: 146 progresistas, 93 unionistas, 81 republicanos federales, 28 
tradicionalistas, 23 demócratas cimbrios y 16 parlamentarios sin adscripción ideológica concreta. Los 
republicanos obtuvieron la victoria en todas las ciudades importantes excepto Madrid, concretamente en 
Sevilla logran diez actas de diputado de once posibles. Gregorio de la Fuente Monge: Los revolucionarios 
de 1868, Madrid, Marcial Pons, 2000, pp. 182-183. 
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junto a la provincia de Jaén presenta los resultados más conservadores de Andalucía en 
los comicios
851
.   
 
Tabla 00 
Resultados electorales (15-I-1869/18-I-1869). Provincia de Huelva 
Candidatos electos Adscripción política Nº de votos % de apoyo 
Luis María Toscano y Montiel Progresista 21.602 61´32% 
Joaquín Garrido Melgarejo Progresista 18.470 52´42% 
Lorenzo Milans del Bosch y Mauri Progresista 15.217 43´19% 
Francisco Díaz Quintero Republicano Federal 14.859 42´17% 
Fuentes: ACD, Serie de Documentación Electoral, leg. 61, nº exp. 3. 
Elaboración propia 
 
En el caso onubense nuevamente resulta paradójico que se produzca una asimilación 
entre una junta revolucionaria en 1868 de dominio progresista y una amplia victoria 
electoral en enero de 1869, sin embargo esto contrasta con el hecho de que los 
candidatos electos no estén directamente implicados en el proceso revolucionario 
desarrollado en Huelva. Aunque no directamente, parece una interpretación plausible 
pensar que Joaquín Garrido
852
 estuviera al tanto desde la distancia de los movimientos 
de la política onubense durante la revolución a través de su hermano Diego Garrido 
Melgarejo, líder progresista en la provincia. En esta misma línea también se puede intuir 
que Luis María Toscano, perteneciente también a un grupo familiar de tradición en el 
liderazgo progresista, ejerciera una cierta influencia en la junta revolucionaria de 
Huelva desde un segundo plano. Por otra parte, el ámbito de actuación de Francisco 
Díaz Quintero durante las jornadas revolucionarias se sitúa en Sevilla, donde ejerció el 
cargo de vocal secretario de su junta revolucionaria, por tanto su implicación directa en 
el proceso deja al margen cualquier ejercicio especulativo. Lorenzo Milans fue uno de 
                                                             
851
 José Leonardo Ruiz Sánchez: “Andalucía…op. cit., p. 225.  
 
852
 Este personaje ya fue presidente de la junta revolucionaria de Huelva en la insurrección generalizada 
en el país en 1854, que puso punto final al sistema político de la Década Moderada. Víctor M. Núñez 
García: Huelva…op. cit., p. 260. 
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los actores históricos protagonistas de la secuencia conspirativa militar, primero en 
Cádiz y posteriormente en Cartagena, donde el General Prim le encarga la dirección 
militar del movimiento revolucionario en la zona. En definitiva, el triunfo electoral 
progresista a escala estatal se convirtió en uno de los vehículos más eficaces en el freno 
del impulso revolucionario procedente de 1868, Huelva en este caso siguió la pauta 
general en su comportamiento electoral a pesar de los óptimos resultados republicanos 
en las provincias circundantes. 
 
Los “nuevos” actores políticos de 1869. 
 
Francisco Díaz Quintero
853
. 
 
Nacido en Huelva el 21 de octubre de 1819
854
, hijo de José Díaz Castizo, de La Palma 
del Condado, y de María Jesús Quintero Vélez, de Huelva
855
. Tras estudiar Latín en su 
ciudad natal, ingresó en las aulas de Real Universidad Literaria de Sevilla en el curso 
académico 1829-1830 donde inicia estudios de Filosofía, disciplina en la que obtuvo el 
grado de bachiller. Con posterioridad cursó estudios de Leyes, alcanzando el grado de 
bachiller en 1841 y la Licenciatura en Jurisprudencia en 1844
856
. Durante esta etapa 
residió a mitad de camino entre Sevilla y La Palma fundando una sociedad literaria en la 
capital hispalense. En dicha ciudad simultaneó colaboraciones en prensa, como el caso 
del periódico El Sevillano, con el ejercicio de su profesión hasta que en 1846 traslada su 
residencia a Madrid
857
. 
                                                             
853
 Ya hemos analizado al personaje con mayor detalle en Víctor M. Núñez García: “República y exilio en 
la figura de Francisco Díaz Quintero (1819-1878): Análisis biográfico del precursor del republicanismo 
federal en la provincia de Huelva”, en III Congreso sobre el republicanismo. Los exilios en España 
(siglos XIX y XX), Priego de Córdoba, Patronato Niceto Alacalá-Zamora y Torres, 2005, pp. 31-46. 
 
854
 AA. VV.: Los diputados pintados por sus hechos: colección de estudios biográficos sobre los elegidos 
por el sufragio universal en las Constituyentes de 1869, t. II, Madrid, Labajos y Cía. Editores, 1869, p. 
344. 
 
855
 AHUS, Índice de Carreras, Libro 20, f. 117. 
 
856
 AHUS, Índice de Carreras, Libro 20, ff. 120-132. 
 
857
 AA. VV.: Los diputados…op. cit., p. 344. 
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 En la capital comienza a tomar contacto con personajes que en un futuro 
próximo enarbolarán, junto a Díaz Quintero, la bandera demócrata y republicana, en 
este sentido destacó la inseparable amistad que mantuvo con Nicolás María Rivero
858
, 
con el que compartió habitación en los inicios de ambos en Madrid. Durante estos años 
desempeña el puesto de redactor en publicaciones periódicas como El Siglo, El 
Espectador o La Discusión. La tenacidad en la defensa de las ideas republicanas, que 
con el tiempo le llevarían a la opción federal, que mostró en sus escritos públicos, le 
llevó a ser encarcelado durante un año en la prisión del Saladero en 1850
859
, en un 
contexto de dominio del liberalismo moderado y donde la opción demócrata aún es 
minoritaria. 
Tras esta experiencia afrontó su primera etapa como exiliado político, en este caso se 
vio obligado a emigrar a Portugal donde permaneció por un periodo de tres años. Este 
exilio no se encuadra ya en las oleadas de emigración política del primer liberalismo, 
sino en las que protagonizaron progresistas, demócratas y republicanos desde el Trienio 
Esparterista hasta 1868. Durante esta etapa sus actividades políticas no quedaron en un 
plano marginal, ya que se adhirió a la vía conspirativa e insurreccional con el objeto de 
derribar el excluyente régimen instaurado en la Década Moderada. Fue precisamente la 
                                                             
858
 Nicolás María Rivero se ha considerado como una de las figuras de mayor calado del Partido 
Demócrata durante el reinado de Isabel II y, fundamentalmente, durante el Sexenio Democrático. De 
origen familiar desconocido, el 3 de febrero de 1814 fue depositado en la casa de expósitos de Morón de 
la Frontera, según Mario Méndez Bejarano fue la lavandera del establecimiento la que se hizo cargo del 
bebé de cuyo esposo adquirió el apellido Rivero. A pesar de su crianza en el seno de una familia que vivía 
en el umbral de la pobreza, logró cursar, en las aulas de la Real Universidad Literaria de Sevilla, estudios 
de Medicina, licenciándose en 1842, y de Jurisprudencia, logrando acceder al grado de Licenciado en 
1846. Durante esta etapa vivió en Sevilla de los escasos emolumentos que le correspondían como oficial 
de la Secretaría de la Diputación Provincial de Sevilla. Tras contraer matrimonio con Loreto Custodio, 
enlazando con una influyente familia astigitana, trasladó su residencia a Madrid, donde comenzó a ser 
conocido por sus colaboraciones en prensa política y por su labor profesional como jurisconsulto. En 
plena Década Moderada, resultó diputado electo por el distrito de Écija en 1847 y posteriormente 
reelegido por el de Valencia, fue uno de los firmantes del manifiesto que el 6 de abril de 1849 escindía 
por el ala izquierda de los liberales progresistas a un grupo de políticos que crearon el Partido 
Democrático. Tras haber sufrido un breve período de prisión y estar presente en la legislatura 
constituyente del Bienio Progresista, fue uno de los organizadores de la revolución de septiembre de 
1868. Durante el Sexenio, entre otros cargos políticos, fue Presidente de las Cortes Constituyentes que se 
iniciaron en 1869, Alcalde de Madrid, Ministro de la Gobernación y Presidente del Congreso de los 
Diputados. Tras apoyar la proclamación de la I República, se encontraba entre los dirigentes de la 
fracasada sublevación radical que tuvo lugar en Madrid el 23 de abril de 1873, tras lo cual huyó al exilio 
francés. Durante la última etapa de su vida se alejó de la política activa, falleciendo en Madrid el 5 de 
diciembre de 1878. AHUS, Expediente Académico 158-6-176; Mario Méndez Bejarano: Diccionario de 
escritores, maestros y oradores naturales de Sevilla y su actual provincia, Sevilla, Tipografía Jirones, 
1922, pp. 289-294; Miguel Artola (dir.): Enciclopedia de Historia de España, vol. IV, Madrid, Alianza, 
1991, p. 736. 
 
859
 AA. VV.: Los diputados…op. cit., p. 344. 
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insurrección de julio de 1854
860
, la que a la postre acabaría con el dominio político 
moderado, la ocasión para volver al país. En este caso, se trasladó a la ciudad de Huelva 
donde colaboró activamente con el movimiento insurrecto aunque, a pesar del apoyo 
popular, no se le integró en una Junta Provisional de Gobierno dominada por los 
progresistas onubenses
861
. Éstos, encabezados por Joaquín Garrido Melgarejo, no 
permitieron que en la institución se integraran representantes de la vía revolucionaria 
republicana. La más peligrosa a sus ojos por la amplitud y el calado político de sus 
reclamaciones. Durante este período presentó su candidatura en la provincia de Huelva 
a las Cortes Constituyentes del Bienio Progresista en calidad de republicano, resultando 
derrotado en una elección en la que el dominio de las candidaturas progresistas fue 
completo en Huelva
862
. Además parece que su estancia en la ciudad fue el trasfondo de 
la publicación del periódico La Realidad (1854-1855), rotativo liberal y probablemente 
avanzado
863
. 
 Abortado el status quo establecido en el Bienio Progresista, desde 1856 hasta 
1860 permaneció en su ciudad natal ejerciendo la abogacía, en 1860 volvió a Madrid 
donde se reincorporó al periódico político La Discusión. Desde sus páginas se dedicó a 
la propagación de las ideas democráticas y republicanas hasta que en 1863 cayó 
enfermo, volviendo, por consejo médico, a la provincia de Huelva estableciéndose en 
La Palma del Condado. Una vez restablecido volvió a ejercer su profesión en Sevilla, en 
esta etapa le confirieron el encargo de abogado de lo contencioso de la Empresa del 
Ferrocarril de Sevilla a Cádiz. Enfrascado en estas actividades sobrevino la revolución 
                                                             
860
 Para profundizar sobre este proceso se puede consultar José Ramón Urquijo Goitia: La revolución de 
1854 en Madrid, Madrid, CSIC, 1984; Rafael Zurita Aldeguer: Revolución y burguesía: Alicante (1854-
1856), Alicante, Patronato Municipal del Quinto Centenario de la ciudad de Alicante, 1990; Nelson 
Durán de la Rúa: La Unión Liberal y la modernización de la España isabelina. Una convivencia 
frustrada 1854-1868, Madrid, Akal, 1979.  
861
 BOPH, 10-VIII-1854. 
 
862
 Estas Cortes Constituyentes contaron con una representación de cuatro diputados por la provincia de 
Huelva. Francisco Díaz Quintero fue el quinto candidato más votado, como se aprecia en el resultado: 
Joaquín Garrido Melgarejo: 5.165 votos; Juan Montemayor López: 5.031 votos; Manuel Cortina 
Arenzana: 4.542 votos; Rafael Echagüe Bermingham: 4.208 votos; Francisco Díaz Quintero: 845 votos… 
BOPH, 23-X-1854.  
 
863
 Antonio Checa Godoy: “Los orígenes y primer desarrollo de la prensa en Huelva (1810-1874)”, en 
Actas del II Congreso de Historia de Andalucía, t. III. Córdoba, Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía y Cajasur, 1996, p. 31 y María Antonia Peña Guerrero: La provincia de Huelva en los siglos 
XIX y XX, en Remedios Rey de las Peñas (coord.): El tiempo y las fuentes de su memoria. Historia 
moderna y contemporánea de la provincia de Huelva, t. IV, Huelva, Diputación Provincial de Huelva, 
1995, pp. 160-161. 
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de septiembre de 1868, proporcionándole la oportunidad de volver a primera línea 
política. En este sentido colaboró de manera activa en el movimiento revolucionario 
sevillano, siendo nombrado Vocal Secretario de la junta revolucionaria hispalense
864
. 
Como tal redactó el manifiesto programático que hizo público aquella institución, uno 
de los más avanzados y que más concretaba las ideas demócratas y republicano-
federales de los que se publicaron a nivel nacional. Una vez que la revolución alcanzó 
sus objetivos, el Gobierno Provisional le ofreció una jefatura provincial que rechazó
865
. 
 Como ya se ha relatado en las elecciones de enero de 1869 finalmente logró el 
objetivo de obtener la representación nacional, se infiltró como candidato electo en una 
provincia como la de Huelva donde el proceso electoral se caracterizó por un evidente 
dominio progresista. Y una vez calmadas las pasiones desatadas en la septembrina, se 
alineó en la minoría de oposición republicana, desde su firme convicción de que el 
sistema político que se debía implantar era la república federal, en una cámara 
mayoritariamente dominada por grupos políticos que defendían la opción monárquica 
(progresistas, unionistas y demócratas cimbrios).  
Durante la legislatura constituyente del Sexenio Democrático se mostró especialmente 
activo en la cámara. Siempre desde una postura de frontal oposición a las tesis 
expuestas desde el ejecutivo, tocó la mayoría de las materias tratadas en la legislatura 
(elección de rey, ley municipal y provincial, matrimonio civil, ley electoral, etc.). Entre 
sus intervenciones destaca su traslado a la cámara de numerosas exposiciones de 
localidades de la provincia de Huelva, usualmente contra las quintas, el impuesto de 
capitación y a favor de la separación de la Iglesia y el Estado. También cabe destacar su 
oposición a los artículos 20 y 21 del proyecto de constitución, que hacían referencia a la 
libertad de culto, como él mismo reconoció en la cámara “debo declarar que no hay 
nada de común entre mi humilde persona y las ideas religiosas, porque yo no profeso 
religión alguna”, para continuar, ante la falta de apoyo que recibieron estas palabras 
incluso desde sus filas, “yo pertenezco a los siglos futuros866”. Fue integrado en 
numerosas comisiones de trabajo, entre ellas: corrección de estilo, la encargada de 
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 Aparte de ejercer las funciones de vocal secretario de la junta fue integrado en la comisión de 
gobernación de la misma donde desempeñó su labor junto a Federico Rubio Galí, Antonio Machado 
Álvarez y Federico de Castro. Sevilla, BOPS, 22-IX-1868. 
 
865
 AA. VV.: Los diputados…op. cit., pp. 344-345. 
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 DSC, 22-IV-1869, p. 1.270. 
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recabar información parlamentaria sobre desaparición de alhajas de la corona, garantías 
constitucionales, sociedades mercantiles… Por otra parte, en su línea de voto siempre se 
mantuvo en la oposición, mostrándose contrario al proyecto de constitución de 1869
867
 
y decantándose por la república federal en la votación de elección de rey
868
.  
Continuó manteniendo una intensa actividad política en el seno de los cuerpos 
colegisladores durante el resto del Sexenio Democrático. Representó a la provincia de 
Sevilla durante la legislatura 1871-1872 en el Congreso de los Diputados
869
, en el 
siguiente ejercicio a la provincia de Gerona en la cámara alta
870
, para que finalmente, 
una vez que se implanta la opción republicana en el país, resulte electo en cuatro 
distritos de cara al Congreso de la legislatura 1873-1874 (Jerez de los Caballeros, 
Llerena, Huelva y Sevilla), optando finalmente por el de Llerena, provincia de 
Badajoz
871
. La intensidad de su actividad parlamentaria no bajó enteros, entre otros 
asuntos denunció el desfalco económico producido, a su juicio, por la Administración 
Militar de Cuba
872
, pidió que se tratase en el Senado la Ley Preparatoria de abolición de 
la esclavitud en la misma isla caribeña
873
, la amnistía para las causas pendientes por 
delitos de imprenta y el indulto para unos estudiantes condenados a muerte en Las 
Antillas
874
. Además exigió, y se erigió como uno de sus portavoces en Madrid, el pago 
de las once mensualidades que se debían a los trabajadores de las minas de Riotinto
875
, 
aunque lo que más destaca de esta etapa es la presentación a la cámara baja de un 
proyecto de constitución federal para el país, bajo el título “Constitución Democrática 
Federal de la República Española”.  
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 DSC, 1-VI-1869, p. 2.489. 
 
868
 DSC, 16-XI-1870, p. 9.164. En dicha votación la opción de la república federal fue la segunda que 
recabó más apoyos con 60 votos, aunque manteniéndose a distancia de los 191 votos recibidos por el 
Duque de Aosta. DSC, 16-XI-1870, pp. 9.162-9.165. 
 
869
 ACD, Serie de Documentación Electoral, leg. 65, nº exp. 8. 
 
870
 AS, Expediente Personal HIS-0142-07 
 
871
 ACD, Serie de Documentación Electoral, leg. 74, nº exp. 6; leg. 75, nº exp. 5; leg. 76, nº exp. 4. 
 
872
 DSS, 7-X-1872, p. 100. 
 
873
 DSS, 30-IX-1872, p. 66; DSC, 14-X-1872, p. 117. 
 
874
 DSS, 28-X-1872, P. 302; DSC, 3-II-1873, pp. 996-997. 
 
875
 DSS, 11-XI-1872, p. 403. 
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En esta línea política llegó a fundar el periódico El Jurado Federal en Madrid
876
. Como 
ya se ha apuntado su actividad como publicista fue prolífica a lo largo de su vida 
engrosando las filas de las redacciones de varios periódicos republicanos, colaboró entre 
otros en El Sevillano, El Siglo, El Espectador, La Discusión… Su actividad literaria 
quedó relegada a un plano marginal dentro de su trayectoria, a pesar de ello publicó una 
traducción la obra de Alexander Von Humboldt Cosmos entre 1851 y 1852
877
 y dirigió 
la Enciclopedia republicana federal social, publicada en 1872
878
. Además dentro del 
ámbito editorial onubense se editó en 1858 su Discurso pronunciado en el solemne acto 
de apertura del curso académico de 1858 a 1859 en el instituto provincial de Huelva
879
. 
Concluida la primera experiencia republicana en el país, Francisco Díaz Quintero se 
alejó de la actividad política, falleciendo poco tiempo después en el año 1878 en la 
ciudad belga de Lieja
880
, nuevamente en plena emigración política forzosa.  
 
Lorenzo Milans del Bosch y Mauri. 
 
“El Partido Radical: tuvo aquí su expresión en vividores y forasteros. El general Pinzón 
pertenece a los primeros, pues siempre pretende ser del día después o de los que 
mandan. El general Milans era de los segundos. Los que hoy siguen llamándose tales, se 
sumarán con el que los busque para hacer daño”. 
  
(Antonio González Ciézar a comienzos de la Restauración). 
 
                                                             
876
 AA. VV.: Los diputados…op. cit., p. 345. 
 
877
 Alexander Von Humboldt: Cosmos: ensayo de una descripción física del mundo, 2 vols., Madrid, 
Ramón Rodríguez de Rivera, 1851-1852. Traducción de Francisco Díaz Quintero.  
 
878
 Francisco Díaz Quintero (dir.): Enciclopedia republicana federal social: resumen filosófico-histórico-
político de cuestiones sociales, Madrid, Tomás Rey, 1872. 
 
879
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 Con estas palabras analizaba Antonio González Ciézar
881
 a comienzos de la 
Restauración la formación en la provincia del Partido Radical en una misiva dirigida a 
Francisco Romero Robledo. Partido Radical al que se relaciona con Lorenzo Milans 
calificándolo de “forastero”, aunque el concepto historiográfico más correcto sea 
“cunero”. En efecto Milans es el único representante de Huelva en 1869 ajeno a la 
provincia en todos los sentidos, el fenómeno del cunerismo que se sistematiza en la 
época de la Restauración se manifiesta abiertamente ya en época isabelina y en el 
Sexenio y este es un caso ejemplificador, aunque Milans logrará a partir de 1869 
hacerse hueco en los circuitos de relaciones de los grupos de poder provinciales, como 
se corrobora a través de un nuevo éxito electoral en Huelva en el año 1871, en este caso 
representando a la provincia en la cámara alta. Pero comencemos desde el principio.   
Lorenzo Milans del Bosch nació en Arens de Mar, Barcelona, el 4 de septiembre de 
1811
882
. Pertenece a una familia de gran tradición en el mundo militar y político, que 
tiene continuidad en estos ámbitos de influencia y poder desde los inicios de la 
revolución liberal hasta el franquismo e incluso durante la primera etapa de la transición 
a la democracia en España
883
. Hijo de Rafael Milans del Bosch y Rajoy y de Manuela 
Mauri
884
, desde su juventud se decantó por la carrera militar, en la cual ha recorrido 
todos los escalafones de la milicia ganando un cierto prestigio entre superiores y 
subordinados, según testimonios de la época en plena  guerra carlista se distinguió en el 
sitio de Bilbao. Durante el conflicto contra el carlismo combatió a las partidas en 
Castilla León, Extremadura y en el frente norte, alcanzando los grados de Capitán y 
Teniente de milicias. En 1839 pasó a caballería donde logró el grado de Teniente en el 
escalafón
885
.   
                                                             
881
 Antiguo miembro del Partido Moderado y uno de los organizadores del Partido Conservador canovista 
en la provincia de Huelva en los inicios de la Restauración. Fue diputado provincial en 1862 y 1864 y 
diputado a Cortes en 1864, 1865, 1867 y 1877. Víctor M. Núñez García: “Análisis prosopográfico, elites 
parlamentarias y poder político en el Ayamonte isabelina”, en IX Jornadas de Historia de Ayamonte, 
Ayamonte, Ayuntamiento de Ayamonte, 2005, p. 50; María Antonia Peña Guerrero: Clientelismo…op. 
cit., p. 533. 
 
882
 AS, Expediente Personal HIS-0287-06. 
 
883
 Sobre este grupo familiar se ha escrito recientemente la siguiente obra de ensayo histórico Gabriel 
Cardona: Los Milans del Bosch. Una familia de armas tomar. Entre la revolución liberal y el franquismo, 
Barcelona, Edhesa, 2005.  
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La otra gran vertiente de su trayectoria es su implicación en el mundo de la política, al 
abrigo de éxitos militares, meteóricos ascensos y el prestigio adquirido en la I Guerra 
Carlista, muchos militares, integrando las filas progresistas, lograron alcanzar la 
representación nacional durante la Regencia de Espartero. Entre ellos se incluye Milans, 
que durante el escaso período de los meses de abril y mayo de 1843 accedió al Congreso 
de los Diputados en sustitución del, también militar, Juan Prim y Prats
886
, como 
diputado suplente electo por la provincia de Barcelona. Tras esta experiencia primigenia 
y por causa del retraimiento que sufre el liberalismo progresista durante la mayor parte 
del reinado de Isabel II, centró sus esfuerzos en la carrera militar, donde llegó en el 
escalafón a Teniente General
887
 y, entre otras, fue condecorado con la Orden de Isabel la 
Católica en 1860 y con la Gran Cruz de San Hermenegildo en 1871
888
. Es más, sus 
infructuosos intentos de intervenir nuevamente en política provienen de acciones 
militares, junto a Prim formó la junta revolucionaria de Reus en 1843 dentro de la 
insurrección que separaría a Espartero de la Regencia, Milans presidió dicha junta pero 
luego no tuvo continuidad en la política activa
889
.  
 En plena Década Moderada su adscripción política progresista le acarreó 
diversas vicisitudes y persecuciones, fue encarcelado en dos ocasiones y le fue 
concedido un retiro forzoso en Puerto Rico. Tras el regreso progresista al poder en 1854 
fue nombrado Gobernador Militar de la provincia de Huelva, pero finalmente fue 
destinado al Gobierno Militar de Toledo
890
. También intervino en su faceta militar y 
como correligionario de Prim en varias acciones de política exterior impulsadas por el 
gobierno de la Unión Liberal, concretamente en la Guerra de África
891
 y en la 
expedición multinacional a México. Durante la etapa final del reinado de Isabel II 
participó nuevamente junto al General Prim en todas las tentativas insurrectas que desde 
                                                                                                                                                                                  
 
886
 Candidato electo en aquel proceso electoral por las provincias de Barcelona y Tarragona, optando por 
representar a la segunda lo que abrió las puertas de la cámara baja a Lorenzo Milans. ACD, Serie de 
Documentación Electoral, leg. 21, nº exp. 25. 
 
887
 AS, Expediente Personal HIS-0287-06. 
 
888
 AHN, Sección Estado, Condecoraciones, leg. 7508, nº exp. 55; AS, Expediente Personal HIS-0287-06. 
 
889
 Gabriel Cardona: Los Milans…op. cit., pp. 166-169. 
 
890
 Ibid., pp. 179, 186 y 189. 
 
891
 Para profundizar sobre esta campaña militar Joan Serrallonga Urquidi: “La guerra de África (1859-
1860). Una revisión”, Ayer 29, 1998, pp. 139-160. 
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el liberalismo progresista se pusieron en marcha contra los gobiernos moderados, es por 
esta causa por la que sufrió destierro y persecución, siendo condenado a muerte. En 
estos años de emigración política inició un periplo que le llevaría a Portugal, Francia, 
Italia, Inglaterra y Bélgica
892
. No volvió a pisar suelo español hasta la puesta en marcha 
de la septembrina en 1868, el 21 de septiembre de 1868 llega a Cádiz desde donde se 
traslada a Cartagena asumiendo el mando militar de la zona
893
. El nuevo sistema le 
permitió retomar una carrera política que durante el Sexenio Democrático fue 
especialmente prolífica. En el bando de los triunfadores el Gobierno provisional lo 
nombró Mariscal de Campo y Gobernador Militar de Madrid. Para la elección de enero 
de 1869 el grupo progresista le encontró acomodo en la circunscripción de Huelva, por 
la que resultó electo siendo el tercer candidato con más apoyos
894
 como ya se ha 
apuntado.  
Durante esta etapa, marcada por la intensidad de los trabajos del cuerpo colegislador, 
Lorenzo Milans del Bosch centró su aportación en una cuestión en la que realmente era 
una autoridad: la militar. En este sentido, presidió la comisión encargada del estudio del 
establecimiento de una quinta de 25.000 hombres para enviar a Cuba, formó parte de las 
comisiones de fuerza permanente del ejército para 1870-1871, arsenales y rescate de 
españoles en África
895
. En las sesiones parlamentarias tomó la palabra sobre dicha 
materia para opinar sobre el reemplazo y organización del ejército. Pero no se dedicó 
exclusivamente a estas cuestiones, ya que también formó parte de comisiones de trabajo 
de naturaleza diversa como la encargada del estudio del desestanco de la sal y del 
tabaco, gobierno interior, condonación de un trimestre de contribuciones en 
Barcelona
896… En cuanto a los debates no era el tipo de parlamentario que intervenía 
asiduamente en los debates aunque tampoco se ajusta al perfil de “parlamentario mudo”, 
intervino haciendo referencia a cuestiones como el proyecto constitucional, 
presupuestos y elevó una exposición a la cámara procedente de varios ayuntamientos de 
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 Gabriel Cardona: Los Milans…op. cit., p. 203. 
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 Ibid., p. 206. 
 
894
 ACD, Serie de Documentación Electoral, leg. 61, nº exp. 3. 
 
895
 DSC, 17-III-1869, p. 568; DSC, 26-II-1869, p. 439; DSC, 16-III-1870, p. 6.500; DSC, 17-VI-1870, p. 
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la provincia de Huelva sobre la construcción de una red de caminos vecinales
897
. 
Aunque su aportación más destacada fue un proyecto presentado a las Cortes 
Constituyentes sobre la organización del ejército español publicado en 1869
898
, que no 
obtuvo los apoyos suficientes para superar el trámite parlamentario. En su línea de voto 
se mostró disciplinado a favor de las tesis de la mayoría progresista, entre otros, apoyó 
el proyecto constitucional
899
 y la elección como rey del Duque de Aosta
900
. Se ausentó 
de la legislatura durante un breve período de tiempo, ya que en la sesión del 10 de 
diciembre de 1869 fue declarado sujeto a reelección, ésta se concretó por medio de una 
elección parcial celebrada en Huelva en febrero de 1870. 
 Concluido este intenso ejercicio, su continuidad política se centró en el ámbito 
de la cámara alta, ocupó asiento en el Senado en las legislaturas 1871-1872 y 1872-
1873, representando a las provincias de Huelva y Ávila respectivamente. Durante la 
primera de ellas su nombramiento como Director General de Caballería motivó la 
intervención de la comisión de incompatibilidades que finalmente dictaminó 
favorablemente a la compatibilidad de ambos cargos
901
, sus trabajos parlamentarios 
continuaron centrándose en la materia militar, formando parte de las comisiones de 
fuerzas navales, llamamiento a 35.000 hombres, ascensos militares, Estado Mayor 
General del ejército
902… A la llegada de la I República, sistema político con el que 
disentía, desapareció de la escena parlamentaria. La vuelta de los Borbones tampoco 
favoreció su carrera, por lo que pasó los últimos años de su vida alejado de los 
quehaceres de la política, aunque se le designó en junio de 1877 para formar parte de la 
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 DSC, 15-II-1870, p. 5.746. 
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 Lorenzo Milans del Bosch: Proyecto para una nueva organización del ejército español, Madrid, J. A. 
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Comisión española en la Exposición Universal de París. Falleció en Madrid el 20 de 
enero de 1878
903
.     
 
Luis María Toscano y Montiel. 
 
Nació el 19 de agosto de 1829 en la localidad onubense de Trigueros
904
, en el seno de 
una familia acomodada y terrateniente, cuyos miembros se han mantenido como 
máximos contribuyentes de dicha población durante las décadas centrales del siglo 
XIX
905
 y se han integrado dentro de la elite política provincial, siempre vinculados al 
Partido Progresista. De entre estos familiares destaca la figura de su tío Miguel Montiel 
Segura, veterano jefe de los progresistas triguereños, antiguo diputado provincial y 
Gobernador Civil de la provincia de Huelva
906
.  
Sus progenitores, José Marcelo Toscano y María Montiel Millares, pronto apostaron por 
proporcionar a su hijo una sólida formación, enviándolo a Sevilla, donde cursó estudios 
de enseñanza secundaria desde 1841 hasta 1844, para, con posterioridad, ingresar en la 
Real Universidad Literaria de Sevilla en el curso académico 1844-1845, con el objeto de 
iniciar estudios de Leyes. En el año 1848 obtuvo el grado académico de bachiller en 
Leyes, tras haber sido reprobado en un primer intento. Durante el curso 1848-1849 fue 
llamado a filas por el cupo de la villa de Trigueros, aunque finalmente logró redimirse 
                                                             
903
 Gabriel Cardona: Los Milans…op. cit., p. 219. 
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 AS, Expediente Personal HIS-0476-02. 
 
905
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del servicio por sustitución, pudiendo continuar con sus estudios, que culminaron al 
obtener la Licenciatura en Jurisprudencia el 30 de abril de 1852, recibiendo la 
investidura de abogado el 2 de mayo de ese mismo año en la ciudad de Sevilla
907
. 
Volvió a su pueblo natal, donde toma las riendas del patrimonio y de los asuntos 
concernientes a su familia, dada la avanzada edad de su padre y su tío. En esta etapa ya 
se ha decantado por engrosar las filas del liberalismo progresista con el objetivo de 
heredar su liderazgo en Trigueros, en manos de sus familiares, aunque llegada la 
oportunidad en el Bienio Progresista, quizá por inexperiencia quizá por el prestigio 
político que durante años su tío había adquirido, fue Miguel Montiel el que presentó 
candidatura a las Cortes del Bienio sin éxito, ello no fue óbice para que Luis Toscano 
ejerciera durante dicho periodo el cargo de Secretario de la Subinspección de la Milicia 
Nacional en la provincia de Huelva
908
.  
Desde 1856 hasta septiembre de 1868 desaparece completamente de la escena política 
onubense. Tras la revolución de septiembre, presentó su candidatura por las filas 
progresistas con éxito de cara a representar a su provincia natal en la legislatura 
constituyente del Sexenio Democrático, como ya se ha apuntado fue el candidato que 
obtuvo más apoyo
909
. Durante las sesiones de dicha legislatura prestó su apoyo a la 
mayoría progresista, aunque su aportación y su asistencia a la cámara resultaran escasas, 
sólo fue incluido en una comisión de trabajo, la de peticiones
910
. Estuvo ausente en la 
importante sesión donde se votaba la totalidad del proyecto de constitución y apoyó la 
candidatura del Duque de Aosta en la de elección de rey
911
.  
Finalizada esta discreta experiencia, resultó senador electo por la provincia de Huelva 
en los procesos electorales celebrados en  marzo de 1871 y septiembre de 1872, todo 
ello al amparo de su aptitud legal, ya que se incluía dentro del privilegiado grupo de los 
cincuenta mayores contribuyentes de su provincia natal
912
. Durante el transcurso de las 
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dos legislaturas en que disfrutó del cargo de senador no llegó a tomar la palabra en los 
debates, ni fue integrado en ninguna comisión de trabajo. La llegada de la I República 
puso la rúbrica final a su experiencia política en el seno de los cuerpos colegisladores, 
experiencia marcada por el escaso ejercicio que hizo de los cargos que disfrutó. 
Desconocemos su fecha de fallecimiento, aunque desaparece por completo de la escena 
política onubense tanto a escala provincial como de representación nacional a 
comienzos de la Restauración. 
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APÉNDICES 
 
1.- Relación de Diputados a Cortes por la provincia de Huelva (1834-1868)
913
. 
 
Año Nombre 
Línea 
política/Partido 
1834 
Juan Gualberto González-Bravo y Delgado 
Pedro Jacobo Pizarro Jaldón 
 
P. Moderado 
P. Progresista 
1836 
Pedro Jacobo Pizarro Jaldón 
Ángel Iznardi de la Cueva 
P. Progresista 
P. Progresista 
1836 
Pedro Jacobo Pizarro Jaldón 
Francisco de Paula Álvarez 
P. Progresista 
P. Progresista 
1837 Joaquín Garrido y Melgarejo P. Progresista 
1837 
Francisco de Paula Álvarez 
Ángel Iznardi de la Cueva 
Joaquín Garrido y Melgarejo 
P. Progresista 
P. Progresista 
P. Progresista 
1840 
Francisco Javier de Istúriz y Montero 
José María Huet y Allier 
Felipe Rull y Castaño 
P. Moderado 
P. Moderado 
P. Moderado 
1841 
Francisco de Paula Álvarez 
Ángel Iznardi de la Cueva 
Joaquín Garrido y Melgarejo 
P. Progresista 
P. Progresista 
P. Progresista 
1843 
Celestino Núñez González 
Joaquín Garrido y Melgarejo 
P. Progresista 
P. Progresista 
1843 
Francisco de Paula Álvarez 
Celestino Núñez González 
Joaquín Garrido y Melgarejo 
 
P. Progresista 
P. Progresista 
P. Progresista 
1844 
Bernardo Surga y Cortés 
José Antonio Zambrano 
P. Moderado 
P. Moderado 
1845 José María Claros Jarrillo P. Moderado 
1846 
Manuel Enrique Rodríguez y Lancha 
Agustín Díaz Camacho 
Manuel Calonge Valladares 
Manuel Solesio Rivero 
P. Moderado 
P. Moderado 
P. Moderado 
P. Moderado 
1848 Luis Hernández-Pinzón y Álvarez P. Moderado 
1849 Manuel Ortiz de Zúñiga P. Moderado 
                                                             
913
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1850 
Felipe Rull y Castaño 
Pedro Hernández-Pinzón y Álvarez 
Manuel Calonge Valladares  
Luis Hernández-Pinzón y Álvarez 
P. Moderado 
P. Moderado 
P. Moderado 
P. Moderado 
 
 
1851 
Felipe Rull y Castaño 
Diego de Mier y Dasa 
Manuel Calonge Valladares 
Luis Hernández Pinzón y Álvarez 
P. Moderado 
P. Moderado 
P. Moderado 
P. Moderado 
 
1853 
Francisco de Paula Retortillo e Imbrechts 
Diego de Mier y Dasa 
Bernardo Surga y Cortés 
P. Moderado 
P. Moderado 
P. Moderado 
1854 
Manuel Cortina y Arenaza 
Joaquín Garrido y Melgarejo 
Juan Montemayor López 
 
P. Progresista 
P. Progresista 
P. Progresista 
 1855 Rafael Echagüe Bermingham P. Progresista 
1857 
Felipe Rull y Castaño 
Miguel Tenorio de Castilla 
Antonio Delgado Hernández 
Luis Hernández-Pinzón y Álvarez 
P. Moderado 
P. Moderado 
Unión Liberal 
Unión Liberal 
1858 
Joaquín Garrido y Melgarejo 
Miguel Tenorio de Castilla 
Antonio Delgado Hernández 
Luis Hernández-Pinzón y Álvarez 
P. Progresista 
P. Moderado 
Unión Liberal 
Unión Liberal 
1860 Ramón Frau y Armendáriz Unión Liberal 
1861 
Carlos Balleras y Monroy 
Alejandro Shee y Saavedra 
Unión Liberal 
Unión Liberal 
1863 
Miguel Tenorio de Castilla 
José Lasso de la Vega y Quintanilla 
Joaquín Garrido y Melgarejo 
Luis Hernández-Pinzón y Álvarez 
P. Moderado 
P. Moderado 
P. Progresista 
Unión Liberal 
1864 
Narciso García Castañeda 
José Lasso de la Vega y Quintanilla 
Miguel Tenorio de Castilla 
Antonio González Ciézar 
P. Moderado 
P. Moderado 
P. Moderado 
P. Moderado 
1865 
Luis Hernández-Pinzón y Álvarez 
Joaquín Garrido y Melgarejo 
Ignacio de Cepeda Alcalde 
Unión Liberal 
Unión Liberal 
Unión Liberal 
 
 
1867 
Miguel Tenorio de Castilla 
Antonio González Ciézar 
Narciso García Castañeda 
Nicolás Gómez González 
P. Moderado 
P. Moderado 
P. Moderado 
P. Moderado 
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1869 
Joaquín Garrido y Melgarejo 
Luis María Toscano y Montiel 
Lorenzo Milans del Bosch 
Francisco Díaz Quintero 
P. Progresista 
P. Progresista 
P. Progresista 
P. Republicano Fed. 
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2.- Relación de senadores electos por la provincia de Huelva
914
 (1834-1845/1875-1890).  
 
Año elección/provincia Nombre 
Línea 
política/Partido
915
 
1836. Huelva Juan José Sánchez P. Progresista 
1837. Sevilla Vicente Ramos García P. Moderado 
1837. Huelva 
Antonio González y González 
[Marqués de Valdeterrazo] 
P. Progresista 
1876. Almería 
Indefinido en la 
Restauración 
1838. Huelva 
1839. Huelva (reelección) 
Agustín Díaz Camacho P. Moderado 
1840. Huelva 
1844. Huelva 
Francisco Olabarrieta y Urquijo P. Moderado 
1840. Palencia José San Millán Coronel P. Moderado 
1843. Huelva José Gutiérrez Calzón Indefinido 
1844. Canarias José María Huet y Allier P. Moderado 
1871. Guadalajara 
Manuel Ortiz de Pinedo 
P. Democrático 
1881. Soria  
1887. Sociedad 
Económica de La Habana 
 
1893. Universidad de La 
Habana 
1898. Universidad de La 
Habana 
 
1872. Puerto Rico Rafael Echagüe Bermingham 
[Conde de Serrallo] 
Unión Liberal 
1876. Guipúzcoa P. Liberal 
1876. Huelva 
1877. Huelva (reelección) 
1879. Huelva (reelección) 
Pedro Hernández-Pinzón y Álvarez P. Conservador 
1877. Huelva  
1879. Huelva (reelección) 
Nicolás Gómez González y Pérez P. Conservador 
1877. Lugo 
1879. Lugo (reelección) 
Cipriano del Mazo Gherardi P. Liberal 
                                                             
914
 También se incluyen los componentes del universo de análisis elegidos senadores electos por otras 
entidades representativas en la cámara alta. En el caso concreto de Manuel Ortiz de Pinedo se sobrepasa 
la cesura cronológica planteada ya que llega a ocupar el cargo de senador hasta el bienio 1898-1899. 
 
915
 La adscripción política definida en cada celda de la tabla hace referencia a la militancia en el período 
concreto, en el que el personaje ejerció el cargo de senador. 
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1884. Islas Baleares Miguel Tenorio de Castilla P. Conservador 
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3.- Relación de senadores vitalicios onubenses
916
 designados por la Corona y senadores 
por derecho propio (1845-1868/1875-1890). 
 
Nombramiento Nombre 
Línea 
política/Partido
917
 
R.D. 10-8-1845 Fco. Javier de Istúriz y Montero P. Moderado 
R. D. 15-8-1845 Francisco Olabarrieta y Urquijo P. Moderado 
R.D. 25-8-1845 Vicente Ramos García P. Moderado 
R.D. 25-11-1845 Juan Gualberto González-Bravo P. Moderado 
R.D. 10-3-1847 José María Huet y Allier P. Moderado 
R.D. 22-4-1847 
Antonio González y González 
[Marqués de Valdeterrazo] 
P. Progresista 
R.D. 30-10-1849 Agustín Díaz Camacho P. Moderado 
R.D. 20-10-1851 Manuel Calonge Valladares P. Moderado 
R.D. 19-10-1861 Manuel García Gallardo P. Moderado 
R.D. 8-11-1863 Manuel Luis Ortiz de Zúñiga P. Moderado 
R.D. 8-11-1863 Francisco de Paula Retortillo e 
Imbrechts [Conde de Almaraz] 
P. Moderado 
R.D. 10-4-1877 P. Conservador 
R.D. 8-11-1863 Rafael Echagüe Bermingham [Conde 
de Serrallo] 
Unión Liberal 
R.D. 10-4-1877 P. Liberal 
Por derecho propio. 
Título de grande de 
España (reconocido el 
11-3-1864) 
José Lorenzo Lasso de la Vega y 
Quintanilla [Marqués de las Torres de 
la Pressa] 
P. Moderado 
Por derecho propio. 
Título de grande de 
España (reconocido el 
11-3-1877) 
P. Conservador 
R.D. 18-11-1864 Juan Bravo Murillo P. Moderado 
R.D. 30-12-1864 
Felipe Rull y Castaño [Conde de Casa 
Rull] 
P. Moderado 
R.D. 30-12-1864 Luis Cerero Álvarez P. Moderado 
                                                             
916
 También se incluyen los componentes del universo de análisis de esta investigación no naturales de 
Huelva designados como senadores vitalicios por sus evidentes vinculaciones con dicha provincia. 
 
917
 La adscripción política definida en cada celda de la tabla hace referencia a la militancia en el período 
concreto, en el que el personaje ejerció el cargo de senador. 
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R.D. 29-3-1867 
Nicolás Hurtado y Moreno 
P. Moderado 
R.D. 10-4-1877 P. Conservador 
R.D. 10-4-1877 Alejandro Shee y Saavedra P. Liberal 
Por derecho propio. 
Almirante de la 
Armada (18-4-1881) 
 
Luis Hernández-Pinzón y Álvarez 
[Indefinido en la 
Restauración] 
R.D. 9-5-1881 Cipriano del Mazo Gherardi P. Liberal 
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4.- Relación de Jefes políticos/Gobernadores Civiles
918
 de la provincia de Huelva 
designados por la Corona (1834-1868). 
 
Nombre Posesión del cargo Cese del cargo 
José Huet  16-I-1834 11-XII-1835 
Manuel Esteban Martínez Terón 12-XII-1835 27-VI-1836 
Manuel de Arias 28-VI-1836 23-VIII-1836 
Joaquín Garrido y Melgarejo 24-VIII-1836 29-X-1836 
Juan Nepomuceno Jaldón 5-XI-1836 21-V-1837 
José Antonio Arespacochaga 22-V-1837 13-III-1838 
Ventura Escario 26-III-1838 19-I-1839 
Eugenio de la Torre y Serna 21-I-1839 6-VII-1839 
Ramón Ceruti 7-VII-1839 20-IV-1840 
José Rafael Guerra 21-IV-1840 2-X-1840 
Francisco de Paula Álvarez 3-X-1840 11-I-1841 
Celestino Núñez González 12-I-1841 19-I-1843 
Gregorio Suárez Morales 20-I-1843 25-VI-1843 
Julián de Luna 26-V-1843 22-VI-1843 
Juan José Báez 23-VI-1843 26-VI-1843 
Miguel Montiel Segura 1-VII-1843 20-XII-1843 
Miguel Tenorio de Castilla 21-XII-1843 24-VI-1847 
Luis de Llano 25-VI-1847 8-XI-1847 
José María Bremón 9-XI-1847 14-XII-1848 
Domingo Portefaix 15-XII-1848 3-I-1850 
José María Escudero 4-I-1850 11-II-1851 
Mariano Alonso y Castillo 12-II-1851 1-IX-1853 
José Fernández de Quesada 2-IX-1853 3-IX-1853 
Bernabé López Bago 4-XI-1853 19-VII-1854 
Juan Montemayor López 23-VII-1854 30-VIII-1854 
Pedro Julián Espariz 31-VIII-1854 11-V-1855 
                                                             
918
 La denominación Gobernador Civil/Provincial comienza a utilizarse a partir del año 1849, con 
anterioridad el cargo respondía al nombre de Jefe Político. 
En negrita los componentes del universo de análisis. 
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Juan Montemayor López 12-V-1855 14-IX-1856 
Adolfo de Castro 15-IX-1856 7-XII-1856 
Andrés Lasso de la Vega 8-XII-1856 19-VII-1857 
Julián de Nocedal 20-VII-1857 23-XII-1857 
Ildefonso López de Alcaraz 24-XII-1857 1-III-1859 
Francisco Javier Camuño 1-III-1859 14-IX-1860 
José de la Fuente Alcántara 15-IX-1860 9-IX-1861 
Eulogio Benayás 10-IX-1861 3-I-1862 
José María Cossío 4-I-1862 7-IV-1863 
Eduardo Fernández de Córdoba 8-IV-1863 3-VIII-1865 
Francisco Sarmiento 4-VIII-1865 29-VII-1866 
Vicente Coronado 30-VII-1866 10-VIII-1867 
Manuel García Sánchez 11-VIII-1867 20-IX-1868 
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5.- Relación de Jefes políticos/Gobernadores Civiles de la provincia de Huelva 
designados por la Corona e incluyendo interinidades temporales
919
 (1834-1868). 
 
Nombre Posesión del cargo Cese del cargo 
José Huet 16-I-1834 10-XI-1835 
Manuel de Arias (interino) 23-XI-1835 11-XII-1835 
Manuel Esteban Martínez Terón 12-XII-1835 27-VI-1836 
Manuel de Arias 28-VI-1836 6-VIII-1836 
Ramón Gil de la Cuadra (interino) 15-VIII-1836 19-VIII-1836 
José Casajús (interino) 20-VIII-1836 23-VIII-1836 
Joaquín Garrido y Melgarejo 24-VIII-1836 29-X-1836 
Juan Nepomuceno Jaldón 5-XI-1836 19-IV-1837 
Manuel Barrera (interino) 22-IV-1837 19-V-1837 
Eugenio de la Torre y Serna (interino) 20-V-1837 21-V-1837 
José Antonio Arespacochaga 22-V-1837 13-III-1838 
Ventura Escario 26-III-1838 19-I-1839 
Eugenio de la Torre y Serna 21-I-1839 6-VII-1839 
Ramón Ceruti 7-VII-1839 30-III-1840 
Eugenio de la Torre y Serna (interino) 31-III-1840 20-IV-1840 
José Rafael Guerra 21-IV-1840 10-IX-1840 
Manuel Barrera (interino) 18-IX-1840 2-X-1840 
Francisco de Paula Álvarez 3-X-1840 11-I-1841 
Celestino Núñez González 12-I-1841 2-I-1843 
Manuel Barrera (interino) 3-I-1843 19-I-1843 
Gregorio Suárez Morales 20-I-1843 28-IV-1843 
Ildefonso Larroche Sierra (interino) 3-V-1843 12-V-1843 
Francisco Rayón (interino) 13-V-1843 18-V-1843 
Manuel Barrera (interino) 22-V-1843 25-V-1843 
                                                             
919
 Los gobernadores interinos solían ser subdelegados de rentas, funcionarios del gobierno civil o 
personal de confianza que se ocupaba del cargo temporalmente hasta que el gobernador civil entrante 
llegase a Huelva y tomase las riendas del gobierno civil, esto no siempre ocurría con la celeridad 
necesaria por lo que alguno de estos gobernadores interinos acumularon, incluso en diferentes fases, 
períodos apreciables en el cargo. 
En negrita los componentes del universo de análisis. 
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Julián de Luna 26-V-1843 22-VI-1843 
Juan José Báez 23-VI-1843 26-VI-1843 
Miguel Montiel Segura 1-VII-1843 2-XII-1843 
Juan Montemayor López (interino) 2-XII-1843 6-XII-1843 
Manuel Barrera (interino) 7-XII-1843 21-XII-1843 
Miguel Tenorio de Castilla 21-XII-1843 11-VI-1847 
Luis Cerero Álvarez (interino) 12-VI-1847 25-VI-1847 
Luis de Llano 25-VI-1847 28-X-1847 
Luis Cerero Álvarez (interino) 29-X-1847 9-XI-1847 
José María Bremón 9-XI-1847 7-VI-1848 
Luis Cerero Álvarez (interino) 7-VI-1848 27-XI-1848 
José María de Cepeda (interino) 28-XI-1848 15-XII-1848 
Domingo Portefaix 15-XII-1848 27-VI-1849 
José María de Cepeda (interino) 27-VI-1849 7-IX-1849 
Luis Cerero Álvarez (interino) 8-IX-1849 2-I-1850 
José María de Cepeda (interino) 3-I-1850 4-I-1850 
José María Escudero 4-I-1850 30-I-1851 
Juan Díaz (interino) 30-I-1851 12-II-1851 
Mariano Alonso y Castillo 12-II-1851 19-VII-1853 
José Pérez Ponce (interino) 21-VII-1853 25-VII-1853 
Francisco de Paula Vecino (interino) 26-VII-1853 1-IX-1853 
José Fernández de Quesada 2-IX-1853 29-X-1853 
Francisco de Paula Vecino (interino) 30-X-1853 3-IX-1853 
Bernabé López Bago 4-XI-1853 19-VII-1854 
Juan Montemayor López 23-VII-1854 25-VIII-1854 
Manuel Barrera (interino) 26-VIII-1854 30-VIII-1854 
Pedro Julián Espariz 31-VIII-1854 30-IV-1855 
Tomás Fábrega de Medina (interino) 30-IV-1855 11-V-1855 
Juan Montemayor López 12-V-1855 31-VIII-1856 
Manuel Peláez (interino) 1-IX-1856 14-IX-1856 
Adolfo de Castro 15-IX-1856 8-XI-1856 
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Luis Cerero Álvarez (interino) 8-XI-1856 7-XII-1856 
Andrés Lasso de la Vega 8-XII-1856 6-V-1857 
Luis Cerero Álvarez (interino) 6-V-1857 19-VII-1857 
Julián de Nocedal 20-VII-1857 19-XI-1857 
José María de Cepeda (interino) 20-XI-1857 30-XI-1857 
Luis Cerero Álvarez (interino) 1-XII-1857 23-XII-1857 
Ildefonso López de Alcaraz 24-XII-1857 1-III-1859 
Francisco Javier Camuño 1-III-1859 25-VIII-1860 
Luis Cerero Álvarez (interino) 25-VIII-1860 14-IX-1860 
José de la Fuente Alcántara 15-IX-1860 30-VII-1861 
José María Galindo (interino) 31-VII-1861 7-VIII-1861 
Manuel Núñez de Prado (interino) 8-VIII-1861 9-IX-1861 
Eulogio Benayás 10-IX-1861 27-XI-1861 
Manuel Núñez de Prado (interino) 28-XI-1861 3-I-1862 
José María Cossío 4-I-1862 27-III-1863 
Pedro Pérez Ponce (interino) 28-III-1863 7-IV-1863 
Eduardo Fernández de Córdoba 8-IV-1863 18-VII-1865 
Francisco González Romero (interino) 19-VII-1865 25-VII-1865 
Luis de Osorno (interino) 26-VII-1865 3-VIII-1865 
Francisco Sarmiento 4-VIII-1865 16-VII-1866 
Manuel González Mariño (interino) 17-VII-1866 29-VII-1866 
Vicente Coronado 30-VII-1866 26-V-1867 
Francisco González Romero (interino) 27-V-1867 24-VI-1867 
José Jover (interino) 25-VI-1867 23-VII-1867 
Francisco González Romero (interino) 24-VII-1867 10-VIII-1867 
Manuel García Sánchez 11-VIII-1867 20-IX-1868 
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6.- Relación de los Diputados Provinciales de Huelva (1835-1868)
920
. 
 
Fecha de instalación Diputados Partido Judicial 
16-XI-1835 
Joaquín Garrido Melgarejo Huelva 
Francisco Montiel Segura Huelva 
Joaquín Sánchez Terreros Aracena 
José Escobar La Palma 
Juan Soldán La Palma 
Manuel Solesio Rivero Ayamonte 
Juan Bueno Moguer 
Domingo José Tresgallos Moguer 
Bruno Bolaños El Cerro 
Pedro Remón
921
  
12-IX-1836
922
 
Francisco Montiel Segura Huelva 
Basilio Sánchez  Aracena 
Juan Soldán La Palma 
José Rodríguez Miranda La Palma 
Domingo Ponce Gómez Ayamonte 
Manuel Solesio Rivero Ayamonte 
Domingo José Tresgallos Moguer 
Bruno Bolaños El Cerro 
Antonio Buyó Álvarez El Cerro 
12-X-1836 
Celestino Núñez González  
Diego Garrido Melgarejo  
Manuel Solesio Rivero  
Manuel Carvajal  
Juan Soldán  
Francisco Montiel Segura  
José Rodríguez Miranda  
Pedro Pérez Ponce  
Domingo José Tresgallos  
Basilio Sánchez  
Antonio Buyó Álvarez  
17-I-1838 
Diego Garrido Melgarejo Huelva 
Manuel Calonge Valladares Aracena 
Manuel Campanón Aracena 
José Antonio Zambrano La Palma 
                                                             
920
 En diversas corporaciones provinciales hay varios diputados representando al mismo partido judicial, 
esto se producía porque en muchas ocasiones los diputados suplentes sustituían a los titulares durante su 
mandato por razones de distinta naturaleza. 
En negrita los componentes del universo de análisis. 
 
921
 Ingresa en la Diputación en concepto de Subdelegado de Rentas de la provincia. ADPH, Actas de las 
sesiones plenarias del Gobierno de la provincia, sesión del 10-I-1836, Libro 3, f. 22. 
 
922
 Esta Corporación Provincial tuvo escasamente un mes de vigencia, se formó en la coyuntura de la 
insurrección progresista del verano de 1836 con el beneplácito de la junta revolucionaria de provincia de 
Huelva. NÚÑEZ GARCÍA, V. M.: “La insurrección progresista…op. cit., p. 145. 
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Manuel Solesio Rivero Ayamonte 
Juan Bueno Moguer 
Manuel E. Rodríguez Lancha El Cerro 
29-IX-1840 
Celestino Núñez González  
Diego Garrido Melgarejo  
Juan Bueno  
Francisco Montiel Segura  
José Rodríguez Miranda  
Manuel Carvajal  
José María Arroyo Bermúdez  
1-I-1841 
Miguel Montiel Segura Huelva 
Félix Romero de Terreros Aracena 
Manuel González Vázquez Aracena 
José Rodríguez Miranda La Palma 
José María Arroyo Bermúdez Ayamonte 
José María Morales bueno Moguer 
Celestino Núñez González El Cerro 
Julián Lorenzo Serrano El Cerro 
1-XI-1843 
José María Arroyo Bermúdez Huelva 
Manuel González Vázquez Aracena 
Antonio Domínguez Miranda La Palma 
Juan de Orta Rubio Ayamonte 
Hermenegildo Sáenz Moguer 
Juan Lorenzo Vázquez El Cerro 
21-II-1844 
Luis Cerero Álvarez Huelva 
Manuel Calonge Valladares Aracena 
Manuel Campanón Aracena 
José Antonio Zambrano La Palma 
Manuel Solesio Rivero Ayamonte 
Juan Díaz Mesa Ayamonte 
José Hernández-Pinzón Moguer 
Manuel E. Rodríguez Lancha El Cerro 
15-VIII-1847 
José Quintero Bucarón Huelva 
Miguel Antonio Pérez Huelva 
Juan Martín Oliva Aracena 
José Tello Rioja Aracena 
José María Cepeda La Palma 
Cayetano García Ayamonte 
Francisco de Paula Cepeda Moguer 
Nicolás Vázquez Valverde 
Diego Garrido Melgarejo Valverde 
10-IV-1850 
Miguel Antonio Pérez Huelva 
José Quintero Bucarón Huelva 
Félix Carballar Aracena 
Pedro Muñiz González Aracena 
José María Cepeda La Palma 
Cayetano García Ayamonte 
Isidoro M. Hernández-Pinzón Moguer 
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Fernando de la Cueva Valverde 
Gregorio Arrayás Vizcaíno Valverde 
1-IV-1852 
Luis María Barrionuevo Huelva 
Fernando Berges Huelva 
Félix Carballar Aracena 
Pedro Muñiz González Aracena 
Francisco Ramírez Cruzado La Palma 
Francisco María del Molino Ayamonte 
Isidoro M. Hernández-Pinzón Moguer 
Fernando de la Cueva Valverde 
Gregorio Arrayás Vizcaíno Valverde 
Celestino Núñez González Valverde 
2-IV-1854 
Luis María Barrionuevo  
Fernando de la Cueva  
José María Monsalve  
Juan de la Cruz Durán  
Antonio Domínguez Miranda  
24-VIII-1854 
Miguel Montiel Segura Huelva 
Diego Garrido Melgarejo Huelva 
Manuel González Vázquez Aracena 
Félix Romero de Terreros Aracena 
 José María Arroyo Bermúdez Ayamonte 
José María Morales  Moguer 
Julián Lorenzo Serrano Valverde 
13-IX-1856 
Miguel Montiel Segura Huelva 
Diego Garrido Melgarejo Huelva 
Manuel González Vázquez Aracena 
Manuel González Coronado Aracena 
Luis Cerero Álvarez Aracena 
Nicolás Gómez González y Pérez La Palma 
Juan Díaz Mesa Ayamonte 
Juan Bueno  Moguer 
José Lorenzo Serrano Valverde 
31-III-1857 
José Tello Rioja  
Sebastián Álvarez  
Elías Monis Quintero  
Nicolás Gómez González y Pérez  
José María Monsalve  
Juan Romero Mier  
José Lorenzo Serrano  
Francisco Ramírez Cruzado  
Juan Martínez  
21-VII-1858 
Gregorio Elías Toscano Huelva 
Manuel Flores Huelva 
Luis Cerero Álvarez Aracena 
Manuel Crespo Aracena 
José Antonio Zambrano La Palma 
Antonio González Ciézar Ayamonte 
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Francisco Rodríguez Thorices Moguer 
Juan Bueno Moguer 
Narciso García Castañeda Valverde 
José María Galindo  
Sebastián Álvarez  
José López  
Bartolomé Márquez Vázquez  
Juan Martínez  
Pedro Pérez Ponce  
José del castillo  
3-I-1864 
Diego Garrido Melgarejo Huelva 
Juan Martín de Oliva Aracena 
Miguel C. Sánchez Salazar Aracena 
José Antonio Zambrano La Palma 
Antonio González Ciézar Ayamonte 
Cristóbal Romeo Casanas Ayamonte 
Francisco Rodríguez Thorices Moguer 
Narciso García Castañeda Valverde 
Barme Márquez Vázquez Valverde 
José Lorenzo Serrano Valverde 
1-II-1866 
Jerónimo Martín Huelva 
Juan Martín de Oliva Aracena 
Miguel C. Sánchez Salazar Aracena 
José Antonio Zambrano La Palma 
Francisco Patricio de Mora Ayamonte 
Francisco Rodríguez Teorices Moguer 
José Lorenzo Serrano Valverde 
José Tenorio Ponce Valverde 
Gregorio Arrayás Vizcaíno Valverde 
1-I-1867 
Juan Manuel Adagios Huelva 
Juan Martín de Oliva Aracena 
José María López Pérez Aracena 
José Antonio Zambrano La Palma 
Rafael Tejada Ovando Ayamonte 
Francisco Rodríguez Thorices Moguer 
José Lorenzo Serrano Valverde 
Juan María Bolaños Lancha Valverde 
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7.- Relación de los componentes de las juntas revolucionarias de la ciudad de Huelva 
(1835-1868)
923
. 
 
Fecha y denominación de la 
institución 
Componentes 
Junta Provisional Directiva de la 
provincia de Huelva (1835) 
 
José Huet (Presidente) 
Hipólito de Silva 
Manuel Sánchez Levanti (Secretario) 
Andrés de Tosta (Vocal) 
Antonio López (Vocal) 
Jerónimo de Londoño (Vocal) 
José Carretero, Nicolás Ugalde (Vocal) 
Manuel Albor (Vocal) 
Antonio de la Corte (Vocal) 
Juan de Mora y Villarejo (Vocal) 
Luis María Barrionuevo (Vocal) 
José María de la Corte (Vocal) 
Antonio Bermúdez (Vocal) 
José María García y Prieto (Vocal) 
Fermín de Lameana (Vocal) 
Francisco Manuel Medero (Vocal) 
Luis Manuel de la Pila (Vocal) 
Bernardo Hoces (Vocal) 
José García (Vocal) 
Manuel de Arias (Vocal)  
Antonio Martínez (Vocal) 
Alejandro Ruifernández (Vocal) 
Nicolás Hernández (Vocal) 
Juan Bermúdez (Vocal) 
Francisco Riera (Vocal) 
José María López (Vocal) 
José Bermúdez y Muñoz (Vocal) 
Juan Bautista Lavina (Vocal)  
Nicolás Vázquez (Vocal) 
Manuel Garzón (Vocal) 
Francisco Hernández (Vocal) 
Manuel José Sánchez (Vocal) 
Junta Provisional de Gobierno de la 
provincia de Huelva (1836) 
Pedro Remón (Presidente) 
Miguel Pérez (Vocal Secretario) 
Francisco Javier Delgado (Vocal) 
Nicolás Varea (Vocal) 
Dionisio Costilla (Vocal) 
Luis Ortega (Vocal) 
Agustín Guerra (Vocal) 
José García (Vocal) 
José Escobar (Vocal) 
José Gracia Prieto(Vocal)   
                                                             
923
 En negrita los componentes del universo de análisis. 
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Antonio Delgado Hernández (Vocal) 
Juan Bautista Lavina (Vocal) 
 
Junta Directiva de Gobierno de la 
provincia de Huelva (1840) 
José Bermúdez Muñoz (Presidente) 
Miguel Antonio Pérez (Vocal secretario) 
Fernando de la Cueva (Vocal) 
Celestino Núñez González (Vocal) 
Antonio Moreno (Vocal)  
Juan José Gutiérrez (Vocal) 
Gregorio Elías Toscano (Vocal) 
Alejandro Ruifernandez (Vocal) 
Manuel de Robles (Vocal) 
 
Junta Provisional de Gobierno de la 
provincia de Huelva (1843) 
José Morales (Presidente) 
José Primo de Rivera (Vicepresidente) 
Miguel Montiel Segura (Vocal)  
José María Tresgallos (Vocal) 
Luis María Barrionuevo (Vocal) 
León Antonio Coto (Vocal) 
Félix José de Bormás (Vocal)  
Manuel Chaves (Vocal) 
Pedro Pérez Ponce (Vocal) 
Junta Auxiliar de Gobierno de la 
provincia de Huelva (1854) 
Joaquín Garrido y Melgarejo (Presidente) 
Juan Montemayor López (Vicepresidente 1º) 
Joaquín Nevot (Vicepresidente 2º) 
Manuel González Vázquez (Vocal) 
José Pérez Barreda (Vocal) 
Francisco de Paula de la Corte y Bravo 
(Vocal) 
Juan Romero Mier (Vocal) 
Juan Ramón de Burgos (Vocal) 
Nicolás Gómez González y Pérez (Vocal) 
Manuel Barrera (Vocal) 
José María García Prieto (Vocal) 
Sebastián García (Vocal) 
Eulogio Carne (Vocal) 
José María Tresgallo (Vocal)  
Jerónimo Martín (Vocal) 
Eustaquio Jiménez (Vocal) 
Florencio Becerril (Vocal) 
Gregorio Mora (Vocal) 
Vicente Balbás (Vocal) 
Manuel Chaves (Vocal) 
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Junta de Gobierno de la provincia de 
Huelva (1868) 
Fernando de la Cueva 
Benito de Vera y Girón 
Francisco de Paula García 
José Hernández Hierro 
Eduardo Matilla 
José de Salazar 
José María Parejo 
Antonio Maestre de Valladares 
Antonio de Luque 
Pascual Gardeta 
Antonio de Wintunysen 
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8.- Tabla Continuidad/Estabilidad en el ámbito parlamentario. Períodos políticos/parlamentarios (Siglo XIX)
924
. 
Períodos 
políticos/parlamentarios 
Cortes de Cádiz 
(1810-1814) 
Trienio 
Constitucional 
(1820-1823) 
Década de las 
Regencias (1833-
1843) 
Reinado de 
Isabel II. 
Década 
Moderada (1843-
1854) 
Reinado de 
Isabel II. Bienio 
Progresista 
(1854-1856) 
Reinado de 
Isabel II. Etapa 
final/ecléctica 
(1856-1868) 
Sexenio 
Democrático 
(1868-1874) 
Restauración 
(1874- …) 
Parlamentarios  
1.- Francisco de P. Álvarez   X X     
2.- Manuel de Arias    X (NE)     
3.- Mateo Miguel Ayllón  X X X     
4.- Carlos Balleras Monroy       X   
5.- Bruno Bolaños   X (NE)      
6.- Juan Bravo Murillo   X X  X (S)   
7.- Manuel Calonge    X (S)  X (S)   
8.- Ignacio de Cepeda      X   
9.- Luis Cerero Álvarez      X (S)   
10.- José Claros   X      
11.- José María Claros   X X  X   
12.- Manuel Cortina    X X X    
13.- Antonio Delgado      X   
14.- Agustín Díaz   X (S) X (S)     
15.- Antonio Domínguez     X (S) (NE)     
16.- Rafael Echagüe      X X (S) X (S) X (S) 
17.- Ramón Frau      X   
18.- Narciso García Cast.      X   
19.- Manuel García Gall.    X  X (S)   
20.- Joaquín Garrido    X X X X X  
21.- Nicolás Gómez      X  X (S) 
22.- Juan G. González    X X (S)     
23.-Antonio González C.      X  X 
24.- Antonio González G.   X X (S) X X (S)  X (S) 
25.- José Gutiérrez Calzón    X (S)     
26.- Luis Hernández-P.    X  X  X (S) 
27.- Pedro Hernández-P.    X    X (S) 
28.- José María Huet    X X (S)  X (S)  ----- 
29.- Nicolás Hurtado    X  X (S)  X (S) 
                                                             
924
 La elección a Cortes celebrada el 15 de septiembre de 1843, es decir, el proceso electoral posterior al derribo de la Regencia de Espartero, ha sido incluida como la primera 
consulta electoral de la Década Moderada. 
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Períodos 
políticos/parlamentarios 
Cortes de Cádiz 
(1810-1814) 
Trienio 
Constitucional 
(1820-1823) 
Década de las 
Regencias (1833-
1843) 
Reinado de 
Isabel II. 
Década 
Moderada (1843-
1854) 
Reinado de 
Isabel II. Bienio 
Progresista 
(1854-1856) 
Reinado de 
Isabel II. Etapa 
final/ecléctica 
(1856-1868) 
Sexenio 
Democrático 
(1868-1874) 
Restauración 
(1874- …) 
Parlamentarios  
30.- Francisco J. Istúriz  X X X ----     
31.- Ángel Iznardi    X      
32.- José L. Lasso de la V.      X (S)  X (S) 
33.- Cipriano del Mazo      X  X (S) 
34. Ventura Mena   X      
35.- Diego de Mier y Dasa    X     
36.- Juan Montemator      X    
37.- Celestino Núñez   X X     
38.- Francisco Olabarrieta X  X X (S)  ----   
39.- Manuel Ortiz de P.      X X (S) X (S) 
40.- Manuel Ortiz de Z.    X  X (S)   
41.- Pedro J. Pizarro    X      
42.- Vicente Ramos García X X X (S)      
43.- Francisco P. Retortillo     X  X (S)  X (S) 
44.- Manuel E. Rodríguez     X     
45.- Felipe Rull y Castaño    X X  X (S)   
46.- Juan José Sánchez  X X (S)      
47.- José San Millán   X (S)      
48.- Alejandro Shee      X  X (S) 
49.- Manuel Solesio Rivero    X     
50.- Bernardo Surga-Cort.    X     
51.- Miguel Tenorio      X  X (S) 
52.- José A. Zambrano    X     
(S)= Senador 
(NE)= No ejerce 
Fuentes: ACD, Serie de Documentación Electoral; DSC; AS, Expedientes Personales; DSS. 
Elaboración propia 
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9.- Presentación de Antonio González y González como Ministro Plenipotenciario en 
Londres (13-9-1854). 
AMAE, expedientes personales, leg. 119, exp. 5806 
 
“Legación de España en Londres 
 
Muy Sr. Mío: Previo aviso confidencial de Lord Claredon, pasé ayer mañana a la isla de 
Wight que dista de Londres 80 millas, y me embarqué en un vapor de la reina que me 
condujo al Puerto en donde encontré el coche del Palacio que me llevó a Osborne, 
residencia de S. M. 
Me esperaba Lord Claredon y luego que hablamos, pasó aviso a S. M. e inmediatamente 
hice mi presentación oficial y entregué mis credenciales en manos de S. M. Con un  
discurso en el cual después de manifestar el nombramiento de Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario que debía a la bondad de S. M. Católica y Su Gobierno, 
confiaba en la esperanza de mantener las armónicas relaciones y amistad entre los dos 
gobiernos, y expresaba al mismo tiempo que se fortificarían los lazos de unión de 
intereses y de principios análogos de libertad de los gobiernos representativos. 
S. M. la Reina de la Gran Bretaña me manifestó con notable amabilidad el interés vivo 
que toma por nuestra reina y su Gobierno. 
(…) Lord Claredon me contestó también que la Reina de Inglaterra no ha recibido del 
Presidente de la República Mejicana el manto y collar de la Orden de Guadalupe, y que 
no tiene la menor idea de que lo hayan ofrecido a S. M. la Reina de Inglaterra ni por su 
conducto ni por otro alguno. 
Con este motivo hablamos del Gobierno de Méjico y se expresó con claridad y poca 
consideración contra aquel Presidente y su Gobierno que acaba de contratar la venta a 
los Estados unidos de Norte América de una parte considerable de su territorio por 8 
millones de libras. 
Ya tengo casa cómoda y estoy establecido en ella con la legación, la representación de 
España está establecida con decoro en Porttanes Plan nº 44. 
 
Londres, 13 de septiembre de 1854. 
Dirigido al Primer Secretario de Estado.” 
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10.- Relación de la producción intelectual / publicaciones de los componentes del 
universo de análisis. 
 
Autores Obras publicadas 
Francisco de Paula 
Álvarez Martínez 
-Discurso leído en la sesión celebrada por la Academia Sevillana de 
Buenas Letras el día 26 de octubre de 1849 por Francisco de Paula 
Álvarez, al tomar posesión del cargo de Director de la misma, Sevilla, 
Imp. del Diario de Sevilla, 1849. 
Manuel de Arias 
-Memoria y observaciones sobre el estado el comercio de lienzos de la 
Bélgica a Barcelona, [s. l.], [s. e.], [s. a.]. 
-Modelo de ordenanzas municipales. [En coautoría con José María 
Escobar]. 
-Proyecto de reglamento de administración económica para los cuerpos 
de ejército. 
Juan Bravo Murillo 
-Documentos relativos al arreglo de la deuda pública, Madrid, [s.e.], 
1851. 
 
-Discurso ante el Congreso de los Diputados del 30 de enero de 1858, 
Madrid, [s.e.], 1858. 
 
-Postdata del mismo asunto y exhortaciones a mis amigos políticos, 
Madrid, [s.e.], 1863. 
 
-Opúsculos, 5 vols., Madrid, [s.e.], 1863-1874. 
 
-La verdad para quién quiera oírla. Examen del presupuesto de 1872, 
Madrid, [s.e.], 1872. 
 
-Los presupuestos para 1872-1873 y los dos proyectos convertidos ya en 
ley con ellos relacionados, Madrid, [s.e.], 1872. 
 
-La internacional y las damas españolas, Madrid, [s.e.], 1872. 
Ignacio de Cepeda y 
Alcalde 
-El estudiante del hombre [pseu.]: Roma, [s.l.], [s.e.], 1866.  
José María Claros 
Jarrillo 
-Discursos de D. ------- sobre cuestiones de carácter político 
pronunciadas en el Congreso en la legislatura de 1864 a 1865, Madrid, 
1865. 
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Autores Obras publicadas 
Antonio Delgado 
Hernández 
-Informe sobre el puteal romano de Trigueros, que se trasladó a Huelva, 
con su diseño, leyendas y una breve explicación, [s.l.], [s.e.], 1828. 
 
-Carta a D. Ivo de la cortina, explicando una inscripción romana, 
dedicatoria a Baco (Libero patri) encontrada en Itálica, [s.l.], [s.e.], 1839. 
 
-Proyecto sobre sostenimiento de niños expósitos y nuevo método para 
acudir a la lactancia, hecho en unión de don Manuel Solesio, [s.l.], [s.e.],  
1840. 
 
-Informe sobre los terrenos baldíos y la necesidad de repartirlos, [s.l.], 
[s.e.], [s.a.]. 
 
-Bosquejo histórico de Niebla. [Discurso de admisión en la Real 
Academia de la Historia del año 1846, publicado por el Boletín de la Real 
Academia de la Historia en 1891]. 
 
-Memoria Histórico-crítica sobre el gran disco de Teodosio, [s.l.], [s.e.], 
1849. 
 
-Nota de cuatrocientas cuatro monedas adquiridas en Jerusalén y en 
otros puntos de Palestina. [Publicado como resumen en las actas de la 
Real Academia de la Historia de 1850]. 
 
-Inscripciones y antigüedades del reino de Valencia, [s.l.], [s.e.], 1852. 
 
-Catálogo de monedas y medallas que pertenecieron a don Juan Bautista 
Barthe, [s.l.], [s.e.], 1854. 
 
-Catalogue del monnaies et des medailles de mr. Gustave Daniel de 
Lorichs, [s.l.], [s.e.], 1859. 
 
-Nuevo método de clasificación de las medallas autónomas de España, 3 
vols., Sevilla, Círculo Numismático de Sevilla, 1871-1876. 
 
-Archivos de numismática arábigo-española, [s.l.], [s.e.], 1882. 
Ramón Frau y 
Armendáriz 
-MAGENDIÉ, F.: Compendio elemental de Fisiología, 3 vols, Barcelona, [s. 
e.], 1828-1829. [Traducido por Juan Trías y Ramón Frau y Armendáriz]. 
 
-Discurso inaugural en la abertura de clases del Real Colegio de Medicina y 
Cirugía de Barcelona, Barcelona, [s. e.], 1833. 
 
-BEGIN, L. G.: Nuevos elementos de Cirugía y Medicina Operativa, Madrid, 
[s. e.], 1843. [Traducida y ampliada por Ramón Frau]. 
 
-Reglamento de Sanidad Militar, Madrid, [s. e.], 1846. 
 
-La homeopatía juzgada en el terreno de los hechos, Madrid, [s. e.], 1850. 
 
-Memorias científicas publicadas en las Juntas Literarias del Real Colegio de 
Medicina y Cirugía de Barcelona: Traqueitis Crónica (1824); Afección 
calculosa (1828); Fracturas complicadas con abertura de los tegumentos 
(1832); Úlceras reumáticas (1834).   
 
Juan Gualberto 
González-Bravo 
-Obras en verso y prosa, 3 vols., Madrid, Imp. de Alegría y Charlain, 
1844. 
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Autores Obras publicadas 
José María Huet y Allier 
-Boletín de Legislación y Jurisprudencia. [Colaboraciones de José María 
Huet en la década de los 30]. 
-Enciclopedia española del siglo XIX, o biblioteca completa de ciencias, 
literatura, artes, oficios… 10 vols., Madrid, Imp. de Boix, 1842-1845. 
[José María Huet y Allier era colaborador de la obra en materia de 
<<propiedad>>]. 
-La cuestión de Roma y el catolicismo y su deber en España, memoria 
sucinta escrita y publicada por D. José María Huet, Madrid, Imp. de 
Tello, 1866. [Folleto de 43 páginas]. 
-Discursos leídos ante la Real Academia de la Historia en la recepción 
pública del Excmo. Sr. D. José María Huet el día 30 de junio de 1867, 
Madrid, Imp. de Tello, 1867. [Título de su discurso: “Observaciones sobre 
lo que ha sido desde su origen el Ministerio Fiscal”. Discurso de 
contestación de Antonio Benavides] 
Discursos ante la Real Academia de Nobles Artes de San Fernando en la 
recepción pública de D. José María Huet. Madrid. Imp. de Tello, 1866. 
[Título de su discurso: “La Escuela Sevillana, seguida de su catálogo de 
los pintores de Sevilla, y de los que trabajaron en esta ciudad desde 
mediados del siglo XV, hasta igual tiempo del XVIII”. Discurso de 
contestación de Pedro de Madrazo]. 
 
Ángel Iznardi de la 
Cueva 
-SCRIBE, AE.: Un tío en Indias, Madrid: Imp. de Repullés, 
1835.[Traducida por Ángel Iznardi de la Cueva]. 
 
-SCRIBE, A. E.: Los celos de una mujer, Madrid, Imp. de I. Boix, 1839. 
[Traducida por Ángel Iznardi de la Cueva]. 
 
-SCRIBE, A. E.: El enamorado de la Reina, Madrid, Imp. de I. Boix, 
1839. [Traducida por Ángel Iznardi de la Cueva]. 
 
-CABALLERO, F.; GÓMEZ NAVARRETE, A. y IZNARDI DE LA 
CUEVA, A.: Dictamen de la comisión especial nombrada por el 
Ayuntamiento constitucional de Madrid en 14 de enero de 1840, para el 
nuevo arreglo de las divisiones administrativas, Madrid, Yenes, 1840. 
 
-Visita de la provincia de Córdoba hecha por el Gefe Político Don Ángel 
Iznardi en Febrero y marzo de 1841, Córdoba, Imp. de Noguer y Mante, 
1841. 
 
-Elementos de Geografía universal: dispuesta por el método de 
comparación y clasificación para facilitar su inteligencia, Madrid, Tip. 
De D. Saavedra y Cía, 1850. 
 
-Memoria de Correos, Madrid, Imp. Nacional, 1855. 
 
-DUMAS, A.: No es oro todo lo que reluce, Madrid, Imp. de José 
Rodríguez, 1857. [Traducida por Ángel Iznardi de la Cueva]. 
 
-Bienes mal adquiridos. Comedia en tres actos, [s. l.], [s. e.], 1857. 
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Autores Obras publicadas 
Cipriano del Mazo 
Gherardi 
-Carta de Cipriano del Mazo a Francisco A. Barbieri. 26 de noviembre de 
1855, [s. l.], [s. e.], 1855. 
Manuel Ortiz de Pinedo 
-El camino de presidio. Drama en seis actos y un epílogo, [s. l.], [s. e.], [s. 
a.]. 
 
-Los pobres de Madrid. Drama en seis actos y un epílogo, [s. l.], [s. e.], [s. 
a.]. 
 
-Un sobrino, [s. l.], [s. e.], [s. a.]. 
 
-Una mujer de historia: comedia en cuatro actos escrita sobre otra de un 
autor francés, Madrid, Imp. de José Rodríguez, 1857. 
 
-Culpa y castigo. Drama en cuatro actos, en prosa, original, [s. l.], [s. e.], 
1859. 
 
-Dos mirlos blancos: caricatura en dos actos y en prosa, arreglada a la 
escena española, Madrid, Imp. de José Rodríguez, 1860. 
 
-Una heroína de capellanes: comedia en tres actos y en prosa arreglada 
del francés, Madrid, Imp. de Cristóbal González, 1861. [en coautoría con 
José María García] 
 
-Los molinos de viento: comedia en tres actos y en prosa, Madrid, Imp. de 
José Rodríguez, 1861. 
 
-Tomás el quinquillero: drama en cuatro actos y un prólogo arreglado del 
francés, Madrid, Imp. de José Rodríguez, 1865. 
 
-Quien siembra vientos: comedia en tres actos y en verso, Madrid, Imp. 
de José Rodríguez, 1866. 
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Autores Obras publicadas 
Manuel Ortiz de Zúñiga 
-Deberes y atribuciones de los Corregidores, justicia y ayuntamientos de 
España, 5 vols., Madrid, T. Jordán, 1832-1833. 
 
-Biblioteca judicial o Tratado original y metódico de cuanto hay vigente 
en la legislación y en la práctica en relación a los juzgados de primera 
instancia, 2 vols., Madrid, T. Jordán, 1839-1840. 
 
-Biblioteca de Escribanos, 2 vols., Madrid, Saunague, 1841. 
 
-Elementos de práctica forense, Granada, Imp. de Sanz, 1841. 
 
-El libro de los Alcaldes y los Ayuntamientos, Granada, Imp. de Sanz, 
1841. 
 
-Elementos de Derecho Administrativo, 3 vols., Granada, Imp. de Sanz, 
1842-1843. 
 
-Legislación de minas: precedida de una breve explicación de esta 
materia, Granada, Imp. de Sanz, 1843. 
 
-Práctica de secretarios de Ayuntamientos, Granada, Imp. de Sanz, 1843. 
-Código Penal explicado, 3 vols., Granada, Imp. de Sanz, 1848 [en 
coautoría con José de Castro y Orozco]. 
 
-Colección legislativa de todo cuanto se refiere a la administración de 
justicia desde la Novísima Recopilación hasta nuestros días.  
 
-Proyecto de Código de procedimiento Criminal, Madrid, Antonio 
Martínez, 1854. 
 
-Práctica general forense: tratado que comprende la constitución y 
atribuciones de todos los tribunales y juzgados y procedimientos 
judiciales, 3 vols., Madrid, Imp. de José Rodríguez, 1856. 
 
-Sobre los trabajos de la Sala Primera del Tribunal Supremo de Justicia, 
Madrid, Julián Morales, 1861.  
 
- Jurisprudencia civil de España conforme a las doctrinas consignadas a 
los fallos del Tribunal Supremo de Justicia, 2 vols., Madrid, Imp. de José 
Rodríguez, 1869. 
 
Vicente Ramos García 
-Exortación que el Gobernador eclesiástico sede vacante de Almería 
dirije a sus fieles del Obispado sobre el... exacto cumplimiento de la Ley 
de Culto y Clero, Almería, Ramón González, 1840. 
Manuel Solesio Rivero 
-Proyecto sobre sostenimiento de niños expósitos y nuevo método para 
acudir a la lactancia, hecho en unión de don Antonio Delgado, [s.l.], 
[s.e.],  1840. 
 
Miguel Tenorio de 
Castilla 
-Publicó una serie de artículos bajo el título Estado actual de la poesía. 
 
-La insurrección del hombre, [s. l.], [s. e.], 1838. 
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11.- Genealogía grupo familiar de poder Hernández-Pinzón. 
 
Matrimonio estratégico
Matrimonio estratégico
Matrimonio estratégico
Matrimonio estratégico
Matrimonio estratégico
Luis
Hernández-
Pinzón y Prieto
María Teresa
Álvarez
Muñoz
Juan
Balleras
Milagros
Monroy
Carlos
Balleras
y Monroy
(Político)
Victoria Teresa
Balleras y
Monroy
1816 - 1891
Luis
Hernández-
Pinón y Álvarez
(Político)
75
José
Hernández-
Pinzón y Álvarez
(Político)
Rita
Hernández-
Pinzón y Álvarez
Ignacia
Hernández-
Pinzón y Álvarez
María de la Paz
Hernández-
Pinzón y Álvarez
1821 - 1914
Pedro
Hernández-
Pinzón y Álvarez
(Político)
93
Josefa
Santamaría
Morales
José Luis
Hernández-
Pinzón y Balleras
(Político)
Pedro
Hernández-
Pinzón y Balleras
(Político)
Martín
Hernández-
Pinzón y Balleras
Concepción
Gancinotto
Luis
Hernández-
Pinzón Gancinotto
Dolores
Garrido
Domínguez
Rita
Hernández-Pinzón
Santamaría
Augusto
de Burgos
y Mazo *
José Luis
Hernández-Pinzón
Santamaría
(Político)
Pedro
Hernández-Pinzón
Santamaría
Andrés
Hernández-Pinzón
Santamaría
(Político)
Antonio
Hernández-Pinzón
Santamaría
(Político)
Teresa
Hernández-Pinzón
Santamaría
Juan Ramón de
Burgos
Hernández-Pinzón
Cayetano de
Burgos
Hernández-Pinzón
 
Elaboración propia 
* Augusto de Burgos y Mazo hermano del político Manuel de Burgos y Mazo 
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12.- Genealogía grupo familiar de poder Garrido. 
 
Matrimonio estratégico
Matrimonio estratégico
Matrimonio estratégico
Matrimonio estratégico
Bartolomé
Garrido
Montiel
Manuela
Melgarejo
Tirado
1805 - 1878
Joaquín Garrido
Melgarejo
(Político)
73
José Garrido
Melgarejo
(Político)
1811 - 1874
Diego Garrido
Melgarejo
(Político)
63
Teresa
Santamaría
Chaparro
María de la
Concepción
O´Crovoley Sabater
Joaquín Garrido
Santamaría
(Político)
Manuel
Garrido
Santamaría
Teresa
Garrido
Santamaría
Benito Íñiguez
Hernández-
Pinzón
Diego
íñiguez
Garrido
Teresa
Domínguez
Santamaría
Dolores
Garrido
Domínguez
Diego
Garrido
Domínguez
Luis
Hernández-
Pinzón Gancinotto
 
Elaboración propia 
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13.- Genealogía grupo familiar de poder Calonge  / Sánchez-Dalp. 
 
 
Matrimonio estratégico
Matrimonio estratégico
Matrimonio estratégico
Juan
Martín
de Oliva
María
Pablos
Morilla
Isabel
Martín
de Oliva
Josefa
Martín
de Oliva
Gabriel
Fernández
Granados
Celestino
Valladares
María de los
Santos Valladares
y Martín de Oliva
José Calonge
y Díaz de la
Barreda
1798 - 1870
Manuel Calonge
Valladares
(Político)
72
Francisco
Javier Calonge
Valladares
Rosa de
Rueda-Barreda
y Legonier
Fernando
Calonge de
Rueda-Barreda
Dolores
Valladares
Ordóñez
Manuel
Calonge de
Rueda Barreda
(Político)
Carlos Calonge
de
Rueda-Barreda
Rosa
Fernández-
Granados Pérez
María de los Santos
Calonge
Fernández-Granados
Miguel
Sánchez-Dalp
y Guzmán
1866 - 1931
Francisco Javier
Sánchez-Dalp y
Calonge (Marqués
de Aracena)
(Político)
65
Miguel
Sánchez-Dalp
y Calonge
Manuel
Sánchez-Dalp
y Calonge
 
Elaboración propia 
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14.- Genealogía grupo familiar de poder Rivero / Solesio. 
 
 
 
Matrimonio estratégico
Matrimonio estratégico
Matrimonio estratégico
1697 - 1780
Manuel Rivero
González "El
Pintao"
83
1698 - 1777
Juana
Inocencia
Díaz Cordero
79
1722 - 1784
José Antonio
Rivero
Cordero
62
1724 - 1791
Ana
Fernández
de la Yedra
67
1761 - 1822
Juana Josefa
Rivero de la
Yedra
61
D. 1783
Pablo de
la Cosa
Valdés
1765 - 1841
Félix Antonio
Solesio
Costa
76
1803 - 1852
Manuel
Solesio
Rivero
(Político)
49 D. 1845
Francisca
Martínez
de la Cruz
1836 - 1901
Trinidad
Solesio
Martínez
(Político)
65
1836 - 1873
Paulina
Claros S.
Barriga
37
1859 - 1945
María de Gracia
González
Solesio
86
1825 - 1905
Manuel
Solesio
Martínez
80
1832 - 1898
Rómulo
Solesio
Martínez
66
1823 - 1878
Juana Josefa
Solesio
Martínez
55
1810 - 1877
Antonio
González
Ciézar “Checa”
(Político)
67
 
Elaboración propia 
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15.- Genealogía grupo familiar de poder Cepeda. 
 
Matrimonio estratégico Matrimonio estratégico
1778 - 1851
Felipe de
Cepeda
Ortiz
73
María Agustina
Alcalde de
Baeza
1816 - 1906
Ignacio de
Cepeda  y
Alcalde
(Político)
90
José María
de Cepeda
y Alcalde
(Político)
Teresa de
Cepeda  y
Alcalde 
Francisco
de Paula
de Cepeda
y Alcalde
(Político)
Manuel de
Cepeda  y
Alcalde
María del
Rosario Córdoba
y Govantes
Teresa María
de Cepeda y
Córdoba
María del Rosario
de Cepeda y
Córdoba
Ignacio de
Cepeda y
Córdoba
José
Espina y
Soldán
Juana María
Soldán y
Pérez-Rañón
Miguel Juan
de Cepeda
y Soldán
Antonio de
Cepeda y
Soldán
Bernarda
de Cepeda
y Soldán
María del
Rosario de
Cepeda y Soldán
1890 - 1967
Ignacio de Cepeda
y Soldán (Vizconde
de La Palma del
Condado)
(Político)
77
 
Elaboración propia 
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16.- Listado de mayores contribuyentes de la provincia de Huelva. Contribución territorial años 1852, 1860 y 1863. 
 
Contribución de 1852 Contribución de 1860 Contribución de 1863 
Lugar/Nombre Localidad 
Cuota 
(rs. v.) 
Lugar/Nombre Localidad 
Cuota 
(rs. v.) 
Lugar/Nombre Localidad 
Cuota 
(rs. v.) 
1.- Diego Garrido y Melgarejo Gibraleón 40.533´28 1.- Diego Garrido y Melgarejo Gibraleón 42.566´09 1.- Diego Garrido y Melgarejo Gibraleón 51.008´80 
2.- Isidoro Ursais 
Lucena del P. 18.653´29 
2.- Antonio Domínguez Miranda 
Paterna del 
C. 
23.591´09 2.- Francisco García Goyena 
Marqués de Villafranca 
Almonte 45.635´67 
3.- Antonio Domínguez 
Miranda 
Paterna del C. 14.379´27 
3.- Antonio Garrido Valladares 
Trigueros 13.513´03 
3.- Ignacio de Cepeda Alcalde 
Almonte 20.442´01 
4.- José Sánchez Arjona 
Conde del Álamo 
Aroche 11.294´28 
4.- Fernando de la Cueva 
Hueva 13.450´92 
4.- José Mª Domínguez Cáceres 
Paterna del C. 20.397´01 
5.- Duque de Osuna Gibraleón 10.736´24 5.- Fernando Parreño Aroche 12.523´79 5.- Fernando de la Cueva Huelva 19.851´39 
6.- María Josefa Rañón La Palma 10.303´26 6.- Agustín Díaz Camacho La Palma 12.472´62 6.- Marcelo Toscano Trigueros 18.166´71 
7.- Testamentaria de María Lozano Villarrasa 10.243´12 7.- Francisco Montiel Segura Triguros 12.433´18 7.- José María Osorno Manzanilla 16.138´51 
8.- Testamentaria de José García Villarrasa 10.117´12 8.- Conde del Cañete del Pinar Almonte 12.433´11 8.- Herederos de Antonio García Trigueros 15.776´01 
9.- Justo de la Cueva La Palma 9.609´6 9.- Ignacio de Cepeda Alcalde Almonte 12.003´30 9.- Duque de Osuna Cartaya 15.172´75 
10.- Luis Cerero y Álvarez Trigueros 9.119´24 10.- Juan Soldán La Palma 10.913´70 10.- Francisco Montiel Segura Trigueros 14.256´58 
11.- Miguel Montiel Segura Trigueros 9.119´24 11.- José Pizarro Gibraleón 10.150´17 11.- Conde del Cañete del Pinar Almonte 12.251 
12.- Agustín Díaz Camacho La Palma 7.785´30 12.- Fco. Javier Calonge Valladares Aracena 9.628´95 12.- Luis Cerero y Álvarez Trigueros 11.442 
13.- Antonio García Valladares Trigueros 7.751´30 13.- José Morales Manzanilla 9.127´01 13.- Antonio María Zambrano Hinojos 11.292 
14.- Francisco Arias de Saavedra Chucena 7.705´22 14.- Fco. de Paula Zambrano Villalba 8.737´20 14.- Rafael Barrera Almonte 1.707´92 
15.- Francisco Javier de Aguirre Hinojos 7.231´22 15.- Miguel Montiel Segura Trigueros 8.624´87 15.- Clemente de la Peña Gibraleón 8.985´38 
16.- Manuel Solesio Rivero Ayamonte 7.213´7 16.- Marcelo Toscano Trigueros 8.624´87 16.- José María Pizarro Gibraleón 8.982´97 
17.- José Osorno 
Paterna del C. 6.593´23 
17.- Luis Cerero y Álvarez 
Trigueros 7.956´14 17.- Carlos Rubio, por el Marqués 
de la Motilla 
Hinojos 8.553 
18.- Francisco Serrano Beas 6.589´90 18.- José Osorno y Gómez Manzanilla 7.816´19 18.- Francisco Cruzado Villarrasa 8.526´70 
19.- Marqués de Villafuerte Chucena 6.322´4 19.- Vicente Ferrer Cruzado Villarrasa 7.731´68 19.- Conde de la Mejorada Chucena 8.694´96 
20.- Marqués de la Motilla Hinojos 5.993´26 20.- Juan Pérez Gibraleón 7.560´85 20.- Francisco Cepeda Villalba 8.347´27 
21.- Francisco Montiel Segura 
Trigueros 5.813´18 
21.- Pedro Quintero 
Gibraleón 7.313´81 21.- Antonio Domínguez 
Miranda 
Paterna del C. 7.794´91 
22.- Rafael Barrera 
Almonte 5.708 
22.- Francisco Cruzado Rosa 
Gibraleón 7.282´01 22.- Manuel Carrascosa, por el 
Marqués de Astorga 
Ayamonte 7.479´36 
23.- Teresa Morales San Juan del P. 5.702´18 23.- Francisco Cepeda Villalba 7.260 23.- Benito Ferrer ---- 7.370´20 
24.- José María Flores Trigueros 5.298´26 24.- Francisco Pizarro Gibraleón 7.092´68 24.- Fco. de Paula Zambrano Villalba 7.335´90 
25.- Felipe Cepeda Niebla 5.187 25.- Manuel Granado Aracena 6.534´95 25.- Pedro Quintero Gibraleón 7.261´04 
26.- Francisco Cepeda Villalba 5.185´22 26.- Juan María Bolaños Zalamea 6.389´23 26.- Narciso García Romero Aroche 7.115´34 
27.- Pedro Hernández-Pinzón San Juan del P. 5.042´27 27. Rafael de Salas Villalba 6.351´24 27.- José Mª Bolaños Lancha Zalamea 7.046 
28.- Manuel Calonge Valladares Aracena 4.882´44 28.- Narciso García Romero Aroche 6.333´18 28.- Francisco Pizarro Gibraleón 6.926´58 
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Contribución de 1852 Contribución de 1860 Contribución de 1863 
Lugar/Nombre Localidad 
Cuota 
(rs. v.) 
Lugar/Nombre Localidad 
Cuota 
(rs. v.) 
Lugar/Nombre Localidad 
Cuota 
(rs. v.) 
29.-Francisco Tenorio Aroche 4.832´20 29.- Domingo del Barco La Palma 6.232´95 29.- Vicente Fernández Ramos Villarrasa 6.118´59 
30.- Cristóbal Carrasco Bonares 4.766 30.- José Díaz La Palma 5.694´28 30.- José Tinoco del Castillo Fuenteheridos 5.921´43 
31.- José Ortiz Aljaraque 4.561´6 31.- José María Espina Villalba 5.266´07 31.- Manuel Castañeda Rañón La Palma 5.508´62 
32.- Domingo del Barco La Palma 4.554´20 32.- Juan Rivera Trigueros 5.195´40 32.- Fernando Belmonte Trigueros 5.502´03 
33.- Herederos de Domingo 
Castellanos 
Almonte 4.475 
33.- Lorenzo Moreno 
Encinasola 5.044´65 
33.- Diego Garrido Macías 
Gibraleón 5.347´89 
34.- Fco. de Paula Zambrano Villalba 4.276´12 34.- Juan Clemente Toscano Beas 4.791´40 34.- Domingo del Barco La Palma 5.252´18 
35.- Hermenegildo Carballar Hinojales 4.240´12 35.- Francisco Durán  Gibraleón 4.609´18 35.- Francisco Rengel Huelva 5.197 
36.- Manuel Rodríguez Thorices Moguer 4.181´57 36.- Rafael Mª de Muro Trigueros 4.528´27 36.- Diego Pérez Rañón La Palma 5.185´43 
37.- Antonio Domínguez 
Escacena del 
C. 
4.075´18 
37.- Alejandro Ruiz Fernández 
Huelva 4.384´20 37.- Manuel Calonge 
Valladares 
Aracena 5.127´76 
38.- Fco. Javier Calonge Valladares Aracena 4.055´6  38.- José Grazalema Almonte 4.382´65 38.- Francisco Molina Rociana 5.111´53 
39.- Francisco Pizarro Gibraleón 3.834´8 39.- José Antonio Zambrano Villalba 4.371´24 39.- Francisco Durán Gibraleón 5.076´58 
40.- María Chaparro Gibraleón 3.834´8 40.- José María Moreno Paterna 4.323´76 40.- Conde del Águila ---- 5.066´08 
41.- Juan María Bolaños Zalamea 3.828´22 41.- Pedro Hernández Pinzón San Juan 4.193´21 41.- Duque de Medinaceli Chucena 5.021´67 
42.- Antonio Domínguez Bollullos del C. 3.818´22 42.- Juan Antonio Muñoz Villarrasa 4.130´65 42.- José de la Cruz Niebla 4.93´48 
43.- Duque de la Fernandina Almonte 3.714 43.- Diego Garrido Gibraleón 4.044´12 43.- José María Espino Villalba 4.908´83 
44.- Fernando Belmonte Trigueros 3.686´22 44.- Manuel Sayago Beas 4.020´20 44.- Manuel Rodríguez Thorices Moguer 4.899 
45.- Rafael Mª de Muro Trigueros 3.591´18 45.- Modesto Sánchez Castillejos 3.921´40 45.- Juan Clemente Beas 4.884´46 
46.- Lorenzo Moreno Encinasola 3.564´2 46.- José Lorenzo Serrano Zalamea 3.91´71 46.- Rafael Mª de Muro Trigueros 4.874´70 
47.- Alejandro Ruiz Fernández Huelva 3.531´26 47.- Francisco González Ruiz Villalba 3.857´06 47.- José Lorenzo Serrano Zalamea 4.831´80 
48.- Manuel Barrera Blanco Trigueros 3.386´14 48.- Francisco Calero  La Palma 3.855´91 48.- José Moreno Roldán Paterna del C. 4.523´93 
49.- Juan Guerra Librero Zufre 3.386 49.- Alonso García Villarrasa 3.819´23 49.- Andrés Joaquín Azopardo ---- 4.538´79 
50. Juan G. González-Bravo Encinasola 3.369´26 50.- José Ortiz Aljaraque 3.766´14 50.- Manuel Joaquín Arroyo Lepe 4.41´69 
Elaboración propia 
En negrita los componentes del universo de análisis  
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17.- Listado de mayores contribuyentes de la provincia de Huelva. Contribución territorial años 1871 y 1875. 
 
Contribución de 1871 Contribución de 1875 
Nombre Localidad 
Cuota 
(ptas./cent.) 
Nombre Localidad Cuota 
(ptas./cent.
) 1.- Diego Garrido y Melgarejo Gibraleón 19.556´82 1.-Conde del Álamo  13.534´77 
2.- Francisco García Goyena 
 Marqués de Villafranca 
Huelva 12.492´86 2.- Francisco García Goyena 
 Marqués de Villafranca 
 11.553´48 
3.- José Sánchez Arjona 
Conde del Álamo 
Aroche 11.307´61 3.- José María Domínguez  10.534´41 
4.- José Mª Domínguez Cáceres Paterna del C. 10.074´24 4.- Manuel Urzáiz Garro  8.556´48 
5.- Fernando de la Cueva Huelva 8.333´12 5.- José Clemente Rivera  8.123´46 
6.- Manuel Ursais Lucena del P. 7.960´02 6.- Duque de Osuna  7.600´10 
7.- Duque de Osuna Cartaya 7.134´59 7.- Manuel Tirado Rañón  6.740´86 
8.- José Mª Osorno Manzanilla 5.559´76 8.- Fernando de la Cueva  5.049´42 
9.- José María Pizarro Chaparro Gibraleón 3.766´71 9.- José María Moreno  4.552´67 
10.- Manuel Valladares Moya Aracena 3.687´16 10.- Antonio Soldán  4.456´23 
11.- José Coto y Cobian Hueva 3.629 11.- Francisco Ramírez Cruzado   4.359´09 
12.- Francisco Javier Aguirre Hinojos 3.539´08 12.- Manuel Valladares Moya  4.209´48 
13.- Antonio Soldán y Sotelo La Palma 3.339´34 13.- José Díaz de la Mora  4.209´48 
14.- Francisco Ramírez Cruzado Rosa Villarrasa 3.228´94 14.- Elisier Montiel Tocano  3.872´32 
15.- José Díaz de la Mora La Palma 3.227´01 15.- Diego Mª Guerrero Castilla  3.779´55 
16.- José Arroyo Bermúdez Lepe 3.039´52 16.- José María Espina  3.675´53 
17.- Conde de Montijo Villalba 3.021´28 17.-José María Belmonte Quintero  3.63´01 
18.- Nicolás Gómez-González y Pérez Huelva 3.016´33 18.- José Coto y Cobián  3.62´59 
19.- Juan Antonio Muñiz Villarasa 2.899´94 19.- Francisco Pizarro Chaparro  3.496´10 
20.- Clemente Peña Calzón Gibraleón 2.888´99 20.- Francisco Javier de Aguirre  3.488´50 
21.- Marqués de la Motilla Hinojos 2.886´32 21.- Conde de la Mejorada  3.345´03 
22.- Conde de la Mejorada Chucena 2.841´61 22.- Marqués de la Motilla  3.273´88 
23.- Luis Mª Toscano Montiel Trigueros 2.840´41 23.- Manuel María de Cepeda  3.226´65 
24.- Manuel Tirado Rañón San Juan del P. 2.748´71 24.- Emilio Cerero Barreda  3.145´17 
25.- José María Espina Villalba 2.648´70 25.- Narciso García Romero  2.989´57 
26.- Narciso García Romero Aroche 2.607´33 26.- Santiago Segura Llibet  2.938´05 
27.- Miguel Gómez González y Pérez Huelva 2.570´84 27.- Miguel Tenorio de Castilla  2.830´46 
28.- Marqués de Astorga Huelva 2.502´81 28.- Ignacio de Cepeda Alcalde  2.722´05 
29.- Santiago Segura Llibet Trigueros 2.306´59 29.- Nicolás Gómez-González y Pérez   2.703´36 
30.- Juan Mª Bolaños Lancha Zalamea la Real 2.264´53 30.- Vicente Romero Botejón  2.692´02 
31.- Ignacio de Cepeda Alcalde Almonte 2.207´62 31.- Juan María Bolaños Lancha  2.663´87 
32.- Emilio Cerero Barreda Trigueros 2.136´74 32.- José Antonio Zambrano  2.625´36 
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Contribución de 1871 Contribución de 1875 
Nombre Localidad 
Cuota 
(ptas./cent.) 
Nombre Localidad Cuota 
(ptas./cent.
) 33. José Tinoco de Castilla Fuenteheridos 2.132´94 33.- Rodrigo Vázquez Ponce  2.504´39 
34.- José María Belmonte Quintero Trigueros 2.103´73 34.- José Arroyo Bermúdez  2.300´59 
35.- José María Carrasco Vega Bonares 2.103´25 35.- Juan Antonio Muñoz Delgado  2.293´16 
36.- Miguel Tenorio de Castilla Almonaster 2.080´79 36.- José María Osorno y Gómez  2.240´72 
37.- Manuel Sayago Serrano Beas 2.061´74 37.- Duque de Medinaceli  2.233´75 
38.- José Antonio Zambrano Villalba 1.994´53 38.- Clemente Peña Calzón  2.170´44 
39.- Rodrigo Vázquez La Puebla 1.992´87 39.- Manuel Sayago Serrano  2.096´46 
40.- Elisier Montiel Toscano Trigueros 1.977´71 40.- Miguel Gómez-González y Pérez  2.077´92 
41.- Francisco Molina Picón Rociana 1.976´09 41.- Luis Cerero y Álvarez  2.061´11 
42.- Luis Cerero Álvarez Trigueros 1.850´75 42.- Nicolás G. de la Herrán  2.054´88 
43.- Pedro Moreno Díaz  Aracena 1.835´69 43.- Narciso Joaquín Suárez  1.993´62 
44.- Manuel Mª Cepeda La Palma 1.832´14 44.- José Lorenzo Serano y Lancha  1.979´77 
45.- Vicente Romero Botejón Villalba 1.768´30 45.- Rafael de la Barrera  1.881´23 
46.- Rafael de Salas Villalba 1.751´37 46.- José María Claros Jarrillo  1.856´97 
47.- Leopoldo Toro Niebla 1.737´18 47.- Pedro Hernández Pinzón  1.844´01 
48.- Martín Sayago Bando Beas 1.727´94 48.- Martín Sayago Bando  1.771´2 
49.- Pedro Hernández Pinzón Moguer 1.724´82 49.- Cayetano García Domínguez  1.640´91 
50.- Rafael María de Barrera Amonte 1.71´94 50.- Manuel Vázquez López  1.623´45 
  Elaboración propia 
 
  En negrita los componentes del universo de análisis 
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18.- Memoria de Francisco Javier Delgado padre de Antonio Delgado sobre la 
capitalidad de la provincia de Huelva. 
BCUS, Fondos digitalizados, Colección Antonio Delgado, leg. 11. 
[http//fondosdigitales.us.es/fondosgrupos/31] 
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19.- Relación de ejercicios literarios, grados, méritos y servicios de Mateo Miguel 
Ayllón (7-8-1835). 
AHN, Sección Hacienda, Clases Pasivas, leg. 3.001, exp. 96, ff. 11-14 
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20.- Diario de navegación del Almirante de la Escuadra del Pacífico Luis Hernández-
Pinzón y Álvarez (6-4-1864 / 16-4-1864). 
ABMN, MS 976, ff. 145-151. 
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21.- Discurso del Almirante de la Armada Luis Hernández-Pinzón y Álvarez a la 
Sociedad Colombina Onubense.  
El XII de Octubre, Huelva, 12 de octubre de 1892 
 
“Sociedad colombina Onubense. Documentos inéditos. 
 
El apellido que me honro en llevar y que ilustraron mis ascendentes los jefes de las 
carabelas que acompañaron al insigne nauta Cristóbal Colón al descubrimiento del 
Nuevo Mundo e inmortalizó el emperador Carlos V; el honroso uniforme que visto, que 
es el designado a los continuadores de la gran empresa que Colón realizara; y el puesto 
que ocupo de único Almirante de la siempre heroica y  gloriosa marina española, puesto 
que, la denominación de primer Almirante de las Indias llevó el célebre navegante, 
deben ser a los ojos de esa sociedad títulos bastantes que garanticen mi amor al 
pensamiento de enaltecer, hasta donde sus altos hechos reclaman, la gloria de colón, de 
mis antepasados y de los bizarros e intrépidos hijos de esta tierra que lo acompañaron en 
su colosal empresa. 
 Otros servicios ha querido la providencia que pudiera prestarle a la sociedad y 
que, por ser míos, no debo citar pero que prueban mi decidida adhesión. Si unos u otros 
han sido los móviles que han guiado a esa ilustre sociedad a elegirme su presidente 
efectivo yo me considero tan honrado que no encuentro posibilidad de expresarlo cual 
lo siento renuncio a buscar palabras con  que manifestar mi gratitud. Todas serían 
pálidas y más pálidas aun conocidas como son, de mis dignísimos consocios, las 
condiciones de mi carácter. Por otra parte estas me obligan a ser muy franco. La gratitud 
entiendo que se siente; para expresarlo no he encontrado jamás palabras bastantes. 
 Los señores que componen la Junta directiva entre los que veo compañeros, 
parientes muy cercanos, amigos de siempre y, en su totalidad, personas todas 
dignísimas, de levantados propósitos y buenos patricios, me hace esperar que todos, 
absolutamente todos, han de contribuir como lo pregonan son buenos antecedentes a 
que, mi paso por la presidencia sea, dada mi edad, muy sosegado; y a que, los esfuerzos 
de todos esos dignos consocios, den el resultado que debe apetecerse con las levantadas 
y nobles miras que nos guían a conservar la memoria del hecho jamás imitado que, 
empezando el 3 de agosto, llega a feliz término el 12 de octubre de 1492. 
 
Hacienda de Valbuena, Moguer 24 de marzo de 1887. 
El Almirante de la Armada 
Luis H. Pinzón” 
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22.- Fichas de Síntesis Biográfica. 
 
Ficha de Síntesis  Biográfica nº 1 
Nombre 
Álvarez Martínez, Francisco de Paula 
Fecha y lugar de nacimiento / Fecha y 
lugar de fallecimiento 
2-4-1786 en Lambayeque-Perú 
Datos familiares 
Padres: José Martín Álvarez y María Jacinta 
Martínez 
 
Domicilios / Lugares de residencia 
Lugares de residencia habituales: Sevilla y 
Madrid. 
Título nobiliario 
Hidalguía 
Formación académica y profesional 
Bachiller en Filosofía (1802); licenciado en 
Filosofía (1807); doctor del Filosofía; licenciado 
en Artes (1806); bachiller el Leyes (1818); 
licenciado en Leyes (1820). Real Universidad 
Literaria de Sevilla. 
Perfiles socioprofesionales 
Jurista-abogado; Funcionario de la administración 
de justicia; Militar; Docente; Propietario. 
 
Carrera profesional 
-Administración de Justicia: Alcalde mayor de 
Cazorla (1834); juez de primera instancia de 
Grazalema (1841); juez de Montilla (1843); juez 
de Arcos de la Frontera (1843); juez de Algeciras 
(1845); juez del distrito de La Alameda de Málaga 
(1846); fiscal de la Audiencia de Mallorca (1850-
1855 / 1856-1866); regente de la Audiencia 
territorial de Mallorca (1866-1868). 
-Carrera militar: Teniente de infantería; cabo de la 
Milicia Nacional de Sevilla. 
-Carrera docente: Catedrático sustituto de 
Instituciones Filosóficas en la Real Universidad 
Literaria de Sevilla. 
Rentas/Patrimonio  
Propietario de bienes raíces e inmuebles en la 
provincia de Sevilla. 
Actividades económicas / Inversiones 
 
Asociaciones económicas, profesionales 
y culturales / Academias 
Sociedad Económica de Amigos del País de 
Sevilla; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Écija; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Cádiz; Sociedad Económica de México. 
Academia General de Ciencias de Córdoba; 
Sociedad Patriótica de Córdoba; Academia de 
Buenas Letras de Sevilla. 
Prensa 
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Publicística. Publicaciones 
Discurso leído en la sesión celebrada por la 
Academia Sevillana de Buenas Letras el día 26 de 
octubre de 1849 por Francisco de Paula Álvarez, 
al tomar posesión del cargo de Director de la 
misma, Sevilla: Imp. del Diario de Sevilla, 1849. 
Honores y condecoraciones 
Comendador de número de la Orden de Isabel La 
Católica. 
Ideología / Militancia política 
Liberal progresista. Partido Progresista 
Cursus honorum político 
Secretario del Gobierno Político de Sevilla (1820); 
secretario del Gobierno Superior Político de 
Nueva España (1821); asesor de la Ordenación 
Militar de Andalucía; asesor de las Reales 
Fábricas de Tabaco; censor del teatro de la Ciudad 
de Sevilla; censor regio supernumerario de 
Sevilla; secretario de la Comisión Provincial de 
Beneficencia de Sevilla; administrador de la Casa 
de Expósitos de Sevilla; secretario del 
Ayuntamiento de Sevilla (1835); subdelegado de 
Fomento de la provincia de Sevilla; administrador 
de rentas; administrador de Hacienda (Sevilla); 
subdelegado de Hacienda (Madrid); jefe político 
interino de la provincia de Sevilla (1834), jefe 
político titular de la provincia de Sevilla (1837), 
jefe político titular de la provincia de Huelva 
(1840-1841); jefe político titular de la provincia de 
Málaga (1841); jefe político titular de la provincia 
de Granada (1842-1843). 
Cargos parlamentaros (I). Congreso de 
los Diputados 
Procurador a Cortes por Huelva (1836 (3ª)) 
Diputado por Huelva (1837) 
Diputado suplente por Sevilla (1839) 
Diputado suplente por Sevilla (1840) 
Diputado por Huelva (1841) 
Diputado por Huelva (1843 (2ª)). 
Cargos parlamentarios (II). Senado 
 
Procesos Judiciales / Persecución 
política / Exilios. Emigración política 
Juicio por haber pertenecido a la junta 
revolucionaria de Sevilla formada en el año 1838 
como vocal. Sufrió arresto domiciliario en Sevilla 
durante un año. 
Grupo familiar de poder / Red 
clientelar 
 
Otros datos / Observaciones 
El caso de su arresto domiciliario fue objeto de 
debate público en el Congreso de los Diputados. 
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Ficha de Síntesis  Biográfica nº 2 
Nombre 
Arias, Manuel de 
Fecha y lugar de nacimiento / Fecha y 
lugar de fallecimiento 
1793 en Sevilla 
Datos familiares 
 
Domicilios / Lugares de residencia 
 
Título nobiliario 
 
Formación académica y profesional 
Estudió economía social, administración, derecho 
público y matemáticas puras en Londres. 
Perfiles socioprofesionales 
Militar; Funcionario de la administración política; 
Funcionario de la administración de Hacienda; 
Propietario. 
 
Carrera profesional 
-Carrera militar: Cadete de infantería (1808); 
subteniente (1809); teniente (1810); capitán 
(1813); subinspector de infantería (1823); capitán 
de infantería (1823); capitán de infantería del 
ejército de Bélgica (1834); mayor de infantería del 
ejército de Bélgica (1835). 
- Administración política: Secretario de la Jefatura 
Política de Huelva (1835); Jefe político interino de 
Huelva (1835); censor de producciones literarias 
de Huelva (1835); Jefe político en comisión de 
Huelva (1836). 
-Administración de Hacienda: Secretario de la 
Intendencia de Alicante (1838); jefe del despacho 
de Hacienda (1851). 
 
Rentas/Patrimonio  
 
Actividades económicas / Inversiones 
 
Asociaciones económicas, profesionales 
y culturales / Academias 
 
Prensa 
 
Publicística. Publicaciones 
-Memoria y observaciones sobre el estado el comercio 
de lienzos de la Bélgica a Barcelona, [s. l.], [s. e.], [s. 
a.]. 
 
-Modelo de ordenanzas municipales, [s. l.], [s. e.], [s. 
a.]. [En coautoría con José María Escobar]. 
 
-Proyecto de reglamento de administración económica 
para los cuerpos de ejército, [s. l.], [s. e.], [s. a.]. 
Honores y condecoraciones 
Caballero de la Orden Militar de San Juan de 
Jerusalén. 
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Ideología / Militancia política 
Liberal moderado. Partido Moderado 
Cursus honorum político 
Vocal de la Junta revolucionaria de Huelva de 
1835; Jefe político interino de la provincia de 
Huelva; (23-11-1835/11-12-1835); Jefe político en 
comisión de la provincia de Huelva (02-07-
1836/06-08-1836). 
Cargos parlamentaros (I). Congreso de 
los Diputados 
Diputado por Huelva (1844) 
 
Cargos parlamentarios (II). Senado 
 
Procesos Judiciales / Persecución 
política / Exilios. Emigración política 
 
Grupo familiar de poder / Red 
clientelar 
 
Otros datos / Observaciones 
No llegó a ejercer su cargo electo en el Congreso 
de los Diputados, la elección parcial en la que 
resultó electo fue declarada nula por la cámara 
baja. En la siguiente elección organizada el 
candidato electo titular fue José María Claros 
Jarrillo. 
 
 
Ficha de Síntesis  Biográfica nº 3 
Nombre 
Ayllón Alonso, Mateo Miguel 
Fecha y lugar de nacimiento / Fecha y 
lugar de fallecimiento 
21-09-1793 en Cuenca 
9-8-1844 en Carabanchel Bajo-Madrid. 51 años. 
Datos familiares 
-Padres: Miguel Ayllón y Manuel Alonso Carrillo 
-Matrimonio: María de la Concepción Altolaguirre 
(1820 –1844) 
-Hijos: Dionisio Ayllón Altolaguirre; Miguel 
Ayllón Altolaguirre; Carolina Ayllón Altolaguirre; 
Emilio Ayllón Altolaguirre 
-Tío: Gregorio Ayllón 
 
Domicilios / Lugares de residencia 
Lugares de residencia habituales: Sevilla y 
Madrid. 
Título nobiliario 
 
Formación académica y profesional 
Bachiller en Leyes. Real Universidad Literaria de 
Sevilla. 
Perfiles socioprofesionales 
Jurista-abogado; Funcionario de la administración 
de justicia; Funcionario de la Administración de 
hacienda; Militar; Columnista de prensa; 
Propietario. 
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Carrera profesional 
-Militar: Cadete de infantería (1811); subteniente 
de infantería (1813); teniente de infantería (1820); 
subinspector general de infantería de Andalucía; 
miembro de la Fiscalía del Juzgado de la 
Comisión Militar se Sevilla.   
-Administración de Justicia: Fiscal de lo civil en la 
Audiencia de Sevilla (1820); juez de primera 
instancia en la Audiencia de Madrid (1835); fiscal 
togado del Tribunal Superior de Cuentas (1836-
1839); ministro togado del Tribunal Superior de 
Cuentas (1840-1843). 
-Administración de Hacienda: Secretario de 
Estado del Despacho de Hacienda (1843-1844). 
-Miembro del Colegio de abogados de Sevilla y 
Madrid, en ambas ciudades practicó la abogacía 
privada. 
- Columnista/colaborador en El Eco del Comercio. 
 
 Rentas/Patrimonio 
Propietario de bienes raíces e inmuebles en la 
provincias de Sevilla y Madrid. 
Actividades económicas / Inversiones 
Comprador de bienes desamortizados en la 
provincia de Sevilla. 
Asociaciones económicas, profesionales 
y culturales / Academias 
Sociedad Económica de Amigos del País de 
Sevilla; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Écija; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Cádiz; Sociedad Económica de México. 
Academia General de Ciencias de Córdoba; 
Sociedad Patriótica de Córdoba; Academia de 
Buenas Letras de Sevilla. 
Prensa 
Columnista/colaborador en El Eco del Comercio. 
Publicística. Publicaciones 
 
Honores y condecoraciones 
 
Ideología / Militancia política 
Liberal avanzado (Veinteañista). Liberal 
progresista. Partido Progresista 
Cursus honorum político 
Secretario del Gobierno Político de la provincia de 
Sevilla (1821-1822); Ministro de Hacienda (9-5-
1843/10-5-1843); (27-7-1843/1-11-1843); 10-11-
1843/24-10-1843). 
Cargos parlamentaros (I). Congreso de 
los Diputados 
Diputado a Cortes por Barcelona (1822) 
Procurador a Cortes por Sevilla (1836 (3ª))  
Diputado a Cortes por Cuenca (1839)  
Diputado a Cortes por Sevilla (1840)   
Diputado a Cortes por Sevilla (1841)  
Diputado a Cortes por Cuenca (1843 (2ª)). 
Diputado suplente a Cortes por Huelva (1843 
(2ª)). 
Cargos parlamentarios (II). Senado 
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Procesos Judiciales / Persecución 
política / Exilios. Emigración política 
Implicado y condenado en el juicio a los diputados 
del Trienio Constitucional que destituyeron de sus 
reales derechos y soberanía a Fernando VII el 11 
de junio de 1823. Desconocemos si se exilió. 
Grupo familiar de poder / Red 
clientelar 
 
Otros datos / Observaciones 
-No llegó a representar a la provincia de Huelva en 
ningún cargo parlamentario. 
- En alguna referencia indirecta aparece que fue 
alcalde constitucional de Madrid, es poco 
probable. 
 
 
Ficha de Síntesis  Biográfica nº 4 
Nombre 
Balleras Monroy, Carlos 
Fecha y lugar de nacimiento / Fecha y 
lugar de fallecimiento 
Natural de Cádiz 
Datos familiares 
Su hermana, María Teresa Balleras, contrajo 
matrimonio con Luis Hernández-Pinzón. 
 
Domicilios / Lugares de residencia 
Lugares de residencia habituales: Sevilla y 
Madrid. 
Título nobiliario 
Marqués de la Garantía 
Formación académica y profesional 
Tiene título universitario de Leyes, pero no 
sabemos los títulos exactos ni la universidad. 
Perfiles socioprofesionales 
Jurista-abogado; Funcionario de la administración 
de justicia; Propietario. 
 
Carrera profesional 
-Administración de Justicia: Juez de primera 
instancia en la Audiencia de Sevilla, en el juzgado 
de Huelva (1848-1849); promotor fiscal de la 
provincia de Huelva (1850-1851); juez de primera 
instancia en Huelma (Jaén) (1853); juez del 
negociado de tercera clase de hacienda pública 
(1853-1855); fiscal de la Audiencia de Burgos 
(1855); fiscal del Tribunal de Cuentas de Manila 
(1856-1858); fiscal de la Audiencia de Manila 
(1858-1859); oidor de la Audiencia de Manila 
(1859-1861); coasesor tercero de la Asesoría 
General del Ministerio de Hacienda (1861-1866). 
 
Rentas/Patrimonio  
 
Actividades económicas / Inversiones 
 
Asociaciones económicas, profesionales 
y culturales / Academias 
 
Prensa 
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Publicística. Publicaciones 
 
Honores y condecoraciones 
 
Ideología / Militancia política 
Unionista. Unión Liberal 
Cursus honorum político 
 
Cargos parlamentaros (I). Congreso de 
los Diputados 
Diputado a Cortes por Aracena (Huelva) (1861).  
Diputado a Cortes por Carmona (Sevilla) (1865). 
Cargos parlamentarios (II). Senado 
 
Procesos Judiciales / Persecución 
política / Exilios. Emigración política 
 
Grupo familiar de poder / Red 
clientelar 
 
Otros datos / Observaciones 
En 1875 solicita una pensión, es la última 
referencia del personaje. 
 
 
Ficha de Síntesis  Biográfica nº 5 
Nombre 
Bolaños, Bruno 
Fecha y lugar de nacimiento / Fecha y 
lugar de fallecimiento 
Natural de Valverde del Camino, Huelva 
Datos familiares 
 
Domicilios / Lugares de residencia 
 
Título nobiliario 
 
Formación académica y profesional 
 
Perfiles socioprofesionales 
Propietario. 
 
Carrera profesional 
  
Rentas/Patrimonio  
 
Actividades económicas / Inversiones 
 
Asociaciones económicas, profesionales 
y culturales / Academias 
 
Prensa 
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Publicística. Publicaciones 
 
Honores y condecoraciones 
 
Ideología / Militancia política 
Liberal progresista. Partido Progresista 
Cursus honorum político 
Diputado de la Diputación provincial de Huelva 
(1835); Diputado de la Diputación provincial de 
Huelva (1836). 
Cargos parlamentaros (I). Congreso de 
los Diputados 
Diputado a Cortes por Huelva (1836 (3ª)). 
Cargos parlamentarios (II). Senado 
 
Procesos Judiciales / Persecución 
política / Exilios. Emigración política 
 
Grupo familiar de poder / Red 
clientelar 
 
Otros datos / Observaciones 
El apellido Bolaños continúa apareciendo en 
listados de mayores contribuyentes y en la 
diputación provincial usualmente vinculado a 
localidades como Zalamea o Valverde, es posible 
que sean descendientes familiares de Bruno 
Bolaños. 
 
 
Ficha de Síntesis  Biográfica nº 6 
Nombre 
Bravo Murillo, Juan 
Fecha y lugar de nacimiento / Fecha y 
lugar de fallecimiento 
9-6-1803 en Fregenal de la Sierra-Badajoz 
10-1-1873 en Madrid. 70 años 
Datos familiares 
 
Domicilios / Lugares de residencia 
Residió en su niñez en Fregenal de la Sierra, en su 
etapa de estudiante en Sevilla y Salamanca (1820-
1825), entre 1825 y 1834 residió en Sevilla, entre 
1834 y 1836 en Cáceres y Oviedo y a partir de 
1836 entre Madrid y el exilio parisino. 
 
Título nobiliario 
 
Formación académica y profesional 
Cursó estudios de Teología en la Real Universidad 
Literaria de Sevilla a partir de 1815, que no 
concluyó, también estudió Leyes en la Hispalense 
hasta el año 1820 en el que se traslada a la 
Universidad de Salamanca para finalizar los 
estudios de derecho. 
Catedrático de Instituciones Filosóficas desde 
1825 hasta 1834 en la Real Universidad Literaria 
de Sevilla. 
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Perfiles socioprofesionales 
Jurista-abogado; Funcionario de la administración 
de justicia; Docente; Periodista-Escritor; 
Propietario. 
 
Carrera profesional 
-Jurista-abogado: Practicó la abogacía privada en 
Sevilla hasta el año 1834 y en Madrid a partir de 
1836 con bufete propio. Tras el Bienio Progresista, 
una vez regresado de París, retomó la actividad en 
su bufete madrileño.   
-Docente: Catedrático de Instituciones Filosóficas 
desde 1825 hasta 1834 en la Real Universidad 
Literaria de Sevilla. 
-Administración de justicia: Fiscal de la Audiencia 
de Cáceres (1834-1835); Fiscal de la Audiencia de 
Oviedo (1835-1836) [este traslado lo consideró un 
paso atrás en su carrera, por lo que dimitió y 
marchó a Madrid a practicar la abogacía privada]. 
 
Rentas/Patrimonio  
Propietario de bienes raíces en Fregenal de la 
Sierra-Badajoz, Sevilla y localidades colindantes, 
Dos Hermanas-Sevilla y Madrid. 
Actividades económicas / Inversiones 
Nacido en una familia de escasez de recursos 
económicos labró su patrimonio en base a los 
beneficios obtenidos en su bufete de abogados de 
Madrid, principalmente. 
Asociaciones económicas, profesionales 
y culturales / Academias 
- Académico de la Real Academia de la Historia, 
medalla nº 36, nombrado en 1853 aunque nunca 
llegó a tomar posesión. 
-Académico de la Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas, medalla nº n28, nombrado en 
1858 tampoco llegó a ejercer. 
Prensa 
Fundador de la revista especializada en derecho 
quincenal Boletín de Jurisprudencia y Legislación; 
fundó junto a Juan Francisco Pacheco el periódico 
político de tendencia moderada El Porvenir, El 
Piloto (1839-1840) (moderado), Crónica Jurídica 
(1838) (especializado en derecho). 
El Boletín de Comercio, Instrucción y Obras 
Públicas comenzó a publicarse por orden de Bravo 
Murillo cuando era titular de dicho ministerio. 
El Boletín de Hacienda comenzó a publicarse en 
1849 por orden de Bravo Murillo cuando era 
titular de dicho ministerio.    
Además colaboró en otras publicaciones políticas: 
La Abeja (moderado), El Mundo (moderado), El 
Correo Nacional (moderado), El Faro 
(moderado), El Pensamiento Español (carlista), La 
Defensa de la Sociedad (católico). 
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Publicística. Publicaciones 
Documentos relativos al arreglo de la deuda 
pública. Madrid, [s.e.], 1851. 
 
Discurso ante el Congreso de los Diputados del 
30 de enero de 1858. Madrid, [s.e.], 1858. 
 
Postdata del mismo asunto y exhortaciones a mis 
amigos políticos. Madrid, [s.e.], 1863. 
 
Opúsculos. 5 vols. Madrid, [s.e.], 1863-1874. 
 
La verdad para quién quiera oírla. Examen del 
presupuesto de 1872. Madrid, [s.e.], 1872. 
 
Los presupuestos para 1872-1873 y los dos 
proyectos convertidos ya en ley con ellos 
relacionados. Madrid, [s.e.], 1872. 
 
La internacional y las damas españolas. Madrid, 
[s.e.], 1872. 
Honores y condecoraciones 
 
Ideología / Militancia política 
Liberal moderado. Partido Moderado. Líder de 
una de las facciones del partido durante la Década 
Moderada 
Cursus honorum político 
-Ministro de Gracia y Justicia (28-1-1847/28-3-
1847). 
-Ministro de Gracia y Justicia interino (28-7-
1851/3-9-1851). 
-Ministro de Comercio, Instrucción y Obras 
Públicas (10-11-1847/31-8-1849). 
-Ministro de Comercio, Instrucción y Obras 
Públicas interino (31-8-1849/2-9-1849). 
-Ministro de Marina interno (16-1-1849/29-1-
1849). 
-Ministro de Hacienda interino (19-8-1849/31-8-
1849). 
-Ministro de Hacienda (20-10-1849/29-11-1850; 
14-1-1851/14-12-1852). 
-Presidente del Consejo de Ministros (16-1-
185/13-12-1852). 
Cargos parlamentaros (I). Congreso de 
los Diputados 
Diputado a Cortes por Sevilla (1837) 
Diputado a  Cortes por Huelva (Huelva) (1850) 
Badajoz----- 
Cargos parlamentarios (II). Senado 
Senador vitalicio (RD 8-11-1863) 
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Procesos Judiciales / Persecución 
política / Exilios. Emigración política 
Emigrado político en París durante la Regencia de 
Espartero (1840-1843). Marchó de nuevo a París 
tras su dimisión como presidente del Consejo de 
Ministros del 13 de diciembre de 1852, regresó en 
1853 para defender su gestión en el Congreso tras 
obtener el escañó de Fregenal, pero durante el 
Bienio Progresista nuevamente tiene que marchar 
al exilio parisino. 
Grupo familiar de poder / Red 
clientelar 
Conexiones con personajes y grupos familiares de 
poder de la zona norte de la provincia de Huelva 
como Manuel Calonge Valladares o Juan 
Gualberto González-Bravo. 
Otros datos / Observaciones 
En 1850 no llegó a representar a la provincia de 
Huelva en el Congreso, optó por su distrito 
“natural”, el pacense de Fregenal de la Sierra. 
 
 
Ficha de Síntesis Biográfica nº 7 
Nombre 
Manuel Calonge Valladares 
Fecha y lugar de nacimiento / Fecha y 
lugar de fallecimiento 
29-12-1798 en Aracena-Huelva 
24-12-1870 en Aracena-Huelva. 72 años 
Datos familiares 
-Padres: José Calonge y Díaz de la Barreda y 
María de los Santos Valladares y Martín de Oliva. 
-Hermanos: Francisco Javier Calonge Valladares. 
-Matrimonio: Rosa de Rueda-Barreda y Legonier. 
-Hijos: Carlos Calonge de Rueda-Barreda; 
Fernando Calonge de Rueda-Barreda; Manuel 
Calonge de Rueda-Barreda. 
-Sobrino-Nieto: Francisco Javier Sánchez-Dalp y 
Calonge. Marqués de Aracena 
Domicilios / Lugares de residencia 
-Lugar de residencia habitual: Aracena-Huelva. 
Domicilio en la Calle del Pilar, nº 5. 
-Lugares de residencia secundarios: Sevilla, en su 
etapa de estudiante universitario; Madrid, en sus 
etapas de presencia en las Cortes. 
Título nobiliario 
Hidalguía 
Formación académica y profesional 
Bachiller en Filosofía y Bachiller en Leyes. Real 
Universidad Literaria de Sevilla. 
Perfiles socioprofesionales 
Propietario. 
 
Carrera profesional 
  
Rentas/Patrimonio  
Propietario de bienes raíces, cabezas de ganado e 
inmuebles en Aracena-Huelva y Corteconcepción-
Huelva. 
Habitual entre los mayores contribuyentes d la 
provincia de Huelva a mediados de XIX. 
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Actividades económicas / Inversiones 
Propietario de 50 acciones del Banco Español de 
San Fernando (1851 y 1852). 
Asociaciones económicas, profesionales 
y culturales / Academias 
 
Prensa 
 
Publicística. Publicaciones 
 
Honores y condecoraciones 
-Comendador de la Orden de Carlos III (1851). 
-Comendador de número de la Orden de Isabel La 
Católica (1858). 
Ideología / Militancia política 
Liberal moderado. Partido Moderado 
Cursus honorum político 
-Diputado de la Diputación provincial de Huelva 
(1838);  Diputado de la Diputación provincial de 
Huelva (1844). 
- Consejero Supernumerario de la provincia de 
Huelva (1845). 
Cargos parlamentaros (I). Congreso de 
los Diputados 
Diputado a Cortes por Aracena (Huelva) (1846)  
Diputado a Cortes por Aracena (Huelva) (1850) 
Diputado a Cortes por Aracena (Huelva) (1851) 
Cargos parlamentarios (II). Senado 
Senador Vitalicio (R D 21-10-1851)   
Procesos Judiciales / Persecución 
política / Exilios. Emigración política 
 
Grupo familiar de poder / Red 
clientelar 
Pertenece al Grupo familiar de poder Calonge / 
Sánchez-Dalp. Su zona de influencia se sitúa en la 
franja norte de la provincia de Huelva y en 
especial en el distrito electoral de Aracena. El 
dominio del distrito por parte de Manuel Calonge 
Valladares es heredado transcurrida una 
generación por su sobrino-nieto Francisco Javier 
Sánchez-Dalp y Calonge, Marqués de Aracena, 
líder y factótum clientelar en esta zona de 
influencia durante la Restauración. 
Otros datos / Observaciones 
 
 
 
Ficha de Síntesis Biográfica nº 8 
Nombre 
Cepeda y Alcalde, Ignacio 
Fecha y lugar de nacimiento / Fecha y 
lugar de fallecimiento 
21-01-1816 en Osuna-Sevilla 
16-11-1906 en Almonte-Huelva. 90 años 
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Datos familiares 
-Padres: Felipe de Cepeda y Ortiz y María 
Agustina Alcalde de Baeza. 
-Hermanos: José María de Cepeda y Alcalde; 
Teresa de Cepeda y Alcalde; Francisco de Paula 
de Cepeda y Alcalde; Manuel de Cepeda y 
Alcalde. 
-Matrimonio: Mª del Rosario Córdoba y Govantes. 
-Hijos: Ignacio de Cepeda y Córdoba; Mª del 
Rosario de Cepeda y Córdoba; Teresa María  de 
Cepeda y Córdoba. 
-Nieto: Ignacio de Cepeda y Soldán. Vizconde de 
La Palma del Condado.  
 
Domicilios / Lugares de residencia 
-Lugar de residencia habitual: Almonte-Huelva. 
Domicilio en la Calle del Pilar, nº 5. 
-Lugares de residencia secundarios: Sevilla y 
Córdoba, en su etapa de estudiante universitario; 
Madrid, de manera esporádica. 
Título nobiliario 
Hidalguía 
Formación académica y profesional 
Estudió Filosofía, Matemáticas y Dibujo en el 
Real Colegio de Humanidades de La Asunción de 
Córdoba (1830-1833); estudió Humanidades e 
Historia en el Colegio de San Diego de Sevilla. 
Bachiller en Leyes (1836) y de Licenciado en 
Leyes (1840). Real Universidad Literaria de 
Sevilla. 
Perfiles socioprofesionales 
Jurista-abogado; Funcionario de la administración 
de justicia; Militar; Propietario. 
 
Carrera profesional 
-Administración de Justicia: Asesor de Rentas de 
Sevilla. 
-Militar: Se alistó en la compañía de Tiradores de 
San Fernando en 1843, cuando Val Halen sitió 
Sevilla en defensa de Espartero. Tras esta 
experiencia no continuó con la carrera militar. 
 
Rentas/Patrimonio  
Propietario de bienes raíces e inmuebles en 
Almonte-Huelva y localidades aledañas. 
Habitual entre los mayores contribuyentes d la 
provincia de Huelva a mediados de XIX. 
Actividades económicas / Inversiones 
Contamos con referencias que indican que en 1865 
fundó un banco agrícola en Almonte. 
[Esta cuestión le interesó sobremanera, incluso en 
el Congreso de los Diputados hizo mención a los 
bancos agrícolas en una  de sus intervenciones. 
Asociaciones económicas, profesionales 
y culturales / Academias 
 
Prensa 
 
Publicística. Publicaciones 
El estudiante del hombre [pseu.]: Roma. [s.l.], 
[s.e.], 1866.  
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Honores y condecoraciones 
 
Ideología / Militancia política 
Unión Liberal. 
En los años 60 se le incluye en varias ocasiones en 
las candidaturas unionistas. 
Cursus honorum político 
-Miembro del Consejo Provincial de Sevilla. 
-Consejero Real de Agricultura (RO 13-6-1852) 
-Alcalde de Almonte-Huelva (1868). 
Cargos parlamentaros (I). Congreso de 
los Diputados 
Diputado a Cortes por la provincia de Huelva 
(1865). 
Cargos parlamentarios (II). Senado 
 
Procesos Judiciales / Persecución 
política / Exilios. Emigración política 
 
Grupo familiar de poder / Red 
clientelar 
Componente del grupo familiar de poder Cepeda. 
Linaje de “rancio abolengo”, su zona de influencia 
se sitúa en la zona sureste de la provincia de 
Huelva, en localidades como Almonte, Villalba o 
La Palma, sus influencias también alcanzan la 
zona fronteriza con la provincia de Sevilla en 
localidades como Osuna.  
Otros datos / Observaciones 
Viajó al extranjero, especialmente por Europa. 
 
 
Ficha de Síntesis Biográfica nº 9 
Nombre 
Cerero Álvarez, Luis 
Fecha y lugar de nacimiento / Fecha y 
lugar de fallecimiento 
15-11-1810 en San Juan del Puerto-Huelva 
Datos familiares 
Padres: Manuel María Cerero y María Ana 
Álvarez Muñoz 
 
Domicilios / Lugares de residencia 
Lugares de residencia habituales: Trigueros y 
Huelva. 
Título nobiliario 
 
Formación académica y profesional 
Existe expediente del personaje en el archivo de la 
Real Universidad Literaria de Sevilla, aunque sólo 
se incluye una copia de su partida de bautismo. 
Por su vinculación con el gobierno civil de Huelva 
es muy posible que tuviese formación universitaria 
en leyes. 
Perfiles socioprofesionales 
Propietario. 
 
Carrera profesional 
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Rentas/Patrimonio  
-Propietario de bienes raíces y bienes inmuebles 
en Trigueros-Huelva y Beas-Huelva. 
- Es posible que fuese propietario de una vivienda 
en la ciudad de Huelva, por su vinculación y 
trabajos al servicio del gobierno político 
provincial, cuya sede se situaba en la capital.  
- Habitual entre los mayores contribuyentes d la 
provincia de Huelva a mediados de XIX. Entre los 
20 primeros contribuyentes en concepto territorial 
de la provincia en 1852, 1860 y 1863. 
 
Actividades económicas / Inversiones 
-Es posible que adquiriese bienes desamortizados 
en la provincia de Huelva. 
Asociaciones económicas, profesionales 
y culturales / Academias 
 
Prensa 
 
Publicística. Publicaciones 
 
Honores y condecoraciones 
 
Ideología / Militancia política 
Liberal moderado. Partido Moderado 
Cursus honorum político 
-Diputado de la Diputación provincial de Huelva 
(1844); Diputado de la Diputación provincial de 
Huelva (1856); Diputado de la Diputación 
provincial de Huelva (1858). 
- Gobernador civil interino de la provincia de 
Huelva (12-6-1847/25-6-1847;  29-10-1847/9-11-
1847; 7-6-1848/27-11-1848; 8-9-1849/2-1-1850; 
8-11-1856/07-12-1856; 6-5-1857/19-7-1857; 1-
12-1857/23-12-1857; 25-8-1860/14-9-1860). 
Cargos parlamentaros (I). Congreso de 
los Diputados 
 
Cargos parlamentarios (II). Senado 
Senador Vitalicio (RD 12-03-1864). 
Procesos Judiciales / Persecución 
política / Exilios. Emigración política 
Juicio por haber pertenecido a la junta 
revolucionaria de Sevilla formada en el año 1838 
como vocal. Sufrió arresto domiciliario en Sevilla 
durante un año. 
Grupo familiar de poder / Red 
clientelar 
 
Otros datos / Observaciones 
 
 
 
 
Ficha de Síntesis  Biográfica nº 10 
Nombre 
Claros Jarrillo, José María 
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Fecha y lugar de nacimiento / Fecha y 
lugar de fallecimiento 
6-5-1800 en Higuera La Real-Badajoz 
Datos familiares 
Padres: José Claros y María Josefa Jarrillo 
 
 
Domicilios / Lugares de residencia 
Lugar de residencia habitual: Fregenal de la Sierra-
Badajoz. 
Título nobiliario 
 
Formación académica y profesional 
Bachiller en Filosofía (1823); Bachiller en Leyes 
(1825); Licenciado en Leyes (1829); Doctor en 
Leyes (1833). Real Universidad Literaria de 
Sevilla. 
Perfiles socioprofesionales 
Jurista-abogado; Funcionario de la administración 
de justicia; Miliciano Nacional; Docente; 
Propietario. 
 
Carrera profesional 
-Abogacía: Pasante en un colegio de abogados de 
Sevilla. 
-Administración de Justicia: Asesor del 
Ayuntamiento de Higuera La Real (1833); asesor 
del Ayuntamiento de Cumbres Mayores (1834); 
censor de imprenta en Badajoz; fiscal de la 
Audiencia de Oviedo (1836); fiscal de la 
Audiencia de Cáceres (1836); miembro de la 
comisión de códigos.   
-Milicia Nacional: Capitán de la Milicia Nacional 
de Cumbres Mayores (Huelva) y Fregenal de la 
Sierra (Badajoz) durante la I Guerra Carlista. 
-Carrera docente: Hizo sustituciones docentes en 
la Facultad de Leyes de la Real Universidad 
Literaria de Sevilla.  
Rentas/Patrimonio  
Propietario de bienes raíces e inmuebles en 
Arroyomolinos de León-Huelva y Fregenal de la 
Sierra-Badajoz. 
Actividades económicas / Inversiones 
Propietario de una fábrica de aguardiente en 
Fregenal de la Sierra-Badajoz. 
Asociaciones económicas, profesionales 
y culturales / Academias 
 
Prensa 
 
Publicística. Publicaciones 
Discursos de D. José María Claros Jarrillo sobre 
cuestiones de carácter político pronunciadas en el 
Congreso en la legislatura de 1864 a 1865, 
Madrid, Imp. Anastasio Moreno, 1865. 
Honores y condecoraciones 
 
Ideología / Militancia política 
Liberal moderado. Partido Moderado. 
Posturas ideológicas cercanas a los neocatólicos al 
final del reinado de Isabel II  
Cursus honorum político 
-Diputado provincial en la Diputación Provincial 
de Badajoz. 
-Jefe Político de la provincia de Badajoz (1836). 
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Cargos parlamentaros (I). Congreso de 
los Diputados 
Diputado a Cortes por Badajoz (1840). 
Diputado a Cortes por Huelva (1844). 
Diputado a Cortes por Fregenal de la Sierra 
(Badajoz) (1863). 
Diputado a Cortes por Fregenal de la Sierra 
(Badajoz) (1864). 
Diputado a Cortes por Pamplona (Navarra) (1865). 
Diputado a Cortes por Pamplona (Navarra) (1867).   
Cargos parlamentarios (II). Senado 
 
Procesos Judiciales / Persecución 
política / Exilios. Emigración política 
 
Grupo familiar de poder / Red 
clientelar 
 
Otros datos / Observaciones 
Su padre José Claros fue procurador a Cortes en 
1834 por la provincia de Badajoz. 
 
 
Ficha de Síntesis  Biográfica nº 11 
Nombre 
Cortina y Arenzana, Manuel 
Fecha y lugar de nacimiento / Fecha y 
lugar de fallecimiento 
1-8-1802 en Sevilla 
12-4-1879 en Madrid. 77 años. 
Datos familiares 
-Nació en el seno de una familia de comerciantes. 
-Matrimonio: Manuela Rodríguez Ruiz (3-2-
1828). 
-Hijos: Manuel Cortina Rodríguez; Manuela 
Cortina Rodríguez; María Dolores Cortina 
Rodríguez. 
 
Domicilios / Lugares de residencia 
Lugares de residencia habituales: Sevilla y 
fundamentalmente Madrid. 
Reside en Sevilla hasta 1840, año en el que 
traslada definitivamente su residencia a Madrid. 
Título nobiliario 
 
Formación académica y profesional 
-Estudió latinidad, francés, italiano y Matemáticas 
en Sevilla.  
-Licenciado en Filosofía (31-5-1815) y Licenciado 
en Leyes (10-4-1818). Real Universidad Literaria 
de Sevilla. 
Perfiles socioprofesionales 
Jurista-abogado; Funcionario de la administración 
de justicia; Miliciano Nacional; Propietario. 
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Carrera profesional 
-Abogacía: Ejerció la abogacía privada en Sevilla, 
fue abogado defensor tanto de liberales como de 
clérigos carlistas. A partir de los años 40 trasladó 
esta actividad a Madrid, interviniendo en muy 
importantes asuntos judiciales, por ejemplo, 
representó legalmente a la familia real española, 
también era representante legal de la casa 
Rothschild en España.    
-Administración de Justicia: miembro del cuerpo 
de letrados consistoriales del Ayuntamiento de 
Madrid (1840); miembro/redactor de la comisión 
de códigos. 
-Milicias Nacional: Teniente de la segunda 
compañía del primer batallón de la Milicia 
Nacional de Sevilla (1822-1823). Acompañó 
desde Sevilla a Cádiz a la comitiva de la familia 
real, en Cádiz participó en la defensa del 
Trocadero frente a las tropas al mando de 
Angulema.  
  
Rentas/Patrimonio  
 
Actividades económicas / Inversiones 
 
Asociaciones económicas, profesionales 
y culturales / Academias 
Decano del Colegio de Abogados de Madrid 
(1846-1879); Académico de número de la Real 
Academia de Ciencias Morales y Políticas (1856). 
Prensa 
---- 
Publicística. Publicaciones 
---- 
Honores y condecoraciones 
Nombramiento honorífico de Gentilhombre de la 
reina en 1856; Caballero de la Legión de Honor 
francesa, condecoración que rechazó. 
 
Ideología / Militancia política 
Liberal progresista. Partido Progresista. 
Fue uno de los líderes de la fracción legalista del 
Partido Progresista. 
Cursus honorum político 
-Regidor del Ayuntamiento de Sevilla.  
-Diputado provincial de Sevilla (1835).  
-Alcalde de Sevilla (1839-1840). 
- Ministro de la Gobernación (3-10-1840/10-5-
1841; 10-5-1841/20-5-1841). 
-Presidente del Consejo de Ministros (1-5-
1843/20-5-1843). 
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Cargos parlamentaros (I). Congreso de 
los Diputados 
-Procurador a Cortes por Sevilla (1834), renunció 
al cargo por carecer de renta. 
-Diputado a Cortes por Sevilla (1839). 
-Diputado a Cortes por Sevilla (1840).  
-Diputado a Cortes por Sevilla (1841).  
-Diputado a Cortes por Sevilla (1843 (1ª)).  
-Diputado a Cortes por Sevilla (1843 (2ª)). 
-Diputado a Cortes por Salamanca (1844). 
-Diputado a Cortes por Sevilla (Sevilla) (1846). 
-Diputado a Cortes por Sevilla (Sevilla) (1851) 
-Diputado a Cortes por Sevilla (Sevilla) (1853) 
-Diputado a Cortes por Huelva (1854). 
Cargos parlamentarios (II). Senado 
 
Procesos Judiciales / Persecución 
política / Exilios. Emigración política 
Durante la década ominosa, dada su participación 
en el Trienio y su condición de miliciano nacional, 
no le fue permitido el ejercicio de la abogacía 
hasta el año 1825. 
En el tránsito hacia la Década Moderada durante 
el ejecutivo González Bravo (1843-1844) pasó 
varios meses en la cárcel de Madrid y 
posteriormente marchó a París al exilio, hasta su 
regreso en 1846 donde se benefició de la amnistía 
general concedida con motivo de la boda de Isabel 
II, de la que se benefician muchos miembros del 
progresismo en el exilio. 
Grupo familiar de poder / Red 
clientelar 
 
Otros datos / Observaciones 
Tras el Bienio Progresista se retira de la política 
activa, para centrarse en su carrera como abogado. 
 
 
Ficha de Síntesis Biográfica nº 12 
Nombre 
Delgado Hernández, Antonio 
Fecha y lugar de nacimiento / Fecha y 
lugar de fallecimiento 
9-1-1805 en Sevilla 
13-9-1879 en Bollullos del Condado-Huelva. 74 
años. 
Datos familiares 
Padres: María Josefa Hernández y Aguirre y Javier 
Delgado y Jurado (natural de Bollullos del 
Condado). 
 
Domicilios / Lugares de residencia 
Nacido en Sevilla, residió en la ciudad hasta 1823, 
entre 1823 y 1834 residió en Trigueros (Huelva); 
entre 1834 y 1845 es posible que residiera en 
Huelva capital; a partir de 1845 en Madrid. 
El final de su vida lo pasa en Bollullos del 
Condado (1866-1879) en la Hacienda la Moraniña. 
Título nobiliario 
 
Formación académica y profesional 
Inició estudios de Leyes en la Real Universidad 
Literaria de Sevilla, que no concluye. 
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Perfiles socioprofesionales 
Historiador-Arqueólogo-Numismático; Escritor; 
Profesor-Docente; Funcionario de la 
administración política; Funcionario de la 
administración de justicia; Miliciano nacional; 
Propietario. 
 
 
Carrera profesional 
-Administración de Justicia: Oficial Mayor de la 
Diputación provincial de Huelva (1835); jefe de la 
secretaría de la Diputación Provincial de Huelva 
(1836-1840); juez de hechos para el conocimiento 
de delitos de imprenta en Huelva (1840); Censor 
de teatros en Huelva. 
-Administración política: Auxiliar del Consejo 
Real (1845); Mayor de la sección de Gobernación 
y Fomento del Consejo Real (1851); secretario 
interino del Consejo de Estado (1856). 
-Miliciano Nacional: Miembro de la Milicia 
Nacional de Sevilla en 1823; subteniente de la 
Milicia Nacional de Trigueros (1837); capitán de 
la Milicia Nacional de Huelva (1840). 
- Historiador-Arqueólogo-Numismático /Profesor-
Docente: Anticuario de la Real Academia de la 
Historia (1848-1867); Director de la Escuela 
Diplomática (1859); dentro de dicha escuela 
ejercitó la docencia como catedrático de Epigrafía 
y Geografía Antigua. 
Rentas/Patrimonio  
Propietario de bienes raíces e inmuebles en 
Bollullos del Condado (Huelva); propietario de 
bienes inmuebles en Madrid. 
Actividades económicas / Inversiones 
 
Asociaciones económicas, profesionales 
y culturales / Academias 
-Miembro de la Sociedad Económica Matritense; 
Socio de la Sociedad económica Onubense de 
Amigos del País. 
-Vicepresidente de la Comisión provincial 
(Huelva) de monumentos históricos de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando. 
-Académico supernumerario de la Real Academia 
de la Historia (nombrado en 1846); académico de 
la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando; académico supernumerario de la Real 
Academia Sevillana de Buenas Letras; académico 
de la Real Academia de Ciencias Exactas y 
Naturales de Sevilla; de la Pontificia Academia 
Romana de Arqueología; de la Real Academia de 
Suecia; miembro de la Real Sociedad 
Arqueológica de Londres.   
Prensa 
Publicó habitualmente en revistas científicas 
especializadas nacionales e internacionales, 
especialmente dentro de la disciplina numismática. 
Por ejemplo eran habituales sus artículos en  
Revue Numismatique Française. 
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Publicística. Publicaciones 
Informe sobre el puteal romano de Trigueros, que 
se trasladó a Huelva, con su diseño, leyendas y 
una breve explicación. 1828 
 
Carta a D. Ivo de la cortina, explicando una 
inscripción romana, dedicatoria a Baco (Libero 
patri) encontrada en Itálica. 1839 
 
Proyecto sobre sostenimiento de niños expósitos y 
nuevo método para acudir a la lactancia, hecho en 
unión de don Manuel Solesio. 1840 
 
Informe sobre los terrenos baldíos y la necesidad 
de repartirlos. 
 
Bosquejo histórico de Niebla. [Discurso de 
admisión en la Real Academia de la Historia del 
año 1846, publicado por el Boletín de la Real 
Academia de la Historia en 1891] 
 
Memoria Histórico-crítica sobre el gran disco de 
Teodosio. 1849. 
 
Nota de cuatrocientas cuatro monedas adquiridas 
en Jerusalén y en otros puntos de Palestina. 
[Publicado como resumen en las actas de la RAH 
de 1850] 
 
Inscripciones y antigüedades del reino de 
Valencia. 1852. 
 
Catálogo de monedas y medallas que 
pertenecieron a don Juan Bautista Barthe. 1854. 
 
Catalogue del monnaies et des medailles de mr. 
Gustave Daniel de Lorichs. 1859. 
 
Nuevo método de clasificación de las medallas 
autónomas de España. 3 tomos. Sevilla, Círculo 
Numismático de Sevilla, 1871-1876. 
 
Archivos de numismática arábigo-española. 1882. 
Honores y condecoraciones 
Se le concede una condecoración por su defensa 
del liberalismo al final del Trienio Constitucional 
(1836). 
Ideología / Militancia política 
Liberal moderado. Partido Moderado. 
Cursus honorum político 
Alcalde de Bollullos del Condado-Huelva (1875). 
Vocal de la Junta Revolucionaria de Huelva 
(1836). 
Cargos parlamentaros (I). Congreso de 
los Diputados 
-Diputado a Cortes por Aracena (Huelva) (1857) 
-Diputado a Cortes por Aracena (Huelva) (1858) 
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Cargos parlamentarios (II). Senado 
 
Procesos Judiciales / Persecución 
política / Exilios. Emigración política 
Sufrió un breve período de prisión tras su 
implicación de la defensa de Cádiz con la Milicia 
Nacional de Sevilla ante la intervención de los  
Cien Mil Hijos de San Luis. 
Grupo familiar de poder / Red 
clientelar 
 
Otros datos / Observaciones 
Uno de sus grandes valedores en Madrid en sus 
primeras etapas en la capital es Francisco 
Olabarrieta Urquijo. 
Parece que su padre ocupó cargos en el consistorio 
municipal se Sevilla durante el Trienio 
Constitucional, por lo que por una mera cuestión 
de edad es posible que el miliciano nacional que 
fue encarcelado en 1823 fuese el propio Javier 
Delgado y Jurado. 
 
 
Ficha de Síntesis Biográfica nº 13 
Nombre 
Díaz Camacho, Agustín 
Fecha y lugar de nacimiento / Fecha y 
lugar de fallecimiento 
22.06.1790 en La Palma del Condado-Huelva 
18.03.1862 en La Palma del Condado-Huelva. 72 
años. 
Datos familiares 
Padres: Juan Segundo Díaz y Catalina Josefa 
Camacho. 
 
Domicilios / Lugares de residencia 
Lugar de residencia habitual: La Palma del 
Condado-Huelva 
Título nobiliario 
 
Formación académica y profesional 
Parece que tiene formación en Leyes, en la mayor 
parte de la documentación se le cita como abogado 
de los tribunales del reino. No existe expediente en 
Sevilla. 
Perfiles socioprofesionales 
Jurista-abogado; Miliciano nacional; Propietario. 
 
Carrera profesional 
-Milicia Nacional: Capitán de la Guardia Nacional 
de Caballería de Huelva. 
Rentas/Patrimonio  
-Propietario de tierras de siembra, olivares, viñas, 
cabezas de ganado y un molino de aceite en La 
Palma del Condado-Huelva y Beas-Huelva. 
-Propietario de bienes inmuebles en La Palma del 
Condado-Huelva y Beas-Huelva. 
-Aparece entre los máximos contribuyentes de la 
provincia de Huelva en 1852 y 1860. 
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Actividades económicas / Inversiones 
Propietario de varias bodegas vinícolas y de una 
bodega-fábrica de aguardiente. Es uno de los 
pioneros del negocio vinícola en el Condado de 
Huelva. 
Asociaciones económicas, profesionales 
y culturales / Academias 
 
Prensa 
 
Publicística. Publicaciones 
 
Honores y condecoraciones 
 
Ideología / Militancia política 
Liberal moderado. Partido Moderado 
Cursus honorum político -Alcalde de La Palma del Condado-Huelva. 
Cargos parlamentaros (I). Congreso de 
los Diputados 
Diputado a Cortes por La Palma (Huelva) (1846) 
Cargos parlamentarios (II). Senado 
-Senador por Huelva (1838)  
-Senador por Huelva (1839) 
-Senador vitalicio (RD 30-11-1849)   
Procesos Judiciales / Persecución 
política / Exilios. Emigración política 
 
Grupo familiar de poder / Red 
clientelar 
 
Otros datos / Observaciones 
 
 
 
Ficha de Síntesis Biográfica nº 14 
Nombre 
Domínguez Miranda, Antonio----- 
Fecha y lugar de nacimiento / Fecha y 
lugar de fallecimiento 
2-4-1786 en Lambayeque-Perú 
Datos familiares 
Padres: José Martín Álvarez y María Jacinta 
Martínez 
 
Domicilios / Lugares de residencia 
Lugares de residencia habituales: Sevilla y 
Madrid. 
Título nobiliario 
 
Formación académica y profesional 
Bachiller en Filosofía (1802); licenciado en 
Filosofía (1807); doctor del Filosofía; licenciado 
en Artes (1806); bachiller el Leyes (1818); 
licenciado en Leyes (1820). Real Universidad 
Literaria de Sevilla. 
Perfiles socioprofesionales 
Jurista-abogado; Funcionario de la administración 
de justicia; Militar; Docente; Propietario. 
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Carrera profesional 
-Administración de Justicia: Alcalde mayor de 
Cazorla (1834); juez de primera instancia de 
Grazalema (1841); juez de Montilla (1843); juez 
de Arcos de la Frontera (1843); juez de Algeciras 
(1845); juez del distrito de La Alameda de Málaga 
(1846); fiscal de la Audiencia de Mallorca (1850-
1855 / 1856-1866); regente de la Audiencia 
territorial de Mallorca (1866-1868). 
-Militar: Teniente de infantería; cabo de la Milicia 
Nacional de Sevilla. 
-Carrera docente: Catedrático sustituto de 
Instituciones Filosóficas en la Real Universidad 
Literaria de Sevilla.  
Rentas/Patrimonio  
Propietario de bienes raíces e inmuebles en la 
provincia de Sevilla. 
Actividades económicas / Inversiones 
 
Asociaciones económicas, profesionales 
y culturales / Academias 
Sociedad Económica de Amigos del País de 
Sevilla; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Écija; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Cádiz; Sociedad Económica de México. 
Academia General de Ciencias de Córdoba; 
Sociedad Patriótica de Córdoba; Academia de 
Buenas Letras de Sevilla. 
Prensa 
 
Publicística. Publicaciones 
Discurso leído en la sesión celebrada por la 
Academia Sevillana de Buenas Letras el día 26 de 
octubre de 1849 por Francisco de Paula Álvarez, 
al tomar posesión del cargo de Director de la 
misma, Sevilla: Imp. del Diario de Sevilla, 1849. 
Honores y condecoraciones 
Comendador de número de la Orden de Isabel La 
Católica. 
Ideología / Militancia política 
Liberal progresista. Partido Progresista 
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Cursus honorum político 
Secretario del Gobierno Político de Sevilla (1820); 
secretario del Gobierno Superior Político de 
Nueva España (1821); asesor de la Ordenación 
Militar de Andalucía; asesor de las Reales 
Fábricas de Tabaco; censor del teatro de la Ciudad 
de Sevilla; censor regio supernumerario de 
Sevilla; secretario de la Comisión Provincial de 
Beneficencia de Sevilla; administrador de la Casa 
de Expósitos de Sevilla; secretario del 
Ayuntamiento de Sevilla (1835); subdelegado de 
Fomento de la provincia de Sevilla; administrador 
de rentas; administrador de Hacienda (Sevilla); 
subdelegado de Hacienda (Madrid); jefe político 
interino de la provincia de Sevilla (1834), jefe 
político titular de la provincia de Sevilla (1837), 
jefe político titular de la provincia de Huelva 
(1840-1841); jefe político titular de la provincia de 
Málaga (1841); jefe político titular de la provincia 
de Granada (1842-1843). 
Cargos parlamentaros (I). Congreso de 
los Diputados 
Procurador a Cortes por Huelva (1836 (3ª)) 
Diputado por Huelva (1837) 
Diputado suplente por Sevilla (1839) 
Diputado suplente por Sevilla (1840) 
Diputado por Huelva (1841) 
Diputado por Huelva (1843 (2ª)). 
Cargos parlamentarios (II). Senado 
 
Procesos Judiciales / Persecución 
política / Exilios. Emigración política 
Juicio por haber pertenecido a la junta 
revolucionaria de Sevilla formada en el año 1838 
como vocal. Sufrió arresto domiciliario en Sevilla 
durante un año. 
Grupo familiar de poder / Red 
clientelar 
 
Otros datos / Observaciones 
 
 
 
Ficha de Síntesis Biográfica nº 16 
Nombre 
Echagüe Bermingham, Rafael 
Fecha y lugar de nacimiento / Fecha y 
lugar de fallecimiento 
2-4-1786 en Lambayeque-Perú 
Datos familiares 
Padres: José Martín Álvarez y María Jacinta 
Martínez 
 
Domicilios / Lugares de residencia 
Lugares de residencia habituales: Sevilla y 
Madrid. 
Título nobiliario 
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Formación académica y profesional 
Bachiller en Filosofía (1802); licenciado en 
Filosofía (1807); doctor del Filosofía; licenciado 
en Artes (1806); bachiller el Leyes (1818); 
licenciado en Leyes (1820). Real Universidad 
Literaria de Sevilla. 
Perfiles socioprofesionales 
Jurista-abogado; Funcionario de la administración 
de justicia; Militar; Docente; Propietario. 
 
Carrera profesional 
-Administración de Justicia: Alcalde mayor de 
Cazorla (1834); juez de primera instancia de 
Grazalema (1841); juez de Montilla (1843); juez 
de Arcos de la Frontera (1843); juez de Algeciras 
(1845); juez del distrito de La Alameda de Málaga 
(1846); fiscal de la Audiencia de Mallorca (1850-
1855 / 1856-1866); regente de la Audiencia 
territorial de Mallorca (1866-1868). 
-Militar: Teniente de infantería; cabo de la Milicia 
Nacional de Sevilla. 
-Carrera docente: Catedrático sustituto de 
Instituciones Filosóficas en la Real Universidad 
Literaria de Sevilla.  
Rentas/Patrimonio  
Propietario de bienes raíces e inmuebles en la 
provincia de Sevilla. 
Actividades económicas / Inversiones 
 
Asociaciones económicas, profesionales 
y culturales / Academias 
Sociedad Económica de Amigos del País de 
Sevilla; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Écija; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Cádiz; Sociedad Económica de México. 
Academia General de Ciencias de Córdoba; 
Sociedad Patriótica de Córdoba; Academia de 
Buenas Letras de Sevilla. 
Prensa 
 
Publicística. Publicaciones 
Discurso leído en la sesión celebrada por la 
Academia Sevillana de Buenas Letras el día 26 de 
octubre de 1849 por Francisco de Paula Álvarez, 
al tomar posesión del cargo de Director de la 
misma, Sevilla: Imp. del Diario de Sevilla, 1849. 
Honores y condecoraciones 
Comendador de número de la Orden de Isabel La 
Católica. 
Ideología / Militancia política 
Liberal progresista. Partido Progresista 
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Cursus honorum político 
Secretario del Gobierno Político de Sevilla (1820); 
secretario del Gobierno Superior Político de 
Nueva España (1821); asesor de la Ordenación 
Militar de Andalucía; asesor de las Reales 
Fábricas de Tabaco; censor del teatro de la Ciudad 
de Sevilla; censor regio supernumerario de 
Sevilla; secretario de la Comisión Provincial de 
Beneficencia de Sevilla; administrador de la Casa 
de Expósitos de Sevilla; secretario del 
Ayuntamiento de Sevilla (1835); subdelegado de 
Fomento de la provincia de Sevilla; administrador 
de rentas; administrador de Hacienda (Sevilla); 
subdelegado de Hacienda (Madrid); jefe político 
interino de la provincia de Sevilla (1834), jefe 
político titular de la provincia de Sevilla (1837), 
jefe político titular de la provincia de Huelva 
(1840-1841); jefe político titular de la provincia de 
Málaga (1841); jefe político titular de la provincia 
de Granada (1842-1843). 
Cargos parlamentaros (I). Congreso de 
los Diputados 
Procurador a Cortes por Huelva (1836 (3ª)) 
Diputado por Huelva (1837) 
Diputado suplente por Sevilla (1839) 
Diputado suplente por Sevilla (1840) 
Diputado por Huelva (1841) 
Diputado por Huelva (1843 (2ª)). 
Cargos parlamentarios (II). Senado 
 
Procesos Judiciales / Persecución 
política / Exilios. Emigración política 
Juicio por haber pertenecido a la junta 
revolucionaria de Sevilla formada en el año 1838 
como vocal. Sufrió arresto domiciliario en Sevilla 
durante un año. 
Grupo familiar de poder / Red 
clientelar 
 
Otros datos / Observaciones 
 
 
 
Ficha de Síntesis Biográfica nº 17 
Nombre 
Frau Armendáriz, Ramón 
Fecha y lugar de nacimiento / Fecha y 
lugar de fallecimiento 
2-4-1786 en Lambayeque-Perú 
Datos familiares 
Padres: José Martín Álvarez y María Jacinta 
Martínez 
 
Domicilios / Lugares de residencia 
Lugares de residencia habituales: Sevilla y 
Madrid. 
Título nobiliario 
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Formación académica y profesional 
Bachiller en Filosofía (1802); licenciado en 
Filosofía (1807); doctor del Filosofía; licenciado 
en Artes (1806); bachiller el Leyes (1818); 
licenciado en Leyes (1820). Real Universidad 
Literaria de Sevilla. 
Perfiles socioprofesionales 
Jurista-abogado; Funcionario de la administración 
de justicia; Militar; Docente; Propietario. 
 
Carrera profesional 
-Administración de Justicia: Alcalde mayor de 
Cazorla (1834); juez de primera instancia de 
Grazalema (1841); juez de Montilla (1843); juez 
de Arcos de la Frontera (1843); juez de Algeciras 
(1845); juez del distrito de La Alameda de Málaga 
(1846); fiscal de la Audiencia de Mallorca (1850-
1855 / 1856-1866); regente de la Audiencia 
territorial de Mallorca (1866-1868). 
-Militar: Teniente de infantería; cabo de la Milicia 
Nacional de Sevilla. 
-Carrera docente: Catedrático sustituto de 
Instituciones Filosóficas en la Real Universidad 
Literaria de Sevilla.  
Rentas/Patrimonio  
Propietario de bienes raíces e inmuebles en la 
provincia de Sevilla. 
Actividades económicas / Inversiones 
 
Asociaciones económicas, profesionales 
y culturales / Academias 
Sociedad Económica de Amigos del País de 
Sevilla; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Écija; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Cádiz; Sociedad Económica de México. 
Academia General de Ciencias de Córdoba; 
Sociedad Patriótica de Córdoba; Academia de 
Buenas Letras de Sevilla. 
Prensa 
 
Publicística. Publicaciones 
Discurso leído en la sesión celebrada por la 
Academia Sevillana de Buenas Letras el día 26 de 
octubre de 1849 por Francisco de Paula Álvarez, 
al tomar posesión del cargo de Director de la 
misma, Sevilla: Imp. del Diario de Sevilla, 1849. 
Honores y condecoraciones 
Comendador de número de la Orden de Isabel La 
Católica. 
Ideología / Militancia política 
Liberal progresista. Partido Progresista 
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Cursus honorum político 
Secretario del Gobierno Político de Sevilla (1820); 
secretario del Gobierno Superior Político de 
Nueva España (1821); asesor de la Ordenación 
Militar de Andalucía; asesor de las Reales 
Fábricas de Tabaco; censor del teatro de la Ciudad 
de Sevilla; censor regio supernumerario de 
Sevilla; secretario de la Comisión Provincial de 
Beneficencia de Sevilla; administrador de la Casa 
de Expósitos de Sevilla; secretario del 
Ayuntamiento de Sevilla (1835); subdelegado de 
Fomento de la provincia de Sevilla; administrador 
de rentas; administrador de Hacienda (Sevilla); 
subdelegado de Hacienda (Madrid); jefe político 
interino de la provincia de Sevilla (1834), jefe 
político titular de la provincia de Sevilla (1837), 
jefe político titular de la provincia de Huelva 
(1840-1841); jefe político titular de la provincia de 
Málaga (1841); jefe político titular de la provincia 
de Granada (1842-1843). 
Cargos parlamentaros (I). Congreso de 
los Diputados 
Procurador a Cortes por Huelva (1836 (3ª)) 
Diputado por Huelva (1837) 
Diputado suplente por Sevilla (1839) 
Diputado suplente por Sevilla (1840) 
Diputado por Huelva (1841) 
Diputado por Huelva (1843 (2ª)). 
Cargos parlamentarios (II). Senado 
 
Procesos Judiciales / Persecución 
política / Exilios. Emigración política 
Juicio por haber pertenecido a la junta 
revolucionaria de Sevilla formada en el año 1838 
como vocal. Sufrió arresto domiciliario en Sevilla 
durante un año. 
Grupo familiar de poder / Red 
clientelar 
 
Otros datos / Observaciones 
 
 
 
Ficha de Síntesis Biográfica nº 18 
Nombre 
García Castañeda, Narciso 
Fecha y lugar de nacimiento / Fecha y 
lugar de fallecimiento 
2-4-1786 en Lambayeque-Perú 
Datos familiares 
Padres: José Martín Álvarez y María Jacinta 
Martínez 
 
Domicilios / Lugares de residencia 
Lugares de residencia habituales: Sevilla y 
Madrid. 
Título nobiliario 
 
Los inicios del régimen liberal en Huelva. Elites parlamentarias, grupos de poder, elecciones y participación política (1833-1868). 
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Formación académica y profesional 
Bachiller en Filosofía (1802); licenciado en 
Filosofía (1807); doctor del Filosofía; licenciado 
en Artes (1806); bachiller el Leyes (1818); 
licenciado en Leyes (1820). Real Universidad 
Literaria de Sevilla. 
Perfiles socioprofesionales 
Jurista-abogado; Funcionario de la administración 
de justicia; Militar; Docente; Propietario. 
 
Carrera profesional 
-Administración de Justicia: Alcalde mayor de 
Cazorla (1834); juez de primera instancia de 
Grazalema (1841); juez de Montilla (1843); juez 
de Arcos de la Frontera (1843); juez de Algeciras 
(1845); juez del distrito de La Alameda de Málaga 
(1846); fiscal de la Audiencia de Mallorca (1850-
1855 / 1856-1866); regente de la Audiencia 
territorial de Mallorca (1866-1868). 
-Militar: Teniente de infantería; cabo de la Milicia 
Nacional de Sevilla. 
-Carrera docente: Catedrático sustituto de 
Instituciones Filosóficas en la Real Universidad 
Literaria de Sevilla.  
Rentas/Patrimonio  
Propietario de bienes raíces e inmuebles en la 
provincia de Sevilla. 
Actividades económicas / Inversiones 
 
Asociaciones económicas, profesionales 
y culturales / Academias 
Sociedad Económica de Amigos del País de 
Sevilla; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Écija; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Cádiz; Sociedad Económica de México. 
Academia General de Ciencias de Córdoba; 
Sociedad Patriótica de Córdoba; Academia de 
Buenas Letras de Sevilla. 
Prensa 
 
Publicística. Publicaciones 
Discurso leído en la sesión celebrada por la 
Academia Sevillana de Buenas Letras el día 26 de 
octubre de 1849 por Francisco de Paula Álvarez, 
al tomar posesión del cargo de Director de la 
misma, Sevilla: Imp. del Diario de Sevilla, 1849. 
Honores y condecoraciones 
Comendador de número de la Orden de Isabel La 
Católica. 
Ideología / Militancia política 
Liberal progresista. Partido Progresista 
Los inicios del régimen liberal en Huelva. Elites parlamentarias, grupos de poder, elecciones y participación política (1833-1868). 
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Cursus honorum político 
Secretario del Gobierno Político de Sevilla (1820); 
secretario del Gobierno Superior Político de 
Nueva España (1821); asesor de la Ordenación 
Militar de Andalucía; asesor de las Reales 
Fábricas de Tabaco; censor del teatro de la Ciudad 
de Sevilla; censor regio supernumerario de 
Sevilla; secretario de la Comisión Provincial de 
Beneficencia de Sevilla; administrador de la Casa 
de Expósitos de Sevilla; secretario del 
Ayuntamiento de Sevilla (1835); subdelegado de 
Fomento de la provincia de Sevilla; administrador 
de rentas; administrador de Hacienda (Sevilla); 
subdelegado de Hacienda (Madrid); jefe político 
interino de la provincia de Sevilla (1834), jefe 
político titular de la provincia de Sevilla (1837), 
jefe político titular de la provincia de Huelva 
(1840-1841); jefe político titular de la provincia de 
Málaga (1841); jefe político titular de la provincia 
de Granada (1842-1843). 
Cargos parlamentaros (I). Congreso de 
los Diputados 
Procurador a Cortes por Huelva (1836 (3ª)) 
Diputado por Huelva (1837) 
Diputado suplente por Sevilla (1839) 
Diputado suplente por Sevilla (1840) 
Diputado por Huelva (1841) 
Diputado por Huelva (1843 (2ª)). 
Cargos parlamentarios (II). Senado 
 
Procesos Judiciales / Persecución 
política / Exilios. Emigración política 
Juicio por haber pertenecido a la junta 
revolucionaria de Sevilla formada en el año 1838 
como vocal. Sufrió arresto domiciliario en Sevilla 
durante un año. 
Grupo familiar de poder / Red 
clientelar 
 
Otros datos / Observaciones 
 
 
 
Ficha de Síntesis Biográfica nº 19 
Nombre 
García Gallardo, Manuel 
Fecha y lugar de nacimiento / Fecha y 
lugar de fallecimiento 
2-4-1786 en Lambayeque-Perú 
Datos familiares 
Padres: José Martín Álvarez y María Jacinta 
Martínez 
 
Domicilios / Lugares de residencia 
Lugares de residencia habituales: Sevilla y 
Madrid. 
Título nobiliario 
 
Los inicios del régimen liberal en Huelva. Elites parlamentarias, grupos de poder, elecciones y participación política (1833-1868). 
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Formación académica y profesional 
Bachiller en Filosofía (1802); licenciado en 
Filosofía (1807); doctor del Filosofía; licenciado 
en Artes (1806); bachiller el Leyes (1818); 
licenciado en Leyes (1820). Real Universidad 
Literaria de Sevilla. 
Perfiles socioprofesionales 
Jurista-abogado; Funcionario de la administración 
de justicia; Militar; Docente; Propietario. 
 
Carrera profesional 
-Administración de Justicia: Alcalde mayor de 
Cazorla (1834); juez de primera instancia de 
Grazalema (1841); juez de Montilla (1843); juez 
de Arcos de la Frontera (1843); juez de Algeciras 
(1845); juez del distrito de La Alameda de Málaga 
(1846); fiscal de la Audiencia de Mallorca (1850-
1855 / 1856-1866); regente de la Audiencia 
territorial de Mallorca (1866-1868). 
-Militar: Teniente de infantería; cabo de la Milicia 
Nacional de Sevilla. 
-Carrera docente: Catedrático sustituto de 
Instituciones Filosóficas en la Real Universidad 
Literaria de Sevilla.  
Rentas/Patrimonio  
Propietario de bienes raíces e inmuebles en la 
provincia de Sevilla. 
Actividades económicas / Inversiones 
 
Asociaciones económicas, profesionales 
y culturales / Academias 
Sociedad Económica de Amigos del País de 
Sevilla; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Écija; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Cádiz; Sociedad Económica de México. 
Academia General de Ciencias de Córdoba; 
Sociedad Patriótica de Córdoba; Academia de 
Buenas Letras de Sevilla. 
Prensa 
 
Publicística. Publicaciones 
Discurso leído en la sesión celebrada por la 
Academia Sevillana de Buenas Letras el día 26 de 
octubre de 1849 por Francisco de Paula Álvarez, 
al tomar posesión del cargo de Director de la 
misma, Sevilla: Imp. del Diario de Sevilla, 1849. 
Honores y condecoraciones 
Comendador de número de la Orden de Isabel La 
Católica. 
Ideología / Militancia política 
Liberal progresista. Partido Progresista 
Los inicios del régimen liberal en Huelva. Elites parlamentarias, grupos de poder, elecciones y participación política (1833-1868). 
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Cursus honorum político 
Secretario del Gobierno Político de Sevilla (1820); 
secretario del Gobierno Superior Político de 
Nueva España (1821); asesor de la Ordenación 
Militar de Andalucía; asesor de las Reales 
Fábricas de Tabaco; censor del teatro de la Ciudad 
de Sevilla; censor regio supernumerario de 
Sevilla; secretario de la Comisión Provincial de 
Beneficencia de Sevilla; administrador de la Casa 
de Expósitos de Sevilla; secretario del 
Ayuntamiento de Sevilla (1835); subdelegado de 
Fomento de la provincia de Sevilla; administrador 
de rentas; administrador de Hacienda (Sevilla); 
subdelegado de Hacienda (Madrid); jefe político 
interino de la provincia de Sevilla (1834), jefe 
político titular de la provincia de Sevilla (1837), 
jefe político titular de la provincia de Huelva 
(1840-1841); jefe político titular de la provincia de 
Málaga (1841); jefe político titular de la provincia 
de Granada (1842-1843). 
Cargos parlamentaros (I). Congreso de 
los Diputados 
Procurador a Cortes por Huelva (1836 (3ª)) 
Diputado por Huelva (1837) 
Diputado suplente por Sevilla (1839) 
Diputado suplente por Sevilla (1840) 
Diputado por Huelva (1841) 
Diputado por Huelva (1843 (2ª)). 
Cargos parlamentarios (II). Senado 
 
Procesos Judiciales / Persecución 
política / Exilios. Emigración política 
Juicio por haber pertenecido a la junta 
revolucionaria de Sevilla formada en el año 1838 
como vocal. Sufrió arresto domiciliario en Sevilla 
durante un año. 
Grupo familiar de poder / Red 
clientelar 
 
Otros datos / Observaciones 
 
 
 
Ficha de Síntesis Biográfica nº 20 
Nombre 
Garrido Melgarejo, Joaquín 
Fecha y lugar de nacimiento / Fecha y 
lugar de fallecimiento 
2-4-1786 en Lambayeque-Perú 
Datos familiares 
Padres: José Martín Álvarez y María Jacinta 
Martínez 
 
Domicilios / Lugares de residencia 
Lugares de residencia habituales: Sevilla y 
Madrid. 
Título nobiliario 
 
Los inicios del régimen liberal en Huelva. Elites parlamentarias, grupos de poder, elecciones y participación política (1833-1868). 
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Formación académica y profesional 
Bachiller en Filosofía (1802); licenciado en 
Filosofía (1807); doctor del Filosofía; licenciado 
en Artes (1806); bachiller el Leyes (1818); 
licenciado en Leyes (1820). Real Universidad 
Literaria de Sevilla. 
Perfiles socioprofesionales 
Jurista-abogado; Funcionario de la administración 
de justicia; Militar; Docente; Propietario. 
 
Carrera profesional 
-Administración de Justicia: Alcalde mayor de 
Cazorla (1834); juez de primera instancia de 
Grazalema (1841); juez de Montilla (1843); juez 
de Arcos de la Frontera (1843); juez de Algeciras 
(1845); juez del distrito de La Alameda de Málaga 
(1846); fiscal de la Audiencia de Mallorca (1850-
1855 / 1856-1866); regente de la Audiencia 
territorial de Mallorca (1866-1868). 
-Militar: Teniente de infantería; cabo de la Milicia 
Nacional de Sevilla. 
-Carrera docente: Catedrático sustituto de 
Instituciones Filosóficas en la Real Universidad 
Literaria de Sevilla.  
Rentas/Patrimonio  
Propietario de bienes raíces e inmuebles en la 
provincia de Sevilla. 
Actividades económicas / Inversiones 
 
Asociaciones económicas, profesionales 
y culturales / Academias 
Sociedad Económica de Amigos del País de 
Sevilla; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Écija; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Cádiz; Sociedad Económica de México. 
Academia General de Ciencias de Córdoba; 
Sociedad Patriótica de Córdoba; Academia de 
Buenas Letras de Sevilla. 
Prensa 
 
Publicística. Publicaciones 
Discurso leído en la sesión celebrada por la 
Academia Sevillana de Buenas Letras el día 26 de 
octubre de 1849 por Francisco de Paula Álvarez, 
al tomar posesión del cargo de Director de la 
misma, Sevilla: Imp. del Diario de Sevilla, 1849. 
Honores y condecoraciones 
Comendador de número de la Orden de Isabel La 
Católica. 
Ideología / Militancia política 
Liberal progresista. Partido Progresista 
Los inicios del régimen liberal en Huelva. Elites parlamentarias, grupos de poder, elecciones y participación política (1833-1868). 
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Cursus honorum político 
Secretario del Gobierno Político de Sevilla (1820); 
secretario del Gobierno Superior Político de 
Nueva España (1821); asesor de la Ordenación 
Militar de Andalucía; asesor de las Reales 
Fábricas de Tabaco; censor del teatro de la Ciudad 
de Sevilla; censor regio supernumerario de 
Sevilla; secretario de la Comisión Provincial de 
Beneficencia de Sevilla; administrador de la Casa 
de Expósitos de Sevilla; secretario del 
Ayuntamiento de Sevilla (1835); subdelegado de 
Fomento de la provincia de Sevilla; administrador 
de rentas; administrador de Hacienda (Sevilla); 
subdelegado de Hacienda (Madrid); jefe político 
interino de la provincia de Sevilla (1834), jefe 
político titular de la provincia de Sevilla (1837), 
jefe político titular de la provincia de Huelva 
(1840-1841); jefe político titular de la provincia de 
Málaga (1841); jefe político titular de la provincia 
de Granada (1842-1843). 
Cargos parlamentaros (I). Congreso de 
los Diputados 
Procurador a Cortes por Huelva (1836 (3ª)) 
Diputado por Huelva (1837) 
Diputado suplente por Sevilla (1839) 
Diputado suplente por Sevilla (1840) 
Diputado por Huelva (1841) 
Diputado por Huelva (1843 (2ª)). 
Cargos parlamentarios (II). Senado 
 
Procesos Judiciales / Persecución 
política / Exilios. Emigración política 
Juicio por haber pertenecido a la junta 
revolucionaria de Sevilla formada en el año 1838 
como vocal. Sufrió arresto domiciliario en Sevilla 
durante un año. 
Grupo familiar de poder / Red 
clientelar 
 
Otros datos / Observaciones 
 
 
 
Ficha de Síntesis Biográfica nº 21 
Nombre 
Gómez González y Pérez, Nicolás 
Fecha y lugar de nacimiento / Fecha y 
lugar de fallecimiento 
2-4-1786 en Lambayeque-Perú 
Datos familiares 
Padres: José Martín Álvarez y María Jacinta 
Martínez 
 
Domicilios / Lugares de residencia 
Lugares de residencia habituales: Sevilla y 
Madrid. 
Título nobiliario 
 
Los inicios del régimen liberal en Huelva. Elites parlamentarias, grupos de poder, elecciones y participación política (1833-1868). 
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Formación académica y profesional 
Bachiller en Filosofía (1802); licenciado en 
Filosofía (1807); doctor del Filosofía; licenciado 
en Artes (1806); bachiller el Leyes (1818); 
licenciado en Leyes (1820). Real Universidad 
Literaria de Sevilla. 
Perfiles socioprofesionales 
Jurista-abogado; Funcionario de la administración 
de justicia; Militar; Docente; Propietario. 
 
Carrera profesional 
-Administración de Justicia: Alcalde mayor de 
Cazorla (1834); juez de primera instancia de 
Grazalema (1841); juez de Montilla (1843); juez 
de Arcos de la Frontera (1843); juez de Algeciras 
(1845); juez del distrito de La Alameda de Málaga 
(1846); fiscal de la Audiencia de Mallorca (1850-
1855 / 1856-1866); regente de la Audiencia 
territorial de Mallorca (1866-1868). 
-Militar: Teniente de infantería; cabo de la Milicia 
Nacional de Sevilla. 
-Carrera docente: Catedrático sustituto de 
Instituciones Filosóficas en la Real Universidad 
Literaria de Sevilla.  
Rentas/Patrimonio  
Propietario de bienes raíces e inmuebles en la 
provincia de Sevilla. 
Actividades económicas / Inversiones 
 
Asociaciones económicas, profesionales 
y culturales / Academias 
Sociedad Económica de Amigos del País de 
Sevilla; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Écija; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Cádiz; Sociedad Económica de México. 
Academia General de Ciencias de Córdoba; 
Sociedad Patriótica de Córdoba; Academia de 
Buenas Letras de Sevilla. 
Prensa 
 
Publicística. Publicaciones 
Discurso leído en la sesión celebrada por la 
Academia Sevillana de Buenas Letras el día 26 de 
octubre de 1849 por Francisco de Paula Álvarez, 
al tomar posesión del cargo de Director de la 
misma, Sevilla: Imp. del Diario de Sevilla, 1849. 
Honores y condecoraciones 
Comendador de número de la Orden de Isabel La 
Católica. 
Ideología / Militancia política 
Liberal progresista. Partido Progresista 
Los inicios del régimen liberal en Huelva. Elites parlamentarias, grupos de poder, elecciones y participación política (1833-1868). 
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Cursus honorum político 
Secretario del Gobierno Político de Sevilla (1820); 
secretario del Gobierno Superior Político de 
Nueva España (1821); asesor de la Ordenación 
Militar de Andalucía; asesor de las Reales 
Fábricas de Tabaco; censor del teatro de la Ciudad 
de Sevilla; censor regio supernumerario de 
Sevilla; secretario de la Comisión Provincial de 
Beneficencia de Sevilla; administrador de la Casa 
de Expósitos de Sevilla; secretario del 
Ayuntamiento de Sevilla (1835); subdelegado de 
Fomento de la provincia de Sevilla; administrador 
de rentas; administrador de Hacienda (Sevilla); 
subdelegado de Hacienda (Madrid); jefe político 
interino de la provincia de Sevilla (1834), jefe 
político titular de la provincia de Sevilla (1837), 
jefe político titular de la provincia de Huelva 
(1840-1841); jefe político titular de la provincia de 
Málaga (1841); jefe político titular de la provincia 
de Granada (1842-1843). 
Cargos parlamentaros (I). Congreso de 
los Diputados 
Procurador a Cortes por Huelva (1836 (3ª)) 
Diputado por Huelva (1837) 
Diputado suplente por Sevilla (1839) 
Diputado suplente por Sevilla (1840) 
Diputado por Huelva (1841) 
Diputado por Huelva (1843 (2ª)). 
Cargos parlamentarios (II). Senado 
 
Procesos Judiciales / Persecución 
política / Exilios. Emigración política 
Juicio por haber pertenecido a la junta 
revolucionaria de Sevilla formada en el año 1838 
como vocal. Sufrió arresto domiciliario en Sevilla 
durante un año. 
Grupo familiar de poder / Red 
clientelar 
 
Otros datos / Observaciones 
 
 
 
Ficha de Síntesis Biográfica nº22 
Nombre 
González-Bravo y Delgado, Juan Gualberto 
Fecha y lugar de nacimiento / Fecha y 
lugar de fallecimiento 
2-4-1786 en Lambayeque-Perú 
Datos familiares 
Padres: José Martín Álvarez y María Jacinta 
Martínez 
 
Domicilios / Lugares de residencia 
Lugares de residencia habituales: Sevilla y 
Madrid. 
Título nobiliario 
 
Los inicios del régimen liberal en Huelva. Elites parlamentarias, grupos de poder, elecciones y participación política (1833-1868). 
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Formación académica y profesional 
Bachiller en Filosofía (1802); licenciado en 
Filosofía (1807); doctor del Filosofía; licenciado 
en Artes (1806); bachiller el Leyes (1818); 
licenciado en Leyes (1820). Real Universidad 
Literaria de Sevilla. 
Perfiles socioprofesionales 
Jurista-abogado; Funcionario de la administración 
de justicia; Militar; Docente; Propietario. 
 
Carrera profesional 
-Administración de Justicia: Alcalde mayor de 
Cazorla (1834); juez de primera instancia de 
Grazalema (1841); juez de Montilla (1843); juez 
de Arcos de la Frontera (1843); juez de Algeciras 
(1845); juez del distrito de La Alameda de Málaga 
(1846); fiscal de la Audiencia de Mallorca (1850-
1855 / 1856-1866); regente de la Audiencia 
territorial de Mallorca (1866-1868). 
-Militar: Teniente de infantería; cabo de la Milicia 
Nacional de Sevilla. 
-Carrera docente: Catedrático sustituto de 
Instituciones Filosóficas en la Real Universidad 
Literaria de Sevilla.  
Rentas/Patrimonio  
Propietario de bienes raíces e inmuebles en la 
provincia de Sevilla. 
Actividades económicas / Inversiones 
 
Asociaciones económicas, profesionales 
y culturales / Academias 
Sociedad Económica de Amigos del País de 
Sevilla; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Écija; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Cádiz; Sociedad Económica de México. 
Academia General de Ciencias de Córdoba; 
Sociedad Patriótica de Córdoba; Academia de 
Buenas Letras de Sevilla. 
Prensa 
 
Publicística. Publicaciones 
Discurso leído en la sesión celebrada por la 
Academia Sevillana de Buenas Letras el día 26 de 
octubre de 1849 por Francisco de Paula Álvarez, 
al tomar posesión del cargo de Director de la 
misma, Sevilla: Imp. del Diario de Sevilla, 1849. 
Honores y condecoraciones 
Comendador de número de la Orden de Isabel La 
Católica. 
Ideología / Militancia política 
Liberal progresista. Partido Progresista 
Los inicios del régimen liberal en Huelva. Elites parlamentarias, grupos de poder, elecciones y participación política (1833-1868). 
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Cursus honorum político 
Secretario del Gobierno Político de Sevilla (1820); 
secretario del Gobierno Superior Político de 
Nueva España (1821); asesor de la Ordenación 
Militar de Andalucía; asesor de las Reales 
Fábricas de Tabaco; censor del teatro de la Ciudad 
de Sevilla; censor regio supernumerario de 
Sevilla; secretario de la Comisión Provincial de 
Beneficencia de Sevilla; administrador de la Casa 
de Expósitos de Sevilla; secretario del 
Ayuntamiento de Sevilla (1835); subdelegado de 
Fomento de la provincia de Sevilla; administrador 
de rentas; administrador de Hacienda (Sevilla); 
subdelegado de Hacienda (Madrid); jefe político 
interino de la provincia de Sevilla (1834), jefe 
político titular de la provincia de Sevilla (1837), 
jefe político titular de la provincia de Huelva 
(1840-1841); jefe político titular de la provincia de 
Málaga (1841); jefe político titular de la provincia 
de Granada (1842-1843). 
Cargos parlamentaros (I). Congreso de 
los Diputados 
Procurador a Cortes por Huelva (1836 (3ª)) 
Diputado por Huelva (1837) 
Diputado suplente por Sevilla (1839) 
Diputado suplente por Sevilla (1840) 
Diputado por Huelva (1841) 
Diputado por Huelva (1843 (2ª)). 
Cargos parlamentarios (II). Senado 
 
Procesos Judiciales / Persecución 
política / Exilios. Emigración política 
Juicio por haber pertenecido a la junta 
revolucionaria de Sevilla formada en el año 1838 
como vocal. Sufrió arresto domiciliario en Sevilla 
durante un año. 
Grupo familiar de poder / Red 
clientelar 
 
Otros datos / Observaciones 
 
 
 
Ficha de Síntesis Biográfica nº 23 
Nombre 
González Ciézar, Antonio 
Fecha y lugar de nacimiento / Fecha y 
lugar de fallecimiento 
2-4-1786 en Lambayeque-Perú 
Datos familiares 
Padres: José Martín Álvarez y María Jacinta 
Martínez 
 
Domicilios / Lugares de residencia 
Lugares de residencia habituales: Sevilla y 
Madrid. 
Título nobiliario 
 
Los inicios del régimen liberal en Huelva. Elites parlamentarias, grupos de poder, elecciones y participación política (1833-1868). 
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Formación académica y profesional 
Bachiller en Filosofía (1802); licenciado en 
Filosofía (1807); doctor del Filosofía; licenciado 
en Artes (1806); bachiller el Leyes (1818); 
licenciado en Leyes (1820). Real Universidad 
Literaria de Sevilla. 
Perfiles socioprofesionales 
Jurista-abogado; Funcionario de la administración 
de justicia; Militar; Docente; Propietario. 
 
Carrera profesional 
-Administración de Justicia: Alcalde mayor de 
Cazorla (1834); juez de primera instancia de 
Grazalema (1841); juez de Montilla (1843); juez 
de Arcos de la Frontera (1843); juez de Algeciras 
(1845); juez del distrito de La Alameda de Málaga 
(1846); fiscal de la Audiencia de Mallorca (1850-
1855 / 1856-1866); regente de la Audiencia 
territorial de Mallorca (1866-1868). 
-Militar: Teniente de infantería; cabo de la Milicia 
Nacional de Sevilla. 
-Carrera docente: Catedrático sustituto de 
Instituciones Filosóficas en la Real Universidad 
Literaria de Sevilla.  
Rentas/Patrimonio  
Propietario de bienes raíces e inmuebles en la 
provincia de Sevilla. 
Actividades económicas / Inversiones 
 
Asociaciones económicas, profesionales 
y culturales / Academias 
Sociedad Económica de Amigos del País de 
Sevilla; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Écija; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Cádiz; Sociedad Económica de México. 
Academia General de Ciencias de Córdoba; 
Sociedad Patriótica de Córdoba; Academia de 
Buenas Letras de Sevilla. 
Prensa 
 
Publicística. Publicaciones 
Discurso leído en la sesión celebrada por la 
Academia Sevillana de Buenas Letras el día 26 de 
octubre de 1849 por Francisco de Paula Álvarez, 
al tomar posesión del cargo de Director de la 
misma, Sevilla: Imp. del Diario de Sevilla, 1849. 
Honores y condecoraciones 
Comendador de número de la Orden de Isabel La 
Católica. 
Ideología / Militancia política 
Liberal progresista. Partido Progresista 
Los inicios del régimen liberal en Huelva. Elites parlamentarias, grupos de poder, elecciones y participación política (1833-1868). 
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Cursus honorum político 
Secretario del Gobierno Político de Sevilla (1820); 
secretario del Gobierno Superior Político de 
Nueva España (1821); asesor de la Ordenación 
Militar de Andalucía; asesor de las Reales 
Fábricas de Tabaco; censor del teatro de la Ciudad 
de Sevilla; censor regio supernumerario de 
Sevilla; secretario de la Comisión Provincial de 
Beneficencia de Sevilla; administrador de la Casa 
de Expósitos de Sevilla; secretario del 
Ayuntamiento de Sevilla (1835); subdelegado de 
Fomento de la provincia de Sevilla; administrador 
de rentas; administrador de Hacienda (Sevilla); 
subdelegado de Hacienda (Madrid); jefe político 
interino de la provincia de Sevilla (1834), jefe 
político titular de la provincia de Sevilla (1837), 
jefe político titular de la provincia de Huelva 
(1840-1841); jefe político titular de la provincia de 
Málaga (1841); jefe político titular de la provincia 
de Granada (1842-1843). 
Cargos parlamentaros (I). Congreso de 
los Diputados 
Procurador a Cortes por Huelva (1836 (3ª)) 
Diputado por Huelva (1837) 
Diputado suplente por Sevilla (1839) 
Diputado suplente por Sevilla (1840) 
Diputado por Huelva (1841) 
Diputado por Huelva (1843 (2ª)). 
Cargos parlamentarios (II). Senado 
 
Procesos Judiciales / Persecución 
política / Exilios. Emigración política 
Juicio por haber pertenecido a la junta 
revolucionaria de Sevilla formada en el año 1838 
como vocal. Sufrió arresto domiciliario en Sevilla 
durante un año. 
Grupo familiar de poder / Red 
clientelar 
 
Otros datos / Observaciones 
 
 
 
Ficha de Síntesis Biográfica nº 24 
Nombre 
González y González, Antonio 
Fecha y lugar de nacimiento / Fecha y 
lugar de fallecimiento 
2-4-1786 en Lambayeque-Perú 
Datos familiares 
Padres: José Martín Álvarez y María Jacinta 
Martínez 
 
Domicilios / Lugares de residencia 
Lugares de residencia habituales: Sevilla y 
Madrid. 
Título nobiliario 
 
Los inicios del régimen liberal en Huelva. Elites parlamentarias, grupos de poder, elecciones y participación política (1833-1868). 
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Formación académica y profesional 
Bachiller en Filosofía (1802); licenciado en 
Filosofía (1807); doctor del Filosofía; licenciado 
en Artes (1806); bachiller el Leyes (1818); 
licenciado en Leyes (1820). Real Universidad 
Literaria de Sevilla. 
Perfiles socioprofesionales 
Jurista-abogado; Funcionario de la administración 
de justicia; Militar; Docente; Propietario. 
 
Carrera profesional 
-Administración de Justicia: Alcalde mayor de 
Cazorla (1834); juez de primera instancia de 
Grazalema (1841); juez de Montilla (1843); juez 
de Arcos de la Frontera (1843); juez de Algeciras 
(1845); juez del distrito de La Alameda de Málaga 
(1846); fiscal de la Audiencia de Mallorca (1850-
1855 / 1856-1866); regente de la Audiencia 
territorial de Mallorca (1866-1868). 
-Militar: Teniente de infantería; cabo de la Milicia 
Nacional de Sevilla. 
-Carrera docente: Catedrático sustituto de 
Instituciones Filosóficas en la Real Universidad 
Literaria de Sevilla.  
Rentas/Patrimonio  
Propietario de bienes raíces e inmuebles en la 
provincia de Sevilla. 
Actividades económicas / Inversiones 
 
Asociaciones económicas, profesionales 
y culturales / Academias 
Sociedad Económica de Amigos del País de 
Sevilla; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Écija; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Cádiz; Sociedad Económica de México. 
Academia General de Ciencias de Córdoba; 
Sociedad Patriótica de Córdoba; Academia de 
Buenas Letras de Sevilla. 
Prensa 
 
Publicística. Publicaciones 
Discurso leído en la sesión celebrada por la 
Academia Sevillana de Buenas Letras el día 26 de 
octubre de 1849 por Francisco de Paula Álvarez, 
al tomar posesión del cargo de Director de la 
misma, Sevilla: Imp. del Diario de Sevilla, 1849. 
Honores y condecoraciones 
Comendador de número de la Orden de Isabel La 
Católica. 
Ideología / Militancia política 
Liberal progresista. Partido Progresista 
Los inicios del régimen liberal en Huelva. Elites parlamentarias, grupos de poder, elecciones y participación política (1833-1868). 
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Cursus honorum político 
Secretario del Gobierno Político de Sevilla (1820); 
secretario del Gobierno Superior Político de 
Nueva España (1821); asesor de la Ordenación 
Militar de Andalucía; asesor de las Reales 
Fábricas de Tabaco; censor del teatro de la Ciudad 
de Sevilla; censor regio supernumerario de 
Sevilla; secretario de la Comisión Provincial de 
Beneficencia de Sevilla; administrador de la Casa 
de Expósitos de Sevilla; secretario del 
Ayuntamiento de Sevilla (1835); subdelegado de 
Fomento de la provincia de Sevilla; administrador 
de rentas; administrador de Hacienda (Sevilla); 
subdelegado de Hacienda (Madrid); jefe político 
interino de la provincia de Sevilla (1834), jefe 
político titular de la provincia de Sevilla (1837), 
jefe político titular de la provincia de Huelva 
(1840-1841); jefe político titular de la provincia de 
Málaga (1841); jefe político titular de la provincia 
de Granada (1842-1843). 
Cargos parlamentaros (I). Congreso de 
los Diputados 
Procurador a Cortes por Huelva (1836 (3ª)) 
Diputado por Huelva (1837) 
Diputado suplente por Sevilla (1839) 
Diputado suplente por Sevilla (1840) 
Diputado por Huelva (1841) 
Diputado por Huelva (1843 (2ª)). 
Cargos parlamentarios (II). Senado 
 
Procesos Judiciales / Persecución 
política / Exilios. Emigración política 
Juicio por haber pertenecido a la junta 
revolucionaria de Sevilla formada en el año 1838 
como vocal. Sufrió arresto domiciliario en Sevilla 
durante un año. 
Grupo familiar de poder / Red 
clientelar 
 
Otros datos / Observaciones 
 
 
 
Ficha de Síntesis Biográfica nº 25 
Nombre 
Gutiérrez Calzón, José 
Fecha y lugar de nacimiento / Fecha y 
lugar de fallecimiento 
2-4-1786 en Lambayeque-Perú 
Datos familiares 
Padres: José Martín Álvarez y María Jacinta 
Martínez 
 
Domicilios / Lugares de residencia 
Lugares de residencia habituales: Sevilla y 
Madrid. 
Título nobiliario 
 
Los inicios del régimen liberal en Huelva. Elites parlamentarias, grupos de poder, elecciones y participación política (1833-1868). 
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Formación académica y profesional 
Bachiller en Filosofía (1802); licenciado en 
Filosofía (1807); doctor del Filosofía; licenciado 
en Artes (1806); bachiller el Leyes (1818); 
licenciado en Leyes (1820). Real Universidad 
Literaria de Sevilla. 
Perfiles socioprofesionales 
Jurista-abogado; Funcionario de la administración 
de justicia; Militar; Docente; Propietario. 
 
Carrera profesional 
-Administración de Justicia: Alcalde mayor de 
Cazorla (1834); juez de primera instancia de 
Grazalema (1841); juez de Montilla (1843); juez 
de Arcos de la Frontera (1843); juez de Algeciras 
(1845); juez del distrito de La Alameda de Málaga 
(1846); fiscal de la Audiencia de Mallorca (1850-
1855 / 1856-1866); regente de la Audiencia 
territorial de Mallorca (1866-1868). 
-Militar: Teniente de infantería; cabo de la Milicia 
Nacional de Sevilla. 
-Carrera docente: Catedrático sustituto de 
Instituciones Filosóficas en la Real Universidad 
Literaria de Sevilla.  
Rentas/Patrimonio 
Propietario de bienes raíces e inmuebles en la 
provincia de Sevilla. 
Actividades económicas / Inversiones 
 
Asociaciones económicas, profesionales 
y culturales / Academias 
Sociedad Económica de Amigos del País de 
Sevilla; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Écija; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Cádiz; Sociedad Económica de México. 
Academia General de Ciencias de Córdoba; 
Sociedad Patriótica de Córdoba; Academia de 
Buenas Letras de Sevilla. 
Prensa 
 
Publicística. Publicaciones 
Discurso leído en la sesión celebrada por la 
Academia Sevillana de Buenas Letras el día 26 de 
octubre de 1849 por Francisco de Paula Álvarez, 
al tomar posesión del cargo de Director de la 
misma, Sevilla: Imp. del Diario de Sevilla, 1849. 
Honores y condecoraciones 
Comendador de número de la Orden de Isabel La 
Católica. 
Ideología / Militancia política 
Liberal progresista. Partido Progresista 
Los inicios del régimen liberal en Huelva. Elites parlamentarias, grupos de poder, elecciones y participación política (1833-1868). 
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Cursus honorum político 
Secretario del Gobierno Político de Sevilla (1820); 
secretario del Gobierno Superior Político de 
Nueva España (1821); asesor de la Ordenación 
Militar de Andalucía; asesor de las Reales 
Fábricas de Tabaco; censor del teatro de la Ciudad 
de Sevilla; censor regio supernumerario de 
Sevilla; secretario de la Comisión Provincial de 
Beneficencia de Sevilla; administrador de la Casa 
de Expósitos de Sevilla; secretario del 
Ayuntamiento de Sevilla (1835); subdelegado de 
Fomento de la provincia de Sevilla; administrador 
de rentas; administrador de Hacienda (Sevilla); 
subdelegado de Hacienda (Madrid); jefe político 
interino de la provincia de Sevilla (1834), jefe 
político titular de la provincia de Sevilla (1837), 
jefe político titular de la provincia de Huelva 
(1840-1841); jefe político titular de la provincia de 
Málaga (1841); jefe político titular de la provincia 
de Granada (1842-1843). 
Cargos parlamentaros (I). Congreso de 
los Diputados 
Procurador a Cortes por Huelva (1836 (3ª)) 
Diputado por Huelva (1837) 
Diputado suplente por Sevilla (1839) 
Diputado suplente por Sevilla (1840) 
Diputado por Huelva (1841) 
Diputado por Huelva (1843 (2ª)). 
Cargos parlamentarios (II). Senado 
 
Procesos Judiciales / Persecución 
política / Exilios. Emigración política 
Juicio por haber pertenecido a la junta 
revolucionaria de Sevilla formada en el año 1838 
como vocal. Sufrió arresto domiciliario en Sevilla 
durante un año. 
Grupo familiar de poder / Red 
clientelar 
 
Otros datos / Observaciones 
 
 
 
Ficha de Síntesis Biográfica nº 26 
Nombre 
Hernández-Pinzón y Álvarez, Luis 
Fecha y lugar de nacimiento / Fecha y 
lugar de fallecimiento 
2-4-1786 en Lambayeque-Perú 
Datos familiares 
Padres: José Martín Álvarez y María Jacinta 
Martínez 
 
Domicilios / Lugares de residencia 
Lugares de residencia habituales: Sevilla y 
Madrid. 
Título nobiliario 
 
Los inicios del régimen liberal en Huelva. Elites parlamentarias, grupos de poder, elecciones y participación política (1833-1868). 
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Formación académica y profesional 
Bachiller en Filosofía (1802); licenciado en 
Filosofía (1807); doctor del Filosofía; licenciado 
en Artes (1806); bachiller el Leyes (1818); 
licenciado en Leyes (1820). Real Universidad 
Literaria de Sevilla. 
Perfiles socioprofesionales 
Jurista-abogado; Funcionario de la administración 
de justicia; Militar; Docente; Propietario. 
 
Carrera profesional 
-Administración de Justicia: Alcalde mayor de 
Cazorla (1834); juez de primera instancia de 
Grazalema (1841); juez de Montilla (1843); juez 
de Arcos de la Frontera (1843); juez de Algeciras 
(1845); juez del distrito de La Alameda de Málaga 
(1846); fiscal de la Audiencia de Mallorca (1850-
1855 / 1856-1866); regente de la Audiencia 
territorial de Mallorca (1866-1868). 
-Militar: Teniente de infantería; cabo de la Milicia 
Nacional de Sevilla. 
-Carrera docente: Catedrático sustituto de 
Instituciones Filosóficas en la Real Universidad 
Literaria de Sevilla.  
Rentas/Patrimonio  
Propietario de bienes raíces e inmuebles en la 
provincia de Sevilla. 
Actividades económicas / Inversiones 
 
Asociaciones económicas, profesionales 
y culturales / Academias 
Sociedad Económica de Amigos del País de 
Sevilla; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Écija; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Cádiz; Sociedad Económica de México. 
Academia General de Ciencias de Córdoba; 
Sociedad Patriótica de Córdoba; Academia de 
Buenas Letras de Sevilla. 
Prensa 
 
Publicística. Publicaciones 
Discurso leído en la sesión celebrada por la 
Academia Sevillana de Buenas Letras el día 26 de 
octubre de 1849 por Francisco de Paula Álvarez, 
al tomar posesión del cargo de Director de la 
misma, Sevilla: Imp. del Diario de Sevilla, 1849. 
Honores y condecoraciones 
Comendador de número de la Orden de Isabel La 
Católica. 
Ideología / Militancia política 
Liberal progresista. Partido Progresista 
Los inicios del régimen liberal en Huelva. Elites parlamentarias, grupos de poder, elecciones y participación política (1833-1868). 
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Cursus honorum político 
Secretario del Gobierno Político de Sevilla (1820); 
secretario del Gobierno Superior Político de 
Nueva España (1821); asesor de la Ordenación 
Militar de Andalucía; asesor de las Reales 
Fábricas de Tabaco; censor del teatro de la Ciudad 
de Sevilla; censor regio supernumerario de 
Sevilla; secretario de la Comisión Provincial de 
Beneficencia de Sevilla; administrador de la Casa 
de Expósitos de Sevilla; secretario del 
Ayuntamiento de Sevilla (1835); subdelegado de 
Fomento de la provincia de Sevilla; administrador 
de rentas; administrador de Hacienda (Sevilla); 
subdelegado de Hacienda (Madrid); jefe político 
interino de la provincia de Sevilla (1834), jefe 
político titular de la provincia de Sevilla (1837), 
jefe político titular de la provincia de Huelva 
(1840-1841); jefe político titular de la provincia de 
Málaga (1841); jefe político titular de la provincia 
de Granada (1842-1843). 
Cargos parlamentaros (I). Congreso de 
los Diputados 
Procurador a Cortes por Huelva (1836 (3ª)) 
Diputado por Huelva (1837) 
Diputado suplente por Sevilla (1839) 
Diputado suplente por Sevilla (1840) 
Diputado por Huelva (1841) 
Diputado por Huelva (1843 (2ª)). 
Cargos parlamentarios (II). Senado 
 
Procesos Judiciales / Persecución 
política / Exilios. Emigración política 
Juicio por haber pertenecido a la junta 
revolucionaria de Sevilla formada en el año 1838 
como vocal. Sufrió arresto domiciliario en Sevilla 
durante un año. 
Grupo familiar de poder / Red 
clientelar 
 
Otros datos / Observaciones 
 
 
 
Ficha de Síntesis Biográfica nº 27 
Nombre 
Hernández-Pinzón y Álvarez, Pedro 
Fecha y lugar de nacimiento / Fecha y 
lugar de fallecimiento 
2-4-1786 en Lambayeque-Perú 
Datos familiares 
Padres: José Martín Álvarez y María Jacinta 
Martínez 
 
Domicilios / Lugares de residencia 
Lugares de residencia habituales: Sevilla y 
Madrid. 
Título nobiliario 
 
Los inicios del régimen liberal en Huelva. Elites parlamentarias, grupos de poder, elecciones y participación política (1833-1868). 
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Formación académica y profesional 
Bachiller en Filosofía (1802); licenciado en 
Filosofía (1807); doctor del Filosofía; licenciado 
en Artes (1806); bachiller el Leyes (1818); 
licenciado en Leyes (1820). Real Universidad 
Literaria de Sevilla. 
Perfiles socioprofesionales 
Jurista-abogado; Funcionario de la administración 
de justicia; Militar; Docente; Propietario. 
 
Carrera profesional 
-Administración de Justicia: Alcalde mayor de 
Cazorla (1834); juez de primera instancia de 
Grazalema (1841); juez de Montilla (1843); juez 
de Arcos de la Frontera (1843); juez de Algeciras 
(1845); juez del distrito de La Alameda de Málaga 
(1846); fiscal de la Audiencia de Mallorca (1850-
1855 / 1856-1866); regente de la Audiencia 
territorial de Mallorca (1866-1868). 
-Militar: Teniente de infantería; cabo de la Milicia 
Nacional de Sevilla. 
-Carrera docente: Catedrático sustituto de 
Instituciones Filosóficas en la Real Universidad 
Literaria de Sevilla.  
Rentas/Patrimonio  
Propietario de bienes raíces e inmuebles en la 
provincia de Sevilla. 
Actividades económicas / Inversiones 
 
Asociaciones económicas, profesionales 
y culturales / Academias 
Sociedad Económica de Amigos del País de 
Sevilla; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Écija; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Cádiz; Sociedad Económica de México. 
Academia General de Ciencias de Córdoba; 
Sociedad Patriótica de Córdoba; Academia de 
Buenas Letras de Sevilla. 
Prensa 
 
Publicística. Publicaciones 
Discurso leído en la sesión celebrada por la 
Academia Sevillana de Buenas Letras el día 26 de 
octubre de 1849 por Francisco de Paula Álvarez, 
al tomar posesión del cargo de Director de la 
misma, Sevilla: Imp. del Diario de Sevilla, 1849. 
Honores y condecoraciones 
Comendador de número de la Orden de Isabel La 
Católica. 
Ideología / Militancia política 
Liberal progresista. Partido Progresista 
Los inicios del régimen liberal en Huelva. Elites parlamentarias, grupos de poder, elecciones y participación política (1833-1868). 
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Cursus honorum político 
Secretario del Gobierno Político de Sevilla (1820); 
secretario del Gobierno Superior Político de 
Nueva España (1821); asesor de la Ordenación 
Militar de Andalucía; asesor de las Reales 
Fábricas de Tabaco; censor del teatro de la Ciudad 
de Sevilla; censor regio supernumerario de 
Sevilla; secretario de la Comisión Provincial de 
Beneficencia de Sevilla; administrador de la Casa 
de Expósitos de Sevilla; secretario del 
Ayuntamiento de Sevilla (1835); subdelegado de 
Fomento de la provincia de Sevilla; administrador 
de rentas; administrador de Hacienda (Sevilla); 
subdelegado de Hacienda (Madrid); jefe político 
interino de la provincia de Sevilla (1834), jefe 
político titular de la provincia de Sevilla (1837), 
jefe político titular de la provincia de Huelva 
(1840-1841); jefe político titular de la provincia de 
Málaga (1841); jefe político titular de la provincia 
de Granada (1842-1843). 
Cargos parlamentaros (I). Congreso de 
los Diputados 
Procurador a Cortes por Huelva (1836 (3ª)) 
Diputado por Huelva (1837) 
Diputado suplente por Sevilla (1839) 
Diputado suplente por Sevilla (1840) 
Diputado por Huelva (1841) 
Diputado por Huelva (1843 (2ª)). 
Cargos parlamentarios (II). Senado 
 
Procesos Judiciales / Persecución 
política / Exilios. Emigración política 
Juicio por haber pertenecido a la junta 
revolucionaria de Sevilla formada en el año 1838 
como vocal. Sufrió arresto domiciliario en Sevilla 
durante un año. 
Grupo familiar de poder / Red 
clientelar 
 
Otros datos / Observaciones 
 
 
 
Ficha de Síntesis Biográfica nº 28 
Nombre 
Huet y Allier, José María 
Fecha y lugar de nacimiento / Fecha y 
lugar de fallecimiento 
2-4-1786 en Lambayeque-Perú 
Datos familiares 
Padres: José Martín Álvarez y María Jacinta 
Martínez 
 
Domicilios / Lugares de residencia 
Lugares de residencia habituales: Sevilla y 
Madrid. 
Título nobiliario 
 
Los inicios del régimen liberal en Huelva. Elites parlamentarias, grupos de poder, elecciones y participación política (1833-1868). 
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Formación académica y profesional 
Bachiller en Filosofía (1802); licenciado en 
Filosofía (1807); doctor del Filosofía; licenciado 
en Artes (1806); bachiller el Leyes (1818); 
licenciado en Leyes (1820). Real Universidad 
Literaria de Sevilla. 
Perfiles socioprofesionales 
Jurista-abogado; Funcionario de la administración 
de justicia; Militar; Docente; Propietario. 
 
Carrera profesional 
-Administración de Justicia: Alcalde mayor de 
Cazorla (1834); juez de primera instancia de 
Grazalema (1841); juez de Montilla (1843); juez 
de Arcos de la Frontera (1843); juez de Algeciras 
(1845); juez del distrito de La Alameda de Málaga 
(1846); fiscal de la Audiencia de Mallorca (1850-
1855 / 1856-1866); regente de la Audiencia 
territorial de Mallorca (1866-1868). 
-Militar: Teniente de infantería; cabo de la Milicia 
Nacional de Sevilla. 
-Carrera docente: Catedrático sustituto de 
Instituciones Filosóficas en la Real Universidad 
Literaria de Sevilla.  
Rentas/Patrimonio  
Propietario de bienes raíces e inmuebles en la 
provincia de Sevilla. 
Actividades económicas / Inversiones 
 
Asociaciones económicas, profesionales 
y culturales / Academias 
Sociedad Económica de Amigos del País de 
Sevilla; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Écija; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Cádiz; Sociedad Económica de México. 
Academia General de Ciencias de Córdoba; 
Sociedad Patriótica de Córdoba; Academia de 
Buenas Letras de Sevilla. 
Prensa 
 
Publicística. Publicaciones 
Discurso leído en la sesión celebrada por la 
Academia Sevillana de Buenas Letras el día 26 de 
octubre de 1849 por Francisco de Paula Álvarez, 
al tomar posesión del cargo de Director de la 
misma, Sevilla: Imp. del Diario de Sevilla, 1849. 
Honores y condecoraciones 
Comendador de número de la Orden de Isabel La 
Católica. 
Ideología / Militancia política 
Liberal progresista. Partido Progresista 
Los inicios del régimen liberal en Huelva. Elites parlamentarias, grupos de poder, elecciones y participación política (1833-1868). 
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Cursus honorum político 
Secretario del Gobierno Político de Sevilla (1820); 
secretario del Gobierno Superior Político de 
Nueva España (1821); asesor de la Ordenación 
Militar de Andalucía; asesor de las Reales 
Fábricas de Tabaco; censor del teatro de la Ciudad 
de Sevilla; censor regio supernumerario de 
Sevilla; secretario de la Comisión Provincial de 
Beneficencia de Sevilla; administrador de la Casa 
de Expósitos de Sevilla; secretario del 
Ayuntamiento de Sevilla (1835); subdelegado de 
Fomento de la provincia de Sevilla; administrador 
de rentas; administrador de Hacienda (Sevilla); 
subdelegado de Hacienda (Madrid); jefe político 
interino de la provincia de Sevilla (1834), jefe 
político titular de la provincia de Sevilla (1837), 
jefe político titular de la provincia de Huelva 
(1840-1841); jefe político titular de la provincia de 
Málaga (1841); jefe político titular de la provincia 
de Granada (1842-1843). 
Cargos parlamentaros (I). Congreso de 
los Diputados 
Procurador a Cortes por Huelva (1836 (3ª)) 
Diputado por Huelva (1837) 
Diputado suplente por Sevilla (1839) 
Diputado suplente por Sevilla (1840) 
Diputado por Huelva (1841) 
Diputado por Huelva (1843 (2ª)). 
Cargos parlamentarios (II). Senado 
 
Procesos Judiciales / Persecución 
política / Exilios. Emigración política 
Juicio por haber pertenecido a la junta 
revolucionaria de Sevilla formada en el año 1838 
como vocal. Sufrió arresto domiciliario en Sevilla 
durante un año. 
Grupo familiar de poder / Red 
clientelar 
 
Otros datos / Observaciones 
 
 
 
Ficha de Síntesis Biográfica nº 29 
Nombre 
Hurtado Moreno, Nicolás 
Fecha y lugar de nacimiento / Fecha y 
lugar de fallecimiento 
2-4-1786 en Lambayeque-Perú 
Datos familiares 
Padres: José Martín Álvarez y María Jacinta 
Martínez 
 
Domicilios / Lugares de residencia 
Lugares de residencia habituales: Sevilla y 
Madrid. 
Título nobiliario 
 
Los inicios del régimen liberal en Huelva. Elites parlamentarias, grupos de poder, elecciones y participación política (1833-1868). 
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Formación académica y profesional 
Bachiller en Filosofía (1802); licenciado en 
Filosofía (1807); doctor del Filosofía; licenciado 
en Artes (1806); bachiller el Leyes (1818); 
licenciado en Leyes (1820). Real Universidad 
Literaria de Sevilla. 
Perfiles socioprofesionales 
Jurista-abogado; Funcionario de la administración 
de justicia; Militar; Docente; Propietario. 
 
Carrera profesional 
-Administración de Justicia: Alcalde mayor de 
Cazorla (1834); juez de primera instancia de 
Grazalema (1841); juez de Montilla (1843); juez 
de Arcos de la Frontera (1843); juez de Algeciras 
(1845); juez del distrito de La Alameda de Málaga 
(1846); fiscal de la Audiencia de Mallorca (1850-
1855 / 1856-1866); regente de la Audiencia 
territorial de Mallorca (1866-1868). 
-Militar: Teniente de infantería; cabo de la Milicia 
Nacional de Sevilla. 
-Carrera docente: Catedrático sustituto de 
Instituciones Filosóficas en la Real Universidad 
Literaria de Sevilla.  
Rentas/Patrimonio  
Propietario de bienes raíces e inmuebles en la 
provincia de Sevilla. 
Actividades económicas / Inversiones 
 
Asociaciones económicas, profesionales 
y culturales / Academias 
Sociedad Económica de Amigos del País de 
Sevilla; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Écija; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Cádiz; Sociedad Económica de México. 
Academia General de Ciencias de Córdoba; 
Sociedad Patriótica de Córdoba; Academia de 
Buenas Letras de Sevilla. 
Prensa 
 
Publicística. Publicaciones 
Discurso leído en la sesión celebrada por la 
Academia Sevillana de Buenas Letras el día 26 de 
octubre de 1849 por Francisco de Paula Álvarez, 
al tomar posesión del cargo de Director de la 
misma, Sevilla: Imp. del Diario de Sevilla, 1849. 
Honores y condecoraciones 
Comendador de número de la Orden de Isabel La 
Católica. 
Ideología / Militancia política 
Liberal progresista. Partido Progresista 
Los inicios del régimen liberal en Huelva. Elites parlamentarias, grupos de poder, elecciones y participación política (1833-1868). 
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Cursus honorum político 
Secretario del Gobierno Político de Sevilla (1820); 
secretario del Gobierno Superior Político de 
Nueva España (1821); asesor de la Ordenación 
Militar de Andalucía; asesor de las Reales 
Fábricas de Tabaco; censor del teatro de la Ciudad 
de Sevilla; censor regio supernumerario de 
Sevilla; secretario de la Comisión Provincial de 
Beneficencia de Sevilla; administrador de la Casa 
de Expósitos de Sevilla; secretario del 
Ayuntamiento de Sevilla (1835); subdelegado de 
Fomento de la provincia de Sevilla; administrador 
de rentas; administrador de Hacienda (Sevilla); 
subdelegado de Hacienda (Madrid); jefe político 
interino de la provincia de Sevilla (1834), jefe 
político titular de la provincia de Sevilla (1837), 
jefe político titular de la provincia de Huelva 
(1840-1841); jefe político titular de la provincia de 
Málaga (1841); jefe político titular de la provincia 
de Granada (1842-1843). 
Cargos parlamentaros (I). Congreso de 
los Diputados 
Procurador a Cortes por Huelva (1836 (3ª)) 
Diputado por Huelva (1837) 
Diputado suplente por Sevilla (1839) 
Diputado suplente por Sevilla (1840) 
Diputado por Huelva (1841) 
Diputado por Huelva (1843 (2ª)). 
Cargos parlamentarios (II). Senado 
 
Procesos Judiciales / Persecución 
política / Exilios. Emigración política 
Juicio por haber pertenecido a la junta 
revolucionaria de Sevilla formada en el año 1838 
como vocal. Sufrió arresto domiciliario en Sevilla 
durante un año. 
Grupo familiar de poder / Red 
clientelar 
 
Otros datos / Observaciones 
 
 
 
Ficha de Síntesis Biográfica nº 30 
Nombre 
Istúriz y Montero, Francisco Javier de 
Fecha y lugar de nacimiento / Fecha y 
lugar de fallecimiento 
2-4-1786 en Lambayeque-Perú 
Datos familiares 
Padres: José Martín Álvarez y María Jacinta 
Martínez 
 
Domicilios / Lugares de residencia 
Lugares de residencia habituales: Sevilla y 
Madrid. 
Título nobiliario 
 
Los inicios del régimen liberal en Huelva. Elites parlamentarias, grupos de poder, elecciones y participación política (1833-1868). 
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Formación académica y profesional 
Bachiller en Filosofía (1802); licenciado en 
Filosofía (1807); doctor del Filosofía; licenciado 
en Artes (1806); bachiller el Leyes (1818); 
licenciado en Leyes (1820). Real Universidad 
Literaria de Sevilla. 
Perfiles socioprofesionales 
Jurista-abogado; Funcionario de la administración 
de justicia; Militar; Docente; Propietario. 
 
Carrera profesional 
-Administración de Justicia: Alcalde mayor de 
Cazorla (1834); juez de primera instancia de 
Grazalema (1841); juez de Montilla (1843); juez 
de Arcos de la Frontera (1843); juez de Algeciras 
(1845); juez del distrito de La Alameda de Málaga 
(1846); fiscal de la Audiencia de Mallorca (1850-
1855 / 1856-1866); regente de la Audiencia 
territorial de Mallorca (1866-1868). 
-Militar: Teniente de infantería; cabo de la Milicia 
Nacional de Sevilla. 
-Carrera docente: Catedrático sustituto de 
Instituciones Filosóficas en la Real Universidad 
Literaria de Sevilla.  
Rentas/Patrimonio  
Propietario de bienes raíces e inmuebles en la 
provincia de Sevilla. 
Actividades económicas / Inversiones 
 
Asociaciones económicas, profesionales 
y culturales / Academias 
Sociedad Económica de Amigos del País de 
Sevilla; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Écija; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Cádiz; Sociedad Económica de México. 
Academia General de Ciencias de Córdoba; 
Sociedad Patriótica de Córdoba; Academia de 
Buenas Letras de Sevilla. 
Prensa 
 
Publicística. Publicaciones 
Discurso leído en la sesión celebrada por la 
Academia Sevillana de Buenas Letras el día 26 de 
octubre de 1849 por Francisco de Paula Álvarez, 
al tomar posesión del cargo de Director de la 
misma, Sevilla: Imp. del Diario de Sevilla, 1849. 
Honores y condecoraciones 
Comendador de número de la Orden de Isabel La 
Católica. 
Ideología / Militancia política 
Liberal progresista. Partido Progresista 
Los inicios del régimen liberal en Huelva. Elites parlamentarias, grupos de poder, elecciones y participación política (1833-1868). 
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Cursus honorum político 
Secretario del Gobierno Político de Sevilla (1820); 
secretario del Gobierno Superior Político de 
Nueva España (1821); asesor de la Ordenación 
Militar de Andalucía; asesor de las Reales 
Fábricas de Tabaco; censor del teatro de la Ciudad 
de Sevilla; censor regio supernumerario de 
Sevilla; secretario de la Comisión Provincial de 
Beneficencia de Sevilla; administrador de la Casa 
de Expósitos de Sevilla; secretario del 
Ayuntamiento de Sevilla (1835); subdelegado de 
Fomento de la provincia de Sevilla; administrador 
de rentas; administrador de Hacienda (Sevilla); 
subdelegado de Hacienda (Madrid); jefe político 
interino de la provincia de Sevilla (1834), jefe 
político titular de la provincia de Sevilla (1837), 
jefe político titular de la provincia de Huelva 
(1840-1841); jefe político titular de la provincia de 
Málaga (1841); jefe político titular de la provincia 
de Granada (1842-1843). 
Cargos parlamentaros (I). Congreso de 
los Diputados 
Procurador a Cortes por Huelva (1836 (3ª)) 
Diputado por Huelva (1837) 
Diputado suplente por Sevilla (1839) 
Diputado suplente por Sevilla (1840) 
Diputado por Huelva (1841) 
Diputado por Huelva (1843 (2ª)). 
Cargos parlamentarios (II). Senado 
 
Procesos Judiciales / Persecución 
política / Exilios. Emigración política 
Juicio por haber pertenecido a la junta 
revolucionaria de Sevilla formada en el año 1838 
como vocal. Sufrió arresto domiciliario en Sevilla 
durante un año. 
Grupo familiar de poder / Red 
clientelar 
 
Otros datos / Observaciones 
 
 
 
Ficha de Síntesis Biográfica nº 31 
Nombre 
Iznardi de la Cueva, Ángel 
Fecha y lugar de nacimiento / Fecha y 
lugar de fallecimiento 
2-4-1786 en Lambayeque-Perú 
Datos familiares 
Padres: José Martín Álvarez y María Jacinta 
Martínez 
 
Domicilios / Lugares de residencia 
Lugares de residencia habituales: Sevilla y 
Madrid. 
Título nobiliario 
 
Los inicios del régimen liberal en Huelva. Elites parlamentarias, grupos de poder, elecciones y participación política (1833-1868). 
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Formación académica y profesional 
Bachiller en Filosofía (1802); licenciado en 
Filosofía (1807); doctor del Filosofía; licenciado 
en Artes (1806); bachiller el Leyes (1818); 
licenciado en Leyes (1820). Real Universidad 
Literaria de Sevilla. 
Perfiles socioprofesionales 
Jurista-abogado; Funcionario de la administración 
de justicia; Militar; Docente; Propietario. 
 
Carrera profesional 
-Administración de Justicia: Alcalde mayor de 
Cazorla (1834); juez de primera instancia de 
Grazalema (1841); juez de Montilla (1843); juez 
de Arcos de la Frontera (1843); juez de Algeciras 
(1845); juez del distrito de La Alameda de Málaga 
(1846); fiscal de la Audiencia de Mallorca (1850-
1855 / 1856-1866); regente de la Audiencia 
territorial de Mallorca (1866-1868). 
-Militar: Teniente de infantería; cabo de la Milicia 
Nacional de Sevilla. 
-Carrera docente: Catedrático sustituto de 
Instituciones Filosóficas en la Real Universidad 
Literaria de Sevilla.  
Rentas/Patrimonio  
Propietario de bienes raíces e inmuebles en la 
provincia de Sevilla. 
Actividades económicas / Inversiones 
 
Asociaciones económicas, profesionales 
y culturales / Academias 
Sociedad Económica de Amigos del País de 
Sevilla; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Écija; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Cádiz; Sociedad Económica de México. 
Academia General de Ciencias de Córdoba; 
Sociedad Patriótica de Córdoba; Academia de 
Buenas Letras de Sevilla. 
Prensa 
 
Publicística. Publicaciones 
Discurso leído en la sesión celebrada por la 
Academia Sevillana de Buenas Letras el día 26 de 
octubre de 1849 por Francisco de Paula Álvarez, 
al tomar posesión del cargo de Director de la 
misma, Sevilla: Imp. del Diario de Sevilla, 1849. 
Honores y condecoraciones 
Comendador de número de la Orden de Isabel La 
Católica. 
Ideología / Militancia política 
Liberal progresista. Partido Progresista 
Los inicios del régimen liberal en Huelva. Elites parlamentarias, grupos de poder, elecciones y participación política (1833-1868). 
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Cursus honorum político 
Secretario del Gobierno Político de Sevilla (1820); 
secretario del Gobierno Superior Político de 
Nueva España (1821); asesor de la Ordenación 
Militar de Andalucía; asesor de las Reales 
Fábricas de Tabaco; censor del teatro de la Ciudad 
de Sevilla; censor regio supernumerario de 
Sevilla; secretario de la Comisión Provincial de 
Beneficencia de Sevilla; administrador de la Casa 
de Expósitos de Sevilla; secretario del 
Ayuntamiento de Sevilla (1835); subdelegado de 
Fomento de la provincia de Sevilla; administrador 
de rentas; administrador de Hacienda (Sevilla); 
subdelegado de Hacienda (Madrid); jefe político 
interino de la provincia de Sevilla (1834), jefe 
político titular de la provincia de Sevilla (1837), 
jefe político titular de la provincia de Huelva 
(1840-1841); jefe político titular de la provincia de 
Málaga (1841); jefe político titular de la provincia 
de Granada (1842-1843). 
Cargos parlamentaros (I). Congreso de 
los Diputados 
Procurador a Cortes por Huelva (1836 (3ª)) 
Diputado por Huelva (1837) 
Diputado suplente por Sevilla (1839) 
Diputado suplente por Sevilla (1840) 
Diputado por Huelva (1841) 
Diputado por Huelva (1843 (2ª)). 
Cargos parlamentarios (II). Senado 
 
Procesos Judiciales / Persecución 
política / Exilios. Emigración política 
Juicio por haber pertenecido a la junta 
revolucionaria de Sevilla formada en el año 1838 
como vocal. Sufrió arresto domiciliario en Sevilla 
durante un año. 
Grupo familiar de poder / Red 
clientelar 
 
Otros datos / Observaciones 
 
 
 
Ficha de Síntesis Biográfica nº 32 
Nombre 
Lasso de la Vega y Quintanilla, José Lorenzo 
Fecha y lugar de nacimiento / Fecha y 
lugar de fallecimiento 
2-4-1786 en Lambayeque-Perú 
Datos familiares 
Padres: José Martín Álvarez y María Jacinta 
Martínez 
 
Domicilios / Lugares de residencia 
Lugares de residencia habituales: Sevilla y 
Madrid. 
Título nobiliario 
 
Los inicios del régimen liberal en Huelva. Elites parlamentarias, grupos de poder, elecciones y participación política (1833-1868). 
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Formación académica y profesional 
Bachiller en Filosofía (1802); licenciado en 
Filosofía (1807); doctor del Filosofía; licenciado 
en Artes (1806); bachiller el Leyes (1818); 
licenciado en Leyes (1820). Real Universidad 
Literaria de Sevilla. 
Perfiles socioprofesionales 
Jurista-abogado; Funcionario de la administración 
de justicia; Militar; Docente; Propietario. 
 
Carrera profesional 
-Administración de Justicia: Alcalde mayor de 
Cazorla (1834); juez de primera instancia de 
Grazalema (1841); juez de Montilla (1843); juez 
de Arcos de la Frontera (1843); juez de Algeciras 
(1845); juez del distrito de La Alameda de Málaga 
(1846); fiscal de la Audiencia de Mallorca (1850-
1855 / 1856-1866); regente de la Audiencia 
territorial de Mallorca (1866-1868). 
-Militar: Teniente de infantería; cabo de la Milicia 
Nacional de Sevilla. 
-Carrera docente: Catedrático sustituto de 
Instituciones Filosóficas en la Real Universidad 
Literaria de Sevilla.  
Rentas/Patrimonio  
Propietario de bienes raíces e inmuebles en la 
provincia de Sevilla. 
Actividades económicas / Inversiones 
 
Asociaciones económicas, profesionales 
y culturales / Academias 
Sociedad Económica de Amigos del País de 
Sevilla; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Écija; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Cádiz; Sociedad Económica de México. 
Academia General de Ciencias de Córdoba; 
Sociedad Patriótica de Córdoba; Academia de 
Buenas Letras de Sevilla. 
Prensa 
 
Publicística. Publicaciones 
Discurso leído en la sesión celebrada por la 
Academia Sevillana de Buenas Letras el día 26 de 
octubre de 1849 por Francisco de Paula Álvarez, 
al tomar posesión del cargo de Director de la 
misma, Sevilla: Imp. del Diario de Sevilla, 1849. 
Honores y condecoraciones 
Comendador de número de la Orden de Isabel La 
Católica. 
Ideología / Militancia política 
Liberal progresista. Partido Progresista 
Los inicios del régimen liberal en Huelva. Elites parlamentarias, grupos de poder, elecciones y participación política (1833-1868). 
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Cursus honorum político 
Secretario del Gobierno Político de Sevilla (1820); 
secretario del Gobierno Superior Político de 
Nueva España (1821); asesor de la Ordenación 
Militar de Andalucía; asesor de las Reales 
Fábricas de Tabaco; censor del teatro de la Ciudad 
de Sevilla; censor regio supernumerario de 
Sevilla; secretario de la Comisión Provincial de 
Beneficencia de Sevilla; administrador de la Casa 
de Expósitos de Sevilla; secretario del 
Ayuntamiento de Sevilla (1835); subdelegado de 
Fomento de la provincia de Sevilla; administrador 
de rentas; administrador de Hacienda (Sevilla); 
subdelegado de Hacienda (Madrid); jefe político 
interino de la provincia de Sevilla (1834), jefe 
político titular de la provincia de Sevilla (1837), 
jefe político titular de la provincia de Huelva 
(1840-1841); jefe político titular de la provincia de 
Málaga (1841); jefe político titular de la provincia 
de Granada (1842-1843). 
Cargos parlamentaros (I). Congreso de 
los Diputados 
Procurador a Cortes por Huelva (1836 (3ª)) 
Diputado por Huelva (1837) 
Diputado suplente por Sevilla (1839) 
Diputado suplente por Sevilla (1840) 
Diputado por Huelva (1841) 
Diputado por Huelva (1843 (2ª)). 
Cargos parlamentarios (II). Senado 
 
Procesos Judiciales / Persecución 
política / Exilios. Emigración política 
Juicio por haber pertenecido a la junta 
revolucionaria de Sevilla formada en el año 1838 
como vocal. Sufrió arresto domiciliario en Sevilla 
durante un año. 
Grupo familiar de poder / Red 
clientelar 
 
Otros datos / Observaciones 
 
 
 
Ficha de Síntesis Biográfica nº 33 
Nombre 
Mazo Gerhardi, Cipriano del 
Fecha y lugar de nacimiento / Fecha y 
lugar de fallecimiento 
2-4-1786 en Lambayeque-Perú 
Datos familiares 
Padres: José Martín Álvarez y María Jacinta 
Martínez 
 
Domicilios / Lugares de residencia 
Lugares de residencia habituales: Sevilla y 
Madrid. 
Título nobiliario 
 
Los inicios del régimen liberal en Huelva. Elites parlamentarias, grupos de poder, elecciones y participación política (1833-1868). 
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Formación académica y profesional 
Bachiller en Filosofía (1802); licenciado en 
Filosofía (1807); doctor del Filosofía; licenciado 
en Artes (1806); bachiller el Leyes (1818); 
licenciado en Leyes (1820). Real Universidad 
Literaria de Sevilla. 
Perfiles socioprofesionales 
Jurista-abogado; Funcionario de la administración 
de justicia; Militar; Docente; Propietario. 
 
Carrera profesional 
-Administración de Justicia: Alcalde mayor de 
Cazorla (1834); juez de primera instancia de 
Grazalema (1841); juez de Montilla (1843); juez 
de Arcos de la Frontera (1843); juez de Algeciras 
(1845); juez del distrito de La Alameda de Málaga 
(1846); fiscal de la Audiencia de Mallorca (1850-
1855 / 1856-1866); regente de la Audiencia 
territorial de Mallorca (1866-1868). 
-Militar: Teniente de infantería; cabo de la Milicia 
Nacional de Sevilla. 
-Carrera docente: Catedrático sustituto de 
Instituciones Filosóficas en la Real Universidad 
Literaria de Sevilla.  
Rentas/Patrimonio  
Propietario de bienes raíces e inmuebles en la 
provincia de Sevilla. 
Actividades económicas / Inversiones 
 
Asociaciones económicas, profesionales 
y culturales / Academias 
Sociedad Económica de Amigos del País de 
Sevilla; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Écija; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Cádiz; Sociedad Económica de México. 
Academia General de Ciencias de Córdoba; 
Sociedad Patriótica de Córdoba; Academia de 
Buenas Letras de Sevilla. 
Prensa 
 
Publicística. Publicaciones 
Discurso leído en la sesión celebrada por la 
Academia Sevillana de Buenas Letras el día 26 de 
octubre de 1849 por Francisco de Paula Álvarez, 
al tomar posesión del cargo de Director de la 
misma, Sevilla: Imp. del Diario de Sevilla, 1849. 
Honores y condecoraciones 
Comendador de número de la Orden de Isabel La 
Católica. 
Ideología / Militancia política 
Liberal progresista. Partido Progresista 
Los inicios del régimen liberal en Huelva. Elites parlamentarias, grupos de poder, elecciones y participación política (1833-1868). 
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Cursus honorum político 
Secretario del Gobierno Político de Sevilla (1820); 
secretario del Gobierno Superior Político de 
Nueva España (1821); asesor de la Ordenación 
Militar de Andalucía; asesor de las Reales 
Fábricas de Tabaco; censor del teatro de la Ciudad 
de Sevilla; censor regio supernumerario de 
Sevilla; secretario de la Comisión Provincial de 
Beneficencia de Sevilla; administrador de la Casa 
de Expósitos de Sevilla; secretario del 
Ayuntamiento de Sevilla (1835); subdelegado de 
Fomento de la provincia de Sevilla; administrador 
de rentas; administrador de Hacienda (Sevilla); 
subdelegado de Hacienda (Madrid); jefe político 
interino de la provincia de Sevilla (1834), jefe 
político titular de la provincia de Sevilla (1837), 
jefe político titular de la provincia de Huelva 
(1840-1841); jefe político titular de la provincia de 
Málaga (1841); jefe político titular de la provincia 
de Granada (1842-1843). 
Cargos parlamentaros (I). Congreso de 
los Diputados 
Procurador a Cortes por Huelva (1836 (3ª)) 
Diputado por Huelva (1837) 
Diputado suplente por Sevilla (1839) 
Diputado suplente por Sevilla (1840) 
Diputado por Huelva (1841) 
Diputado por Huelva (1843 (2ª)). 
Cargos parlamentarios (II). Senado 
 
Procesos Judiciales / Persecución 
política / Exilios. Emigración política 
Juicio por haber pertenecido a la junta 
revolucionaria de Sevilla formada en el año 1838 
como vocal. Sufrió arresto domiciliario en Sevilla 
durante un año. 
Grupo familiar de poder / Red 
clientelar 
 
Otros datos / Observaciones 
 
 
 
Ficha de Síntesis Biográfica nº 34 
Nombre 
Mena Ximénez, Ventura 
Fecha y lugar de nacimiento / Fecha y 
lugar de fallecimiento 
2-4-1786 en Lambayeque-Perú 
Datos familiares 
Padres: José Martín Álvarez y María Jacinta 
Martínez 
 
Domicilios / Lugares de residencia 
Lugares de residencia habituales: Sevilla y 
Madrid. 
Título nobiliario 
 
Los inicios del régimen liberal en Huelva. Elites parlamentarias, grupos de poder, elecciones y participación política (1833-1868). 
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Formación académica y profesional 
Bachiller en Filosofía (1802); licenciado en 
Filosofía (1807); doctor del Filosofía; licenciado 
en Artes (1806); bachiller el Leyes (1818); 
licenciado en Leyes (1820). Real Universidad 
Literaria de Sevilla. 
Perfiles socioprofesionales 
Jurista-abogado; Funcionario de la administración 
de justicia; Militar; Docente; Propietario. 
 
Carrera profesional 
-Administración de Justicia: Alcalde mayor de 
Cazorla (1834); juez de primera instancia de 
Grazalema (1841); juez de Montilla (1843); juez 
de Arcos de la Frontera (1843); juez de Algeciras 
(1845); juez del distrito de La Alameda de Málaga 
(1846); fiscal de la Audiencia de Mallorca (1850-
1855 / 1856-1866); regente de la Audiencia 
territorial de Mallorca (1866-1868). 
-Militar: Teniente de infantería; cabo de la Milicia 
Nacional de Sevilla. 
-Carrera docente: Catedrático sustituto de 
Instituciones Filosóficas en la Real Universidad 
Literaria de Sevilla.  
Rentas/Patrimonio  
Propietario de bienes raíces e inmuebles en la 
provincia de Sevilla. 
Actividades económicas / Inversiones 
 
Asociaciones económicas, profesionales 
y culturales / Academias 
Sociedad Económica de Amigos del País de 
Sevilla; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Écija; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Cádiz; Sociedad Económica de México. 
Academia General de Ciencias de Córdoba; 
Sociedad Patriótica de Córdoba; Academia de 
Buenas Letras de Sevilla. 
Prensa 
 
Publicística. Publicaciones 
Discurso leído en la sesión celebrada por la 
Academia Sevillana de Buenas Letras el día 26 de 
octubre de 1849 por Francisco de Paula Álvarez, 
al tomar posesión del cargo de Director de la 
misma, Sevilla: Imp. del Diario de Sevilla, 1849. 
Honores y condecoraciones 
Comendador de número de la Orden de Isabel La 
Católica. 
Ideología / Militancia política 
Liberal progresista. Partido Progresista 
Los inicios del régimen liberal en Huelva. Elites parlamentarias, grupos de poder, elecciones y participación política (1833-1868). 
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Cursus honorum político 
Secretario del Gobierno Político de Sevilla (1820); 
secretario del Gobierno Superior Político de 
Nueva España (1821); asesor de la Ordenación 
Militar de Andalucía; asesor de las Reales 
Fábricas de Tabaco; censor del teatro de la Ciudad 
de Sevilla; censor regio supernumerario de 
Sevilla; secretario de la Comisión Provincial de 
Beneficencia de Sevilla; administrador de la Casa 
de Expósitos de Sevilla; secretario del 
Ayuntamiento de Sevilla (1835); subdelegado de 
Fomento de la provincia de Sevilla; administrador 
de rentas; administrador de Hacienda (Sevilla); 
subdelegado de Hacienda (Madrid); jefe político 
interino de la provincia de Sevilla (1834), jefe 
político titular de la provincia de Sevilla (1837), 
jefe político titular de la provincia de Huelva 
(1840-1841); jefe político titular de la provincia de 
Málaga (1841); jefe político titular de la provincia 
de Granada (1842-1843). 
Cargos parlamentaros (I). Congreso de 
los Diputados 
Procurador a Cortes por Huelva (1836 (3ª)) 
Diputado por Huelva (1837) 
Diputado suplente por Sevilla (1839) 
Diputado suplente por Sevilla (1840) 
Diputado por Huelva (1841) 
Diputado por Huelva (1843 (2ª)). 
Cargos parlamentarios (II). Senado 
 
Procesos Judiciales / Persecución 
política / Exilios. Emigración política 
Juicio por haber pertenecido a la junta 
revolucionaria de Sevilla formada en el año 1838 
como vocal. Sufrió arresto domiciliario en Sevilla 
durante un año. 
Grupo familiar de poder / Red 
clientelar 
 
Otros datos / Observaciones 
 
 
 
Ficha de Síntesis Biográfica nº 35 
Nombre 
Mier y Dasa, Diego 
Fecha y lugar de nacimiento / Fecha y 
lugar de fallecimiento 
2-4-1786 en Lambayeque-Perú 
Datos familiares 
Padres: José Martín Álvarez y María Jacinta 
Martínez 
 
Domicilios / Lugares de residencia 
Lugares de residencia habituales: Sevilla y 
Madrid. 
Título nobiliario 
 
Los inicios del régimen liberal en Huelva. Elites parlamentarias, grupos de poder, elecciones y participación política (1833-1868). 
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Formación académica y profesional 
Bachiller en Filosofía (1802); licenciado en 
Filosofía (1807); doctor del Filosofía; licenciado 
en Artes (1806); bachiller el Leyes (1818); 
licenciado en Leyes (1820). Real Universidad 
Literaria de Sevilla. 
Perfiles socioprofesionales 
Jurista-abogado; Funcionario de la administración 
de justicia; Militar; Docente; Propietario. 
 
Carrera profesional 
-Administración de Justicia: Alcalde mayor de 
Cazorla (1834); juez de primera instancia de 
Grazalema (1841); juez de Montilla (1843); juez 
de Arcos de la Frontera (1843); juez de Algeciras 
(1845); juez del distrito de La Alameda de Málaga 
(1846); fiscal de la Audiencia de Mallorca (1850-
1855 / 1856-1866); regente de la Audiencia 
territorial de Mallorca (1866-1868). 
-Militar: Teniente de infantería; cabo de la Milicia 
Nacional de Sevilla. 
-Carrera docente: Catedrático sustituto de 
Instituciones Filosóficas en la Real Universidad 
Literaria de Sevilla.  
Rentas/Patrimonio  
Propietario de bienes raíces e inmuebles en la 
provincia de Sevilla. 
Actividades económicas / Inversiones 
 
Asociaciones económicas, profesionales 
y culturales / Academias 
Sociedad Económica de Amigos del País de 
Sevilla; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Écija; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Cádiz; Sociedad Económica de México. 
Academia General de Ciencias de Córdoba; 
Sociedad Patriótica de Córdoba; Academia de 
Buenas Letras de Sevilla. 
Prensa 
 
Publicística. Publicaciones 
Discurso leído en la sesión celebrada por la 
Academia Sevillana de Buenas Letras el día 26 de 
octubre de 1849 por Francisco de Paula Álvarez, 
al tomar posesión del cargo de Director de la 
misma, Sevilla: Imp. del Diario de Sevilla, 1849. 
Honores y condecoraciones 
Comendador de número de la Orden de Isabel La 
Católica. 
Ideología / Militancia política 
Liberal progresista. Partido Progresista 
Los inicios del régimen liberal en Huelva. Elites parlamentarias, grupos de poder, elecciones y participación política (1833-1868). 
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Cursus honorum político 
Secretario del Gobierno Político de Sevilla (1820); 
secretario del Gobierno Superior Político de 
Nueva España (1821); asesor de la Ordenación 
Militar de Andalucía; asesor de las Reales 
Fábricas de Tabaco; censor del teatro de la Ciudad 
de Sevilla; censor regio supernumerario de 
Sevilla; secretario de la Comisión Provincial de 
Beneficencia de Sevilla; administrador de la Casa 
de Expósitos de Sevilla; secretario del 
Ayuntamiento de Sevilla (1835); subdelegado de 
Fomento de la provincia de Sevilla; administrador 
de rentas; administrador de Hacienda (Sevilla); 
subdelegado de Hacienda (Madrid); jefe político 
interino de la provincia de Sevilla (1834), jefe 
político titular de la provincia de Sevilla (1837), 
jefe político titular de la provincia de Huelva 
(1840-1841); jefe político titular de la provincia de 
Málaga (1841); jefe político titular de la provincia 
de Granada (1842-1843). 
Cargos parlamentaros (I). Congreso de 
los Diputados 
Procurador a Cortes por Huelva (1836 (3ª)) 
Diputado por Huelva (1837) 
Diputado suplente por Sevilla (1839) 
Diputado suplente por Sevilla (1840) 
Diputado por Huelva (1841) 
Diputado por Huelva (1843 (2ª)). 
Cargos parlamentarios (II). Senado 
 
Procesos Judiciales / Persecución 
política / Exilios. Emigración política 
Juicio por haber pertenecido a la junta 
revolucionaria de Sevilla formada en el año 1838 
como vocal. Sufrió arresto domiciliario en Sevilla 
durante un año. 
Grupo familiar de poder / Red 
clientelar 
 
Otros datos / Observaciones 
 
 
 
Ficha de Síntesis Biográfica nº 36 
Nombre 
Montemayor López, Juan 
Fecha y lugar de nacimiento / Fecha y 
lugar de fallecimiento 
2-4-1786 en Lambayeque-Perú 
Datos familiares 
Padres: José Martín Álvarez y María Jacinta 
Martínez 
 
Domicilios / Lugares de residencia 
Lugares de residencia habituales: Sevilla y 
Madrid. 
Título nobiliario 
 
Los inicios del régimen liberal en Huelva. Elites parlamentarias, grupos de poder, elecciones y participación política (1833-1868). 
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Formación académica y profesional 
Bachiller en Filosofía (1802); licenciado en 
Filosofía (1807); doctor del Filosofía; licenciado 
en Artes (1806); bachiller el Leyes (1818); 
licenciado en Leyes (1820). Real Universidad 
Literaria de Sevilla. 
Perfiles socioprofesionales 
Jurista-abogado; Funcionario de la administración 
de justicia; Militar; Docente; Propietario. 
 
Carrera profesional 
-Administración de Justicia: Alcalde mayor de 
Cazorla (1834); juez de primera instancia de 
Grazalema (1841); juez de Montilla (1843); juez 
de Arcos de la Frontera (1843); juez de Algeciras 
(1845); juez del distrito de La Alameda de Málaga 
(1846); fiscal de la Audiencia de Mallorca (1850-
1855 / 1856-1866); regente de la Audiencia 
territorial de Mallorca (1866-1868). 
-Militar: Teniente de infantería; cabo de la Milicia 
Nacional de Sevilla. 
-Carrera docente: Catedrático sustituto de 
Instituciones Filosóficas en la Real Universidad 
Literaria de Sevilla.  
Rentas/Patrimonio  
Propietario de bienes raíces e inmuebles en la 
provincia de Sevilla. 
Actividades económicas / Inversiones 
 
Asociaciones económicas, profesionales 
y culturales / Academias 
Sociedad Económica de Amigos del País de 
Sevilla; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Écija; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Cádiz; Sociedad Económica de México. 
Academia General de Ciencias de Córdoba; 
Sociedad Patriótica de Córdoba; Academia de 
Buenas Letras de Sevilla. 
Prensa 
 
Publicística. Publicaciones 
Discurso leído en la sesión celebrada por la 
Academia Sevillana de Buenas Letras el día 26 de 
octubre de 1849 por Francisco de Paula Álvarez, 
al tomar posesión del cargo de Director de la 
misma, Sevilla: Imp. del Diario de Sevilla, 1849. 
Honores y condecoraciones 
Comendador de número de la Orden de Isabel La 
Católica. 
Ideología / Militancia política 
Liberal progresista. Partido Progresista 
Los inicios del régimen liberal en Huelva. Elites parlamentarias, grupos de poder, elecciones y participación política (1833-1868). 
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Cursus honorum político 
Secretario del Gobierno Político de Sevilla (1820); 
secretario del Gobierno Superior Político de 
Nueva España (1821); asesor de la Ordenación 
Militar de Andalucía; asesor de las Reales 
Fábricas de Tabaco; censor del teatro de la Ciudad 
de Sevilla; censor regio supernumerario de 
Sevilla; secretario de la Comisión Provincial de 
Beneficencia de Sevilla; administrador de la Casa 
de Expósitos de Sevilla; secretario del 
Ayuntamiento de Sevilla (1835); subdelegado de 
Fomento de la provincia de Sevilla; administrador 
de rentas; administrador de Hacienda (Sevilla); 
subdelegado de Hacienda (Madrid); jefe político 
interino de la provincia de Sevilla (1834), jefe 
político titular de la provincia de Sevilla (1837), 
jefe político titular de la provincia de Huelva 
(1840-1841); jefe político titular de la provincia de 
Málaga (1841); jefe político titular de la provincia 
de Granada (1842-1843). 
Cargos parlamentaros (I). Congreso de 
los Diputados 
Procurador a Cortes por Huelva (1836 (3ª)) 
Diputado por Huelva (1837) 
Diputado suplente por Sevilla (1839) 
Diputado suplente por Sevilla (1840) 
Diputado por Huelva (1841) 
Diputado por Huelva (1843 (2ª)). 
Cargos parlamentarios (II). Senado 
 
Procesos Judiciales / Persecución 
política / Exilios. Emigración política 
Juicio por haber pertenecido a la junta 
revolucionaria de Sevilla formada en el año 1838 
como vocal. Sufrió arresto domiciliario en Sevilla 
durante un año. 
Grupo familiar de poder / Red 
clientelar 
 
Otros datos / Observaciones 
 
 
 
Ficha de Síntesis Biográfica nº 37 
Nombre 
Núñez González, Celestino 
Fecha y lugar de nacimiento / Fecha y 
lugar de fallecimiento 
2-4-1786 en Lambayeque-Perú 
Datos familiares 
Padres: José Martín Álvarez y María Jacinta 
Martínez 
 
Domicilios / Lugares de residencia 
Lugares de residencia habituales: Sevilla y 
Madrid. 
Título nobiliario 
 
Los inicios del régimen liberal en Huelva. Elites parlamentarias, grupos de poder, elecciones y participación política (1833-1868). 
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Formación académica y profesional 
Bachiller en Filosofía (1802); licenciado en 
Filosofía (1807); doctor del Filosofía; licenciado 
en Artes (1806); bachiller el Leyes (1818); 
licenciado en Leyes (1820). Real Universidad 
Literaria de Sevilla. 
Perfiles socioprofesionales 
Jurista-abogado; Funcionario de la administración 
de justicia; Militar; Docente; Propietario. 
 
Carrera profesional 
-Administración de Justicia: Alcalde mayor de 
Cazorla (1834); juez de primera instancia de 
Grazalema (1841); juez de Montilla (1843); juez 
de Arcos de la Frontera (1843); juez de Algeciras 
(1845); juez del distrito de La Alameda de Málaga 
(1846); fiscal de la Audiencia de Mallorca (1850-
1855 / 1856-1866); regente de la Audiencia 
territorial de Mallorca (1866-1868). 
-Militar: Teniente de infantería; cabo de la Milicia 
Nacional de Sevilla. 
-Carrera docente: Catedrático sustituto de 
Instituciones Filosóficas en la Real Universidad 
Literaria de Sevilla.  
Rentas/Patrimonio  
Propietario de bienes raíces e inmuebles en la 
provincia de Sevilla. 
Actividades económicas / Inversiones 
 
Asociaciones económicas, profesionales 
y culturales / Academias 
Sociedad Económica de Amigos del País de 
Sevilla; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Écija; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Cádiz; Sociedad Económica de México. 
Academia General de Ciencias de Córdoba; 
Sociedad Patriótica de Córdoba; Academia de 
Buenas Letras de Sevilla. 
Prensa 
 
Publicística. Publicaciones 
Discurso leído en la sesión celebrada por la 
Academia Sevillana de Buenas Letras el día 26 de 
octubre de 1849 por Francisco de Paula Álvarez, 
al tomar posesión del cargo de Director de la 
misma, Sevilla: Imp. del Diario de Sevilla, 1849. 
Honores y condecoraciones 
Comendador de número de la Orden de Isabel La 
Católica. 
Ideología / Militancia política 
Liberal progresista. Partido Progresista 
Los inicios del régimen liberal en Huelva. Elites parlamentarias, grupos de poder, elecciones y participación política (1833-1868). 
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Cursus honorum político 
Secretario del Gobierno Político de Sevilla (1820); 
secretario del Gobierno Superior Político de 
Nueva España (1821); asesor de la Ordenación 
Militar de Andalucía; asesor de las Reales 
Fábricas de Tabaco; censor del teatro de la Ciudad 
de Sevilla; censor regio supernumerario de 
Sevilla; secretario de la Comisión Provincial de 
Beneficencia de Sevilla; administrador de la Casa 
de Expósitos de Sevilla; secretario del 
Ayuntamiento de Sevilla (1835); subdelegado de 
Fomento de la provincia de Sevilla; administrador 
de rentas; administrador de Hacienda (Sevilla); 
subdelegado de Hacienda (Madrid); jefe político 
interino de la provincia de Sevilla (1834), jefe 
político titular de la provincia de Sevilla (1837), 
jefe político titular de la provincia de Huelva 
(1840-1841); jefe político titular de la provincia de 
Málaga (1841); jefe político titular de la provincia 
de Granada (1842-1843). 
Cargos parlamentaros (I). Congreso de 
los Diputados 
Procurador a Cortes por Huelva (1836 (3ª)) 
Diputado por Huelva (1837) 
Diputado suplente por Sevilla (1839) 
Diputado suplente por Sevilla (1840) 
Diputado por Huelva (1841) 
Diputado por Huelva (1843 (2ª)). 
Cargos parlamentarios (II). Senado 
 
Procesos Judiciales / Persecución 
política / Exilios. Emigración política 
Juicio por haber pertenecido a la junta 
revolucionaria de Sevilla formada en el año 1838 
como vocal. Sufrió arresto domiciliario en Sevilla 
durante un año. 
Grupo familiar de poder / Red 
clientelar 
 
Otros datos / Observaciones 
 
 
 
Ficha de Síntesis Biográfica nº 38 
Nombre 
Olabarrieta y Urquijo, Francisco 
Fecha y lugar de nacimiento / Fecha y 
lugar de fallecimiento 
2-4-1786 en Lambayeque-Perú 
Datos familiares 
Padres: José Martín Álvarez y María Jacinta 
Martínez 
 
Domicilios / Lugares de residencia 
Lugares de residencia habituales: Sevilla y 
Madrid. 
Título nobiliario 
 
Los inicios del régimen liberal en Huelva. Elites parlamentarias, grupos de poder, elecciones y participación política (1833-1868). 
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Formación académica y profesional 
Bachiller en Filosofía (1802); licenciado en 
Filosofía (1807); doctor del Filosofía; licenciado 
en Artes (1806); bachiller el Leyes (1818); 
licenciado en Leyes (1820). Real Universidad 
Literaria de Sevilla. 
Perfiles socioprofesionales 
Jurista-abogado; Funcionario de la administración 
de justicia; Militar; Docente; Propietario. 
 
Carrera profesional 
-Administración de Justicia: Alcalde mayor de 
Cazorla (1834); juez de primera instancia de 
Grazalema (1841); juez de Montilla (1843); juez 
de Arcos de la Frontera (1843); juez de Algeciras 
(1845); juez del distrito de La Alameda de Málaga 
(1846); fiscal de la Audiencia de Mallorca (1850-
1855 / 1856-1866); regente de la Audiencia 
territorial de Mallorca (1866-1868). 
-Militar: Teniente de infantería; cabo de la Milicia 
Nacional de Sevilla. 
-Carrera docente: Catedrático sustituto de 
Instituciones Filosóficas en la Real Universidad 
Literaria de Sevilla.  
Rentas/Patrimonio  
Propietario de bienes raíces e inmuebles en la 
provincia de Sevilla. 
Actividades económicas / Inversiones 
 
Asociaciones económicas, profesionales 
y culturales / Academias 
Sociedad Económica de Amigos del País de 
Sevilla; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Écija; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Cádiz; Sociedad Económica de México. 
Academia General de Ciencias de Córdoba; 
Sociedad Patriótica de Córdoba; Academia de 
Buenas Letras de Sevilla. 
Prensa 
 
Publicística. Publicaciones 
Discurso leído en la sesión celebrada por la 
Academia Sevillana de Buenas Letras el día 26 de 
octubre de 1849 por Francisco de Paula Álvarez, 
al tomar posesión del cargo de Director de la 
misma, Sevilla: Imp. del Diario de Sevilla, 1849. 
Honores y condecoraciones 
Comendador de número de la Orden de Isabel La 
Católica. 
Ideología / Militancia política 
Liberal progresista. Partido Progresista 
Los inicios del régimen liberal en Huelva. Elites parlamentarias, grupos de poder, elecciones y participación política (1833-1868). 
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Cursus honorum político 
Secretario del Gobierno Político de Sevilla (1820); 
secretario del Gobierno Superior Político de 
Nueva España (1821); asesor de la Ordenación 
Militar de Andalucía; asesor de las Reales 
Fábricas de Tabaco; censor del teatro de la Ciudad 
de Sevilla; censor regio supernumerario de 
Sevilla; secretario de la Comisión Provincial de 
Beneficencia de Sevilla; administrador de la Casa 
de Expósitos de Sevilla; secretario del 
Ayuntamiento de Sevilla (1835); subdelegado de 
Fomento de la provincia de Sevilla; administrador 
de rentas; administrador de Hacienda (Sevilla); 
subdelegado de Hacienda (Madrid); jefe político 
interino de la provincia de Sevilla (1834), jefe 
político titular de la provincia de Sevilla (1837), 
jefe político titular de la provincia de Huelva 
(1840-1841); jefe político titular de la provincia de 
Málaga (1841); jefe político titular de la provincia 
de Granada (1842-1843). 
Cargos parlamentaros (I). Congreso de 
los Diputados 
Procurador a Cortes por Huelva (1836 (3ª)) 
Diputado por Huelva (1837) 
Diputado suplente por Sevilla (1839) 
Diputado suplente por Sevilla (1840) 
Diputado por Huelva (1841) 
Diputado por Huelva (1843 (2ª)). 
Cargos parlamentarios (II). Senado 
 
Procesos Judiciales / Persecución 
política / Exilios. Emigración política 
Juicio por haber pertenecido a la junta 
revolucionaria de Sevilla formada en el año 1838 
como vocal. Sufrió arresto domiciliario en Sevilla 
durante un año. 
Grupo familiar de poder / Red 
clientelar 
 
Otros datos / Observaciones 
 
 
 
Ficha de Síntesis Biográfica nº 39 
Nombre 
Ortiz de Pinedo, Manuel 
Fecha y lugar de nacimiento / Fecha y 
lugar de fallecimiento 
2-4-1786 en Lambayeque-Perú 
Datos familiares 
Padres: José Martín Álvarez y María Jacinta 
Martínez 
 
Domicilios / Lugares de residencia 
Lugares de residencia habituales: Sevilla y 
Madrid. 
Título nobiliario 
 
Los inicios del régimen liberal en Huelva. Elites parlamentarias, grupos de poder, elecciones y participación política (1833-1868). 
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Formación académica y profesional 
Bachiller en Filosofía (1802); licenciado en 
Filosofía (1807); doctor del Filosofía; licenciado 
en Artes (1806); bachiller el Leyes (1818); 
licenciado en Leyes (1820). Real Universidad 
Literaria de Sevilla. 
Perfiles socioprofesionales 
Jurista-abogado; Funcionario de la administración 
de justicia; Militar; Docente; Propietario. 
 
Carrera profesional 
-Administración de Justicia: Alcalde mayor de 
Cazorla (1834); juez de primera instancia de 
Grazalema (1841); juez de Montilla (1843); juez 
de Arcos de la Frontera (1843); juez de Algeciras 
(1845); juez del distrito de La Alameda de Málaga 
(1846); fiscal de la Audiencia de Mallorca (1850-
1855 / 1856-1866); regente de la Audiencia 
territorial de Mallorca (1866-1868). 
-Militar: Teniente de infantería; cabo de la Milicia 
Nacional de Sevilla. 
-Carrera docente: Catedrático sustituto de 
Instituciones Filosóficas en la Real Universidad 
Literaria de Sevilla.  
Rentas/Patrimonio  
Propietario de bienes raíces e inmuebles en la 
provincia de Sevilla. 
Actividades económicas / Inversiones 
 
Asociaciones económicas, profesionales 
y culturales / Academias 
Sociedad Económica de Amigos del País de 
Sevilla; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Écija; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Cádiz; Sociedad Económica de México. 
Academia General de Ciencias de Córdoba; 
Sociedad Patriótica de Córdoba; Academia de 
Buenas Letras de Sevilla. 
Prensa 
 
Publicística. Publicaciones 
Discurso leído en la sesión celebrada por la 
Academia Sevillana de Buenas Letras el día 26 de 
octubre de 1849 por Francisco de Paula Álvarez, 
al tomar posesión del cargo de Director de la 
misma, Sevilla: Imp. del Diario de Sevilla, 1849. 
Honores y condecoraciones 
Comendador de número de la Orden de Isabel La 
Católica. 
Ideología / Militancia política 
Liberal progresista. Partido Progresista 
Los inicios del régimen liberal en Huelva. Elites parlamentarias, grupos de poder, elecciones y participación política (1833-1868). 
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Cursus honorum político 
Secretario del Gobierno Político de Sevilla (1820); 
secretario del Gobierno Superior Político de 
Nueva España (1821); asesor de la Ordenación 
Militar de Andalucía; asesor de las Reales 
Fábricas de Tabaco; censor del teatro de la Ciudad 
de Sevilla; censor regio supernumerario de 
Sevilla; secretario de la Comisión Provincial de 
Beneficencia de Sevilla; administrador de la Casa 
de Expósitos de Sevilla; secretario del 
Ayuntamiento de Sevilla (1835); subdelegado de 
Fomento de la provincia de Sevilla; administrador 
de rentas; administrador de Hacienda (Sevilla); 
subdelegado de Hacienda (Madrid); jefe político 
interino de la provincia de Sevilla (1834), jefe 
político titular de la provincia de Sevilla (1837), 
jefe político titular de la provincia de Huelva 
(1840-1841); jefe político titular de la provincia de 
Málaga (1841); jefe político titular de la provincia 
de Granada (1842-1843). 
Cargos parlamentaros (I). Congreso de 
los Diputados 
Procurador a Cortes por Huelva (1836 (3ª)) 
Diputado por Huelva (1837) 
Diputado suplente por Sevilla (1839) 
Diputado suplente por Sevilla (1840) 
Diputado por Huelva (1841) 
Diputado por Huelva (1843 (2ª)). 
Cargos parlamentarios (II). Senado 
 
Procesos Judiciales / Persecución 
política / Exilios. Emigración política 
Juicio por haber pertenecido a la junta 
revolucionaria de Sevilla formada en el año 1838 
como vocal. Sufrió arresto domiciliario en Sevilla 
durante un año. 
Grupo familiar de poder / Red 
clientelar 
 
Otros datos / Observaciones 
 
 
 
Ficha de Síntesis Biográfica nº 40 
Nombre 
Ortiz de Zúñiga y Montemayor, Manuel Luis 
Fecha y lugar de nacimiento / Fecha y 
lugar de fallecimiento 
2-4-1786 en Lambayeque-Perú 
Datos familiares 
Padres: José Martín Álvarez y María Jacinta 
Martínez 
 
Domicilios / Lugares de residencia 
Lugares de residencia habituales: Sevilla y 
Madrid. 
Título nobiliario 
 
Los inicios del régimen liberal en Huelva. Elites parlamentarias, grupos de poder, elecciones y participación política (1833-1868). 
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Formación académica y profesional 
Bachiller en Filosofía (1802); licenciado en 
Filosofía (1807); doctor del Filosofía; licenciado 
en Artes (1806); bachiller el Leyes (1818); 
licenciado en Leyes (1820). Real Universidad 
Literaria de Sevilla. 
Perfiles socioprofesionales 
Jurista-abogado; Funcionario de la administración 
de justicia; Militar; Docente; Propietario. 
 
Carrera profesional 
-Administración de Justicia: Alcalde mayor de 
Cazorla (1834); juez de primera instancia de 
Grazalema (1841); juez de Montilla (1843); juez 
de Arcos de la Frontera (1843); juez de Algeciras 
(1845); juez del distrito de La Alameda de Málaga 
(1846); fiscal de la Audiencia de Mallorca (1850-
1855 / 1856-1866); regente de la Audiencia 
territorial de Mallorca (1866-1868). 
-Militar: Teniente de infantería; cabo de la Milicia 
Nacional de Sevilla. 
-Carrera docente: Catedrático sustituto de 
Instituciones Filosóficas en la Real Universidad 
Literaria de Sevilla.  
Rentas/Patrimonio 
Propietario de bienes raíces e inmuebles en la 
provincia de Sevilla. 
Actividades económicas / Inversiones 
 
Asociaciones económicas, profesionales 
y culturales / Academias 
Sociedad Económica de Amigos del País de 
Sevilla; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Écija; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Cádiz; Sociedad Económica de México. 
Academia General de Ciencias de Córdoba; 
Sociedad Patriótica de Córdoba; Academia de 
Buenas Letras de Sevilla. 
Prensa 
 
Publicística. Publicaciones 
Discurso leído en la sesión celebrada por la 
Academia Sevillana de Buenas Letras el día 26 de 
octubre de 1849 por Francisco de Paula Álvarez, 
al tomar posesión del cargo de Director de la 
misma, Sevilla: Imp. del Diario de Sevilla, 1849. 
Honores y condecoraciones 
Comendador de número de la Orden de Isabel La 
Católica. 
Ideología / Militancia política 
Liberal progresista. Partido Progresista 
Los inicios del régimen liberal en Huelva. Elites parlamentarias, grupos de poder, elecciones y participación política (1833-1868). 
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Cursus honorum político 
Secretario del Gobierno Político de Sevilla (1820); 
secretario del Gobierno Superior Político de 
Nueva España (1821); asesor de la Ordenación 
Militar de Andalucía; asesor de las Reales 
Fábricas de Tabaco; censor del teatro de la Ciudad 
de Sevilla; censor regio supernumerario de 
Sevilla; secretario de la Comisión Provincial de 
Beneficencia de Sevilla; administrador de la Casa 
de Expósitos de Sevilla; secretario del 
Ayuntamiento de Sevilla (1835); subdelegado de 
Fomento de la provincia de Sevilla; administrador 
de rentas; administrador de Hacienda (Sevilla); 
subdelegado de Hacienda (Madrid); jefe político 
interino de la provincia de Sevilla (1834), jefe 
político titular de la provincia de Sevilla (1837), 
jefe político titular de la provincia de Huelva 
(1840-1841); jefe político titular de la provincia de 
Málaga (1841); jefe político titular de la provincia 
de Granada (1842-1843). 
Cargos parlamentaros (I). Congreso de 
los Diputados 
Procurador a Cortes por Huelva (1836 (3ª)) 
Diputado por Huelva (1837) 
Diputado suplente por Sevilla (1839) 
Diputado suplente por Sevilla (1840) 
Diputado por Huelva (1841) 
Diputado por Huelva (1843 (2ª)). 
Cargos parlamentarios (II). Senado 
 
Procesos Judiciales / Persecución 
política / Exilios. Emigración política 
Juicio por haber pertenecido a la junta 
revolucionaria de Sevilla formada en el año 1838 
como vocal. Sufrió arresto domiciliario en Sevilla 
durante un año. 
Grupo familiar de poder / Red 
clientelar 
 
Otros datos / Observaciones 
 
 
 
Ficha de Síntesis Biográfica nº 41 
Nombre 
Pizarro Jaldón, Pedro Jacobo 
Fecha y lugar de nacimiento / Fecha y 
lugar de fallecimiento 
2-4-1786 en Lambayeque-Perú 
Datos familiares 
Padres: José Martín Álvarez y María Jacinta 
Martínez 
 
Domicilios / Lugares de residencia 
Lugares de residencia habituales: Sevilla y 
Madrid. 
Título nobiliario 
 
Los inicios del régimen liberal en Huelva. Elites parlamentarias, grupos de poder, elecciones y participación política (1833-1868). 
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Formación académica y profesional 
Bachiller en Filosofía (1802); licenciado en 
Filosofía (1807); doctor del Filosofía; licenciado 
en Artes (1806); bachiller el Leyes (1818); 
licenciado en Leyes (1820). Real Universidad 
Literaria de Sevilla. 
Perfiles socioprofesionales 
Jurista-abogado; Funcionario de la administración 
de justicia; Militar; Docente; Propietario. 
 
Carrera profesional 
-Administración de Justicia: Alcalde mayor de 
Cazorla (1834); juez de primera instancia de 
Grazalema (1841); juez de Montilla (1843); juez 
de Arcos de la Frontera (1843); juez de Algeciras 
(1845); juez del distrito de La Alameda de Málaga 
(1846); fiscal de la Audiencia de Mallorca (1850-
1855 / 1856-1866); regente de la Audiencia 
territorial de Mallorca (1866-1868). 
-Militar: Teniente de infantería; cabo de la Milicia 
Nacional de Sevilla. 
-Carrera docente: Catedrático sustituto de 
Instituciones Filosóficas en la Real Universidad 
Literaria de Sevilla.  
Rentas/Patrimonio  
Propietario de bienes raíces e inmuebles en la 
provincia de Sevilla. 
Actividades económicas / Inversiones 
 
Asociaciones económicas, profesionales 
y culturales / Academias 
Sociedad Económica de Amigos del País de 
Sevilla; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Écija; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Cádiz; Sociedad Económica de México. 
Academia General de Ciencias de Córdoba; 
Sociedad Patriótica de Córdoba; Academia de 
Buenas Letras de Sevilla. 
Prensa 
 
Publicística. Publicaciones 
Discurso leído en la sesión celebrada por la 
Academia Sevillana de Buenas Letras el día 26 de 
octubre de 1849 por Francisco de Paula Álvarez, 
al tomar posesión del cargo de Director de la 
misma, Sevilla: Imp. del Diario de Sevilla, 1849. 
Honores y condecoraciones 
Comendador de número de la Orden de Isabel La 
Católica. 
Ideología / Militancia política 
Liberal progresista. Partido Progresista 
Los inicios del régimen liberal en Huelva. Elites parlamentarias, grupos de poder, elecciones y participación política (1833-1868). 
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Cursus honorum político 
Secretario del Gobierno Político de Sevilla (1820); 
secretario del Gobierno Superior Político de 
Nueva España (1821); asesor de la Ordenación 
Militar de Andalucía; asesor de las Reales 
Fábricas de Tabaco; censor del teatro de la Ciudad 
de Sevilla; censor regio supernumerario de 
Sevilla; secretario de la Comisión Provincial de 
Beneficencia de Sevilla; administrador de la Casa 
de Expósitos de Sevilla; secretario del 
Ayuntamiento de Sevilla (1835); subdelegado de 
Fomento de la provincia de Sevilla; administrador 
de rentas; administrador de Hacienda (Sevilla); 
subdelegado de Hacienda (Madrid); jefe político 
interino de la provincia de Sevilla (1834), jefe 
político titular de la provincia de Sevilla (1837), 
jefe político titular de la provincia de Huelva 
(1840-1841); jefe político titular de la provincia de 
Málaga (1841); jefe político titular de la provincia 
de Granada (1842-1843). 
Cargos parlamentaros (I). Congreso de 
los Diputados 
Procurador a Cortes por Huelva (1836 (3ª)) 
Diputado por Huelva (1837) 
Diputado suplente por Sevilla (1839) 
Diputado suplente por Sevilla (1840) 
Diputado por Huelva (1841) 
Diputado por Huelva (1843 (2ª)). 
Cargos parlamentarios (II). Senado 
 
Procesos Judiciales / Persecución 
política / Exilios. Emigración política 
Juicio por haber pertenecido a la junta 
revolucionaria de Sevilla formada en el año 1838 
como vocal. Sufrió arresto domiciliario en Sevilla 
durante un año. 
Grupo familiar de poder / Red 
clientelar 
 
Otros datos / Observaciones 
 
 
 
Ficha de Síntesis Biográfica nº 42 
Nombre 
Ramos García, Vicente 
Fecha y lugar de nacimiento / Fecha y 
lugar de fallecimiento 
2-4-1786 en Lambayeque-Perú 
Datos familiares 
Padres: José Martín Álvarez y María Jacinta 
Martínez 
 
Domicilios / Lugares de residencia 
Lugares de residencia habituales: Sevilla y 
Madrid. 
Título nobiliario 
 
Los inicios del régimen liberal en Huelva. Elites parlamentarias, grupos de poder, elecciones y participación política (1833-1868). 
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Formación académica y profesional 
Bachiller en Filosofía (1802); licenciado en 
Filosofía (1807); doctor del Filosofía; licenciado 
en Artes (1806); bachiller el Leyes (1818); 
licenciado en Leyes (1820). Real Universidad 
Literaria de Sevilla. 
Perfiles socioprofesionales 
Jurista-abogado; Funcionario de la administración 
de justicia; Militar; Docente; Propietario. 
 
Carrera profesional 
-Administración de Justicia: Alcalde mayor de 
Cazorla (1834); juez de primera instancia de 
Grazalema (1841); juez de Montilla (1843); juez 
de Arcos de la Frontera (1843); juez de Algeciras 
(1845); juez del distrito de La Alameda de Málaga 
(1846); fiscal de la Audiencia de Mallorca (1850-
1855 / 1856-1866); regente de la Audiencia 
territorial de Mallorca (1866-1868). 
-Militar: Teniente de infantería; cabo de la Milicia 
Nacional de Sevilla. 
-Carrera docente: Catedrático sustituto de 
Instituciones Filosóficas en la Real Universidad 
Literaria de Sevilla.  
Rentas/Patrimonio  
Propietario de bienes raíces e inmuebles en la 
provincia de Sevilla. 
Actividades económicas / Inversiones 
 
Asociaciones económicas, profesionales 
y culturales / Academias 
Sociedad Económica de Amigos del País de 
Sevilla; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Écija; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Cádiz; Sociedad Económica de México. 
Academia General de Ciencias de Córdoba; 
Sociedad Patriótica de Córdoba; Academia de 
Buenas Letras de Sevilla. 
Prensa 
 
Publicística. Publicaciones 
Discurso leído en la sesión celebrada por la 
Academia Sevillana de Buenas Letras el día 26 de 
octubre de 1849 por Francisco de Paula Álvarez, 
al tomar posesión del cargo de Director de la 
misma, Sevilla: Imp. del Diario de Sevilla, 1849. 
Honores y condecoraciones 
Comendador de número de la Orden de Isabel La 
Católica. 
Ideología / Militancia política 
Liberal progresista. Partido Progresista 
Los inicios del régimen liberal en Huelva. Elites parlamentarias, grupos de poder, elecciones y participación política (1833-1868). 
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Cursus honorum político 
Secretario del Gobierno Político de Sevilla (1820); 
secretario del Gobierno Superior Político de 
Nueva España (1821); asesor de la Ordenación 
Militar de Andalucía; asesor de las Reales 
Fábricas de Tabaco; censor del teatro de la Ciudad 
de Sevilla; censor regio supernumerario de 
Sevilla; secretario de la Comisión Provincial de 
Beneficencia de Sevilla; administrador de la Casa 
de Expósitos de Sevilla; secretario del 
Ayuntamiento de Sevilla (1835); subdelegado de 
Fomento de la provincia de Sevilla; administrador 
de rentas; administrador de Hacienda (Sevilla); 
subdelegado de Hacienda (Madrid); jefe político 
interino de la provincia de Sevilla (1834), jefe 
político titular de la provincia de Sevilla (1837), 
jefe político titular de la provincia de Huelva 
(1840-1841); jefe político titular de la provincia de 
Málaga (1841); jefe político titular de la provincia 
de Granada (1842-1843). 
Cargos parlamentaros (I). Congreso de 
los Diputados 
Procurador a Cortes por Huelva (1836 (3ª)) 
Diputado por Huelva (1837) 
Diputado suplente por Sevilla (1839) 
Diputado suplente por Sevilla (1840) 
Diputado por Huelva (1841) 
Diputado por Huelva (1843 (2ª)). 
Cargos parlamentarios (II). Senado 
 
Procesos Judiciales / Persecución 
política / Exilios. Emigración política 
Juicio por haber pertenecido a la junta 
revolucionaria de Sevilla formada en el año 1838 
como vocal. Sufrió arresto domiciliario en Sevilla 
durante un año. 
Grupo familiar de poder / Red 
clientelar 
 
Otros datos / Observaciones 
 
 
 
Ficha de Síntesis Biográfica nº 43 
Nombre 
Retortillo e Imbrechts, Francisco de Paula 
Fecha y lugar de nacimiento / Fecha y 
lugar de fallecimiento 
2-4-1786 en Lambayeque-Perú 
Datos familiares 
Padres: José Martín Álvarez y María Jacinta 
Martínez 
 
Domicilios / Lugares de residencia 
Lugares de residencia habituales: Sevilla y 
Madrid. 
Título nobiliario 
 
Los inicios del régimen liberal en Huelva. Elites parlamentarias, grupos de poder, elecciones y participación política (1833-1868). 
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Formación académica y profesional 
Bachiller en Filosofía (1802); licenciado en 
Filosofía (1807); doctor del Filosofía; licenciado 
en Artes (1806); bachiller el Leyes (1818); 
licenciado en Leyes (1820). Real Universidad 
Literaria de Sevilla. 
Perfiles socioprofesionales 
Jurista-abogado; Funcionario de la administración 
de justicia; Militar; Docente; Propietario. 
 
Carrera profesional 
-Administración de Justicia: Alcalde mayor de 
Cazorla (1834); juez de primera instancia de 
Grazalema (1841); juez de Montilla (1843); juez 
de Arcos de la Frontera (1843); juez de Algeciras 
(1845); juez del distrito de La Alameda de Málaga 
(1846); fiscal de la Audiencia de Mallorca (1850-
1855 / 1856-1866); regente de la Audiencia 
territorial de Mallorca (1866-1868). 
-Militar: Teniente de infantería; cabo de la Milicia 
Nacional de Sevilla. 
-Carrera docente: Catedrático sustituto de 
Instituciones Filosóficas en la Real Universidad 
Literaria de Sevilla.  
Rentas/Patrimonio  
Propietario de bienes raíces e inmuebles en la 
provincia de Sevilla. 
Actividades económicas / Inversiones 
 
Asociaciones económicas, profesionales 
y culturales / Academias 
Sociedad Económica de Amigos del País de 
Sevilla; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Écija; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Cádiz; Sociedad Económica de México. 
Academia General de Ciencias de Córdoba; 
Sociedad Patriótica de Córdoba; Academia de 
Buenas Letras de Sevilla. 
Prensa 
 
Publicística. Publicaciones 
Discurso leído en la sesión celebrada por la 
Academia Sevillana de Buenas Letras el día 26 de 
octubre de 1849 por Francisco de Paula Álvarez, 
al tomar posesión del cargo de Director de la 
misma, Sevilla: Imp. del Diario de Sevilla, 1849. 
Honores y condecoraciones 
Comendador de número de la Orden de Isabel La 
Católica. 
Ideología / Militancia política 
Liberal progresista. Partido Progresista 
Los inicios del régimen liberal en Huelva. Elites parlamentarias, grupos de poder, elecciones y participación política (1833-1868). 
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Cursus honorum político 
Secretario del Gobierno Político de Sevilla (1820); 
secretario del Gobierno Superior Político de 
Nueva España (1821); asesor de la Ordenación 
Militar de Andalucía; asesor de las Reales 
Fábricas de Tabaco; censor del teatro de la Ciudad 
de Sevilla; censor regio supernumerario de 
Sevilla; secretario de la Comisión Provincial de 
Beneficencia de Sevilla; administrador de la Casa 
de Expósitos de Sevilla; secretario del 
Ayuntamiento de Sevilla (1835); subdelegado de 
Fomento de la provincia de Sevilla; administrador 
de rentas; administrador de Hacienda (Sevilla); 
subdelegado de Hacienda (Madrid); jefe político 
interino de la provincia de Sevilla (1834), jefe 
político titular de la provincia de Sevilla (1837), 
jefe político titular de la provincia de Huelva 
(1840-1841); jefe político titular de la provincia de 
Málaga (1841); jefe político titular de la provincia 
de Granada (1842-1843). 
Cargos parlamentaros (I). Congreso de 
los Diputados 
Procurador a Cortes por Huelva (1836 (3ª)) 
Diputado por Huelva (1837) 
Diputado suplente por Sevilla (1839) 
Diputado suplente por Sevilla (1840) 
Diputado por Huelva (1841) 
Diputado por Huelva (1843 (2ª)). 
Cargos parlamentarios (II). Senado 
 
Procesos Judiciales / Persecución 
política / Exilios. Emigración política 
Juicio por haber pertenecido a la junta 
revolucionaria de Sevilla formada en el año 1838 
como vocal. Sufrió arresto domiciliario en Sevilla 
durante un año. 
Grupo familiar de poder / Red 
clientelar 
 
Otros datos / Observaciones 
 
 
 
Ficha de Síntesis Biográfica nº 44 
Nombre 
Rodríguez Lancha, Manuel Enrique 
Fecha y lugar de nacimiento / Fecha y 
lugar de fallecimiento 
2-4-1786 en Lambayeque-Perú 
Datos familiares 
Padres: José Martín Álvarez y María Jacinta 
Martínez 
 
Domicilios / Lugares de residencia 
Lugares de residencia habituales: Sevilla y 
Madrid. 
Título nobiliario 
 
Los inicios del régimen liberal en Huelva. Elites parlamentarias, grupos de poder, elecciones y participación política (1833-1868). 
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Formación académica y profesional 
Bachiller en Filosofía (1802); licenciado en 
Filosofía (1807); doctor del Filosofía; licenciado 
en Artes (1806); bachiller el Leyes (1818); 
licenciado en Leyes (1820). Real Universidad 
Literaria de Sevilla. 
Perfiles socioprofesionales 
Jurista-abogado; Funcionario de la administración 
de justicia; Militar; Docente; Propietario. 
 
Carrera profesional 
-Administración de Justicia: Alcalde mayor de 
Cazorla (1834); juez de primera instancia de 
Grazalema (1841); juez de Montilla (1843); juez 
de Arcos de la Frontera (1843); juez de Algeciras 
(1845); juez del distrito de La Alameda de Málaga 
(1846); fiscal de la Audiencia de Mallorca (1850-
1855 / 1856-1866); regente de la Audiencia 
territorial de Mallorca (1866-1868). 
-Militar: Teniente de infantería; cabo de la Milicia 
Nacional de Sevilla. 
-Carrera docente: Catedrático sustituto de 
Instituciones Filosóficas en la Real Universidad 
Literaria de Sevilla.  
Rentas/Patrimonio  
Propietario de bienes raíces e inmuebles en la 
provincia de Sevilla. 
Actividades económicas / Inversiones 
 
Asociaciones económicas, profesionales 
y culturales / Academias 
Sociedad Económica de Amigos del País de 
Sevilla; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Écija; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Cádiz; Sociedad Económica de México. 
Academia General de Ciencias de Córdoba; 
Sociedad Patriótica de Córdoba; Academia de 
Buenas Letras de Sevilla. 
Prensa 
 
Publicística. Publicaciones 
Discurso leído en la sesión celebrada por la 
Academia Sevillana de Buenas Letras el día 26 de 
octubre de 1849 por Francisco de Paula Álvarez, 
al tomar posesión del cargo de Director de la 
misma, Sevilla: Imp. del Diario de Sevilla, 1849. 
Honores y condecoraciones 
Comendador de número de la Orden de Isabel La 
Católica. 
Ideología / Militancia política 
Liberal progresista. Partido Progresista 
Los inicios del régimen liberal en Huelva. Elites parlamentarias, grupos de poder, elecciones y participación política (1833-1868). 
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Cursus honorum político 
Secretario del Gobierno Político de Sevilla (1820); 
secretario del Gobierno Superior Político de 
Nueva España (1821); asesor de la Ordenación 
Militar de Andalucía; asesor de las Reales 
Fábricas de Tabaco; censor del teatro de la Ciudad 
de Sevilla; censor regio supernumerario de 
Sevilla; secretario de la Comisión Provincial de 
Beneficencia de Sevilla; administrador de la Casa 
de Expósitos de Sevilla; secretario del 
Ayuntamiento de Sevilla (1835); subdelegado de 
Fomento de la provincia de Sevilla; administrador 
de rentas; administrador de Hacienda (Sevilla); 
subdelegado de Hacienda (Madrid); jefe político 
interino de la provincia de Sevilla (1834), jefe 
político titular de la provincia de Sevilla (1837), 
jefe político titular de la provincia de Huelva 
(1840-1841); jefe político titular de la provincia de 
Málaga (1841); jefe político titular de la provincia 
de Granada (1842-1843). 
Cargos parlamentaros (I). Congreso de 
los Diputados 
Procurador a Cortes por Huelva (1836 (3ª)) 
Diputado por Huelva (1837) 
Diputado suplente por Sevilla (1839) 
Diputado suplente por Sevilla (1840) 
Diputado por Huelva (1841) 
Diputado por Huelva (1843 (2ª)). 
Cargos parlamentarios (II). Senado 
 
Procesos Judiciales / Persecución 
política / Exilios. Emigración política 
Juicio por haber pertenecido a la junta 
revolucionaria de Sevilla formada en el año 1838 
como vocal. Sufrió arresto domiciliario en Sevilla 
durante un año. 
Grupo familiar de poder / Red 
clientelar 
 
Otros datos / Observaciones 
 
 
 
Ficha de Síntesis Biográfica nº 45 
Nombre 
Rull y Castaño, Felipe 
Fecha y lugar de nacimiento / Fecha y 
lugar de fallecimiento 
2-4-1786 en Lambayeque-Perú 
Datos familiares 
Padres: José Martín Álvarez y María Jacinta 
Martínez 
 
Domicilios / Lugares de residencia 
Lugares de residencia habituales: Sevilla y 
Madrid. 
Título nobiliario 
 
Los inicios del régimen liberal en Huelva. Elites parlamentarias, grupos de poder, elecciones y participación política (1833-1868). 
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Formación académica y profesional 
Bachiller en Filosofía (1802); licenciado en 
Filosofía (1807); doctor del Filosofía; licenciado 
en Artes (1806); bachiller el Leyes (1818); 
licenciado en Leyes (1820). Real Universidad 
Literaria de Sevilla. 
Perfiles socioprofesionales 
Jurista-abogado; Funcionario de la administración 
de justicia; Militar; Docente; Propietario. 
 
Carrera profesional 
-Administración de Justicia: Alcalde mayor de 
Cazorla (1834); juez de primera instancia de 
Grazalema (1841); juez de Montilla (1843); juez 
de Arcos de la Frontera (1843); juez de Algeciras 
(1845); juez del distrito de La Alameda de Málaga 
(1846); fiscal de la Audiencia de Mallorca (1850-
1855 / 1856-1866); regente de la Audiencia 
territorial de Mallorca (1866-1868). 
-Militar: Teniente de infantería; cabo de la Milicia 
Nacional de Sevilla. 
-Carrera docente: Catedrático sustituto de 
Instituciones Filosóficas en la Real Universidad 
Literaria de Sevilla.  
Rentas/Patrimonio  
Propietario de bienes raíces e inmuebles en la 
provincia de Sevilla. 
Actividades económicas / Inversiones 
 
Asociaciones económicas, profesionales 
y culturales / Academias 
Sociedad Económica de Amigos del País de 
Sevilla; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Écija; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Cádiz; Sociedad Económica de México. 
Academia General de Ciencias de Córdoba; 
Sociedad Patriótica de Córdoba; Academia de 
Buenas Letras de Sevilla. 
Prensa 
 
Publicística. Publicaciones 
Discurso leído en la sesión celebrada por la 
Academia Sevillana de Buenas Letras el día 26 de 
octubre de 1849 por Francisco de Paula Álvarez, 
al tomar posesión del cargo de Director de la 
misma, Sevilla: Imp. del Diario de Sevilla, 1849. 
Honores y condecoraciones 
Comendador de número de la Orden de Isabel La 
Católica. 
Ideología / Militancia política 
Liberal progresista. Partido Progresista 
Los inicios del régimen liberal en Huelva. Elites parlamentarias, grupos de poder, elecciones y participación política (1833-1868). 
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Cursus honorum político 
Secretario del Gobierno Político de Sevilla (1820); 
secretario del Gobierno Superior Político de 
Nueva España (1821); asesor de la Ordenación 
Militar de Andalucía; asesor de las Reales 
Fábricas de Tabaco; censor del teatro de la Ciudad 
de Sevilla; censor regio supernumerario de 
Sevilla; secretario de la Comisión Provincial de 
Beneficencia de Sevilla; administrador de la Casa 
de Expósitos de Sevilla; secretario del 
Ayuntamiento de Sevilla (1835); subdelegado de 
Fomento de la provincia de Sevilla; administrador 
de rentas; administrador de Hacienda (Sevilla); 
subdelegado de Hacienda (Madrid); jefe político 
interino de la provincia de Sevilla (1834), jefe 
político titular de la provincia de Sevilla (1837), 
jefe político titular de la provincia de Huelva 
(1840-1841); jefe político titular de la provincia de 
Málaga (1841); jefe político titular de la provincia 
de Granada (1842-1843). 
Cargos parlamentaros (I). Congreso de 
los Diputados 
Procurador a Cortes por Huelva (1836 (3ª)) 
Diputado por Huelva (1837) 
Diputado suplente por Sevilla (1839) 
Diputado suplente por Sevilla (1840) 
Diputado por Huelva (1841) 
Diputado por Huelva (1843 (2ª)). 
Cargos parlamentarios (II). Senado 
 
Procesos Judiciales / Persecución 
política / Exilios. Emigración política 
Juicio por haber pertenecido a la junta 
revolucionaria de Sevilla formada en el año 1838 
como vocal. Sufrió arresto domiciliario en Sevilla 
durante un año. 
Grupo familiar de poder / Red 
clientelar 
 
Otros datos / Observaciones 
 
 
 
Ficha de Síntesis Biográfica nº 46 
Nombre 
Sánchez, Juan José 
Fecha y lugar de nacimiento / Fecha y 
lugar de fallecimiento 
2-4-1786 en Lambayeque-Perú 
Datos familiares 
Padres: José Martín Álvarez y María Jacinta 
Martínez 
 
Domicilios / Lugares de residencia 
Lugares de residencia habituales: Sevilla y 
Madrid. 
Título nobiliario 
 
Los inicios del régimen liberal en Huelva. Elites parlamentarias, grupos de poder, elecciones y participación política (1833-1868). 
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Formación académica y profesional 
Bachiller en Filosofía (1802); licenciado en 
Filosofía (1807); doctor del Filosofía; licenciado 
en Artes (1806); bachiller el Leyes (1818); 
licenciado en Leyes (1820). Real Universidad 
Literaria de Sevilla. 
Perfiles socioprofesionales 
Jurista-abogado; Funcionario de la administración 
de justicia; Militar; Docente; Propietario. 
 
Carrera profesional 
-Administración de Justicia: Alcalde mayor de 
Cazorla (1834); juez de primera instancia de 
Grazalema (1841); juez de Montilla (1843); juez 
de Arcos de la Frontera (1843); juez de Algeciras 
(1845); juez del distrito de La Alameda de Málaga 
(1846); fiscal de la Audiencia de Mallorca (1850-
1855 / 1856-1866); regente de la Audiencia 
territorial de Mallorca (1866-1868). 
-Militar: Teniente de infantería; cabo de la Milicia 
Nacional de Sevilla. 
-Carrera docente: Catedrático sustituto de 
Instituciones Filosóficas en la Real Universidad 
Literaria de Sevilla.  
Rentas/Patrimonio 
Propietario de bienes raíces e inmuebles en la 
provincia de Sevilla. 
Actividades económicas / Inversiones 
 
Asociaciones económicas, profesionales 
y culturales / Academias 
Sociedad Económica de Amigos del País de 
Sevilla; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Écija; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Cádiz; Sociedad Económica de México. 
Academia General de Ciencias de Córdoba; 
Sociedad Patriótica de Córdoba; Academia de 
Buenas Letras de Sevilla. 
Prensa 
 
Publicística. Publicaciones 
Discurso leído en la sesión celebrada por la 
Academia Sevillana de Buenas Letras el día 26 de 
octubre de 1849 por Francisco de Paula Álvarez, 
al tomar posesión del cargo de Director de la 
misma, Sevilla: Imp. del Diario de Sevilla, 1849. 
Honores y condecoraciones 
Comendador de número de la Orden de Isabel La 
Católica. 
Ideología / Militancia política 
Liberal progresista. Partido Progresista 
Los inicios del régimen liberal en Huelva. Elites parlamentarias, grupos de poder, elecciones y participación política (1833-1868). 
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Cursus honorum político 
Secretario del Gobierno Político de Sevilla (1820); 
secretario del Gobierno Superior Político de 
Nueva España (1821); asesor de la Ordenación 
Militar de Andalucía; asesor de las Reales 
Fábricas de Tabaco; censor del teatro de la Ciudad 
de Sevilla; censor regio supernumerario de 
Sevilla; secretario de la Comisión Provincial de 
Beneficencia de Sevilla; administrador de la Casa 
de Expósitos de Sevilla; secretario del 
Ayuntamiento de Sevilla (1835); subdelegado de 
Fomento de la provincia de Sevilla; administrador 
de rentas; administrador de Hacienda (Sevilla); 
subdelegado de Hacienda (Madrid); jefe político 
interino de la provincia de Sevilla (1834), jefe 
político titular de la provincia de Sevilla (1837), 
jefe político titular de la provincia de Huelva 
(1840-1841); jefe político titular de la provincia de 
Málaga (1841); jefe político titular de la provincia 
de Granada (1842-1843). 
Cargos parlamentaros (I). Congreso de 
los Diputados 
Procurador a Cortes por Huelva (1836 (3ª)) 
Diputado por Huelva (1837) 
Diputado suplente por Sevilla (1839) 
Diputado suplente por Sevilla (1840) 
Diputado por Huelva (1841) 
Diputado por Huelva (1843 (2ª)). 
Cargos parlamentarios (II). Senado 
 
Procesos Judiciales / Persecución 
política / Exilios. Emigración política 
Juicio por haber pertenecido a la junta 
revolucionaria de Sevilla formada en el año 1838 
como vocal. Sufrió arresto domiciliario en Sevilla 
durante un año. 
Grupo familiar de poder / Red 
clientelar 
 
Otros datos / Observaciones 
 
 
 
Ficha de Síntesis Biográfica nº 47 
Nombre 
San Millán Coronel, José 
Fecha y lugar de nacimiento / Fecha y 
lugar de fallecimiento 
2-4-1786 en Lambayeque-Perú 
Datos familiares 
Padres: José Martín Álvarez y María Jacinta 
Martínez 
 
Domicilios / Lugares de residencia 
Lugares de residencia habituales: Sevilla y 
Madrid. 
Título nobiliario 
 
Los inicios del régimen liberal en Huelva. Elites parlamentarias, grupos de poder, elecciones y participación política (1833-1868). 
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Formación académica y profesional 
Bachiller en Filosofía (1802); licenciado en 
Filosofía (1807); doctor del Filosofía; licenciado 
en Artes (1806); bachiller el Leyes (1818); 
licenciado en Leyes (1820). Real Universidad 
Literaria de Sevilla. 
Perfiles socioprofesionales 
Jurista-abogado; Funcionario de la administración 
de justicia; Militar; Docente; Propietario. 
 
Carrera profesional 
-Administración de Justicia: Alcalde mayor de 
Cazorla (1834); juez de primera instancia de 
Grazalema (1841); juez de Montilla (1843); juez 
de Arcos de la Frontera (1843); juez de Algeciras 
(1845); juez del distrito de La Alameda de Málaga 
(1846); fiscal de la Audiencia de Mallorca (1850-
1855 / 1856-1866); regente de la Audiencia 
territorial de Mallorca (1866-1868). 
-Militar: Teniente de infantería; cabo de la Milicia 
Nacional de Sevilla. 
-Carrera docente: Catedrático sustituto de 
Instituciones Filosóficas en la Real Universidad 
Literaria de Sevilla.  
Rentas/Patrimonio  
Propietario de bienes raíces e inmuebles en la 
provincia de Sevilla. 
Actividades económicas / Inversiones 
 
Asociaciones económicas, profesionales 
y culturales / Academias 
Sociedad Económica de Amigos del País de 
Sevilla; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Écija; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Cádiz; Sociedad Económica de México. 
Academia General de Ciencias de Córdoba; 
Sociedad Patriótica de Córdoba; Academia de 
Buenas Letras de Sevilla. 
Prensa 
 
Publicística. Publicaciones 
Discurso leído en la sesión celebrada por la 
Academia Sevillana de Buenas Letras el día 26 de 
octubre de 1849 por Francisco de Paula Álvarez, 
al tomar posesión del cargo de Director de la 
misma, Sevilla: Imp. del Diario de Sevilla, 1849. 
Honores y condecoraciones 
Comendador de número de la Orden de Isabel La 
Católica. 
Ideología / Militancia política 
Liberal progresista. Partido Progresista 
Los inicios del régimen liberal en Huelva. Elites parlamentarias, grupos de poder, elecciones y participación política (1833-1868). 
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Cursus honorum político 
Secretario del Gobierno Político de Sevilla (1820); 
secretario del Gobierno Superior Político de 
Nueva España (1821); asesor de la Ordenación 
Militar de Andalucía; asesor de las Reales 
Fábricas de Tabaco; censor del teatro de la Ciudad 
de Sevilla; censor regio supernumerario de 
Sevilla; secretario de la Comisión Provincial de 
Beneficencia de Sevilla; administrador de la Casa 
de Expósitos de Sevilla; secretario del 
Ayuntamiento de Sevilla (1835); subdelegado de 
Fomento de la provincia de Sevilla; administrador 
de rentas; administrador de Hacienda (Sevilla); 
subdelegado de Hacienda (Madrid); jefe político 
interino de la provincia de Sevilla (1834), jefe 
político titular de la provincia de Sevilla (1837), 
jefe político titular de la provincia de Huelva 
(1840-1841); jefe político titular de la provincia de 
Málaga (1841); jefe político titular de la provincia 
de Granada (1842-1843). 
Cargos parlamentaros (I). Congreso de 
los Diputados 
Procurador a Cortes por Huelva (1836 (3ª)) 
Diputado por Huelva (1837) 
Diputado suplente por Sevilla (1839) 
Diputado suplente por Sevilla (1840) 
Diputado por Huelva (1841) 
Diputado por Huelva (1843 (2ª)). 
Cargos parlamentarios (II). Senado 
 
Procesos Judiciales / Persecución 
política / Exilios. Emigración política 
Juicio por haber pertenecido a la junta 
revolucionaria de Sevilla formada en el año 1838 
como vocal. Sufrió arresto domiciliario en Sevilla 
durante un año. 
Grupo familiar de poder / Red 
clientelar 
 
Otros datos / Observaciones 
 
 
 
Ficha de Síntesis Biográfica nº 48 
Nombre 
Shee Saavedra, Alejandro 
Fecha y lugar de nacimiento / Fecha y 
lugar de fallecimiento 
2-4-1786 en Lambayeque-Perú 
Datos familiares 
Padres: José Martín Álvarez y María Jacinta 
Martínez 
 
Domicilios / Lugares de residencia 
Lugares de residencia habituales: Sevilla y 
Madrid. 
Título nobiliario 
 
Los inicios del régimen liberal en Huelva. Elites parlamentarias, grupos de poder, elecciones y participación política (1833-1868). 
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Formación académica y profesional 
Bachiller en Filosofía (1802); licenciado en 
Filosofía (1807); doctor del Filosofía; licenciado 
en Artes (1806); bachiller el Leyes (1818); 
licenciado en Leyes (1820). Real Universidad 
Literaria de Sevilla. 
Perfiles socioprofesionales 
Jurista-abogado; Funcionario de la administración 
de justicia; Militar; Docente; Propietario. 
 
Carrera profesional 
-Administración de Justicia: Alcalde mayor de 
Cazorla (1834); juez de primera instancia de 
Grazalema (1841); juez de Montilla (1843); juez 
de Arcos de la Frontera (1843); juez de Algeciras 
(1845); juez del distrito de La Alameda de Málaga 
(1846); fiscal de la Audiencia de Mallorca (1850-
1855 / 1856-1866); regente de la Audiencia 
territorial de Mallorca (1866-1868). 
-Militar: Teniente de infantería; cabo de la Milicia 
Nacional de Sevilla. 
-Carrera docente: Catedrático sustituto de 
Instituciones Filosóficas en la Real Universidad 
Literaria de Sevilla.  
Rentas/Patrimonio  
Propietario de bienes raíces e inmuebles en la 
provincia de Sevilla. 
Actividades económicas / Inversiones 
 
Asociaciones económicas, profesionales 
y culturales / Academias 
Sociedad Económica de Amigos del País de 
Sevilla; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Écija; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Cádiz; Sociedad Económica de México. 
Academia General de Ciencias de Córdoba; 
Sociedad Patriótica de Córdoba; Academia de 
Buenas Letras de Sevilla. 
Prensa 
 
Publicística. Publicaciones 
Discurso leído en la sesión celebrada por la 
Academia Sevillana de Buenas Letras el día 26 de 
octubre de 1849 por Francisco de Paula Álvarez, 
al tomar posesión del cargo de Director de la 
misma, Sevilla: Imp. del Diario de Sevilla, 1849. 
Honores y condecoraciones 
Comendador de número de la Orden de Isabel La 
Católica. 
Ideología / Militancia política 
Liberal progresista. Partido Progresista 
Los inicios del régimen liberal en Huelva. Elites parlamentarias, grupos de poder, elecciones y participación política (1833-1868). 
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Cursus honorum político 
Secretario del Gobierno Político de Sevilla (1820); 
secretario del Gobierno Superior Político de 
Nueva España (1821); asesor de la Ordenación 
Militar de Andalucía; asesor de las Reales 
Fábricas de Tabaco; censor del teatro de la Ciudad 
de Sevilla; censor regio supernumerario de 
Sevilla; secretario de la Comisión Provincial de 
Beneficencia de Sevilla; administrador de la Casa 
de Expósitos de Sevilla; secretario del 
Ayuntamiento de Sevilla (1835); subdelegado de 
Fomento de la provincia de Sevilla; administrador 
de rentas; administrador de Hacienda (Sevilla); 
subdelegado de Hacienda (Madrid); jefe político 
interino de la provincia de Sevilla (1834), jefe 
político titular de la provincia de Sevilla (1837), 
jefe político titular de la provincia de Huelva 
(1840-1841); jefe político titular de la provincia de 
Málaga (1841); jefe político titular de la provincia 
de Granada (1842-1843). 
Cargos parlamentaros (I). Congreso de 
los Diputados 
Procurador a Cortes por Huelva (1836 (3ª)) 
Diputado por Huelva (1837) 
Diputado suplente por Sevilla (1839) 
Diputado suplente por Sevilla (1840) 
Diputado por Huelva (1841) 
Diputado por Huelva (1843 (2ª)). 
Cargos parlamentarios (II). Senado 
 
Procesos Judiciales / Persecución 
política / Exilios. Emigración política 
Juicio por haber pertenecido a la junta 
revolucionaria de Sevilla formada en el año 1838 
como vocal. Sufrió arresto domiciliario en Sevilla 
durante un año. 
Grupo familiar de poder / Red 
clientelar 
 
Otros datos / Observaciones 
 
 
 
Ficha de Síntesis Biográfica nº 49 
Nombre 
Solesio Rivero, Manuel 
Fecha y lugar de nacimiento / Fecha y 
lugar de fallecimiento 
2-4-1786 en Lambayeque-Perú 
Datos familiares 
Padres: José Martín Álvarez y María Jacinta 
Martínez 
 
Domicilios / Lugares de residencia 
Lugares de residencia habituales: Sevilla y 
Madrid. 
Título nobiliario 
 
Los inicios del régimen liberal en Huelva. Elites parlamentarias, grupos de poder, elecciones y participación política (1833-1868). 
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Formación académica y profesional 
Bachiller en Filosofía (1802); licenciado en 
Filosofía (1807); doctor del Filosofía; licenciado 
en Artes (1806); bachiller el Leyes (1818); 
licenciado en Leyes (1820). Real Universidad 
Literaria de Sevilla. 
Perfiles socioprofesionales 
Jurista-abogado; Funcionario de la administración 
de justicia; Militar; Docente; Propietario. 
 
Carrera profesional 
-Administración de Justicia: Alcalde mayor de 
Cazorla (1834); juez de primera instancia de 
Grazalema (1841); juez de Montilla (1843); juez 
de Arcos de la Frontera (1843); juez de Algeciras 
(1845); juez del distrito de La Alameda de Málaga 
(1846); fiscal de la Audiencia de Mallorca (1850-
1855 / 1856-1866); regente de la Audiencia 
territorial de Mallorca (1866-1868). 
-Militar: Teniente de infantería; cabo de la Milicia 
Nacional de Sevilla. 
-Carrera docente: Catedrático sustituto de 
Instituciones Filosóficas en la Real Universidad 
Literaria de Sevilla.  
Rentas/Patrimonio  
Propietario de bienes raíces e inmuebles en la 
provincia de Sevilla. 
Actividades económicas / Inversiones 
 
Asociaciones económicas, profesionales 
y culturales / Academias 
Sociedad Económica de Amigos del País de 
Sevilla; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Écija; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Cádiz; Sociedad Económica de México. 
Academia General de Ciencias de Córdoba; 
Sociedad Patriótica de Córdoba; Academia de 
Buenas Letras de Sevilla. 
Prensa 
 
Publicística. Publicaciones 
Discurso leído en la sesión celebrada por la 
Academia Sevillana de Buenas Letras el día 26 de 
octubre de 1849 por Francisco de Paula Álvarez, 
al tomar posesión del cargo de Director de la 
misma, Sevilla: Imp. del Diario de Sevilla, 1849. 
Honores y condecoraciones 
Comendador de número de la Orden de Isabel La 
Católica. 
Ideología / Militancia política 
Liberal progresista. Partido Progresista 
Los inicios del régimen liberal en Huelva. Elites parlamentarias, grupos de poder, elecciones y participación política (1833-1868). 
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Cursus honorum político 
Secretario del Gobierno Político de Sevilla (1820); 
secretario del Gobierno Superior Político de 
Nueva España (1821); asesor de la Ordenación 
Militar de Andalucía; asesor de las Reales 
Fábricas de Tabaco; censor del teatro de la Ciudad 
de Sevilla; censor regio supernumerario de 
Sevilla; secretario de la Comisión Provincial de 
Beneficencia de Sevilla; administrador de la Casa 
de Expósitos de Sevilla; secretario del 
Ayuntamiento de Sevilla (1835); subdelegado de 
Fomento de la provincia de Sevilla; administrador 
de rentas; administrador de Hacienda (Sevilla); 
subdelegado de Hacienda (Madrid); jefe político 
interino de la provincia de Sevilla (1834), jefe 
político titular de la provincia de Sevilla (1837), 
jefe político titular de la provincia de Huelva 
(1840-1841); jefe político titular de la provincia de 
Málaga (1841); jefe político titular de la provincia 
de Granada (1842-1843). 
Cargos parlamentaros (I). Congreso de 
los Diputados 
Procurador a Cortes por Huelva (1836 (3ª)) 
Diputado por Huelva (1837) 
Diputado suplente por Sevilla (1839) 
Diputado suplente por Sevilla (1840) 
Diputado por Huelva (1841) 
Diputado por Huelva (1843 (2ª)). 
Cargos parlamentarios (II). Senado 
 
Procesos Judiciales / Persecución 
política / Exilios. Emigración política 
Juicio por haber pertenecido a la junta 
revolucionaria de Sevilla formada en el año 1838 
como vocal. Sufrió arresto domiciliario en Sevilla 
durante un año. 
Grupo familiar de poder / Red 
clientelar 
 
Otros datos / Observaciones 
 
 
 
Ficha de Síntesis Biográfica nº 50 
Nombre 
Surga-Cortés y Miralles, Bernardo 
Fecha y lugar de nacimiento / Fecha y 
lugar de fallecimiento 
2-4-1786 en Lambayeque-Perú 
Datos familiares 
Padres: José Martín Álvarez y María Jacinta 
Martínez 
 
Domicilios / Lugares de residencia 
Lugares de residencia habituales: Sevilla y 
Madrid. 
Título nobiliario 
 
Los inicios del régimen liberal en Huelva. Elites parlamentarias, grupos de poder, elecciones y participación política (1833-1868). 
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Formación académica y profesional 
Bachiller en Filosofía (1802); licenciado en 
Filosofía (1807); doctor del Filosofía; licenciado 
en Artes (1806); bachiller el Leyes (1818); 
licenciado en Leyes (1820). Real Universidad 
Literaria de Sevilla. 
Perfiles socioprofesionales 
Jurista-abogado; Funcionario de la administración 
de justicia; Militar; Docente; Propietario. 
 
Carrera profesional 
-Administración de Justicia: Alcalde mayor de 
Cazorla (1834); juez de primera instancia de 
Grazalema (1841); juez de Montilla (1843); juez 
de Arcos de la Frontera (1843); juez de Algeciras 
(1845); juez del distrito de La Alameda de Málaga 
(1846); fiscal de la Audiencia de Mallorca (1850-
1855 / 1856-1866); regente de la Audiencia 
territorial de Mallorca (1866-1868). 
-Militar: Teniente de infantería; cabo de la Milicia 
Nacional de Sevilla. 
-Carrera docente: Catedrático sustituto de 
Instituciones Filosóficas en la Real Universidad 
Literaria de Sevilla.  
Rentas/Patrimonio 
Propietario de bienes raíces e inmuebles en la 
provincia de Sevilla. 
Actividades económicas / Inversiones 
 
Asociaciones económicas, profesionales 
y culturales / Academias 
Sociedad Económica de Amigos del País de 
Sevilla; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Écija; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Cádiz; Sociedad Económica de México. 
Academia General de Ciencias de Córdoba; 
Sociedad Patriótica de Córdoba; Academia de 
Buenas Letras de Sevilla. 
Prensa 
 
Publicística. Publicaciones 
Discurso leído en la sesión celebrada por la 
Academia Sevillana de Buenas Letras el día 26 de 
octubre de 1849 por Francisco de Paula Álvarez, 
al tomar posesión del cargo de Director de la 
misma, Sevilla: Imp. del Diario de Sevilla, 1849. 
Honores y condecoraciones 
Comendador de número de la Orden de Isabel La 
Católica. 
Ideología / Militancia política 
Liberal progresista. Partido Progresista 
Los inicios del régimen liberal en Huelva. Elites parlamentarias, grupos de poder, elecciones y participación política (1833-1868). 
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Cursus honorum político 
Secretario del Gobierno Político de Sevilla (1820); 
secretario del Gobierno Superior Político de 
Nueva España (1821); asesor de la Ordenación 
Militar de Andalucía; asesor de las Reales 
Fábricas de Tabaco; censor del teatro de la Ciudad 
de Sevilla; censor regio supernumerario de 
Sevilla; secretario de la Comisión Provincial de 
Beneficencia de Sevilla; administrador de la Casa 
de Expósitos de Sevilla; secretario del 
Ayuntamiento de Sevilla (1835); subdelegado de 
Fomento de la provincia de Sevilla; administrador 
de rentas; administrador de Hacienda (Sevilla); 
subdelegado de Hacienda (Madrid); jefe político 
interino de la provincia de Sevilla (1834), jefe 
político titular de la provincia de Sevilla (1837), 
jefe político titular de la provincia de Huelva 
(1840-1841); jefe político titular de la provincia de 
Málaga (1841); jefe político titular de la provincia 
de Granada (1842-1843). 
Cargos parlamentaros (I). Congreso de 
los Diputados 
Procurador a Cortes por Huelva (1836 (3ª)) 
Diputado por Huelva (1837) 
Diputado suplente por Sevilla (1839) 
Diputado suplente por Sevilla (1840) 
Diputado por Huelva (1841) 
Diputado por Huelva (1843 (2ª)). 
Cargos parlamentarios (II). Senado 
 
Procesos Judiciales / Persecución 
política / Exilios. Emigración política 
Juicio por haber pertenecido a la junta 
revolucionaria de Sevilla formada en el año 1838 
como vocal. Sufrió arresto domiciliario en Sevilla 
durante un año. 
Grupo familiar de poder / Red 
clientelar 
 
Otros datos / Observaciones 
 
 
 
Ficha de Síntesis Biográfica nº 51 
Nombre 
Tenorio de Castilla, Miguel 
Fecha y lugar de nacimiento / Fecha y 
lugar de fallecimiento 
2-4-1786 en Lambayeque-Perú 
Datos familiares 
Padres: José Martín Álvarez y María Jacinta 
Martínez 
 
Domicilios / Lugares de residencia 
Lugares de residencia habituales: Sevilla y 
Madrid. 
Título nobiliario 
 
Los inicios del régimen liberal en Huelva. Elites parlamentarias, grupos de poder, elecciones y participación política (1833-1868). 
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Formación académica y profesional 
Bachiller en Filosofía (1802); licenciado en 
Filosofía (1807); doctor del Filosofía; licenciado 
en Artes (1806); bachiller el Leyes (1818); 
licenciado en Leyes (1820). Real Universidad 
Literaria de Sevilla. 
Perfiles socioprofesionales 
Jurista-abogado; Funcionario de la administración 
de justicia; Militar; Docente; Propietario. 
 
Carrera profesional 
-Administración de Justicia: Alcalde mayor de 
Cazorla (1834); juez de primera instancia de 
Grazalema (1841); juez de Montilla (1843); juez 
de Arcos de la Frontera (1843); juez de Algeciras 
(1845); juez del distrito de La Alameda de Málaga 
(1846); fiscal de la Audiencia de Mallorca (1850-
1855 / 1856-1866); regente de la Audiencia 
territorial de Mallorca (1866-1868). 
-Militar: Teniente de infantería; cabo de la Milicia 
Nacional de Sevilla. 
-Carrera docente: Catedrático sustituto de 
Instituciones Filosóficas en la Real Universidad 
Literaria de Sevilla.  
Rentas/Patrimonio  
Propietario de bienes raíces e inmuebles en la 
provincia de Sevilla. 
Actividades económicas / Inversiones 
 
Asociaciones económicas, profesionales 
y culturales / Academias 
Sociedad Económica de Amigos del País de 
Sevilla; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Écija; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Cádiz; Sociedad Económica de México. 
Academia General de Ciencias de Córdoba; 
Sociedad Patriótica de Córdoba; Academia de 
Buenas Letras de Sevilla. 
Prensa 
 
Publicística. Publicaciones 
Discurso leído en la sesión celebrada por la 
Academia Sevillana de Buenas Letras el día 26 de 
octubre de 1849 por Francisco de Paula Álvarez, 
al tomar posesión del cargo de Director de la 
misma, Sevilla: Imp. del Diario de Sevilla, 1849. 
Honores y condecoraciones 
Comendador de número de la Orden de Isabel La 
Católica. 
Ideología / Militancia política 
Liberal progresista. Partido Progresista 
Los inicios del régimen liberal en Huelva. Elites parlamentarias, grupos de poder, elecciones y participación política (1833-1868). 
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Cursus honorum político 
Secretario del Gobierno Político de Sevilla (1820); 
secretario del Gobierno Superior Político de 
Nueva España (1821); asesor de la Ordenación 
Militar de Andalucía; asesor de las Reales 
Fábricas de Tabaco; censor del teatro de la Ciudad 
de Sevilla; censor regio supernumerario de 
Sevilla; secretario de la Comisión Provincial de 
Beneficencia de Sevilla; administrador de la Casa 
de Expósitos de Sevilla; secretario del 
Ayuntamiento de Sevilla (1835); subdelegado de 
Fomento de la provincia de Sevilla; administrador 
de rentas; administrador de Hacienda (Sevilla); 
subdelegado de Hacienda (Madrid); jefe político 
interino de la provincia de Sevilla (1834), jefe 
político titular de la provincia de Sevilla (1837), 
jefe político titular de la provincia de Huelva 
(1840-1841); jefe político titular de la provincia de 
Málaga (1841); jefe político titular de la provincia 
de Granada (1842-1843). 
Cargos parlamentaros (I). Congreso de 
los Diputados 
Procurador a Cortes por Huelva (1836 (3ª)) 
Diputado por Huelva (1837) 
Diputado suplente por Sevilla (1839) 
Diputado suplente por Sevilla (1840) 
Diputado por Huelva (1841) 
Diputado por Huelva (1843 (2ª)). 
Cargos parlamentarios (II). Senado 
 
Procesos Judiciales / Persecución 
política / Exilios. Emigración política 
Juicio por haber pertenecido a la junta 
revolucionaria de Sevilla formada en el año 1838 
como vocal. Sufrió arresto domiciliario en Sevilla 
durante un año. 
Grupo familiar de poder / Red 
clientelar 
 
Otros datos / Observaciones 
 
 
 
Ficha de Síntesis Biográfica nº 52 
Nombre 
Zambrano de Lara, José Antonio 
Fecha y lugar de nacimiento / Fecha y 
lugar de fallecimiento 
2-4-1786 en Lambayeque-Perú 
Datos familiares 
Padres: José Martín Álvarez y María Jacinta 
Martínez 
 
Domicilios / Lugares de residencia 
Lugares de residencia habituales: Sevilla y 
Madrid. 
Título nobiliario 
 
Los inicios del régimen liberal en Huelva. Elites parlamentarias, grupos de poder, elecciones y participación política (1833-1868). 
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Formación académica y profesional 
Bachiller en Filosofía (1802); licenciado en 
Filosofía (1807); doctor del Filosofía; licenciado 
en Artes (1806); bachiller el Leyes (1818); 
licenciado en Leyes (1820). Real Universidad 
Literaria de Sevilla. 
Perfiles socioprofesionales 
Jurista-abogado; Funcionario de la administración 
de justicia; Militar; Docente; Propietario. 
 
Carrera profesional 
-Administración de Justicia: Alcalde mayor de 
Cazorla (1834); juez de primera instancia de 
Grazalema (1841); juez de Montilla (1843); juez 
de Arcos de la Frontera (1843); juez de Algeciras 
(1845); juez del distrito de La Alameda de Málaga 
(1846); fiscal de la Audiencia de Mallorca (1850-
1855 / 1856-1866); regente de la Audiencia 
territorial de Mallorca (1866-1868). 
-Militar: Teniente de infantería; cabo de la Milicia 
Nacional de Sevilla. 
-Carrera docente: Catedrático sustituto de 
Instituciones Filosóficas en la Real Universidad 
Literaria de Sevilla.  
Rentas/Patrimonio  
Propietario de bienes raíces e inmuebles en la 
provincia de Sevilla. 
Actividades económicas / Inversiones 
 
Asociaciones económicas, profesionales 
y culturales / Academias 
Sociedad Económica de Amigos del País de 
Sevilla; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Écija; Sociedad Económica de Amigos del País 
de Cádiz; Sociedad Económica de México. 
Academia General de Ciencias de Córdoba; 
Sociedad Patriótica de Córdoba; Academia de 
Buenas Letras de Sevilla. 
Prensa 
 
Publicística. Publicaciones 
Discurso leído en la sesión celebrada por la 
Academia Sevillana de Buenas Letras el día 26 de 
octubre de 1849 por Francisco de Paula Álvarez, 
al tomar posesión del cargo de Director de la 
misma, Sevilla: Imp. del Diario de Sevilla, 1849. 
Honores y condecoraciones 
Comendador de número de la Orden de Isabel La 
Católica. 
Ideología / Militancia política 
Liberal progresista. Partido Progresista 
Los inicios del régimen liberal en Huelva. Elites parlamentarias, grupos de poder, elecciones y participación política (1833-1868). 
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Cursus honorum político 
Secretario del Gobierno Político de Sevilla (1820); 
secretario del Gobierno Superior Político de 
Nueva España (1821); asesor de la Ordenación 
Militar de Andalucía; asesor de las Reales 
Fábricas de Tabaco; censor del teatro de la Ciudad 
de Sevilla; censor regio supernumerario de 
Sevilla; secretario de la Comisión Provincial de 
Beneficencia de Sevilla; administrador de la Casa 
de Expósitos de Sevilla; secretario del 
Ayuntamiento de Sevilla (1835); subdelegado de 
Fomento de la provincia de Sevilla; administrador 
de rentas; administrador de Hacienda (Sevilla); 
subdelegado de Hacienda (Madrid); jefe político 
interino de la provincia de Sevilla (1834), jefe 
político titular de la provincia de Sevilla (1837), 
jefe político titular de la provincia de Huelva 
(1840-1841); jefe político titular de la provincia de 
Málaga (1841); jefe político titular de la provincia 
de Granada (1842-1843). 
Cargos parlamentaros (I). Congreso de 
los Diputados 
Procurador a Cortes por Huelva (1836 (3ª)) 
Diputado por Huelva (1837) 
Diputado suplente por Sevilla (1839) 
Diputado suplente por Sevilla (1840) 
Diputado por Huelva (1841) 
Diputado por Huelva (1843 (2ª)). 
Cargos parlamentarios (II). Senado 
 
Procesos Judiciales / Persecución 
política / Exilios. Emigración política 
Juicio por haber pertenecido a la junta 
revolucionaria de Sevilla formada en el año 1838 
como vocal. Sufrió arresto domiciliario en Sevilla 
durante un año. 
Grupo familiar de poder / Red 
clientelar 
 
Otros datos / Observaciones 
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Fuentes documentales 
 
1.- ARCHIVOS NACIONALES.  
 
Archivo del Arzobispado de Madrid (AAM): 
 -Libros de Bautismo. 
 -Libros de matrimonio. 
 -Libros de Defunción. 
 
 
Archivo-Biblioteca Museo Naval [Madrid] (ABMN): 
 -Expedientes de Luis Hernández-Pinzón. 
 -Expediente juicio contra Luis Hernández-Pinzón. 
 -Diario de navegación de Luis Hernández-Pinzón al frente de la Escuadra de 
Pacífico (1862-1864). 
 
 
Archivo del Colegio de Abogados de Madrid [Arganda del Rey, Madrid] (ACAM): 
 -Expedientes de colegiados. 
 
 
Archivo del Congreso de los Diputados [Madrid] (ACD): 
- Serie de Documentación Electoral (1834-1867). 
- Serie General de Expedientes (1856-1868). 
- Fondo de imágenes. 
- Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados [DSC] (1813-1890). 
 
 
Archivo del Consejo de Estado [Madrid] (ACE): 
 -Expedientes de consejeros. 
 
 
Archivo Castrense del Ejército de Tierra [Madrid] (ACET): 
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 -Expedientes de militares. 
 
 
Archivo General de la Administración [Alcalá de Henares, Madrid] (AGA): 
 -Sección Hacienda, Clases Pasivas. 
 
 
Archivo General de la Armada Álvaro de Bazán [El Viso del Marqués, Ciudad 
Real] (AGAAB): 
- Hoja de servicio de Luis Hernández-Pinzón. 
 
 
Archivo General Militar [Segovia] (AGM): 
- Expedientes personales de militares. 
 
 
Archivo General del Palacio Real [Madrid] (AGPR): 
 -Expedientes de consejeros de Estado. 
 
 
Archivo Histórico del Banco de España [Madrid] (AHBE): 
 -Libros de Memorias de las Juntas Generales de Accionistas. 
 -Expediente de Diego de Mier. 
 
 
Archivo Histórico Nacional [Madrid] (AHN): 
- Sección Justicia, Fondos Contemporáneos. 
- Sección Estado, Orden de Isabel la Católica. 
- Sección Estado, Orden de Carlos III.  
- Sección Hacienda, Clases Pasivas. 
- Sección Gobernación, Fondos Contemporáneos 
 
 
Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Madrid [Madrid] (AHPM): 
 -Testamentaria e inventarios de bienes. 
 
 
Archivo Histórico de Ministerio de Asuntos Exteriores [Madrid] (AMAE): 
 -Expedientes de diplomáticos. 
 -Expedientes de órdenes militares.  
 
 
Archivo Histórico del Ministerio de Justicia [Madrid] (AMJ): 
 -Expedientes de funcionarios. 
 
 
Archivo Parroquial de San Ildefonso [Madrid] (APSIM): 
 -Libros de Bautismo. 
 -Libros de matrimonio. 
 -Libros de Defunción. 
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Archivo Parroquial de San Sebastián [Madrid] (APSSM): 
 -Libros de Bautismo. 
 -Libros de matrimonio. 
 -Libros de Defunción. 
 
  
Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando [Madrid] 
(ARABASF): 
 -Expedientes de académicos. 
 
 
Archivo de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas [Madrid] 
(ARACMP): 
 -Expedientes de académicos. 
 
 
Archivo de la Real Academia de la Historia [Madrid] (ARAH): 
 -Expedientes de académicos. 
 -Fondo Narváez. 
 -Fondo Isabel II. 
 
 
Archivo de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación [Madrid] (ARAJL): 
 -Expedientes de académicos. 
 
 
Archivo del Senado [Madrid] (AS): 
- Expedientes Personales de senadores. 
- Diario de Sesiones del Senado [DSS] (1834-1890). 
 
 
Archivo de la Villa de Madrid [Madrid] (AVM): 
 -Sección segunda. Autoridades. 
 
 
 
2.- ARCHIVOS LOCALES Y REGIONALES. 
 
 
Archivo de la Diputación Provincial de Huelva (ADPH): 
- Actas de las Sesiones Plenarias del Gobierno de la provincia (1835-1868), 
Libros 1-16. 
- Expedientes de la Comisión de Armamento y Defensa, legajo 506. 
- Gaceta de Madrid, Madrid (1834-1868). 
- Informes, legajo 33. 
 
Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla [Sevilla] (ADPS): 
- Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, Sevilla (números sueltos).  
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Archivo General de Indias [Sevilla] (AGI): 
- Expedientes de funcionarios en América y Filipinas. 
 
 
Archivo Histórico Provincial de Asturias [Oviedo] (AHPA): 
 -Fondo Posada Herrera. Correspondencia política.  C. 1.387, leg. 15. 
 
 
Archivo Histórico Provincial de Badajoz [Badajoz] (AHPB): 
 - Protocolos notariales, Leg. 875. 
 
 
Archivo Histórico Provincial de Cáceres [Cáceres] (AHPC): 
 - Real Audiencia, Leg. 39, exp.3. 
 
 
Archivo Histórico Provincial de Huelva [Huelva] (AHPH): 
- Protocolos notariales de Gibraleón, legajos 4100-4106. 
- Contaduría de Hipotecas de Ayamonte, Libros XXXV y XXXVI.  
- Fondo de imágenes. 
 
 
Archivo Histórico de la Universidad de Sevilla [Sevilla] (AHUS): 
- Índices de carreras. 
- Expedientes de limpieza de sangre. 
 
 
Archivo Municipal de Almonte [Huelva] (AMA): 
 -Actas Capitulares. 
 
 
Archivo Municipal de Huelva [Huelva] (AMH): 
- Boletín Oficial de la Provincia de Huelva, Huelva (1834-1868). 
- Contribución territorial, industrial y comercial de 1852. 
- Fondo Díaz Hierro, carpetas 4, 12 y 15. 
- La Provincia, Huelva (números del 26 de febrero de 1891, 28 de febrero de 
1891 y 21 de agosto de 1914). 
 
 
Archivo Municipal de Málaga (AMM): 
 -Contribuciones General (1820). 
 
 
Archivo Histórico Municipal de Moguer [Huelva] (AHMMo): 
 - Colección de fotografías. Imagen de Luis Hernández-Pinzón y Álvarez. 
 
 
Archivo Municipal de Sevilla (AMS): 
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 -Libro de registro de alcaldes y concejales. 
 -Expedientes de elecciones. 
 - Empadronamiento, Libro de registro de propietarios urbanos y rústicos (1849). 
 
 
Archivo Parroquial de Gibraleón [Huelva] (APG): 
- Libro XIII de Bautismos. 
 
 
Archivo Parroquial de San Juan del Puerto [Huelva] (APSJP): 
- Libro VIII de Matrimonios. 
- Libro XXV de Bautismos. 
 
 
Hemeroteca Municipal de Sevilla [Sevilla]: 
- El Comercio, Huelva (número del 21 de febrero de 1892). 
- El 12 de octubre, Huelva (número del 12 de octubre de 1892). 
- El Defensor, Huelva (número del 21 de febrero de 1895). 
- El Provenir, Sevilla (número del 20 de febrero de 1850). 
- La Ley, Sevilla (números del 28 de febrero de 1854 y 10 de agosto de 1854).  
 
 
 
3.- ARCHIVOS PRIVADOS. 
 
 
Archivo privado Rivero-Solesio [Madrid] (ARS): 
 -Papeles del siglo XIX. 
 -Papeles de Manuel Solesio Rivero. 
 -Papeles de Antonio González Ciézar.  
 
 
Archivo privado Calonge/Sánchez-Dalp [Sevilla] (ACSD): 
 -Testamento de Rosa de Rueda-Barreda y Legonier. 
 
 
Archivo privado Gregorio Arrayás Vizcaíno [Huelva] (AGAV): 
 -Correspondencia de Gregorio Arrayás Vizcaíno. 
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